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Tobie Polsko, ta kropla krwi wrzącej, 
Tobie Polsko, tych naszych serc bicie, 
Tobie kaŜdy cień myśli gorącej, 
Tobie wszystko, na śmierć i na Ŝycie ! 
IŜeś była Chrystusem Narodów, 
A przez swoje znów Zmartwychpowstanie, 
Dozwoliłaś doczekać nam Godów, 
Na słonecznej Nadziei polanie – 
Chwała ! Chwała ! 
Tobie – Matko sierocej niedoli, 
Tobie – Jutrznio BoŜego Królestwa, 
Święta radość naszego Jestestwa, 
I ten smutek, co krwawi i boli. 
Roman Wilkanowicz 
 
Badanie strat Powstania Wielkopolskiego: 
dzieje i uwarunkowania. 
Systemy ewidencjonowania strat wojskowych posiadają odległą 
tradycję. W czasach nowoŜytnych wiązały się z upowszechnieniem 
jednostek zacięŜnych, a o wielkości strat świadczyły między innymi 
nieodebrane po bitwie monety groszowe, które wcześniej zbierali wojskowi 
intendenci – rachmistrze. Nowoczesna inwentaryzacja pojawiła się 
równolegle z modernizacją armii, a takŜe z rozwojem instytucjonalnym 
Międzynarodowego Czerwonego KrzyŜa i wprowadzeniem w Ŝycie jego 
zaleceń. JuŜ podczas I wojny światowej rozmaite znaki identyfikacyjne, 
wykonane w trwałym materiale, posiadała większość walczących armii. 
Blaszki identyfikacyjne, jakie się wówczas upowszechniły, ułatwiały przede 
wszystkim identyfikację poległych, grzebanych zazwyczaj pospiesznie 
w róŜnych miejscach. 
 Pierwszą w Polsce opublikowaną próbą zestawienia strat 
wojskowych była edycja ksiąŜkowa z 1934 r. pt.: Lista strat 
Wojska Polskiego. Polegli i zmarli w wojnach 1918–1920. Obejmowała ona 
okres wojen o niepodległość w latach 1918–1920 w skali całego kraju, 
w tym wojsk wielkopolskich. Zapis liczył 47055 osób, co nie stanowiło 
nawet połowy poległych. Trudności ze sporządzeniem kompletnych 
„list strat” wynikały zarówno z niedoskonałego ewidencjonowania strat jak 
i braku systemu identyfikacji osobistej w polskich siłach zbrojnych z lat 
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1918–1921. Znak toŜsamości dla wszystkich Ŝołnierzy wprowadzono 
w Wojsku Polskim dopiero rozkazem z 22.12.1920 r. Stał się nim kapsel 
legitymacyjny z blachy, na którym wpisywano podstawowe informacje, 
a w jego wnętrzu zamieszczano dodatkowo kartę toŜsamości. Zwłoki 
grzebano z częścią kapsla (kapali), a kartę oddawano kapelanowi 
wojskowemu w celu sporządzenia protokółu śmierci. Nowe znaki 
toŜsamości o kształcie eliptycznej blaszki, naciętej wzdłuŜ osi poprzecznej, 
wprowadzono od roku 1934 i wiązało się to z powszechnymi ustaleniami 
XIII Konferencji Międzynarodowego Czerwonego KrzyŜa w Hadze 
z października 1928 r. i konferencji dyplomatycznej w Genewie z lipca 
1929 r. Kapsel (kapalę) czy teŜ blaszkę identyfikacyjną, Ŝołnierz 
zobowiązany był nosić na szyi na odpornym na zniszczenie sznurku. 
 Wojska wielkopolskie sięgnęły do najlepszych wzorców armii 
zachodnich, tworząc własny system osobistej identyfikacji Ŝołnierzy oraz 
sporządzając i publikując listy strat wojennych na przestrzeni 1919 r. Był to 
ewenement na ziemiach polskich w tamtych czasach, choć spisy były 
niepełne i obfitowały w błędy. JuŜ w początkach 1919 r. Dowództwo 
Główne Sił Zbrojnych w byłym zaborze pruskim zarządziło dokładne 
spisywanie personaliów wraz z adresami wszystkich Ŝołnierzy walczących 
na froncie oraz zaopatrzenie ich w rodzaj identyfikatorów 
(tabliczki rozpoznawcze), by w razie śmierci zawiadomić rodzinę. Zgodnie 
z tym zaleceniem nakazano ewidencjonować straty i wykazy przesyłać do 
Biura Informacyjnego PCK w Poznaniu. Dowództwo Główne zalecało 
składanie tam informacji według wzoru: 1) imię i nazwisko, 2) przydział, 
3) pochodzenie (miejscowość), 4) data śmierci, 5) miejsce i rodzaj śmierci, 
6) miejsce pogrzebania. Daty i miejsca urodzenia nie uwzględniano, 
co utrudniało identyfikację. Publikowane przez Dowództwo Główne 
Listy strat ogłaszano od czerwca 1919 r. i obejmowały one nie tylko 
Wielkopolskę, ale teŜ wschodnią Małopolskę oraz front litewsko–białoruski, 
dokąd stopniowo ekspediowano wojska wielkopolskie. 
Lista strat Wojska Polskiego. Polegli i zmarli w wojnach 1918–1920, 
obejmowała straty Powstania Wielkopolskiego, poprzedzając edycję 
z 1936 r. pt.: Lista strat Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 i tworząc dla 
niej obszerną bazę źródłową. Zamknęła się liczbą 47055 poległych 
i zmarłych, których dane ustalono na podstawie rozmaitego materiału 
archiwalnego. Materiał ten odwoływał się do zasobów Biura 
Informacyjnego Polskiego Czerwonego KrzyŜa, które powstało u schyłku 
1918 r., najpierw jako Biuro Informacyjne przy Stowarzyszeniu „Sanitariusz 
Polski”, a od 27.02.1919 r. przy tworzącym się Polskim Czerwonym KrzyŜu. 
Od momentu powstania Biuro Informacyjne współdziałało z Wojskiem 
Polskim, początkowo w formie zapytań o straty, a od 30.01.1919 r. 
otrzymywało regularnie listy strat z frontu i wprowadzało je do 
alfabetycznego katalogu. Niemniej oficjalne relacje Biura Informacyjnego 
z wojskiem wprowadził dopiero rozkaz z dnia 7.02.1920 r. 
(O. I. Szt. Nr 5166/Org. 20. Dz. Rozk. Nr 5/20 poz. 93), nakładając na 
wszystkie instytucje i urzędy wojskowe obowiązek współpracy 
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z tą instytucją. Pomimo to działalność Biura napotykała na róŜnorakie 
trudności, a przesyłane tam raporty były niedokładne. Współpracę udroŜniło 
dopiero zakończenie wojny i rozporządzenie Ministerstwa Spraw 
Wojskowych z 3.05.1921 r., określające działalność Biura Informacyjnego 
PCK i jego stosunek do wojska. W takiej sytuacji listy poległych, ogłaszane 
w miesięczniku Czerwonego KrzyŜa i pismach wojskowych, zgodnie 
z rozkazem Naczelnego Dowództwa (Główne Kwatermistrzostwo Nr 61 
z dnia 23 października 1920 r. L. 5220/dusz), były niekompletne i pełne 
błędów. Po zawieszeniu broni na froncie bolszewickim równieŜ 
Duszpasterstwo Naczelnego Dowództwa rozpoczęło publikowanie własnych 
list, co jednak szybko przerwano, a dokumenty te nie uzyskały oficjalnego 
charakteru.1 
W marcu 1925 r. specjalna Komisja Strat Biura Historycznego 
Sztabu Generalnego zajęła się ich obliczaniem. Dysponowała tylko 
częściowo wiarygodnym materiałem PCK, uzupełnionym danymi Kurii 
Biskupiej WP, Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych, 
Wojskowego Biura Historycznego i Archiwum Wojskowego. Z okazji 
dziesiątej rocznicy odzyskania niepodległości opracowywano dzieje 
poszczególnych pułków, ale ich ustalone przez Komisję straty 
weryfikowane były jedynie w oparciu o archiwa pułkowe. Powstały w ten 
                                                 
1
 Lista strat Wojska Polskiego. Polegli i zmarli w wojnach 1918 – 1920, Wojskowe Biuro 
Historyczne, Warszawa 1934, s. V–XIV; T. Jabłoński, Lista strat Powstania 
Wielkopolskiego 1918/1919, Wojskowe Biuro Historyczne, Warszawa 1936, s. V–X. 
sposób system ewidencjonowania nie gwarantował pełniejszego ustalenia 
strat i danych personalnych. Przyjmowano, Ŝe w walkach o niepodległość 
w latach 1918 – 1920 na ziemiach Rzeczpospolitej zginęło około 100 000 
osób związanych z Wojskiem Polskim. Lista strat... z 1934 r. obejmowała 
równieŜ Wielkopolskę, choć i w tej części była niepełna oraz obfitowała 
w błędy. 
 Nową Listę strat..., tym razem wyłącznie Powstania 
Wielkopolskiego, zredagowano w Referacie Historycznym Dowództwa 
Okręgu Korpusu VII w Poznaniu pod kierownictwem mgr. Tadeusza 
Jabłońskiego, podówczas kierownika tego Referatu. Ukazała się ona 
drukiem w 1936 r., a dyskusji nad stratami w Powstaniu Wielkopolskim nie 
cechowały szczególne kontrowersje. Wielkopolski wysiłek szacowano na 
2000–2500 zabitych, choć Lista... Tadeusza Jabłońskiego określiła straty na 
1798 osób. Niemców, którzy zginęli w walkach, szacowano na około 1500. 
Liczba poległych Powstańców była zatem nieporównywalnie mniejsza 
w zestawieniu ze stratami poniesionymi podczas obrony wschodniej 
Małopolski czy nawet rejonu Lwowa. Niejednokrotnie argumenty te słuŜyły 
dezawuowaniu wysiłku Wielkopolan, bez wnikania w perfekcję ich czynu. 
W chwili wybuchu Powstania Wielkopolskiego siły polskie 
szacowano w Berlinie na 6000 zbrojnych. Ze względu na sytuację 
wewnętrzną, w tym powstania robotnicze, Niemcy nie mogli rzucić 
przeciwko nim Ŝadnych powaŜniejszych jednostek. Wojska wielkopolskie 
pospiesznie zorganizowano drogą powszechnej mobilizacji roczników 
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1897–1899, ogłoszonej w dniu 17.01.1919 r., wyprzedzając na tym polu 
inne ziemie Rzeczpospolitej. Do końca kwietnia 1919 r. pobór ogarnął 
aŜ 11 roczników z lat 1891–1901, toteŜ w kwietniu 1919 r. siły zbrojne 
byłego zaboru pruskiego szacowano na 60 000 ludzi. Jesienią 1919 r., 
w momencie scalenia z Wojskiem Polskim, armia wielkopolska liczyła 
92 000 Ŝołnierzy i 1600 oficerów, a zatem jej potencjał stanowił 1/6 sił 
zbrojnych Rzeczpospolitej, w warunkach 1/15 udziału terytorialnego. 
Ponadto w Wielkopolsce działały niemal stutysięczne siły StraŜy Ludowej, 
zwanej później Obroną Krajową, pełniące pod bronią słuŜbę w swoich 
miejscowościach. 
Zespoły źródeł, którymi posługiwał się Tadeusz Jabłoński dla 
zestawienia swojej listy, nie zachowały się, gdyŜ zostały zniszczone 
w trakcie zawieruchy wojennej, 2  dlatego teŜ pominięto je w niniejszym 
zestawieniu, uznając samą Listę... Tadeusza Jabłońskiego za źródło. Warto 
je jednak wymienić, bo świadczą o rzetelnym wykorzystaniu dostępnego 
materiału źródłowego w przedwojennym opracowaniu: listy strat wydane 
przez Dowództwo Główne Sił Zbrojnych b. zaboru pruskiego 
                                                 
2
 Archiwum Referatu Historycznego DOK VII w Poznaniu ewakuowano w nocy z 2 na 3 
i z 3 na 4 września 1939 r. Ślad transportu urywa się pod Rawą Ruską, zaś kartoteki 
personalne powstańców zostały celowo zniszczone, by nie wpadły w ręce hitlerowców –
 T. Grygier, Archiwum Referatu Historycznego DOK VII w Poznaniu i jego zagłada 
w 1939 r., (w:) Powstanie Wielkopolskie. Źródła – stan badań – postulaty badawcze. 
Materiały z Ogólnopolskiego Seminarium Historyków Powstania Wielkopolskiego – 
Kościan, 2.II.1972 r., Komisja Historyczna Zarządu Oddziału Powiatowego Związku 
Bojowników o Wolność i Demokrację w Kościanie, Kościan 1973, s. 15–16. 
(u Tadeusza Jabłońskiego jako: DG.), ewidencja grobów wojennych, 
sporządzona przez referat grobownictwa wojennego Poznańskiego Urzędu 
Wojewódzkiego (Gr.), Lista strat Wojska Polskiego (LS.),3 zbiory parafialne, 
nadesłane za pośrednictwem Kurii Arcybiskupiej (Par.) oraz materiały 
znajdujące się w Referacie Historycznym Dowództwa Okręgu Korpusu VII 
w Poznaniu (RH). 
Lista... zredagowana przez Tadeusza Jabłońskiego obfituje 
w rozliczne błędy, gdyŜ sporządzano ją w wielkim pośpiechu. Jej autorzy 
korzystali co prawda ze wspomnianych zestawień wojskowych, choć jak 
ujawniła analiza materiału, nie sięgnęli do większości akt wydziałów 
grobownictwa w starostwach powiatowych czy urzędach wojewódzkich, 
powstałych w okresie międzywojennym, do których dotarli twórcy 
niniejszego opracowania. Na zredagowanie ksiąŜki, będącej swoistą 
odpowiedzią na Listę strat Wojska Polskiego, Referat Historyczny DOK VII 
otrzymał wówczas spore pieniądze i zamierzał się z nich szybko rozliczyć. 
Wkrótce grono redakcyjne poróŜniło się w kwestiach dotyczących 
kwalifikowania strat, a takŜe co do skali udziału poszczególnych autorów 
w przedsięwzięciu. Tadeusz Grygier (1916–2000) i Zygmunt Wygocki 
przez lata zarzucali Tadeuszowi Jabłońskiemu popełnienie plagiatu, a takŜe 
brak zaangaŜowania w pracę badawczą. 4  Zygmunt Wygocki swoją listę 
                                                 
3
 W trakcie badań okazało się, Ŝe Tadeusz Jabłoński nierzetelnie wykorzystał to źródło. 
4
 Zygmunt Wygocki (1911–1995) urodził się w Berlinie, do Polski przyjechał w 1919 r. 
Mgr historii (1936 r.) i pedagogiki (1938 r.) na Uniwersytecie Poznańskim; uczeń prof. 
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zdeponował w Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie 5 
i do końca Ŝycia pracował nad drugim wydaniem Listy strat Powstania 
Wielkopolskiego 1918/1919. Materiały te uległy jednak zniszczeniu po jego 
śmierci, być moŜe na Ŝyczenie autora, czego naleŜy ogromnie Ŝałować. 
Lista strat Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 pod redakcją 
Tadeusza Jabłońskiego zawierała 1714 nazwisk oraz informacje 
o 84 pogrzebanych nieznanych Powstańcach, nie do końca prawdziwe, 
bo niekiedy „NN” rozszyfrowano juŜ wcześniej w Liście… 
Tworząc pospiesznie swoją Listę..., Tadeusz Jabłoński 
zbagatelizował równieŜ materiały lokalne, mimo iŜ pamięć o poległych 
Powstańcach była wówczas świeŜa. Te źródła wykorzystaliśmy obecnie, 
dochodząc przede wszystkim związków zmarłego z wojskami 
wielkopolskimi czy teŜ lokalnym wystąpieniem powstańczym. 
Tak w przypadku Listy strat Wojska Polskiego... jak i Listy strat 
Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, nic nie wskazuje na wykorzystanie 
źródeł pierwszej kategorii, jakimi niewątpliwie były i są akta urzędów stanu 
cywilnego. NaleŜy jednak zaznaczyć, Ŝe wojsko występowało 
                                                                                                                            
Adama Skałkowskiego. Pracownik Referatu Historycznego Dowództwa Okręgu Korpusu 
VII. W latach 1939–1945 w niewoli w Murnau, po wojnie na emigracji w USA. 
Doktoryzował się z historii w Chicago (USA) w 1977 r. pod kierunkiem prof. 
Wacława Jędrzejewicza. Autor prac historycznych, głównie dotyczących Powstania 
Wielkopolskiego 1918/1919 – na przykład Gniezno i powiat gnieźnieński w powstaniu 
wielkopolskim 1918–1919, Instytut Zachodni w Poznaniu, Seria: „Dzieje Polskiej Granicy 
Zachodniej” nr VIII, Poznań 1988. 
5
 Centralne Archiwum Wojskowe im. mjr. Bolesława Waligóry w Warszawie, Wojskowe 
Biuro Historyczne, sygn. 400.2846. 
o sporządzenie aktu zgonu w oparciu o własne dane, nie do końca wiadomo, 
czy wiarygodne. Niemniej zawartość obu wspomnianych wyŜej List..., 
mocno róŜni się od danych, jakie udało się nam uzyskać w poznańskim 
Urzędzie Stanu Cywilnego. Dla zweryfikowania błędów, które stały się 
udziałem Listy... Tadeusza Jabłońskiego, sięgnięto zatem do zasobów 
Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Poznaniu, z którego materiałów nie 
korzystano przed wojną. W Poznaniu znajdował się „lazaret główny” i tutaj 
pogrzebano wiele wojskowych ofiar Powstania, dlatego teŜ największe 
skupisko mogił z tamtego okresu znajduje się na stokach Cytadeli 
Poznańskiej w kwaterach VII–IX, gdzie spoczęło wielu Powstańców 
i Ŝołnierzy frontu wielkopolskiego, w tym duŜa ilość o nieustalonej 
toŜsamości. 6  W znacznej mierze nazwiska tych, którzy ponieśli śmierć 
w związku z działaniami wojennymi z lat 1914–1920, umieszczono 
w specjalnym rejestrze Urzędu Stanu Cywilnego w Poznaniu.7 Kryterium 
wpisu stanowiło prawdopodobnie zgłoszenie zgonu przez wojsko, choć 
niekiedy osoba i okoliczności śmierci budziły powaŜne wątpliwości co do 
związku z armią i działaniami wojennymi. Z drugiej teŜ strony wielu 
Powstańcom nigdy nie wypisano aktu zgonu lub sporządzono go z wielkim 
opóźnieniem (np. w 1934 r. – przypadek z USC w Poznaniu). PoniewaŜ 
kwerenda akt urzędów stanu cywilnego obwarowana jest licznymi 
                                                 
6
 Szerzej o cmentarzach na Cytadeli Poznańskiej – W. Olszewski, Cmentarze na stokach 
poznańskiej Cytadeli, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008. 
7
 Archiwum USC w Poznaniu, Spis alfabetyczny zgonów. Lista poległych 1914–1920. 
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przepisami prawnymi, 8  ogromne podziękowania otrzymuje pani 
Katarzyna Kołucka, Zastępca Kierownika USC w Poznaniu ds. Archiwum 
oraz pan Mariusz Kopeć, Kierownik USC w Poznaniu, którzy umoŜliwili 
nam badania naukowe. 
Jak wynika z listów Zygmunta Wygockiego do 
prof. Bogusława Polaka, przed II wojną światową nie przejrzano równieŜ 
ksiąg parafialnych, po dziś dzień stanowiących cenne źródło dla dalszych 
badań. Wykorzystaliśmy je tylko w niewielkim stopniu, bowiem rozesłany 
przez nas pocztą elektroniczną list do wielkopolskich parafii z prośbą 
o udostępnienie ksiąg parafialnych pozostał bez echa. Tym większe nasze 
podziękowania dla księdza kanonika Marka Kaisera, proboszcza parafii p. w. 
Św. Wojciecha w Poznaniu, w której księgach dokonaliśmy znaczących 
odkryć. 
Powstawanie niniejszej Listy strat Powstania Wielkopolskiego od 
27.12.1918 r. do 8.03.1920 r. (skrót: LSPW i LSPW 29) było wieloetapowe. 
Na początku przepisaliśmy Listę... Tadeusza Jabłońskiego i poddaliśmy ją 
obróbce przy pomocy komputerowych programów do tworzenia baz danych 
i edytorów. Informacje zebrane przez Tadeusza Jabłońskiego rozłoŜyliśmy 
na 16 kolumn, co dało w sumie ponad 36 000 komórek danych,10 które 
                                                 
8
 Ustawa z dnia 29.09.1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, tekst jednolity Dz. U. 2004 
r., Nr 161, poz. 1688; Ustawa z dnia 29.08. 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst 
jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm. 
9
 Oznacza kolejne wydanie. 
10
 W efekcie końcowym zaprezentowaliśmy 11 kolumn, z ponad 25 000 komórek danych. 
zaczęliśmy filtrować i sortować na podstawie przyjętych wcześniej przez 
nas algorytmów oraz kluczy. JuŜ na tym etapie okazało się, Ŝe Lista... 
Tadeusza Jabłońskiego zawiera duŜo błędów, powtórzeń, jest chaotyczna 
pod względem skrótów i pisowni jednostek, miejscowości, miejsc 
pochówków itp. Udało nam się wyodrębnić nazwiska osób zapisanych 
podwójnie. Najczęstszym błędem w tych przypadkach w Liście... 
Tadeusza Jabłońskiego był brak znaków diakrytycznych w nazwiskach, 
zamienna pisownia „ch” – „h”, „rz” – „Ŝ” itp. To powodowało róŜne 
brzmienie nazwisk, ale pozostałe informacje były takie same. Wychwycone 
to zostało poprzez wylistowanie dat śmierci lub miejsc pochówku. 
Następnie przepisana została lista Zygmunta Wygockiego, złoŜona 
w Centralnym Archiwum Wojskowym im. mjr. Bolesława Waligóry 
w Warszawie, zawierająca 1764 nazwiska. Po „nałoŜeniu” jej na Listę... 
Tadeusza Jabłońskiego uzyskano ponad 120 nowych nazwisk. Jest to dowód 
na to, Ŝe w Referacie Historycznym DOK VII istniał konflikt na tle prac nad 
stratami Powstania Wielkopolskiego, prowadzący do powstania dwóch 
róŜniących się od siebie wykazów. Lista Zygmunta Wygockiego nie jest 
bowiem ani kopią ani rozszerzeniem Listy... Tadeusza Jabłońskiego, o czym 
świadczą liczby – ponad 120 nowych nazwisk przy róŜnicy ilościowej 
pomiędzy obiema listami – 50. Informacje zebrane przez 
Zygmunta Wygockiego uzupełniły teŜ dane o wielu innych Powstańcach. 
 Kolejnym źródłem, które poddaliśmy komputerowej edycji, to 
wykazy mogił powstańczych, które ukazały się w 2002 r. i 2003 r. staraniem 
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Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 
1918/1919.11 Opracowania te są edycją wykazów grobów podanych przez 
Tadeusza Jabłońskiego i próbą ich weryfikacji w oparciu o stan faktyczny 
w terenie. JuŜ pobieŜna lektura dostępnych wydawnictw 
popularnonaukowych, artykułów czy przewodników turystycznych pokazała, 
Ŝe wykazy te zostały sporządzone niedokładnie, z pominięciem wielu źródeł. 
Na liście określono błędnie wiele grobów, toŜsamość niektórych osób 
oznaczonych jako „NN” jest od dawna w literaturze rozszyfrowana, a część 
nieznanych miejsc pochówków została ustalona i odnaleziona. 
Podstawowym błędem autorów jest jednak nieskorzystanie z akt wydziałów 
grobownictwa, zgromadzonych w archiwach państwowych, dzięki którym 
nasza kwerenda poprawiła i uzupełniała w znacznym stopniu wykaz 
pochówków Powstańców Wielkopolskich. Z tak zbudowaną bazą 
podjęliśmy się kwerendy w archiwach państwowych. Badaniami objęliśmy 
przede wszystkim dokumenty referatów grobownictwa urzędów 
wojewódzkich, starostw, rejestry cmentarne, a takŜe akta ogólne, dotyczące 
Powstańców Wielkopolskich. Materiały przebadane przez nas w archiwach 
w Bydgoszczy, Gnieźnie, Inowrocławiu, Kaliszu, Lesznie, Pile, Poznaniu 
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 Z. Kościański, Z. Wartel, Mogiły powstańców wielkopolskich poległych i zmarłych 
w czasie walk powstańczych 1918/1919 (stan badań nad grobownictwem powstania 
wielkopolskiego 1918/1919 na koniec 2002 roku), Towarzystwo Pamięci Powstania 
Wielkopolskiego 1918/1919 Zarząd Główny, Poznań 2002; Z. Kościański, Z. Wartel, 
Zachowane mogiły powstańców wielkopolskich poległych i zmarłych w czasie walk 
powstańczych 1918/1919, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 
Zarząd Główny, Poznań 2003. 
pozwoliły uzyskać między innymi przeszło 50 nowych nazwisk poległych 
oraz szereg uzupełnień do juŜ istniejącej bazy. Z akt tych nie korzystali nie 
tylko współcześni badacze, ale teŜ sam Tadeusz Jabłoński. Sięgnęliśmy teŜ 
do zupełnie nie rozpoznanych wcześniej zasobów Archiwum 
Wielkopolskiego Zarządu Okręgowego Polskiego Czerwonego KrzyŜa 
w Poznaniu oraz Archiwum Zakładowego Wielkopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Poznaniu. 
 Całkowitą nowością w pracach nad historią Powstania 
Wielkopolskiego jest przeprowadzenie przez nas badań w Urzędzie Stanu 
Cywilnego w Poznaniu. Urząd ten ma ustawowe kompetencje do 
stwierdzania zgonu i jest jedynym autorytatywnym źródłem do badań nad 
stratami. Mankamentem jest brak dokumentów pierwotnych, na podstawie 
których wypisywano akty zgonów Powstańców Wielkopolskich. Nie 
wiadomo teŜ, czy owe dokumenty, sporządzane najczęściej po pewnym 
okresie czasu od zgonu, zawierają poprawne dane – oddziały powstańcze 
tworzyły się często samorzutnie, ad hoc, staczały bitwę w okolicach swojej 
wsi i przestawały istnieć w tej formie, w jakiej toczyły walki, nie 
pozostawiając Ŝadnej ewidencji. Dopiero później literatura wspomnieniowo 
– kombatancka rozbudowywała owe „wiejskie druŜyny” do poziomu 
batalionów, a nawet pułków, pomimo Ŝe całkowita liczba ludności tej 
miejscowości nie pozwalała na skompletowanie etatowego stanu osobowego 
chociaŜby kompanii. Tym niemniej przyjęliśmy, Ŝe akty zgonów USC są 
najbardziej wiarygodnymi dokumentami i stawiamy je w pierwszej 
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kolejności przed wszystkimi innymi źródłami. Prace w USC w Poznaniu 
przyniosły około 80 nowych nazwisk Powstańców Wielkopolskich 
i uzupełnienia danych prawie 180 osób. W literaturze przedmiotu wielu 
regionalistów powołuje się czasem na akta wielkopolskich USC, co jest 
sygnałem, Ŝe takowe dokumenty istnieją i czekają na swoich badaczy. Nie 
byliśmy w stanie przeprowadzić badań w USC w całej Wielkopolsce. 
Wieloletnia, Ŝmudna praca, dała efekt w postaci listy zawierającej 
w pierwszym wydaniu 2261 pozycji, 12  w drugim 2289. Oprócz tego 
wyodrębniliśmy tabelę z osobami, co do których istnieje niepewność, czy 
ich śmierć miała związek z Powstaniem Wielkopolskim 
(38 osób w pierwszym wydaniu, 60 w drugim). Są takŜe wątpliwości co do 
tego, czy niektóre osoby, figurujące na liście głównej, moŜna 
zakwalifikować jako ofiary Powstania Wielkopolskiego (np. LSPW 2/566), 
ale jak podkreślamy wielokrotnie – lista nie jest zamknięta, nie ma 
charakteru ostatecznego i autorytatywnego. 
Zgromadzony w ten sposób materiał badawczy porównaliśmy 
jeszcze z innymi źródłami, by wymienić chociaŜby Listę strat nr 1–6 (od 1 
stycznia do 31 maja 1919 r.) Dowództwa Głównego Sił Zbrojnych w byłym 
zaborze pruskim, Listę strat Wojska Polskiego czy Powstańcy wielkopolscy... 
Biogramy uczestników powstania wielkopolskiego 1918/1919. Niezwykle 
cenne okazały się zbiory prac dyplomowych, pisanych w Studium 
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 2256 osób w liście głównej, 4 nazwiska z aneksu i 1 NN. 
Nauczycielskim pod kierunkiem Ludwika Gomolca, będących w zasobach 
Biblioteki Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk w Kórniku. LekcewaŜone 
przez naukowców – ze względu na rzekomo niską wartość merytoryczną 
i zabarwienie ideologiczne (rozdziały o rewolucji i radach robotników) – 
okazały się kopalnią wiedzy na temat strat osobowych, bowiem pisane były 
na podstawie lokalnych materiałów, do których nie docierali inni badacze. 
Dzięki tym materiałom udało nam się uzyskać nowe dane o ponad 30 
kolejnych poległych, potwierdzone później w innych źródłach. Z przyczyn 
techniczno – organizacyjnych nie mogliśmy przebadać archiwów 
parafialnych, które wciąŜ są niezbadaną skarbnicą wiedzy o stratach 
Powstania Wielkopolskiego. 
W drugim wydaniu Listy strat Powstania Wielkopolskiego... 
uzupełniliśmy dane o osobach, rozbudowaliśmy przypisy, udało nam się 
odnaleźć nowe nazwiska poległych Powstańców Wielkopolskich, ale teŜ 
musieliśmy poddać w wątpliwość osoby, uznawane wcześniej za ofiary 
Powstania Wielkopolskiego. Wielkość zmian i poprawek szacujemy na 
około 20 %. Wykaz otrzymał nową numerację, ale w ostatniej kolumnie, dla 
ułatwienia korzystania z obu List..., zachowaliśmy numerację z pierwszego 
wydania. Zaprezentowaliśmy teŜ tabele z nowymi nazwiskami jak 
i z osobami, które zostały usunięte z głównego wykazu. W tym wydaniu 
zrezygnowaliśmy z części statystycznej, bowiem po naniesionych 
poprawkach dynamika danych statystycznych nie uległa rewolucyjnym 
zmianom i wahaniom. Tabele z pierwszego wydania wciąŜ są aktualne do 
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prezentowania kierunku zjawisk i ich tempa oraz jako materiał poglądowy 
i pomoc do badań regionalnych. 
Nie aspirujemy do autorytatywności w prezentowaniu danych. Lista... 
nie jest zamknięta, ale pojawienie się kolejnych nazwisk poległych 
Powstańców Wielkopolskich czy zmiana juŜ istniejących danych nie zakłóci 
obrazu strat i ich dynamiki. Niech ta lista będzie punktem wyjścia do badań 
regionalnych. Wszelkie informacje i zapytania prosimy przesyłać na adres 
e–mail: lukas7712@wp.pl. 
Mimo wskazanych wyŜej rozmaitych niedoskonałości, Lista... 
Tadeusza Jabłońskiego stanowiła jednak dla nas dzieło o wielkim znaczeniu, 
bez którego nie sposób byłoby wznowić badań nad stratami Powstania 
Wielkopolskiego. Choć dokumentów od tamtego czasu ubyło, to nowe 
narzędzia badaczy, jak chociaŜby komputer, pozwoliły na komasowanie, 
zestawianie, listowanie, meliorowanie i porównywanie rozproszonych 
danych. Nietknięta okazała się równieŜ baza Urzędów Stanu Cywilnego, 
choć i autorzy niniejszego opracowania nie mieli szans na przebadanie ich 
w całości. Lista... Tadeusza Jabłońskiego posłuŜyła jako doskonały 
i zorganizowany schemat dla współczesnych badań. Za Tadeuszem 
Jabłońskim przyjęto układ identyfikacyjny: 1) nazwisko i imię, 2) stopień 
i przynaleŜność wojskowa, 3) data i miejsce urodzenia, 4) miejsce 
zamieszkania lub zaciągu, 5) przyczyna śmierci, 6) data śmierci i jej miejsce, 
7) miejsce pogrzebania. W tabelach zastosowaliśmy pisownię oddziałów 
i poszczególnych jednostek duŜą literą. Większość oddziałów, na przykład 
w sile kompanii, było samodzielnymi jednostkami operującymi na froncie. 
Uznaliśmy, Ŝe pisownia wielką literą przyczyni się do wyrównania ich rangi 
i znaczenia w Powstaniu Wielkopolskim. Nie uŜywamy skrótów, gdyŜ 
kierowaliśmy się doświadczeniem w pracy z Listą... Tadeusza Jabłońskiego, 
w której rozbudowany system skrótów i rozbudowana legenda utrudniały 
pracę z danymi. JeŜeli dane z innych źródeł – np. z Listy strat Wojska 
Polskiego – były niepełne, ale wskazywały na podobieństwo osoby, 
umieściliśmy stosowny przypis przy nazwisku, nie wpisując tych informacji 
do kodów źródeł. 
Przyjęto równieŜ odmienną od poprzedniej periodyzację. Niniejsza 
Lista strat Powstania Wielkopolskiego... ogarnia bowiem okres od wybuchu 
Powstania w dniu 27.12.1918 r. do rozwiązania frontu wielkopolskiego dnia 
8.03.1920 r.13, który w naszej ocenie wyraŜa się merytoryczną spójnością. 
W przeszłości Powstanie Wielkopolskie periodyzowano bardzo róŜnie. 
Zdaniem wielu zakończyło się ono rozejmem w Trewirze z 16.02.1919 r., 
choć walki trwały jeszcze przez kilka dni. W oficjalnej ocenie II 
Rzeczpospolitej funkcjonowała data 16/18.01.1919 r., łącząca się z objęciem 
dowództwa przez gen. Józefa Dowbor Muśnickiego i wydania pierwszych 
rozkazów porządkujących sprawy wojskowe, w tym fronty. Dla innych datą 
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 Rozkaz dzienny nr 24 z dnia 8.03.1920 r. Dowództwa Frontu Wielkopolskiego – 
Centralne Archiwum Wojskowe, Siły Zbrojne, Dowództwo Frontu Wielkopolskiego, sygn. 
3 – cytowane za: B. Miśkiewicz, Dzieje powstańczego oręŜa, (w:) A. Czubiński, Z. Grot, 
B. Miśkiewicz, Powstanie Wielkopolskie 1918–1919. Zarys dziejów, wyd. II, Państwowe 
Wydawnictwo Naukowe Oddział Poznań, Warszawa Poznań 1983, s. 363. 
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graniczną walki Wielkopolan o wolność był 28.08.1919 r., gdy Naczelne 
Dowództwo Wojska Polskiego rozkazem dziennym nr 216 włączyło 
organizacyjnie armię wielkopolską w skład Wojska Polskiego. 
Tadeusz Jabłoński w swojej pracy przyjął 13.11.1919 r., czyli datę 
utworzenia frontu wielkopolskiego i oddania go pod rozkazy Naczelnego 
Dowództwa WP, co oznaczało faktyczne połączenie sił wielkopolskich 
z armią polską. Wszystko to prawda, niemniej wojska wielkopolskie, choć 
militarnie zintegrowane z siłami zbrojnymi Rzeczpospolitej, nadal 
zachowywały swoją strukturalną, kadrową czy nawet wizualno–mundurową 
odrębność. Na nich teŜ wyłącznie spoczywał cięŜar kontynuowanej walki 
z Niemcami o zatrzymanie kształtu granicy i parytetu sił w regionie, dlatego 
teŜ okres Powstania Wielkopolskiego winien zamknąć się realizacją jego 
strategicznego celu, jakim było wyzwolenie Wielkopolski i utrwalenie jej 
granic. 
Niniejsza Lista strat Powstania Wielkopolskiego... z zasady nie 
obejmuje osób cywilnych, jakie z całą pewnością poniosły śmierć 
w związku z działaniami wojennymi na terenie Wielkopolski, w okresie od 
grudnia 1918 r. do marca 1920 r., niemniej takich osób nie udało się 
wykluczyć, jeśli wcześniej zakwalifikowano je na listach ofiar Powstania. 
Są one jednak bardzo nieliczne, a wątpliwości często wynikają z braku 
rozstrzygających danych, byli bowiem cywile, którzy współdziałali 
z oddziałami powstańczymi i w związku z tym spotkała ich śmierć. Dotyczy 
to równieŜ cywilnych ofiar niemieckiego terroru czy odwetu.14 Na liście nie 
znalazły się między innymi nazwiska ofiar pierwszego w dziejach 
bombardowania rejonu Poznania przez eskadrę z Frankfurtu nad Odrą 
w dniu 7.01.1919 r. Analizując róŜne obszary błędów moŜna przypuszczać, 
iŜ po powiększeniu wykazu o ofiary cywilne, a takŜe wojskowe, które 
umknęły rejestracji, w całości mogłaby obejmować 2500 osób, co jest 
zgodne z upowszechnionymi szacunkami. 
Brak zachowanych źródeł pierwszego rzędu – protokołów śmierci 
lub list sporządzanych na bieŜąco w poszczególnych jednostkach 
powstańczych wyklucza dziś rzetelne sklasyfikowanie strat. Z takich 
materiałów nie skorzystał równieŜ Tadeusz Jabłoński w kilkanaście lat po 
tamtych wydarzeniach. Wzorcową zapewne w tej dziedzinie jest brytyjska 
Roll of Honour, w formie wielotomowej edycji ksiąŜkowej, obejmująca 
wszystkie straty biologiczne Imperium podczas II wojny światowej, łącznie 
z cywilnymi. O jej dokładności świadczą liczne zapisy w rodzaju: „nieznane 
dziecko, znalezione w ruinach domu w Londynie przy ul..., 
zbombardowanego w dniu...”. Tak więc wymienieni zostali wszyscy, 
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 Zobacz: Jak powstał i działał „Heimatschutz”. Na podstawie materjałów opracowane 
w Wydziale politycznym Naczelnej Rady Ludowej, L. Kapela, Poznań 1919. Zawarte są tam 
opisy zbrodni popełnionych przez oddziały Grenzschutzu na Powstańcach Wielkopolskich 
i polskiej ludności cywilnej, choć naleŜy do nich podchodzić ostroŜnie. Zobacz teŜ: 
E. Tomkowiak, Zbrodnie niemieckie popełnione na Polakach w okresie Powstania 
Wielkopolskiego 1918–1919, (w:) Niemcy a Powstanie Wielkopolskie 1918–1919. 
Materiały z VIII Ogólnopolskiego Seminarium Historyków Powstania Wielkopolskiego, pod 
red. B. Polaka, wyd. I, Wydawnictwo WyŜszej Szkoły InŜynierskiej w Koszalinie, Koszalin 
1994, s. 230–237. 
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których zgon dało się odnotować lub załoŜyć, a informacje stwarzają 
moŜliwości identyfikacji nawet po latach. 
Z braku źródeł nie sposób zatem dokonać dziś powtórnej 
kwalifikacji strat. Ponadto dawne protokoły śmierci, akty zgonu czy wpisy 
parafialne ograniczają się do stwierdzeń: poległ, zmarł z ran, wskutek 
wypadku i często nie sposób odtworzyć przyczyny zgonu, mimo iŜ jego 
kwalifikacją od przeszło półtora wieku rządziły szczególne zasady, 
decydujące o charakterze zapisu i jego późniejszym odniesieniu do strat 
„bojowych” lub niebojowych („sanitarnych”). Były one róŜne w zaleŜności 
od czasu czy armii i rzutowały na bilansowanie strat w poszczególnych 
grupach. 
 W niniejszym opracowaniu do strat bojowych zaliczono: poległych, 
zmarłych z ran, zaginionych bez wieści i zmarłych w niewoli. Dwie ostatnie 
kategorie obejmują wszystkie osoby, których losów, nawet po latach, nie 
udało się ustalić – niewolę potraktowano jako konsekwencję ich sytuacji 
bojowej. Ponadto wiadomo, Ŝe wielu Powstańców Wielkopolskich po 
wzięciu do niewoli zostało zamordowanych, zazwyczaj przez niemieckich 
osadników lub Grenzschutz. Straty niebojowe to zmarli z innych powodów 
– wypadków, chorób czy samobójstw. Sprawa kwalifikowania „zmarłych 
z chorób” do strat niebojowych jest skomplikowana, ze względu na ścisły 
związek chorób z sytuacją sanitarną na linii frontu. Wiadomo, Ŝe w wojnie 
secesyjnej 1860–1863 w USA więcej osób zmarło z powodu rozmaitych 
chorób na froncie, aniŜeli w walce. Od dawna problemem było równieŜ 
rozgraniczenie „poległych” od „zmarłych z ran”, bo mało kto ginął „na 
miejscu”. W wojnie 1866 r. Prusacy przyjmowali, iŜ umarli w ciągu 48 
godzin od czasu odniesienia rany, to „polegli”, inni – do roku – to zmarli 
z ran. W wojnie 1870–71 Niemcy uznawali za „poległych” zmarłych przed 
upływem 24 godzin. Amerykanie podczas II wojny światowej za 
„poległych” uznawali tylko tych, którzy zmarli przed otrzymaniem 
pierwszej pomocy, jeŜeli ranny takową pomoc otrzymał lub znalazł się 
w szpitalu i tam umarł – określano go jak „zmarłego z ran”.15 
Wzorem Tadeusza Jabłońskiego, straty Powstania Wielkopolskiego 
zidentyfikowano równieŜ według miejsc pochówku. SłuŜy to nie tylko 
upamiętnieniu osoby tam pogrzebanej, ale teŜ wskazaniu rejonów 
najpowaŜniejszych starć, poległych i zmarłych z najcięŜszych ran grzebano 
bowiem niedaleko miejsca zdarzenia. Transport sanitarny był nie najlepszy 
i tych, którzy nie rokowali przeŜycia, starano się leczyć na miejscu. Do 
szpitali centralnych i rejonowych w Czarnkowie, ChodzieŜy, Gnieźnie, 
Poznaniu, Wolsztynie i innych, trafiali ranni i chorzy z całej Wielkopolski, 
a fakt ten łatwo wywnioskować z ilości pochówków na tamtejszych 
cmentarzach. W tej części niniejsza Lista strat Powstania Wielkopolskiego... 
stanowi znaczące uzupełnienie oraz korektę pionierskiej w tej materii pracy 
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 Zobacz: G. W. Beebe, M. E. DeBakey, Battle casualties. Incidence, Mortality, and 
Logistic Considerations, IL: Charles C. Thomas Publishers, Springfield 1952, s. 9; 
E. Engel, Beitrag zur Statistik des Krieges von 1870–1871, „Zeitschrift des Königlich 
Preußischen Statistischen Bureaus” 1872, nr 1–4; E. Engel, Die wahren Verluste der 
Königlich Preussischen Armee im Krieg des Jahres 1866, „Zeitschrift des Königlich 
Preußischen Statistischen Bureaus” 1867, nr 4–6. 
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Zdzisława Kościańskiego i Zenona Wartela, oznaczonej w naszym 
opracowaniu kodem źródłowym MG.16 Trzeba jednak zaznaczyć, iŜ mogił 
tych nadal ubywa, toteŜ rozciągnięcie rzeczywistego nadzoru nad nimi 
wojewodów, na których terenie istnieją owe groby (dolnośląskie, kujawsko 
– pomorskie, łódzkie, lubuskie, wielkopolskie) byłoby bardzo wskazane, nie 
wszystkie bowiem to miejsca pamięci, otoczone ogólną czcią, a zamiast tego 
za samorządowe pieniądze opłacane są prolongaty grobów uczestników 
Powstania Wielkopolskiego, którzy nie zginęli w Powstaniu.17 
Pomimo iŜ znacznie rozszerzona w stosunku do poprzednich, 
niniejsza lista nie aspiruje do zamkniętych. Trudno jednak określić wielkość 
strat osobowych, o jakie moŜe zostać powiększona, choć nie powinna 
przekraczać 10%. Ponadto wiele danych, które zawarła, trudno uznać za 
rozstrzygające. Wątpliwości odnoszą się nie tylko do danych personalnych, 
ale przede wszystkim – śmierci i jej kwalifikacji. W naszej opinii jest to 
jednak wielki materiał słuŜący rozwojowi badań regionalnych, wyjątkowo 
zaniedbanych w Polsce. Dane te moŜna bowiem nadal korygować 
                                                 
16
 Z. Kościański, Z. Wartel, Mogiły powstańców wielkopolskich poległych i zmarłych 
w czasie walk powstańczych 1918/1919 (stan badań nad grobownictwem powstania 
wielkopolskiego 1918/1919 na koniec 2002 roku), Towarzystwo Pamięci Powstania 
Wielkopolskiego 1918/1919 Zarząd Główny, Poznań 2002; Z. Kościański, Z. Wartel, 
Zachowane mogiły powstańców wielkopolskich poległych i zmarłych w czasie walk 
powstańczych 1918/1919, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 
Zarząd Główny, Poznań 2003. 
17
 K. Fertsch, Bo przeŜył powstanie, „Polska. Głos Wielkopolski” nr 80(19498), z dnia 
4.04.2008 r., s. 12; K. Fertsch, Opłacą grób powstańca, „Polska. Głos Wielkopolski” 
nr 81(19499), z dnia 5/6.04.2008 r., s. 11. 
i uzupełniać na miejscu, to jest w miejscowościach, gdzie rodzili się, 
mieszkali czy teŜ ginęli Powstańcy Wielkopolscy. Kluczowym źródłem są 
bowiem akta Urzędów Stanu Cywilnego i księgi parafialne tego czasu, 
przechowywane w najróŜniejszych urzędach i kościołach w całej 
Wielkopolsce. W tamtych czasach przede wszystkim księŜa wystawiali 
„protokoły śmierci”, bez których pogrzeb na cmentarzu parafialnym 
(bo takie tylko istniały) byłby utrudniony. Jest zatem miejsce dla 
poszukiwań lokalnych historyków, badających powstańczy wysiłek 
miejscowej społeczności i weryfikowanie Listy... Na podstawie takich 
informacji w kolejnych wydaniach postaramy się dokonać stosownych 
uzupełnień bądź skreśleń. 
Oba opracowania nie miałyby takiego kształtu bez Ŝyczliwości wielu 
osób, których nie sposób wszystkich tu wymienić. Dziękujemy prof. dr. hab. 
Tomaszowi Jasińskiemu, Dyrektorowi Biblioteki Kórnickiej Polskiej 
Akademii Nauk, za zgodę na wykorzystanie fotografii ze zbiorów Biblioteki 
Kórnickiej,18 Henrykowi Krystkowi, Dyrektorowi Archiwum Państwowego 
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 Jacenty Janek sygn. BK 12199; Edmund Krause, sygn. BK 12199; Ignacy Osiński, 
Kórnik i Bnin w Powstaniu Wielkopolskim 1918–19. Materiały z wystawy zorganizowanej 
z okazji 50–lecia Powstania Wielkopolskiego w Zamku Kórnickim 1968–69 roku, 
[bez sygnatury – akcesja 2844c1976]; Stanisław Pohl, sygn. Fot. 6949; Franciszek Zięta, 
Kórnik i Bnin w Powstaniu Wielkopolskim 1918–19. Materiały z wystawy zorganizowanej 
z okazji 50–lecia Powstania Wielkopolskiego w Zamku Kórnickim 1968–69 roku, 
[bez sygnatury – akcesja 2844c1976]; Edward śurawski, Kórnik i Bnin w Powstaniu 
Wielkopolskim 1918–19. Materiały z wystawy zorganizowanej z okazji 50–lecia Powstania 
Wielkopolskiego w Zamku Kórnickim 1968–69 roku, [bez sygnatury – akcesja 2844c1976]; 
 16 
w Poznaniu za ikonografię i nieskrępowany dostęp do źródeł oraz 
Sebastianowi Plucie, Dyrektorowi Muzeum Regionalnego w Jarocinie – 
równieŜ za zdjęcia. Dziękujemy teŜ historykom regionalistom – Zenonowi 
Dykcikowi, Janowi Jajorowi i Eligiuszowi Tomkowiakowi za udostępnienie 
fotografii i własnych materiałów oraz Wydziałowi Polityki Społecznej 
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, zajmującego się 








                                                                                                                            
Polegli w bitwie pod Szubinem 8.01.1919 r., sygn. BK 12199; Imienny wykaz poległych 
i wziętych do niewoli Powstańców Wielkopolskich z Kompanii Grodziskiej, sygn. BK 
12158/2; Sprowadzenie zwłok zmarłych w niewoli w Sulechowie Powstańców 
Wielkopolskich, sygn. BK 12199; Pomnik na cmentarzu w Kostrzynie Wielkopolskim, 
sygn. BK 12135; Mogiła nieznanego Powstańca poległego w 1919 r. pod Pierzynami. 
Cmentarz w Łomnicy, sygn. BK 12199; Zbąszyń, Kórnik i Bnin w Powstaniu 
Wielkopolskim 1918–19. Materiały z wystawy zorganizowanej z okazji 50–lecia Powstania 
Wielkopolskiego w Zamku Kórnickim 1968–69 roku, [bez sygnatury – akcesja 2844c1976]; 
Kórnik, sygn. fot. 4767; Zwłoki poległych pod Szubinem Powstańców Wielkopolskich 
przed pogrzebem we Wrześni, sygn. BK 12198; dokumenty dotyczące Jana Dembińskiego 
(akt zgonu, zaświadczenie zgonu, fotografie pomnika na cmentarzu górczyńskim 
w Poznaniu), sygn. BK 12226. 
Dzwonią kulki jak grady po bruku, 
Dudnią wozy potworne jak smoki, 
Wolność ! Wolność ! krzyk leci wśród huku; 
Lęk za piersi cię chwyta złooki. 
Gra kulomiot przeciągle stakato, 
Huczy motor w potwornej machinie; 
Cała jezdnia, jak potok w dal płynie: 
Wolność ! Wolność ! krzyk dzwoni przed kratą. 
Wolność ! Wolność ! rozłkane drŜą łona, 
Serca – ptaki trzepocą radośnie, 
Same w niebo się wznoszą ramiona; 
Słońce ! Słońce ! przegląda się w wiośnie. 
Cyt .... cyt ...! Dzwonek bliziutko gdzieś kwili. 
Ksiądz !... Ksiądz biały, – przyklęka na bruku; 
Ach ! jak rzęzi ten biedak !... 
Wśród huku – Dzwonek... 
Głowa ku ziemi się chyli. 
Roman Wilkanowicz 
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„Pierwsi polegli” Powstania Wielkopolskiego. 
 Pytania o pierwsze strzały i pierwszych poległych są z sobą 
powiązane „od zawsze”. Zwykle teŜ stronę, która jako pierwsza sięgnęła po 
broń, obciąŜa się winą, bez wnikania w złoŜoność intencji i okoliczności 
czynu. RozwaŜania typu „kto pierwszy strzelił, kto pierwszy padł”, 
fascynowały wielu badaczy od dawna, w odniesieniu do rozmaitych 
wydarzeń dziejowych, nie tylko Powstania Wielkopolskiego. W kaŜdym 
przypadku ustalenia i próby rekonstrukcji zdarzeń okazywały się trudne oraz 
budziły spory. 
 Zgodnie z tradycją, listę poległych w Powstaniu Wielkopolskim 
otwierali Antoni Andrzejewski i Franciszek Ratajczak, którzy zginęli dnia 
27.12.1918 r. w Poznaniu, a ich śmierć zapoczątkować miała Powstanie 
Wielkopolskie. 19  Co prawda zdaniem niektórych „wyprzedził” ich Jan 
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 Antoni Andrzejewski był parafianinem kościoła p. w. Matki Boskiej Bolesnej 
w Poznaniu, a jego mentorem w skautingu był pierwszy proboszcz tejŜe parafii – 
erygowanej z początkiem 1913 r. – ks. Kazimierz Maliński. Cmentarny grunt na Górczynie 
dzieliły między sobą dwie parafie: p. w. Matki Boskiej Bolesnej i p. w. Św. Marcina. 
Świętomarcińskie tereny grzebalne lokowano – zgodnie z przekazami – w północno–
wschodniej części cmentarza, od strony ul. Piotra Ściegiennego (kwatery na prawo od 
bramy: I, II, III); po lewej stronie sytuował się teren Św. Łazarza, czyli naleŜący od 
początku do parafii p. w. Matki Boskiej Bolesnej. Niemniej pogrzeby Antoniego 
Andrzejewskiego i Franciszka Ratajczaka w Nowy Rok 1919 r. poprowadzono wspólnie. 
W 1924 r., zaraz za bramą usytuowano pomnik Powstańców Wielkopolskich, wzniesiony 
ze składek Towarzystwa Powstańców i Wojaków autorstwa Stanisława Jagmina (1875–
1961) ze szkoły Marcina RoŜka. Ceremonii odsłonięcia patronował ks. Kazimierz Maliński, 
który dzieło poświęcił. Na płycie, powyŜej figury Madonny opłakującej, widniał napis: 
CIENIOM POLEGŁYCH BOHATERÓW / W WLKP. POWSTANIU GRUDNIOWEM R. 
1918/19 / POZOSTALI – TOWARZYSZE BRONI I RODACY. Pomnik zniszczyli hitlerowcy 
w 1940 r., a nowy, choć w innej formie, odsłonięto w tym miejscu w 1968 r. według 
Mertka z batalionu pogranicznego, który zginął przed południem w rejonie 
Szczypiorna. Spór w tej materii istniał juŜ przed II wojną światową 
i związany był z rywalizacją co do znaczenia powstańczych ośrodków 
organizacyjnych: lokalnych z peowiackimi, przemienioną na spór endecko–
piłsudczykowski. Antoniego Andrzejewskiego i Franciszka Ratajczaka 
pogrzebano zresztą manifestacyjnie w Nowy Rok 1919 r. na cmentarzu 
górczyńskim, z udziałem Celestyna Rydlewskiego. Egzekwie prowadził ks. 
Władysław Mayer, ówczesny proboszcz parafii p. w. św. Marcina 
w Poznaniu. Zwłaszcza grób Franciszka Ratajczaka stał się szybko 
narodową pamiątką, toteŜ w zbiorowej mogile – pomniku poległych, jaki 
powstał w roku 1924, obok Franciszka Ratajczaka złoŜono szczątki innych 
Powstańców: Antoniego Andrzejewskiego, Jana Dembińskiego 
(zmarłego z ran 2.02.1919 r. w Szubinie), Stefana Grabskiego 
(zmarłego z ran 18.02.1919 r. w Poznaniu) i Maksymiliana Nickiela 
(zgon 17.05.1919 r. w Czarnkowie). Tylko śmierć dwóch z nich: 
Antoniego Andrzejewskiego i Franciszka Ratajczaka związana była bez 
wątpienia z Poznaniem i „pierwszymi strzałami” Powstania 
Wielkopolskiego. 
 Jak dotąd, nie udało się ustalić dokładnego przebiegu zdarzeń, jakie 
miały miejsce późnym popołudniem dnia 27.12.1918 r. w Poznaniu. Nie 
wiadomo zatem, w jakich okolicznościach, o jakim czasie i z czyjej ręki 
                                                                                                                            
projektu Ryszarda Skupina. Dzieje cmentarza górczyńskiego – I. Barełkowska, J. Karwat, 
Górczyńska nekropolia, „Kronika Miasta Poznania” 2002, nr 1, s. 202–225. 
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padły pierwsze strzały, a w konsekwencji, kim byli pierwsi polegli 
Powstania Wielkopolskiego. Istnieje przekonanie, Ŝe Powstanie 
Wielkopolskie miał zapoczątkować „atak na Prezydium Policji”, mieszczące 
się w nieistniejącym juŜ gmachu na naroŜniku dzisiejszych ulic Franciszka 
Ratajczaka 20  i 27 Grudnia, gdzie obecnie znajduje się parking. Podczas 
tamtego szturmu miał zginąć pierwszy powstaniec – Franciszek Ratajczak.21 
 W istocie takie wydarzenie nie miało miejsca, bo ataku na 
Prezydium Policji Polacy nie przedsiębrali, a zacięte walki o budynek są 
tylko wytworem fantazji.22 Problem „pierwszych strzałów” nie był zresztą 
                                                 
20
 Ulica Franciszka Ratajczaka przecina ul. 27 Grudnia, za budynkiem Arkadii dołącza do 
niej Plac Wolności i przechodzi w ul. 3 Maja. 
21
 Pozycja wojskowa, tak Franciszka Ratajczaka jak i Antoniego Andrzejewskiego, nie 
została do końca wyjaśniona. Podaje się, Ŝe Antoni Andrzejewski wchodził w skład 
„plutonu łazarskiego”, ale na Liście strat... Tadeusza Jabłońskiego figuruje jako 
szeregowiec, a w ówczesnej notatce prasowej występuje jako starszy szeregowiec – 
gefreiter; co to oznacza – nie wiadomo, bo w wojsku nie był. Franciszek Ratajczak był 
w armii niemieckiej „zastępcą oficera”, czasem występuje jako „dowódca plutonu” 
w kompanii Edmunda Krausego, u Tadeusza Jabłońskiego jako Kompania StraŜy 
i Bezpieczeństwa, bez stopnia, w notatce prasowej jako „zastępca oficera, VIII kompania 
bezpieczeństwa”. Por. „Powstaniec Wielkopolski” 1937, nr 7, s. 4–5, Lista strat... Tadeusza 
Jabłońskiego, poz. 12 i 1221. W akcie zgonu Franciszek Ratajczak jest znów jako p. o. 
oficera 8 kompanii wachty garnizonowej batalionu Poznań I, a Antoni Andrzejewski jako 
ochotnik StraŜy Ludowej – patrz przypisy niŜej. 
22
 Źródła i wspomnienia na ten temat skonfrontował przed laty znakomity badacz dziejów 
Powstania Wielkopolskiego, prof. Antoni Czubiński (1928–2003), choć i jemu nie udało się 
w pełni zrekonstruować zdarzeń – A. Czubiński, Powstanie Wielkopolskie 1918–1919. 
Geneza – charakter – znaczenie, wyd. III poprawione i uzupełnione, Wydawnictwo Kurpisz 
S. A., Poznań 2002, s. 141–153. Próbę taką podjął równieŜ Marek Rezler: Był taki szturm..., 
(w:) Tajemnicza Wielkopolska, pod red. Z. Roli, wyd. I, Zysk i S–ka Wydawnictwo s. c., 
Poznań 2000, s. 442–452; Patriotyzm i mit. Legenda i prawda o szturmie gmachu 
Prezydium Policji w Poznaniu, 27 grudnia 1918 r., „Mars. Problematyka i Historia 
Wojskowości. Studia i Materiały” 2001, t. 10, s. 33–47. 
przedmiotem analizy, a raczej ogólnej ugody w sprawie śmiertelnego 
zranienia Franciszka Ratajczaka nieoczekiwaną serią z niemieckiego 
karabinu maszynowego przed Prezydium Policji. Według niektórych, 
„pierwsze strzały” miały paść w rejonie Hotelu Rzymskiego, bądź teŜ 
kawiarni „Hohenzollern” (późniejsza „Esplanada” w budynku niemieckiego 
teatru, a obecnie „Arkadia”), a od zbłąkanej kuli miał zginąć jeden z gości. 
NiezaleŜnie od relacji, zgoda panuje co do faktu, Ŝe „pierwsze strzały” 
znacznie wyprzedziły śmierć Franciszka Ratajczaka.23 
 A zatem strzały pod Prezydium Policji około godziny 18.00 nie były 
pierwszymi tego dnia. Ograniczona „strzelanina”, bo raczej nie „wymiana 
ognia”, mogła się bowiem rozpocząć w Poznaniu pomiędzy godziną 16.00 
a 17.00 (jak wskazują relacje o zajściach w innych częściach miasta) 
w rejonie dzisiejszej ul. Bukowskiej, być moŜe na wysokości obecnej 
ul. Gajowej lub na wysokości koszar 6 Pułku Grenadierów im. 
Hrabiego Kleista von Nollendorfa (1 Zachodniopruski),24 z przesunięciem 
się w stronę Zamku. W świetle protokołów lekarskich, śmierć 
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 Spory uwarunkowały więzi z mocno rozproszonymi ośrodkami powstańczymi: 
działającej w Poznaniu Polskiej Organizacji Wojskowej (POW), StraŜy Ludowej czy teŜ 
SłuŜby StraŜy i Bezpieczeństwa (niem.: Wach– und Sicherheitsdienst). Kilka słów 
w sprawie „pierwszych strzałów” poświęcił w swoim opracowaniu Stanisław Nogaj. 
Nadmienił o wersji Stanisława Rybki, który pierwotnie sobie przypisywał inicjatywę w tej 
sprawie, co miało dać impuls Powstaniu, ale wycofał się z tego najprawdopodobniej pod 
wpływem sugestii Mieczysława Palucha, by wszczęciem rebelii w Poznaniu nie obarczać 
Polaków – S. Nogaj, Wspomnienia z Powstania Wielkopolskiego, maszynopis, s. 11–15 
[przekazany przez Autorów w 2008 r. do Archiwum Państwowego w Poznaniu]. 
24
 Niem.: Königlich–Preußisches Grenadier–Regiment Graf Kleist von Nollendorf 
(1 Westpreussisches) Nr. 6. 
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Antoniego Andrzejewskiego i to po akcji ratunkowej w głównym lazarecie 
fortecznym – określono w akcie zgonu na godzinę 19.00, a biorąc pod 
uwagę ówczesny transport sanitarny, zranienie sytuuje się na co najmniej 1–
2 godziny wcześniej.25 Niestety, dokumenty towarzyszące wystawieniu aktu 
zgonu nie odnalazły się. To, Ŝe jego śmierć był związana z akcją powstańczą, 
nie ulegało kwestii juŜ przed II wojną światową. Jako miejsce śmiertelnego 
zranienia wskazywano Berlinerstrasse (obecnie ul. 27 Grudnia), w rejonie 
obecnego budynku „Okrąglaka”. Antoni Andrzejewski zmarł, tak jak 
Franciszek Ratajczak, w głównym lazarecie fortecznym, a pogrzebano go 
pierwotnie na cmentarzu górczyńskim, w części naleŜącej do parafii p. w. 
Matki Boskiej Bolesnej, potocznie zwanej parafią św. Łazarza. W 1924 r. 
zwłoki Antoniego Andrzejewskiego ekshumowano w związku z budową 
pomnika i przeniesiono do mogiły obok Franciszka Ratajczaka i pozostałych 
czterech Powstańców Wielkopolskich. 
ChociaŜ powstańczy charakter śmierci Antoniego Andrzejewskiego 
niejednokrotnie kwestionowano, sugerując przypadkowość, wynikało to ze 
sporów między weteranami. Niemniej, na podstawie analizy ksiąg zgonów 
USC w Poznaniu i zapisanych w nich godzin śmierci – to właśnie 
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 Akt zgonu USC Poznań, nr 1520 1920/I z dnia 12.07.1920 r.: Dowódca okręgowego 
szpitala wojskowego doniósł, Ŝe zamieszkały w Poznaniu, ul. Górczyńska 29, ochotnik 
StraŜy Ludowej, robotnik Antoni Andrzejewski, nieŜonaty, syn zmarłego szewca Jana 
Andrzejewskiego, na końcu zamieszkałego w Poznaniu i małŜonki Wiktorii z d. Walewska, 
zamieszkały w Poznaniu, ul. Górczyńska 29, umarł w Poznaniu w powyŜszym szpitalu dnia 
27 grudnia 1918 r., po południu o siódmej. Dopisek: ur. 3.6.1900, zastrzelony, zm. po 
operacji. 
Antoniego Andrzejewskiego naleŜałoby potraktować jako pierwszą ofiarę 
Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu, a nie Franciszka Ratajczaka. Tego 
samego dnia – 27.12.1918 r. – o nieustalonym czasie, śmiertelny postrzał 
w brzuch otrzymał równieŜ Stefan Andrzejewski, który zmarł 30.12.1918 r. 
Choć nie ma bezpośredniego dowodu na jego zaangaŜowanie w walkach, to 
na powstańczą rangę jego zgonu wskazywać moŜe manifestacyjny pogrzeb, 
jaki mu zorganizowano na starym cmentarzu parafii p. w. św. Wojciecha na 
stokach Cytadeli w Poznaniu, w dniu 3.01.1919 r., w asyście kompanii 
Polskiej Organizacji Wojskowej (POW), StraŜy Ludowej oraz tysięcy 
Ŝałobników. O Stefanie Andrzejewskim nie wspomina dotąd Ŝadne 
opracowanie; być moŜe traktowano go jako cywila, choć w ówczesnej 
prasie tytułowany jest „druhem”, co znamionowało powstańca. MoŜliwym 
jest, Ŝe nie odniósł rany w bezpośrednim starciu, choć najpewniej 
z niemieckiej ręki.26 
Wiele faktów wskazuje na to, Ŝe nie pod Prezydium Policji padły 
„pierwsze strzały” w Powstaniu Wielkopolskim. Najprawdopodobniej 
strzelano juŜ wcześniej – na wiwat, dla postraszenia przeciwnika, a moŜe 
i jego zneutralizowania, ale to pod Prezydium Policji, Franciszek Ratajczak 
ośmielony wcześniejszymi wydarzeniami, oddał pierwszy strzał, zapewne 
dla postrachu. Niemiecką ripostą, w duchu atmosfery tamtego dnia, napiętej 
                                                 
26
 Archiwum parafii p. w. Św. Wojciecha w Poznaniu, księga zmarłych 1918: 
Stefanus Andrzejewski, lat 27, zm. 30.12.1918, pomocnik piekarski, zam. Św. Wojciech 4, 
ranny w brzuch przy walkach z Niemcami w Poznaniu 27.XII.1918 r. oraz „Kurier 
Poznański” nr 3, z dnia 4.01.1919 r., s. 2 
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do granic, była seria z karabinu maszynowego. Dalsze wydarzenia 
potoczyły się juŜ błyskawicznie, nastąpiła wymiana ognia między obiema 
stronami, choć bez szczególnej zaciętości. Niemieckiej załogi Prezydium nie 
wzięto do niewoli, lecz po porozumieniu w Bazarze zmuszono do 
opuszczenia budynku, zastępując 48–osobową, narodowościowo mieszaną 
grupą, złoŜoną z 24 Niemców i 24 Polaków. Nadal zatem wszystko mieściło 
się w ramach jedynie groźnych incydentów, a nie walki o wolność, ale nie 
takie wnioski wyciągała z sytuacji polska społeczność Poznania 
i Wielkopolski. 
 Wiele niejasności otacza okoliczność śmiertelnego zranienia 
Franciszka Ratajczaka przed Prezydium Policji. Obrazy 
Leona Prauzińskiego i Leona Wróblewskiego, przedstawiające moment 
zranienia Franciszka Ratajczaka, są jedynie artystyczną wizją, niezgodną 
relacjami świadków wydarzeń. Pewne jest, Ŝe gmach był przez Niemców 
przygotowany do obrony, bo obsadziły go dwie kompanie wartownicze 
(baterie) 20 Pułku Artylerii Lekkiej pod dowództwem por. Dietricha Vogta, 
dysponujące bronią maszynową. Na północnym skrzyŜowaniu 
Berlinerstrasse (obecnie ul. 27 Grudnia) i Ritterstrasse 
(obecnie ul. Franciszka Ratajczaka) Niemcy ustawili karabin maszynowy, 
ale sądzili chyba, Ŝe zajścia w Poznaniu się zakończyły. Strzały w rejonie 
Prezydium około godziny 18.00 – 19.00 podobno były dla nich 
zaskoczeniem, bo polski pochód przeszedł juŜ pod Bazar. Około godziny 
18.00 w Bazarze miał się pojawić niemiecki pełnomocnik Wydziału 
Wykonawczego Rady Robotników i śołnierzy, pełniący obowiązki szefa 
policji – Roder Blankertz, który zadeklarował, Ŝe Niemcy wycofają się do 
koszar, jeśli Polacy złoŜą broń.27  śadna relacja natomiast nie precyzuje 
czasu zdarzeń, co sugerować moŜe, Ŝe w mieście „ogólnie” padały strzały i 
niekoniecznie przed Prezydium Policji. Z czasem zresztą strzelanina i tak 
przesuwała się w stronę Bazaru. 
 W uprawdopodobnionej rekonstrukcji zdarzeń, do postrzelenia 
Franciszka Ratajczaka doszło w trakcie przemarszu kompanii 
Edmunda Krausego. Franciszek Ratajczak jako „zastępca oficera”, zgodnie 
z regulaminem, maszerował na jej końcu wzdłuŜ Berlinerstrasse 
(obecnie ul. 27 Grudnia) aŜ do skrzyŜowania z Ritterstrasse 
(obecnie ul. Franciszka Ratajczaka). 28  Według raczej zgodnych od tego 
                                                 
27
 Jak wynika z relacji Dietricha Vogta, o godzinie 18.00 w tym rejonie był spokój, a on 
sam udał się do domu – D. Vogt, Der Großpolnische Aufstand 1918/1919. Bericht, 
Erinnerungen, Dokumente, J. G. Herder Institut, Marburg, Lahn 1980, s. 52–53. Roder 
Blankertz, porucznik niemiecki, prawdopodobnie został zabity w dniu 2.01.1919 r. podczas 
próby ucieczki z konwoju do więzienia w Forcie Grolman – K. Rzepecki, Powstanie 
grudniowe w Wielkopolsce 27.12.1918, Wielkopolska Księgarnia Nakładowa, Poznań 1919, 
s. 69–70. 
28
 (...) Gdy mijali wylot ulicy Rycerskiej, od głównej grupy odłączył się Franciszek 
Ratajczak, stanął na samym środku jezdni i dość długo mierząc w naszym kierunku 
wystrzelił [Stanisław Nogaj z towarzyszami stał bliŜej Prezydium]. Przed strzałem 
powiedziałem nawet do moich towarzyszy broni – „co ten wariat robi – musi być mocno 
pijany.” Gdy padł strzał, niemieccy Ŝołnierze odpowiedzieli z kulomiotu. Widziałem jak po 
serii strzałów Ratajczak zachwiał się i wywrócił – S. Nogaj, Wspomnienia z Powstania 
Wielkopolskiego, maszynopis, s. 11–15 [przekazany przez Autorów w 2008 r. do Archiwum 
Państwowego w Poznaniu]. PowyŜszy tekst, choć wielce wiarygodny, był jednak 
kwestionowany, nie tylko ze względu na skłonność Stanisława Nogaja do przypisywania 
sobie sprawstwa w wielu zdarzeniach, co było zresztą cechą wielu organizatorów 
Powstania i wynikało z późniejszego niedoceniania ich wysiłków. Rzecz szła oczywiście 
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momentu relacji świadków, rannego Franciszka Ratajczaka szybko otoczyli 
koledzy, przenosząc go pomieszczeń biurowych salonu samochodowego 
Mieczysława Grzybkowskiego, znajdujących się w kamienicy na 
południowo – wschodnim rogu skrzyŜowania Ritterstrasse 
i Berlinerstrasse. 29  Nadal przytomnego umieszczono na piętrze, gdzie 
znajdowało się biuro, a jego rany od razu oceniono jako bardzo powaŜne lub 
nawet śmiertelne. Miast organizować szybki transport do szpitala, posłano 
zatem po księdza, do kościoła parafii p. w. św. Marcina. Niedługo pojawił 
się tamtejszy wikariusz – ks. Antoni Chilomer, który udzielił rannemu 
ostatniego namaszczenia, być moŜe nawet krótkiej spowiedzi. Świadczy to, 
iŜ Franciszek Ratajczak nadal zachowywał przytomność, co wyklucza raczej 
postrzał głowy, wskazując na inne cięŜkie obraŜenia. Dopiero wtedy 
odwieziono rannego do pobliskiego „głównego lazaretu fortecznego”, który 
znajdował się przy Königs Platz (właściwie Königsstrasse – obecnie ul. 
                                                                                                                            
o „kondycję” Franciszka Ratajczaka, bo to, Ŝe strzelił pierwszy w kierunku Prezydium, 
potwierdzali równieŜ inni – jak Franciszek Nogaj, uznawany z kolei za „wiarygodnego”. 
Według wielu relacji, Franciszek Ratajczak miał być trafiony w plecy, ale to nic nie wnosi, 
bo po wystrzeleniu w okna Prezydium Policji mógł się odwrócić. Z pewnością Niemcy 
strzelali właśnie do niego, a nie do całej kompanii, bo trafienie serią z karabinu 
maszynowego w zwartą grupę, w wąskich uliczkach, zakończyłoby się masakrą, zresztą, od 
niemieckiego stanowiska do celu nie było dalej niŜ 50 metrów. 
29
 Według Mariana Olszewskiego – (...) CięŜko rannemu pośpieszył z pomocą nauczyciel – 
powstaniec, Czesław Wichrowski. Umieścił go w sieni domu przy ul. Rycerskiej 1 (obecnie 
u. F. Ratajczaka) i wezwał pomoc lekarską, po czym ranny został przewieziony do 
głównego lazaretu fortecznego (...) między 21.00 a 22.00 zmarł – Polski Słownik 
Biograficzny, t. XXX, z. 4(127), Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wrocław i in., 
1987, s. 625. 
SBPW, s. 303 [tu teŜ zdjęcie] – (...) został przeniesiony do znajdującego się na naroŜniku 
sklepu zegarmistrzowskiego S. Klupiecia (...). 
Karola Libelta), w budynku z połowy XIX w., które do dziś zajmuje wojsko. 
Franciszek Ratajczak zmarł po operacji między godziną 21.00 a 22.00, co 
odnotowano w akcie zgonu, bez wątpienia na podstawie „protokołu śmierci” 
sporządzonego w szpitalu. Operował dr Kazimierz Nowakowski, ponoć od 
tego dnia „naczelny chirurg lazaretu fortecznego”.30 
Rekonstrukcja zdarzenia ma kluczowe znaczenie dla ustalenia czasu 
krótkiego starcia pod Prezydium Policji. Nie wiadomo, czy Powstańcy 
odpowiedzieli ogniem zaraz po serii z niemieckiego karabinu maszynowego, 
oddanego w kierunku Franciszka Ratajczaka, czy teŜ później, gdy zabrali 
rannego z niebezpiecznego miejsca. Niemniej całość zdarzeń 
z przenoszeniem rannego, przywoływaniem księdza, namaszczaniem 
i spowiedzią, transportem do szpitala, przygotowaniem do operacji i samym 
zabiegiem, mogło zająć około dwóch godzin. Nie wiemy jednak, jak długo 
po operacji Franciszek Ratajczak jeszcze Ŝył, bo nie zachowały się 
dokumenty szpitalne. Najprawdopodobniej jednak czas zranienia to godzina 
18.00. Co do czasu świadkowie mogą się mylić, bo 27 grudnia słońce 
zachodzi kilka minut po godzinie 15.00 i praktycznie od godziny 16.00 jest 
                                                 
30
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1152 1919/I z dnia 7.05.1919 r. (wpis w języku niemieckim, 
wypis tłumaczenia w języku polskim ElŜbiety Kuleszy, tłumacza przysięgłego): Lekarz 
naczelny głównego szpitala polowego twierdzy Poznań zgłosił, Ŝe p. o. oficera 8 kompanii 
wachty garnizonowej batalionu Poznań I Franciszek Ratajczak, wiek 31 lat, wyznania 
katolickiego, zamieszkały w Wanne (Westfalia), Unserfritzstrasse 40, ur. w Śniaty pow. 
Śmigiel, Ŝonaty z Marianną z domu – nieznane, zamieszkały w Wanne, jej rodzice – 
nieznani, w Poznaniu, w wyŜej wymienionym zakładzie, dwudziestego siódmego grudnia 
roku tysiąc dziewięćset osiemnastego między godziną dziewiątą a dziesiątą wieczór, zmarł. 
Urzędnik Stanu Cywilnego, w zastępstwie, Niebel. 
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ciemno, ponadto w tamtych czasach noszenie na co dzień zegarka było 
rzadkością. 
Dokładnie nie wiadomo, od której godziny i jak długo trwała 
wymiana strzałów pod Prezydium Policji, ale z pewnością Niemcy mieli 
dobrą pozycję obronną i mieli najwyŜej kilku lekko rannych. Strony 
uzgodniły teŜ, Ŝe ochronę gmachu przejmą siły mieszane. Autorzy 
opracowań z okresu międzywojennego, opartych na relacjach świadków 
wydarzeń, stwierdzają, Ŝe strzelanina w tym rejonie miała trwać do późnych 
godzin nocnych i zakończyła się około północy, ale walki musiały być 
raczej mało intensywne, sądząc po znikomych stratach biologicznych 
i materialnych. Około godziny 23.00 załoga niemiecka mogła opuścić 
Prezydium Policji, a jej miejsce zajęły wspomniane wyŜej mieszane siły, 
prawdopodobnie po 24 osoby z kaŜdej strony. MoŜna zatem powiedzieć, Ŝe 
sytuacja w mieście unormowała się na mocy porozumienia, bo taki układ 









Niemniej jednak wydarzenia te oznaczały podjęcie przez Polaków 
w Poznaniu inicjatywy walki, która zwielokrotniona przez masowe 
zdarzenia podobnego typu w najbliŜszych dniach i w skali całej prowincji, 
miała zaowocować rozlaniem się powstańczego ruchu.31 
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 Według Karola Kandziory, wyŜej omówione wypadki miały miejsce między godziną 
16.00 a 18.00. Wspominał: (...) Kiedy więc oddział Krausego zbliŜył się do kordonów StraŜy, 
Wysocki skierował go ulicą Św. Marcina w górę ku Zamkowi, gdzie Ŝołnierze niemieccy 
poczęli obsadzać gmachy Ziemstwa Kredytowego oraz Dyrekcji Poczt naprzeciwko Zamku. 
Zjawił się tam Krause w sam czas, bowiem Niemcy poczęli z obsadzonych gmachów gęsto 
ostrzeliwać odwach zamku, składający się ze StraŜy Ludowej. Krause w mig uporał się 
z Niemcami, po czym oddział swój skierował ulicą Wiktorii (Br. Pierackiego) 
[obecnie ul. Gwarna] i Berlińską (27 Grudnia) – K. Kandziora, Działalność P. O. W. 
w Poznaniu. Przyczynek do historii Polskiej Organizacji Wojskowej zaboru pruskiego 
w latach 1918/19, Instytut Józefa Piłsudskiego Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii 
Polski, Warszawa 1939, s. 172. 
Roman Wilkanowicz tak opisywał zajścia pod gmachem Prezydium Policji – (...) Właśnie 
ukazało się czoło ostatniej siły (oddział Krausego) i marynarze jęli zabawiać się 
w rozbrajanie stojącej przed policją niemieckiej ochrony, obsada gmachu otworzyła 
regularny a gwałtowny ogień w odpowiedzi, kompania momentalnie skręciła w ulicę 
Rycerską, rozsypując się w niej popod murami kamienic i jęła odpowiadać. Padł 
Franciszek Ratajczak, przeszyty kilkunastoma kulami, człek, który przybył aŜ z Westfalii, 
aby bronić tej ojczyzny (...) – „Przegląd Poranny” nr 157, z dnia 12.07.1928 r. oraz nr 158, z 
dnia 13.07.1928 r. 
Władysław Zakrzewski: (...) Wtem jedna z druŜyn grenadierów rozstąpiła się i padła seria 
strzałów z cekaemu. Ulica opustoszała momentalnie. Ja teŜ znalazłem się w bramie. (...) 
Biegnąc od bramy do bramy wydostałem się z okrąŜenia. Po drodze zauwaŜyłem, Ŝe przed 
frontem Prezydium Policji Niemcy ustawili dwa cekaemy. Gdy doszedłem do Zamku, stały 
juŜ przed nim dwie kompanie uformowane z członków POW, oddziały SłuŜby StraŜy 
i Bezpieczeństwa Grodzkiego [Stanisława] i Krauzego [Edmund Krause]. Zaalarmował je 
Łakiński [Zygmunt] na własną odpowiedzialność. Zarządziłem alarm dla wszystkich 
kompanii. Podczas gdy Łakiński poszedł do centralki telefonicznej na odwach, ja 
wyjaśniałem dowódcom kompanii sytuację i dałem rozkaz do zaatakowania Prezydium. 
Kompania Krauzego miała nacierać na frontalne wejście gmachu policji, przed którym 
stały owe cekaemy od ulicy Rycerskiej (...), a Grodzki miał obejść ulicami tak, aby podejść 
do Prezydium od ulicy Teatralnej [obecnie ul. 3 Maja]. (...) O śmierci Franciszka 
Ratajczaka dowiedziałem się dopiero później. Na razie zrozumiałem, Ŝe z przyczyn dla mnie 
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Spór o „pierwszeństwo śmierci” – Franciszek Ratajczak czy Antoni 
Andrzejewski – konfliktował środowisko weteranów Powstania, choć krył 
on w istocie osobiste aspiracje kombatantów i wynikał w sumie 
z niedoceniania ich wysiłku przez II Rzeczpospolitą. W grudniu 1922 r. 
utworzyli oni Towarzystwo Powstańców Wielkopolskich im. 
Franciszka Ratajczaka, obejmujące poznańskie dzielnice Stare Miasto, 
Śródkę i Zawady. Z kolei w 1924 r. dla poznańskiego Łazarza i Górczyna 
utworzono podobną organizację – ale im. Antoniego Andrzejewskiego. 
„Konkurencja” rozpuszczała wieści o przypadkowej śmierci Antoniego 
Andrzejewskiego, trafionego ponoć zbłąkaną kulą w piwiarni lub w klubie 
bilardowym. W 1923 r. ulicę Rycerską przemianowano na ulicę 
Franciszka Ratajczaka. 
Wyjaśnienie sprawy „pierwszego poległego” komplikuje teŜ 
przypadek Adama Nowaczewskiego, który miał ponoć zginąć wcześniej, 
                                                                                                                            
niewyjaśnionych atak na Prezydium nie udał się. – Gdzie dowódca ? – rzucam pytanie. – 
Nie wiemy – W. Zakrzewski, Opanowanie Poznania w Powstaniu Wielkopolskim. 
(Fragmenty wspomnień), „Novum” 1971, nr 12 specjalny – Wielkopolski czyn powstańczy, 
s. 179–180. 
Antoni Szymański lokuje pierwsze strzały, gdy zmrok zapadał [czyli około godziny 15.00–
16.00], a ich zakończenie o północy – A. Szymański, Wielkopolskie Powstanie. 
Wspomnienia, „Przegląd Zachodni. Miesięcznik Związku Polskich Ziem Zachodnich”, 
Londyn, 1968, nr 8(205), s. 40 i 43. 
Arkady Fiedler wspomina inaczej: (...) Z nastaniem wczesnego mroku Niemcy siedzieli 
w gmachu policji cicho jak myszy, a Polacy czyhali na nich dokoła równieŜ w milczeniu. 
Strzelanina od godziny ustała. Lampy na placu (dzisiejszym placu Wolności) świeciły się 
jak zwykle; przed policją było takŜe jaskrawo (...) – A. Fiedler, Mój ojciec i dęby, wyd. I, 
Państwowe Wydawnictwo „Iskry”, Warszawa 1973, s. 179. Wspomina teŜ (s. 179), Ŝe jako 
sanitariusz, wszedł do gmachu Prezydium Policji i widział tam jednego rannego oraz 
porzucony ckm ustawiony w hollu przy wejściu. 
aniŜeli został ranny Franciszek Ratajczak, w trakcie nieustalonej wymiany 
strzałów w rejonie „Arkadii”, wyprzedzającej konflikt wokół Prezydium 
Policji, takŜe w dniu 27.12.1918 r. 32  Niestety, jest to jedynie 
niepotwierdzona relacja i to nie „z pierwszej ręki”. Ciekawe źródło stanowią 
tablice, jakie odsłonięto na ścianie budynku na południowo–wschodnim 
skrzyŜowaniu ulic Rycerskiej i Berlińskiej (Franciszka Ratajczaka 
i 27 Grudnia), w miejscu, gdzie dziś znajduje się tablica z brązu. Był tam 
napis: Na tem miejscu poległ za wolność Ojczyzny dnia 27 grudnia 1918 r. 
Antoni Andrzejewski (tablica u góry) i Franciszek Ratajczak 
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 Adam Nowaczewski znalazł się na Liście strat... Tadeusza Jabłońskiego pod pozycją 
1016 – Nowaczewski Adam, ur. 20.XII.1901 Szamotuły, pl. 27.XII.1918 r. Poznań, poch. 
Poznań cmentarz farny i według cytowanego tam źródła (Gr.), znajdował się na listach 
grobów wojennych wykonanych przez referaty grobownictwa. W świetle ówczesnej prasy 
jednak: Ofiarą zbrodniczej prowokacji niemieckiej padł niewinnie jeden z pierwszych ś. p. 
Adam Nowaczewski z Łazarza (Alejowa 10), w 18 roku Ŝycia, który idąc ulicą, podczas 
pierwszych strzałów niemieckich wskoczył do sali kawiarni „Hohenzollern” na Placu 
Wilhelmowskim i tu w bilardowej sali padł ugodzony kulą karabinową która przebiwszy 
szybę połoŜyła go trupem na miejscu – „Kurier Poznański” nr 298, z dnia 29.12.1918 r., s. 2. 
Co dziwne, o tym wydarzeniu wspomnieli po raz pierwszy Marcin Januszkiewicz i Adam 
Pleskaczyński (I haj vivat Poznańczanie. Co o Poznaniu wiedzieć wypada, „Kruszona", 
Poznań 2001, s. 180), czyli w pracy w tonacji rozrywkowej; później o sprawie pisał 
Janusz Karwat (Wspomnienia z Powstania Wielkopolskiego, wybór i opracowanie J. Karwat, 
Biblioteka Kroniki Miasta Poznania, Wydawnictwo Miejskie, Poznań 2007, s. XII). Notatki 
prasowej dotąd nikt nie przytaczał, a zatem ówczesne gazety nadal czekają na swojego 
odkrywcę. Innym przejawem niejasności w typowaniu przez Tadeusza Jabłońskiego osób 
na Listę strat... jest przypadek Vincenzo Cittadiniego, którego pogrzeb głośno 
relacjonowała ówczesna prasa, ale Tadeusz Jabłoński nie wymienił go jako ofiarę. 
Analizując relacje Daniela Kęszyckiego, wnioskować moŜna, iŜ strzały w kierunku 
kawiarni „Hohenzollern” mogły równie dobrze paść od strony polskiej, bo około godziny 
16.00, gdy miała wybuchnąć strzelanina na Placu Wilhelmowskim, Polacy lokowali się 
w rejonie Bazaru i Muzeum – D. Kęszycki, Z dni powstania wielkopolskiego. Wspomnienia 
1918–1920, Biblioteka Kroniki Miasta Poznania, Wydawnictwo Miejskie, Poznań 2005, 
s. 28. 
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(tablica u dołu). 33  Najdawniejsza zatem tradycja połączyła obu poległych 
z tym właśnie miejscem, ale niczego to nie przesądza, bo ówczesne relacje 
są ze sobą sprzeczne.34 
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 W grudniu 1919 r. zawieszono dwie drewniane tablice, zamienione 27.12.1928 r. na 
Ŝeliwną, którą zniszczyli hitlerowcy. 27.12.1956 r. odsłonięto obecną tablicę 
(według projektu Edwarda Haupta) tylko z nazwiskiem Franciszka Ratajczaka – 
J. Mulczyński, Historia pisana na murach. Tablice pamiątkowe w Poznaniu po 1945 roku, 
„Kronika Miasta Poznania” 2001, nr 2, s. 253–254; Z. Wojtkowiak, Napisy pamiątkowe 
miasta Poznania. NowoŜytne tablice zewnętrzne połowa XIX – początek XXI wieku, 
Wydawnictwo Kurpisz S. A., Poznań 2004, s. 325. 
34
 We wspomnieniach Stanisława Rybki równieŜ brak jest konkretów, ale moŜna mniemać, 
Ŝe strzały sytuuje około 17.00–18.00: (...) Za jakieś trzy kwadranse o godzinie 4 i pół 
przebudził mnie głośny śpiew z ulicy (...) W tem padają juŜ strzały w stronę Bazaru (...) 
Posypał się grad kul nieprzyjacielskich, zakazałem strzelać, aŜ dam hasło do ognia, bo 
nieprzyjaciela nie widziano, a amunicji mieliśmy mało (...) – S. Rybka, Zerwane Pęta. 
Karty z pamiętnika pporucznika Stanisława Rybki. Wspomnienia z dni rewolucji niemieckiej 
i powstania polskiego w Poznaniu 1918–19 r., Skład Główny w Księgarni 
M. Niemierkiewicza, Poznań 1919, s. 65–67. 
Karol Rzepecki początek wydarzeń sytuuje na 16.00–17.00 – (...) Opuściwszy po godzinie 
4–tej zebranie naczelników StraŜy Ludowej (...) otrzymałem na Piekarach telefonem 
zawezwanie o pomoc, albowiem „niemcy szturmują i demolują Bank Związku” przy alejach 
(...) zaś Roder Blankertz miał się zjawić w Bazarze o godzinie 18.00 z propozycją 
zawieszenia broni; (...) Było juŜ po godzinie 7 gdy niemcy z policji rozpoczęli ogień na 
nowo (...) Od strony zamku przedarł się 3 pluton 3–ciej komp. i 7–ma kompanja Str. Bezp. 
pod pp. Witkowskim na ulicę Berlińską; od Teatralnej wali 1–sza komp. Str. Bezp., od 
Bazaru podchodzi StraŜ Ludowa wildecka i komp. Łakińskiego Str. Bezp. Prusacy praŜą 
z kulomiotów i karabinów tak rzęsiście, iŜ dostęp jest prawie niemoŜliwy na plac przed 
policję. Ale 3 pluton 3 komp. z d. śp. Franciszkiem Ratajczakiem na czele, przebija się do 
ulicy Rycerskiej; tu pada Ratajczak, raŜony 9 kulami i ginie śmiercią bohaterską (...) – 
K. Rzepecki, Powstanie grudniowe w Wielkopolsce 27.12.1918, Wielkopolska Księgarnia 
Nakładowa, Poznań 1919, s. 39, 44–46. 
Opisy wydarzeń podawane przez Zdzisława Grota są niedokładne i mało wiarygodne: (...) 
Krause z bazaru skierował się Aleją na św. Marcin, ulicą tą podąŜył ku zamkowi, gdzie 
oczyścił z Niemców gmachy dyrekcji poczty i Ziemstwa Kredytowego, po czym ulicą 
Wiktorii i Berlińską szedł równieŜ ku prezydium policji. W momencie gdy zjawiał się 
oddział Krausego, Niemcy otworzyli ogień, zmuszając powstańców do skręcenia w ulicę 
Rycerską (obecnie Fr. Ratajczaka), skąd zaczęli atakować Niemców. Padł wówczas, 
Straty związane z wybuchem walk w mieście poniosła równieŜ 
strona niemiecka, tak w postaci rannych (o czym informowały gazety) jak 
i z całą pewnością zmarłego z ran 18–letniego grenadiera 6 Pułku 
Grenadierów im. Hrabiego Kleista von Nollendorfa (1 Zachodniopruski) – 
Rudolfa Schulza. Zmarł on 28.12.1918 r. w 8 lazarecie – Bernardyny, 
z powodu przestrzału płuca i brzucha. W której części Poznania odniósł te 
rany – nie wiadomo.35 Wraz z rozpoznanymi ofiarami strzelaniny z dnia 
                                                                                                                            
trafiony kulami, Franciszek Ratajczak, górnik westfalski, który przyszedł walczyć za 
ojczyznę, a obok niego młody terminator szewski ze Stęszewa, Antoni Andrzejewski. Do 
Niemców strzelano nadto z balkonów i okien sąsiednich kamienic, gdzie umieszczono 
karabiny maszynowe, zmuszając załogę niemiecką z dowódcą Blankertzem na czele do 
poddania się. Był to pierwszy, a zarazem doniosły sukces powstańców poznańskich. Jeden 
z waŜnych ośrodków niemieckiego oporu w Poznaniu został szybko, acz krwawo, 
zlikwidowany (...) – Z. Grot, OręŜny czyn Powstania Wielkopolskiego, (w:) Powstanie 
Wielkopolskie 1918–1919, praca zbiorowa pod red. K. Piwarskiego, Wydawnictwo 
Poznańskie, Poznań 1958, s. 177; (...) Z opisów walk o ten gmach [Prezydium Policji] 
wynika, Ŝe został on otoczony i zaatakowany przez powstańców z wszystkich stron. 
Walczono z ulic, z prywatnych mieszkań, uŜywano cięŜkich karabinów maszynowych 
i granatów. Podczas jednego ze szturmów oddał Ŝycie za wolność pierwszy powstaniec, 
górnik westfalski Franciszek Ratajczak. W walce brało udział około 300 powstańców, 
wśród nich uzbrojona ludność cywilna. Niemcy szybko wyrazili gotowość do pertraktacji, 
a następnie poddali się. Było to pierwsze zwycięstwo (...) – Powstanie Wielkopolskie 1918–
1919, praca zbiorowa pod red. Z. Grota, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1968, s. 163–
164. 
Takich relacji, niespójnych, wzajemnie się wykluczających, nierzetelnych, pozbawionych 
konkretów i waŜnych szczegółów, a przede wszystkim nacechowanych duŜą dozą fantazji, 
mającą wynieść ich autora na piedestał, jest bardzo duŜo. 
35
 Akt zgonu USC Poznań, nr 57 1919/I, ur. 2.10.1900 r. w Oliwie (Gdańsk), zmarł 
28.12.1918 r. w Poznaniu; Archiwum Państwowe w Poznaniu, Deutsches Generalkonsulat 
Posen, Abteilung Abwanderung, zespół 799, sygn. 745: Rudolf Schulz, gren., zm. 
28.12.1918, nr 4890, Ehrenfriedhof W 2–6. Pogrzebano go na niemieckim Cmentarzu 
Honorowym na stokach poznańskiej Cytadeli, który po 1945 r. zlikwidowano. Ciekawą 
informację o stratach w Poznaniu w okresie od 28.12.1918 r. do 7.01.1919 r. zaczerpnąć 
moŜna z cytowanych juŜ wcześniej wspomnień Stanisława Nogaja: Następnego dnia tj. 7 
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27.12.1918 r. i późniejszymi, liczba śmiertelnych ofiar w Poznaniu i na 
Ławicy mogła oscylować około dziesięciu. 36  Choć termin „polegli” 
zawarowany jest dla Ŝołnierzy i śmierci związanej z akcją bojową, warto 
wspomnieć o cywilnych ofiarach pierwszego w dziejach Poznania 
lotniczego bombardowania rejonu miasta, związanego z niemieckim 
atakiem na przejęte przez powstańców lotnisko na Ławicy w dniu 7.01.1919 
r.37 Śmierć poniosło wówczas dwóch rolników ze Strzeszyna; gdzie jednak 
dokładnie upadły fatalne dla nich bomby, nie wiadomo.38 
                                                                                                                            
stycznia 1919 r. poprowadzono mnie do Głównego Szpitala Wojskowego przy ul. 
Królewskiej do kostnicy. Było 6 nierozpoznanych trupów, w tym trup, którego znalazłem na 
torze kolejowym przy koszarach lotników. Niestety, innych nie rozpoznałem. Mówiono mi, 
Ŝe w kostnicy leŜeli juŜ od 28 grudnia. Nie pytałem się tylko skąd trupy te zwieziono – 
S. Nogaj, Wspomnienia z Powstania Wielkopolskiego, maszynopis, s. 11–15 
[przekazany przez Autorów w 2008 r. do Archiwum Państwowego w Poznaniu]; Dyskusja 
wokół „pierwszych strzałów” Powstania Wielkopolskiego bynajmniej nie koliduje 
z ogólnym tłem zdarzeń, to jest prowokacyjnym zachowaniem Ŝołnierzy niemieckich 
i słynnym zdzieraniem przez nich polskich i alianckich sztandarów. Taka wersja 
przedostała się zresztą do prasy światowej za pośrednictwem dziennikarzy towarzyszących 
alianckiej Misji, która przybyła do Poznania. Notatka z „The New York Times” 
z 30.12.1918 r. donosi o takim właśnie przebiegu zdarzeń i 138 zabitych w walkach 
ulicznych w Poznaniu, co oparto na wiadomościach z Associated Press. Jednocześnie 
powołując się na Berliner Lokal–Anzeiger z 29.12.1918 r., dopuszczano się moŜliwości 
prowokacji zajść przez Polaków odzianych w niemieckie mundury. Nie wiadomo, skąd 
wzięła się taka wielka liczba zabitych, skoro poznańskie gazety określały straty na 30 osób. 
36
 W świetle ówczesnej prasy: Liczby ogólnej ofiar zajść w dniach 27–28.12.1918 dotąd 
podać nie moŜemy. Według prawdopodobnych wersji jest 7 zabitych i kilkunastu rannych – 
„Kurier Poznański” nr 298, z dnia 29.12.1918 r., s. 2. „Dziennik Poznański” z dnia 
28.12.1918 r. oraz „Posener Tageblatt” z dnia 4.01.1919 r. podają liczbę 30 ofiar. Nie 
potwierdzają tego jednak publikowane później w prasie wykazy nazwisk. 
37
 Według „Dziennika Poznańskiego” (nr 5 z dnia 8.01.1919 r., s. 1) nalot nastąpił 
o godzinie 13.00 z udziałem 4 samolotów z Frankfurtu nad Odrą, które zrzuciły 6 bomb, 
spłonęły dwa baraki. „Kurier Poznański” (nr 5 z dnia 8.01.1919 r., s. 1) samoloty zrzuciły 
 Swoistą rywalizację o „pierwszeństwo śmierci” między 
Franciszkiem Ratajczakiem a Antonim Andrzejewskim bardzo szybko 
zdominował daleko powaŜniejszy spór związany ze śmiercią Jana Mertki, 
równieŜ w dniu 27.12.1918 r. w okolicach Ostrowa Wielkopolskiego, bez 
wątpienia w godzinach wcześniejszych aniŜeli zajścia w Poznaniu.39 Tym 
                                                                                                                            
18 bomb o godzinie 12.45, niszcząc jeden barak; według „Kuriera Poznańskiego” nie było 
ofiar w ludziach. 
38
 Zobacz: Akt zgonu USC Poznań, nr 75 1919/II, ur. 26.06.1860 r. oraz Archiwum parafii 
p. w. Św. Wojciecha w Poznaniu, księga zmarłych 1919 r.: Wladislaus Zoch, l. 58, 
possesor, zm. lazaret miejski (Strzeszyno), 9.1.1919, zraniony przez bomby rzucone przez 
lotników z Frankfurtu; Witoldus Zoch, l. 15, zm. 8.1.1919 g. 12, Strzeszyno, zabity 
równocześnie. Brak aktu zgonu Witolda Zocha. Inną ofiarą cywilną Powstania 
Wielkopolskiego jest Stanisław Eibel – Dnia 30.12.1918 r. zmarł Stanisław Eibel, lat 51, 
z ran odniesionych przy rozruchach przy ul. Berlińskiej; pogrzebany na cmentarzu jeŜyckim 
– „Dziennik Poznański” nr 3, z dnia 4.01.1919 r., s. 4 – z nekrologu rodziny. Był 
z pewnością ofiarą cywilną i jest na wcześniejszej liście rannych. Jego nekrolog „od 
drukarzy” informuje, Ŝe zmarł 31.12.1918 r. na skutek ran odniesionych przy rozruchach na 
Placu Wilhelmowskim. 
39
 Według Tadeusza Jabłońskiego – PW/932 – Jan Mertka, szer. baon pograniczny nr 1 
w Szczypiornie, m. Przygodzice pow. Ostrów, pl. 27.XII.1918 Skalmierzyce pow. Ostrów, 
poch. Ostrów, DG2, Gr., LS. Informacje z niepublikowanego artykułu historyka, 
regionalisty – Zenona Dykcika z Ostrowa Wielkopolskiego (autora między innymi 
Republika Ostrowska. Przyczynek do historii Powstania Wielkopolskiego 1918–1919, 
„Biblioteka Ostrowska” nr 6, wyd. II, Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Ostrów 
Wielkopolski 1992): Jan Mertka (27.07.1897–27.12.1918), syn Józefa i Magdaleny z domu 
Kasprzak, urodzony w Przygodzicach. Robotnik kolejowy w Ostrowie Wielkopolskim, a od 
1915 r. w Westfalii, gdzie zdobył zawód montera–elektronika. Po kilkumiesięcznej słuŜbie 
wojskowej w Oddziale Reflektorów w Cottbus, w dniach rewolucji niemieckiej zbiegł, by 
wstąpić do formowanej pod koniec listopada 1918 r. w Ostrowie Wielkopolskim jednostki 
polskiej. Przekroczywszy granicę między Rzeszą a Królestwem Polskim (od 11.11.1918 r. 
– Polską) wstąpił do 1 Batalionu Pogranicznego w Szczypiornie (IX Okręg Kaliski). 
27.12.1918 r. wespół z Czesławem Radajewskim patrolował granicę z Rzeszą. Dla 
skrócenia sobie drogi, patrole przechodziły przez niewielki obszar w kształcie trójkąta, 
wchodzącego w głąb terytorium odradzającej się Polski, zwykle bez Ŝadnych przeszkód. 
Tego dnia jednak będąc 90 m od obozu i 30 m na południe od drogi do Boczkowa, dowódca 
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razem sprawa miała charakter rywalizacji politycznej, a nie towarzysko – 
organizacyjnej. Spór Franciszek Ratajczak czy Jan Mertka nałoŜył się 
bowiem na rywalizację środowisk lokalno – endeckich 
(Franciszek Ratajczak) z piłsudczykowsko – peowiackimi (Jan Mertka). 
                                                                                                                            
pięcioosobowej grupy Ŝołnierzy Grenzschutzu zaŜądał bezzwłocznie złoŜenia broni. 
Zdaniem Bogdana Szembeka, Ŝadnej walki wtedy nie było, choć bez wątpienia polski patrol 
został przez Niemców ostrzelany. Według Władysława Borocha, po pół godziny od 
zdarzenia, polscy Ŝołnierze nieśli Jana Mertkę na noszach do najbliŜszego domu, krwawiła 
mu głowa, obuwie miał zdjęte, Czesław Radajewski miał równieŜ twarz zakrwawioną, ale 
szedł o własnych siłach. Obu połoŜono w pokojach domu Jana Bąkowskiego 
w Szczypiornie. Wydaje się prawdopodobna godzina śmierci Jana Mertki – 11.30 – 
umieszczona na tablicy murowanej na budynku koszar w Szczypiornie w dniu 17.05.1937 
r., ufundowanej i wykonanej przez ostrowianina Józefa Karlińskiego, równieŜ Ŝołnierza 
tegoŜ Batalionu. Na prośbę dowódcy Batalionu Kaliski Okręg Wojskowy, po konsultacji 
z Warszawą, przekazał instrukcję: Ppor. Wawrzyniak ma działać tak, jak uwaŜa za 
odpowiednie, ponosząc za swe poczynania całą odpowiedzialność. Ten niezwłocznie udał 
się do skalmierzyckiej placówki Grenzschutzu na rozmowy z komendantem. Niemcy 
zaprzeczyli, by Ŝołnierze niemieccy zastrzelili posterunek polski. W odpowiedzi 
Wawrzyniak zakomunikował, iŜ sam sprawców tego zamachu ścigać będzie. W sile jednej 
kompanii i karabinu maszynowego wyruszono o godzinie 14.00 w pościg za sprawcami 
zajścia, naruszając granicę na 4 km w głąb. W drodze do celu ostrzeliwano się 
z niemieckimi posterunkami, które uciekając pozostawiały broń w kwaterach. Sprawców 
nie schwytano. Aresztowano zatem zarządcę majątku, który kierował Grenzschutzem. 
Zwłoki Jana Mertki do Ostrowa Wielkopolskiego – a więc poza ówczesną granicę 
z państwem polskim – przewiózł furmanką jego brat Stanisław Mertka, zamieszkały 
w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Tadeusza Kościuszki 29. Pogrzeb odbył się 31.12.1918 
r.; po naboŜeństwie Ŝałobnym na stary cmentarz Jana Mertkę odprowadziła młodzieŜ 
zrzeszona w druŜynach skautowej i gimnastycznej, oddział „wojaków”, delegacja 
„szczypiorniaków” oraz przedstawiciele władz polskich. śołnierza Wojska Polskiego, ale 
nie Powstańca Wielkopolskiego, pochowano w ciszy i bez rozgłosu, choć – jak się wydaje – 
wydarzenie miało niemały wpływ na rozpoczęcie od godziny 18.00 przejmowania władzy 
przez polskich mieszkańców miasta. Drugi pogrzeb Jana Mertki, z inicjatywy towarzystw 
kombatanckich, odbył się 30.06.1929 r., poprzedzony dwa dni wcześniej ekshumacją 
zwłok. W uroczystości wzięła udział orkiestry: 56 Pułku Piechoty z Krotoszyna oraz 
Powstańców i Wojaków z Kalisza. Jana Mertkę pochowano w kwaterze Powstańców 
Wielkopolskich. 
Wiele wskazuje zresztą na to, Ŝe ów problem mógł mieć o wiele szersze 
konotacje i umocowania, zahaczając o politykę państwa polskiego we 
wczesnej fazie niepodległości oraz próby honorowania poszczególnych 
jednostek dla konkretnych politycznych korzyści. W świetle faktów, 
a wbrew późniejszemu dopisywaniu Jana Mertki do rozmaitych list 
poległych w Powstaniu Wielkopolskim – był on Ŝołnierzem Wojska 
Polskiego, a ściślej „Wojsk Polskich”, bo taka nazwa ówcześnie 
funkcjonowała. Eksponowanie Jana Mertki jako pierwszego poległego 
Powstańca Wielkopolskiego, pomimo Ŝe nie był Powstańcem, tylko 
Ŝołnierzem Wojska Polskiego z terenów niepodległej juŜ Polski, który 
incydentalnie naruszył terytorium Rzeszy i zginął, miało za zadanie 
udowodnić, Ŝe hasło do Powstania Wielkopolskiego wyszło z Warszawy, 
z kół piłsudczykowsko – peowiackich. 
 JuŜ przed II wojną światową był to spór powaŜny, 
a Tadeusz Jabłoński we wstępie do swojej Listy... napisał: Jak powszechnie 
wiadomo, formalne połączenie wojsk wielkopolskich nastąpiło tak późno 
(13.11.1919 r. – przyp. W. O. i Ł. J.) z przyczyn natury technicznej 
i formalnej, faktycznie wojska wielkopolskie zawsze stanowiły część 
składową Armii Polskiej, podobnie jak i cała Wielkopolska nigdy nie 
tworzyła odrębnej organizacji państwowej. Było to zgodne 
z najwcześniejszymi tezami o „tajnym ramieniu”, jakim była POW 
i inicjatywie władz centralnych co do wybuchu Powstania w Wielkopolsce. 
Tak teŜ Jan Mertka szybko znalazł się na oficjalnej liście strat nr 2 
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Dowództwa Głównego Sił Zbrojnych byłego zaboru pruskiego.40 Ponadto 
przeszedł on cały cykl państwowych dekoracji z pośmiertnym nadaniem mu 
KrzyŜa Pamiątkowego Rady Ludowej41, a nawet Medalu Pamiątkowego za 
wojnę 1918–21 i to w maju 1937 r., rozkazem Dowództwa Okręgu Korpusu 
VII w Poznaniu.42 
                                                 
40
 T. Jabłoński, Lista strat Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, Wojskowe Biuro 
Historyczne, Warszawa 1936, poz. 932; J. Pietrzak, W 55 rocznicę Powstania 
Wielkopolskiego. Spór o pierwszeństwo ofiary Ŝycia, „Kierunki” 1973, nr 51–52. Pewnej 
manipulacji dokonał równieŜ sam Tadeusz Jabłoński, który w przemówieniu na 
uroczystości rocznicowej w dniu 16.05.1937 r. w Ostrowie Wielkopolskim powiedział: Nikt 
bowiem nie zaprzeczy faktu, Ŝe to właśnie Batalion Pograniczny Nr. 1 ze Szczypiorna 
pierwszy złoŜył ofiarę krwi na ołtarzu niepodległości w walce o zachodnie granice 
Rzeczypospolitej, tracąc jednego ze swych Ŝołnierzy – Mertkę Jana, który poległ w dniu 
27.12.1918 r. właśnie tuŜ obok słupów granicznych (...) – T. Jabłoński, Szlakiem bohaterów 
Powstania Wielkopolskiego. Przemówienie w dniu 16 maja 1937 w Ostrowie Wlkp. na 
uroczystości „Koła b. Ŝołnierzy Bat. Pogr. Pozn. Nr. 1”, „Dziennik Ostrowski” z dnia 
22.05.1937 r., nr 117. 
41
 Generał Józef Dowbor–Muśnicki na podstawie dekretu Komisariatu Naczelnej Rady 
Ludowej w Poznaniu, nadał 1.12.1919 r. Magdalenie Mertce – matce Jana Mertki patentem 
nr I KrzyŜ Pamiątkowy, jako matce pierwszego poległego Ŝołnierza armii wielkopolskiej. 
W odpisie patentu – uzyskanym od Zenona Dykcika – Jana Mertkę uznano za Ŝołnierza 
1 Kompanii 12 Pułku Strzelców Wielkopolskich, co miało uwiarygodnić jego związek 
z Powstaniem Wielkopolskim. O pewnej manipulacji świadczy teŜ wpis w haśle Polskiego 
Słownika Biograficznego: (...) W listopadzie 1918 wstąpił do I Ostrowskiego Pułku 
Piechoty – wówczas juŜ polskiej jednostki wojskowej w zaborze pruskim. Gdy oddział ten 
pod presją władz poznańskich został rozwiązany (...) przedostał się przez „zieloną granicę” 
do Szczypiorna koło Kalisza, gdzie pułk został odtworzony w formie I Batalionu 
Pogranicznego Poznańskiego. Formacja ta miała być jednym ze związków armii 
wielkopolskiej (...) pierwszy poległy Ŝołnierz armii wielkopolskiej (...) – Polski Słownik 
Biograficzny, t. XX, z. 3(86), Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo 
Polskiej Akademii Nauk, Wrocław i in., 1975, s. 452. 
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 Otrzymał teŜ KrzyŜ Walecznych – Z. śelska–Mrozowicka, Miał osiemnaście lat... 
Pamięci Jana Mertki pierwszego poległego powstańca Wielkopolskiego, „Dziennik 
Bydgoski” nr 299 z 1937 r. – oraz Wielkopolski KrzyŜ Powstańczy. Por.: Polski Słownik 
 Choć z upływem czasu starcie w dniu 27.12.1918 r. pod Prezydium 
Policji w Poznaniu, jakie rozwinęło się w następstwie śmiertelnego 
zranienia Franciszka Ratajczaka, urosło do rangi „szturmu” i czynnika 
inicjującego Powstanie Wielkopolskie, to w istocie jego rola 
w wydarzeniach była niewielka, o czym świadczy porozumienie zawarte 
w Bazarze. Straty w ludziach chyba nie przekroczyły – wliczając następne 
dni – 10 osób, ale w mieście stało się to, co się stało – Polacy coraz jawniej 
przejmowali inicjatywę w swoje ręce, co skutkowało przejmowaniem 
niemieckich obiektów wojskowych w kolejnych dniach, wraz z prestiŜową 
Cytadelą w dniu 29.12.1918 r. Równocześnie Powstanie rozlewało się po 
całej Wielkopolsce. Skutek strzałów na ulicach Poznania późnym 
popołudniem 27.12.1918 r. był zatem oczywisty. 
 Zakończone zwycięstwem Powstanie Wielkopolskie połoŜyło kres 
niemieckiemu parciu na Wschód nie tylko w sensie politycznym, ale co 
waŜniejsze, etnicznym. Skutkowało bowiem znaczącym odpływem ludności 
niemieckiej z zachodnich ziem Rzeczpospolitej, która napłynęła tam w XIX 
w., równieŜ dzięki realizowanej polityce antypolskiej, której 
najgłośniejszym przejawem były tzw. rugi pruskie. Szacuje się, Ŝe do 1928 r. 
Wielkopolskę i Pomorze mogło opuścić około miliona Niemców, a ich 
miejsce zajęli polscy przybysze z Kresów i reemigranci z Niemiec. 
W świetle rozmaitych porównań i odniesień, „pierwszy poległy” to niemal 
                                                                                                                            
Biograficzny, t. XX, z. 3(86), Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo 
Polskiej Akademii Nauk, Wrocław i in., 1975. 
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zawsze rezultat społecznego consensusu. Wiele wskazuje, Ŝe tak się stało 
równieŜ w przypadku Franciszka Ratajczaka, a jego śmierć wzbogaciła 
legendę o ataku na Prezydium Policji. Nie był to jednak laur nieuzasadniony, 
bo strzały i śmierć w Poznaniu w dniu 27.12.1918 r. miały swoje 
konsekwencje dla dalszych wydarzeń w stolicy Wielkopolski jak i niemal 
we wszystkich miejscowościach tego regionu. ChociaŜ spór wokół 
„pierwszych strzałów – pierwszych poległych” zdaje się być waŜny, tyczy 
bowiem sporów o genezę Powstania Wielkopolskiego, jego ranga nie jest 
tak wielka. Powstanie Wielkopolskie, choć słabo przygotowywane i tak by 
wybuchło, z ofiarą Ŝycia Franciszka Ratajczaka lub bez niej, ze starciem pod 
Prezydium Policji lub w innym miejscu, w tym dniu lub dnia następnego, 
było bowiem polityczną koniecznością oraz najgłębszym przekonaniem 








Źródła i opracowania. 
A) Źródła. 
Źródła archiwalne. 
Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie: 
• Zespół AP 42, sygn. 53 [parafia p. w. Wniebowzięcia Najświętszej 
Panny Marii i Św. Stanisława we Wrześni]. 
• Zespół AP 88, sygn. 23 – Księga chrztów parafii MielŜyn. 
Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu: 
• sygn. PM 104/24, mkr 67 – księga chrztów parafii Janków Zaleśny. 
Archiwum Państwowe w Bydgoszczy: 
• Starostwo Powiatowe w Wyrzysku, sygn. 390, Ewidencja grobów 
i cmentarzy wojennych w powiecie wyrzyskim województwa 
poznańskiego (103 poległych). 
• Urząd Wojewódzki Pomorski w Toruniu, Wydział Komunalny 
Budowlany, sygn. 24330, Ewidencja grobów i cmentarzy wojennych 
w powiecie inowrocławskim województwa poznańskiego. 
• Urząd Wojewódzki Pomorski w Toruniu, Wydział Komunalny 
Budowlany, sygn. 24331, Ewidencja grobów i cmentarzy wojennych 
w powiecie inowrocławskim województwa poznańskiego 
(676 poległych). 
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• Urząd Wojewódzki Pomorski w Toruniu, Wydział Robót 
Publicznych, sygn. 24332, Ewidencja grobów i cmentarzy 
wojennych w powiecie inowrocławskim województwa poznańskiego 
(47 poległych). 
• Urząd Wojewódzki Pomorski w Toruniu, Wydział Robót 
Publicznych, sygn. 24348, Ewidencja mogił Ŝołnierzy polskich 
pochowanych na cmentarzach w powiecie szubińskim. 
Archiwum Państwowe w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu: 
• Akta miasta Pakości, sygn. 660, Kronika miasta Pakości od 1919 r. 
• Akta miasta Trzemeszna, sygn. 485 a: 
o Pismo Burmistrza Trzemeszna do Zarządu Miejskiego Polskiego 
Towarzystwa Opieki nad Grobami Bohaterów Oddział 
Powiatowy w Inowrocławiu [z dnia 17.01.1936 r.]. 
o Pismo Zarządu Miejskiego Polskiego Towarzystwa Opieki nad 
Grobami Bohaterów Oddział Powiatowy w Inowrocławiu do 
Zarządu Miejskiego w Trzemesznie [z dnia 3.01.1936 r.]. 
o Spis na cmentarzu parafialnym w Trzemesznie spoczywających 
ciał wojaków, s. 9 i 20. 
• Akta miasta śnina, sygn. 916, Spis poległych wojaków, s. 469. 
• Państwowa Inspekcja Budowlana w Mogilnie, sygn. 133, Ewidencja 
grobów i cmentarzy wojennych w powiecie mogileńskim 
województwa poznańskiego (81 poległych) [1918–1920], s. 4–15. 
• Starostwo Powiatowe Strzelińskie w Strzelnie, sygn. 351. 
o Protokoły oględzin zwłok Franciszka Kowalskiego, 
Czesława Lechowskiego, Antoniego Lewandowskiego, 
Wiliama Mechcińskiego, s. 5, 10, 12, 16–17. 
o Spis poległych Ŝołnierzy wojska polskiego pochowanych na 
cmentarzu strzelińskim w r. 1919 [lista z dnia 23.04.1920], s. 19. 
Archiwum Państwowe w Kaliszu: 
• Akta miasta Pleszewa 1816–1939, sygn. 1301, Akta magistrackie 
miasta Pleszewa dotyczące grobów poległych i zmarłych Ŝołnierzy 
(ekshumacja zwłok). 
• Akta miasta Zduny, sygn. 593, Wyciągi z rejestrów śmierci osób 
wojskowych. 
• Akta miasta Zduny, sygn. 726, Lista strat frontu południowego 
powstania wielkopolskiego 1918/1919. 
• Starostwo Powiatowe Koźmin, sygn. 171. 
• Starostwo Powiatowe Odolanów, sygn. 81, Ewidencja grobów 
i cmentarzy wojennych w powiecie odolanowskim województwa 
poznańskiego (33 poległych). 
• Starostwo Powiatowe Odolanów, sygn. 82, Ewidencja mogił 
Ŝołnierzy polskich pochowanych na cmentarzach w powiecie 
odolanowskim. 
• Starostwo Powiatowe Odolanów, sygn. 128. 
• Starostwo Powiatowe Pleszew, sygn. 4, Ewidencja mogił wojennych 
powstańców i Ŝołnierzy polskich, poległych w latach 1918–1921 
spoczywających na cmentarzach powiatu pleszewskiego. 
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• Starostwo Powiatu Ostrowskiego 1924–1929, sygn. 189. 
• Starostwo Powiatu Ostrowskiego 1924–1929, sygn. 190. 
Archiwum Państwowe w Lesznie: 
• Akta miasta Miejska Górka, sygn. 1035, Opieka nad grobami 
wojennymi. 
• Starostwo Powiatowe Kościan, sygn. 398, Ewidencja grobów 
i cmentarzy wojennych w powiecie kościańskim województwa 
poznańskiego (163 poległych). 
• Starostwo Powiatowe Rawicz, sygn. 687, Ewidencja bohaterów 
grobów i cmentarzy wojennych w powiecie rawickim razem 178 
poległych. 
• Starostwo Powiatowe Rawicz 1919–1939, sygn. 688, Ewidencja 
ogólna grobów i cmentarzy wojennych w powiecie rawickim. Razem 
452 poległych. 
• Starostwo Powiatowe w Kościanie, sygn. 520, Ewidencja ogólna 
grobów i cmentarzy wojennych w powiecie kościańskim. 
• Starostwo Powiatowe w Rawiczu, sygn. 106, Załączniki do rozkazu 
dziennego nr 154 Dowództwa Głównego Sił Zbrojnych w b. zaborze 
pruskim z 7 czerwca 1919 r. (6 list strat za okres od 1.01.1919 r. do 
31.05.1919 r.), s. 90–105. 
• Starostwo Powiatowe w Śmiglu, sygn. 486, Ewidencja grobów 
i cmentarzy wojennych w powiecie śmigielskim województwa 
poznańskiego (62 poległych). 
 
 
Archiwum Państwowe w Poznaniu: 
• Akta miasta Kórnika, sygn. 368, Akta dotyczące grobów poległych 
Powstańców i śołnierzy. 
• Akta miasta Śrem, sygn. 713, Akta Magistratu powiatowego miasta 
Śremu dotyczące ekshumacji zwłok i opieki nad grobami wojennymi. 
• Akta miasta Środa, sygn. 1090, Akta specjalja Magistratu miasta 
Środy dotyczące utrzymania pomników oraz zabytków kultury 
i sztuki. 
• Akta miasta Wronki, sygn. 71, Opieka nad grobami poległych. 
• Deutsches Generalkonsulat Posen, Abteilung Abwanderung 
[Wykazy Ŝołnierzy poległych w czasie I wojny światowej 
i pochowanych na cmentarzach wojew. poznańskiego], sygn. 745. 
• KW PZPR w Poznaniu, sygn. 3718, Średzianie w Powstaniu 
Wielkopolskim 1918/19. Materiały z sesji popularno–naukowej 
zorganizowanej w dniu 16 września 1978 r. przez Średzkie 
Towarzystwo Kulturalne i Zarząd Koła ZBoWiD w Środzie Wlkp. 
• Państwowa Inspekcja Budowlana w Gnieźnie, sygn. 46, Wykaz 
poległych powstańców wielkopolskich spoczywających na cmentarzu 
Św. Piotra w Gnieźnie. 
• Państwowa Inspekcja Budowlana w Jarocinie, sygn. 9, Ewidencja 
mogił wojennych powstańców i Ŝołnierzy polskich poległych 
w latach 1918–1921 spoczywających na cmentarzach powiatu 
jarocińskiego. 
• Państwowa Inspekcja Budowlana w Jarocinie, sygn. 11, Ewidencja 
mogił wojennych i cmentarzy w powiecie pleszewskim. 
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• Państwowa Inspekcja Budowlana w Kępnie, sygn. 28, Ewidencja 
mogił powstańców i wojaków polskich w powiecie kępińskim 
(11 poległych). 
• Państwowa Inspekcja Budowlana w Kępnie, sygn. 29, Ewidencja 
mogił powstańców i wojaków polskich w powiecie ostrzeszowskim 
(60 poległych). 
• Państwowa Inspekcja Budowlana w Krotoszynie, sygn. 29, Groby 
poległych lub zmarłych Ŝołnierzy. 
• Państwowa Inspekcja Budowlana w Krotoszynie, sygn. 30, 
Korespondencja w sprawie ewidencji i uporządkowania grobów 
Ŝołnierzy poległych lub zmarłych. 
• Państwowa Inspekcja Budowlana we Wrześni, sygn. 22, 
Grobownictwo wojenne. 
• Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Grodzisku Wielkopolskim, 
sygn. 109, [maszynopis opracowania o Powstaniu Wielkopolskim 
autorstwa Władysława Kobscha i Józefa Urbana z 1968 r.]. 
• Starostwo Powiatowe Poznań – Zachód, sygn. 1477, 
Korespondencja dotycząca grobów poległych powstańców za okres 
październik 1919 – listopad 1921. 
• Starostwo Powiatowe Śrem, sygn. 507, Ewidencja ogólna grobów 
i cmentarzy wojennych w powiecie śremskim 
[z planami sytuacyjnymi 1933]. 
• Starostwo Powiatowe Środa, sygn. 204, Sprawy wojskowe 
[okólniki i wykaz jeńców, Ŝołnierzy i jeńców poległych lub zmarłych 
– pochowanych w obwodzie m. Środa i pow. Środa] 1921–1924. 
o Wykaz poległych wojaków, zmarłych Ŝołnierzy i jeńców 
pochowanych na cmentarzach tutejszego obwodu. 
o Wykaz Ŝołnierzy i jeńców poległych lub zmarłych. 
o Wykaz Ŝołnierzy i jeńców poległych lub zmarłych 
pochowanych w obwodzie m. Środy – pow. Środa. 
• Starostwo Powiatowe w Jarocinie, sygn. 199, Ewidencja grobów 
i cmentarzy wojennych w powiecie jarocińskim województwa 
poznańskiego (98 poległych). 
• Starostwo Powiatowe w Jarocinie, sygn. 200, Ewidencja mogił 
wojennych i cmentarzy w powiecie jarocińskim województwa 
poznańskiego. 
Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Gnieźnie: 
• Akta gminy Duszniki, sygn. 66, Wykaz Ŝołnierzy i powstańców 
poległych lub zmarłych [pochowanych na cmentarzu w Wilczynie, 
gmina Duszniki], s. 53–54. 
• Starostwo Powiatowe w Wągrowcu, sygn. 46: 
o Spis poległych lub zmarłych Ŝołnierzy i jeńców na cmentarzu 
farnym w Wągrowcu, s. 52–53. 
o Wykaz Ŝołnierzy i jeńców poległych i zmarłych po 1 listopada 
1918, s. 54–55. 
o Wykaz Ŝołnierzy i jeńców poległych i zmarłych, s. 74–79. 
• Starostwo Powiatowe we Wrześni, sygn. 178. 
• Starostwo Powiatowe Witkowo, sygn. 14, Spis i szkice dotyczące 
mogił poległych Ŝołnierzy w powiecie witkowskim, s. 91 i 107. 
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Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Pile: 
• Akta miasta Margonin, sygn. 19, Pismo Zarządu Powiatowego 
Towarzystwa Powstańców i Wojaków w ChodzieŜy w sprawie 
uroczystości odsłonięcia pomnika 4 nieznanych powstańców 
poległych w walce z Grenzschutzem pod Mirosławiem. z dnia 
5.08.1933 r., s. 213. 
• Starostwo Powiatowe w Czarnkowie, sygn. 471, Spis poległych 
Ŝołnierzy polskich w kompanii lubaskiej. 
Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Poznaniu: 
• Księga miejscowa zgonów 1919 I, 1919 II. 
• Księga miejscowa zgonów 1920 I, 1920 II. 
• Spis alfabetyczny zgonów. Lista poległych 1914–1920. 
Archiwum Wielkopolskiego Zarządu Okręgowego Polskiego Czerwonego 
KrzyŜa w Poznaniu [dokumenty w paczkach, niepaginowane, rozproszone 
i niekompletne; przekazane w 2008 r. do Archiwum Państwowego 
w Poznaniu]: 
• sygn. VIII–70, Grobownictwo Komitety Powiatowe P. C. K. 1946/48. 
• sygn. VIII–74, Grobownictwo róŜne 1947/48. 
Archiwum Zakładowe Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Poznaniu: 
• sygn. 3132/1, regał XXIV, półka 96, Cmentarnictwo wojenne 
i cywilne lata 1949–1980 [dokumenty w paczkach, niepaginowane, 
rozproszone i niekompletne]. 
Centralne Archiwum Wojskowe im. mjr. Bolesława Waligóry w Warszawie: 
• Wojskowe Biuro Historyczne, sygn. 400.2846 – teczka bez tytułu, 
we wstępie do wykazu pojawia się nazwa Lista strat Powstania 
Wielkopolskiego 1918/19, stworzona po 1934 r., 
[tzw. lista Zygmunta Wygockiego]. 
Wydział Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Poznaniu. 
Źródła niepublikowane. 
Urbanowski J., Imienny wykaz powstańców 1 komp. grodziskiej poległych 
w dniu 11 lutego 1919 r. pod Miedzichowem /front Zachodni/, Biblioteka 
Kórnicka PAN, sygn. BK 12158/2. 
Źródła publikowane. 
Jabłoński T., Lista strat Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, Wojskowe 
Biuro Historyczne, Warszawa 1936. 
Kościański Z., Wartel Z., Mogiły powstańców wielkopolskich poległych 
i zmarłych w czasie walk powstańczych 1918/1919 (stan badań nad 
grobownictwem powstania wielkopolskiego 1918/1919 na koniec 2002 roku), 
Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Zarząd 
Główny, Poznań 2002. 
Kościański Z., Wartel Z., Zachowane mogiły powstańców wielkopolskich 
poległych i zmarłych w czasie walk powstańczych 1918/1919, Towarzystwo 
Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Zarząd Główny, Poznań 
2003. 
Kriebel K. F., Der deutschen Ostmark Ehrenbuch, Frankfurt (Oder), 1937. 
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Lista strat nr 1–6 (od 1 stycznia do 31 maja 1919 r.), Dowództwo Główne 
Sił Zbrojnych w byłym zaborze pruskim, Poznań 1919. 
Lista strat 15 Pułku Ułanów Poznańskich w latach 1918–1945, (w:) 15 Pułk 
Ułanów Poznańskich w obronie ojczyzny 1919–1945, praca zbiorowa pod 
red. Z. Grota i B. Polaka, Poznań 1982, s. 54–58. 
Lista strat Wojska Polskiego. Polegli i zmarli w wojnach 1918 – 1920, 
Wojskowe Biuro Historyczne, Warszawa 1934. 
Olszewski W., Jastrząb Ł., Lista strat Powstania Wielkopolskiego od 
27.12.1918 r. do 8.03.1920 r., Seria: Monografie Politechniki Koszalińskiej 
nr 157, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2009. 
Paluszkiewicz M., Szews J., Słownik biograficzny członków tajnych 
towarzystw gimnazjalnych w Wielkim Księstwie Poznańskim 1850–1918, 
Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2000. 
Pilarczyk S., W 60–tą rocznicę powstania wielkopolskiego. Tymczasowe 
zestawienie zabitych, poległych, zaginionych i zmarłych członków 
Towarzystwa Tomasza Zana w Wielkopolsce. W okresie 1914–1978, 
Związek Polskich Ziem Zachodnich, Londyn 1978. 
Polski Słownik Biograficzny, t. IV, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 
1938. 
Polski Słownik Biograficzny, t. XX, z. 3(86), Zakład Narodowy imienia 
Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław i in., 1975. 
Polski Słownik Biograficzny, t. XXX, z. 4(127), Zakład Narodowy imienia 
Ossolińskich, Wrocław i in., 1987. 
 
Powstańcy wielkopolscy... Biogramy uczestników powstania 
wielkopolskiego 1918/1919, tom I, pod red. B. Polaka, Towarzystwo 
Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Zarząd Główny, Poznań 
2005. 
Powstańcy wielkopolscy... Biogramy uczestników powstania 
wielkopolskiego 1918/1919, tom II, pod red. B. Polaka, Towarzystwo 
Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Zarząd Główny, Poznań 
2006. 
Powstańcy wielkopolscy... Biogramy uczestników powstania 
wielkopolskiego 1918/1919, tom III, pod red. B. Polaka, Towarzystwo 
Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Zarząd Główny, Poznań 
2007. 
Powstańcy wielkopolscy... Biogramy uczestników powstania 
wielkopolskiego 1918/1919, tom IV, pod red. B. Polaka, Towarzystwo 
Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Zarząd Główny, Poznań 
2008. 
Powstańcy wielkopolscy... Biogramy uczestników powstania 
wielkopolskiego 1918/1919, tom V, pod red. B. Polaka, Towarzystwo 
Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Zarząd Główny, Poznań 
2008. 
Sierakowskie Zeszyty Historyczne, 2009, z. 3, s. 72–76. 
Słownik biograficzny powstańców wielkopolskich 1918–1919, redakcja 
naukowa A. Czubiński, B. Polak, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2002. 
Wielkopolski Słownik Biograficzny, wyd. I, Państwowe Wydawnictwo 
Naukowe, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Poznaniu, 




Adamczewski J., Powstanie Wielkopolskie 1918–1919 na terenie 
ówczesnych powiatów grodziskiego i nowotomyskiego, Uniwersytet im. 
Adama Mickiewicza, Katedra Historii Niemiec, praca magisterska napisana 
pod kierunkiem prof. dr. hab. Zdzisława Grota, Poznań 1973, Archiwum 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, sygn. 2724. 
Badoń R., Udział Powiatu Szamotulskiego w Powstaniu Wielkopolskim 
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powiatu pleszewskiego. 
APK sygn. 81 – Archiwum Państwowe w Kaliszu, Starostwo Powiatowe 
Odolanów, sygn. 81, Ewidencja grobów i cmentarzy wojennych w powiecie 
odolanowskim województwa poznańskiego (33 poległych). 
APK sygn. 82 – Archiwum Państwowe w Kaliszu, Starostwo Powiatowe 
Odolanów, sygn. 82, Ewidencja mogił Ŝołnierzy polskich pochowanych na 
cmentarzach w powiecie odolanowskim. 
APK sygn. 128 – Archiwum Państwowe w Kaliszu, Starostwo Powiatowe 
Odolanów, sygn. 128. 
APK sygn. 171 – Archiwum Państwowe w Kaliszu, Starostwo Powiatowe 
Koźmin, sygn. 171. 
APK sygn. 189 – Archiwum Państwowe w Kaliszu, Starostwo Powiatu 
Ostrowskiego 1924–1929, sygn. 189. 
APK sygn. 190 – Archiwum Państwowe w Kaliszu, Starostwo Powiatu 
Ostrowskiego 1924–1929, sygn. 190. 
APK sygn. 593 – Archiwum Państwowe w Kaliszu, Akta miasta Zduny, 
sygn. 593, Wyciągi z rejestrów śmierci osób wojskowych. 
APK sygn. 726 – Archiwum Państwowe w Kaliszu, Akta miasta Zduny, 
sygn. 726, Lista strat frontu południowego powstania wielkopolskiego 
1918/1919. 
APK sygn. 1301 – Archiwum Państwowe w Kaliszu, Akta miasta Pleszewa 
1816–1939, sygn. 1301, Akta magistrackie miasta Pleszewa dotyczące 
grobów poległych i zmarłych Ŝołnierzy (ekshumacja zwłok). 
APL sygn. 398 – Archiwum Państwowe w Lesznie, Starostwo Powiatowe 
Kościan, sygn. 398, Ewidencja grobów i cmentarzy wojennych w powiecie 
kościańskim województwa poznańskiego (163 poległych). 
APL sygn. 486 – Archiwum Państwowe w Lesznie, Starostwo Powiatowe 
w Śmiglu, sygn. 486, Ewidencja grobów i cmentarzy wojennych w powiecie 
śmigielskim województwa poznańskiego (62 poległych). 
APL sygn. 520 – Archiwum Państwowe w Lesznie, Starostwo Powiatowe 
w Kościanie, sygn. 520, Ewidencja ogólna grobów i cmentarzy wojennych 
w powiecie kościańskim. 
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APL sygn. 687 – Archiwum Państwowe w Lesznie, Starostwo Powiatowe 
Rawicz, sygn. 687, Ewidencja bohaterów grobów i cmentarzy wojennych 
w powiecie rawickim razem 178 poległych. 
APL sygn. 688 – Archiwum Państwowe w Lesznie, Starostwo Powiatowe 
Rawicz 1919–1939, sygn. 688, Ewidencja ogólna grobów i cmentarzy 
wojennych w powiecie rawickim. Razem 452 poległych. 
APL sygn. 1035 – Archiwum Państwowe w Lesznie, Akta miasta Miejska 
Górka, sygn. 1035, Opieka nad grobami wojennymi. 
APP sygn. 9 – Archiwum Państwowe w Poznaniu, Państwowa Inspekcja 
Budowlana w Jarocinie, sygn. 9, Ewidencja mogił wojennych powstańców 
i Ŝołnierzy polskich poległych w latach 1918–1921 spoczywających na 
cmentarzach powiatu jarocińskiego. 
APP sygn. 11 – Archiwum Państwowe w Poznaniu, Państwowa Inspekcja 
Budowlana w Jarocinie, sygn. 11, Ewidencja mogił wojennych i cmentarzy 
w powiecie pleszewskim. 
APP sygn. 22 – Archiwum Państwowe w Poznaniu, Państwowa Inspekcja 
Budowlana we Wrześni, sygn. 22, Grobownictwo wojenne. 
APP sygn. 28 – Archiwum Państwowe w Poznaniu, Państwowa Inspekcja 
Budowlana w Kępnie, sygn. 28, Ewidencja mogił powstańców i wojaków 
polskich w powiecie kępińskim (11 poległych). 
APP sygn. 29 – Archiwum Państwowe w Poznaniu, Państwowa Inspekcja 
Budowlana w Kępnie, sygn. 29, Ewidencja mogił powstańców i wojaków 
polskich w powiecie ostrzeszowskim (30 poległych). 
APP sygn. 29 Kr – Archiwum Państwowe w Poznaniu, Państwowa 
Inspekcja Budowlana w Krotoszynie, sygn. 29, Groby poległych lub 
zmarłych Ŝołnierzy. 
APP sygn. 30 – Archiwum Państwowe w Poznaniu, Państwowa Inspekcja 
Budowlana w Krotoszynie, sygn. 30, Korespondencja w sprawie ewidencji 
i uporządkowania grobów Ŝołnierzy poległych lub zmarłych. 
APP sygn. 46 – Archiwum Państwowe w Poznaniu, Państwowa Inspekcja 
Budowlana w Gnieźnie, sygn. 46, Wykaz poległych powstańców 
wielkopolskich spoczywających na cmentarzu Św. Piotra w Gnieźnie. 
APP sygn. 109 – Archiwum Państwowe w Poznaniu, Prezydium Miejskiej 
Rady Narodowej w Grodzisku Wielkopolskim, sygn. 109, 
[maszynopis opracowania o Powstaniu Wielkopolskim autorstwa 
Władysława Kobscha i Józefa Urbana z 1968 r.]. 
APP sygn. 199 – Archiwum Państwowe w Poznaniu, Starostwo Powiatowe 
w Jarocinie, sygn. 199, Ewidencja grobów i cmentarzy wojennych 
w powiecie jarocińskim województwa poznańskiego (98 poległych). 
APP sygn. 200 – Archiwum Państwowe w Poznaniu, Starostwo Powiatowe 
w Jarocinie, sygn. 200, Ewidencja mogił wojennych i cmentarzy w powiecie 
jarocińskim województwa poznańskiego. 
APP sygn. 204 – Archiwum Państwowe w Poznaniu, Starostwo Powiatowe 
Środa, sygn. 204, Sprawy wojskowe [okólniki i wykaz jeńców, Ŝołnierzy 
i jeńców poległych lub zmarłych – pochowanych w obwodzie m. Środa i pow. 
Środa] 1921–1924. 
APP sygn. 368 – Archiwum Państwowe w Poznaniu, Akta miasta Kórnika, 
sygn. 368, Akta dotyczące grobów poległych Powstańców i śołnierzy. 
APP sygn. 507 – Archiwum Państwowe w Poznaniu, Starostwo Powiatowe 
Śrem, sygn. 507, Ewidencja ogólna grobów i cmentarzy wojennych 
w powiecie śremskim [z planami sytuacyjnymi 1933]. 
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APP sygn. 713 – Archiwum Państwowe w Poznaniu, Akta miasta Śrem, 
sygn. 713, Akta Magistratu powiatowego miasta Śremu dotyczące 
ekshumacji zwłok i opieki nad grobami wojennymi. 
APP sygn. 745 – Archiwum Państwowe w Poznaniu, Deutsches 
Generalkonsulat Posen, sygn. 745. 
APP sygn. 1090 – Archiwum Państwowe w Poznaniu, Akta miasta Środa, 
sygn. 1090, Akta specjalja Magistratu miasta Środy dotyczące utrzymania 
pomników oraz zabytków kultury i sztuki. 
APP sygn. 1477 – Archiwum Państwowe w Poznaniu, Starostwo 
Powiatowe Poznań – Zachód, sygn. 1477, Korespondencja dotycząca 
grobów poległych powstańców za okres październik 1919 – listopad 1921. 
APP OG sygn. 14 – Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Gnieźnie, 
Starostwo Powiatowe Witkowo, sygn. 14, Spis i szkice dotyczące mogił 
poległych Ŝołnierzy w powiecie Witkowskiem, s. 91 i 107. 
APP OG sygn. 46 – Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Gnieźnie, 
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu, sygn. 46. 
APP OG sygn. 66 – Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Gnieźnie, 
Akta gminy Duszniki, sygn. 66, Wykaz Ŝołnierzy i powstańców poległych 
lub zmarłych [pochowanych na cmentarzu w Wilczynie, gmina Duszniki], 
s. 53–54. 
APP OG sygn. 178 – Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział 
w Gnieźnie, Starostwo Powiatowe we Wrześni, sygn. 178. 
APP OP sygn. 19 – Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Pile, 
Akta miasta Margonin, sygn. 19, Pismo Zarządu Powiatowego Towarzystwa 
Powstańców i Wojaków w ChodzieŜy w sprawie uroczystości odsłonięcia 
pomnika 4 nieznanych powstańców poległych w walce z Grenzschutzem pod 
Mirosławiem. z dnia 5.08.1933 r., s. 213. 
APP OP sygn. 471 – Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Pile, 
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie, sygn. 471, Spis poległych Ŝołnierzy 
polskich w kompanii lubaskiej. 
APSW – Archiwum parafii p. w. Św. Wojciecha w Poznaniu. 
AUAM sygn. 1046 – Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, J. Janiszewski, Powiat chodzieski w Powstaniu Wielkopolskim, 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Zakład Historii Polski Ludowej, 
praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława 
Kubiaka, Poznań 1976, sygn. 1046. 
AUAM sygn. 2037 – Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, B. S. Polak, Wysiłek zbrojny powiatów kościańskiego 
i śmigielskiego w Powstaniu Wielkopolskim /1918–1919 r./, Uniwersytet im. 
Adama Mickiewicza, Wydział Filozoficzno – Historyczny, praca 
magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Zdzisława Grota, 
Poznań 1970, sygn. 2037. 
AUAM sygn. 2363 – Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, J. Gajowczyk, Walka wyzwoleńcza ludności polskiej miasta 
Rawicza (listopad 1918 – styczeń 1920), Uniwersytet im. 
Adama Mickiewicza, Instytut Historii, praca magisterska napisana pod 
kierunkiem prof. dr. hab. Antoniego Czubińskiego, Poznań 1973, sygn. 
2363. 
AUAM sygn. 2624 – Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, E. Śliwiński, Walki powstańcze w rejonie Czarnkowa w latach 
1918–1919, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Katedra Historii Niemiec, 
praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Zdzisława Grota, 




A1 – Hoffmann ks. prob., Jak to było w Wysokiej ? (w:) K. Ulatowski, 
Księga pamiątkowa Powstania Wielkopolskiego z ilustracjami, Okręg 
Bydgoskiego Związku Towarzystw Powstańców i Wojaków, Bydgoszcz 
1925. 
BB – J. Bączyk, A. Bilski, Na stoku Cytadeli Poznańskiej. Przewodnik po 
cmentarzach, Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych, Poznań 
2005. 
BK 2643 – S. Gibasiewicz, J. Pohl, Udział Kórniczan w Powstaniu 
Wielkopolskim 1918/19. Referat wygłoszony przez Jana Pohla dn. 
27.XII.1958 na Akademii 40–lecia Powstania Wielkopolskiego w Kórniku, 
1958, maszynopis, Biblioteka Kórnicka PAN, sygn. BK 2643. 
BK 11054 – A. Siudmak, Zarys dziejów prac i walk społeczno – 
rewolucyjnych na terenie powiatu jarocińskiego w okresie lat 1918 do 1945, 
Jarocin 1955, maszynopis, Biblioteka Kórnicka PAN, sygn. BK 11054. 
BK 12128 – K. Bartoszak, Szkice z dziejów Dusznik i okolicy, Poznań 1965, 
maszynopis, Biblioteka Kórnicka PAN, sygn. BK 12128. 
BK 12134 – M. Kamiński, Kościańskie w walce z najazdami 
nieprzyjacielskimi od czasu pierwszego najazdu szwedzkiego w latach 
1655–1657 do okupacji hitlerowskiej w latach 1939–1945, Poznań 1969, 
maszynopis, Biblioteka Kórnicka PAN, sygn. BK 12134. 
BK 12137 – W. Kordus, Szkice z dziejów Nekli i okolic, Poznań 1965, 
maszynopis, Biblioteka Kórnicka PAN, sygn. 12137. 
BK 12145 – Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 w południowej 
Wielkopolsce, praca zbiorowa pod red. A. Kostrzewy, Wrocław 1965, 
maszynopis, Biblioteka Kórnicka PAN, sygn. BK 12145. 
BK 12154 – J. Sławiński, Powstanie Wielkopolskie 1918/19 w Okręgu 
Nadnoteckim, Białośliwie luty 1962, maszynopis, Biblioteka Kórnicka PAN, 
sygn. BK 12154. 
BK 12158/2 – [wspomnienia Powstańców Wielkopolskich w zbiorach 
Biblioteki Kórnickiej PAN] – Imienny wykaz powstańców 1 komp. 
Grodziskiej poległych w dniu 11 lutego 1919 r. pod Miedzichowem /front 
Zachodni/ – sporządzony w Prudniku w dniu 14.01.1969 r. przez Jana 
Urbanowskiego, Powstańca Wielkopolskiego z 1 Kompanii Grodziskiej. 
BK 12174 – K. Kalkowska, Powstanie Wielkopolskie 1918–1919 na terenie 
Budzynia, 1960, maszynopis, Biblioteka Kórnicka PAN, sygn. BK 12174. 
BK 12175 – B. Garbarczyk, Powstanie Wielkopolskie 1918–1919 na terenie 
powiatu chodzieskiego, Poznań 1962, maszynopis, Biblioteka Kórnicka 
PAN, sygn. BK 12175. 
BK 12177 – E. Zbierska, Udział powiatu obornickiego w Powstaniu 
Wielkopolskim w latach 1918–1919, Poznań 1962, maszynopis, Biblioteka 
Kórnicka PAN, sygn. BK 12177. 
BK 12179 – A. Lesiński, Szkice z dziejów Grodziska Wlkp. i okolicy z lat 
1900–1945, Grodzisk Wielkopolski 1966, maszynopis, Biblioteka Kórnicka 
PAN, sygn. BK 12179. 
BK 12180 – A. Paszkiewicz, Udział Kcyni i okolicy w Powstaniu 
Wielkopolskim 1918–1919, Poznań 1962, rękopis, Biblioteka Kórnicka PAN, 
sygn. BK 12180. 
BK 12183 – H. Migdalczyk, Udział Margonina i okolicy w Powstaniu 
Wielkopolskim 1918 – 1919, 1963, maszynopis, Biblioteka Kórnicka PAN, 
sygn. BK 12183. 
BK 12185 – K. Marcińczak, Udział Odolanowa w Powstaniu Wielkopolskim, 
1960, maszynopis, Biblioteka Kórnicka PAN, sygn. BK 12185. 
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BK 12187 – S. Szemczak, Udział Pakości w Powstaniu Wielkopolskim 
w latach 1918–1919, Poznań 1964, maszynopis, Biblioteka Kórnicka PAN, 
sygn. 12187. 
BK 12189 – C. Sobczak, Udział powiatu pleszewskiego w Powstaniu 
Wielkopolskim w 1918–19 roku, Poznań 1963, maszynopis, Biblioteka 
Kórnicka PAN, sygn. BK 12189. 
BK 12190 – F. Jańczak, Fragmenty walki narodowej w mieście Pogorzeli 
w latach 1901 – 1919, październik 1959, maszynopis, Biblioteka Kórnicka 
PAN, sygn. BK 12190. 
BK 12192 – H. Zbierski, Udział Śmigla i okolicy w Powstaniu 
Wielkopolskim 1918–1919, Poznań 1961, maszynopis, Biblioteka Kórnicka 
PAN, sygn. BK 12192. 
BK 12197 – B. Perek, Udział dawnego powiatu wolsztyńskiego 
(babimojskiego) w Powstaniu Wielkopolskim 1918–1919 r., Poznań 1963, 
maszynopis, Biblioteka Kórnicka PAN, sygn. BK 12197. 
BK 12198 – K. Kowalewski, Społeczeństwo Wrześni i powiatu 
wrzesińskiego u progu niepodległości w r. 1918/1919, 1960, maszynopis, 
Biblioteka Kórnicka PAN, sygn. BK 12198. 
BK 12199 – C. Donderska, Odcinek zbąszyński w Powstaniu Wielkopolskim 
1918 – 1919, 1960, maszynopis, Biblioteka Kórnicka PAN, sygn. BK 12199. 
BK 12226 – I. Wołyński, Wspomnienia, maszynopis, Biblioteka Kórnicka 
PAN, sygn. BK 12226. 
BK 12784 – E. Orhon, Udział mieszkańców Kórnika w Powstaniu 
Wielkopolskim 1918–1919 jako wyraz patriotyzmu, Poznań 1979, 
maszynopis, Biblioteka Kórnicka PAN, sygn. BK 12784. 
BT – badania terenowe – wizje lokalne cmentarzy, pomników, tablic. 
BUPW 1 – Powstańcy wielkopolscy... Biogramy uczestników powstania 
wielkopolskiego 1918/1919, tom I, pod red. B. Polaka, Towarzystwo 
Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Zarząd Główny, Poznań 
2005. 
BUPW 2 – Powstańcy wielkopolscy... Biogramy uczestników powstania 
wielkopolskiego 1918/1919, tom II, pod red. B. Polaka, Towarzystwo 
Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Zarząd Główny, Poznań 
2006. 
BUPW 3 – Powstańcy wielkopolscy... Biogramy uczestników powstania 
wielkopolskiego 1918/1919, tom III, pod red. B. Polaka, Towarzystwo 
Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Zarząd Główny, Poznań 
2007. 
BUPW 4 – Powstańcy wielkopolscy... Biogramy uczestników powstania 
wielkopolskiego 1918/1919, tom IV, pod red. B. Polaka, Towarzystwo 
Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Zarząd Główny, Poznań 
2008. 
BUPW 5 – Powstańcy wielkopolscy... Biogramy uczestników powstania 
wielkopolskiego 1918/1919, tom V, pod red. B. Polaka, Towarzystwo 
Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Zarząd Główny, Poznań 
2008. 
CAW – Centralne Archiwum Wojskowe im. mjr. Bolesława Waligóry 
w Warszawie, Wojskowe Biuro Historyczne, sygn. 400.2846 – teczka bez 
oznaczenia, we wstępie do wykazu pojawia się tytuł Lista strat Powstania 
Wielkopolskiego 1918/19, stworzona po 1934 r. 
[tzw. lista Zygmunta Wygockiego]. 
CISZ – A. Ciszak, Września i powiat wrzesiński w okresie Powstania 
Wielkopolskiego 1918/19, Powiatowy Komitet Frontu Jedności Narodu, 
Września 1968. 
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DGSZ nr 2 – Lista strat nr 2 (od 1 stycznia do 31 maja 1919 r.), 
Dowództwo Główne Sił Zbrojnych w byłym zaborze pruskim, Poznań 1919. 
DGSZ nr 6 – Lista strat nr 6 (od 1 stycznia do 31 maja 1919 r.), 
Dowództwo Główne Sił Zbrojnych w byłym zaborze pruskim, Poznań 1919. 
DP/KP – Zgon podoficera włoskiego w Poznaniu, „Dziennik Poznański” 
z dnia 16.03.1919 r., nr 63, s. 3; Pogrzeb Wincentego Cittadiniego, 
„Dziennik Poznański” z dnia 19.03.1919 r., s. 2; Mowa generała Romel na 
pogrzebie Wincentego Cittadiniego, podoficera zmarłego w Poznaniu, 
„Dziennik Poznański” z dnia 20.03.1919 r., nr 66, s. 2; „Kurier Poznański” 
z dnia 16.03.1919 r., nr 63, s. 2.; Pogrzeb zmarłego za sprawę naszą Włocha, 
„Kurier Poznański” z dnia 19.03.1919 r., nr 65, s. 2. 
INFPAR – informacja uzyskana w parafii p. w. św. Jakuba Większego 
Apostoła przy ul. Głuszyna w Poznaniu w grudniu 2007 r. 
LS – Lista strat Wojska Polskiego. Polegli i zmarli w wojnach 1918 – 1920, 
Wojskowe Biuro Historyczne, Warszawa 1934. 
LSPW – W. Olszewski, Ł. Jastrząb, Lista strat Powstania Wielkopolskiego 
od 27.12.1918 r. do 8.03.1920 r., Seria: Monografie Politechniki 
Koszalińskiej nr 157, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 
Koszalin 2009. 
ŁOW – S. śarna, Dzieje parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Łowyniu, 
[opracował Ks. Stanisław śarna z okazji 75 – rocznicy erygowania Parafii], 
Międzychód 1998. 
MG – Z. Kościański, Z. Wartel, Mogiły powstańców wielkopolskich 
poległych i zmarłych w czasie walk powstańczych 1918/1919 
(stan badań nad grobownictwem powstania wielkopolskiego 1918/1919 na 
koniec 2002 roku), Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 
1918/1919 Zarząd Główny, Poznań 2002; Z. Kościański, Z. Wartel, 
Zachowane mogiły powstańców wielkopolskich poległych i zmarłych w 
czasie walk powstańczych 1918/1919, Towarzystwo Pamięci Powstania 
Wielkopolskiego 1918/1919 Zarząd Główny, Poznań 2003. 
MO – M. Olszewski, Powstanie Wielkopolskie 1918–1919, wyd. II 
przejrzane i uzupełnione, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1968. 
MP – P. Anders, Miejsca pamięci Powstania Wielkopolskiego, wyd. II 
zmienione, Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum 
Animacji Kultury, Poznań 2003. 
PCK 70 – Archiwum Wielkopolskiego Zarządu Okręgowego Polskiego 
Czerwonego KrzyŜa w Poznaniu, sygn. VIII–70, Grobownictwo Komitety 
Powiatowe P. C. K. 1946/48 r. 
PSB IV – Polski Słownik Biograficzny, t. IV, Polska Akademia 
Umiejętności, Kraków 1938. 
PSB XX – Polski Słownik Biograficzny, t. XX, z. 3(86), Zakład Narodowy 
imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 
i in., 1975. 
PSB XXX – Polski Słownik Biograficzny, t. XXX, z. 4(127), Zakład 
Narodowy imienia Ossolińskich, Wrocław i in., 1987. 
PW – T. Jabłoński, Lista strat Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, 
Wojskowe Biuro Historyczne, Warszawa 1936. 
RDPW – Rocznik Dziejów Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 pod red. 
A. Cwojdzińskiego i Z. Grota, t. 1, Związek Powstańców Wielkopolskich 
1918/1919, Poznań 1947. 
RZWPN – Rocznik Związku Weteranów Powstań Narodowych R. P. 
1914/19 w Poznaniu, Związek Weteranów Powstań Narodowych R. P. 
1914/19 w Poznaniu, Poznań 1935. 
 46 
SBCTTG – M. Paluszkiewicz, J. Szews, Słownik biograficzny członków 
tajnych towarzystw gimnazjalnych w Wielkim Księstwie Poznańskim 1850–
1918, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 
2000. 
SBPW – Słownik biograficzny powstańców wielkopolskich 1918–1919, 
redakcja naukowa A. Czubiński, B. Polak, Wydawnictwo Poznańskie, 
Poznań 2002. 
SZH – Sierakowskie Zeszyty Historyczne, 2009, z. 3, s. 72–76. 
USC – Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Poznaniu, Księgi miejscowe 
zgonów 1919 I, 1919 II, 1920 I, 1920 II, Spis alfabetyczny zgonów. Lista 
poległych 1914–1920. 
WO – W. Olszewski, Cmentarze na stokach poznańskiej Cytadeli, 
Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008. 
WPS WUW – Wydział Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Poznaniu. 
WUW – Archiwum Zakładowe Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Poznaniu, sygn. 3132/1, regał XXIV, półka 96, Cmentarnictwo wojenne 
i cywilne lata 1949–1980 [dokumenty w paczkach, niepaginowane, 
rozproszone i niekompletne]. 
ZJ – J. Jajor, Miejsca pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918–1919 na 
Ziemi Jarocińskiej, Edytor, Kalisz 2006. 
śK – P. Bauer, J. Zielonka, śołnierska Kwatera Obrońców Rzeczypospolitej 
(1919–1921) na Starym Cmentarzu Katolickim w Kościanie, Muzeum 







Ja juŜ rozmawiam z moim Bogiem, 
a wasz obowiązek jest tam. 
szeregowiec Franciszek Sójka 
Powstaniec Wielkopolski; 







Lista strat Powstania Wielkopolskiego
od 27 grudnia 1918 roku 
do 8 marca 1920 roku 
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zamieszkania Nazwa oddziału Data śmierci Jak umarł Miejsce śmierci 
Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW43 
1 Abadej Antoni starszy 
szeregowiec * 1889 b. d.
44
 b. d. Wielkopolska Szkoła Podoficerska † 19.06.1919 
zmarł z 
chorób45 b. d. 
Śrem gmina 
Śrem 
APP sygn. 507 1 
2 Adamczewski Franciszek szeregowiec * 31.08.1883 Drzeczkowo Łopienno Oddział Łopiennicki † 30.12.1918 poległ
46
 Łopienno Łopienno gmina Mieleszyn 
PW/1 ; APP OG 
sygn. 46 ; CAW 2 
3 Adamczewski Franciszek szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
2 Kompania 31 
Pułku Piechoty † 5.01.1919
47
 poległ Inowrocław Inowrocław 
PW/2 ; APB sygn. 
24330 ; APB sygn. 
24331 
3 
4 Adamczewski Jan b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 10.08.1919 zmarł Poznań Poznań PW/3 4 
5 Adamczyk Władysław szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
Stacja Lotnicza 
Ławica † 14.02.1920 
zmarł z 
chorób Poznań b. d. LS/102 5 
                                                 
43
 Pozycja w: W. Olszewski, Ł. Jastrząb, Lista strat Powstania Wielkopolskiego od 27.12.1918 r. do 8.03.1920 r., Seria: Monografie Politechniki Koszalińskiej nr 157, 
Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2009 [I wydanie]. 
44
 Brak danych. 
45
 APP sygn. 507, s. 8 – zapalenie płuc. 
46
 APP OG sygn. 46, s. 76 – przy zdobywaniu dworca. 
47
 APB sygn. 24330 – 2.01.1919 r., APB sygn. 24331 – 5.02.1919 r. 
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zamieszkania Nazwa oddziału Data śmierci Jak umarł Miejsce śmierci 
Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 









PW/4 ; APP sygn. 
507 ; APL sygn. 
688 
6 
7 Alankiewicz Stanisław szeregowiec * 6.04.1896
51
 b. d. Nowe Miasto nad Wartą 
1 Pułk Rezerwowy 
Strzelców 
Wielkopolskich52 






PW/5 ; LS/244 ; 
APP sygn. 9 ; 
WUW 
7 
8 Albrecht Stanisław b. d. * 26.10.1881 Wągrowiec Wągrowiec 
Obrona Krajowa 




CG–VIII–6855 USC 8 
9 Aleksandrzak Ignacy szeregowiec * 23.08.1894 b. d. b. d. 









PW/6 ; APL sygn. 
687 ; CAW 9 
                                                 
48
 APL sygn. 688 – 3 Kompania Batalionu Śremskiego 11 Pułku. 
49
 APP sygn. 507, s. 74 – 8.02.1919 r., CAW – 29.01.1919 r. 
50
 APL sygn. 688 – Śrem. 
51
 WUW – 6.04.1897 r. 
52
 LS – 58 Pułk Piechoty. 
53
 APP sygn. 9, s. 29 – Szubin. LS – Rynarzewo. 
54
 Akt zgonu USC Poznań, nr 543 1920/I, syn Antoniny z domu Polce, Ŝona Helena z domu Nawrocka, 3 dzieci, siodlarz, zmarł w szpitalu głównym w Poznaniu, o godzinie 1.00, przyczyna 
zgonu – rak Ŝołądka. 
55
 Symbole CG odnoszą się do numeracji kwater na Cmentarzu Garnizonowym na Cytadeli Poznańskiej. Kwatery VII, VIII i IX Cmentarza Garnizonowego zostały nazwane Cmentarzem 
Powstańców Wielkopolskich i śołnierzy Poległych w latach 1918–1920. Powstańcy Wielkopolscy spoczywają teŜ w innych kwaterach. Tylko w przypadku tego cmentarza zdecydowaliśmy 
o podawaniu numerów kwater, opierając się na pionierskich badaniach prof. dr. hab. Wiesława Olszewskiego, który przeprowadził inwentaryzację cmentarzy na stokach Cytadeli – 
W. Olszewski, Cmentarze na stokach poznańskiej Cytadeli, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008. 
56
 APL sygn. 687 – 26.06.1919 r., CAW – 26.07.1919 r. 
57
 APL sygn. 687 oraz APL sygn. 688 – poległ. 
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zamieszkania Nazwa oddziału Data śmierci Jak umarł Miejsce śmierci 
Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 




 zmarł z ran Poznań Miłosław gmina Miłosław CISZ ; MG 10 





† 15.02.1919 poległ Grójec Wielki b. d. BK 12199 11 
12 Andrys Jan szeregowiec b. d. b. d. b. d. Grupa Zachód60 † 2.02.191961 poległ Nowe Kramsko b. d. PW/7 ; LS/341 12 
13 Andrzejczak Józef szeregowiec * 27.02.1899
62
 Dusina Gostyń63 
4 Kompania 6 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 20.06.191964 poległ Kąkolewo Gostyń gmina Gostyń PW/8 ; WUW 13 




† 18.06.191965 zmarł z 
chorób66 Poznań b. d. 
USC ; PW/9 ; 
LS/357 14 
                                                 
58
 MG – 5.04.1919 r. 
59
 LS/340 – kapral 61 Pułku Piechoty, zmarł z chorób 13.05.1920 r. w Poznaniu. 
60
 LS – 2 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
61
 LS – 2.03.1919 r. 
62
 WUW – 24.02.1899 r. 
63
 WUW – Brzezie gmina Gostyń, powiat gostyński, województwo wielkopolskie. 
64
 WUW – wrzesień 1919 r. 
65
 LS – 17.08.1920 r. 
66
 Akt zgonu USC Poznań, nr 732 1919/II, syn Wojciecha i Antoniny z domu Ryszczyńska, robotnik, zamieszkały w Poznaniu, ul. Rosengarten, czyli ul. Am Rosengarten – ul. Przy Ogrodzie 
RóŜanym, od 1929 r. ul. Antoniego i Jana Poplińskich, przyczyna zgonu – zapalenie płuc. 
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zamieszkania Nazwa oddziału Data śmierci Jak umarł Miejsce śmierci 
Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 










PW/11 ; CAW 16 
16 Andrzejewski Antoni67 szeregowiec * 3.06.1900 Stęszew Poznań StraŜ Ludowa † 27.12.1918 poległ
68
 Poznań Poznań USC ; PW/12 ; SBPW 17 
17 Andrzejewski Marian plutonowy b. d. b. d. Poznań 
1 Szwadron Konny 
Strzelców StraŜy 
Poznańskiej69 
† 11.01.1919 poległ Szubin b. d. PW/13 ; LS/388 18 
18 Andrzejewski Stanisław szeregowiec * 2.10.1900 Robaczyn Robaczyn 
4 Kompania 1 
Batalionu 6 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich70 
† 2.04.191971 poległ Kąkolewo lub Trzebień72 
Śmigiel gmina 
Śmigiel 
PW/14 ; LS/392 ; 
CAW ; BK 12192 ; 
AUAM sygn. 2037 ; 
APL sygn. 519 ; 
APL sygn. 520 
19 
19 Andrzejewski Stanisław szeregowiec b. d. b. d. Szczodrów 
9 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich73 † 15.06.1919 poległ Rynarzewo 
Śmigiel gmina 
Śmigiel PW/15 ; LS/394 20 
                                                 
67
 SBPW, s. 23 – syn Jana i Wiktorii Walewskiej. 
68
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1520 1920/I, robotnik, zamieszkały w Poznaniu, ul. Górczyn 29, Ochotnicza StraŜ Ludowa, zastrzelony. 
69
 LS – 1 Pułk Ułanów Wielkopolskich. 
70
 LS – 60 Pułk Piechoty. 
71
 CAW – 2.06.1919 r., APL sygn. 519 i APL sygn. 520 – 2.06.1920 r. Pogrzeb – 6.06.1920 r. 
72
 CAW – Trzebień, APL sygn. 520 – Lipno, LS – Trzebań. 
73
 LS – 67 Pułk Piechoty. 
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zamieszkania Nazwa oddziału Data śmierci Jak umarł Miejsce śmierci 
Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
20 Andrzejewski Stefan b. d. * 1891 b. d. Poznań b. d. † 30.12.1918 zmarł z ran
74
 Poznań Poznań APSW 21 
21 Andrzejewski Walenty b. d. * 2.02.1896 Świerkówki śydowo b. d. † 14.02.1919 b. d.
75
 Poznań b. d. USC 22 




 poległ Zmyślona Ligocka78 
Pleszew gmina 
Pleszew 
PW/17 ; LS/400 ; 
CAW ; APK sygn. 4 23 
23 Andrzejewski Władysław79 podporucznik
80
 * 8.09.1879 Pogorzela Kopaszewo 
1 Kompania 6 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich81 
† 2.07.1919 poległ Kąkolewo82 Krzywiń gmina Krzywiń 
PW/16 ; LS/401 ; 
BK 12134 ; APL 
sygn. 520 
24 
                                                 
74
 Archiwum parafii p. w. Św. Wojciecha w Poznaniu, księga zmarłych 1918: Stefanus Andrzejewski, lat 27, zm. 30.12.1918, pomocnik piekarski, zam. Św. Wojciech 4, ranny w brzuch przy 
walkach z Niemcami w Poznaniu 27.XII.1918 r. oraz „Kurier Poznański” nr 3, z dnia 4.01.1919 r., s. 2 
75
 Akt zgonu USC Poznań, nr 899 1919/II, syn Wawrzyna, robotnik. 
76
 APK sygn. 4 – 8 Pułk Strzelców Wielkopolskich, LS – 7 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
77
 CAW oraz LS – 1.03.1919 r., APK sygn. 4 – 28.02.1919 r. 
78
 LS – Zmysłowa. 
79
 Władysław Andrzejewski i Leon Włodarczak (LSPW 2/2181) przeprowadzali inspekcję posterunków wraz z dowódcą 2 Batalionu podporucznikiem Kocurem. Patrol niemiecki przekroczył 
linię demarkacyjną i zastrzelił ich z zasadzki. 
80
 Dowódca kompanii. 
81
 APK sygn. 4 – 8 Pułk Strzelców Wielkopolskich, LS – 60 Pułk Piechoty. 
82
 APL sygn. 520 – pod Osieczną. 
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zamieszkania Nazwa oddziału Data śmierci Jak umarł Miejsce śmierci 
Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
24 Andziński Józef szeregowiec * 26.02.1899
83
 Lasek Lasek 
7 Kompania 10 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich84 
† 10.04.191985 zmarł z ran Gniezno Wiry gmina Komorniki 
PW/18 ; LS/406 ; 
APP sygn. 1477 25 
25 Anioł Kazimierz szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
Kompania 
Szubińska † 3.02.1919 poległ Szubin 
Szubin gmina 
Szubin PW/19 26 




† 21.11.1919 zmarł z 
chorób86 Poznań b. d. LS/423 ; USC 27 




† 31.01.1919 zaginął b. d. b. d. PW/20 28 
28 Antkowiak Franciszek kapral
87
 * 2.10.1883 b. d. b. d. b. d. † 20.07.1919 wypadek 
utonął b. d. 
Golejewko 
gmina Pakosław 
PW/21 ; APL sygn. 
687 29 
                                                 
83
 APP sygn. 1477 – 26.02.1900 r. 
84
 LS – 68 Pułk Piechoty. 
85
 LS oraz APP sygn. 1477 – 9.04.1919 r. 
86
 Akt zgonu USC Poznań, nr 2482 1919/I, syn Andrzeja i Petroneli z domu Grzybek. 
87
 APL sygn. 687 – strzelec. 
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zamieszkania Nazwa oddziału Data śmierci Jak umarł Miejsce śmierci 
Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
29 Antkowiak Ignacy szeregowiec b. d. b. d. Dachowa Kompania Kórnicka † 17.01.1919 poległ Łomnica 
Kórnik gmina 
Kórnik88 PW/22 30 
30 Antkowiak Jakub szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
Batalion 
Czarnkowski † 13.02.1919 poległ 
Romanowo Dolne 
lub Górne b. d. PW/23 31 











USC ; PW/24 32 
32 Antkowiak Ludwik szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
Dowództwo 
Garnizonu Poznań † 11.01.1920 
zmarł z 
chorób Poznań b. d. LS/453 33 
33 Antoniewicz Stanisław szeregowiec b. d. b. d. Kórnik Kompania Kórnicka † 17.01.1919 poległ Łomnica b. d. PW/25 34 
34 Antosiewicz Stanisław b. d. b. d. b. d. b. d. 




† 18.02.1919 poległ Nowa Wieś Zbąska b. d. BK 12197 ; BK 12199 35 
                                                 
88
 Według pisemnej relacji Kazimierza Krawiarza z Kórnika z dnia 15.05.2008 r. (w posiadaniu Autorów), na cmentarzu w Kórniku pochowany jest teŜ Jan Hoffmann, urodzony w 1877 r. 
w Witnicy na Pomorzu. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim, dnia 10.01.1919 r. został ranny pod Zbąszyniem, przewieziony do Kórnika, zmarł 13.01.1919 r. Jest pochowany w osobnym 
grobie. 
89
 Akt zgonu USC Poznań, nr 174 1919/I, syn Marianny z domu Kijak, robotnik. 
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zamieszkania Nazwa oddziału Data śmierci Jak umarł Miejsce śmierci 
Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
35 Antosiewicz Stanisław b. d. b. d. b. d. b. d. 
7 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich b. d. poległ b. d. b. d. CAW 36 




† 14.03.1919 zmarł z 
chorób Poznań b. d. PW/26 ; LS/512 37 
37 Bachorzewiak Andrzej szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
3 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 8.02.1920 
zmarł z 
chorób Poznań b. d. LS/693 38 




 poległ Chmielniki Strzelno gmina Strzelno 
PW/27 ; APB OI 
sygn. 351 ; CAW 39 
39 Bagaziński Leon szeregowiec * 14.06.1898 śnin Poznań Kompania śnińska † 11.01.1919 poległ śnin 
śnin gmina 
śnin PW/28 40 
40 Bajer Leon szeregowiec * 21.03.1899 Kcynia Kcynia Batalion Kcyński † 28.01.1919 poległ91 Paterek92 Kcynia gmina Kcynia 
PW/29 ; CAW ; 
APB sygn. 24348 41 
                                                 
90
 APB OI sygn. 351, s. 19 – ranny 20.01 pod Chmielnikami, umarł 30.01. 
91
 CAW – zmarł z ran w Kcyni. 
92
 APB sygn. 24348 – Piotrowo, podczas patrolu. 
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zamieszkania Nazwa oddziału Data śmierci Jak umarł Miejsce śmierci 
Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
41 Bajon Michał szeregowiec b. d. b. d. b. d. 2 Pułk Strzelców Wielkopolskich † 11.01.1919 poległ Zbarzewo b. d. LS/789 ; CAW 42 
42 Bajon Wiktor szeregowiec b. d. b. d. b. d. 2 Pułk Strzelców Wielkopolskich † 11.01.1919 poległ Zbarzewo b. d. LS/790 ; CAW 43 
43 Balcerek Franciszek szeregowiec * 14.11.1899 Sławno b. d. Kompania Kłecka † 30.01.1919
93
 zmarł z ran Kcynia Sławno gmina Kiszkowo 
PW/30 ; APP sygn. 
46 44 











PW/31 ; BUPW 3 45 
45 Balski Marian szeregowiec * 12.03.189995 Trzemeszno Trzemeszno Kompania Trzemeszeńska † 12.02.1919
96




PW/32 ; APB OI 
sygn. 485 a ; APB 
OI sygn. 133 ; 
BUPW 5 
46 
                                                 
93
 APP sygn. 46 – 29.01.1919 r. poległ pod Nakłem. 
94
 BUPW 3, s. 22–23 [tu teŜ zdjęcie] – syn Stanisława i Anny z domu Maciejewska. (...) W szeregi powstańcze wstąpił w chwili ogłoszenia powstania na terenie Nakła, 1 stycznia 1919 r. Był 
jednym z tych, którzy w noc sylwestrową 1918 r. rozbrajali w mieście Niemców i opanowywali magazyny z umundurowaniem i Ŝywnością oraz bronią i amunicją przy nakielskim rynku. Gdy 
tylko nakielskie dowództwo na czele z komendantem ppor. Edmundem Bartkowskim podjęło się zadania odbicia z rąk niemieckich niedalekiej Mroczy, rano 5 stycznia 1919 r. do mającego 
odbyć się rozpoznania 4–osobowym patrolem, na ochotnika, zgłosił się takŜe Józef Balcerzak. (...) Strzelając zza ściany budynku gospodarczego otrzymał rykoszetem śmiertelny postrzał 
w twarz. (...) Jego śmierć po latach upamiętniona została kamiennym obeliskiem w miejscu śmierci na podwórzu dawnego folwarku w DrąŜnie. Po latach, został odznaczony pośmiertnie 
KrzyŜem Niepodległości. 
95
 APB OI sygn. 485 a, Spis na cmentarzu parafialnym w Trzemesznie spoczywających ciał wojaków, s. 20 – 17.03.1899 r. BUPW 5, s. 17 [tu teŜ zdjęcie] – 17.03.1899 r., syn Józefa i Marii 
(Marianny) z domu Kołodziejczak. 
96
 APB OI sygn. 485 a, s. 9 i 20 – 4.05.1920 r., ale APB OI sygn. 133 – 12.02.1919 r. BUPW 5, s. 18 – ranny w dniu 5.01.1919 r. podczas szturmu na dworzec kolejowy w Inowrocławiu 
i koszary 140 pułku piechoty niemieckiej. Zmarł 12.01.1919 r. w szpitalu wojskowym w Gnieźnie. 
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zamieszkania Nazwa oddziału Data śmierci Jak umarł Miejsce śmierci 
Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 




† 24.06.1919 zmarł z 
chorób97 Poznań b. d. 
USC ; PW/33 ; 
LS/881 47 
47 Balwiński Władysław szeregowiec * 25.02.1900 
Murowana 
Goślina Poznań 
1 Pułk Rezerwowy 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 18.02.1919 zmarł z 
chorób98 Poznań b. d. 
USC ; PW/34 ; 
LS/882 48 
48 Banach Józef cywil b. d. b. d. b. d. b. d. † 4.02.1919 poległ Wieszki b. d. PW/35 49 
49 Banasiak Stanisław szeregowiec * 24.03.1898 Leziona Leziona 
Kompania 
Skalmierzycka99 † 15 02.1919
100




PW/36 ; LS/943 ; 
APP sygn. 29 Kr ; 
APK sygn. 189 ; 
APK sygn. 190 
50 
50 Banasik Franciszek b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 10.08.1919 zmarł b. d. Poznań PW/37 51 
51 Banaszak Marcin szeregowiec b. d. b. d. b. d. 70 Pułk Piechoty † 21.02.1920 zmarł Pleszew b. d. LS/968 – 
                                                 
97
 Akt zgonu USC Poznań, nr 757 1919/II, syn Ksawerego i Marianny z domu Kucharska, elew gospodarczy, przyczyna zgonu – zapalenie płuc. 
98
 Akt zgonu USC Poznań, nr 287 1919/II, robotnik, zamieszkały Główna (dzielnica Poznania), przyczyna zgonu – zapalenie mózgu. 
99
 LS – 70 Pułk Piechoty. 
100
 APP sygn. 29 Kr – 14.01.1919 r., APK sygn. 190 – 15.01.1919 r., APK sygn. 189 – 22.01.1918 r. 
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52 Banaszak Michał szeregowiec * 1895 b. d. b. d. Kompania Kłecka † 29.01.1919 poległ Kcynia 
Kłecko gmina 
Kłecko PW/38 52 
53 Banaszak Stanisław szeregowiec b. d. b. d. Szemborowo 
1 Wielkopolski 
Batalion Saperów † 2.1919 poległ b. d. 
Poznań 
CG–IX–27 PW/39 53 
54 Banaszek Franciszek saper b. d. b. d. b. d. 
1 Wielkopolski 
Batalion Saperów101 † 2.1919 poległ Szubin b. d. PW/40 ; LS/966 54 
55 Banicki Stanisław szeregowiec b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. Gniezno PW/42 56 
56 Baran Jan szeregowiec * 30.09.1897 Imielno Ślesin Kompania Nakielska † 7.02.1919
102
 zmarł z ran Gniezno Gniezno PW/43 ; APP sygn. 46 57 
57 Baranowski Czesław szeregowiec b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. zaginął b. d. b. d. CAW 58 
                                                 
101
 LS – Poznański Batalion Saperów. 
102
 APP sygn. 46 – 19.01.1919 r. 
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58 Baranowski Władysław plutonowy * 2.06.1896 Twierdzin b. d. 
2 Kompania 5 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich103 
† 11.09.1919104 poległ105 Mogilno Mogilno gmina Mogilno 
PW/44 ; APB OI 
sygn. 133 ; LS/1149 59 
59 Barański Walery b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. poległ Zbąszyń b. d. PW/45 60 
60 Barański Wawrzyn szeregowiec * 29.07.1901 Szczepankowo Szamotuły 
5 Kompania 9 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 31.12.1919 zmarł z 
chorób106 Poznań b. d. USC ; LS/1170 61 







PW/46 ; CAW ; 
LS/1205 62 
62 Bargiel Stefan szeregowiec b. d. b. d. Jarocin 3 Kompania Jarocińska108 † 6.02.1919
109
 poległ Sarnowa110 b. d.111 PW/47 ; LS/1239 ; APL sygn. 688 63 
                                                 
103
 LS – 59 Pułk Piechoty. 
104
 APB OI sygn. 133 – 30.09.1919 r., LS – 9.09.1919 r. 
105
 LS – utonął. 
106
 Akt zgonu USC Poznań, nr 15 1920/II, syn Antoniego i Wiktorii z domu Parzyk, kawaler, zmarł w szpitalu nr 1 w Poznaniu o godzinie 22.00, przyczyna zgonu – tyfus. 
107
 LS oraz CAW – poległ w Inowrocławiu. 
108
 LS – 11 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
109
 APL sygn. 688 – 7.02.1919 r. 
110
 Obecnie część Rawicza. 
111 APL sygn. 688 – zwłoki w rękach Niemców. 
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63 Barłoga Roman112 szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
4 Kompania 1 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
b. d. poległ b. d. b. d. CAW 64 
64 Bartkiewicz Józef szeregowiec * 15.03.1900 Rozstępniewo Rozstępniewo 
1 Pułk Piechoty 




PW/50 ; CAW ; 
MG ; APL sygn. 
687 
66 
65 Bartkowiak Bernard szeregowiec * 15.08.1900 Miejska Górka b. d. Batalion Górecki
113




PW/52 ; LS/1315 68 
66 Bartkowiak Edmund sierŜant * 21.02.1898 b. d. Kościan 
Batalion 
Pawłowicki115 † 2.02.1919 poległ Pawłowice
116
 b. d. PW/51 ; LS/1312 ; AUAM sygn. 2037 69 
67 Bartkowiak Jan szeregowiec b. d. b. d. b. d. Kompania Grodziska117 † 17.02.1919 poległ
118
 Miedzichowo b. d. PW/53 ; CAW ; BK 12158/2 70 
                                                 
112
 LS/1250 – Alojzy Barłoga, 1 Pułk Strzelców Wielkopolskich, poległ 19.04.1919 r. w Stawczanach (obecnie obwód lwowski na Ukrainie). 
113
 LS – 69 Pułk Piechoty. 
114
 LS – Rawicz. 
115
 LS – 6 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
116
 LS – Kąkolewo. 
117
 CAW – 2 Kompania 2 Poznańskiego Batalionu Garnizonowego. 
118
 BK 12199, s. 110 – na patrolu w lesie za Bobrówką – w potyczce z patrolem niemieckim. 
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68 Bartkowiak Jan szeregowiec * 11.11.1899 Ruchocice Ruchocice Kompania Grodziska119 † 11.02.1919 zaginął
120
 Miedzichowo121 b. d. LS/1319 ; PW/54 71 
69 Bartkowiak Józef szeregowiec * 1899 b. d. Gnin 69 Pułk Piechoty † 9.02.1919 poległ Bobrówka
122
 b. d. LS/1321 ; APP 
sygn. 109 72 










71 Bartkowiak Stanisław plutonowy * 17.11.1892 Kąkolewo b. d. 
6 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 26.04.1919
124
 poległ Granicznik Kąkolewo gmina Osieczna PW/56 ; CAW 74 










USC ; PW/57 75 
73 Bartkowiak Tomasz b. d. * 21.02.1898 b. d. b. d. 




† 18.02.1919 poległ Nowa Wieś Zbąska b. d. PW/58 76 
                                                 
119
 LS – 2 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
120
 LS – poległ. 
121
 Inna nazwa – Koprowy Młyn. 
122
 LS – Rawicz. 
123
 PW określa ją jako druŜyna chobieniecka. 
124
 CAW – 26.06.1919 r. pod Pawłowicami. 
125
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1101 1919/I, syn Stanisława i Józefy z domu Kobosińska, przyczyna zgonu – zapalenie płuc. 
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 poległ Radwanki b. d. LS/1329 ; CAW 77 
75 Bartkowiak Władysław szeregowiec * 5.06.1897 Walerianowo b. d. 









76 Bartkowski Wiktor 
aspirant 
oficerski128 b. d. b. d. b. d. Batalion Budzyński † 18.02.1919 poległ Radwanki 
Budzyń gmina 
Budzyń PW/60 ; CAW 79 
77 Bartlakowski Stanisław szeregowiec * 1894
129
 Czempiń Czempiń b. d. † 23.05.1919 zmarł z 
chorób Kościan b. d. CAW ; śK 80 
78 Bartoszak Józef szeregowiec * 1901 b. d. śegrze 




† 9.02.1919 poległ Wieszki Poznań PW/48 ; PW/61 82 
79 Basa Bolesław szeregowiec * 19.11.1896130 b. d. Marten 5 Pułk Strzelców Wielkopolskich † 6.05.1919
131
 zmarł z ran Inowrocław Inowrocław 
PW/62 ; APB sygn. 
24330 ; APB sygn. 
24331 
83 
                                                 
126
 LS – 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
127
 LS – 18.02.1919 r. 
128
 BK 12174, s. 25 – podporucznik, brat Edmunda Bartkowskiego, dowódcy odcinka budzyńskiego. 
129
 Syn Adama i ElŜbiety z domu Figas, kawaler, ślusarz – P. Bauer, J. Zielonka, śołnierska Kwatera Obrońców Rzeczypospolitej (1919–1921) na Starym Cmentarzu Katolickim w Kościanie, 
Muzeum Regionalne w Kościanie, Kościan 1994, s. 29. 
130
 APB sygn. 24330 oraz APB sygn. 24331 – 1897 r. 
131
 APB sygn. 24330 oraz APB sygn. 24331 – 20.04.1919 r. 
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80 Baszkiewicz Marcin szeregowiec b. d. b. d. b. d. b. d. † 8.02.1919 zmarł z ran Poznań 
Poznań 
CG–IX–74 LS/1457 ; PW/63 84 




PW/64 ; CAW 85 
82 Batowski Maksymilian szeregowiec * 3.04.1901 Pleszczyn Złotowo b. d. b. d. zaginął b. d. b. d. PW/65 86 
83 Bauza Jerzy sierŜant132 * 1896133 Jastrzębie Jastrzębie 
3 Batalion 5 Pułk 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 5.06.1919134 zmarł z 
ran135 
Inowrocław136 Mogilno gmina Mogilno 
PW/66 ; LS/1494 ; 
APB OI sygn. 133 ; 
SBPW 
87 
84 Bawolski Wiktor kapral * 17.10.1900 b. d. b. d. b. d. † 24.11.1919 poległ Krotoszyn 
Golejewko 
gmina Pakosław 
APL sygn. 687 ; 
APL sygn. 688 88 
                                                 
132 APB OI sygn. 133 – szeregowiec. 
133
 SBPW, s. 29 – 25.12.1895 r., syn Jana i Stefanii z domu Lipińska. 
134
 LS – 4.06.1919 r.  
135
 SBPW – (...) Uczestniczył w walkach o wyzwolenie Kujaw, m. in. w boju o Inowrocław (5 i 6 I 1919). Następnie był dowódcą druŜyny 3 baonu 5 Pułku Strzelców Wielkopolskich. W trakcie 
napadu Niemców na placówkę powstańczą w miejscowości Pałczyn, na odcinku płn. frontu wielkopolskiego, został cięŜko ranny. Zmarł 5 czerwca 1919 r. w szpitalu inowrocławskim, 
a pochowany został w Mogilnie. LS – poległ. 
136
 LS – Palczyn. Pod Palczynem został ranny, zmarł w szpitalu w Inowrocławiu 
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 poległ Rynarzewo Chojna gmina Gołańcz PW/67 ; CAW ; MG 89 
86 Bączkowski Jan szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
4 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 19.01.1919
138
 poległ Rynarzewo Gniezno LS/1535 ; APP 
sygn. 46 ; MG 90 
87 Bączkowski Michał szeregowiec b. d. b. d. b. d. b. d. † 1919 zmarł z ran Gniezno Gniezno PW/68 91 
88 Bąk Franciszek szeregowiec * 14.09.1898 Wydawy b. d. 11 Pułk Strzelców Wielkopolskich † 26.02.1919 poległ
139
 Zielona Wieś140 Zielona Wieś gmina Rawicz PW/69 ; LS/1551 92 
89 Bąk Idzi szeregowiec * 23.08.1895 Siedlików Siedlików 12 Pułk Strzelców Wielkopolskich † 19.02.1919
141




PW/70 ; LS/1557 ; 
APP sygn. 29 93 
90 Bąk Ignacy b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 10.02.1919 poległ Zielona Wieś b. d. CAW 94 
                                                 
137
 CAW – 23.01.1919 r. oraz 31.01.1919 r. – zapisany w dwóch miejscach – poz. 25 i 79. 
138
 LS – 31.01.1919 r. 
139
 APL sygn. 687 – zmarł z ran. 
140
 LS – Rawicz. 
141
 APP sygn. 29, s. 5 – poległ pod Dobrą. 
142
 BK 12145 – ranny pod Korzeniem. 
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PW/71 ; APL sygn. 
688 95 





93 Bąk Ludwik szeregowiec b. d. b. d. b. d. 1 Kompania Rogozińska145 † 8.01.1919 poległ ChodzieŜ b. d. PW/73 ; LS/1572 97 
94 Bąk Stanisław szeregowiec * 5.11.1894 b. d. b. d. 12 Pułk Strzelców Wielkopolskich † 15.01.1919
146




PW/74 ; LS/1580 ; 
APP sygn. 29 Kr ; 
BK 12145 
98 
95 Bąkowski Bronisław szeregowiec * 1899 b. d. b. d. 
10 Kompania 5 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 
† 2.09.1919 zmarł Inowrocław Inowrocław PW/75 ; APB sygn. 24330 99 
96 Bąkowski Michał147 szeregowiec b. d. Kórnik Kórnik b. d. b. d. poległ b. d. b. d. PW/76 100 
                                                 
143
 APL sygn. 688 – 10.02.1919 r. 
144
 W języku niemieckim Stramberg lub Strahlenberg miasto w Czechach, w Kraju Morawsko–Śląskim. 
145
 LS – 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
146
 APP sygn. 29 Kr – 7.01.1919 r. pod Kobylągórą. 
147
 LS/1601 – 34 Pułk Piechoty, poległ 6.02.1919 r. w Kobylanach. 
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 poległ Rynarzewo Gniezno PW/77 ; LS/1613 ; APP sygn. 46 101 
98 Bednarek Franciszek szeregowiec * 18.08.1897 Barcin Krotoszyn b. d. † 1919 poległ ChodzieŜ 
ChodzieŜ gmina 
ChodzieŜ PW/78 102 
99 Bekanowski Ignacy150 szeregowiec b. d. Bronisław b. d. 
2 Kompania 5 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
b. d. poległ b. d. b. d. PW/79 103 





† 3.07.1919 wypadek Poznań Poznań PW/80 104 
101 Bereszyński Szczepan kapral * 27.09.1897
151




PW/81 ; CAW ; 
WUW 105 
                                                 
148
 LS – 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
149
 APP sygn. 46 – 1.02.1919 r. 
150
 LS/1730 – 59 Pułk Piechoty, poległ 25.02.1919 r. w miejscowości Tarków. Prawdopodobnie to Tarkowo na Kujawach. 
151
 WUW – 31.07.1897 r. 
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† 21.06.1919 poległ152 Dubin Jutrosin gmina Jutrosin153 
PW/82 ; APL sygn. 
687 106 
103 Bernard Jan starszy 
szeregowiec b. d. Świątniki Świątniki b. d. b. d. zaginął b. d. b. d. PW/83 107 
104 Bernau Kazimierz 
starszy 
szeregowiec * 12.02.1897 Radlin Radlin Batalion Jarociński † 5.02.1919 poległ Sarnowa
154
 Jarocin 
PW/84 ; BK 11054 ; 
APP sygn. 200 ; 
CAW 
108 
105 Białanik Józef szeregowiec * 25.03.1899 b. d. b. d. 4 Kompania Grupy Leszno155 † 11.02.1919 poległ 
Jezierzyce 
Kościelne b. d. LS/1951 ; CAW 109 
106 Białas Maksymilian156 b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 22.01.1919 zmarł Poznań b. d. PW/86 ; LS/1957 110 
                                                 
152
 APL sygn. 687 – utopił się. 
153
 Według SBPW, s. 139 – na cmentarzu w Jutrosinie pochowany jest teŜ Stanisław Jędrzejak (1894–1920), szeregowiec Kompanii Jutrosińskiej, urodzony w Jutrosinie. 29.01.1919 r. w czasie 
wykonywania zadań zwiadowczych o okolicy wsi Nadstaw koło Jutrosina został cięŜko ranny. Zmarł w 1920 r. w wyniku odnawiających się ran. Nie wiadomo kiedy dokładnie zmarł, nie ma 
go na Ŝadnych wykazach. 
154
 CAW – Rawicz. 
155
 LS – 6 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
156
 LS – Maks. 
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107 Białecki Mieczysław szeregowiec * 8.11.1895 Berlin
157
 Września 2 Kompania Wrzesińska † 8.01.1919
158
 poległ Szubin Września gmina Września159 
APP OG sygn. 178 ; 
PW/87 ; SBCTTG 111 




PW/88 ; APL sygn. 
688 112 
109 Biernacki Wojciech kapral b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. poległ b. d. b. d. PW/89 114 




b. d. poległ b. d. b. d. PW/90 115 
111 Biernaczyk Stanisław szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
7 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 21.01.1920 
zmarł z 
chorób Inowrocław b. d. LS/2246 – 
112 Bierwagen Henryk szeregowiec b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. zaginął b. d. b. d. APB OI sygn. 133 116 
                                                 
157
 Data i miejsce urodzenia na podstawie M. Paluszkiewicz, J. Szews, Słownik biograficzny członków tajnych towarzystw gimnazjalnych w Wielkim Księstwie Poznańskim 1850–1918, 
Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2000. 
158
 Nekrolog – „Dziennik Poznański” nr 18, z dnia 18.01.1919 r. oraz „Kurier Poznański” nr 18, z dnia 18.01.1919 r. 
159
 Pogrzeb 20.01.1919 r. 
160
 APL sygn. 688 – 28.01.1898 r. 
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113 Bilan Walenty szeregowiec b. d. b. d. b. d.161 
6 Kompania 10 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 
† 26.08.1919 poległ b. d. b. d. PW/91 117 








USC ; LS/2325 ; 
PW/92 118 
115 Bińczyk Zygmunt szeregowiec * 23.11.1899 Łódź Czekanowo 
6 Kompania 4 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 




USC ; LS/2368 ; 
PW/93 119 
116 Biskupski Józef kanonier b. d. b. d. b. d. 
1 Pułk Artylerii 
CięŜkiej 
Wielkopolskiej165 
† 26.08.1919 zmarł z 
chorób Poznań b. d. PW/94 ; LS/2398 120 
117 Bizorowski Józef szeregowiec b. d. b. d. Wieszki b. d. † 9.02.1919 poległ Studzienki 
Kcynia gmina 
Kcynia PW/95 121 





                                                 
161
 PW podaje „Przystanki” w powiecie szubińskim – nie udało się odnaleźć takiej miejscowości. 
162
 Akt zgonu USC Poznań, nr 552 1919/II, gimnazjalista, przyczyna zgonu – tęŜec karku. 
163
 LS – 25.06.1919 r. 
164
 Akt zgonu USC Poznań, nr 777 1919/II, robotnik, przyczyna zgonu – zapalenie płuc. 
165
 LS – 17 Pułk Artylerii CięŜkiej. 
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119 Blady Tomasz szeregowiec b. d. b. d. b. d. 4 Pułku Strzelców Wielkopolskich † 21.02.1919 poległ Miłosław b. d. PW/97 ; LS/2425 123 




PW/98 ; MG 125 
121 Błachowiak Stanisław szeregowiec * 10.03.1900 b. d. Szamotuły 
9 Pułk Strzelców 






USC ; LS/2475 ; 
PW/99 126 
122 Błankowski Józef szeregowiec b. d. b. d. Lubiń 
11 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich b. d. zaginął b. d. b. d. PW/100 127 





† 24.09.1919 zmarł z 
chorób167 Poznań b. d. 
USC ; LS/2514 ; 
PW/101 128 
124 Błaszczyk Józef szeregowiec * 26.03.1902 b. d. Tykadłów 
Batalion Śmigielski 
6 Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 
† 13.06.1919168 poległ Kaszczor Bronikowo gmina Śmigiel 
PW/102 ; LS/2524 ; 
CAW ; MP ; APL 
sygn. 520 
130 
                                                 
166
 Akt zgonu USC Poznań, nr 522 1919/II, syn Wincentego i Michaliny z domu Duczak, robotnik, zamieszkały Szamotuły ul. Obrzycka 5, przyczyna zgonu – zapalenie płuc. 
167
 Akt zgonu USC Poznań, nr 2123 1919/I, gospodarz, przyczyna zgonu – zapalenie twarzy. 
168
 CAW – 1.02.1919 r. 
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125 Błaszczyk Michał 
starszy 
szeregowiec * 25.09.1894 Stary Borek b. d. 









PW/103 ; LS/2528 ; 
APK sygn. 726 131 
126 Błaszczyk Stefan szeregowiec * 8.03.1900 Blizanów b. d. 
2 Batalion 11 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
b. d. poległ b. d. Niepart gmina Krobia PW/104 132 
127 BłaŜejczak Franciszek szeregowiec b. d. b. d. b. d. Grupa Leszno
171
 † 11.01.1919 poległ Klonowiec b. d. LS/2573 ; CAW 133 
128 BłaŜejczak Wincenty szeregowiec * 1900 Niewolno b. d. 
1 Kompania Pułku 
Grenadierów 
Kujawskich172 




PW/105 ; LS/2572 ; 
APB OI sygn. 133 ; 
CAW 
134 
129 BłaŜejewski Franciszek starszy sierŜant * 23.09.1883 b. d. b. d. Grupa Leszno † 12.01.1919 poległ Klonowiec 
Osieczna gmina 
Osieczna PW/106 135 
130 BłaŜejewski Kazimierz szeregowiec * 11.10.1881 Dobieszewko b. d. 
1 Kompania 





                                                 
169
 APK sygn. 726 – 6 Kompania 8 Pułku Strzelców Wielkopolskich. 
170
 APK sygn. 726 – 24.09.1919 r. 
171
 LS – 6 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
172
 LS – 5 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
173
 APB OI sygn. 133 oraz CAW – 5.02.1919 r. 
174
 CAW – Smólno. 
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131 BłaŜejewski Wincenty szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
Pułk Grenadierów 
Kujawskich175 † 5.02.1919 poległ Antoniewo b. d. LS/2582 ; CAW 137 
132 Błoch Antoni starszy 





† 3.02.1919 poległ Nowe Kramsko Chobienice gmina Siedlec PW/108 ; LS/2592 138 
133 Błoch Wojciech szeregowiec * 24.03.1900 b. d. b. d. 
9 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 26.10.1919
177




PW/109 ; LS/2597 ; 
CAW ; APK sygn. 
726 
139 
134 Boberski Mieczysław 
kapral (aspirant 






† 26.10.1919 wypadek178 Poznań b. d. USC 140 
135 Bochacz Florian 
starszy 
szeregowiec * 1897 b. d. Kcynia Kompania Kcyńska † 8.01.1919 poległ Szubin 
Kcynia gmina 
Kcynia PW/110 141 
136 Bochat Jan szeregowiec * 1.07.1900 Balino Rąbin 
5 Kompania 1 Pułku 
Grenadierów 
Kujawskich179 
† 31.01.1919 poległ Opoki Inowrocław PW/111 ; LS/2652 142 
                                                 
175
 LS – 5 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
176
 LS – 2 Pułk Strzelców Wielkopolskich, CAW – 7 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
177
 LS oraz CAW – 9.10.1919 r. 
178
 Akt zgonu USC Poznań, nr 163 1920/I, syn Anieli z domu Prusak, bankowiec, zamieszkały w Poznaniu, ul. Ogrodowa 4, wypadek dnia 26.10.1919 r. w Wielkopolskiej Szkole 
PodchorąŜych Piechoty o godz. 16.00 z powodu zranienia się z rewolwerem. 
179
 LS – 5 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
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Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 








PW/112 ; BUPW 
5180 143 
138 Bocian Paweł szeregowiec * 28.06.1899 Szamotuły Szamotuły181 b. d. b. d. zaginął b. d. b. d. PW/113 144 
139 Boczków szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
2 Kompania 4 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 30.06.1919 zmarł z 
chorób Gniezno b. d. CAW 145 
140 Bogucki Antoni szeregowiec b. d. Wszembórz b. d. 
3 Kompania 5 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 




PW/115 ; LS/2772 ; 
CAW 146 
141 Bogucki Franciszek bombardier * 9.01.1892
184
 Gulczewo Radlin b. d. † 1919 poległ b. d.185 b. d. PW/116 ; BUPW 3 147 
142 Bogusławski Jan szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
2 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 10.10.1919 poległ Kopanica b. d. LS/2796 ; CAW 148 
                                                 
180
 Tu teŜ zdjęcie [s. 22]. 
181
 PW podaje „Zamek Szamotulski”. 
182
 LS oraz PW – zmarł z chorób 6.04.1919 r. w Inowrocławiu. 
183
 APP sygn. 22, s. 22 – pod Rawiczem. 
184
 BUPW 3, s. 36 – być moŜe 1893 r. Syn Wawrzyńca i Ludwiki z domu Stajkowskiej. 
185
 BUPW 3 – prawdopodobnie Skoki. 
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Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
143 Bogusławski Jan szeregowiec b. d. b. d. b. d. Grupa Zachód
186
 † 3.02.1919 poległ Nowe Kramsko b. d. PW/117 ; LS/2795 149 
144 Bogusławski Włodzimierz187 szeregowiec * 1901
188









PW/118 ; RDPW ; 
BK 12179 ; APP 
sygn. 109 
150 
145 Böhm Władysław szeregowiec * 19.05.1900 Miejska Górka Miejska Górka 
1 Batalion 1 Pułku 
Piechoty Powiatu 
Rawickiego191 




PW/114 ; LS/2723 ; 
APL sygn. 687 ; 
APL sygn. 688 
151 




 poległ Rynarzewo Gniezno PW/119 ; LS/2842 ; APP sygn. 46 152 
147 Bojarski Jan szeregowiec * 21.04.1897 b. d. Zalesie b. d. † 7.02.1919 poległ Kcynia196 Szaradowo gmina Szubin 
PW/120 ; APB 
sygn. 24348 153 
                                                 
186
 LS – 2 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
187
 Uczeń aptekarski. 
188
 WUW – 8.10.1895 r. 
189
 APP sygn. 109, s. 52 – 10.01.1919 r. 
190
 BK 12179, s. 19 – ranny pod Kopanicą, ale APP sygn. 109, s. 87 – poległ pod Jaromierzem. 
191
 LS – 69 Pułk Piechoty. 
192
 LS – zmarł. 
193
 APL sygn. 687 – Rawicz. 
194
 LS – 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
195
 APP sygn. 46 – 18.02.1919 r. 
196
 APB sygn. 24348 – Studzienki. 
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pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
148 Bolcerek szeregowiec b. d. b. d. b. d. 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich † 29.01.1919 poległ Kowalewko b. d. LS/2875 ; CAW 154 
149 Bomberski Jan197 szeregowiec * 5.01.1894 Konstantynowo Poznań 
Dowództwo Główne 




CG–VII–134 USC ; LS/2914 155 




chorób b. d. 
Mogilno gmina 
Mogilno 
LS/2943 ; MG ; 
APB OI sygn. 133 156 
151 Borchowski Wawrzyn szeregowiec * 8.07.1898 Barcin b. d. 
10 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 19.06.1919 poległ Rynarzewo 
Rynarzewo 
gmina Szubin PW/121 157 




† 10.11.1919 zmarł z 
chorób200 Poznań 
Poznań 
CG–VIII–13 USC ; PW/122 158 





† 11.03.1919201 poległ Chobienice Chobienice gmina Siedlec PW/123 ; CAW 159 
                                                 
197
 LS – urzędnik wojskowy. 
198
 Akt zgonu USC Poznań, nr 308 1920/I, syn Jana i Michaliny z domu Marcinkowska, kupiec, kawaler, zmarł w szpitalu głównym w Poznaniu, przyczyna zgonu – zapalenie płuc. 
199
 APB OI sygn. 133 – 7.01.1920 r. 
200
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1245 1919/II, syn Ignacego i Marianny z domu Winkler, Ŝona Stanisława z domu Raczka, zamieszkały w Poznaniu, ul. Długa 4, malarz, przyczyna zgonu – 
zapalenie płuc. 
201
 CAW – 11.01.1919 r. 
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pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
154 Borowczak Jan szeregowiec * 21.10.1899 Jastrzębsko Stare b. d. Odwach † 11.01.1919 poległ202 b. d. b. d. USC 160 
155 Borowczak Stanisław ułan * 24.04.1899 Poznań Poznań 








USC ; LS/3051 ; 
PW/125 161 
156 Borowczak Stanisław szeregowiec * 21.10.1899 b. d. b. d. 
DruŜyna 






PW/124 ; APL 
sygn. 486 162 
157 Borowczyk Stanisław b. d. b. d. b. d. b. d. 
Batalion 
Parzęczewski † 12.02.1919 poległ Babimost b. d. AUAM sygn. 2037 163 





LS/3057 ; APL 
sygn. 688 164 




PW/126 ; APL 
sygn. 688 165 
                                                 
202
 Akt zgonu USC Poznań, nr 597 1919/I, syn Marianny z domu Kubis, przyczyna zgonu – strzał w głowę. 
203
 Najprawdopodobniej jest tu błąd w zapisie, gdyŜ szwadron to odpowiednik kompanii w kawalerii. LS – 2 Pułk Ułanów Wielkopolskich. 
204
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1408 1919/I, syn Jana i Marianny z domu Katarzyńska, robotnik, przyczyna zgonu – zapalenie nerek. 
205
 PW oraz APL sygn. 688 – Sarnowa. 
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Nr 
LSPW 
160 Borowski Ludwik szeregowiec * 19.04.1903 b. d. b. d. 
5 Pułk Strzelców 






LS/3104 ; MG 166 
161 Borowski Michał szeregowiec * 23.09.1901 Głowy b. d. 
Batalion 
Gnieźnieński † 10.02.1919 
zmarł z 
chorób Gniezno Gniezno 
PW/127 ; APP sygn. 
46 167 
162 Borowski Wawrzyn szeregowiec * 1899 b. d. b. d. 
5 Pułk Strzelców 






PW/128 ; LS/3115 168 
163 Borzyński Bernard szeregowiec * 28.07.1900 Poznań b. d. 









164 Bosiacki Jan starszy 
szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
2 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich207 † 19.02.1920 
zmarł z 
chorób208 Poznań b. d. LS/3183 170 
165 Bosiecki Stefan szeregowiec b. d. b. d. b. d. b. d. † 14.05.1919 b. d. b. d. Inowrocław APB sygn. 24330 ; APB sygn. 24331 171 
                                                 
206
 LS – 12 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
207
 LS – 12 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
208
 LS – zmarł. 
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LSPW 
166 Bossy Szczepan szeregowiec * 1898 b. d. b. d. 












PW/131 ; LS/3190 ; 
SZH 172 
167 Boszków Jakub szeregowiec * 17.04.1884 b. d. b. d.212 
2 Kompania 4 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 30.06.1919 zmarł z 
chorób Gniezno b. d. PW/130 173 





† 12.02.1919 poległ Nowa Wieś Zbąska b. d. BK 12197 ; BK 12199 174 





† 15.11.1919 zmarł z 
chorób213 Poznań b. d. USC ; LS/2724 175 
                                                 
209
 LS – 9.06.1919 r. 
210
 Księga zmarłych parafii p. w. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Sierakowie Wielkopolskim, 1919 r., s. 150, poz. 50. 
211
 SZH – na cmentarzu w Sierakowie Wielkopolskim leŜy teŜ Tadeusz Bąkowski (ur. 25.02.1891 r. – zm. 23.09.1923 r.) zmarły w wyniku komplikacji spowodowanych odniesionymi ranami 
podczas Powstania Wielkopolskiego – księga zmarłych parafii p. w. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Sierakowie Wielkopolskim, 1923 r., s. 164, poz. 51. Księga zmarłych 
parafii p. w. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Sierakowie Wielkopolskim, 1920 r., s. 153, poz. 43 odnotowuje równieŜ Michała Rogalę, lat 22, zmarłego 6.06.1920 r. na 
suchoty płucne w szpitalu w Wolsztynie; w księdze jest wpis powstaniec. 
212
 PW podaje „Tomsk” jako miejsce urodzenia i zamieszkania. Najprawdopodobniej był to więzień obozu w Tomsku, jeniec z I wojny światowej. Tomsk to miasto w Rosji na Nizinie 
Zachodniosyberyjskiej nad rzeką Tom. Tomsk był jednym z miejsc, gdzie w czasie I wojny światowej i po jej zakończeniu, w obozach jenieckich przebywało wielu Polaków – jeńców, którzy 
dostali się do niewoli w mundurach niemieckich. Byli to Polacy z zaboru pruskiego, wcieleni do wojska wbrew swej woli. 
213
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1269 1919/II, syn Franciszka i Marianny z domu Przybyła, murarz, przyczyna zgonu – zapalenie płuc. 
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170 Brajer Jan szeregowiec * 16.02.1900214 Nabyszyce b. d. 12 Pułk Strzelców Wielkopolskich † 12.12.1919
215




LS/3244 ; PW/132 ; 
APK sygn. 82 176 







PW/133 ; CAW 177 
172 Braun Franciszek szeregowiec * 1900 b. d. Gnin 
Kompania 
Grodziska † 11.02.1919 poległ Miedzichowo b. d. 
APP sygn. 109 ; BK 
12158/2 178 







174 Brodowiak b. d. b. d. b. d. b. d. 




† 17.02.1919 poległ Nowa Wieś Zbąska b. d. PW/135 ; LS/3322 180 




† 9.02.1919 poległ Kcynia Poznań PW/136 181 
                                                 
214
 APK sygn. 82 – 20 lat. 
215
 APK sygn. 82 – 21.12.1919 r. 
216
 LS – zmarł. 
217
 LS – Lipniki. 
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176 Brodowski Wawrzyn szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
10 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich218 † 19.06.1919 poległ Rynarzewo b. d. PW/137 ; LS/3324 182 






PW/138 ; BUPW 2 183 





USC ; LS/3400 ; 
PW/139 184 




† 9.02.1919 poległ Anieliny b. d. PW/140 185 
                                                 
218
 LS – 69 Pułk Piechoty. 
219
 BUPW 2, s. 21 – 11.10.1896 r. 
220
 BUPW 2, s. 21–22 [tu teŜ zdjęcie] – syn Marcina i Antoniny z domu Kucera, (...) Po demobilizacji wrócił do Ryczywołu. Tu wraz z innymi ochotnikami wstąpił w szeregi powstańcze 
Kompanii Rogozińskiej. Walczył w okolicach Budzynia i ChodzieŜy. Doskonała znajomość języka niemieckiego Jana Bromberka została wykorzystana przez dowództwo kompanii. W przebraniu 
niemieckiego Ŝołnierza przedostał się kilkakrotnie na stronę przeciwnika i uzyskał waŜne informacje operacyjne wojsk niemieckich. Ostatnia próba 5 lutego 1919 r. niedaleko Podstolic okazała 
się fatalna w skutkach. Został rozpoznany i postrzelony w płuco podczas próby ucieczki. Po zatrzymaniu brutalnie pobiła go grupa niemieckich Ŝołnierzy – od śmierci Jana Bromberka uratował 
kolega z okresu słuŜby w armii niemieckiej, który go rozpoznał. CięŜko rannego przeniesiono do pobliskiej chaty niedaleko Budzynia, a następnie przetransportowano do szpitala w ChodzieŜy, 
gdzie zmarł wskutek odniesionych ran 25 lutego 1919 r. W Księdze Zgonów Parafii Ryczywół z 1919 r. pod nr 7 zapisano: „Raniony w potyczce pod ChodzieŜą przez Ŝołnierzy Heimatschutzu. 
Zm. w szpitalu w ChodzieŜy. Pochowany na ryczywolskim cmentarzu z wojskowymi honorami.” Pierwotnym miejscem spoczynku Jana Bromberka była ChodzieŜ. Na prośby matki ówczesny 
właściciel majątku Łopiszewo – Peter Hoffmann sprowadził zwłoki do Ryczywołu. 4 marca 1919 Jan Bromberek spoczął na cmentarzu w Ryczywole. Po powstaniu w 1933 r. pomnika 
upamiętniającego ofiary z Ryczywołu i okolic w latach 1914–1920, przeniesiono do kwatery po lewej stronie pomnika (w tej chwili grób zaniedbany i identyfikacja utrudniona). Jego nazwisko 
widnieje teŜ na tablicy głównego pomnika. Pamięć o Janie Bromberku w dwudziestoleciu międzywojennym była w Ryczywole bardzo Ŝywa, stał się bohaterem lokalnej społeczności 
i działającego w Ryczywole Koła Związku byłych Uczestników Powstań Narodowych. 
221
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1507 1919/I, syn Konstantyna i Katarzyny z domu Kroszona, zmarł w więzieniu, robotnik. 
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180 Bruski Wincenty plutonowy b. d. b. d. b. d. 
Batalion 
Gnieźnieński † 5.02.1919 poległ Rynarzewo b. d. CAW 186 
181 Brychsa Franciszek b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 10.11.1919 zmarł b. d. Poznań PW/141 187 





† 12.02.1919 poległ Kargowa b. d. BK 12197 188 




† 31.01.1919 zmarł z ran b. d. b. d. CAW 189 
184 Brzeziński Feliks b. d. b. d. b. d. 
Nakło nad 
Notecią 
7 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 15.02.1919
222
 poległ Grójec Wielki b. d. PW/142 ; CAW 190 
185 Brzeziński Władysław223 b. d. b. d. b. d. b. d. 
7 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich b. d. poległ b. d. b. d. CAW 191 
186 Brzoska Ludwik szeregowiec * 27.06.1900 Poznań Poznań b. d. b. d. zaginął b. d. b. d. PW/143 192 
                                                 
222
 CAW – 14.02.1919 r. 
223
 LS/3536 – 54 Pułk Strzelców, zmarł z chorób 2.02.1920 r. w Szpitalu Polowym nr 608. 
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CG–VII–28 LS/3547 193 




 poległ226 Kcynia Września gmina Września 
USC ; LS/3551 ; 
PW/144; APP OG 
sygn. 178 ; AAG 
AP 42 
194 




 poległ Rynarzewo Szubin gmina Szubin 
PW/145 ; APB 
sygn. 24348 195 






† 24.01.1920 zmarł228 Poznań b. d. USC 196 
191 Buczkowski Antoni szeregowiec * 24.12.1900 b. d. Wągrowiec 
1 Kompania 
Wągrowiecka † 19.02.1919 poległ
229




PW/146 ; APP OG 
sygn. 46 197 
192 Buczkowski Józef szeregowiec * 14.03.1898 Obra b. d. DruŜyna Oberska † 24.01.1919
230
 poległ Obra Obra gmina Wolsztyn 
PW/147 ; BK 
12197 ; CAW 198 
                                                 
224
 LS – Władysław. 
225
 APP OG sygn. 178, AAG AP 42 – 14.02.1919 r. w Zdziechowej, pogrzeb 23.02.1919 r. 
226
 Akt zgonu USC Poznań, nr 371 1919/I, syn Magdaleny z domu Tomaszewska. LS – zmarł z chorób. 
227
 APB sygn. 24348 – 1.02.1919 r. pod Szubinem. 
228
 Akt zgonu USC Poznań, nr 226 1920/II, syn Teofili z domu Wesoła, kawaler, zmarł w szpitalu nr 10 w Poznaniu o godzinie 12.45. 
229
 APP OG sygn. 46, s. 77 – zmarł na skutek ran. 
230
 CAW – 11.01.1919 r. 
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193 Buczkowski Teodor szeregowiec * 7.01.1900 Poznań Poznań 
1 Pułk Rezerwowy 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 17.02.1919 zmarł z 
chorób231 Poznań b. d. 
USC ; PW/148 ; 
LS/3672 199 




† 31.01.1919 poległ Szczepice b. d. PW/149 200 




 poległ Kowalewko Sławno gmina Kiszkowo 
PW/150 ; APP sygn. 
46 201 
196 Budnik szeregowiec b. d. b. d. b. d. 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich † 29.01.1919 poległ Kowalewko b. d. LS/3722 – 
197 Budnik Franciszek 
starszy 
szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
5 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 3.06.1919 zmarł z ran Inowrocław 
Ludzisko gmina 
Janikowo PW/151 ; CAW 202 
198 Bujak Antoni233 szeregowiec * 1.08.1899 Krzekotowo Ludzisko 
3 Kompania 5 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 10.07.1919 poległ234 Rojewo Inowrocław PW/152 ; CAW 203 
                                                 
231
 Akt zgonu USC Poznań, nr 300 1919/II, syn Teodora, siodlarz, zamieszkały w Poznaniu, ul. Poznańska 21, przyczyna zgonu – zapalenie płuc. LS – 4.03.1919 r. 
232
 APP sygn. 46 – 28.01.1919 r. pod Nakłem. 
233
 LS/3795 – 5 Pułk Strzelców Wielkopolskich, poległ 10.06.1919 r. na Kujawach. LS/3796 – zmarł z chorób 10.07.1919 r. w Inowrocławiu. 
234
 CAW – zmarł z chorób w Inowrocławiu. 
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199 Bukowski Michał kapral * 1891 Smolniki Smolniki
235
 
2 Kompania 4 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 28.03.1919236 poległ Antoniewo237 Łabiszyn gmina Łabiszyn 
PW/153 ; LS/3842 ; 
CAW ; APB sygn. 
24348 ; CISZ 
204 
200 Burak Franciszek szeregowiec * 13.03.1891 b. d. b. d. 
Pułk Grenadierów 
Kujawskich † 3.02.1919 
zmarł w 
niewoli Bydgoszcz Bydgoszcz PW/154 205 
201 Burak Franciszek szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
5 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 3.02.1919 zmarł Inowrocław 
Liszkowo gmina 
Rojewo LS/3895 ; MG 206 









PW/155 ; CAW 207 
203 Burczyk Paweł szeregowiec * 3.05.1889 b. d. b. d.239 b. d. b. d. zaginął b. d. b. d. PW/156 208 
204 Burczyński Stefan szeregowiec * 17.08.1888 Łękno Łękno b. d. b. d. zaginął b. d. b. d. PW/157 209 
                                                 
235
 CISZ – Sokolniki. 
236
 LS oraz CAW – 16.03.1919 r., a APB sygn. 24348 – 28.07.1919 r. 
237
 LS – Antonowo. 
238
 CAW – 22.02.1919 r. w Czarnkowie. 
239
 PW podaje „Tankierka” – nie udało się odnaleźć takiej miejscowości. 
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Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 










206 Burzyński Bernard b. d. b. d. b. d. b. d. 




† 18.02.1919 poległ Nowa Wieś Zbąska b. d. BK 12197 ; BK 12199 211 
207 Busz Franciszek szeregowiec
242




gmina Piaski PW/159 ; LS/3983 213 
208 Busz Franciszek245 szeregowiec * 4.10.1894 Kołaczkowice Kołaczkowice 
1 Pułk Piechoty 







PW/160 ; APL 
sygn. 687 212 
                                                 
240
 T. Jabłoński, Materiały do historii Powstania Wielkopolskiego 1918/19, z. 1, Dowództwo Okręgu Korpusu Nr VII, Poznań 1938, s. 131 – Urodzony dnia 16.V.1891 w Gradowicach powiat 
Kościan. Syn Teodora i Jadwigi z domu Dzięcioł, z zawodu rolnik, oŜeniony ze Stanisławą Paluch. W latach 1912–1914 słuŜył w armii niemieckiej, a w czasie wojny światowej walczył na 
froncie zachodnim, gdzie został cięŜko ranny. JuŜ jako inwalida zorganizował wspólnie z Walentym Darczem druŜynę gradowicką, a po włączeniu jej do kompanii wielichowskiej dowodził 
sekcją. Poległ 12.II.1919 pod Kargową. 
241
 Protokół z ekshumacji – T. Jabłoński, Materiały do historii Powstania Wielkopolskiego 1918/19, z. 1, Dowództwo Okręgu Korpusu Nr VII, Poznań 1938, s. 117–119 lub J. Benyskiewicz, 
H. Szczegóła, Powstanie Wielkopolskie nad środkową Obrą, wyd. I, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Zielonej Górze, WyŜsza Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego, 
Zielona Góra 1998, s. 146–149. 
242
 LS – powstaniec. 
243
 LS – 3 Kompania Gostyńska. 
244
 Na obelisku w Gościejewicach jest wymieniony Antoni Maślanka. Zginął w dniu 19.01.1919 r. w Gościejewicach od kuli stacjonujących w pałacu Ŝołnierzy oddziału Grenzschutzu – 
wyjeŜdŜał bryczką z posesji – relacja Józefa Sprutty z dnia 16.12.2008 r. w posiadaniu Autorów. 
245
 LS/3982 – 69 Pułk Piechoty, zmarł. 
246
 APL sygn. 687 – poległ. 
247
 APL sygn. 687 – Słupia Kapitulna. 
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Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
209 Buszka Józef b. d. b. d. Nowy Tomyśl Nowy Tomyśl Lazaret dla rannych Buk † 21.10.1919 zmarł
248
 Poznań b. d. USC 214 
210 Buśko Andrzej plutonowy * 20.09.1892 Wieleń Rosko 
12 Kompania 3 
Batalionu 9 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 1.06.1919 zmarł z 
ran249 
Poznań Budzyń gmina Budzyń 
USC ; LS/3994 ; 
PW/161 215 
211 Byczek Franciszek szeregowiec * 22.11.1900 b. d. Rosko 
2 Kompania 9 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 2.02.1919250 poległ Wrzeszczyna Rosko gmina Wieleń PW/162 ; LS/4027 216 






 poległ Rynarzewo Gniezno PW/163 ; LS/4061 ; APP sygn. 46 217 
                                                 
248
 Akt zgonu USC Poznań, nr 962 1919/I. 
249
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1425 1919/I, syn Weroniki z domu Fischer, robotnik magazynowy. 
250
 LS – 4.02.1919 r. 
251
 PW podaje „G. Nollenca” – nie wiadomo, co to za miejsce. 
252
 LS – 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
253
 APP sygn. 46 – 19.02.1919 r. 
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pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 























PW/165 ; BK 
12197 ; AUAM 
sygn. 2037 ; APL 
sygn. 520 
219 
215 Cegiel Kazimierz259 szeregowiec
260




† 5.01.1919261 poległ Inowrocław Inowrocław PW/166 ; LS/4160 ; APB sygn. 24331 220 
                                                 
254
 T. Jabłoński, Materiały do historii Powstania Wielkopolskiego 1918/19, z. 1, Dowództwo Okręgu Korpusu Nr VII, Poznań 1938, s. 131 – Urodzony dnia 26.II.1900 w Wielichowie. Syn 
Walentego i Marianny z domu Czerwińska, kawaler. W grudniu 1918 roku wstąpił do druŜyny wielichowskiej i walczył pod Rakoniewicami, Wolsztynem i Kopanicą. Po zorganizowaniu 
kompanii wielichowskiej dowodził sekcją w IV plutonie sierŜanta Obierskiego. Poległ dnia 12.II.1919 pod Kargową. 
255
 Protokół z ekshumacji – T. Jabłoński, Materiały do historii Powstania Wielkopolskiego 1918/19, z. 1, Dowództwo Okręgu Korpusu Nr VII, Poznań 1938, s. 117–119 lub J. Benyskiewicz, 
H. Szczegóła, Powstanie Wielkopolskie nad środkową Obrą, wyd. I, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Zielonej Górze, WyŜsza Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego, 
Zielona Góra 1998, s. 146–149. 
256
 T. Jabłoński, Materiały do historii Powstania Wielkopolskiego 1918/19, z. 1, Dowództwo Okręgu Korpusu Nr VII, Poznań 1938, s. 131 – [Marian Cacha] – Urodzony dnia 2.VIII.1890 
w Wielichowie. Syn Szczepana i Marianny z domu Brembor. Z zawodu murarz, kawaler. W latach 1911–1913 słuŜył w armii niemieckiej w 26 pułku piechoty. W czasie wojny światowej walczył 
od 1914 roku na frontach wschodnim i zachodnim, gdzie został dwukrotnie ranny. W grudniu 1918 roku wstąpił jako jeden z pierwszych, do druŜyny wielichowskiej i walczył pod 
Rakoniewicami, Wolsztynem i Kopanicą. Po zorganizowaniu kompanii wielichowskiej dowodził sekcją. Poległ dnia 12.II.1919 pod Kargową. 
257
 AUAM sygn. 2037 – w 1900 r., APL sygn. 520 – 12.08.1884 r. 
258
 Protokół z ekshumacji – T. Jabłoński, Materiały do historii Powstania Wielkopolskiego 1918/19, z. 1, Dowództwo Okręgu Korpusu Nr VII, Poznań 1938, s. 117–119 lub J. Benyskiewicz, 
H. Szczegóła, Powstanie Wielkopolskie nad środkową Obrą, wyd. I, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Zielonej Górze, WyŜsza Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego, 
Zielona Góra 1998, s. 146–149. 
259
 LS – Cegieł. 
260
 LS – powstaniec. 
261
 APB sygn. 24331 – 5.02.1919 r. 
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Nr 
LSPW 




† 31.01.1919 zaginął b. d. b. d. PW/167 221 
217 Cejba Władysław 
starszy 




Pułku Piechoty w 
Biedrusku 
† 22.01.1920 zmarł z 
chorób262 Poznań b. d. USC ; LS/4172 222 





219 Cesarski Zygmunt szeregowiec * 2.05.1899 Mława b. d.
263
 b. d. b. d. zaginął b. d. b. d. PW/168 224 
220 Chabowski Franciszek szeregowiec b. d. b. d. Śliwice 
3 Kompania 4 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 24.04.1919264 poległ Polinowo265 Kcynia gmina Kcynia 
PW/169 ; LS/4237 ; 
APB sygn. 24348 225 
                                                 
262
 Akt zgonu USC Poznań, nr 205 1920/II, syn Michała i Józefy z domu Ptak, kawaler, murarz, zmarł o godzinie 22.00 w szpitalu nr 1 w Poznaniu, przyczyna zgonu – pneumonia 
(zapalenie płuc). 
263
 PW podaje „Mława” – nie znaleziono takiej miejscowości w Wielkopolsce. 
264
 APB sygn. 24348 – 25.04.1919 r. 
265
 LS – Polichno. 
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Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
221 Chacholski Leon plutonowy
266
 * 20.02.1892 Śnieciska Śnieciska 2 Kompania 
Średzka † 3.02.1919 poległ
267
 Szczepice Śnieciska gmina Zaniemyśl 
PW/170 ; APP sygn. 
22 ; RZWPN 226 
222 Chałupka Józef kapral * 9.02.1894 Markowice Markowice 
5 Kompania 10 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 





PW/171 ; APP sygn. 
204 227 
223 Chełmikowski Józef sierŜant b. d. b. d. b. d. 







Osieczna LS/4300 ; WUW 228 
224 Chęsiak Stanisław szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
Pułk Grenadierów 




PW/172 ; LS/4319 229 
225 Chmielewski Roman szeregowiec
271





† 9.02.1919 poległ Łomnica273 Łomnica gmina Zbąszyń PW/173 ; LS/4419 230 
                                                 
266
 Plutonowy armii niemieckiej z okresu I wojny światowej. 
267
 Od wybuchu pocisku – L. Rządkowski, Udział 2–giej kompanii średzkiej w boju pod Kcynią (3.II.1919), (w:) Rocznik Związku Weteranów Powstań Narodowych R. P. 1914/19 w Poznaniu, 
Związek Weteranów Powstań Narodowych R. P. 1914/19 w Poznaniu, Poznań 1935, s. 79–80. APP sygn. 22, s. 84 – granat. 
268
 APP sygn. 204 – początek lutego 1919 r. 
269
 WUW – 1919 r. 
270
 LS – 5 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
271
 BK 12199, s. 178 – starszy szeregowiec, przecięcie tętnicy podudzia. 
272
 LS – 68 Pułk Piechoty. 
273
 LS – Zbąszyń. 
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Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 











PW/174 ; LS/4478 ; 
BK 12179 ; CAW 231 




LS/4531 ; WPS 
WUW279 – 




 poległ Inowrocław Miłosław gmina Miłosław 
PW/175 ; LS/4524 ; 
APB OI sygn. 485 a 232 








PW/176 ; LS/4647 ; 
APP sygn. 29 233 
                                                 
274
 BK 12179, s. 21 – dowódca plutonu, WUW – syn Józefa. 
275
 LS – 2 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
276
 CAW – Koprowy Młyn (inna nazwa Miedzichowa). 
277
 LS – 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
278
 WPS WUW – grypa. 
279
 Pismo z dnia 29.05.2008 r. z Urzędu Miejskiego w Wolsztynie (nr RGK–7090–1/2008) podpisane przez Barbarę Matuszczak, zastępcę naczelnika Wydziału Rolnictwa i Gospodarki 
Komunalnej do Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (wpłynęło 4.06.2008 r., nr 88293/08) wraz z załącznikiem – Wykaz Ŝołnierzy Wojska 
Polskiego, zmarłych w Szpitalu Wojskowym w Wolsztynie w latach 1919–1921 i pochowanych na cmentarzu katolickim w Wolsztynie. 
280
 APB OI sygn. 485 a – występuje w Piśmie Burmistrza Trzemeszna do Zarządu Miejskiego Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Bohaterów Oddział Powiatowy w Inowrocławiu 
[z dnia 17.01.1936 r.], ale według Pisma Zarządu Miejskiego Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Bohaterów Oddział Powiatowy w Inowrocławiu do Zarządu Miejskiego 
w Trzemesznie z dnia 3.01.1936 r. (APB OI sygn. 485 a) – nie są znani na terenie tutejszego miasta. Nazwiska te nie są znane równieŜ uczestnikom walk powstańczych zamieszkałym na terenie 
miasta Trzemeszna (pismo obejmuje kilka nazwisk powstańców, które weryfikowano). 
281
 CISZ – Kompania Miłosławska. LS – Oddział ppor. Pawła Cymsa. 
282
 LS – 5.01.1919 r. 
283
 LS – 12 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
284
 APP sygn. 29, s. 5 – 21.02.1919 r. 
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230 Chrzanowski Władysław kapral * 24.09.1891 b. d. b. d. b. d. † 11.08.1919 zmarł z ran Jarocin Jarocin 
PW/177 ; APP sygn. 
200 ; APP sygn. 9 234 









PW/178 ; CAW 235 
232 Chudy Marcin szeregowiec * 1896 b. d. b. d. 4 Kompania Gnieźnieńska † 29.01.1919 poległ Kcynia 
Kłecko gmina 
Kłecko PW/179 236 
233 Chudzicki Andrzej kapral
286














USC ; PW/180 ; 
CAW 237 
234 Cichorek Franciszek szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
10 Kompania 9 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 
† 24.10.1919 zmarł z 
chorób Gniezno b. d. CAW ; PCK 70 238 
235 Cichorek Franciszek szeregowiec b. d. b. d. Lubasz 
1 Batalion 
Czarnkowski † 8.01.1919 poległ Czarnków 
Lubasz gmina 
Lubasz PW/181 ; PCK 70 239 
                                                 
285
 CAW – 17.02.1919 r. 
286
 CAW – szeregowiec. 
287
 CAW – 4.03.1919 r. 
288
 W walkach pod ChodzieŜą w styczniu 1919 r. Akt zgonu USC Poznań, nr 1840 1919/I, murarz, przyczyna zgonu – wskutek strzału. 
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236 Cichy Jan szeregowiec b. d. b. d. b. d. Grupa Zachód289 † 9.01.1919 poległ Zbąszyń Niepruszewo gmina Buk PW/182 ; LS/4921 240 
237 Cichy Melchior290 szeregowiec * 28.11.1892
291











USC ; PW/183 ; 
LS/4925 ; LS/4926 ; 
APL sygn. 486 ; 
APL sygn. 520 
241 
238 Ciekawa Antoni szeregowiec * 1889 b. d. b. d. 
9 Batalion Obrony 
Krajowej † 16.09.1919 zmarł Inowrocław Inowrocław PW/184 242 
239 Ciekliński Mieczysław kapral * 2.01.1889 b. d. b. d. 
Kompania 
Nakielska † 2.02.1919 
zmarł z 
ran294 
Poznań Poznań USC ; PW/185 243 
240 Cielęski Jan szeregowiec * 1892 b. d. Szubin b. d. † 3.01.1919295 poległ Szubin Szubin gmina Szubin 
PW/186 ; CAW ; 
APB sygn. 24348 244 
                                                 
289
 LS – 2 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
290
 T. Jabłoński, Materiały do historii Powstania Wielkopolskiego 1918/19, z. 1, Dowództwo Okręgu Korpusu Nr VII, Poznań 1938, s. 131 – Urodzony dnia 30.XII.1892 w Morownicy powiat 
Kościan. Syn Marianny i Piotra Cichego, z zawodu robotnik. Przed wybuchem powstania pracował, jako robotnik w zarządzie majętności Wielichowo. Dnia 12.II.1919 w obronie Kargowy 
został cięŜko ranny i zmarł następnego dnia w drodze do szpitala. LS/4925 – 2 Pułk Strzelców Wielkopolskich, poległ 10.02.1919 r. pod Kargową. LS/4926 – Ochotniczy Oddziały 
Wielkopolskie, zmarł z ran 13.02.1919 r. w Poznaniu. 
291
 APL sygn. 520 – 30.12.1892 r. 
292
 APL sygn. 486, APL sygn. 520 – 11.02. 
293
 APL sygn. 520 – poległ pod Kargową. Akt zgonu USC Poznań, nr 1400 1919/I, robotnik, przyczyna zgonu – strzał w szczękę. 
294
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1044 1919/I, przyczyna zgonu – ranny w bitwach. 
295
 APB sygn. 24348 – 2.01.1919 r. – ranny. 
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† 18.04.1919 poległ Płonkowo Inowrocław PW/195 ; CAW 245 








PW/187 ; CAW 246 
243 Ciesielski Stanisław szeregowiec * 30.10.1901 b. d. powiat Koźmin 
1 Pułk 





LS/5034 ; WPS 
WUW299 – 
244 Ciesielski Tadeusz szeregowiec b. d. b. d. 
ChomiąŜa 
Szlachecka 
2 Kompania Pułku 
Grenadierów 
Kujawskich300 




PW/188 ; LS/5037 247 
245 Ciesielski Władysław szeregowiec * 17.06.1899 Mięcierzyn 
ChomiąŜa 
Szlachecka 
4 Kompania Pułku 
Grenadierów 
Kujawskich301 




PW/189 ; LS/5040 ; 
MG 248 
                                                 
296
 CAW – 8.01.1919 r. 
297
 LS – 155 Pułk Piechoty. 
298
 WPS WUW – grypa. 
299
 Pismo z dnia 29.05.2008 r. z Urzędu Miejskiego w Wolsztynie (nr RGK–7090–1/2008) podpisane przez Barbarę Matuszczak, zastępcę naczelnika Wydziału Rolnictwa i Gospodarki 
Komunalnej do Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (wpłynęło 4.06.2008 r., nr 88293/08) wraz z załącznikiem – Wykaz Ŝołnierzy Wojska 
Polskiego, zmarłych w Szpitalu Wojskowym w Wolsztynie w latach 1919–1921 i pochowanych na cmentarzu katolickim w Wolsztynie. 
300
 LS – 5 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
301
 LS – 5 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
302
 LS – 30.01.1919 r. 
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246 Ciesiołka Józef starszy 
szeregowiec303 b. d. 
Durzyn lub 
Baszyn b. d. 
12 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich304 † 2.1919
305
 poległ306 Zduny b. d. 
LS/5044 ; BK 
12145 ; CAW ; 
APK sygn. 726 
249 
247 Cieślak Franciszek szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
1 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 23.03.1919 
zmarł z 
chorób Poznań b. d. PW/190 ; LS/5069 250 
248 Cieślak Stanisław szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
7 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 10.01.1920 
zmarł z 
chorób Gniezno b. d. LS/5080 – 











PW/191 ; APP sygn. 
713 ; BK 12199 251 




chorób Gniezno Gniezno 
PW/192 ; APP sygn. 
46 252 
                                                 
303
 LS oraz CAW – szeregowiec. 
304
 CAW – 2 Kompania Krotoszyńska, APK sygn. 726 – 7 Kompania Krotoszyńska. 
305
 LS oraz CAW – 24.01.1919 r. 
306
 LS oraz CAW – zmarł. 
307
 APP sygn. 713 – pismem z dnia 17.04.1929 r. nr 5243/29 Wojewoda Poznański zwraca się z prośbą do starostów, burmistrzów i prezydentów o pomoc dla Towarzystwa Powstańców 
i Wojaków „Kościuszko" w sprawie sprowadzenia zwłok do Polski. BK 12199, s. 142 – 28 i 29.11.1931 r. przeniesienie zwłok do Polski, do Zbąszynia. 
308
 APP sygn. 46 – 3.12.1889 r. 
309
 APP sygn. 46 – 6.01.1919 r. pod Szubinem. 
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251 CięŜki Stefan szeregowiec b. d. b. d. Rzemieniewice b. d. † 7.02.1919 poległ Studzienki310 Kcynia gmina Kcynia 
PW/193 ; APB 
sygn. 24348 253 




PW/194 ; CAW 254 




Adriatico b. d. † 15.03.1919 wypadek
313
 Poznań Poznań CG–IX–26 USC ; DP ; KP
314
 255 
254 Codrow Józef szeregowiec * 10.01.1893315 Dębówko Kcynia Kompania Kcyńska † 8.01.1919 poległ316 Szubin Kcynia gmina Kcynia 
PW/196 ; PSB IV ; 
SBPW 256 
                                                 
310
 APB sygn. 24348 – pod Paterkiem. 
311
 Kapral Vincenzo Cittadini z Italii trafił do niemieckiej niewoli na froncie włoskim i przebywał w obozie jenieckim na terenie Poznańskiego. Po klęsce Niemiec zaciągnął się do Wojsk 
Wielkopolskich. W marcu 1919 r. zmarł w poznańskim lazarecie, w następstwie wypadku z bronią. Jego pogrzeb był niezwykle okazały i ściągnął tłumy na całej trasie przemarszu. Grób 
ozdobiony wzniosłym napisem: BOHATEROM SPRZYMIERZONYM / WDZIĘCZNA POLSKA znajduje się na poznańskiej Cytadeli w stanie totalnej ruiny (kwatera CG–IX–26). Zapis jego 
personaliów równieŜ bywa sprzeczny (Cittadini/Cittagini; Novizzo/Vincenzo, a w akcie zgonu USC Poznań, nr 1036 1919/I jest jako Novizzo Citadeni). Najprawdopodobniej miał 21 lat 
i wcześniej przebywał w obozie jenieckim w Strzelnie. Nie wiadomo, dlaczego Ŝołnierz ten nie został uwzględniony na Liście strat Powstania Wielkopolskiego Tadeusza Jabłońskiego. 
312
 Obecnie Pescara w Abruzji we Włoszech. 
313
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1036 1919/I, [jako Novizzo Citadeni], syn Vincenta i Filomeny, student, strzał w brzuch. 
314
 „Kurier Poznański” z dnia 16.03.1919 r., nr 63, s. 2; Pogrzeb zmarłego za sprawę naszą Włocha, „Kurier Poznański” z dnia 19.03.1919 r., nr 65, s. 2; Zgon podoficera włoskiego w Poznaniu, 
„Dziennik Poznański” z dnia 16.03.1919 r., nr 63, s. 3; Pogrzeb Wincentego Cittadiniego, „Dziennik Poznański” z dnia 19.03.1919 r., s. 2; Mowa generała Romel na pogrzebie Wincentego 
Cittadiniego, podoficera zmarłego w Poznaniu, „Dziennik Poznański” z dnia 20.03.1919 r., nr 66, s. 2. 
315
 PSB IV, s. 92 – 10.01.1894 r., syn Józefa i Julianny z domu Szulc. 
316
 SBPW, s. 58 – ranny, został zamordowany przez Niemców. 
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zamieszkania Nazwa oddziału Data śmierci Jak umarł Miejsce śmierci 
Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
255 Cybulski Władysław szeregowiec
317
 b. d. Borek Wielkopolski Szelejewo Grupa Leszno
318
 † 19.01.1919 poległ Gościejewice Strzelce Wielkie gmina Piaski PW/197 ; LS/5304 257 
256 Cyms Adolf kapral * 20.04.1897 Pawłowo Pawłowo 
3 Pluton 4 
Kompania 1 
Batalionu 10 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 19.06.1919 poległ Rynarzewo Rynarzewo gmina Szubin 
PW/198 ; LS/5344 ; 
SBPW 258 
257 Cynarzewski Marcin kanonier * 1896 Orzechowo Orzechowo 
1 Batalion 1 Pułku 
Artylerii Lekkiej 
Wielkopolskiej319 
† 16.09.1919 zmarł z 
ran320 
Poznań Poznań CG–VII–217 
USC ; PW/199 ; 
LS/5349 ; CISZ 259 
258 Cyranka Franciszek szeregowiec * 8.1900 Starołęka
321







† 3.03.1920 zmarł z 
chorób323 Poznań b. d. USC ; LS/5364 260 
259 Cytlak Franciszek szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
1 Kompania 






PW/200 ; LS/5371 261 
                                                 
317
 LS – powstaniec. 
318
 LS – 6 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
319
 LS – 15 Pułk Artylerii Polowej. 
320
 Akt zgonu USC Poznań, nr 2116 1919/I. 
321
 Obecnie dzielnica Poznania. 
322
 LS – 68 Pułk Piechoty. 
323
 Akt zgonu USC Poznań, nr 439 1920/II, syn Ludwika i Józefy z domu Szymkowiak, kawaler, zmarł w szpitalu nr 10 w Poznaniu o godzinie 15.00, przyczyna zgonu – influenza (grypa) 
i osłabienie serca. 
324
 LS – 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
325
 LS – Rynarzewo. 
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Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
260 Czajek Mieczysław kapral * 22.05.1895 Skawina Skawina
326
 b. d. b. d. zaginął b. d. b. d. PW/201 262 
261 Czapliński Władysław szeregowiec * 28.10.1900 Kawęczyn Łódź 
10 Pułk Strzelców 





USC ; PW/202 ; 
LS/5491 263 
262 Czaprowicz Jan328 szeregowiec * 1897 b. d. Miłosław 
Kompania 
Miłosławska b. d. poległ Inowrocław 
Miłosław gmina 
Miłosław 
MG ; APP sygn. 
22 ; CISZ 264 
263 Czarnecki Piotr starszy 
szeregowiec * 8.12.1891 Lubieszewo
329






† 21.02.1919331 poległ Złotniki Kujawskie332 
Mogilno gmina 
Mogilno 
PW/203 ; LS/5538 ; 
APB OI sygn. 133 ; 
CAW 
265 
264 Czekała Antoni szeregowiec * 26.05.1887 b. d. Kamionka333 Kompania Lubaska334 † 8.01.1919
335
 poległ ChodzieŜ Lubasz gmina Lubasz 
PW/204 ; LS/5637 ; 
CAW ; PCK 70 266 
                                                 
326
 Nie odnaleziono takiej miejscowości w Wielkopolsce – być moŜe jest to Skawina w powiecie krakowskim w województwie małopolskim. 
327
 Akt zgonu USC Poznań, nr 907 1919/II, zamieszkały Łódź, ul. Słomiasta, przyczyna zgonu – tuberkuloza płuc (gruźlica płuc). 
328
 LS/5499 – szeregowiec 59 Pułku Piechoty, zmarł z chorób 3.10.1920 r. w Poznaniu. 
329
 PW podaje „Neumanowo, powiat Mogilno” – Lubieszewo w gminie Mogilno, powiat mogileński, w województwie kujawsko – pomorskim. 
330
 LS – 5 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
331
 PW podaje dwie daty śmierci – 10.03.1919 r. oraz 21.02.1919 r., natomiast APB OI sygn. 133 – 21.02.1919 r., ale CAW podaje wszystkie dane jak dla Antoniego Czekały (LSPW 2/264). 
LS – 10.03.1919 r. 
332
 LS – Tarkowo. 
333
 PCK 70 – Lubasz. 
334
 LS – 9 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
335
 CAW podaje dane jak dla Piotra Czarneckiego (LSPW 2/263). LS – 7.01.1919 r. 
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Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
265 Czerwik Antoni szeregowiec * 12.07.1897 Rudki Pietronki b. d. † 14.01.1919 zaginął b. d. b. d. PW/205 267 
266 Czerwiński Franciszek szeregowiec * 1899 b. d. b. d. 
7 Kompania 5 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 4.09.1919336 zmarł z 
chorób Inowrocław Inowrocław 
PW/206 ; LS/5730 ; 
CAW ; APB sygn. 
24330 
268 
267 Częstochowski Stanisław szeregowiec * 17.09.1896 b. d. Gniezno 
4 Kompania 
Gnieźnieńska337 † 18.02.1919 poległ Rynarzewo Gniezno 
PW/207 ; LS/5771 ; 
APP sygn. 46 269 
268 Czub Walenty szeregowiec * 1892 Ptaszkowo Ptaszkowo Kompania Opalenicka † 13.01.1919 
zmarł z 
ran338 
Poznań b. d. USC ; PW/208 ; CAW 270 
269 Czubak Jan szeregowiec b. d. b. d. b. d. 12 Pułk Strzelców Wielkopolskich † 24.02.1920 
zmarł z 
chorób Poznań b. d. LS/5809 271 




† 31.01.1919 zaginął b. d. b. d. PW/209 272 
                                                 
336
 LS oraz CAW – 9.09.1919 r., ale APB sygn. 24330 równieŜ 4.09.1919 r. 
337
 LS – 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
338
 Akt zgonu USC Poznań, nr 173 1919/I, robotnik, przyczyna zgonu – postrzał w płuca. 
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Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
271 Dakowicz Walenty szeregowiec * 11.01.1879
339




† 27.01.1919 poległ Nowe Kramsko341 Wolsztyn gmina Wolsztyn 
PW/210 ; LS/5979 ; 
WPS WUW342 274 
272 Dalecki Antoni starszy 
szeregowiec b. d. b. d. Pępowo 
7 Kompania 3 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 31.03.1919 zmarł z 
chorób Poznań 
Pępowo gmina 
Pępowo PW/211 275 
273 Dalenda Andrzej szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
2 Batalion 
Garnizonowy † 10.01.1920 
zmarł z 
chorób Poznań b. d. LS/6289 276 
274 Damazyn Jan szeregowiec * 1874 b. d. Szczepice b. d. † 31.01.1919 poległ Szczepice Kcynia gmina Kcynia 
PW/212 ; APB 
sygn. 24348 277 
275 Damski Jan cywil b. d. b. d. Stanisławka b. d. † 2.1919 poległ Rynarzewo Rynarzewo gmina Szubin PW/213 278 
                                                 
339
 WPS WUW – 12.02.1879 r. 
340
 LS – 2 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
341
 WPS WUW – Jaromierz. USC Wolsztyn (wieś) nr aktu zgonu 19/1919. Księga zgonów parafii p. w. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Wolsztynie – poz. 10/1919. 
342
 Pismo z dnia 29.05.2008 r. z Urzędu Miejskiego w Wolsztynie (nr RGK–7090–1/2008) podpisane przez Barbarę Matuszczak, zastępcę naczelnika Wydziału Rolnictwa i Gospodarki 
Komunalnej do Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (wpłynęło 4.06.2008 r., nr 88293/08) wraz z załącznikiem – Wykaz Ŝołnierzy Wojska 
Polskiego, zmarłych w Szpitalu Wojskowym w Wolsztynie w latach 1919–1921 i pochowanych na cmentarzu katolickim w Wolsztynie. 
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pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
276 Daniel Franciszek szeregowiec * 1.10.1894
343
 Maciejew Maciejew 
2 Batalion 12 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich344 
† 6.02.1919 poległ Zduny Zduny gmina Zduny 
PW/214 ; LS/5999 ; 
APK sygn. 726 279 









PW/215 ; SBPW 280 
278 Danielczyk Władyław Ŝandarm
346




chorób Inowrocław Inowrocław 
PW/216 ; CAW ; 
LS/6011 ; LS/6012 ; 
APB sygn. 24330 ; 
APB sygn. 24331 
281 
279 Dański Leon szeregowiec b. d. b. d. b. d. Grupa Leszno350 † 11.01.1919 poległ Zbarzewo b. d. LS/6043 ; CAW 282 
280 Daron Teofil b. d. * 15.04.1885 b. d. Urszulin Kompania Samoklęska † 4.02.1919 zmarł z ran śnin 
śnin gmina 
śnin PW/217 283 
                                                 
343
 PW – 1896 r. 
344
 APK sygn. 726 – Kompania RozdraŜewska. 
345
 SBPW, s. 66 – syn Władysława i Genowefy z domu Nabielska. 
346
 LS – szeregowiec. 
347
 APB sygn. 24331 – 1.05.1902 r. 
348
 LS – 5 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
349
 LS oraz CAW – 6.11.1919 r. 
350
 LS – 6 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
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pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
281 Darzewski Stefan szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
2 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 11.02.1919 zmarł Poznań b. d. LS/6067 ; PW/218 284 
282 Dastych Klemens 
starszy 




† 10.09.1919 zmarł Poznań Kcynia gmina Kcynia LS/6068 ; PW/219 285 




* 4.04.1895 Kępno Ostrów Wielkopolski 
1 Kompania Stacji 
Lotniczej Ławica352 † 4.06.1919 wypadek
353
 Poznań Poznań CG–I–B–1 
USC ; LS/6071 ; 
PW/220 286 
284 Dąbiński szeregowiec b. d. b. d. b. d. Pułk Grenadierów Kujawskich354 † 21.01.1919 poległ Inowrocław b. d. LS/6109 ; PW/221 287 
285 Dąbrowska cywil/kobieta b. d. b. d. JeŜewo b. d. † 4.1919 poległa JeŜewo b. d. PW/222 288 
                                                 
351
 LS – Zakłady Dowództwa Okręgu Generalnego VII. 
352
 LS – Wielkopolski Oddział Lotniczy. 
353
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1602 1919/I, syn Bronisława i Janiny z domu Koczorowska, elew gospodarczy, student, przyczyna zgonu – spadł zaczep przy lądowaniu. Korekta aktu w dniu 
24.07.1922 r. LS – zmarł z ran. 
354
 LS – Oddział ppor. Pawła Cymsa 
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LSPW 
286 Dąbrowski szeregowiec355 b. d. b. d. Wielichowo 9 Pułk Strzelców Wielkopolskich † 9.02.1919
356
 poległ Kcynia357 b. d. LS/6127 ; PW/223 289 
287 Dąbrowski Andrzej szeregowiec * 19.11.1890 Lubczynek Lubczynek Oddział Rogowski † 31.01.1919 zmarł z ran Poznań 
Lubcz gmina 
Rojewo PW/224 290 
288 Dąbrowski Jan szeregowiec * 23.05.1898 Kruszwica b. d. 
3 Batalion Pułku 
Grenadierów 
Kujawskich358 




LS/6167 ; PW/226 291 
289 Dąbrowski Jan starszy 
szeregowiec b. d. b. d. b. d. 






† 31.01.1919 poległ Szczepice b. d. PW/225 292 




† 4.02.1919 poległ Czarnków b. d. LS/6168 ; PW/227 293 
291 Dąbrowski Józef szeregowiec * 11.09.1899 Gogolewo b. d. Grupa Leszno
360
 † 5.03.1919 poległ Kąkolewo Niepart gmina Krobia LS/6184 ; PW/228 294 
                                                 
355
 LS – starszy szeregowiec. 
356
 LS – 31.01.1919 r. 
357
 LS – Szczepice. 
358
 LS – 5 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
359
 LS – 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
360
 LS – 6 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
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292 Dąbrowski Marcin b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 1919 b. d. b. d. 
Baszków gmina 
Zduny MG 295 






294 Dąbrowski Stefan szeregowiec * 18.07.1895 Lubczynek Lubczynek Oddział Rogowski † 11.01.1919 poległ śnin 
Lubcz gmina 
Rojewo PW/230 ; CAW 297 
295 Dąbrowski Tadeusz361 kapral b. d. b. d. b. d. Kompania Lubaska b. d. poległ b. d. b. d. CAW 298 
296 Dąbrowski Tadeusz362 kapral
363









PW/231 ; CAW 299 
297 Dąbrowski Władysław szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
Batalion 





PW/232 ; CAW 300 
                                                 
361
 LS/6217 – Tadeusz Dąbrowski, 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich, poległ. 
362
 LS/6217 – Tadeusz Dąbrowski, 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich, poległ. 
363
 CAW – szeregowiec. 
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298 Dąbski Witold szeregowiec * 5.04.1900 Gostyń Nowa Jabłonna 12 Pułk Strzelców Wielkopolskich † 25.06.1919 poległ Czarnylas 
Gostyń gmina 
Gostyń 
PW/233 ; LS/6242 ; 
BK 12145 ; WUW 301 
299 Dądajewki Wacław szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
4 Kompania 5 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 26.04.1919 zmarł z 
chorób364 Inowrocław b. d. LS/6243 ; PW/234 302 
300 Deier Michał starszy 
szeregowiec * 6.08.1888 Poznań Poznań 
3 Kompania Fort 
Prittwitz † 2.02.1919 
zmarł z 
chorób365 Poznań b. d. 
USC ; LS/6264 ; 
PW/235 303 
301 Dekarz Jan szeregowiec * 1900 b. d. Woźniki Kompania Grodziska † 11.02.1919 poległ Miedzichowo b. d. 
APP sygn. 109 ; BK 
12158/2 304 
302 Delenda Andrzej szeregowiec * 20.07.1893 b. d. Poznań 
2 Batalion 
Garnizonowy † 10.01.1920 
zmarł z 
chorób366 Poznań b. d. USC ; LS/6289 305 
303 Dembiński Jan szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
8 Poznańska 




† 22.01.1919367 zmarł z ran Szubin Poznań368 PW/236 ; CAW ; APB sygn. 24348 306 
                                                 
364
 LS – zmarł z ran. 
365
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1416 1919/I, dekarz, zamieszkały w Poznaniu, ul. Chwaliszewo 64, przyczyna zgonu – zapalenie płuc. 
366
 Akt zgonu USC Poznań, nr 122 1920/II, Ŝona Franciszka z domu Kozak, zmarł w szpitalu nr 1 w Poznaniu o godzinie 9.30, przyczyna zgonu – gruźlica. 
367
 CAW – 1.02.1919 r. 
368
 APB sygn. 24348 – Szubin. 
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Szubin PW/238 ; CAW 308 
306 Deutsch Kazimierz szeregowiec b. d. b. d. Rakoniewice Grupa Zachód † 8.09.1919 zmarł z ran b. d. b. d. PW/239 ; CAW 309 
307 Dębicki Stanisław szeregowiec * 16.04.1884
371







PW/240 ; LS/6393 ; 
APP sygn. 22 310 
308 Dębiński Leon szeregowiec * 1898 Pięczkowo Pięczkowo 2 Kompania 






PW/241 ; RZWPN ; 
APP sygn. 199 ; 
APP sygn. 9 
311 
                                                 
369
 Być moŜe jest to Michał Dyrda pochowany w Solcu Kujawskim (LSPW 2/358). 
370
 CAW – Szubin, ale APB sygn. 24348 równieŜ śarczyn. 
371
 APP sygn. 22, s. 95 – Pismo proboszcza parafii sokolnickiej z dnia 20.09.1930 do Państwowej Inspekcji Budowlanej we Wrześni – 6.04.1919 r. 
372
 LS – Kompania Wrzesińska. 
373
 APP sygn. 22 – suchoty. 
374
 APP sygn. 22 – szpital we Wrześni. LS – Sokolniki. 
375
 Granat artyleryjski urwał mu obie nogi – L. Rządkowski, Udział 2–giej kompanii średzkiej w boju pod Kcynią (3.II.1919), (w:) Rocznik Związku Weteranów Powstań Narodowych R. P. 
1914/19 w Poznaniu, Związek Weteranów Powstań Narodowych R. P. 1914/19 w Poznaniu, Poznań 1935, s. 79. 
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309 Dębowski Stefan szeregowiec b. d. b. d. b. d. Kompania śnińska † 11.01.1919 poległ śnin b. d. CAW 312 
310 Dłoniak Stanisław szeregowiec * 20.04.1895 Będzitowo śnin Kompania śnińska † 11.01.1919 poległ śnin 
śnin gmina 
śnin 
PW/242 ; APB OI 
sygn. 916 313 
311 Dłoniak Wojciech b. d. b. d. b. d. śnin Kompania śnińska † 11.01.1919 poległ śnin 
śnin gmina 
śnin PW/243 314 




Wielkopolski b. d. LS/6458 ; PW/244 315 
313 DłuŜak Ignacy376 szeregowiec * 18.08.1898 b. d. Lubasz 
1 Kompania 
Rogozińska † 8.01.1919 poległ ChodzieŜ 
Lubasz gmina 
Lubasz PW/245 316 
314 Dobosz Czesław szeregowiec b. d. b. d. Bnin b. d. b. d. zmarł Bnin 
Kcynia gmina 
Kcynia PW/246 317 
                                                 
376
 LS/6481 – 58 Pułk Piechoty, poległ. 
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315 Dobrzański Józef szeregowiec * 21.01.1892
377
 b. d. Mogilno 
1 Kompania Pułku 
Grenadierów 
Kujawskich 
† 5.02.1919 poległ Antoniewo378 Mogilno gmina Mogilno 
PW/248 ; APB OI 
sygn. 133 319 




† 15.03.1919 zmarł z 
chorób Poznań b. d. PW/249 ; CAW 320 
317 Doecker Jan b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 7.08.1919 zmarł Poznań Poznań PW/250 321 
318 Dolata Jan szeregowiec b. d. b. d. b. d. Stacja Lotnicza Ławica † 27.01.1920 
zmarł z 
chorób Poznań b. d. LS/6632 322 
319 Dolata Stanisław kapral * 1.04.1896 Oporówko b. d. 
6 Kompania 6 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 29.09.1919 poległ379 Kaliska380 Krobia gmina Krobia 
PW/251 ; LS/6634 ; 
SBPW ; BUPW 4 323 




† 23.01.1920 zmarł z 
chorób 
Ostrów 
Wielkopolski b. d. LS/6637 – 
                                                 
377
 APB OI sygn. 133 – 24.01.1898 r. 
378
 APB OI sygn. 133 – Antonin. 
379
 SBPW, s. 69 oraz BUPW 4, s. 40 [tu teŜ zdjęcie] – syn Ignacego i ElŜbiety z domu Małecka. (...) Po powrocie z wojny wstąpił w szeregi powstańcze (XII 1918). Był współorganizatorem 
kompanii gostyńskiej. Brał udział w walkach m. in. o Kąkolewo i pod Osieczną. Następnie po wcieleniu kompanii do 6 Pułku Strzelców Wielkopolskich (III 1919), skierowany został na odcinek 
międzychodzki frontu zach. powstania. Był kpr. 6 kompanii tegoŜ pułku. Podczas utarczki z patrolem niemieckim 25 IX 1919 r. pod Nową Kaliską (ówczesny pow. międzychodzki) został cięŜko 
ranny i wyniku odniesionych ran zmarł tegoŜ dnia. Pochowano go 30 września 1919 r. w Krobi (...). 
380
 Dawny folwark, leŜący 1,5 km na wschód od Lewic, obecnie część wsi KrzyŜkówko. 
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321 Dolewicz b. d. b. d. b. d. Adamowo b. d. b. d. poległ Jaromierz b. d. RDPW 324 
322 Domański Telesfor szeregowiec * 14.01.1900 Marzenin Marzenin Batalion Wrzesiński b. d. zaginął b. d. b. d. PW/252 ; CISZ 325 
323 Domieracki Antoni szeregowiec b. d. b. d. b. d. 59 Pułk Piechoty † 1.07.1919
381
 poległ Tarkowo382 Parlin gmina Dąbrowa 
LS/6752 ; PW/253 ; 
CAW 326 
324 Dominiczak Michał kapral * 1899
383
 b. d. b. d. Batalion Gnieźnieński384 † 20.01.1919
385





PW/254 ; CAW ; 
LS/6761 ; APB 
sygn. 24332 
327 





† 31.12.1918387 poległ Zdziechowa Września gmina Września388 
PW/275389 ; APP 
OG sygn. 178 ; 
AAG AP 42 ; MG 
328 
                                                 
381
 LS – 2.05.1920 r. 
382
 LS oraz CAW – Parlin. 
383
 APB sygn. 24332 – 1894 r. 
384
 LS – 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
385
 LS oraz CAW – 21.02.1919 r. 
386
 LS oraz CAW – Ostrówki. 
387
 Akt zgonu 195/1919 USC Września, AAG AP 42, Ŝonaty z Rozalią Ziętek, szewc, postrzał w serce, pogrzeb 5.01.1919 r. Syn Józefa Dondajewskiego i Julianny Hilczer. 
388
 MG – Srebrna Góra gmina Wapno, występuje teŜ pisownia „Srebrnogóra”. 
389
 Tutaj jako „Wincenty Dundajewski”, ur. III.1869 r. 
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zamieszkania Nazwa oddziału Data śmierci Jak umarł Miejsce śmierci 
Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
326 Dorul Leon szeregowiec390 b. d. b. d. b. d. 12 Pułk Strzelców Wielkopolskich † 20.02.1919 zmarł Pleszew 
Pleszew gmina 
Pleszew 
PW/255 ; LS/6829 ; 
BK 12189 329 




† 31.01.1919 poległ Szczepice b. d. PW/256 330 
328 Drajewski Teodor b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 7.02.1919 poległ Rosko b. d. PW/257 331 
329 Dreczkowski Sylwester szeregowiec * 21.07.1885 Sękowo Sękowo Oddział Pniewski † 16.01.1919 poległ Kamionna 
Wilczyna gmina 
Duszniki 
PW/258 ; APP OG 
sygn. 66 332 
330 Drelka Jan szeregowiec b. d. b. d. b. d. 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich † 27.04.1919 poległ Paterek b. d. LS/6930 ; PW/259 333 
331 Drobnik Michał b. d. b. d. b. d. Michorzewo 
7 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 15.02.1919 poległ Grójec Wielki b. d. PW/260 334 
                                                 
390
 LS – strzelec. 
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Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 




† 11.01.1920 zmarł z 
chorób392 Poznań b. d. USC ; LS/6976 335 
333 Droszyk Paweł szeregowiec b. d. b. d. Poznań 




† 9.02.1919 zaginął Józefkowo b. d. PW/261 ; CAW 336 
334 Drwęski Kazimierz sanitariusz b. d. b. d. b. d. 
Szpital Wojskowy 
Poznań † 11.10.1919 
zmarł z 
chorób Poznań b. d. LS/7053 337 
335 DrzaŜdŜyński Franciszek szeregowiec * 6.05.1899 Świniary b. d. Kompania Kłecka † 1.02.1919 poległ Kcynia 
Kłecko gmina 
Kłecko 
PW/262 ; APP sygn. 
46 338 
336 DrzaŜdŜyński Jan 
starszy 
szeregowiec b. d. b. d. Poniec Grupa Leszno † 26.01.1919 poległ Kąkolewo 
Poniec gmina 
Poniec PW/263 339 















PW/264 ; APP sygn. 
22 ; APP sygn. 204 ; 
CAW 
340 
                                                 
391
 LS – 4 Pułk Artylerii CięŜkiej. 
392
 Akt zgonu USC Poznań, nr 169 1920/II, syn Jakuba i Antoniny z domu Nowackiej, zamieszkały w Poznaniu – Za Warszawską Bramą baraki I, zmarł w szpitalu nr 10 o godzinie 11.45, 
przyczyna zgonu – zapalenie płuc. 
393
 APP sygn. 204 – 14.04.1894 r., APP sygn. 22, s. 164 – 14.04.1894 r. 
394
 APP sygn. 204 – 7.02.1919 r., APP sygn. 22, s. 165 – 7.02.1919 r., CAW – 8.02.1919 r. 
395
 APP sygn. 204 – poległ od wybuchu granatu ręcznego, APP sygn. 22, s. 165. 
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Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
338 Drzymała Nikodem szeregowiec * 6.09.1898 b. d. b. d.
396
 b. d. b. d. zaginął b. d. b. d. PW/265 341 
339 Dubisz Bronisław szeregowiec * 9.09.1899 KrzyŜowniki
397
 Poznań 1 Kompania Lotnicza Ławica398 † 10.01.1920 
zmarł z 
chorób399 Poznań b. d. USC ; LS/7133 342 
340 Duczmal Jan starszy 
szeregowiec * 28.03.1897 Tarchały Wielkie Wysocko Małe 
1 Kompania 12 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 





PW/266 ; LS/7151 ; 
APK sygn. 190 343 




 RozdraŜew RozdraŜew 
1 Kompania 12 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich402 
† 9.02.1919403 poległ Zduny Zduny gmina Zduny 
PW/267 ; LS/7242 ; 
APK sygn. 726 344 
342 Dudkiewicz Władysław szeregowiec * 1.04.1894 Trzebaw b. d. 









                                                 
396
 PW podaje „Nowe Oleje” – nie udało się odnaleźć takiej miejscowości. 
397
 Obecnie dzielnica Poznania. 
398
 LS – 3 Pułk Lotniczy. 
399
 Akt zgonu USC Poznań, nr 121 1920/II, syn Antoniego i Nepomuceny z domu Janicka, zmarł w szpitalu nr 1 w Poznaniu, o godzinie 6.00, przyczyna zgonu – pneumonia (zapalenie płuc). 
400
 APK sygn. 190 – 21.02.1919 r. 
401
 PW – 22 lata. 
402
 APK sygn. 726 – Kompania RozdraŜewska. 
403
 APK sygn. 726 – 6.02.1919 r. 
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Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 




† 9.02.1919 poległ404 Anieliny b. d. USC ; PW/269 ; CAW 346 
344 Dudziak Józef kapral * 1888 Przemęt Przemęt 
5 Kompania 1 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 30.06.1919 zmarł z 
ran405 
Poznań b. d. USC ; LS/7267 ; CAW 347 
345 Dudziak Michał strzelec * 1896 b. d. b. d. 












LS/7269 ; MG ; BT 348 
346 Dudziak Wiktor szeregowiec
407




PW/270 ; APL 
sygn. 687 ; APL 
sygn. 688 
349 










USC ; LS/7306 ; 
PW/272 350 
348 Dulat Andrzej b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. Kargowa gmina Kargowa MG 351 
                                                 
404
 Akt zgonu USC Poznań, nr 444 II/1934, zamieszkały w Poznaniu, plac Bernardyński 4. 
405
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1585 1919/I, robotnik. 
406
 MG – 4.02.1919 r. 
407
 APL sygn. 687 – adiutant w Batalionie Słupskim. 
408
 APL sygn. 687 – 12.04.1870 r. 
409
 APL sygn. 687 – Rawicz.  
410
 Akt zgonu USC Poznań, nr 650 1919/I, syn Marii z domu Nowicka, Ŝona Maria Dukat z domu Banaś. 
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Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
349 Dulat Władysław szeregowiec * 9.06.1890 Nieborza Kargowa 
9 Kompania 4 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 23.04.1919 zmarł z 
chorób Poznań
411
 Poznań USC ; PW/273 ; LS/7311 352 
350 Dundaj Stanisław szeregowiec * 5.11.1898 Połajewo powiat Oborniki 
1 Kompania 2 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 




PW/274 ; WPS 
WUW413 353 








† 28.01.1920 zmarł z 
chorób414 Poznań b. d. USC ; LS/7377 355 







USC ; PW/276 ; 
LS/7378 ; CAW 356 










                                                 
411
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1407 1919/I, stelmach, przyczyna zgonu – zapalenie mózgu. 
412
 WPS WUW – tęŜec. 
413
 Pismo z dnia 29.05.2008 r. z Urzędu Miejskiego w Wolsztynie (nr RGK–7090–1/2008) podpisane przez Barbarę Matuszczak, zastępcę naczelnika Wydziału Rolnictwa i Gospodarki 
Komunalnej do Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (wpłynęło 4.06.2008 r., nr 88293/08) wraz z załącznikiem – Wykaz Ŝołnierzy Wojska 
Polskiego, zmarłych w Szpitalu Wojskowym w Wolsztynie w latach 1919–1921 i pochowanych na cmentarzu katolickim w Wolsztynie. 
414
 Akt zgonu USC Poznań, nr 240 1920/II, syn Michała i Franciszki z domu Marciniak, Ŝona Marianna z domu Perz, zmarł w szpitalu nr 4 w Poznaniu o godzinie 21.00. 
415
 Zginął w katastrofie lotniczej pod Nowym Miastem Lubawskim nad Drwęcą podczas lotu zwiadowczego razem ze Stanisławem Kruszoną (LSPW 2/897). Akt zgonu USC Poznań, nr 1694 
1919/I, syn Franciszka i Pauliny z domu Piwecka, przyczyna zgonu – przez nieszczęśliwy wypadek – spalony. Akt podaje miejsce śmierci Poznań. 
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Miejsce 







szeregowiec * 9.10.1899 Poznań Poznań 
9 Kompania 3 
Batalionu Grupy 
Zachód416 
† 27.02.1919 zmarł z 
ran417 
Poznań418 b. d. USC ; LS/7486 ; PW/277 358 
355 Dymalski Władysław szeregowiec * 13.02.1902 Nabyszyce Nabyszyce b. d. b. d. zaginął b. d. b. d. PW/278 360 









PW/279 ; CAW 361 
357 Dyodziński Wojciech szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
Pułk Grenadierów 
Kujawskich420 † 4.02.1919 poległ Antoniewo b. d. PW/280 ; LS/7573 362 




MG ; CAW 363 





MG ; BT 364 
                                                 
416
 LS – 2 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
417
 Akt zgonu USC Poznań, nr 587 1919/II. LS – poległ. 
418
 LS – Nowa Wieś. 
419
 APP sygn. 30, s. 51, Pismo Towarzystwa Powstańców i Wojaków im. ks. Józefa Poniatowskiego w Koźminie Wielkopolskim do Państwowej Inspekcji Budowlanej w Krotoszynie z dnia 
6.05.1930 r. – 4.02.1919 r., CAW – 4.02.1919 r. w Rawiczu. 
420
 LS – 59 Pułk Piechoty. 
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Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
360 Dziembaczyk Stanisław szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
3 Kompania 11 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 
b. d. poległ b. d. b. d. CAW 365 
361 Dziennik Władysław szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
4 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 7.05.1919 poległ JeŜewo b. d. PW/281 ; LS/7714 366 
362 Dzierla Jan szeregowiec * 8.12.1897 Dorsten421 Baranów 2 Kompania Pleszewska422 † 9.02.1919
423
 poległ Zduny Zduny gmina Zduny 
PW/282 ; LS/7724 ; 
APK sygn. 726 367 
363 Dziewiątkowski Ludwik szeregowiec * 26.02.1901
424
 ChełmŜa b. d. 
6 Kompania 5 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 16.10.1919425 zmarł z ran Inowrocław Inowrocław 
LS/7739 ; PW/283 ; 
CAW ; APB sygn. 
24330 ; APB sygn. 
24331 
368 
364 Dziewiątkowski Władysław b. d. * 1896 Kraśna Myszki b. d. b. d. zaginął b. d. b. d. PW/284 369 





2 Kompania 3 
Batalionu 57 Pułku 
Piechoty 
† 25.02.1920 zmarł z 
chorób426 Poznań b. d. USC 370 
                                                 
421
 Miasto w powiecie Recklinghausen w Nadrenii – Północnej Westfalii w Zagłębiu Ruhry w Republice Federalnej Niemiec. 
422
 APK sygn. 726 – 5 Kompania 12 Pułku Strzelców Wielkopolskich. LS – 8 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
423
 LS – 13.03.1919 r. 
424
 APB sygn. 24330 – 20.02.1919 r., ale APB sygn. 24331 – 26.02.1919 r. 
425
 LS oraz CAW – 16.04.1919 r. 
426
 Akt zgonu USC Poznań, nr 386 1920/II, syn Aleksandra i Antoniny z domu Wojtasik, robotnik, zmarł w szpitalu nr 1 w Poznaniu o godzinie 12.45, przyczyna zgonu – hiszpanka. 
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 poległ Sarnowa429 Magnuszewice gmina Kotlin 
PW/285 ; LS/7810 ; 
APP sygn. 9 371 
367 Dziwdzik Wincenty szeregowiec b. d. b. d. Chrzan 
9 Kompania 10 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 
b. d. zaginął b. d. b. d. PW/286 372 















APB sygn. 24332 ; 
MG 374 




 zmarł z ran Inowrocław Inowrocław 
PW/288 ; LS/8019 ; 
APB sygn. 24330 ; 
APB sygn. 24331 
375 





† 14.05.1919 zmarł z 
chorób433 Poznań 
Poznań 
CG–VIII–64 USC ; PW/289 376 
                                                 
427
 LS – 11 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
428
 LS – 6.02.1919 r. 
429
 LS – Rawicz. 
430
 SZH – zdjęcie. 
431
 LS – 5 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
432
 APB sygn. 24330 – 2.01.1919 r., ale APB sygn. 24331 – 5.02.1919 r. 
433
 Akt zgonu USC Poznań, nr 601 1919/II, syn Marianny, robotnik, przyczyna zgonu – zapalenie płuc, gruźlica płuc. 
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372 Fanaszewski Józef szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
9 Kompania 2 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 29.04.1919 poległ Alinowo b. d. CAW 377 
373 Felgebel Leon434 kapral * 31.03.1884
435









PW/290 ; BK 
12197 ; AUAM 
sygn. 2037 ; APL 
sygn. 520 
378 








Wielkopolski b. d. 
LS/8139 ; PW/291 ; 
LS/8139 379 
375 Fender Brunon b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. zmarł b. d. b. d. CAW 380 
376 Ferko Edmund szeregowiec * 14.03.1901 b. d. Opoki 
4 Kompania 5 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 25.04.1919 poległ Inowrocław437 Inowrocław PW/292 ; CAW ; APB sygn. 24330 381 
                                                 
434
 T. Jabłoński, Materiały do historii Powstania Wielkopolskiego 1918/19, z. 1, Dowództwo Okręgu Korpusu Nr VII, Poznań 1938, s. 132 [jako Leon Feldgebel] – Urodzony dnia 3.III.1884 
w Wielichowie. Syn Stanisława i Balbiny z domu Kurkiewicz. Z zawodu rzeźnik, oŜeniony z Wiktorią Witkowską. W latach 1906–1908 słuŜył w armii niemieckiej. W czasie wojny światowej 
walczył na froncie zachodnim i awansował do stopnia podoficera. W kompanii wielichowskiej dowodził sekcją. Poległ dnia 12.II.1919 pod Kargową. 
435
 AUAM sygn. 2037 – 3.03.1884 r., APL sygn. 520 – 21.03.1884 r. 
436
 Protokół z ekshumacji – T. Jabłoński, Materiały do historii Powstania Wielkopolskiego 1918/19, z. 1, Dowództwo Okręgu Korpusu Nr VII, Poznań 1938, s. 117–119 lub J. Benyskiewicz, 
H. Szczegóła, Powstanie Wielkopolskie nad środkową Obrą, wyd. I, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Zielonej Górze, WyŜsza Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego, 
Zielona Góra 1998, s. 146–149. 
437
 CAW – Tarkowo. 
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377 Fibich Wojciech szeregowiec * 1903 Łąkta Łąkta 




† 14.01.1920 zmarł z 
chorób438 Poznań b. d. USC ; LS/8193 382 
378 Fielas Michał szeregowiec b. d. b. d. b. d. 7 Pułk Strzelców Wielkopolskich † 15.02.1919 poległ Grójec Wielki b. d. PW/293 ; BK 12197 383 











PW/294 ; CAW 384 
380 Figas Marian szeregowiec * 28.11.1900 Poznań Poznań 
5 Kompania 10 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich440 





USC ; PW/295 ; 
LS/8222 385 
381 Figlarz Franciszek b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 5.06.1919 zmarł z ran Poznań 
Poznań 
CG–VIII–45 PW/296 386 
382 Filipiak Jan sierŜant * 17.12.1891 Zieliniec Zieliniec 1 Wielkopolski Batalion Saperów † 4.02.1919 
zmarł z 
ran443 
Szubin Zieliniec gmina Kołaczkowo 
PW/297 ; APP sygn. 
22 387 
                                                 
438
 Akt zgonu USC Poznań, nr 176 1920/II, syn Antoniego i Franciszki z domu Wyborek, zmarł o godzinie 18.00 w szpitalu nr 10 w Poznaniu, przyczyna zgonu – influenza (grypa). 
439
 CAW – 17.02.1919 r. 
440
 LS – 68 Pułk Piechoty. 
441
 Akt zgonu USC Poznań, nr 173 1920/II, syn Bronisławy z domu Raff, destylator. 
442
 LS – Józefin. 
443
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383 Filipiak Józef szeregowiec * 28.02.1900 b. d. Oborniki Wielkopolskie 
Kompania 











MG ; BT 389 
385 Filipowicz Kazimierz444 szeregowiec * 23.02.1892 b. d. Pniewy Oddział Pniewski † 16.01.1919 poległ Kamionna 
Pniewy gmina 
Pniewy PW/299 390 
386 Filipowicz Władysław szeregowiec * 24.05.1897
445




PW/300 ; APL 
sygn. 687 ; APL 
sygn. 688 
391 
387 Filipowski Władysław b. d. * 14.09.1873 b. d. b. d. 
11 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 12.01.1919 zmarł b. d. Bydgoszcz PW/301 ; LS/8340 392 










                                                 
444
 SZH – zdjęcie. 
445
 APL sygn. 688 – 25.02.1896 r. 
446
 APL sygn. 687 – pod Rawiczem, APL sygn. 688 – pod Łaszczynem. 
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389 Fiolka Stanisław szeregowiec b. d. Siedlików Siedlików b. d. b. d. zaginął b. d. b. d. PW/303 394 
390 Fiszer Edward szeregowiec * 28.08.1901 Września Września Batalion Wrzesiński b. d. zaginął b. d. b. d. PW/304 ; CISZ 395 
391 Fiszer Józef kapral * 9.02.1900 Biechowo Biechowo 2 Kompania Wrzesińska447 † 1.02.1919 
zmarł z 
ran448 
Kcynia Biechowo gmina Miłosław 
PW/305 ; APP sygn. 
22 ; CISZ 396 
392 Flieger Stefan449 kapral * 15.06.1888 b. d. Pniewy Oddział Pniewski † 16.01.1919 poległ Kamionna 
Pniewy gmina 
Pniewy PW/306 397 




 poległ Rawicz Jarocin PW/307 ; LS/8480 ; APP sygn. 9 398 
394 Formanowski Jan szeregowiec * 11.10.1898 Roszkowo Roszkowo Batalion Górecki
452




PW/308 ; LS/8536 ; 
APL sygn. 687 399 
                                                 
447
 CISZ – Batalion Wrzesiński. 
448
 APP sygn. 22, s. 108 – ranny i potem zmaltretowany przez Grenzschutz pod Kcynią. 
449
 SZH – zdjęcie. 
450
 LS – 11 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
451
 APP sygn. 9 – 21.01.1919 r. 
452
 LS – 11 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
453
 LS – zmarł. 
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395 Fortowski Stefan szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
5 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 28.01.1920 
zmarł z 
chorób Poznań b. d. LS/8555 400 
396 Forzpaniak Józef szeregowiec * 2.09.1897 Starygród Nowy Folwark 
Kompania 
RozdraŜewska † 6.02.1919 poległ Zduny 
Zduny gmina 
Zduny 
PW/309 ; APK 
sygn. 593 401 









PW/310 ; BK 
12189 ; CAW ; 
APK sygn. 4 
402 




















Kościan463 Kościan gmina Kościan 
PW/312 ; LS/8616 ; 
CAW ; śK 404 
                                                 
454
 APK sygn. 4 – w Karminku. 
455
 APK sygn. 4 – Kompania Robotnicza 70 Pułku Piechoty. 
456
 APP sygn. 11, s. 17 – 24.04.1919 r., CAW i APK sygn. 4 – 24.04.1919 r. 
457
 APK sygn. 4 – ranny. 
458
 APP sygn. 11, s. 17 oraz APK sygn. 4 – Ostrów, ranny pod Kobylą Górą, CAW – zmarł w Ostrowie. 
459
 śK, s. 14 – Leszno. Syn Józefa i Józefiny z domu Wiciak. 
460
 LS – 6 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
461
 CAW – ranny 12.01.1919 r. pod Tworzanicami. 
462
 śK, s. 14 – poległ pod Lipnem. 
463
 LS – Drobin. 
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zamieszkania Nazwa oddziału Data śmierci Jak umarł Miejsce śmierci 
Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 




† 31.01.1919 zaginął b. d. b. d. PW/313 405 
401 Frankiewicz Stanisław b. d. b. d. b. d. Kościan b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. AUAM sygn. 2037 406 
402 Frankowski Michał szeregowiec b. d. b. d. Gniezno 
3 Kompania 
Gnieźnieńska † 5.01.1919 poległ Inowrocław Gniezno PW/314 407 




 poległ Szubin Gniezno PW/315 ; LS/8637 ; APP sygn. 46 408 







PW/316 ; CAW ; 
APP sygn. 28 409 
405 Frąckowiak Józef szeregowiec * 14.01.1895
468






† 17.01.1919 poległ Łomnica Kórnik gmina Kórnik 
PW/317 ; LS/8653 ; 
APP sygn. 368 410 
                                                 
464
 LS – 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
465
 APP sygn. 46 – 6.01.1919 r. 
466
 APP sygn. 28, s. 21 – ranny 24.06.1919 r. w potyczce z Grenzschutzem – razem ze Stanisławem Korczakiem (LSPW 2/820). 
467
 CAW – Ostrów. 
468
 APP sygn. 368, s. 4 – 14.02.1895 r. 
469
 LS – 11 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
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zamieszkania Nazwa oddziału Data śmierci Jak umarł Miejsce śmierci 
Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
406 Frąckowiak Józef szeregowiec * 23.11.1896 b. d. Zbąszyń b. d. † 1919 poległ b. d. 
Lubiń gmina 
Krzywiń PW/318 411 
407 Frąckowiak Władysław szeregowiec * 30.04.1899 Chełmno b. d. 
1 Batalion Grupy 




Pniewy PW/319 412 
408 Frąszczak Józef szeregowiec * 3.06.1895470 Janków Zaleśny Janków Zaleśny 
5 Kompania 12 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 
† 6.02.1919 poległ Zduny Janków Zaleśny gmina Raszków 
PW/320 ; APK 
sygn. 128 413 
409 Frąszczak Stanisław szeregowiec * 1898 b. d. Zalesie Kompania Pakoska † 3.02.1919 poległ Elizewo 
Pakość gmina 
Pakość PW/321 ; BK 12187 414 
410 Fręśko Stanisław szeregowiec b. d. b. d. Szewce 
7 Kompania 7 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 24.03.1919471 zmarł z ran Zbąszyń Buk gmina Buk PW/322 ; CAW 415 
411 Frischke Marian szeregowiec * 1904 b. d. Rojewo 
Pułk Grenadierów 
Kujawskich † 17.02.1919 poległ Rojewo Inowrocław PW/323 416 
                                                 
470
 APK sygn. 128 – 3.07.1896 r. 
471
 CAW – 3.03.1919 r. 
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zamieszkania Nazwa oddziału Data śmierci Jak umarł Miejsce śmierci 
Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
412 Froehlich472 szeregowiec b. d. b. d. b. d. Kompania Pakoska473 † 5.01.1919 poległ Inowrocław b. d. 
PW/324 ; LS/8718 ; 
APB OI sygn. 485 
a ; CAW 
417 
413 Fromm Wiktor szeregowiec * 17.10.1893 b. d. Oborniki Wielkopolskie 
Kompania 
























PW/327 ; LS/8763 ; 
CAW 420 
416 Frydrysiak Teodor szeregowiec * 16.08.1897 Sulisław Poznań 
3 Kompania 
Kulomiotów 3 




† 20.01.1920 zmarł z 
chorób478 Poznań b. d. USC ; LS/8782 421 
                                                 
472
 APB OI sygn. 485 a – występuje w: Piśmie Burmistrza Trzemeszna do Zarządu Miejskiego Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Bohaterów Oddział Powiatowy w Inowrocławiu 
[z dnia 17.01.1936 r.], ale według Pisma Zarządu Miejskiego Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Bohaterów Oddział Powiatowy w Inowrocławiu do Zarządu Miejskiego 
w Trzemesznie [z dnia 3.01.1936 r.]: nie są znani na terenie tutejszego miasta. Nazwiska te nie są znane równieŜ uczestnikom walk powstańczych zamieszkałym na terenie miasta Trzemeszna. 
Pismo pochodzi równieŜ z APB OI sygn. 485 a, a korespondencja dotyczy weryfikacji powstańców. 
473
 LS – 5 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
474
 PW podaje „Siedlisko”, ale jest to nazwa potoczna, przydomek jak np. „osada”, „sioło” itp. Nie udało się ustalić konkretnego miejsca – najprawdopodobniej mieszkał w bliskiej okolicy 
Szubina. 
475
 LS – 9 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
476
 LS oraz CAW – Szubin. 
477
 LS – 155 Pułk Piechoty. 
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zamieszkania Nazwa oddziału Data śmierci Jak umarł Miejsce śmierci 
Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
417 Furmańczak Stanisław szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
2 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 26.02.1920 zmarł z ran Poznań b. d. LS/8854 423 
418 Gaca Paweł szeregowiec * 6.12.1897 Brodnica Brodnica 
2 Kompania 5 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 8.06.1919 poległ Płonkowo Inowrocław PW/329 ; LS/8909 424 
419 Gado Józef szeregowiec b. d. b. d. b. d. Grupa Zachód479 † 10.02.1919 poległ Kargowa b. d. PW/330 ; LS/8941 425 
420 Gadziński Wojciech ułan * 23.03.1900 
Gorańskie 
Huby480 b. d. 
2 Szwadron 2 Pułku 
Ułanów 
Wielkopolskich 
† 7.05.1919 zmarł z 
chorób Gniezno Gniezno PW/331 426 
421 Gajewski Sylwester szeregowiec * 14.11.1894 b. d. b. d. 
1 Kompania 




PW/332 ; APB OI 
sygn. 485 a ; APB 
OI sygn. 133 ; CAW 
427 
422 Gajowy Jan481 starszy 
szeregowiec * 16.05.1893
482
 Wydawy b. d. Kompania Słupska † 10.02.1919483 poległ Zielona Wieś Zielona Wieś gmina Rawicz 
PW/333 ; APL 
sygn. 688 428 
                                                                                                                                                                                                                                                                   
478
 Akt zgonu USC Poznań, nr 189 1920/II, syn Michała i Balbiny z domu Wojtkowiak, zamieszkały w Poznaniu, ul. Górna Wilda 45, zmarł w szpitalu nr 1 w Poznaniu o godzinie 9.30, 
przyczyna zgonu – gruźlica płuc. 
479
 LS – 2 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
480
 PW podaje „powiat Gniezno” – miejscowości nie udało się odnaleźć. 
481
 LS/9045 – 69 Pułk Piechoty, zmarł. 
482
 APL sygn. 688 – 1892 r. 
483
 APL sygn. 688 – 11.02.1919 r. 
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Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 











PW/334 ; LS/9057 ; 
CAW ; APP sygn. 
22 
429 






BK 12128 430 
425 Galasiński Wacław szeregowiec * 12.09.1895 Kowanówko Poznań 




† 12.01.1920 zmarł z 
chorób490 Poznań b. d. USC ; LS/9104 431 
426 Galus Kazimierz szeregowiec
491






PW/335 ; LS/9103 ; 
APB OI sygn. 485 a 432 
                                                 
484
 LS – 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
485
 LS oraz CAW – 3.02.1919 r. APP sygn. 22, s. 75, Pismo proboszcza parafii w Gułtowach do Państwowej Inspekcji Budowlanej we Wrześni z dnia 9.9.1930 r., nr 1487/30: ranny w brzuch 
pod Szubinem, zmarł w szpitalu w Kcyni. 
486
 Pod Szubinem – patrz komentarz do daty śmierci. 
487
 LS – Rynarzewo. 
488
 BK 12128, s. 76 – przy młynie w Miedzichowie, tam teŜ jest pochowany. 
489
 LS – 3 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
490
 Akt zgonu USC Poznań, nr 165 1920/II, syn Michała i Józefy z domu Włódarczak, Ŝona Magdalena z domu Kubacka, robotnik, zmarł w szpitalu nr 1 o godzinie 1.00, przyczyna zgonu – 
zapalenie płuc. 
491
 LS – powstaniec. 
492
 LS – Oddział ppor. Pawła Cymsa 
493
 APB OI sygn. 485 a – postrzał w głowę o godz. 6.45 podczas ataku na dworzec, zamieszkały ul. Powstańców 3 w Trzemesznie, murarz. 
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Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
427 Galwas Jakub kapral b. d. b. d. b. d. Pułk Grenadierów Kujawskich † 21.02.1919 poległ Miłosław b. d. PW/336 433 
428 Gała Walenty szeregowiec * 22.01.1896 b. d. Zalesie Batalion Gostyński Grupy Leszno † 19.01.1919 poległ Gościejewice 
Strzelce Wielkie 
gmina Piaski PW/337 434 
429 Gałka Franciszek szeregowiec * 7.01.1899 Grzebienisko Grzebienisko 
7 Kompania 2 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 





PW/338 ; LS/9154 435 




Gołaniecka † 15.01.1919 poległ Nadolniki b. d.
496
 MG ; MP 436 
431 Gapiński Władysław szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
8 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 11.01.1920 
zmarł z 
chorób Poznań b. d. LS/9198 437 
                                                 
494
 LS – Trenki Wielkopolskie (nie udało się odnaleźć takiego miejsca). 
495
 Był synem Józefa, organisty w kościele Św. Anny w Jaktorowie i Józefy z domu Lasek. Po ukończeniu szkół wyjechał do Westfalii w poszukiwaniu pracy. Pracował w zakładach 
metalurgicznych. W czasie I wojny światowej wcielony do armii niemieckiej walczył na froncie zachodnim w Belgii i Francji. Po zdemobilizowaniu wrócił w połowie grudnia 1918 r. do 
Jaktorowa. Na początku stycznia 1919 r. zgłosił się do kompanii powstańczej w pobliskiej Gołańczy. Poległ pod wsią Nadolniki, 15 stycznia 1919 r. w czasie walk o Szamocin – relacja 
Waldemara L. Janiszewskiego z Margonina z dnia 28.09.2008 r. w posiadaniu Autorów. 
496








zamieszkania Nazwa oddziału Data śmierci Jak umarł Miejsce śmierci 
Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
432 Garczarek Antoni szeregowiec * 20.12.1899 b. d. b. d. 




† 10.10.1919498 zmarł499 Wolsztyn Wolsztyn gmina Wolsztyn 
PW/339 ; LS/9230 ; 
CAW ; WPS 
WUW500 
438 
433 Garstka Roman szeregowiec * 5.08.1899 b. d. Oborniki Wielkopolskie 
Kompania 






434 Gaszyk Franciszek b. d. * 1891 b. d. Ostrowo b. d. † 20.02.1919 poległ Margonin 
Margonin gmina 
Margonin PW/341 440 
435 Gawał Wojciech cywil b. d. b. d. b. d. b. d. † 17.02.1919 zmarł z ran Nowy Tomyśl b. d. PW/342 441 
436 Gawron Jan szeregowiec * 12.11.1895 Witobel Witobel 10 Pułk Strzelców Wielkopolskich † 19.10.1919
501
 poległ Murowaniec b. d. PW/343 ; LS/9373 442 
                                                 
497
 WPS WUW – 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich. LS – 155 Pułk Piechoty. 
498
 LS oraz WPS WUW – 21.11.1919 r. 
499
 CAW – poległ. 
500
 Pismo z dnia 29.05.2008 r. z Urzędu Miejskiego w Wolsztynie (nr RGK–7090–1/2008) podpisane przez Barbarę Matuszczak, zastępcę naczelnika Wydziału Rolnictwa i Gospodarki 
Komunalnej do Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (wpłynęło 4.06.2008 r., nr 88293/08) wraz z załącznikiem – Wykaz Ŝołnierzy Wojska 
Polskiego, zmarłych w Szpitalu Wojskowym w Wolsztynie w latach 1919–1921 i pochowanych na cmentarzu katolickim w Wolsztynie. 
501
 LS – 19.06.1919 r. 
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Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
437 Gąsiorek Aleksander starszy ułan b. d. b. d. Trzebaw 
4 Szwadron Konny 
Strzelców StraŜy 
Poznańskiej502 
† 12.01.1919 poległ Szubin Poznań CG–IX–39 PW/344 ; LS/9459 443 
438 Gąsiorek Kazimierz plutonowy b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. zaginął b. d. b. d. CAW 444 
439 Gąsiorek Maksymilian b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 20.01.1919 zmarł Poznań Poznań PW/345 445 





441 Gehrka Władysław szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
Kompania 






442 Gendera Ludwik szeregowiec b. d. b. d. Dusina 
12 Kompania 3 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 
† 14.04.1919 zmarł z 
chorób Poznań b. d. 
PW/347 ; LS/9527 ; 
CAW 448 
443 Gendera Stefan b. d. * 19.12.1895 b. d. b. d. b. d. † 1919 b. d. b. d. Pniewy gmina Pniewy MG ; SZH 449 
                                                 
502
 LS – 15 Pułk Ułanów. 
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Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
444 Gieda Ignacy szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
1 Pułk Piechoty 
Powiatu 
Rawickiego503 
b. d. poległ Rawicz b. d. LS/9607 ; CAW 450 
445 Giedzielewski Alfons szeregowiec * 1900 b. d. b. d. 
5 Pułk Strzelców 





446 Gielniak Ludwik 
starszy 






† 17.01.1919 poległ Łomnica Bnin gmina Kórnik PW/349 ; LS/9620 452 
447 Gieryna Jan szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
4 Kompania 9 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 




PW/350 ; LS/9667 ; 
CAW 453 
448 Gimiński Antoni kapral * 26.01.1893 b. d. b. d. b. d. † 18.01.1919
505
 b. d. b. d. Inowrocław APB sygn. 24330 ; MG 454 
449 Gimpertowicz Józef szeregowiec * 9.07.1900 Poznań Poznań 
1 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 13.03.1919 
zmarł z 
chorób506 Poznań Poznań 
USC ; LS/9702 ; 
PW/351 455 
                                                 
503
 LS – 11 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
504
 LS – 11 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
505
 APB sygn. 24330 – 18.04.1919 r. 
506
 Akt zgonu USC Poznań, nr 312 1919/II, syn Waleriana i Jadwigi z domu Sałata, robotnik, zamieszkały w Poznaniu, ul. Forteczna 4, przyczyna zgonu – zapalenie płuc. 
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Nr 
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450 Giza Michał szeregowiec * 29.09.1889 b. d. Wapienno Kompania Pakoska † 3.02.1919 poległ Elizewo Pakość gmina Pakość PW/352 456 
451 GiŜewski Józef szeregowiec * 5.03.1899 Słupia Kapitulna b. d. 
5 Kompania 2 
Batalionu 11 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 




APL sygn. 688 457 
452 GiŜewski Stanisław szeregowiec * 26.09.1899 Słupia Kapitulna b. d. 
5 Kompania 2 
Batalionu 11 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 




APL sygn. 688 458 





† 1.03.1920 zmarł z 
chorób Poznań b. d. LS/9747 459 
454 Glapiak Marcin kapral * 19.11.1897 Kąkolewo b. d. 3 Batalion Grupy Leszno † 4.03.1919 zmarł z ran Gostyń 
Kąkolewo 
gmina Osieczna PW/353 460 
455 Glasner Wacław szeregowiec * 7.09.1900 Strzelno b. d. 
3 Batalion Pułku 
Grenadierów 
Kujawskich507 
† 3.02.1919 poległ Antoniewo508 Strzelno gmina Strzelno 
PW/354 ; LS/9756 ; 
APB OI sygn. 351 461 
456 Glüger sierŜant b. d. b. d. b. d. Batalion Lwówecki † 5.01.1919 poległ Kamionna b. d. CAW 462 
                                                 
507
 LS – 5 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
508
 APB OI sygn. 351, s. 19 – pod Kcynią. 
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457 Gładki Antoni szeregowiec * 30.05.1891 b. d. Lubasz Kompania Lubaska509 † 8.01.1919 poległ Czarnków 
Lubasz gmina 
Lubasz PW/355 ; LS/9824 463 
458 Głodek Jan szeregowiec * 26.04.1896510 Pleśnica511 b. d. 
2 Kompania 3 
Batalionu 12 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 





PW/356 ; LS/9860 ; 
APP sygn. 29 Kr ; 
CAW ; APK sygn. 
190 
464 




CG–I–B–18 USC ; PW/357 465 
460 Głogowski Michał szeregowiec * 24.03.1895 Kaczkowo b. d. 
Pułk Grenadierów 
Kujawskich † 10.03.1919 poległ Budziaki 
Liszkowo gmina 
Rojewo PW/358 466 
461 Głogowski Wincenty szeregowiec * 28.03.1892 śnin śnin Kompania śnińska † 11.01.1919 poległ śnin 
śnin gmina 
śnin PW/359 467 
                                                 
509
 LS – 9 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
510
 APK sygn. 190 – 24.06.1896 r. 
511
 APK sygn. 190 – Radziwiłłów. 
512
 LS oraz CAW – 18.05.1919 r. w Ostrowie, APK sygn. 190 – 15.05.1919 r. w szpitalu w Ostrowie. 
513
 LS – Ostrów Wielkopolski. APK sygn. 190 – w szpitalu w Ostrowie. 
514
 Akt zgonu USC Poznań, nr 464 1919/II, syn Franciszka, stelmach, zamieszkały w Poznaniu, ul. Górna Wilda 80, przyczyna zgonu – meningitis (zapalenie opon mózgowych). 
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 poległ Rynarzewo517 Gniezno 
PW/360 ; LS/9904 ; 
CAW ; APP sygn. 
46 
468 
463 Głowiak Stanisław b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. 
śnin gmina 
śnin CAW 469 
464 Głowicki Leon kapral b. d. b. d. b. d. 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich † 24.06.1919 wypadek Brzózki b. d. PW/361 ; LS/9935 470 
465 Głowski Franciszek szeregowiec b. d. b. d. Murczyn b. d. † 8.01.1919 poległ Szubin 
Szubin gmina 
Szubin PW/362 471 




Ostrzeszowska519 † 19.02.1919 poległ Ostrzeszów/Korzeń b. d. 
PW/363 ; 
LS/10013 ; BK 
12145 
472 












                                                 
515
 LS – 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
516
 CAW – 24.01.1919 r. 
517
 APP sygn. 46 – Ruchy. 
518
 Miasto w Nadrenii – Północnej Westfalii w Zagłębiu Ruhry w Republice Federalnej Niemiec. 
519
 LS – 12 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
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468 Golasiński Wacław szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
2 Batalion 
Garnizonowy † 12.01.1920 
zmarł z 
chorób Poznań b. d. LS/10086 474 
469 Golczak Franciszek szeregowiec * 25.01.1897
520
 Januszewice b. d. 3 Batalion Grupy Zachód521 † 9.01.1919
522
 poległ Zbąszyń Słupia gmina Stęszew 
PW/365 ; 
LS/10088 ; APP 
sygn. 1477 ; BUPW 
2 
475 
470 Gołach Andrzej523 
starszy 
szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
obóz jeńców 




Wielkopolski b. d. PW/366 ; LS/10186 476 
471 Gołębiowski Józef szeregowiec b. d. b. d. b. d. b. d. † 5.01.1919
524
 poległ Inowrocław Inowrocław PW/367 ; APB 
sygn. 24331 477 





† 9.02.1919 poległ525 Łomnica Poznań CG–IX–28 
USC ; PW/368 ; 
LS/10334 478 
                                                 
520
 BUPW 2, s. 53 – 15.10.1897 r., syn Franciszka i Marianny z domu Balcerek. (...) Po zakończeniu walk został pochowany na cmentarzu w rodzinnej parafii Słupia. 11 października 1936 roku 
jego szczątki ekshumowano i przeniesiono do grobowca przy kościele parafialnym w Słupi. Spoczywa w grobie zachodnim, pierwszy od pomnika Najświętszego Serca Pana Jezusa, który 
powstał z inicjatywy ks. Juliana Wolniewicza. 
521
 LS – 2 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
522
 APP sygn. 1477 – 8.01.1919 r. 
523
 Akt zgonu USC Ostrów Wielkopolski nr 141 z dnia 20.05.1919 r.: Andrzej Gałach, z zawodu palacz, lat 49, urodzony Nadstawki, zamieszkały Ostrów, zmarł 20.05.1919 r. o godzinie 6.30 
w mieszkaniu Ŝony Marianny Gałach z domu Piszcz. 
524
 APB sygn. 24331 – 5.02.1919 r. 
525
 Akt zgonu USC Poznań, nr 555 1920/I, syn Stefana i Weroniki z domu RoŜańska, kawaler, kupiec, zamieszkały w Poznaniu, ul. Strzelecka, poległ w bitwie z powodu uderzenia kolbą 
w głowę, poległ na wojnie. 
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zamieszkania Nazwa oddziału Data śmierci Jak umarł Miejsce śmierci 
Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 





LS/10362 ; WPS 
WUW528 – 










476 Gorzula Zygmunt sierŜant * 5.08.1889 Łódź b. d. b. d. b. d. zaginął b. d. b. d. PW/369 481 





† 2.1919 poległ b. d. Chobienice gmina Siedlec PW/370 482 




† 31.01.1919 zaginął b. d. b. d. PW/371 483 
                                                 
526
 LS – 155 Pułk Piechoty. 
527
 WPS WUW – grypa. 
528
 Pismo z dnia 29.05.2008 r. z Urzędu Miejskiego w Wolsztynie (nr RGK–7090–1/2008) podpisane przez Barbarę Matuszczak, zastępcę naczelnika Wydziału Rolnictwa i Gospodarki 
Komunalnej do Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (wpłynęło 4.06.2008 r., nr 88293/08) wraz z załącznikiem – Wykaz Ŝołnierzy Wojska 
Polskiego, zmarłych w Szpitalu Wojskowym w Wolsztynie w latach 1919–1921 i pochowanych na cmentarzu katolickim w Wolsztynie. 
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zamieszkania Nazwa oddziału Data śmierci Jak umarł Miejsce śmierci 
Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
479 Gosławski Adam szeregowiec b. d. b. d. b. d. 57 Pułk Piechoty † 22.02.1920 
zmarł z 
chorób Poznań b. d. LS/10392 484 
480 Gościniak Antoni szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
6 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 29.02.1920 
zmarł z 
chorób Poznań b. d. LS/10410 485 
481 Gościniak Władysław szeregowiec * 1896 b. d. b. d. b. d. † 29.01.1919 poległ Brzoza 
Szczepanowo 
gmina Dąbrowa PW/372 486 
482 Górczak Ignacy szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
10 Kompania 7 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich529 
† 17.04.1919 zmarł z 
chorób Wolsztyn b. d. PW/373 ; LS/10488 487 










LS/10495 ; CAW ; 
WPS WUW534 
488 
                                                 
529
 LS – 2 Batalion Garnizonowy Poznań. 
530
 WPS WUW – Sieraków. 
531
 LS – 2 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
532
 CAW – 15.06.1919 r. w Wolsztynie. LS oraz WPS WUW – 15.06.1919 r. 
533
 LS oraz PW – Sieraków. 
534
 Pismo z dnia 29.05.2008 r. z Urzędu Miejskiego w Wolsztynie (nr RGK–7090–1/2008) podpisane przez Barbarę Matuszczak, zastępcę naczelnika Wydziału Rolnictwa i Gospodarki 
Komunalnej do Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (wpłynęło 4.06.2008 r., nr 88293/08) wraz z załącznikiem – Wykaz Ŝołnierzy Wojska 
Polskiego, zmarłych w Szpitalu Wojskowym w Wolsztynie w latach 1919–1921 i pochowanych na cmentarzu katolickim w Wolsztynie. 
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zamieszkania Nazwa oddziału Data śmierci Jak umarł Miejsce śmierci 
Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
484 Górecki Maksymilian szeregowiec * 1.08.1892 Jaktorowo Poznań 
2 Pułk Ułanów 





USC ; PW/375 ; 
LS/10516 489 
485 Górny Jan b. d. b. d. b. d. Karczewo b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. AUAM sygn. 2037 490 
486 Górny Kazimierz szeregowiec b. d. b. d. b. d.
536
 b. d. † 22.01.1919 poległ Szubin Szubin gmina Szubin PW/376 491 
487 Górny Tomasz szeregowiec * 1901 Janków Zaleśny Janków Zaleśny 
10 Kompania 3 




† 15.04.1919 zmarł z 
chorób537 Poznań b. d. 
USC ; PW/377 ; 
LS/10582 492 
488 Górny Walenty szeregowiec * 8.02.1901 Wylatowo Wylatowo 
2 Kompania Pułku 
Grenadierów 
Kujawskich538 




PW/378 ; LS/10585 493 
489 Górski Franciszek szeregowiec * 10.09.1891 b. d. b. d. 
12 Kompania Grupy 
Leszno539 † 3.04.1919
540
 poległ Kaszczor Brenno gmina Wijewo 
PW/379 ; 
LS/10597 ; WUW 494 
                                                 
535
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1102 1919/II, syn Wincentego i Julianny z domu Wojciechowska, Ŝona Anna z domu Witkowska, gospodarz, przyczyna zgonu – zapalenie płuc. 
536
 PW podaje „Paluska” – nie udało się odnaleźć takiej miejscowości. 
537
 Akt zgonu USC Poznań, nr 191 1920/II, syn Jana, zmarł o godzinie 17.45, pneumonia (zapalenie płuc). 
538
 LS – 5 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
539
 LS – 6 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
540
 WUW – 7.04.1919 r. 
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zamieszkania Nazwa oddziału Data śmierci Jak umarł Miejsce śmierci 
Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
490 Górski Franciszek szeregowiec * 3.05.1899 Wieczyn Wieczyn 
23 Kompania 2 
Batalionu 8 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 29.03.1919 zmarł z 
ran541 
Rudy542 śerków gmina 
śerków 
PW/380 ; APP sygn. 
200 ; APP sygn. 9 ; 
CAW 
495 
491 Górski Władysław szeregowiec * 1.04.1897
543
 b. d. MielŜyn Batalion Gnieźnieński † 31.01.1919 poległ Rynarzewo 
MielŜyn gmina 
Witkowo 
AAG AP 88544 ; 
PW/381 496 




gmina Ujście PW/382 ; CAW 497 
493 Grabczyński M. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. BK 12180 498 




 poległ Złotniki Kujawskie Inowrocław 
PW/383 ; 
LS/10749 ; APB 
sygn. 24330 ; APB 
sygn. 24331 
499 
                                                 
541
 APP sygn. 9, s. 34 oraz APP sygn. 200 – kula w pierś. 
542
 CAW – Krotoszyn. 
543
 Syn Feliksa i Józefy z domu Czerniak. 
544
 Zespół AP 88, sygn. 23 – Księga chrztów parafii MielŜyn. 
545
 LS – 1 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
546
 APB sygn. 24330 – 2.01.1919 r., a APB sygn. 24331 – 5.02.1919 r. 
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zamieszkania Nazwa oddziału Data śmierci Jak umarł Miejsce śmierci 
Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
495 Grabski Stefan szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
1 Kompania II 
Odcinka Frontu 
Północnego547 




LS/10791 ; BK 
12226 
500 
496 Graca Jan szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
10 Kompania 5 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 
b. d. poległ b. d. b. d. PW/385 501 
497 Gracz Nikodem ułan * 12.05.1900 Wioska Wioska 1 Pułk Ułanów Wielkopolskich549 † 11.04.1919 
zmarł z 
chorób550 Poznań b. d. 
USC ; PW/386 ; 
LS/10795 502 
498 Graczyk Franciszek plutonowy b. d. b. d. b. d. 
4 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 21.04.1919
551
 poległ b. d. b. d. PW/387 ; LS/10800 503 






† 5.06.1919 poległ Paterek Kcynia gmina Kcynia PW/388 ; CISZ 504 
                                                 
547
 LS – 3 Kompania Wielkopolska. 
548
 BK 12226 – ranny pod śninem. 
549
 LS – 15 Pułk Ułanów. 
550
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1406 1919/I, syn gospodarza, przyczyna zgonu – zapalenie płuc. 
551
 LS – 21.02.1919 r. 
552
 LS/10807 – 67 Pułk Piechoty. 
553
 CISZ – Wrzesińska Kompania CięŜkich Karabinów Maszynowych. 
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zamieszkania Nazwa oddziału Data śmierci Jak umarł Miejsce śmierci 
Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
500 Gradowski Antoni554 szeregowiec * 21.05.1895 Poznań Poznań 
11 Kompania 10 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 
† 21.06.1919 zmarł z ran Poznań555 b. d. USC ; PW/389 505 




† 20.12.1919 zmarł z 
chorób556 Poznań 
Poznań 
CG–VII–222 USC ; LS/10824 506 
502 Graj Franciszek szeregowiec * 3.12.1898 Nowy Dwór557 b. d. Batalion Jarociński558 † 8.01.1919
559
 poległ Szubin Gniezno 
PW/390 ; 
LS/10835 ; BK 
11054 ; APP sygn. 
46 
507 
503 Grajek Stefan szeregowiec * 2.02.1898 Łysinin Łysinin Kompania 
śnińska560 † 5.02.1919 poległ Rynarzewo 
Gąsawa gmina 
Gąsawa PW/391 ; LS/10845 508 
504 Grajka Franciszek szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
1 Pułk Piechoty 
Powiatu 
Rawickiego561 
† 19.01.1919 poległ Rawicz b. d. PW/392 ; LS/10852 509 
                                                 
554
 LS/10823 – 68 Pułk Piechoty, zmarł z chorób 29.06.1919 r. w Meryszczowie (Ukraina). 
555
 Akt zgonu USC Poznań, nr 2676 1919/I, syn Ludwika i Marianny z domu Kuśnierska, ślusarz , zamieszkały w Poznaniu, ul. Wielkie Garbary 12 (obecnie ul. Garbary), postrzał w pierś, 
zmarł w szpitalu polowym. 
556
 Akt zgonu USC Poznań, nr 503 1920/I, syn Mikołaja i Ludwiki z domu Kierzak, kawaler, zamieszkały w Poznaniu, ul. Grobla 21, zmarł o godzinie 4.00 w 19 szpitalu wojskowym, 
przyczyna zgonu – zapalenie stawów. 
557
 PW podaje „Neuenshof, powiat Ostrzeszów” – wieś Nowy Dwór w gminie Syców, powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie. 
558
 LS – 11 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
559
 LS – 20.01.1919 r. 
560
 LS – 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
561
 LS – 11 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
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pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
505 Gralak Jan szeregowiec * 30.05.1891562 b. d. Witowice 5 Pułk Strzelców Wielkopolskich † 22.03.1919
563
 zmarł z ran Inowrocław Chełmce gmina Kruszwica 
PW/393 ; 
LS/10863 ; APB 
sygn. 24332 
510 
506 Greszczak Stanisław szeregowiec b. d. b. d. b. d. 57 Pułk Piechoty † 22.02.1920 
zmarł z 
chorób Poznań b. d. LS/10957 511 
507 Grobelny Stefan szeregowiec * 11.08.1900 Polskie Olędry Baranów 
2 Kompania 8 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich564 





LS/10980 ; BK 
12189 ; APK sygn. 
726 
512 
508 Grochowski Antoni 
starszy 






 poległ Brzózki Szubin gmina Szubin 
PW/395 ; 
LS/11007 ; APB 
sygn. 24348 
513 








PW/396 ; AUAM 
sygn. 2624 514 
                                                 
562
 APB sygn. 24332 – 30.05. 
563
 APB sygn. 24332 – poległ 5.02.1919 r. LS – 24.03.1919 r. 
564
 APK sygn. 726 – 3 Kompania. 
565
 BK 12189, s. 45 – śmierć 30.04.1919 r. LS – 24.03.1919 r. 
566
 APK sygn. 726 – zmarł w szpitalu w Krotoszynie. 
567
 BK 12189 – Pieruszyce. 
568
 PW podaje „Gosiury” w powiecie Łuków – nie znaleziono takiego miejsca. 
569
 LS – 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
570
 APB sygn. 24348 – 3.04.1919 r. pod Szubinem. 
571
 AUAM sygn. 2624 – 8.01.1919 r. 
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pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
510 Gross Konrad szeregowiec b. d. b. d. Biertułtowy572 
2 Kompania 1 
Bytomskiego Pułku 
Strzelców573 




PW/397 ; LS/11092 515 
511 Groszek Edward b. d. * 1899 b. d. b. d. b. d. † 1919 b. d. b. d. 
Babimost gmina 
Babimost MG 516 













PW/399 ; APB 
sygn. 24348 518 
514 Gruszka Piotr starszy 









PW/401 ; LS/11175 519 
515 Gruszka Tomasz b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 24.10.1919 zmarł b. d. 
Poznań 
CG–VII–200 PW/402 520 
                                                 
572
 Obecnie dzielnica Radlina w powiecie wodzisławskim w województwie śląskim. 
573
 APP sygn. 28, s. 16 – powstaniec śląski. LS – 167 Pułk Piechoty. 
574
 APP sygn. 28, s. 17 – w walce z Grenzschutzem. 
575
 APB sygn. 24348 – zapalenie płuc, zmarł w szpitalu w Kcyni. 
576
 LS – 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
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pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
516 Gruszkiewicz Franciszek szeregowiec * 1889 b. d. Dubin Kompania Dubińska † 25.02.1919 poległ
577
 Dubin Dubin gmina Jutrosin 
PW/403 ; APL 
sygn. 687 ; APL 
sygn. 688 
521 




† 5.02.1919 zmarł z ran Poznań b. d. LS/11177 522 
518 Gruszkiewicz Walenty578 kapral * 18.03.1897 Dubin Dubin 
2 Kompania 11 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 
† 18.08.1919579 poległ580 Dubin Dubin gmina Jutrosin 
PW/404 ; APL 
sygn. 687 ; APL 
sygn. 688 
523 
519 Grützmacher Edmund szeregowiec * 2.02.1897 Brzeźno Brzeźno 
1 Kompania 





LS/11192 ; CAW ; 
MG 
524 
520 Gryczka Antoni szeregowiec * 31.12.1899 Klempicz Oporowo 
7 Kompania 2 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 





PW/405 ; LS/11206 525 
                                                 
577
 APL sygn. 687 oraz APL sygn. 688 – zmarł na gruźlicę. 
578
 LS/11179 – 69 Pułk Piechoty. 
579
 APL sygn. 687 oraz APL sygn. 688 – 18.07.1919 r. 
580
 APL sygn. 687 – zmarł na gruźlicę, APL sygn. 688 – zatruty gazem. 
581
 LS – 9 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
582
 LS – Trenki Wielkopolskie (nie udało się odnaleźć takiego miejsca). 
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Nr 
LSPW 
521 Grygier Andrzej plutonowy
583




chorób586 Poznań b. d. 
USC ; LS/11226 ; 
PW/406 526 








Koźmińska † 4.02.1919 poległ
588





PW/407 ; APP sygn. 
30 ; SBPW 527 




 poległ Czesławice591 Panigródz gmina Gołańcz 
PW/408 ; 
LS/11286 ; APP OG 
sygn. 46 
528 
524 Grzelak Antoni szeregowiec * 15.01.1901 b. d. b. d. 
10 Kompania 11 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 
† 30.07.1919 zmarł z 
ran592 
Krotoszyn Ołobok gmina Sieroszewice PW/409 ; CAW 529 
                                                 
583
 LS – starszy podoficer. 
584
 LS – urzędnik Dowództwa Okręgu Generalnego VII 
585
 LS – 1.10.1919 r. 
586
 Akt zgonu USC Poznań, nr 2205 1919/I, zamieszkały Buk ul. Wiejska 11, szewc, starszy podoficer. 
587
 SBPW, s. 118 – 13.03.1894 r., syn Jana i Agnieszki z domu Pietrowska; s. 119 (...) Jego pamięć miasto [Koźmin Wielkopolski] uczciło w latach 30. przemianowaniem ulicy Bednarskiej, 
przy której mieszkał, na ulicę T. Gryszczyńskiego. (...). 
588
 APP sygn. 30, s. 51, Pismo Towarzystwa Powstańców i Wojaków im. ks. Józefa Poniatowskiego w Koźminie Wielkopolskim do Państwowej Inspekcji Budowlanej w Krotoszynie z dnia 
6.05.1930 r. – zmarł z ran odniesionych pod Zieloną Wsią w szpitalu w Miejskiej Górce. CAW – zmarł z ran 11.02.1919 r. w Zielonej Wsi. SBPW, s. 118 – 29.01.1919 r. 
589
 LS – 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
590
 LS – 13.02.1919 r. 
591
 APP OG sygn. 46, s. 11 – w Lipinach pod Lipą, APP OG sygn. 46, s. 78 – Czesławice. 
592
 CAW – poległ. 
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525 Grzesiak Józef plutonowy * 2.03.1891 b. d. b. d. 
1 Kompania 1 
Wielkopolskiego 
Batalionu Saperów 





526 Grzeszczak szeregowiec b. d. b. d. b. d. 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich † 1.04.1919 poległ Paterek b. d. PW/411 531 
527 Grześ Kazimierz szeregowiec b. d. b. d. b. d. Grupa Zachód
593
 † 10.02.1919 poległ Kargowa b. d. PW/412 ; LS/11371 532 
528 Grześkiewicz Bernard szeregowiec * 15.08.1898 Poznań Poznań 
7 Kompania 2 
Batalionu 10 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 9.02.1919 poległ594 Paterek Poznań USC ; LS/11374 ; PW/414 533 
529 Grześkowiak Antoni szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
Batalion 
Gnieźnieński † 10.02.1919 poległ Rynarzewo b. d. CAW 534 
530 Grześkowiak Franciszek szeregowiec * 1896 Łuszczanów Września Batalion Wrzesiński † 10.01.1919
595
 zmarł z ran Szubin Września gmina Września 
APP OG sygn. 178 ; 
PW/415 ; AAG AP 
42 ; CISZ 
535 
                                                 
593
 LS – 2 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
594
 Akt zgonu USC Poznań, nr 124 1920/I, syn Stanisława i Anny z domu Śniateckiej, robotnik, kawaler, zamieszkały w Poznaniu, ul. Rybaki 4, zginął o godzinie 19.30, przyczyna zgonu – 
z powodu zranienia cięŜkiego odłamkami pocisku artyleryjskiego w głowę, piersi i brzuch. 
595








zamieszkania Nazwa oddziału Data śmierci Jak umarł Miejsce śmierci 
Miejsce 







b. d. * 14.04.1904 b. d. b. d. 3 Batalion Grupy Zachód † 17.02.1919 poległ Zbąszyń 
Łomnica gmina 
Zbąszyń PW/416 536 
532 Grześkowiak Stanisław szeregowiec * 6.05.1899
596
 Lubiń Lubiń StraŜ Ludowa Lipno † 10.01.1919 poległ Nowa Wieś Zbąska597 
Lubiń gmina 
Krzywiń 
PW/417 ; APL 
sygn. 520 ; SBPW 537 
533 Grześkowiak Walenty kapral * 11.01.1892 Myszki 
Złotniki 
Kujawskie 
10 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 19.06.1919 poległ Rynarzewo 
Rynarzewo 
gmina Szubin PW/418 ; LS/11383 538 
534 Grześkowiak Wincenty kapral b. d. b. d. b. d. 
2 Kompania 
Średzka † 29.04.1919 poległ ChodzieŜ b. d. CAW 539 
535 Grzybowiecki Jan szeregowiec b. d. b. d. b. d. b. d. † 7.05.1919 poległ Inowrocław Inowrocław PW/419 540 
536 Gularek Władysław szeregowiec * 2.09.1895 Chraplewo b. d. 
1 Pułk Strzelców 







USC ; PW/420 ; 
LS/11482 541 
                                                 
596
 SBPW, s. 120 – 8.11.1893 r., syn Jana i Jadwigi z domu Szymańska. 
597
 APL sygn. 520 – pod Lesznem. 
598
 Akt zgonu USC Poznań, nr 2124 1919/I, syn Jana, kowal, przyczyna zgonu – postrzał kręgosłupa. LS – zmarł z ran. 
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537 Gulczyński Feliks szeregowiec * 7.02.1907 Gostyń Gostyń Grupa Leszno
599
 † 19.01.1919 poległ Gościejewice Gostyń gmina Gostyń 
PW/421 ; 
LS/11489 ; WUW 542 





† 8.07.1919600 zmarł z 
chorób Kościan b. d. PW/422 ; śK 543 





† 9.02.1919602 poległ Łomnica b. d. PW/423 ; LS/11514 ; CAW 544 








LS/11626 ; MG ; 
APB OI sygn. 485 
a ; APB OI sygn. 
133 
545 
541 Gwiazda Adam szeregowiec b. d. b. d. b. d. 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich † 23.01.1919 poległ Studzienki
605
 b. d. PW/424 ; LS/11649 546 
                                                 
599
 LS – 6 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
600
 śK – zgon 9.07.1919 r. 
601
 LS – 2 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
602
 CAW – 12.02.1919 r. 
603
 APB OI sygn. 485 a, s. 20, Spis na cmentarzu parafialnym w Trzemesznie spoczywających ciał wojaków – 23.01.1902 r. 
604
 LS oraz APB OI sygn. 485 a, s. 9 i s. 20, Spis na cmentarzu parafialnym w Trzemesznie spoczywających ciał wojaków oraz APB OI sygn. 133 – 9.02.1920 r. 
605
 LS – Studzieniec. 
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zamieszkania Nazwa oddziału Data śmierci Jak umarł Miejsce śmierci 
Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
542 Gwiazdowski Józef606 kapral b. d. b. d. Kobylniki 
Kompania 
Grodziska † 11.02.1919 poległ Miedzichowo b. d. 
APP sygn. 109 ; BK 
12158/2 548 
543 Habryga Hieronim 
starszy 
szeregowiec * 16.07.1897 Michałów Michałów b. d. b. d. poległ b. d. b. d. 
PW/425 ; APK 
sygn. 128 549 
544 Hajdziony Tomasz szeregowiec * 17.10.1899 Ludwików Ludwików 
4 Kompania 12 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 
† 26.02.1919607 poległ Borownica Ludwików gmina Antonin 
PW/426 ; BK 
12145 ; CAW ; 
APK sygn. 82 ; 
APK sygn. 128 
550 
545 Hajewicz Andrzej b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 26.07.1919 zmarł b. d. Poznań PW/427 551 
546 Hajka Jan szeregowiec * 17.09.1900 Raczyce Raczyce 
4 Kompania 12 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 





LS/11748 ; APK 
sygn. 82 ; APK 
sygn. 128 
552 
547 Haller Czesław szeregowiec * 30.06.1900 Września Września 
3 Kompania 5 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich609 
† 3.08.1919 zmarł z 
chorób Inowrocław Inowrocław 
PW/429 ; 
LS/11790 ; CISZ 553 
                                                 
606
 LS/11658 – 2 Pułk Strzelców Wielkopolskich, poległ 9.11.1919 r. pod Berezówką. 
607
 APK sygn. 128 oraz CAW – 21.02.1919 r., natomiast APK sygn. 82 – 17.02.1919 r. a pogrzeb 26.02.1919 r. 
608
 APK sygn. 81, APK sygn. 82 i APK sygn. 128 – 21.03.1919 r. 
609
 CISZ – Batalion Wrzesiński 5 Pułku Strzelców Wielkopolskich. 
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Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
548 Haładuda Józef szeregowiec610 * 9.03.1896 Opalenica Opalenica 
5 Kompania 7 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich611 






USC ; LS/11803 ; 
PW/430 554 
549 Hamrol Franciszek 
starszy 
szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
4 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich613 † 11.04.1919
614
 poległ Borownik b. d. PW/431 ; LS/11825 555 
550 Haremza Ignacy b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 8.07.1919 zmarł b. d. Poznań PW/432 556 
551 Harmota Paweł b. d. b. d. b. d. b. d. 7 Pułk Strzelców Wielkopolskich † 18.02.1919 poległ Nowa Wieś Zbąska b. d. PW/433 557 




 zmarł z ran Poznań617 Gniezno 
PW/434 ; 
LS/11890 ; CAW ; 
APP sygn. 46 
558 
                                                 
610
 LS – powstaniec. 
611
 LS – Wielkopolski Oddział Ochotniczy. 
612
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1042 1919/I, murarz, strzał w ramię. 
613
 LS – 2 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
614
 LS – 1–11.04.1919 r. 
615
 LS – 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
616
 CAW oraz APP sygn. 46 – poległ 1.02.1919 r. pod Rynarzewem. LS – 23.08.1919 r. 
617
 LS – Gniezno. 
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zamieszkania Nazwa oddziału Data śmierci Jak umarł Miejsce śmierci 
Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
553 Hasiński Stanisław szeregowiec * 16.02.1883 Gostyń Gostyń Grupa Leszno
618
 † 3.02.1919619 poległ Waszkowo Gostyń gmina Gostyń 
PW/435 ; 
LS/11892 ; WUW 559 
554 Hasse Konstanty porucznik * 1885 Klonowo b. d. 
Dowództwo Okręgu 




CG–IX–4 USC ; LS/11896 560 
555 Hąćka Szczepan szeregowiec * 14.12.1894 Gronówko b. d. Grupa Leszno † 21.01.1919 poległ Klonowiec 
Goniębice 
gmina Lipno PW/436 561 
556 Heinsch Jan szeregowiec * 10.10.1891 Gostyń Gostyń Grupa Leszno621 † 19.01.1919 poległ Gościejewice Gostyń gmina Gostyń 
PW/437 ; 
LS/11949 ; WUW 562 
557 Heintsch Augustyn szeregowiec b. d. b. d. b. d. b. d. † 1.1919 b. d. b. d. 
śnin gmina 
śnin MG 563 
558 Heliński Józef szeregowiec b. d. b. d. b. d. 3 Batalion Grupy Zachód622 † 11.02.1919 poległ Zbąszyń b. d. PW/438 ; LS/11972 564 
                                                 
618
 LS – 6 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
619
 WUW – czerwiec 1919 r. 
620
 Akt zgonu USC Poznań, nr 183 1920/I, syn Aleksandra (rolnika) i Antoniny z domu śród, zmarł w głównym szpitalu wojskowym o godzinie 23.00, przyczyna zgonu – obustronne zapalenie 
płuc. 
621
 LS – 6 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
622
 LS – 2 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
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Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 




 zmarł z ran Zamość624 Gniezno PW/439 ; CAW ; APP sygn. 46 565 
560 Hendrysiak Jędrzej b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. zaginął
625
 Zduny b. d. CAW ; APK sygn. 726 566 
561 Hendzlik Antoni kanonier * 27.11.1895
626
 Pinka Pinka 








PW/440 ; APP sygn. 
507 567 









PW/441 ; LS/12004 568 
563 Henschke Józef b. d. * 1896 b. d. Antoniewo b. d. † 7.04.1919 poległ Lipiny Margonin gmina Margonin PW/442 569 
                                                 
623
 APP sygn. 46 – 15.01.1919 r. – pod Rynarzewem. 
624
 CAW – Szubin, a APP sygn. 46 – Inowrocław. 
625
 APK sygn. 726 – ranny i wywieziony do niewoli do Milicza. 
626
 APP sygn. 507, s. 7 – 3.01.1898 r. 
627
 APP sygn. 507, s. 8 – zapalenie płuc. 
628
 LS – 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
629
 LS – 4.02.1919 r. 
630
 LS – Czarnków. 
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Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
564 Herczyński Marian szeregowiec * 25.01.1900 Mieszków Mieszków 
12 Kompania 3 
Batalionu 10 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 




USC ; LS/12014 ; 
PW/443 570 
565 Herzog Leon starszy 
szeregowiec * 10.10.1898 Inowrocław Inowrocław 
7 Kompania 5 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 21.06.1919632 poległ Tarkowo Inowrocław 
PW/444 ; 
LS/12054 ; APB 
sygn. 24330 
571 







PW/445 ; APK 
sygn. 190 572 
567 Hoffman Marian szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
4 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 9.05.1919 
wypadek 
utonął Rynarzewo b. d. PW/446 ; LS/12135 573 
568 Hoffman Michał szeregowiec * 20.09.1900 b. d. b. d. 
3 Batalion Grupy 






LS/12136 ; CAW 574 
                                                 
631
 Akt zgonu USC Poznań, nr 811 1919/II, syn Wincentego i Magdaleny z domu Trafankowska, piekarz, przyczyna zgonu – zapalenie płuc. 
632
 APB sygn. 24330 – 22.06.1919 r. 
633
 Według materiałów uzyskanych od Zenona Dykcika nasuwa się wątpliwość, czy Stefan Hędzel był Powstańcem Wielkopolskim. Nie wiemy, na podstawie jakich materiałów zakwalifikował 
go Tadeusz Jabłoński. Akt zgonu USC Ostrów Wielkopolski nr 391 z 1918 r. z dnia 22.11.1918 r.: Stefan Hądzel, lat 25, urodzony i zamieszkały w Sadowicach, kawaler, robotnik, syn 
Jana Hądzla, robotnika i Józefy z domu Sobczak, zmarł 21.11.1918 r. o godzinie 21.00. 
634
 LS – 2 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
635
 LS oraz CAW – Koprowy Młyn (inna nazwa Miedzichowa). 
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Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
569 Hojdasz Piotr szeregowiec * 18.06.1899 b. d. b. d.636 b. d. b. d. poległ b. d. b. d. PW/448 575 
570 Hoppel Wincenty szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
Dowództwo 
Główne637 † 5.04.1919 
zmarł z 
chorób Poznań b. d. PW/449 ; LS/12226 576 
571 HoŜenny Władysław szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
4 Kompania 8 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
b. d. poległ b. d. b. d. CAW 577 
572 Humerczyk Jan638 
starszy 










LS/12336 ; BK 
12197 ; APL sygn. 
520 
578 
573 Hurny Wincenty szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
1 Kompania 12 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 








PW/451 ; LS/12347 579 
                                                 
636
 PW podaje „Sławorza” – nie udało się odnaleźć takiej miejscowości. 
637
 LS – Zakłady Dowództwa Okręgu Generalnego VII. 
638
 T. Jabłoński, Materiały do historii Powstania Wielkopolskiego 1918/19, z. 1, Dowództwo Okręgu Korpusu Nr VII, Poznań 1938, s. 132 – Urodzony dnia 27.XII.1900 w Wielichowie. Syn 
Józefa i Katarzyny z domu Malkiewicz, kawaler. W grudniu 1918 roku wstąpił do druŜyny wielichowskiej i walczył pod Rakoniewicami, Wolsztynem i Kopanicą. Przydzielony do sekcji 
Feldgebla Leona poległ dnia 12.II.1919 pod Kargową. 
639
 LS – szeregowiec. 
640
 LS – 2 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
641
 Protokół z ekshumacji – T. Jabłoński, Materiały do historii Powstania Wielkopolskiego 1918/19, z. 1, Dowództwo Okręgu Korpusu Nr VII, Poznań 1938, s. 117–119 lub J. Benyskiewicz, 
H. Szczegóła, Powstanie Wielkopolskie nad środkową Obrą, wyd. I, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Zielonej Górze, WyŜsza Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego, 
Zielona Góra 1998, s. 146–149. 
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Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 





8 Kompania 3 
Batalionu 4 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 5.10.1919 zmarł z 
chorób642 Poznań Poznań 
USC ; PW/453 ; 
LS/12367 580 





Pleszew Ołobok gmina Sieroszewice 
PW/454 ; 
LS/12397 ; CAW 581 




† 31.01.1919 zaginął b. d. b. d. PW/455 ; CAW 582 




† 31.01.1919 zaginął b. d. b. d. CAW 583 
578 Ignor Antoni szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
10 Kompania 12 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 
b. d. zaginął b. d. b. d. PW/456 584 









PW/457 ; CAW ; 
WUW 585 
                                                 
642
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1105 1919/II, syn Jana i Józefy z domu Skóra, rolnik,. 
643
 LS – 30.09.1919 r. 
644
 LS oraz CAW – poległ. 
645
 PW podaje jako Ignaszak Franciszek Wojciech, ale CAW ewidencjonuje jako dwie osoby: Ignaszak Franciszek i Ignaszak Wojciech. 
646
 WUW – 1889. 
647
 CAW – Zbąszyń. 
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Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
580 Igodziński Wojciech szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
Pułk Grenadierów 
Kujawskich † 3.02.1919 zmarł z ran Kcynia b. d. CAW 586 
581 Ikert Józef szeregowiec * 18.03.1902 b. d. Kruszewo 2 Batalion Czarnkowski † 24.03.1919 poległ Kruszewo 
Kruszewo 
gmina Ujście PW/458 587 
582 Ilart Jan szeregowiec b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. zaginął b. d. b. d. CAW 588 





† 2.01.1919 zmarł z 
ran648 
Poznań Poznań PW/459 589 





† 4.08.1919 zmarł b. d. Mieszków gmina Jarocin PW/460 590 
585 Jabłoński Bernard plutonowy * 29.01 b. d. b. d. b. d. † 7.01.1920 zmarł z ran Gniezno 
Mogilno gmina 
Mogilno 
MG ; APB OI sygn. 
133 591 
                                                 
648
 Zmarł 2.01.1919 r. w głównym lazarecie fortecznym o godzinie 16.00 z powodu rany w nodze otrzymanej 28.12.1918 r. – „Kurier Poznański” nr 4, z dnia 5.01.1919 r., s. 2 oraz 
„Dziennik Poznański” nr 4, z dnia 5.01.1919 r., s. 5 – nekrolog. 
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pochówku Kod źródła 
Nr 
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586 Jabłoński Czesław szeregowiec b. d. b. d. Wieniec 
6 Kompania Pułku 
Grenadierów 
Kujawskich649 
† 15.03.1919650 poległ Tarkowo Niestronno gmina Mogilno 
PW/461 ; 
LS/12598 ; APB OI 
sygn. 133 
592 





† 12.02.1919 poległ Kargowa Babimost gmina Babimost PW/462 ; LS/12602 593 
588 Jachman Walenty sierŜant * 21.01.1888
652
 Pniewy Pniewy Kompania Pniewska653 † 11.01.1919 poległ
654
 Zbąszyń Pniewy gmina Pniewy 
USC ; PW/463 ; 
SBPW ; BUPW 4 594 
589 Jackowski Franciszek kapral
655
 * 19.08.1896 b. d. Budzyń 3 Kompania Budzyńska656 † 3.02.1919 poległ
657
 Radwanki Budzyń gmina Budzyń 
PW/464 ; 
LS/12690 ; BK 
12174 ; BK 12183 
595 
                                                 
649
 LS – 5 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
650
 CAW – 25.02.1919 r. 
651
 LS – 2 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
652
 BUPW 4, s. 65 [tu teŜ zdjęcie] – kapral, syn młynarza Franciszka Ksawerego i Marianny z domu Kauth. 
653
 USC – Kompania Odwach Poznański, BUPW 4, s. 65 – SłuŜba StraŜy i Bezpieczeństwa. 
654
 Akt zgonu USC Poznań, nr 198 1919/I, przyczyna zgonu – strzał w pierś. 
655
 LS – szeregowiec. 
656
 LS – 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
657
 BK 12174, s. 23 – zbliŜył się do patrolu niemieckiego i został zastrzelony, nad ciałem się pastwiono – kłuto bagnetami. Według innej wersji (BK 12183, s. 41), w nocy z 3 na 4 lutego 
1919 r., podczas urządzonej przez powstańców zabawy, osadnicy niemieccy, mieszkający w Radwankach, powiadomili oddział Grenzschutzu z Szamocina, którego Ŝołnierze przyszli do 
Radwanek i podczas zabawy zabili trzech powstańców. 
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590 Jagielski Józef658 szeregowiec b. d. b. d. Glesno 
Kompania 
Wyrzyska † 18.01.1919 poległ
659
 Rudy Szubin gmina Szubin PW/465 596 
591 Jagła Bolesław szeregowiec * 23.10.1899660 b. d. Trzemeszno 
2 Kompania 9 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 




PW/466 ; APB OI 
sygn. 485 a ; CAW 597 





† 9.02.1919 poległ Łomnica Łomnica gmina Zbąszyń PW/467 598 




† 31.01.1919 poległ Szczepice Poznań PW/468 599 
594 Jaklic Jan szeregowiec * 1901 Poznań Poznań 
3 Kompania 1 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 30.06.1919 zmarł662 Poznań b. d. USC ; LS/12799 600 
595 Jakś Wincenty szeregowiec * 6.03.1900 b. d. b. d. 









                                                 
658
 LS/12735 – 58 Pułk Piechoty. 
659
 APB sygn. 24348 – postrzał w głowę. 
660
 APB OI sygn. 485 a, s. 20, Spis na cmentarzu parafialnym w Trzemesznie spoczywających ciał wojaków – 22.04.1899 r. 
661
 LS/12765 – „Jagodziński” – bez imienia, poległ pod Nową Wsią [Zbąską]. 
662
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1586 1919/I, kelner, zamieszkały w Poznaniu, ul. Grobla 19. LS – zmarł z ran. 
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597 Jakubowski Adam szeregowiec * 24.12.1899 Poznań Poznań 
6 Kompania 10 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich663 
† 5.04.1919 zmarł z 
ran664 
Poznań Poznań 




598 Jakubowski Aleksander podporucznik * 8.08.1891
665
 Mogilno Mogilno Pułk Grenadierów Kujawskich666 † 25.02.1919
667
 poległ Tarkowo Mogilno gmina Mogilno 
PW/472 ; 
LS/12875 ; APB OI 
sygn. 133 
604 
599 Janeczek Antoni b. d. * 1899 b. d. b. d. b. d. † 1919 b. d. b. d. 
Babimost gmina 
Babimost MG 605 





† 11.01.1919 poległ669 Zbąszyń Zbąszyń gmina Zbąszyń PW/474 ; BK 12199 606 
                                                 
663
 LS – 68 Pułk Piechoty. 
664
 Akt zgonu USC Poznań, nr 2679 1919/I, syn Wojciecha i Magdaleny z domu Wagner, zamieszkały w Poznaniu, ul. Maybachstrasse 4 (ul. Robocza), ranny pod Paterkiem. LS – ranny pod 
Paterkiem 1.04.1919 r. 
665
 APB OI sygn. 133 – 8.12.1891 r. 
666
 LS – 59 Pułk Piechoty. 
667
 LS – 25.11.1919 r. 
668
 Kolejarz, zobacz: Jak powstał i działał „Heimatschutz”. Na podstawie materjałów opracowane w Wydziale politycznym Naczelnej Rady Ludowej, L. Kapela, Poznań 1919., s. 19. 
669
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LSPW 
601 Janek Józef szeregowiec * 9.02.1900 Batrów b. d. 









602 Janicki b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 17.11.1919 poległ Nowa Wieś Zbąska b. d. LS/13040 – 
603 Janicki Tomasz670 kapral * 8.1897 b. d. Paterek 
Kompania 
Nakielska † 7.02.1919 poległ Paterek 
Kcynia gmina 
Kcynia PW/476 608 
604 Janikowski Konstanty671 kapral b. d. b. d. Polinowo 
Kompania 
Nakielska † 3.02.1919 poległ Szczepice 
Kcynia gmina 
Kcynia PW/477 609 









pilot b. d. b. d. b. d. 
3 Kompania 1 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
b. d. poległ b. d. b. d. CAW 612 
                                                 
670
 LS/13065 – 58 Pułk Piechoty. 
671
 LS/13109 – 58 Pułk Piechoty. 
672
 LS – 9 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
673
 LS oraz CAW – 15.06.1919 r. 
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607 Jankowski Franciszek szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
Pułk Grenadierów 
Kujawskich674 † 21.02.1919 poległ Miłosław b. d. PW/480 ; LS/13182 613 
608 Jankowski Marcin675 szeregowiec * 1889 b. d. b. d. Batalion Śremski † 9.01.1919 poległ Zbąszyń 
Śrem gmina 
Śrem 
PW/481 ; APP sygn. 
713 614 
609 Jankowski Michał szeregowiec b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. poległ Budzyń 
Budzyń gmina 
Budzyń PW/482 615 
610 Janowski Stanisław Ŝandarm b. d. b. d. b. d. b. d. † 4.11.1919 b. d. Inowrocław b. d. CAW 616 
611 Jansen Henryk b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 1.02.1919 zmarł z ran Poznań Poznań PW/483 617 
612 Januszewski Wincenty szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
3 Kompania 






613 Januszewski Władysław szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
3 Kompania 
Gnieźnieńska † 23.01.1919 poległ Studzienki b. d. CAW 619 
                                                 
674
 LS – 5 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
675
 APP sygn. 713 – zapisano jego zgon w USC w Śremie. 
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Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
614 Jańczak Józef b. d. b. d. b. d. Kościan b. d. † 30.09.1919 zmarł z 
chorób Poznań b. d. AUAM sygn. 2037 620 
615 Jańczak Józef szeregowiec b. d. b. d. Sobótka 8 Pułk Strzelców Wielkopolskich b. d. zaginął b. d. b. d. PW/485 621 
616 Jarak W. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. BK 12180 622 





APP sygn. 22 623 
618 Jarka Antoni szeregowiec * 12.05.1896 Rosko Rosko 2 Kompania Szamotulska676 † 7.02.1919 poległ Rosko 
Rosko gmina 
Wieleń PW/486 ; LS/13353 624 
619 Jaroszyk Franciszek szeregowiec * 4.01.1902 Minikowo
677
 Poznań 
12 Kompania 3 
Batalionu 1 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 4.12.1919 zmarł z 
chorób678 Poznań 
Poznań 
CG–VII–216 USC ; LS/13438 625 
                                                 
676
 LS – 9 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
677
 Obecnie dzielnica Poznania. 
678
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1336 1919/II, syn Józefa i Julianny, palacz, przyczyna zgonu – tyfus. 
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Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 










† 17.01.1919 poległ Łomnica Bnin gmina Kórnik 
PW/487 ; 
LS/13474 ; WUW 626 
621 Jasiak Walenty szeregowiec b. d. b. d. b. d. Grupa Zachód † 11.01.1919 poległ Zbarzewo b. d. CAW 627 
622 Jasiecki Walerian b. d. * 1896 b. d. b. d. b. d. † 1.02.1919 poległ Szubin 
Poznań 
CG–IX–69 PW/488 ; LS/13491 628 
623 Jasik Józef szeregowiec b. d. b. d. Raczyce 
3 Batalion 12 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
b. d. poległ b. d. b. d. PW/489 629 
624 Jasiński Franciszek szeregowiec b. d. b. d. b. d. 









                                                 
679
 WUW – 8.02.1873 r. 
680
 LS – 11 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
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Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 







LS/13518 ; WPS 
WUW684 – 
626 Jasiński Marcin szeregowiec * 21.10.1895 Kromolice Kromolice 
1 Kompania 1 
Wielkopolskiego 
Batalionu Saperów 
† 15.06.1919685 poległ Rynarzewo Smogulec gmina Gołańcz 
PW/491 ; APP OG 
sygn. 46 631 




Lubasz PW/492 632 
                                                 
681
 LS – 155 Pułk Piechoty. 
682
 LS – 12.01.1920 r. 
683
 WPS WUW – grypa. 
684
 Pismo z dnia 29.05.2008 r. z Urzędu Miejskiego w Wolsztynie (nr RGK–7090–1/2008) podpisane przez Barbarę Matuszczak, zastępcę naczelnika Wydziału Rolnictwa i Gospodarki 
Komunalnej do Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (wpłynęło 4.06.2008 r., nr 88293/08) wraz z załącznikiem – Wykaz Ŝołnierzy Wojska 
Polskiego, zmarłych w Szpitalu Wojskowym w Wolsztynie w latach 1919–1921 i pochowanych na cmentarzu katolickim w Wolsztynie. 
685
 APP OG sygn. 46, s. 54 i 75 – 15.02. 
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zamieszkania Nazwa oddziału Data śmierci Jak umarł Miejsce śmierci 
Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 










LS/13583 ; RDPW 633 
629 Jaśkiewicz Franciszek szeregowiec * 10.10.1901 Ławica
690
 Dąbrowa b. d. b. d. zaginął691 b. d. b. d. PW/494 634 
630 Jaśkowiak Antoni szeregowiec * 9.02.1902 b. d. Lipa 
1 Kompania 
Gnieźnieńska † 10.02.1919 
zmarł z 
ran692 
Poznań Poznań CG–VIII–9 
USC ; PW/495 ; 
LS/13644 ; 
LS/13646 ; APP OG 
sygn. 46 
635 




† 2.02.1919693 zmarł z ran Wolsztyn b. d. PW/496 ; CAW 636 
                                                 
686
 T. Jabłoński, Materiały do historii Powstania Wielkopolskiego 1918/19, z. 1, Dowództwo Okręgu Korpusu Nr VII, Poznań 1938, s. 132 – Urodzony dnia 12.VII.1896 w Wielichowie. Syn 
Andrzeja i Marianny z domu Demba. Z zawodu piekarz, kawaler. W 1915 roku został powołany do armii niemieckiej i walczył na froncie zachodnim do końca wojny światowej, awansując do 
stopnia podoficera. Wstąpił w grudniu 1918 roku, jako jeden z pierwszych do druŜyny wielichowskiej, a po zorganizowaniu kompanii objął dowództwo obsługi karabinu maszynowego. Poległ 
dnia 12.II.1919 pod Kargową. 
687
 LS – 2 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
688
 Poległ razem z Czesławem Kapałą (LSPW 2/705) podczas ostrzeliwania niemieckiego działa przeciwlotniczego – M. Jabczyński, Od Grodziska po Babimost i Kargowę, (w:) Rocznik 
Dziejów Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 pod red. A. Cwojdzińskiego i Z. Grota, t. 1, Związek Powstańców Wielkopolskich 1918/1919, Poznań 1947, s. 64. 
689
 Protokół z ekshumacji – T. Jabłoński, Materiały do historii Powstania Wielkopolskiego 1918/19, z. 1, Dowództwo Okręgu Korpusu Nr VII, Poznań 1938, s. 117–119 lub J. Benyskiewicz, 
H. Szczegóła, Powstanie Wielkopolskie nad środkową Obrą, wyd. I, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Zielonej Górze, WyŜsza Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego, 
Zielona Góra 1998, s. 146–149. 
690
 R. Witkowski, Zarys monografii Ławicy, Poznań 2005, s. 72. Obecnie dzielnica Poznania. 
691
 R. Witkowski, Zarys monografii Ławicy, Poznań 2005, s. 72 – zginął. 
692
 APP OG sygn. 46, s. 11 – ranny pod Rynarzewem, prawdopodobnie 31.01.1919 r. Akt zgonu USC Poznań, nr 1399 1919/I, strzał w płuca. LS – 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
693
 CAW – 21.01.1919 r. 
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pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
632 Jauer Józef b. d. b. d. b. d. b. d. Grupa Zachód † 15.02.1919 poległ Grójec Wielki b. d. PW/497 ; BK 12197 637 
633 Jaworski Stanisław szeregowiec * 1.05.1885 b. d. b. d. 
śandarmeria 
Polowa † 6.11.1919 b. d. b. d. Inowrocław APB sygn. 24330 638 
634 Jelonek Jan kanonier * 22.12.1887 Gniewkowo Poznań 
9 Bateria Poznańska 
1 Pułku Artylerii 
Lekkiej 
Wielkopolskiej 




USC ; LS/13787 ; 
PW/498 639 
635 Jenchen Antoni szeregowiec * 1.06.1885 Śliwniki Ostrów Wielkopolski 













PW/499 ; APK 
sygn. 189 640 






LS/13799 ; CAW 641 
637 Jenek Walenty kapral * 1891 b. d. Chorzępowo 7 Pułk Strzelców Wielkopolskich † 17.12.1919
698





WUW ; LS/13806 ; 
SZH 642 
                                                 
694
 Akt zgonu USC Poznań, nr 693 1919/I, stelmach. 
695
 APK sygn. 189 – 23.05.1919 r. 
696
 Akt zgonu USC Ostrów Wielkopolski nr 185 z 18.06.1919 r.: plutonowy, wiek 33 lata, syn Hieronima i Marianny z domu Wojtaszek, kawaler, zmarł w szpitalu wojskowym 20.05.1919 r. 
o godzinie 10.00. 
697
 LS oraz CAW – Kowalewo. 
698
 LS oraz SZH – 20.12.1919 r. Jest teŜ wpis w księdze zmarłych parafii p. w. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Sierakowie Wielkopolskim, 1919 r., s. 152, poz. 80. 
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Nr 
LSPW 
638 Jenek Wincenty szeregowiec b. d. b. d. b. d. b. d. † 1919 poległ Zbąszyń b. d. CAW 643 
639 Jeńczak Józef szeregowiec b. d. b. d. b. d. 




† 30.09.1919 zmarł z 
chorób Kościan b. d. PW/501 644 
640 Jerzy Józef szeregowiec * 30.12.1885 b. d. b. d. Batalion Gnieźnieński699 † 11.01.1919
700
 poległ Samoklęski Gniezno 
PW/502 ; 
LS/13827 ; APP 
sygn. 46 
645 
641 Jerzyk Seweryn szeregowiec * 27.07.1900 b. d. b. d. 
12 Kompania 3 
Batalionu 7 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 13.10.1919701 poległ Lipno Śmigiel gmina 
Śmigiel 
PW/503 ; BK 
12192 ; APL sygn. 
486 ; APL sygn. 520
646 
642 Jestrych Józef b. d. b. d. b. d. b. d. 7 Pułk Strzelców Wielkopolskich b. d. poległ b. d. b. d. CAW 647 




† 2.03.1920 zmarł z 
chorób Poznań b. d. LS/13854 – 
                                                 
699
 LS – 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
700
 APP sygn. 46 – 3.02.1919 r. 
701
 APL sygn. 520 – pogrzeb 9.03.1920 r. 
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644 Jezierski b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 1.02.1919 poległ Rynarzewo b. d. PW/504 648 




† 9.04.1919 zmarł z 
chorób703 Poznań b. d. 
USC ; LS/13860 ; 
PW/505 649 





† 2.03.1920 zmarł z 
chorób704 Poznań 
Poznań 
CG–VII–40 USC 650 




† 11.01.1919705 zmarł z ran Szubin706 Nekla gmina Nekla 
CISZ ; MG ; BK 
12137 651 
648 Jędraszczyk Franciszek 
starszy 
szeregowiec * 6.06.1895 Łąkociny 
Ostrów 
Wielkopolski b. d. b. d. poległ b. d. b. d. PW/506 652 
649 Jędraszczyk Ignacy szeregowiec b. d. b. d. Dębnica 
3 Batalion 12 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
b. d. poległ b. d. b. d. PW/507 653 
                                                 
702
 LS – 17 Pułk Artylerii CięŜkiej. 
703
 Akt zgonu USC Poznań, nr 447 1919/II, syn Franciszka i Józefy, elew gospodarczy, przyczyna zgonu – tyfus plamisty. 
704
 Akt zgonu USC Poznań, nr 415 1920/II, syn Wojciecha i Łucji z domu Kaźmierska, Ŝona Jadwiga z domu Skrzypczak, robotnik, zamieszkały w Poznaniu, ul. Wrocławska 19, zmarł 
w szpitalu nr 1 w Poznaniu o godzinie 15.00, przyczyna zgonu – grypa, zapalenie płuc. 
705
 CISZ – luty 1919 r. 
706
 CISZ – Kcynia. 
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650 Jędrowiak Stanisław szeregowiec * 8.10.1899
707
 Lubiń Lubiń Batalion Kościański † 10.01.1919 poległ Leszno708 Lubiń gmina Krzywiń 
PW/508 ; AUAM 
sygn. 2037 ; APL 
sygn. 398 ; APL 
sygn. 520 
654 
651 Jędrzejewski Stefan szeregowiec b. d. b. d. b. d.
709
 b. d. b. d. zaginął b. d. b. d. PW/509 655 
652 Jęsiek Walenty starszy 
szeregowiec * 11.11.1895
710
 Przedmieście711 Przemęt Kompania Przemęcka712 † 11.01.1919 poległ Zbarzewo 
Przemęt gmina 
Przemęt713 
PW/510 ; BUPW 4 ; 
BUPW 5 656 
653 Jokiel Stanisław szeregowiec * 7.11.1900
714
 b. d. Wielichowo DruŜyna Wielichowska715 † 11.02.1919
716





LS/13991 ; APL 
sygn. 486 ; AUAM 
sygn. 2037 ; APL 
sygn. 520 
657 
                                                 
707
 AUAM sygn. 2037 – 6.11.1899 r., APL sygn. 520 – 8.10.1899 r., APL sygn. 398 – 8.10.1893 r. 
708
 APL sygn. 398 – Lubiń. 
709
 PW podaje „Zubranice” – nie udało się odnaleźć takiej miejscowości. 
710
 BUPW 4, s. 71 [tu teŜ zdjęcie] – 11.02.1895 r., syn Franciszka i Marianny z domu Adamczewska. Ten sam biogram jest teŜ w BUPW 5, s. 76–77. 
711
 Obecnie część Przemętu. 
712
 PW – Grupa Zachód. 
713
 Pogrzeb 15.01.1919 r. 
714
 APL sygn. 520 – 7.11.1901 r. 
715
 LS – 2 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
716
 APL sygn. 520 – 12.02.1919 r. 
717
 APL sygn. 520 – Zbąszyń. 
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† 15.02.1919 poległ718 Grójec Wielki b. d. BK 12199 658 
655 Józefiak Stanisław szeregowiec * 30.04.1898 Świątkowo b. d. Kompania śnińska † 11.01.1919 poległ Świątkowo 
śnin gmina 
śnin PW/512 659 






† 17.01.1919 poległ Łomnica Bnin gmina Kórnik 
PW/513 ; 
LS/14055 ; BK 
2643 ; WUW 
660 




† 5.01.1919 poległ Inowrocław Gniezno PW/514 661 
658 Juraś Wojciech szeregowiec * 18.04.1897 b. d. Łęki Wielkie 
11 Kompania 2 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 






PW/515 ; APL 
sygn. 519 662 
                                                 
718
 BK 12158/2 – dostał się do niewoli pod Miedzichowem 11.02.1919 r. i został osadzony najpierw w Międzyrzeczu, a potem w Havelbergu – obecnie w Saksoni–Anhalcie 
w Republice Federalnej Niemiec. Zwolniony z niewoli 10.10.1919 r. LS/14007 – 2 Pułk Strzelców Wielkopolskich, zmarł z chorób 5.12.1919 r. w Bobrujsku. 
719
 LS – starszy szeregowiec. 
720
 WUW – 17.10.1876 r. 
721
 LS – 11 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
722
 APL sygn. 520 – 21.02.1919 r. – umarł z ran w Łękach Wielkich. 
723
 APL sygn. 519 – na cmentarzu tym pochowany jest starszy szeregowiec Michał Pluskota z 2 Kompanii CięŜkich Karabinów Maszynowych 57 Pułku Piechoty, który zginął 14.05.1926 r. 
w Warszawie, podczas zamachu majowego, od strzału w płuco; ur. 16.09.1903 r. w Łękach Wielkich. 
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† 11.01.1919 poległ StrzyŜewo Śrem gmina 
Śrem 
PW/516 663 









LS/14242 ; MG ; 
AUAM sygn. 2037 ; 
APL sygn. 520 
664 
661 Kabaciński Wincenty szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
3 Kompania 





PW/517 ; LS/14290 665 
662 Kabat Antoni starszy 




† 16.01.1920 zmarł z 
chorób730 Poznań 
Poznań 
CG–VII–125 USC ; LS/14294 666 




† 31.01.1919 zaginął b. d. b. d. PW/518 667 
                                                 
724
 LS – 2 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
725
 APL sygn. 520 – 1.02.1919 r. pod Kargową. LS – 18.01.1919 r. 
726
 LS – Kargowa. 
727
 LS – 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
728
 LS – starszy saper. 
729
 LS – 3 Pułk Lotniczy. 
730
 Akt zgonu USC Poznań, nr 504 1920/I, syn Julianny z domu Kopczyńska, kawaler, zamieszkały w Poznaniu, ul. Skarbowa 21 (obecnie ul. Stanisława Taczaka), zmarł w 19 szpitalu 
wojskowym w Poznaniu o godzinie 3.00, przyczyna zgonu – bronchopneumonia (odoskrzelowe zapalenie płuc), ropień płucny, zapalenie płuc. 
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664 Kaczmarek strzelec b. d. b. d. Gnin Kompania Grodziska † 11.02.1919 poległ Miedzichowo b. d. 
APP sygn. 109 ; BK 
12158/2 668 
665 Kaczmarek Andrzej sierŜant * 1886 b. d. Domaradzice 
2 Kompania 1 Pułku 
Piechoty Powiatu 
Rawickiego 
† 17.02.1919 zmarł z ran Krobia Dubin gmina Jutrosin731 PW/519 669 
666 Kaczmarek Antoni szeregowiec b. d. b. d. b. d. Grupa Zachód
732
 † 12.01.1919 zmarł z ran Wolsztyn b. d. PW/520 ; LS/14383 670 
667 Kaczmarek Feliks szeregowiec * 27.05.1900 Konarzewo b. d. 
10 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 19.06.1919 poległ Rynarzewo 
Rynarzewo 
gmina Szubin PW/521 671 
668 Kaczmarek Franciszek kapral b. d. b. d. b. d. 
śandarmeria 




Wielkopolski b. d. LS/14396 – 
669 Kaczmarek Franciszek szeregowiec * 7.01.1897 Września Ciświca 
4 Kompania 12 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 






LS/14393 ; CAW ; 
APK sygn. 189 ; 
APK sygn. 190 
672 
                                                 
731
 MG – błędnie podano Borek w gminie Jutrosin – nie ma takiej wsi. 
732
 LS – 2 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
733
 APK sygn. 190 oraz CAW – 22.02.1919 r., APK sygn. 189 – 25.02.1919 r. LS – 21.03.1919 r. 
734
 Został ranny pod Borownicą. Według APK sygn. 190 – zmarł z ran pod Krotoszynem. 
735
 APK sygn. 189 – Września, PCK 70 – Ostrów Wielkopolski. 
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670 Kaczmarek Jan szeregowiec * 1.01.1899 Pogorzałki Wielkie b. d. 
Kompania 






671 Kaczmarek Jan b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 4.02.1919 b. d. b. d. Rawicz gmina Rawicz APL sygn. 1035 674 
672 Kaczmarek Józef szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
8 Kompania 5 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
b. d. poległ b. d. b. d. PW/524 675 
673 Kaczmarek Kazimierz b. d. b. d. b. d. b. d. Oddział Pniewski † 16.01.1919 poległ Kamionna b. d. PW/525 676 
674 Kaczmarek Leon szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
Oddziały 
Wielkopolskie † 4.01.1919 
zmarł z 
ran736 
Poznań b. d. PW/526 ; LS/14420 677 
675 Kaczmarek Michał szeregowiec * 21.09.1891 Trzebaw b. d. 
12 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 20.01.1919
737
 zmarł z ran Wolsztyn Stęszew gmina Stęszew PW/527 ; LS/14422 678 





† 9.02.1919 poległ Łomnica b. d. MG 679 
                                                 
736
 LS – zmarł z chorób. 
737
 LS – 17.01.1919 r. 
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USC ; LS/14432 ; 
PW/528 680 




† 8.12.1919 zmarł z 
chorób739 Poznań b. d. USC 681 
679 Kaczmarek Stanisław szeregowiec b. d. Słupia b. d. 
1 Kompania 11 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 
b. d. poległ b. d. b. d. PW/529 682 
680 Kaczmarek Stanisław kapral * 9.04.1896 b. d. Brodnica b. d. † 19.06.1919 
zmarł z 
chorób740 b. d. 
Śrem gmina 
Śrem 
APP sygn. 507 683 
681 Kaczmarek Stanisław741 szeregowiec * 17.02.1899
742











PW/530 ; AUAM 
sygn. 2037 ; APL 
sygn. 520 
684 
                                                 
738
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1188 1919/I, syn Wojciecha, robotnik. 
739
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1349 1919/II, syn Jana i Józefy z domu Waligórska, Ŝona Franciszka z domu Nowicka, przyczyna zgonu – zapalenie płuc. 
740
 APP sygn. 507, s. 8 – gruźlica. 
741
 T. Jabłoński, Materiały do historii Powstania Wielkopolskiego 1918/19, z. 1, Dowództwo Okręgu Korpusu Nr VII, Poznań 1938, s. 132 – Urodzony dnia 24.XII.1892 w Gradowicach powiat 
Kościan. CięŜko ranny na patrolu pod Kopanicą, zmarł dnia 11.I.1919 w szpitalu w Wolsztynie. 
742
 AUAM sygn. 2037 – 24.12.1892 r., APL sygn. 520 – 24.04.1899 r. 
743
 Patrz komentarz do nazwiska. 
744
 APL sygn. 520 – poległ. 
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Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 





† 14.02.1919 poległ Zbąszyń Buk gmina Buk PW/531 685 




† 5.01.1919 poległ Inowrocław Chynowa gmina Przygodzice PW/532 ; LS/14441 686 




† 31.01.1919 zaginął b. d. Inowrocław PW/534 687 
685 Kaczmarek Walenty kanonier * 1897 b. d. powiat Kościan 
1 Pułk Artylerii 
CięŜkiej 
Wielkopolskiej 





LS/14442 ; MG ; 
WPS WUW747 
688 
686 Kaczmarek Władysław szeregowiec * 16.04.1898 Fabianów 
Ostrów 
Wielkopolski 












PW/535 ; APK 
sygn. 189 689 
                                                 
745
 WPS WUW – influenza (grypa). 
746
 MG – Wielichowo. 
747
 Pismo z dnia 29.05.2008 r. z Urzędu Miejskiego w Wolsztynie (nr RGK–7090–1/2008) podpisane przez Barbarę Matuszczak, zastępcę naczelnika Wydziału Rolnictwa i Gospodarki 
Komunalnej do Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (wpłynęło 4.06.2008 r., nr 88293/08) wraz z załącznikiem – Wykaz Ŝołnierzy Wojska 
Polskiego, zmarłych w Szpitalu Wojskowym w Wolsztynie w latach 1919–1921 i pochowanych na cmentarzu katolickim w Wolsztynie. 
748
 APK sygn. 189 – 24.04.1919 r. 
749
 Akt zgonu USC Ostrów Wielkopolski nr 173 z dnia 11.06.1919 r.: zmarł w lazarecie o godzinie 5.30 dnia 21.04.1919 r. 
750
 APK sygn. 189 – Janków Zaleśny, PCK 70 – Ostrów Wielkopolski. 
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Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
687 Kaczmarek Wojciech szeregowiec b. d. b. d. b. d. DruŜyna Oberska
751
 † 24.01.1919 poległ Obra b. d. 
PW/536 ; 
LS/14451 ; BK 
12197 
690 





† 23.02.1919 zmarł z 
ran752 
Poznań753 b. d. USC ; PW/537 691 
689 Kajdasz Stanisław szeregowiec * 1896 Gulczewko Sikorowo
754
 
3 Kompania Pułku 
Grenadierów 
Kujawskich755 
† 22.01.1919756 zmarł z 
chorób Inowrocław Inowrocław 
PW/538 ; APB 
sygn. 24330 ; APB 
sygn. 24331 ; CISZ 
692 
690 Kaliński Leon szeregowiec * 28.02.1902 Bronów Odolanów b. d. b. d. zaginął b. d. b. d. PW/539 693 
691 Kalke W. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. BK 12180 694 
                                                 
751
 LS – 2 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
752
 Akt zgonu USC Poznań, nr 306 1920/I, syn Piotra i Marii z domu Królik, sekcyjny, stelmach, zmarł w 8 szpitalu garnizonowym o godzinie 2.00, przyczyna zgonu – osłabienie serca 
z powodu strzału w okolice lędźwiową. 
753
 Ranny pod Nową Wsią 17.02.1919 r. 
754
 CISZ – Gulczewko. 
755
 CISZ – Batalion Wrzesiński. 
756
 APB sygn. 24330 – 2.01.1919 r., APB sygn. 24331 – 5.02.1919 r. 
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pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
692 Kalupa Michał szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
5 Kompania 4 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 





PW/540 ; APK 
sygn. 189 695 
693 Kałamaja Jan szeregowiec b. d. b. d. b. d. Pułk Grenadierów Kujawskich758 † 6.02.1919 
zmarł z 
chorób Inowrocław b. d. PW/541 ; LS/14707 696 
















USC ; LS/14715 ; 
PW/543 698 
696 Kałka Michał760 szeregowiec * 26.09.1900 Szkaradowo b. d. 
11 Pułk Strzelców 






PW/544 ; CAW ; 
APL sygn. 1035 699 
697 KałuŜny Jan saper * 20.04.1898 Kuczków b. d. 
3 Kompania 1 
Wielkopolskiego 
Batalionu Saperów 
† 24.06.1919 zmarł z ran Inowrocław Inowrocław 
PW/545 ; 
LS/14748 ; APB 
sygn. 24331 
700 
                                                 
757
 APK sygn. 189 – 29.08.1919 r. 
758
 LS – 5 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
759
 Akt zgonu USC Poznań, nr 2680 1919/I, syn Józefa, urzędnik gospodarczy, zamieszkały w Poznaniu, ul. Strzelecka 4. 
760
 LS/14720 – 69 Pułk Piechoty. 
761
 CAW – zmarł z ran. 
762
 APL sygn. 1035 – Rawicz. 
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Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
698 Kałwiński Wacław sierŜant * 15.09.1878 Ostrzeszów Poznań 3 Eskadra
763
 † 28.05.1919 zmarł z 
chorób764 Poznań b. d. 
USC ; LS/14756 ; 
CAW 701 
699 Kamiński szeregowiec b. d. b. d. Poznań b. d. † przed 9.02.1919 poległ Kcynia b. d. PW/546 702 
700 Kamiński Stanisław765 sierŜant
766
 * 14.03.1879 Rawicz b. d. Batalion Słupski767 † 4.02.1919768 poległ Rawicz769 Rawicz gmina Rawicz 
PW/547 ; 
LS/14872 ; 
RZWPN ; APL 
sygn. 687 ; APL 
sygn. 688 
703 
701 Kamiński Walenty szeregowiec * 2.02.1889 Gniezno Pakość 
Kompania 
Pakoska770 † 6.02.1919 
zmarł z 
ran771 
Poznań Pakość gmina Pakość 
USC ; LS/14894 ; 
PW/548 704 
702 Kamzol b. d. b. d. b. d. b. d. 
4 Kompania 12 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 
b. d. poległ Borownica b. d. BK 12145 706 
                                                 
763
 LS – Oddział Taborów Wielkopolskich. 
764
 Akt zgonu USC Poznań, nr 685 1919/II, przyczyna zgonu – zapalenie płuc. 
765
 APL sygn. 1035 – komendant Batalionu Słupskiego. 
766
 LS – podoficer. 
767
 LS – 11 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
768
 LS – 2.02.1919 r. 
769
 APL sygn. 687 oraz APL sygn. 688 – pod Słupią. 
770
 LS – Wielkopolski Oddział Ochotniczy. 
771
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1398 1919/I, robotnik, strzał w głowę. 
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Nr 
LSPW 




Pniewy PW/549 707 


























† 11.08.1919 zmarł z 
chorób Inowrocław Inowrocław PW/553 ; LS/15051 710 
                                                 
772
 SZH podają Stanisława Kandulskiego, ur. 1896 r., zamieszkałego w Pniewach, Powstańca z Kompanii Pniewskiej, poległego 16.01.1919 r. pod Kamionną i pochowanego w Pniewach 
(odnotowane nazwisko na tablicy nagrobnej). W przebadanych dokumentach Józef Kandulski i Stanisław Kandulski występują zamiennie jako te same osoby. 
773
 T. Jabłoński, Materiały do historii Powstania Wielkopolskiego 1918/19, z. 1, Dowództwo Okręgu Korpusu Nr VII, Poznań 1938, s. 132 – Urodzony dnia 25.IV.1901 w Łubnicy powiat 
Kościan, syn Marcina i Magdaleny z domu Cieśla, kawaler. W grudniu 1918 roku wstąpił do druŜyny łubnickiej i walczył pod Rakoniewicami, Wolsztynem i Kopanicą. Poległ dnia 12.II.1919 
pod Kargową. 
774
 AUAM sygn. 2037 – Łubnica. 
775
 Był taśmowym, poległ razem z Wincentym Jastrząbem (LSPW 2/628) podczas ostrzeliwania niemieckiego działa przeciwlotniczego – M. Jabczyński, Od Grodziska po Babimost i Kargowę, 
(w:) Rocznik Dziejów Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 pod red. A. Cwojdzińskiego i Z. Grota, t. 1, Związek Powstańców Wielkopolskich 1918/1919, Poznań 1947, s. 64. 
776
 Protokół z ekshumacji – T. Jabłoński, Materiały do historii Powstania Wielkopolskiego 1918/19, z. 1, Dowództwo Okręgu Korpusu Nr VII, Poznań 1938, s. 117–119 lub J. Benyskiewicz, 
H. Szczegóła, Powstanie Wielkopolskie nad środkową Obrą, wyd. I, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Zielonej Górze, WyŜsza Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego, 
Zielona Góra 1998, s. 146–149. 
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707 Karasiński Franciszek szeregowiec * 5.10.1897 Dębnica Dębnica 
11 Kompania 4 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 




USC ; PW/554 ; 
LS/15118 ; APP 
sygn. 46 
711 
708 Karge Józef szeregowiec * 3.02.1901 Niewiastowo Mieścisko b. d. b. d. zaginął b. d. b. d. PW/555 712 
709 Karlewicz Henryk b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 3.03.1919 zmarł Poznań Poznań PW/556 713 




† 1.08.1919 zmarł z 
chorób779 Poznań b. d. 
USC ; PW/557 ; 
LS/15223 714 
711 Karpiński Teofil780 b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 1919 b. d. b. d. 
Osieczna gmina 
Osieczna WUW 715 
712 Karpiński Wacław szeregowiec * 23.09.1898 Miaty Miaty 
3 Kompania 







LS/15322 ; APP OG 
sygn. 14 
716 
                                                 
777
 APP sygn. 46 – ranny 26.06.1919 r. pod Rynarzewem, zmarł w szpitalu w Poznaniu 19.07.1919 r. 
778
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1721 1919/I oraz 1869 1919/I, syn Michała i Katarzyny z domu Budzeńska, robotnik. 
779
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1852 1919/I, , Ŝona Magdalena z domu Kubaś, gospodarz zmarł na raka. 
780
 WUW – syn Józefa. 
781
 LS – 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
782
 APP OG sygn. 14, s. 91 i 107 – ranny pod Kcynią 22.01.1919 r. 
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713 Kasprowiak Jan783 szeregowiec * 8.05.1888 
Chrzypsko 
Wielkie Pniewy Oddział Pniewski † 31.01.1919 poległ Kamionna 
Pniewy gmina 
Pniewy PW/559 717 
714 Kasprowiak Jan szeregowiec * 8.06.1896 b. d. Wioska 
2 Pułk Strzelców 




LS/15417 ; CAW 718 




† 6.07.1919 zmarł z 
chorób784 Poznań Poznań 
USC ; PW/561 ; 
LS/15426 719 
716 Kasprzak Stanisław b. d. b. d. Golina b. d. 
11 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich b. d. zaginął b. d. b. d. PW/562 720 
717 Kasprzak Tomasz 
starszy 









LS/15453 ; CAW 721 
718 Kasprzak Wawrzyn szeregowiec b. d. b. d. RoŜnowo 
Kompania 






                                                 
783
 SZH – zdjęcie. 
784
 Akt zgonu USC Poznań, nr 856 1919/II, cieśla, zamieszkały w Poznaniu, ul. Poznańska 29, przyczyna zgonu – zapalenie płuc. 
785
 LS – 12 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
786
 CAW – 19.02.1919 r. LS – 19.03.1919 r. 
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Nr 
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719 Kaszuba Józef starszy 
szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
Wielkopolska 




CG–IX–9 PW/565 ; LS/15512 723 






PW/566 ; APP sygn. 
713 ; BK 12199 724 




† 5.01.1919 poległ789 Inowrocław Mogilno gmina Mogilno 
PW/567 ; 
LS/15559 ; SBPW 725 




† 14.04.1919792 poległ Tarkowo793 Mogilno gmina Mogilno 
PW/568 ; 
LS/15560 ; CAW ; 
SBPW 
726 
723 Kauzug Stanisław szeregowiec * 1898 b. d. b. d. 
1 lub 3 Kompania 1 
Wielkopolskiego 
Batalionu Saperów 
† 24.06.1919 zmarł z ran Inowrocław Inowrocław PW/569 727 
                                                 
787
 APP sygn. 713 – pismem z dnia 17.04.1929 r. nr 5243/29 Wojewoda Poznański zwraca się z prośbą do starostów, burmistrzów i prezydentów o pomoc dla Towarzystwa Powstańców 
i Wojaków „Kościuszko" w sprawie sprowadzenia zwłok do Polski. BK 12199, s. 142 – 28 i 29.11.1931 r. przeniesienie zwłok do Polski, do Zbąszynia. 
788
 LS – Oddział ppor. Pawła Cymsa. 
789
 SBPW, s. 149 [tu teŜ zdjęcie] – syn Wojciecha i Marii z domu StróŜykiewicz, brat Władysława Kausa – LSPW 2/722. (...) Jako dowódca druŜyny brał udział w oswobodzeniu Mogilna. Od 
1 I 1919 r. rekwirował broń u Niemców – kolonistów. 5 stycznia, wraz z oddziałem z Mogilna, ruszył do Inowrocławia. W czasie ataku na dworzec kolejowy w Inowrocławiu został śmiertelnie 
trafiony w głowę. 10 I 1919 r. odbył się manifestacyjny pogrzeb. W 1924 r. uchwałą Rady Miejskiej Mogilna jedną z ulic nazwano J. Kausa, a w 1925 r. miejscowe Towarzystwo Powstańców 
i Wojaków takŜe przyjęło jego imię. Pośmiertnie odznaczony KrzyŜem Niepodległości. 
790
 SBPW, s. 149 – syn Wojciecha i Marii z domu StróŜykiewicz, brat Jana Kausa – LSPW 2/721. 
791
 LS – 5 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
792
 CAW – 5.01.1919 r. LS – 15.04.1919 r. 
793
 CAW – Inowrocław. 
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724 Kaźmierczak starszy 





725 Kaźmierczak kapral b. d. b. d. b. d. Pułk Grenadierów Kujawskich † 4.02.1919 poległ Wielka Wieś b. d. PW/570 729 
726 Kaźmierczak Antoni szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
1 Batalion 
Telegraficzny † 4.02.1920 
zmarł z 
chorób Poznań b. d. LS/15665 730 








LS/15668 ; PCK 70 731 
728 Kaźmierczak Franciszek szeregowiec * 9.10.1900 b. d. Baranów 
1 Kompania 





PW/573 ; APP sygn. 
28 ; CAW 732 
                                                 
794
 PCK 70 – Lubasz. 
795
 LS – 9 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
796
 CAW – 9 Kompania 12 Pułku Strzelców Wielkopolskich. 
797
 APP sygn. 28, s. 9 – zginął podczas ratowania tonącego kolegi przy pławieniu koni. 
798
 APP sygn. 28, s. 9 – Baranów. 
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USC ; PW/574 ; 
AAG AP 42 ; CISZ 733 
730 Kaźmierczak Franciszek kapral b. d. b. d. b. d. 
7 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 23.12.1919 
zmarł z 
chorób Poznań b. d. LS/15670 734 
731 Kaźmierczak Józef szeregowiec * 10.03.1900 Morownica Morownica 
Kompania 
Śmigielska † 12.01.1919 poległ
802
 Lipno Śmigiel gmina 
Śmigiel 
PW/576 ; BK 
12192 ; AUAM 
sygn. 2037 ; SBPW 
735 
732 Kaźmierczak Józef szeregowiec b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. 
śnin gmina 
śnin PW/575 736 





† 11.01.1919 poległ śnin śnin gmina 
śnin PW/577 737 
                                                 
799
 CISZ – Września. 
800
 CISZ – Batalion Wrzesiński. 
801
 Akt zgonu USC Poznań, nr 593 1919/II, AAG AP 42 – syn Jana i Marianny z domu Wojciechowska, robotnik, przyczyna zgonu – paraliŜ serca. 
802
 BK 12192, s. 27 – zastrzelony serią z samolotu. SBPW, s. 149–150 [tu teŜ zdjęcie] – syn Michała i Katarzyny z domu Matuszewska, (...) po wybuchu powstania ochotniczo wstąpił do 
oddziału powstańczego w Morownicy, organizowanego przez M. Antonina. 11 I 1919 r. w wyniku zarządzonego przez Powiatową Komendę StraŜy Ludowej alarmu, stawił się z oddziałem 
w Śmiglu, skąd, pod naczelnym dowództwem B. Płócieniaka (...) udał się do Bukówca w celu zaatakowania Niemców zajmujących Krzycko Małe. 12 stycznia, po wycofaniu się Niemców 
z Krzycka, pomaszerował wraz z innymi powstańcami do Lipna, gdzie opanowali miejscowy dworzec kolejowy, zajęty uprzednio przez oddział Grenzschutzu. Powracającą z Lipna 
(szosą w kierunku Radomicka) wczesnym popołudniem kolumnę powstańców zaatakował niemiecki samolot. Podczas drugiego nalotu, podrywając się do ucieczki, otrzymał śmiertelną ranę. 
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734 Kaźmierczak Walenty szeregowiec * 9.11.1899 Gola Zalesie 
5 Kompania 6 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 22.06.1919 poległ Zawady Strzelce Wielkie gmina Piaski PW/578 ; LS/15688 738 
735 Kaźmierczak Wincenty szeregowiec
803
 * 1898 Szadłowice b. d. Pułk Grenadierów Kujawskich804 † 10.03.1919 poległ Tarkowo Inowrocław PW/579 ; LS/15692 739 




† 5.01.1919805 poległ Inowrocław Inowrocław 
PW/580 ; 
LS/15701 ; APB 
sygn. 24331 
740 
737 Kaźniewski Jędrzej b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 11.09.1919
806
 poległ Zduny Zduny gmina Zduny 
CAW ; APK sygn. 
726 742 




 zmarł z ran Szubin Szubin gmina Szubin 
PW/581 ; 
LS/15757 ; CAW 743 
739 Kempiński Bolesław szeregowiec * 1.08.1897 Janowo Krotoszyn 
8 Kompania 4 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 30.06.1919808 poległ Konary Budzyń gmina Budzyń 
PW/582 ; AUAM 
sygn. 1046 744 
                                                 
803
 LS – kapral. 
804
 LS – 5 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
805
 APB sygn. 24331 – 5.02.1919 r. 
806
 LS – 11.02.1919 r. 
807
 CAW – 6.03.1919 r. w Poznaniu. LS – marzec 1919 r. w Poznaniu. 
808
 AUAM sygn. 1046 – 30.04.1919 r. 
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740 Kempiński Józef szeregowiec * 20.03.1896 b. d. Obornickie Huby 
Kompania 











szeregowiec * 8.05.1900809 Czacz Śmigiel Kompania 
Śmigielska † 12.01.1919 poległ
810
 Lipno Śmigiel gmina 
Śmigiel 
PW/586 ; BK 
12192 ; APL sygn. 
519 ; APL sygn. 
520 ; SBPW 
747 
743 Kępiński Antoni811 szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
9 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 29.01.1919 zmarł Poznań b. d. PW/584 ; LS/15850 748 




PW/587 ; APL 
sygn. 687 749 
745 Kielak Henryk b. d. b. d. b. d. b. d. Batalion Gnieźnieński † 7.01.1919 zaginął Szubin b. d. PW/588 750 
                                                 
809
 APL sygn. 519 oraz APL sygn. 520 – 8.05.1901 r. SBPW, s. 153 [tu teŜ zdjęcie] – 8.05.1901 r., syn Franciszka i Marii z domu Węclewska. (...) Wczesnym popołudniem powracającą z Lipna 
(szosa w kierunku Radomicka) kolumnę powstańców zaatakował niemiecki samolot. Podczas jego drugiego nalotu Kędzierski, podrywając się z innymi powstańcami do ucieczki, został 
śmiertelnie trafiony. (...). 
810
 BK 12192, s. 27 – zastrzelony serią z samolotu. 
811
 LS/15851 – Antoni Kępiński, ur. 1897, 9 Pułk Strzelców Wielkopolskich, zmarł z ran 6.03.1919 r. w Poznaniu. 
812
 LS/15873 – 69 Pułk Piechoty. 
813
 APL sygn. 687 – 8.02.1919 r. 
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Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
746 Kiełpiński Czesław szeregowiec * 26.06.1901 Gołąbki StrzyŜewo b. d. b. d. zaginął b. d. b. d. PW/589 751 
747 Kierinkiewicz Stanisław szeregowiec * 1898 b. d. b. d. 
Batalion 












szeregowiec * 1895 b. d. Kamionka Kompania Lubaska † 8.01.1919 poległ ChodzieŜ ChodzieŜ gmina ChodzieŜ 
PW/591 ; APP OP 
sygn. 471 753 
749 Kierzek Franciszek szeregowiec
815




LS/15990 ; APK 
sygn. 593 
754 
750 Kijewski Stanisław b. d. * 28.11.1900 b. d. b. d. Kompania Pakoska † 3.02.1919 poległ Elizewo 
Pakość gmina 
Pakość MG 755 
751 Kinas Władysław szeregowiec * 2.12.1900 Berlin b. d. 









                                                 
814
 LS – Wielkopolski Oddział Ochotniczy. 
815
 LS – starszy szeregowiec. 
816
 PW – 22 lata. 
817
 LS – 12 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
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Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
752 Klary Walenty szeregowiec * 1.02.1882 Charzewo Pniewy Oddział Pniewski † 16.01.1919 poległ Kamionna Pniewy gmina Pniewy PW/594 757 




† 9.02.1919 poległ Anieliny b. d. PW/595 758 
754 Klatt Jan szeregowiec * 18.04.1898 Piechcin Szczepanowo b. d. b. d. zaginął b. d. b. d. PW/596 759 
755 Kleczanek Jan szeregowiec b. d. b. d. Zalesie 11 Pułk Strzelców Wielkopolskich b. d. zaginął b. d. b. d. PW/597 760 
756 Kleiber Stanisław szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
Dowództwo Okręgu 
Generalnego VII † 7.02.1920 
zmarł z 
chorób Poznań b. d. LS/16227 761 
757 Klejnowski Franciszek 
starszy 
szeregowiec * 23.11.1898 Popowiczki Popowiczki StraŜ Ludowa
818
 † 22.06.1919 poległ Inowrocław819 Inowrocław 
PW/598 ; 
LS/16240 ; APB 
sygn. 24330 
762 
758 Klemczak Bartłomiej sierŜant * 2.08.1884 Maniewo b. d. 









                                                 
818
 LS – 5 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
819
 APB sygn. 24330 – Ostrów. 
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Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
759 Klepacki Walenty szeregowiec * 22.01.1895 Cielmice Cielmice 
5 Kompania 
Odcinka Pawłowice † 27.01.1919 poległ Leszno 
Leszno gmina 
Leszno PW/600 764 
760 Klesa Wacław szeregowiec * 30.10.1900 b. d. Goraj Kompania Lubaska † 8.01.1919 poległ Czarnków Lubasz gmina Lubasz PW/601 765 
761 Klicz Idzi sierŜant b. d. b. d. b. d. 12 Pułk Strzelców Wielkopolskich820 † 5.02.1919
821
 zmarł z ran Poznań b. d. LS/16280 ; BK 12145 766 




† 5.05.1919823 zmarł Poznań Poznań CG–IX–51 PW/602 ; LS/16306 767 
763 Klimkiewicz Piotr szeregowiec * 4.06.1898 Tarnówko b. d. b. d. † 7.05.1919
824
 poległ Inowrocław Inowrocław PW/603 ; APB 
sygn. 24330 768 
764 Klinger Jan szeregowiec * 12.07.1868 Trzemeszno Poznań StraŜ Ludowa † 11.04.1919 zmarł z 
chorób825 Poznań 
Poznań 
CG–VIII–57 USC ; PW/604 769 
                                                 
820
 LS – 70 Pułk Piechoty. 
821
 LS – 3.08.1920 r. 
822
 LS – Pułk Wojsk Kolejowych. 
823
 LS – 3.05.1919 r. 
824
 APB sygn. 24330 – 8.05.1919 r. 
825
 Akt zgonu USC Poznań, nr 458 1919/II, syn Józefa i Józefy, Ŝona Franciszka z domu Turna, ślusarz, zamieszkały w Poznaniu, ul. Piekary 3, przyczyna zgonu – zapalenie płuc. 
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Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 





766 Kliszewski Kazimierz szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
Oddział ppor. Pawła 
Cymsa † 2.01.1919
826
 poległ Inowrocław Inowrocław 
PW/605 ; 
LS/16377 ; APB 
sygn. 24331 
771 






MG ; BK 12154 772 
768 Kluczyński Antoni szeregowiec b. d. b. d. b. d. 




† 11.02.1919 poległ Rynarzewo Szubin gmina Szubin PW/606 773 
769 Kluj Franciszek szeregowiec * 2.10.1899 Gościeszyn Gościeszyn Grupa Zachód † 22.01.1919828 zmarł z 
chorób Wolsztyn 
Gościeszyn 
gmina Wolsztyn PW/607 ; CAW 774 




† 2.02.1919 zmarł z ran Poznań Poznań CG–VIII–25 PW/608 ; CAW 775 
                                                 
826
 APB sygn. 24331 – 5.02.1919 r. 
827
 BK 12154, s. 29 – chcąc podąŜyć z pomocą powstańcom z kompani kłeckiej w walce o kościół ewangelicki w Wysokiej, przebiegał ul. Kościelną i wpadł pod kule niemieckiego ckm. 
828
 CAW – 12.02.1919 r. 
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Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
771 Kluza Wacław szeregowiec * 15.01.1891 b. d. Stajkowo829 Kompania Lubaska830 † 8.01.1919
831
 poległ ChodzieŜ Lubasz gmina Lubasz 
PW/609 ; 
LS/16458 ; PCK 70 776 
772 Kłos Franciszek szeregowiec b. d. b. d. b. d. Grupa Zachód † 22.01.1919 
zmarł z 
chorób Wolsztyn b. d. CAW 777 
773 Kmieciak Antoni szeregowiec * 9.01.1901 Walica Pusta Tokarów 
2 Kompania 1 
Batalionu 1 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 25.07.1919 zmarł z 
chorób832 Poznań Poznań 
USC ; LS/16539 ; 
PW/610 778 
774 Kmieciak Florian kapral b. d. b. d. b. d. 
1 Kompania 4 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 3.05.1919833 poległ Samostrzel834 Sadki gmina Sadki 
PW/611 ; 
LS/16540 ; APB 
sygn. 390 
779 
775 Kmieciak Jan szeregowiec b. d. Nowołoskoniec835 Tarnówko 
9 Kompania 3 
Batalionu 
Czarnkowskiego 




USC ; LS/16541 ; 
PW/612 780 
                                                 
829
 PCK 70 – Lubasz. 
830
 LS – 9 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
831
 LS – 7.01.1919 r. 
832
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1863 1919/I, syn Michała i Antoniny z domu Korobin, robotnik, przyczyna zgonu – tuberkuloza (gruźlica), meningitis (zapalenie opon mózgowych). 
833
 APB sygn. 390 – 6.05.1919 r. 
834
 APB sygn. 390 – Ostrówiec. LS – Piotrowo. 
835
 W akcie zgonu jest Eichquast – Nowe Olędry. 
836
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1300 1919/I, robotnik. 
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Nr 
LSPW 
776 Kmiecik Ludwik 
starszy 
szeregowiec * 14.07.1897 RozdraŜew RozdraŜew 
Batalion 





777 Kmieciński Antoni szeregowiec * 14.02.1902 b. d. b. d. 
10 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 19.06.1919 poległ Rynarzewo 
Rynarzewo 
gmina Szubin PW/614 782 
778 Knak Wojciech b. d. * 21.04.1896 b. d. b. d. b. d. † 22.01.1919 zmarł w 
niewoli Bydgoszcz Bydgoszcz PW/615 783 
779 Knappe Leon starszy sierŜant * 28.06.1890 Ostrzeszów b. d. 
2 Kompania 10 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 
† 19.06.1919 poległ Rynarzewo Rynarzewo gmina Szubin PW/616 784 
780 Koch Henryk szeregowiec * 24.09.1895 b. d. b. d. 2 Pułk Strzelców Wielkopolskich † 27.08.1919
837
 poległ Gralewo Pniewy gmina Pniewy PW/617 ; LS/16701 785 





MG ; BT 786 








PW/618 ; APP sygn. 
46 787 
                                                 
837
 LS – 30.08.1919 r. 
838
 APP sygn. 46 – ochotnik, poległ na odcinku między Kcynią a Szubinem. 
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Nr 
LSPW 
783 Kociajak Stanisław szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
2 Kompania 
Koźmińska b. d. poległ b. d. b. d. PW/619 788 
784 Kociemba Franciszek szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
1 Pułk Rezerwowy 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 31.01.1919839 poległ b. d. Konarzewo gmina Dopiewo 
PW/620 ; APP sygn. 
1477 789 
785 Kolaszewski Władysław telefonista * 1902 Miłosław Miłosław b. d. † 21.01.1920
840






786 Kolek Ludwik kapral b. d. b. d. b. d. 
9 Kompania 10 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 
b. d. poległ b. d. b. d. CAW 790 
787 Kolelski b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 21.06.1919 poległ b. d. b. d. CAW 791 
788 Koliński Marcin szeregowiec * 1901 Szczynice b. d. Kompania śnińska † 13.01.1919 poległ śnin 
śnin gmina 
śnin 
PW/621 ; APB OI 
sygn. 916 792 
                                                 
839
 APP sygn. 1477 – 30.01.1919 r. 
840
 Księga zmarłych parafii p. w. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Sierakowie Wielkopolskim, 1920 r., s. 152, poz. 90 oraz akt zgonu nr 21 z dnia 22.01.1920 r. wystawiony 
przez USC w Sierakowie. 
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pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 







2 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 20.06.1919 
wypadek 






LS/16934 ; APP 
sygn. 109 ; WUW 
793 
790 Kołodziejczak Stanisław szeregowiec * 27.03.1892 Poznań Poznań 
5 Kompania 10 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 





USC ; LS/17016 ; 
PW/623 794 
791 Kołodziejczak Zygmunt szeregowiec * 15.04.1896 b. d. Trzemeszno 
Kompania 







LS/17018 ; APB OI 
sygn. 485 a 
795 
792 Kominowski Władysław sierŜant * 15.05.1873 Poznań Poznań 








USC ; PW/550 796 
793 Komorek Franciszek szeregowiec * 6.03.1901 b. d. Gniewkowo 
6 Kompania Pułku 
Grenadierów 
Kujawskich849 
† 17.03.1919850 zmarł z 
chorób Inowrocław Inowrocław 
PW/625 ; 
LS/17130 ; APB 
sygn. 24330 
797 
                                                 
841
 WUW – syn Jana. 
842
 WUW – 11.08.1899 r. 
843
 APP sygn. 109, s. 52 – razem z Antonim Smolibowskim (LSPW 2/1798). 
844
 Akt zgonu USC Poznań, nr 168 1920/I, piekarz, kawaler, zamieszkały w Poznaniu, ul. Wielkie Garbary 51 (obecnie ul. Garbary). 
845
 LS – Józefin. 
846
 LS – Oddział ppor. Pawła Cymsa. 
847
 APB OI sygn. 485 a – strzał karabinowy w pierś o godzinie godz. 6.45 podczas ataku na dworzec, cięŜko ranny dobity kolbą karabinu. Piecownik, zamieszkały w Trzemesznie przy 
ul. Tadeusza Kościuszki 31. 
848
 Akt zgonu USC Poznań, nr 802 1919/I, Ŝona z domu Parobkiewicz, murarz. 
849
 LS – 5 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
850
 APB sygn. 24330 – 18.03.1919 r. 
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794 Komorniczak Ignacy szeregowiec b. d. b. d. Pawłowice 
Batalion 
Pawłowicki851 † 19.01.1919 poległ Pawłowice 
Strzelce Wielkie 
gmina Piaski PW/626 ; LS/17134 798 
795 Komorski Władysław kapral
852
 * 19.06.1895 Nowe Miasto nad Wartą Poznań 
3 Kompania 9 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich853 
† 27.04.1919 poległ854 Kowalewo855 Poznań CG–IX–21 
USC ; LS/17154 ; 
PW/627 799 
796 Konarski Stanisław szeregowiec b. d. b. d. Krobia 
Batalion 
Pawłowicki856 † 27.01.1919 poległ Kąkolewo 
Krobia gmina 
Krobia PW/628 ; LS/17179 800 
797 Konczyński Józef szeregowiec * 21.02.1898 Tokarów Kolniczki 
1 Kompania 
Marynarzy 3 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 





USC ; PW/640 ; 
LS/17349 ; APP 
sygn. 9 ; APP sygn. 
200 
801 
798 Konieczny Franciszek szeregowiec * 12.05.1897 b. d. b. d. 
1 Pułk Piechoty 
Powiatu Rawickiego † 24.02.1919 poległ Rawicz 
Konary gmina 
Miejska Górka 
PW/629 ; APL 
sygn. 688 802 
                                                 
851
 LS – 6 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
852
 LS – plutonowy. 
853
 LS – 1 Kompania Szubińska. 
854
 Akt zgonu USC Poznań, nr 2610 1919/I, syn Romana i Józefy z domu Szymańska, rzeźnik. 
855
 LS – Gołańcz. 
856
 LS – 6 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
857
 Akt zgonu USC Poznań, nr 432 1919/II, syn Józefa i Heleny z domu Matuszewska, przyczyna zgonu – pneumonia (zapalenie płuc) meningitis (zapalenie opon mózgowych). APP sygn. 200 
oraz APP sygn. 9, s. 24 – tęŜec karku. 
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799 Konieczny Jan szeregowiec * 27.12.1895 b. d. Bułaków 
8 Kompania 11 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 




PW/630 ; APP sygn. 
30 803 
800 Konieczny Józef szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
Batalion 
Pograniczny nr 1860 † 20.03.1919 zmarł 
Ostrów 
Wielkopolski b. d. LS/17245 ; CAW 804 
801 Konieczny Józef szeregowiec * 4.03.1899
861
 b. d. WróŜewy 
6 Kompania 12 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 




PW/631 ; CAW ; 
APK sygn. 726 805 
802 Konieczny Nikodem szeregowiec * 27.08.1893
863
 Łęki Wielkie Łęki Wielkie DruŜyna Wielkołącka864 † 21.01.1919
865






LS/17250 ; AUAM 
sygn. 2037 ; APL 
sygn. 519 ; APL 
sygn. 520 
806 
                                                 
858
 APP sygn. 30, s. 63 – 13.05.1919 r. 
859
 APP sygn. 30, s. 63 – zabity przypadkowo przez kolegę. 
860
 LS – Batalion Pograniczny Pleszew. 
861
 APK sygn. 726 – 1900 r. 
862
 CAW – Zduny. 
863
 APL sygn. 520 – 24.08.1893 r. 
864
 LS – 56 Pułk Piechoty. 
865
 AUAM sygn. 2037 – 1.02.1919 r. pod Chwalimiem, APL sygn. 520 – 1.02.1919 r. pod Kargową. LS – luty 1919 r. 
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803 Konieczny Stanisław866 szeregowiec * 22.05.1897
867
 
Recklinghausen868 b. d. 1 Pułk Piechoty Powiatu Rawickiego † 24.02.1919 
zmarł z 
ran869 
Gostyń Konary gmina Miejska Górka 
PW/633 ; APL 
sygn. 687 ; APL 
sygn. 688 
807 
804 Konieczyński Jan szeregowiec * 1894 b. d. b. d. 
1 Kompania 





PW/634 ; LS/17262 808 
805 Konitzer Leon sierŜant * 4.06.1896 Czersk Czersk 
Lotnicza Szkoła 
Podoficerska na 
Ławicy w Poznaniu 
† 14.01.1920 zmarł z 
chorób871 Poznań 
Poznań 
CG–I–B–35 USC ; LS/17273 809 
806 Konkol Walenty szeregowiec
872







† 13.09.1919 zmarł z 
chorób Inowrocław Inowrocław PW/635 ; LS/17277 810 
807 Konkowski Franciszek szeregowiec * 3.09.1893 b. d. b. d. b. d. † 1919 poległ PoraŜyn 
Zbąszyń gmina 
Zbąszyń PW/636 811 
                                                 
866
 LS/17252 – 69 Pułk Piechoty. 
867
 APL sygn. 688 – 12.05.1897 r. 
868
 Miasto w Nadrenii – Północnej Westfalii w Zagłębiu Ruhry w Republice Federalnej Niemiec. 
869
 APL sygn. 687 – ranny pod Sarnową. 
870
 LS – 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
871
 Akt zgonu USC Poznań, nr 179 1920/II, syn Piotra i Joanny z domu Bracka, technik, kawaler, zmarł w szpitalu nr 1 w Poznaniu o godzinie 13.00, przyczyna zgonu – pneumonia 
(zapalenie płuc). 
872
 LS – kapral. 
873
 LS – 63 Pułk Piechoty. 
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808 Konopiński Władysław szeregowiec * 11.06.1901 b. d. Sokołów 58 Pułk Piechoty
874




LS/17292 ; WPS 
WUW877 – 
809 Konsol b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 4.02.1919 b. d. b. d. Rawicz gmina Rawicz APL sygn. 1035 812 
810 Konwiński Andrzej szeregowiec * 13.09.1886 Panigródz Lipa 
StraŜ Ludowa Lipia 
Góra powiat 
ChodzieŜ 
† 27.04.1919 poległ Lipia Góra Jaktorowo gmina Szamocin PW/637 813 






† 2.05.1919 zmarł z 
chorób878 Poznań Poznań 
USC ; PW/638 ; 
LS/17344 ; CAW 814 
812 Kończak Wincenty szeregowiec * 6.06.1897 BoŜejewice BoŜejewice Kompania śnińska † 11.01.1919
879
 poległ880 śnin śnin gmina 
śnin 
PW/639 ; APB OI 
sygn. 916 ; CAW 815 
                                                 
874
 WPS WUW – 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
875
 LS – 4.01.1920 r. 
876
 WPS WUW – grypa. 
877
 Pismo z dnia 29.05.2008 r. z Urzędu Miejskiego w Wolsztynie (nr RGK–7090–1/2008) podpisane przez Barbarę Matuszczak, zastępcę naczelnika Wydziału Rolnictwa i Gospodarki 
Komunalnej do Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (wpłynęło 4.06.2008 r., nr 88293/08) wraz z załącznikiem – Wykaz Ŝołnierzy Wojska 
Polskiego, zmarłych w Szpitalu Wojskowym w Wolsztynie w latach 1919–1921 i pochowanych na cmentarzu katolickim w Wolsztynie. 
878
 Akt zgonu USC Poznań, nr 567 1919/II, robotnik, przyczyna zgonu – zapalanie płuc. 
879
 APB OI sygn. 916, s. 179 – 4.01.1919 r. 
880
 CAW – zmarł z ran. 
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† 11.01.1919 poległ Szubin Poznań PW/641 816 
814 Kopicki Franciszek szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
4 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 15.01.1919 poległ Lipia Góra b. d. PW/642 ; LS/17450 817 
815 Koprucki Antoni szeregowiec b. d. b. d. b. d. 




† 9.02.1919 zaginął Józefkowo b. d. PW/643 818 
816 Kopydłowski Władysław szeregowiec * 27.05.1901 Wągrowiec Poznań 
1 Kompania 




CG–VII–213 USC ; LS/17484 819 
817 Koralewski Kazimierz kapral
883




† 14.03.1919884 poległ885 Szubin Nekla gmina Nekla 
PW/644 ; BK 
12137 ; CAW ; 
CISZ 
820 
818 Koralewski Włodzimierz szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
7 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 17.12.1919 Gniezno zmarł z chorób b. d. LS/17505 – 
                                                 
881
 LS – Oddziały Wielkopolskie. 
882
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1268 1919/II, syn Antoniego i Heleny z domu Szymańska, elektryk, przyczyna zgonu – zapalenie płuc. 
883
 CAW – szeregowiec. 
884
 BK 12137, s. 24 – 11.01.1919 r. CISZ – 19.03.1919 r. 
885
 CAW – zmarł z ran. 
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819 Korcz Adam saper * 1901 b. d. Wągrowiec 
2 Kompania 1 
Wielkopolskiego 
Batalionu Saperów 




PW/645 ; CAW 821 
820 Korczak Stanisław 
starszy 
szeregowiec * 1895 b. d. b. d. 
12 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 24.06.1919
887





LS/17525 ; APP 
sygn. 28 
822 




 poległ Rynarzewo892 Gniezno 
PW/647 ; 
LS/17550 ; BK 
12145 ; APP sygn. 
46 
823 
822 Korybalski Leon szeregowiec * 1898 b. d. b. d. 
1 Kompania 






823 Korybalski Leonard szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
4 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 6.02.1919 r. poległ Radwanki b. d. LS/17648 – 
                                                 
886
 CAW – poległ. 
887
 APP sygn. 28, s. 21 – 23.07.1919 r. 
888
 Poległ w potyczce z Grenzschutzem, w której ranny został teŜ Józef Fras (LSPW 2/404) zmarły 30.06.1919 r. – APP sygn. 28, s. 21. 
889
 Obecnie część Wieruszowa. 
890
 LS – 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
891
 LS – 18.02.1919 r. 
892
 APP sygn. 46 – Potulice. 
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zamieszkania Nazwa oddziału Data śmierci Jak umarł Miejsce śmierci 
Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 














USC ; PW/649 ; 
LS/17650 825 
825 Koryciak Franciszek szeregowiec * 4.05.1898
895
 Garki Garki 
5 Kompania 12 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich896 
† 6.02.1919 poległ Zduny Zduny gmina Zduny 
PW/650 ; APK 
sygn. 128 ; APK 
sygn. 726 
826 
826 Korzeniewski Stanisław szeregowiec * 1898 Borzykowo Borzykowo 
3 Pułk 




PW/652 ; APP sygn. 
22 ; CISZ 827 









LS/17670 ; APP 
sygn. 9 ; CAW 
828 
828 Korzeniowski Józef b. d. b. d. b. d. b. d. Grupa Zachód † 15.02.1919 poległ Grójec Wielki b. d. PW/653 829 
                                                 
893
 LS – 4 Kompania Rogoźno. 
894
 Ranny w walkach o ChodzieŜ w styczniu 1919 r. Akt zgonu USC Poznań, nr 902 1919/I, cieśla, ranny w bitwach. 
895
 PW – 1899 r. – 20 lat. 
896
 APK sygn. 128 – 3 Kompania. 
897
 CISZ – Batalion Wrzesiński. 
898
 LS – 11 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
899
 LS – 11.01.1919 r. 
900
 LS – poległ. 
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Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
829 Kosakowski Marcin szeregowiec b. d. b. d. b. d. b. d. † 28.05.1919 
zmarł z 
chorób Września b. d. CAW 830 
830 Koschel Karol szeregowiec * 6.11.1894 Zaniemyśl Zaniemyśl 2 Kompania 





831 Kosiński Franciszek szeregowiec * 1899 Gościejewice Poznań 
5 Kompania 2 
Batalionu 1 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 28.07.1919 zmarł z 
chorób901 Poznań Poznań 
USC ; PW/656 ; 
LS/17756 833 
832 Kosiński Franciszek902 
starszy 




† 4.04.1919 poległ Piotrowo Kcynia gmina Kcynia PW/655 832 
833 Kosmowski Franciszek 
starszy 
szeregowiec b. d. b. d. Chwalibogowo 
1 Kompania 11 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich903 
b. d. poległ b. d. b. d. PW/657 ; CISZ 834 












PW/658 ; LS/17802 835 
                                                 
901
 Akt zgonu USC Poznań, nr 889 1919/II, syn Kuby i Katarzyny z domu Dwornik, rolnik, przyczyna zgonu – tęŜec karku. 
902
 LS/17755 – 58 Pułk Piechoty. 
903
 CISZ – 9 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
904
 LS – 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
905
 LS – 8.01.1919 r. 
906
 LS – poległ. 
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Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
835 Kossowski Jan szeregowiec * 8.05.1898 Kleszczewo b. d. Grupa Leszno † 19.02.1919 poległ Miechcin Świerczyna gmina Osieczna PW/659 836 
836 Kostenecki Leon porucznik * 9.01.1894 Pawłowo Nidom 
10 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 20.06.1919 zmarł z ran Szubin b. d. PW/660 837 
837 Kostera Franciszek907 b. d. b. d. b. d. 
Leśne 
Domki/Stefanowo 
Oddział ze wsi 






CAW ; BK 12197 ; 
BK 12199 838 



















APP sygn. 22 840 
840 Kostrzewski Stefan b. d. b. d. b. d. b. d. Grupa Zachód † 15.02.1919 poległ Grójec Wielki b. d. MG ; BK 12197 841 




 CAW – Grupa Zachód. 
909




 Dowódca oddziału z Perzyn w ramach Kompanii Opalenickiej. 
912
 BK 12199, s. 55 – dostał się do niewoli pod Nową Wsią. 
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zamieszkania Nazwa oddziału Data śmierci Jak umarł Miejsce śmierci 
Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
841 Kostrzewski Stefan913 szeregowiec * 1887 Opatówko Zawodzie Batalion Wrzesiński † 31.12.1918 
zmarł z 
ran914 
Września Września gmina Września 
APP OG sygn. 178 ; 
PW/662 ; AAG AP 
42 ; CISZ 
842 





† 16.01.1920 zmarł z 
chorób915 Poznań 
Poznań 
CG–VII–122 USC 843 
843 Kotkowiak Stanisław szeregowiec * 22.10.1892
916







LS/18014 ; APK 
sygn. 171 ; APP 
sygn. 30 ; BK 
12190 ; SBPW 
844 
844 Kotowicz Jan szeregowiec * 1899 b. d. Szklarka Myślniewska 
10 Kompania 12 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 




PW/664 ; BK 12145 845 
845 Kotowicz Stanisław Józef chorąŜy b. d. b. d. 
Szklarka 
Myślniewska 





† 19.08.1919 wypadek 
utonął Złotniki Kujawskie b. d. PW/665 846 
                                                 
913
 CISZ – Szczepan. 
914
 Akt zgonu 16/1918 USC Września, APP OG sygn. 178, AAG AP 42 – [wersja imienia – Szczepan], Ŝonaty z Marianną Jankowiak, nieszczęśliwy wypadek o godzinie 20.00 – wstrząśnienie 
mózgu, pogrzeb 5.01.1919 r., syn Piotra i Marianny z domu Maszyńska. 
915
 Akt zgonu USC Poznań, nr 226 1920/I, syn Ignacego i Marii z domu Nawrockiej, robotnik, zmarł w 8 szpitalu garnizonowym w Poznaniu, przyczyna zgonu – grypa i osłabienie serca. 
916
 APP sygn. 30, s. 68 – 16.06.1894, APK sygn. 171 – 16.09.1894, SBPW, s. 171 – 16.11.1894 r., syn Wincentego i Marii z domu Roszczak. W 1921 r. jedna z ulic w Pogorzeli otrzymała jego 
imię. 
917
 LS – 11 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
918
 BK 12190, s. 23 i 25 – otrzymał rany w brzuch. Ciało Stanisława Kotkowiaka wynieśli pod ogniem z pola bitwy Stanisław Gabryelczyk, Antoni Roszczak, Antoni Andrzejewski. Pogrzeb 
zamienił się w wielką manifestację patriotyczną. Nad trumną przemawiali ks. Władysław Czerwiński i sierŜant Wacław Roszczak, dowódca 2 Kompanii Koźmińskiej I Batalionu Koźmińskiego. 
919
 Tzw. druga bitwa rawicka 5/6.02.1919 r. 
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zamieszkania Nazwa oddziału Data śmierci Jak umarł Miejsce śmierci 
Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 





847 Kowalczyk Antoni kapral * 30.04.1892 Kotowo Poznań 
2 Wielkopolski 
Batalion Saperów † 3.07.1919 wypadek Poznań 
Poznań 
CG–VII–179 PW/668 ; LS/18124 848 
848 Kowalczyk Antoni szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
5 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 3.07.1919 poległ Tarkowo b. d. PW/667 ; LS/18123 849 
849 Kowalczyk Tomasz920 szeregowiec * 1901 b. d. b. d. Batalion Śremski † 9.01.1919 poległ Zbąszyń 
Śrem gmina 
Śrem 
PW/670 ; APP sygn. 
713 850 
850 Kowalski Antoni szeregowiec * 9.01.1897 b. d. Młyny 
Pułk Grenadierów 
Kujawskich921 † 26.01.1919 
zmarł z 
ran922 
Inowrocław Strzelno gmina Strzelno 
PW/671 ; 
LS/18302 ; APB OI 
sygn. 351 
851 
                                                 
920
 APP sygn. 713 – zapisano jego zgon w USC w Śremie. 
921
 LS – Oddział ppor. Pawła Cymsa. 
922
 APB OI sygn. 351, s. 19 – ranny 5.01.1919 w Inowrocławiu. LS – poległ 5.01.1919 r. w Inowrocławiu. 
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Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
851 Kowalski Franciszek szeregowiec * 7.06.1898 b. d. b. d. 
4 Kompania Pułku 
Grenadierów 
Kujawskich923 
† 30.01.1919 poległ924 Nowa Wieś Zbąska Strzelno gmina Strzelno PW/672 ; LS/18321 852 
852 Kowalski Kazimierz szeregowiec * 19.01.1901 Kosowo b. d. 
Batalion 




PW/673 ; LS/18378 853 
                                                 
923
 LS – 5 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
924
 Wyciąg z protokołu oględzin zwłok: 1) Otrzymawszy z starostwa strzelińskiego polecenie stwierdzenia – przez oględziny zwłok – przyczyny śmierci Ŝołnierza polskiego 
Franciszka Kowalskiego z Młynów oraz stwierdzenia w jakim stanie ciało zmarłego się znajduje – udałem się dzisiaj [6.02.1919 r.] o godzinie 11 przed południem do pomieszkania zmarłego 
w Młynach. 2) Zwłoki znajdują się w pomieszkaniu ojca, w domu Wojciecha Badyny. ToŜsamość zwłok z osobą poległego pod Nową Wsią Franciszka Kowalskiego stwierdził obecny przy 
oględzinach ojciec zmarłego Jan Kowalski oraz sołtys z Młynów Wojciech Skonieczny i pomocny mi przy badaniu Marcin Ziętara takŜe z Młynów. 3) W trumnie leŜą zwłoki męskie, 175 cm. 
długie, cery bardzo bladej, bezkrwistej. Zmarły liczy około 18 lat, jest bez zarostu z wyjątkiem kątów ust górnej warg posiadających drobny meszek. Włosy na głowie dość obfite, koloru 
ciemnobrunatnego. 4) Lewe oko cośkolwiek zapadnięte, opór przy nacisku mniejszy aniŜeli po prawej stronie, po otwarciu powiek lewe oko nigdzie nie skaleczone. 5) Przed prawem uchem, tuŜ 
przy ucięciu małŜowiny usznej, 3 cm. poniŜej górnego przyczepienia ucha do głowy, mała rana 0,5 cm. długa, 0,25 cm. szeroka. Skóra nie spalona, niezmieniona, bez sińców. 6) Za lewem 
uchem, tuŜ przy obsadzeniu ucha przy głowie, w okolicy lewego wyrostka sutkowego, rana rozszarpana, mocno krwią nasiąknięta, 4 cm. długa, 2,5 cm. szeroka. Rąbek ucha na długość 3,5 cm 
skaleczony. 7) W prawej stronie klatki piersiowej, 7 cm. obok od linji pośrodkowej, w drugim międzyŜebrzu, rana 2,5 cm. długa, 0,5 cm. szeroka; brzegi rany ostre. Kierunek rany skośny 
tworzący ostry kąt z linią pośrodkową w kierunku głowy. Odpowiednio do tego znajduje się dziura w surducie, westce, podwestce i koszuli. Brzegi nie zmienione. 8) Na prawem przedramieniu, 
po stronie zginaczy, od wyrostka rylcowatego kości promieniowej 8 cm. w stronę ramienia, rana 1 cm. długa, 0,5 cm. szeroka; brzegi ostre. Odpowiednie dziury są w koszuli i w surducie. 
Brzegi rany nie zmienione. Po stronie prostowników, tuŜ przy kości łokciowej w odległości 11 cm. od wyrostka rylcowatego łokciowego rana 1 cm. długa, 0,5 szeroka, brzegi ostre i nie 
zmienione. Odpowiednie dziury w koszuli i w surducie. 9) Z powyŜszego wnioskuję: a) Ŝe strzał wszedł przed prawem uchem – a wyszedł za lewem uchem (zob. 5 i 6), b) Ŝe strzał padł z daleka 
(zob. 5), c) Ŝe śmierć nastąpiła najprawdopodobniej natychmiast z powodu poprzecznego zgruchotania waŜnych części mózgu oraz utraty krwi. PołoŜenie rany za lewem uchem wskazuje na 
silny krwotok z lewej zatoki Ŝylnej osowatej (zob. 6). Stąd teŜ wygląd cery bezkrwistej oraz wklęsłość lewego oka (zob. 3 i 4), d) Ŝe rana w prawej stronie klatki piersiowej (zob. 7) rana prawego 
przedramienia (zob. 8) budzą mocne podejrzenie Ŝe mogły być zadane po śmierci ostrem narzędziem – APB OI sygn. 351, Akta dotyczące okrucieństw niemieckich na poległych i rannych 
powstańcach z roku 1918/19, Protokół oględzin z dnia 6.02.1919 r. sporządzony przez dr Józefa Rostka, s. 16–17. 
925
 LS – 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
926
 MP – Marzenin gmina Września. 
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Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
853 Kowalski Stanisław szeregowiec * 1.11.1896 Rynarzewo b. d. 
10 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich927 † 19.06.1919
928
 poległ Rynarzewo Rynarzewo gmina Szubin 
PW/674 ; 
LS/18411 ; CAW 854 
854 Kowalski Stanisław 
starszy 
szeregowiec b. d. Sobota Bytkowo b. d. b. d. zaginął b. d. b. d. PW/675 855 
855 Kowalski Teodor szeregowiec * 7.11.1899 Inowrocław Inowrocław 
2 Kompania 5 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 16.06.1919 poległ Łukaszewo929 Inowrocław PW/676 ; LS/18441 856 





857 Kowalski Walenty szeregowiec * 4.02.1897 b. d. b. d. 
Oddział ppor. Pawła 




LS/18444 ; CAW 858 
858 Kowalski Wojciech930 szeregowiec * 3.08.1895 Rzeszyn b. d. 
Oddział 





LS/18463 ; CAW 859 
                                                 
927
 LS – 69 Pułk Piechoty. 
928
 CAW – 19.01.1919 r. 
929
 LS – Inowrocław. 
930
 CAW – Walenty Kowalski i Wojciech Kowalski to ta sama osoba. 
931
 LS – Oddział ppor. Pawła Cymsa. 
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Nr 
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859 Kowański Antoni szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
12 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 2.1919 poległ Korzeń b. d. BK 12145 860 




CG–VII–227 LS/18493 861 









PW/679 ; BUPW 5 862 
862 Kozakowski Marcin szeregowiec b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. zmarł b. d. b. d. PW/680 863 
863 Kozica Józef szeregowiec * 5.03.1899 Czacz Czacz 
1 Kompania 2 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich935 
† 3–8.02.1919936 poległ Rynarzewo937 Czacz gmina 
Śmigiel 
PW/681 ; 
LS/18569 ; DGSZ 
nr 2 ; APL sygn. 
486 ; CAW ; APL 
sygn. 520 
864 
864 Koziel Maksymilian szeregowiec b. d. b. d. b. d. Batalion Średzki † 22.05.1919 wypadek Jarocin b. d. CAW 865 
                                                 
932
 BUPW 5, s. 90 – 16.06.1898 r., syn Stanisława i Józefy z domu Kasperczak. 
933
 BUPW 5, s. 90 – Mirosławki. 
934
 W pierwszym ataku na dworzec zbąszyński. 
935
 CAW – Batalion Gnieźnieński. LS – 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
936
 APL sygn. 520 – 1.02.1919 r. LS – 3.02.1919 r. 
937
 APL sygn. 520 – pod Szubinem. 
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pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
865 Kozioł Józef b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 1919 zmarł z ran b. d. b. d. APP sygn. 109 866 











867 Kozłowski Jakub b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. 
Pakość gmina 
Pakość APB OI sygn. 660 868 
868 Kozłowski Jan szeregowiec * 11.09.1894938 Rakowo Gniezno b. d. † 8.06.1919 zmarł z ran Marysin b. d. PW/683 ; WUW 869 
869 Kozłowski Jan b. d. * 1901 b. d. b. d. b. d. † 1919 zmarł z ran Nowy Tomyśl939 Poznań INFPAR 870 
870 Kozłowski Józef szeregowiec b. d. b. d. Piotrowo 
4 Kompania 10 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 
b. d. zmarł z 
chorób b. d. b. d. PW/684 871 
                                                 
938
 WUW – 18.06.1899 r. 
939
 Najprawdopodobniej w szpitalu w Nowym Tomyślu – według informacji uzyskanych w parafii p. w. Św. Jakuba Większego Apostoła przy ul. Głuszyna w Poznaniu. 
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871 Kozłowski Kazimierz szeregowiec * 22.08.1898
940
 b. d. Gniezno 1 Kompania Gnieźnieńska941 † 27.02.1919
942
 zmarł z ran Poznań Gniezno 
PW/685 ; 
LS/18703 ; APP 
sygn. 46 
872 
872 Kozłowski Stanisław szeregowiec * 23.08.1898 b. d. b. d. 


















PW/686 ; APP sygn. 
507 874 
874 Koźmiński Aleksander plutonowy * 20.02.1887 Pakość b. d. Kompania Pakoska † 3.02.1919 poległ Elizewo 
Pakość gmina 
Pakość PW/688 875 





† 9.02.1919 poległ Łomnica944 Łomnica gmina Zbąszyń PW/689 ; CAW 876 




PW/690 ; APP sygn. 
29 877 
                                                 
940
 APP sygn. 46 – 22.09.1898 r. 
941
 LS – 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
942
 APP sygn. 46 – 27.03.1919 r. pod Rynarzewem. LS – 28.02.1919 r. 
943
 APP sygn. 507, s. 7 – 3 Batalion Piechoty. 
944
 CAW – Zbąszyń. 
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877 Krakowski Stanisław b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. 
Lubasz gmina 
Lubasz PCK 70 878 
878 Kramarczyk Stanisław 
sanitariusz 




† 12.06.1919 wypadek 
utonął945 Poznań b. d. 
USC ; LS/18900 ; 
PW/691 879 
879 Kranc Alojzy szeregowiec b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. zaginął b. d. b. d. CAW 880 
880 Krauke Andrzej szeregowiec * 18.10.1890 Łękno Wągrowiec 
4 Pułk Strzelców 







APP OG sygn. 46 ; 
CAW 881 
881 Krause Edmund948 podporucznik * 22.09.1879 Poznań Poznań 








USC ; PW/692 882 
882 Krause Michał szeregowiec * 5.08.1899 Góra950 Januszkowo Wielkopolska Eskadra Lotnicza † 2.07.1919 wypadek Inowrocław b. d. PW/693 ; LS/18984 883 
                                                 
945
 Akt zgonu USC Poznań, nr 791 1919/II, syn Jana i Franciszki z domu Kędziora, utonął w stawie za Sołaczem. 
946
 Akt zgonu USC Poznań, nr 791 1919/II – 1 Kompania Zapasowa 9 Pułku Strzelców Wielkopolskich. 
947
 CAW oraz APP OG sygn. 46, s. 78 – przez powieszenie. 
948
 Dowódca 1 Kompanii 2 Batalionu. 
949
 BK 12199, s. 124 – ranny w brzuch popełnił samobójstwo. Akt zgonu USC Poznań, nr 1230 1919/I. 
950
 Obecnie część śnina. 
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883 Krenc Leonard kapral b. d. b. d. b. d. 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich † 12.01.1920 
zmarł z 
chorób 
Szpital Polowy nr 
701 b. d. LS/19116 – 
884 Krentz Wojciech b. d. * 1894 b. d. b. d. Grupa Zachód † 30.01.1919 poległ Nowa Wieś Zbąska 
Wylatowo 
gmina Mogilno PW/694 ; CAW 884 
885 Kręglewski szeregowiec b. d. Koźmin Wielkopolski Jarocin Batalion Jarociński † 4.02.1919 poległ Rawicz Jarocin PW/695 885 
886 Kręgowski Piotr szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
3 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 28.02.1919 zmarł Gniezno b. d. PW/696 886 
887 Kropacz Tomasz szeregowiec * 19.10.1898
951






† 17.01.1919 poległ Łomnica Bnin gmina Kórnik 
PW/697 ; APP sygn. 
507 ; WUW 887 






† 11.01.1919954 poległ Szubin Września gmina Września 
PW/698 ; 
LS/19211 ; APP 
sygn. 1090 ; APP 
OG sygn. 178 ; 
AAG AP 42 ; CISZ 
888 
                                                 
951
 WUW – 13.10.1898 r. 
952
 APP sygn. 1090 – piekarz. 
953
 LS – 8 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
954
 APP OG sygn. 178, AAG AP 42 – 8.01.1919 r., pogrzeb 20.01.1919 r. 
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Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
889 Królak Wincenty szeregowiec b. d. b. d. Pierzchnica b. d. † 1.1919 poległ ChodzieŜ 
ChodzieŜ gmina 
ChodzieŜ PW/699 889 
890 Królak Wincenty b. d. b. d. b. d. Śmiełów 
10 Kompania 9 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 
b. d. zaginął b. d. b. d. PW/700 890 




† 18.04.1919956 poległ957 Kolankowo958 Łabiszyn gmina Łabiszyn 
PW/702 ; 
LS/19288 ; APB 
sygn. 24348 
892 




† 13.02.1919 zaginął b. d. b. d. PW/703 893 
893 Kruk Stefan szeregowiec * 1882 Czarne Olędry959 Poznań 
2 Kompania 1 
Batalionu 
Zapasowego 
Obrony Krajowej w 
Poznaniu 
† 22.01.1920 zmarł z 
chorób960 Poznań b. d. USC 894 
894 Krupik Eugeniusz kanonier * 15.11.1895 b. d. b. d. 
Pułk Artylerii 





                                                 
955
 LS – 9 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
956
 LS – marzec 1919 r. 
957
 APB sygn. 24348 – zamęczony przez Niemców, członek obsługi karabinu maszynowego. 
958
 LS – Kolanków. 
959
 Obecnie Czarna Wieś. 
960
 Akt zgonu USC Poznań, nr 207 1920/II, syn Wojciecha i Józefy z domu Burkiet, Ŝona Marianna z domu Gąsiorek, zmarł w szpitalu nr 10 w Poznaniu, o godzinie 15.45, przyczyna zgonu – 
myelitis (zapalenie rdzenia kręgowego), sepsis (zakaŜenie). 
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Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
895 Krupski Marian szeregowiec961 b. d. b. d. Września 
3 Kompania Pułku 
Grenadierów 
Kujawskich962 
† 19.01.1919 poległ Chmielniki Września gmina Września963 
PW/705 ; 
LS/19402 ; AAG 
AP 42 ; CISZ 
896 
896 Kruszona Bernard szeregowiec * 17.05.1898 Poznań Poznań 




† 25.01.1920 zmarł z 
chorób964 Poznań 
Poznań 
CG–VII–115 USC ; LS/19426 897 
897 Kruszona Stanisław 
szeregowiec 
pilot * 29.04.1897 b. d. Szamotuły 
2 Wielkopolska 








USC ; LS/19427 ; 
PW/706 898 
898 Kryjon Antoni kapral * 29.05.1894 Mała Topola b. d. 12 Pułk Strzelców Wielkopolskich † 6.06.1919
967





PW/708 ; BK 
12145 ; CAW ; 
APK sygn. 189 
900 
                                                 
961
 CISZ – plutonowy. 
962
 CISZ – Batalion Wrzesiński. LS – 59 Pułk Piechoty. 
963
 AAG AP 42. PW – Brzoza gmina Nowa Wieś Wielka. 
964
 Akt zgonu USC Poznań, nr 225 1920/II, syn Wawrzyna i Józefy z domu Pejkert, instalator, kawaler, zamieszkały w Poznaniu, ul. Strumykowa 9 (obecnie ul. Władysława Sikorskiego), 
zmarł w szpitalu nr 1 o godzinie 16.45, przyczyna zgonu – pneumonia (zapalenie płuc). 
965
 LS – 2 Pułk Lotniczy. 
966
 Zginął w katastrofie lotniczej pod Nowym Miastem Lubawskim nad Drwęcą podczas lotu zwiadowczego razem z Łukaszem Durką (LSPW 2/352). Akt zgonu USC Poznań, nr 1696 1919/I, 
syn Wawrzyna, monter, wypadek – spalony. Akt zgonu podaje Poznań jako miejsce śmierci. 
967
 APK sygn. 189 – 9.06.1919 r. 
968
 Ranny pod Domaninem. 
969
 APK sygn. 189 – Janków Zaleśny, PCK 70 – Ostrów Wielkopolski. 
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pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
899 Krysiński Tomasz szeregowiec * 9.04.1891 Poznań 
Koźmin 
Wielkopolski 
3 Batalion 4 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 




USC ; LS/19521 ; 
PW/710 901 
900 Krystek Tomasz971 szeregowiec
972
 * 19.09.1900 b. d. b. d. 1 Pułk Piechoty Powiatu Rawickiego † 4.02.1919
973
 poległ Sarnowa974 Golejewko gmina Pakosław 
PW/711 ; APL 
sygn. 687 ; APL 
sygn. 688 
902 
901 Kryszewski975 cywil b. d. b. d. b. d. b. d. † 1.1919 poległ Inowrocław b. d. PW/712 903 
902 Krzach S. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. BK 12180 904 
903 Krzymiński Maksymilian szeregowiec * 13.08.1899 Toruń Toruń 
2 Kompania Pułku 
Grenadierów 
Kujawskich976 




PW/713 ; LS/19640 905 
904 Krzysiak Ignacy szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
12 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 6.02.1919 poległ Zduny b. d. PW/714 906 
                                                 
970
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1032 1919/II, rolnik, przyczyna zgonu – zapalenie płuc. 
971
 LS/19530 – 69 Pułk Piechoty, zmarł. 
972
 APL sygn. 687 – strzelec. 
973
 APL sygn. 688 – 3.02.1919 r. 
974
 APL sygn. 687 – Rawicz. 
975
 LS/19547 – Stefan Kryszewski, strzelec, 51 Pułk Strzelców, zmarł z chorób 3.03.1920 r. w Inowrocławiu. 
976
 LS – 5 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
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pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
905 KrzyŜaniak Franciszek 
starszy 






chorób Gniezno b. d. PW/715 ; LS/19698 907 
906 KrzyŜaniak Jan szeregowiec * 18.01.1897 b. d. Sobótka 
4 Kompania 12 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 




PW/716 ; LS/19699 908 
907 KrzyŜaniak Karol b. d. b. d. b. d. Poznań b. d. † 11.01.1919 poległ Szubin 
Poznań 
CG–IX–35 PW/717 909 









USC ; PW/718 ; 
LS/19743 910 
909 KsięŜopolski Stanisław kanonier * 25.10.1894 Warszawa b. d. 
3 Pułk Artylerii 
CięŜkiej 
Wielkopolskiej 
† 2.09.1919 zmarł z 
ran980 
Poznań Poznań USC ; PW/719 ; LS/19748 911 
910 Kubacki Antoni szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
Batalion 
Pawłowicki981 † 27.01.1919 poległ Kąkolewo 
Krobia gmina 
Krobia PW/720 ; LS/19753 912 
                                                 
977
 LS – 9 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
978
 LS – 13.01.1920 r. 
979
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1485 1919/I, włodarz. 
980
 Akt zgonu USC Poznań, nr 2005 1919/I, złotnik, postrzał. 
981
 LS – 6 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
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Nr 
LSPW 





† 15.02.1919 poległ Grójec Wielki Chobienice gmina Siedlec 
PW/721 ; 
LS/19793 ; CAW 913 
912 Kubiak plutonowy b. d. b. d. b. d. Pułk Grenadierów Kujawskich983 † 11.01.1919 poległ Złotniki Kujawskie b. d. PW/722 ; LS/19812 914 
913 Kubiak Andrzej szeregowiec * 1897 b. d. b. d. 
1 Kompania 





PW/723 ; LS/19814 915 





† 3.02.1919 poległ Nowe Kramsko Chobienice gmina Siedlec PW/724 ; LS/19817 916 
915 Kubiak Franciszek szeregowiec b. d. b. d. b. d. 







CG–IX–59 PW/725 ; CAW 917 
916 Kubiak Jan ułan * 10.05.1899 Konarskie Konarskie 
4 Szwadron 1 Pułku 
Ułanów 
Wielkopolskich 




USC ; LS/19825 ; 
PW/727 918 
                                                 
982
 LS – 2 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
983
 LS – 5 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
984
 LS – 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
985
 LS – 2 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
986
 CAW – 10.02.1919 r. 
987
 Akt zgonu USC Poznań, nr 959 1919/I, robotnik, przyczyna zgonu – empyema (ropniak). 
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Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
917 Kubiak Jan szeregowiec * 24.06.1900 Polskie Olędry Polskie Olędry 
2 Kompania 8 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich988 




PW/726 ; APK 
sygn. 726 919 










919 Kubiak Kazimierz b. d. b. d. b. d. b. d. 
7 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich b. d. poległ b. d. b. d. PW/729 921 
920 Kubiak Tadeusz szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
3 Kompania 
Gnieźnieńska990 † 23.01.1919 poległ Paterek b. d. PW/730 ; LS/19856 922 
921 Kubiak Tomasz starszy 
szeregowiec b. d. b. d. Droszew 
4 Kompania 12 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 
b. d. zaginął b. d. b. d. PW/731 923 
                                                 
988
 APK sygn. 726 – 3 Kompania. 
989
 APK sygn. 726 – Chachalnia. 
990
 LS – 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
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922 Kubicki Józef szeregowiec * 22.02.1898991 Miedzianowo992 Radłów 
5 Kompania 12 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich993 
† 6.02.1919994 poległ Zduny Zduny gmina Zduny 
PW/732 ; 
LS/19883 ; BK 
12145 ; APK sygn. 
190 ; APK sygn. 
593 ; APK sygn. 
726 
924 
923 Kubicki Michał szeregowiec * 12.09.1890 Kotowo Gościeszyn 
Batalion Zapasowy 
2 Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 









PW/733 ; CAW ; 
SZH 925 
924 Kubicki Piotr szeregowiec * 23.04.1895 Strzelno b. d. 
10 Kompania 7 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 




PW/734 ; APK 
sygn. 726 926 
925 Kubisz Michał szeregowiec b. d. b. d. b. d. b. d. † 17.04.1919 poległ b. d. b. d. PW/735 927 
                                                 
991
 PW – 20 lat. 
992
 APK sygn. 190 – Radłów. 
993
 APK sygn. 726 – Rada Ludowa Ostrów, Kompania Odolanowska. 
994
 APK sygn. 190, APK sygn. 726, APK sygn. 593 – 7.02.1919 r. 
995
 Księga zmarłych parafii p. w. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Sierakowie Wielkopolskim, 1919 r., s. 151, poz. 56. 
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Nr 
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926 Kucharczyk Wojciech sierŜant
996
 * 13.03.1891997 Ostrów Wielkopolski b. d. 
12 Kompania 3 
Batalionu 11 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 







PW/736 ; CAW ; 
APK sygn. 189 ; 
APK sygn. 190 ; 
SBPW 
928 
927 Kucurek Jan szeregowiec * 27.01.1899 Lusówko b. d. b. d. † 29.07.1919 zmarł1001 Poznań b. d. USC 929 
928 Kuczkowski Franciszek szeregowiec * 21.09.1899 Westfalia
1002





929 Kuczma Kazimierz szeregowiec b. d. b. d. b. d. Kompania śnińska † 19.01.1919 poległ śnin 
śnin gmina 
śnin PW/738 931 
                                                 
996
 Pośmiertnie awans na podporucznika, dowódca 12 Kompanii 3 Batalionu 11 Pułku Strzelców Wielkopolskich. Zginął podczas patrolu pod wsią Olsza na odcinku granicznym Pomocno – 
Sowy. CAW – sierŜant – aspirant oficerski. 
997
 Według informacji zamieszczonych na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 20 im. Stefana Batorego w Poznaniu – urodził się 13.03.1891 r. w Kołątajewie 
(gmina Ostrów Wielkopolski). 9.04.1919 r., juŜ w stopniu podporucznika, poprowadził atak na niemiecką placówkę w Białym Kole. Placówkę zdobyto, ale przyczajony na dachu Niemiec rzucił 
granat ręczny trafiając wprost w dowódcę. Z 42 ranami zmarł w Ostrowie Wielkopolskim – http://powstanie.dysank.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=62 
[dostęp 24.03.2009 r.]; Projekt szkolny Dwudziestka na tropach Powstania Wielkopolskiego w ramach projektu Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu: Śladami Powstania 
Wielkopolskiego 1918–1919. 
998
 LS – luty 1919 r. 
999
 SBPW, s. 180 – (...) poległ w boju patrolowym 9 kwietnia 1919 r. (...). 
1000
 CAW – Ostrów, APK sygn. 190 – szpital w Ostrowie, patrz komentarz do nazwiska. LS – Rawicz. 
1001
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1777 1919/I, syn Michała i Marii z domu Roszyk, robotnik. 
1002
 Kraina historyczna w Republice Federalnej Niemiec, między miastami Dortmund, Münster, Bielefeld, i Osnabrück. Obecnie część kraju związkowego Nadrenia Północna–Westfalia. 
Południowa część historycznej Westfalii leŜy w obrębie Dolnej Saksonii. 
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930 Kuczmerowicz Stanisław szeregowiec * 2.05.1886
1003
 Czempiń Czempiń Grupa Leszno † 11.01.1919 poległ Zbarzewo Czempiń gmina Czempiń 
PW/739 ; CAW ; 
APL sygn. 520 ; 
SBPW 
932 
931 Kuczyński Józef szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
2 Kompania 1 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 1–10.04.1919 poległ b. d. b. d. CAW 933 
932 Kudełka Leopold szeregowiec b. d. Katowice Szarlej 
1 Kompania 
Ostrzeszowska1004 








LS/20112 ; APP 
sygn. 29 
934 
933 Kudrak Stefan szeregowiec * 21.07.1901 Borówiec Borówiec b. d. b. d. zaginął b. d. b. d. PW/741 935 
934 Kudziński Stanisław 
starszy 
szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
4 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 30.05.1919 poległ Konary b. d. CAW 936 




† 17.02.1919 poległ Studzienki Kcynia gmina Kcynia PW/742 ; CAW 937 
                                                 
1003
 APL sygn. 520 – 9.05.1886 r. SBPW, s. 181 – syn Tomasza i Wiktorii z domu Skąpska. 
1004
 LS – 12 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1005
 PW podaje obie daty, a APP sygn. 29, s. 5 – 9.02.1919 r. LS – 21.01.1919 r. 
1006
 APP sygn. 29, s. 5 – Dobra. 
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936 Kujawa Jan szeregowiec * 10.06.1901 b. d. Chełmce 
3 Batalion Pułku 
Grenadierów 
Kujawskich1007 




LS/20155 ; APB 
sygn. 24332 
938 







938 Kujawski Stanisław szeregowiec b. d. b. d. Lubasz Kompania Lubaska † 8.01.1919 poległ Czarnków 
Lubasz gmina 
Lubasz PW/744 940 
939 Kukla Wiktor b. d. b. d. Golejewko b. d. 11 Pułk Strzelców Wielkopolskich b. d. zaginął b. d. b. d. PW/745 941 
940 Kukliński Marcin szeregowiec * 1901 
Szczytniki 
Duchowne b. d. 
Kompania 
śnińska1010 † 13.01.1919 zmarł z ran śnin 
śnin gmina 
śnin PW/746 ; CISZ 942 
941 Kukurenda Michał szeregowiec * 1867 Chyby Poznań 
4 Kompania 1 
Batalionu 1 Pułku 
Garnizonowego 
Obrony Krajowej w 
Poznaniu 
† 16.01.1920 zmarł z 
chorób1011 Poznań b. d. USC ; LS/20214 943 
                                                 
1007
 LS – 5 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1008
 APB sygn. 24332 – 5.01.1919 r. Pogrzeb – 8.02.1919 r. 
1009
 LS – Bromanowo. 
1010
 CISZ – Kompania Gnieźnieńska. 
1011
 Akt zgonu USC Poznań, nr 182 1920/II, Ŝona Maria z domu Wawrzyniak, zmarł o godzinie 3.00 w szpitalu nr 10 w Poznaniu, przyczyna zgonu – rak. 
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† 14.03.1919 zmarł z ran Inowrocław Inowrocław PW/747 ; LS/20230 944 
943 Kulapa (Kulupa) szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
4 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 26.08.1919 zmarł z ran 
Ostrów 
Wielkopolski b. d. LS/20237 – 
944 Kulaszewski Mieczysław kanonier * 21.08.1898 Kołuda Wielka Kołuda Wielka 
7 Batalion 2 Pułku 
Artylerii CięŜkiej 
Wielkopolskiej1013 




USC ; LS/20242 ; 
PW/748 945 
945 Kulczyński Józef szeregowiec b. d. Mamlicz Mamlicz 
9 Kompania 9 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich1015 
† 11.02.19191016 poległ Rudy Łabiszyn gmina Łabiszyn 
PW/749 ; 
LS/20260 ; APB 
sygn. 24348 
946 
946 Kulik Bolesław b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 28.04.1919 poległ pod Bydgoszczą Bydgoszcz PW/750 947 
947 Kulik Łukasz szeregowiec b. d. b. d. Pakosław 60 Pułk Piechoty † 1.1919 b. d.1017 Łowyń Łowyń gmina Międzychód MG ; ŁOW 948 
                                                 
1012
 PW podaje „Zygurek powiat Będzin”. Nie odnaleziono takiej miejscowości, niewykluczone, Ŝe był to powstaniec śląski. 
1013
 LS – 2 Pułk Artylerii Polowej Wielkopolskiej. 
1014
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1830 1919/I, syn Michała i Marianny z domu Jarosławska, robotnik, przyczyna zgonu – gruźlica płuc. 
1015
 LS – 1 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1016
 LS – 1–10.04.1919 r. 
1017
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948 Kuliński Wojciech kapral b. d. b. d. b. d. 
1 Kompania 
Kcyńska † 11.01.1919 
zmarł z 
ran1018 
ranny pod śninem Rawicz gmina Rawicz PW/751 ; CAW 949 
949 Kulowiak Kazimierz szeregowiec * 28.02.1900 Rudniki b. d. b. d. † 5.06.1919 poległ Nowy Dwór b. d. PW/752 950 






† 11.01.1919 poległ StrzyŜewo Zbąszyń gmina Zbąszyń PW/753 951 
951 Kunciak Florian szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
4 Kompania 4 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 3.05.1919 zmarł w 
niewoli b. d. b. d. CAW 952 
952 Kuneczny Jan szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
3 Kompania 1 
Batalionu 5 Pułku 
Piechoty 
† 20.06.1919 b. d. b. d. Inowrocław APB sygn. 24331 953 




† 15.02.1919 poległ Babimost Swarzędz gmina Swarzędz PW/754 954 
                                                 
1018
 CAW – zraniony pod śninem. 
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LS/20403 ; APP 
sygn. 46 
955 
955 Kunicki Wacław szeregowiec * 5.09.1899
1021
 Skąsy b. d. Batalion Gnieźnieński † 27.01.1919
1022
 zmarł z ran Gniezno Gniezno PW/756 ; APP sygn. 46 956 




† 19.03.1919 zmarł z 
chorób Poznań b. d. PW/757 957 
957 Kupiec Alojzy szeregowiec * 8.02.1888 Zaborowice b. d. Kompania Miotaczy Min Biedrusko † 18.01.1920 
zmarł z 
chorób1023 Poznań b. d. USC 958 













LS/20484 ; APB 
sygn. 24332 ; CAW 
959 










                                                 
1019
 LS – 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1020
 APP sygn. 46 – Ruchy. 
1021
 APP sygn. 46 – 24.05.1894 r. 
1022
 APP sygn. 46 – 8.01.1919 r. pod Rynarzewem. 
1023
 Akt zgonu USC Poznań, nr 228 1920/I, syn Zofii z domu Niemczyk, kawaler, zmarł o godzinie 3.30, poraŜenie serca po influenzji (grypie). 
1024
 LS – śandarmeria Polska. 
1025
 APB sygn. 24332 – 13.05.1919 r. 
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Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 









PW/760 ; CAW 961 





962 Kurek Józef szeregowiec b. d. b. d. b. d. Pułk Grenadierów Kujawskich1029 † 21.02.1919 poległ Miłosław b. d. PW/762 ; LS/20520 963 





964 Kurpisz Leon szeregowiec * 21.02.18881030 Ostrzeszów b. d. 1 Kompania Ostrzeszowska † 21.02.1919
1031




PW/764 ; CAW ; 
BUPW 5 965 
965 Kurzerl Józef szeregowiec b. d. b. d. b. d. Grupa Zachód † 16.02.1919 zmarł z ran Wolsztyn b. d. PW/765 ; LS/20644 966 
                                                 
1026
 LS/20503 – 58 Pułk Piechoty. 
1027
 CAW podaje teŜ datę 6.02.1919 r. 
1028
 CAW – Budzyń. 
1029
 LS – 5 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1030
 BUPW 5, s. 95 – syn Józefa i Marianny z domu Gibasiewicz. 
1031
 CAW oraz BUPW 5, s. 95 – 24.06.1919 r. 
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Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
966 Kuston Franciszek szeregowiec * 18.01.1893 Górka Poznań 
3 Kompania 1 
Batalionu 
Garnizonowego 
† 23.05.1919 zmarł z 
chorób1032 Poznań Poznań 
USC ; LS/20685 ; 
PW/766 967 
967 Kusz Józef szeregowiec * 18.03.1896 Wydawy Poniec Grupa Leszno † 19.01.1919 poległ1033 Waszkowo Poniec gmina Poniec PW/767 ; BUPW 2 968 
968 Kuszniar Kazimierz szeregowiec b. d. b. d. Gołkowo b. d. † 8.01.1919 poległ Szubin 
Szubin gmina 
Szubin PW/768 ; CAW 969 
969 Kusztelak Stanisław b. d. b. d. Niemczyn b. d. 
11 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich b. d. zaginął b. d. b. d. PW/769 970 
970 Kuśnierkiewicz Julian szeregowiec * 1899 b. d. b. d. 
3 Kompania 




LS/20733 ; CAW 971 
                                                 
1032
 Akt zgonu USC Poznań, nr 657 1919/II, syn Jana i Franciszki, robotnik, przyczyna zgonu – zapalenie płuc. 
1033
 BUPW 2, s. 113–114 [tu teŜ zdjęcie] – syn Jana i Marianny z domu Migdalczyk, zamieszkały w Poniecu przy ul. Młyńskiej 8. (...) wstąpił do tworzonej kompanii powstańczej pod 
dowództwem sierŜanta Michała Kaźmierczaka. W szeregach tej kompanii wziął udział w walkach pod Poniecem. 19 stycznia 1919 r. udał się w składzie 7–osobowego patrolu do połoŜonej 2 km 
od Ponieca wioski Waszkowo. Patrol w Waszkowie natknął się na duŜy oddział Grenzschutzu, wobec czego dowódca wydał rozkaz wycofania się w kierunku wsi Janiszewo. Do wycofujących się 
powstańców Niemcy otworzyli ogień, w wyniku którego Józef Kusz poległ w odległości około 100 m od wsi. W 1924 r. Rada Miejska Ponieca przemianowała ul. Młyńską na Kusza. W 1936 
zwłoki Kusza zostały ekshumowane i pochowane we wspólnej mogile powstańców wielkopolskich na ponieckim cmentarzu parafialnym. W 1938 r. Józef Kusz został pośmiertnie odznaczony 
Medalem Niepodległości, a w 1957 r. Wielkopolskim KrzyŜem Powstańczym. W 1958 r. miejscowe koło Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w miejscu śmierci Józefa Kusza przy 
drodze Waszkowo – Janiszewo ustawiło granitowy głaz z tablicą upamiętniającą datę śmierci i wizerunkiem Wielkopolskiego KrzyŜa Powstańczego. 
1034
 LS – 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
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zamieszkania Nazwa oddziału Data śmierci Jak umarł Miejsce śmierci 
Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
971 Kutschenreiter Otto1035 szeregowiec * 1897
1036





† 24.10.1919 zmarł z 
ran1038 
Poznań Poznań CG–VII–207 
USC ; LS/20771 ; 
BK 12179 ; APP 
sygn. 109 ; WUW 
972 
972 Kuźniacki Andrzej szeregowiec * 12.11.1888
1039
 Oleść Rokutów 
1 Kompania 8 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 11.02.19191040 poległ Zduny Zduny gmina Zduny 
PW/771 ; CAW ; 
APK sygn. 593 973 










† 31.01.1919 zaginął b. d. b. d. PW/773 975 
975 Kwapisz Jakub1041 szeregowiec * 11.07.1895 Konary Konary 
8 Kompania 11 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 






PW/774 ; CAW ; 
WUW 976 
                                                 
1035
 BK 12179, s. 19 – robotnik browarów grodziskich, ojciec ośmiorga dzieci. BK 12179 oraz APP sygn. 109 podają, Ŝe zginął podczas odwrotu z ataku na dworzec w Zbąszyniu – pierwszy 
poległy z Kompanii Grodziskiej. Akt zgonu zaprzecza tym ustaleniom. 
1036
 WUW – 27.04.1876 r., pochowany w Grodzisku Wielkopolskim. 
1037
 LS – Zakłady Dowództwa Okręgu Generalnego VII. 
1038
 Akt zgonu USC Poznań, nr 2315 1919/I, palacz, zgon zgłoszony 27.10.1919 r., zmarł w Poznaniu. 
1039
 PW – 20 lat. 
1040
 CAW – zmarł z chorób 19.09.1919 r., APK sygn. 593 – 11.02.1919 r. 
1041
 LS/20855 – 69 Pułk Piechoty. 
1042
 WUW – 27.03.1919 r. 
1043
 CAW – zmarł z ran, WUW – zmarł. 
1044
 WUW – Marysin gmina Piaski, powiat gostyński, województwo wielkopolskie. 
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Nr 
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976 Kwiatek Stanisław szeregowiec * 13.09.1898 Chocicza Chocicza 
5 Kompania 8 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 




PW/775 ; APL 
sygn. 687 977 
977 Kwiatkowski Józef szeregowiec * 15.10.1898 Godawy Godawy Kompania śnińska † 12.01.1919 zmarł z ran śnin 
Wenecja gmina 
śnin PW/776 978 
978 Kwiatkowski Kazimierz b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 5.02.1919 b. d. b. d. Inowrocław APB sygn. 24331 979 
979 Kwiatkowski Leon szeregowiec * 7.04.1901 Rosko Rosko 
12 Kompania 5 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 
† 21.08.19191046 zmarł z 
chorób Inowrocław Inowrocław 
PW/777 ; 
LS/20941 ; APB 
sygn. 24330 ; APB 
sygn. 24331 
980 
980 Kwiatkowski Mieczysław szeregowiec * 17.01.1900
1047
 b. d. Inowrocław 
6 Kompania 5 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 19.04.19191048 poległ Dąbrówka Kujawska Inowrocław 
PW/778 ; 
LS/20947 ; APB 
sygn. 24330 ; APB 
sygn. 24331 
981 
981 Kwiatkowski Wojciech szeregowiec * 18.04.1894 b. d. b. d. 
Oddział ppor. Pawła 
Cymsa † 2.01.1919 poległ Inowrocław Inowrocław PW/779 ; LS/20991 982 
                                                 
1045
 APL sygn. 687 – Rawicz. 
1046
 APB sygn. 24330, APB sygn. 24331, LS oraz CAW – 21.07.1919 r. 
1047
 APB sygn. 24330 oraz APB sygn. 24331 – 31.05.1900 r. 
1048
 APB sygn. 24330 oraz APB sygn. 24331 – 18.04.1919 r. 
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982 Kwiatkowski Wojciech kapral b. d. b. d. b. d. 
10 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 19.06.1919 poległ Rynarzewo b. d. PW/780 ; LS/20992 983 
983 Kycler Wincenty 
szeregowiec 
(sierŜant lotnik) * 16.07.1897 Jutrosin Poznań 
2 Kompania Stacji 







USC ; LS/21053 ; 
PW/781 984 
984 Labiak Ludwik szeregowiec * 3.08.1900 Gniezno b. d. 
4 Kompania 4 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 27.05.1919 zmarł z 
chorób Gniezno b. d. PW/782 985 




† 5.01.1919 poległ Inowrocław b. d. 
PW/783 ; 
LS/21063 ; APB OI 
sygn. 485 a 
986 
986 Lachera Piotr1054 
starszy 
szeregowiec * 3.09.1898 Wydawy b. d. Batalion Słupski † 1.02.1919 zmarł z ran Štramberk 
Zielona Wieś 
gmina Rawicz PW/784 987 
                                                 
1049
 LS – 3 Pułk Lotniczy. 
1050
 LS – 9.06.1919 r. 
1051
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1603 1919/I, robotnik. 
1052
 APB OI sygn. 485 a – występuje pisownia nazwiska Lasach w Piśmie Burmistrza Trzemeszna do Zarządu Miejskiego Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Bohaterów Oddział 
Powiatowy w Inowrocławiu [z dnia 17.01.1936 r.], ale według pisma Zarządu Miejskiego Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Bohaterów Oddział Powiatowy w Inowrocławiu do 
Zarządu Miejskiego w Trzemesznie [z dnia 3.01.1936 r., APB OI sygn. 485 a]: nie są znani na terenie tutejszego miasta. Nazwiska te nie są znane równieŜ uczestnikom walk powstańczych 
zamieszkałym na terenie miasta Trzemeszna (korespondencja dotyczy weryfikacji powstańców). 
1053
 LS – 5 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1054
 LS/21073 – 69 Pułk Piechoty. 
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987 Lachera Stanisław1055 kapral * 16.09.1898
1056
 Zielona Wieś b. d. Batalion Słupski † 24.01.1919 zmarł z 
ran1057 
Miejska Górka Zielona Wieś gmina Rawicz 
PW/785 ; APL 
sygn. 687 ; APL 
sygn. 688 
988 
988 Lacherny Walenty szeregowiec b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. poległ b. d. b. d. PW/786 989 
989 Lakota Jan b. d. * 24.03.1877 b. d. Adamowo b. d. † 27.01.1919 poległ1058 Jaromierz Wolsztyn gmina Wolsztyn 
WPS WUW1059 ; 
RDPW 990 
990 Lang Wiktor1060 
podporucznik 
(kapitan pilot) * 1895 Brno
1061
 b. d. 3 Pułk Lotniczy1062 † 4.02.19201063 poległ Ławica1064 Poznań CG–I–B–12 
PW/787 ; 
LS/21132 ; WO 991 
                                                 
1055
 LS/21074 – 69 Pułk Piechoty. 
1056
 APL sygn. 688 – 3.09.1898 r. 
1057
 APL sygn. 687 – poległ. 
1058
 WPS WUW – USC Wolsztyn (wieś) nr aktu zgonu 21/1919. Księga zgonów parafii p. w. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Wolsztynie – poz. 12/1919. 
1059
 Pismo z dnia 29.05.2008 r. z Urzędu Miejskiego w Wolsztynie (nr RGK–7090–1/2008) podpisane przez Barbarę Matuszczak, zastępcę naczelnika Wydziału Rolnictwa i Gospodarki 
Komunalnej do Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (wpłynęło 4.06.2008 r., nr 88293/08) wraz z załącznikiem – Wykaz Ŝołnierzy Wojska 
Polskiego, zmarłych w Szpitalu Wojskowym w Wolsztynie w latach 1919–1921 i pochowanych na cmentarzu katolickim w Wolsztynie. 
1060
 PW – „Langen”. 
1061
 Miasto w Kraju Południowomorawskim w Republice Czeskiej. 
1062
 PW – 2 Poznański Batalion Garnizonowy lub Stacja Lotnicza Ławica. 
1063
 PW – 15.02.1919. WO – 4.02.1920 r. w katastrofie lotniczej. Zobacz teŜ: G. Okoński, As lotnictwa z Ławicy, „Polska. Głos Wielkopolski” nr 44(19765), z dnia 21/22.02.2009 r., s. 19. 
Zginął ma płatowcu o numerze 12342/1. 
1064
 PW – Grójec Wielki. 
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991 Laskowski Andrzej szeregowiec * 29.11.1899 b. d. b. d. 
4 Batalion Grupy 





992 Lautenszlager Grzegorz szeregowiec * 6.01.1897 b. d. b. d. 
3 Kompania 
Gnieźnieńska1065 † 23.01.1919 
zmarł z 
ran1066 
Paterek Bydgoszcz PW/789 ; LS/21270 ; CAW 993 
993 Lechowski Czesław1067 szeregowiec * 11.01.1899 Strzelno Ostrów 
3 Batalion Pułku 
Grenadierów 
Kujawskich1068 
† 3.02.1919 poległ1069 Antoniewo1070 Strzelno gmina Strzelno 
PW/790 ; 
LS/21321 ; APB OI 
sygn. 351 
994 





995 Leister Wawrzyn szeregowiec b. d. b. d. b. d. b. d. † 19.02.1919 wypadek Inowrocław b. d. PW/792 996 
                                                 
1065
 LS – 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1066
 LS oraz CAW – poległ. 
1067
 Zobacz: G. Okoński, Powstaniec spod Kcyni, „Polska. Głos Wielkopolski” nr 56(19796), z dnia 7/8.03.2009 r., s. 20 [tu teŜ zdjęcie]. 
1068
 LS – 5 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1069
 Wyciąg z protokołu oględzin zwłok: Oględziny zwłok polskiego Ŝołnierza Czesława Lechowskiego w trupiarni lazaretu powiatowego w Strzelnie dnia 8.II.1919 wydały następujący rezultat: 
Pomiędzy lewem okiem a nosem wlot strzału; rana 2 x 3 cm. wielka. Wylot strzału po prawej stronie głowy mniej 5 cm. za uchem. Wielkość rany wskazuje na to, Ŝe spowodował ją pocisk 
karabinowy z bezpośredniej blizkości. Po prawym łukiem Ŝebrowym 3–4 cm. długa rana bez wątpienia bagnetem zadana. Dolna trzecia część ucha urwana, a tuŜ pod defektem 1,5 cm. rana 
miernej głębokości, Okaleczenie to spowodowało prawdopodobnie pół ostre narzędzie – APB OI sygn. 351, Akta dotyczące okrucieństw niemieckich na poległych i rannych powstańcach z roku 
1918/19, s. 12 i 18. 
1070
 APB OI sygn. 351, s. 19 – Kcynia. 
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996 Lejczak Stanisław szeregowiec b. d. Jarocin b. d. 
11 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich b. d. zaginął b. d. b. d. PW/793 997 
997 Lekier Wincenty b. d. b. d. b. d. Poznań b. d. † 11.01.1919 poległ Szubin Poznań PW/794 998 
998 Lemański Walenty1071 szeregowiec * 7.02.1900 Sędzin Sędzin b. d. b. d. poległ b. d. b. d. PW/795 999 
999 Lenartowski Józef1072 szeregowiec * 2.03.1901 Gniezno Gniewkowo b. d. b. d. poległ b. d. b. d. PW/796 1000 
1000 Lenisz Józef szeregowiec b. d. b. d. b. d. Oddziały Wielkopolskie † 15.01.1920 zmał Gniezno b. d. LS/21444 – 
1001 Lenski Ludwik b. d. b. d. b. d. Gniezno b. d. † 1919 poległ b. d. Gniezno PW/797 1001 
1002 Lepka Antoni szeregowiec * 15.01.1898 Chynowa Chynowa 
4 Kompania 12 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 
† 21.02.1919 poległ Borownica Chynowa gmina Przygodzice 
PW/798 ; 
LS/21466 ; APK 
sygn. 190 
1002 
                                                 
1071
 LS/21385 – 68 Pułk Piechoty, poległ w Zamościu 19.06.1919 r. 
1072
 LS/21423 – 1 Pułk Strzelców Wielkopolskich, poległ 18.03.1919 r. pod Barem. 
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1003 Lercik Franciszek 
starszy 
szeregowiec * 1.10.1881 Lubiń Lubiń b. d. b. d. poległ b. d. b. d. PW/799 1003 





1005 Leśnik Antoni1073 plutonowy * 3.06.1888 Połajewo Połajewo 
2 Oddział 




Połajewo PW/801 1005 
1006 Leśny Stanisław strzelec b. d. b. d. b. d. 57 Pułk Piechoty † 27.01.1920 
zmarł z 
chorób Poznań b. d. LS/21605 1006 
1007 Lewandowski szeregowiec b. d. b. d. b. d. 10 Pułk Strzelców Wielkopolskich † 19.06.1919 poległ Rynarzewo 
Rynarzewo 
gmina Szubin PW/802 1007 
1008 Lewandowski Aleksander szeregowiec * 9.03.1859
1074
 b. d. b. d. 3 Kompania Gnieźnieńska1075 † 5.01.1919 poległ Inowrocław Gniezno 
PW/803 ; 
LS/21611 ; APP 
sygn. 46 
1008 
                                                 
1073
 LS/21596 – 67 Pułk Piechoty. 
1074
 APP sygn. 46 – 17.07.1899 r. 
1075
 LS – 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
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1009 Lewandowski Antoni szeregowiec b. d. Strzelno b. d. 
3 Batalion Pułku 
Grenadierów 
Kujawskich1076 
† 3.02.1919 poległ1077 Szubin1078 Strzelno gmina Strzelno 
PW/804 ; 
LS/21613 ; APB OI 
sygn. 351 
1009 
1010 Lewandowski Józef szeregowiec * 19.11.1895 Ruda Pabianicka Ruda Pabianicka 
1 Batalion 1 
Poznańskiego Pułku 
Garnizonowego 




USC ; LS/21651 ; 
PW/805 1010 






Batalion Saperów † 3.07.1919 wypadek Poznań Poznań PW/806 ; LS/21674 1011 
1012 Lewandowski Stanisław szeregowiec * 27.03.1891 b. d. Śmiłowo 
2 Kompania 





                                                 
1076
 LS – 5 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1077
 Wyciąg z protokołu oględzin zwłok: Oględziny zwłok polskiego Ŝołnierza Antoniego Lewandowskiego w trupiarni lazaretu powiatowego w Strzelnie dnia 10.II.1919 wydały następujący 
rezultat: W lewym udzie w tyle wlot postrzału karabinowego wielkości grochu, z przodu nieco większy wlot, kość złamana. PoniŜej łokcia lewego na zewnątrz wlot postrzału, wylot na wewnątrz. 
Wielkość ran jak poprzednio, kość nie złamana. W prawej skroni cokolwiek niŜej rozpłatana rana wielkości 7 x 7 cm; kość jest roztrzaskana. Rana 6 cm. głęboka robi wraŜenie, jakoby powstała 
przez nader silne uderzenie tępym przedmiotem, prawdopodobnie gałka rączki zamkowej, częścią karabinu. Następstwem tego okaleczenia było złamanie podstawy czaszkowej i uszkodzenia 
mózgu. WzdłuŜ prawego obojczyka dwie ziejące rany, z których jedna 7, druga 9 ½ cm. długa. Na wewnętrznej części obojczyka widnieją cztery szczeliny. Lekarz powiatowy Dr. Rosenbaum 
przypuszcza, Ŝe obraŜenia te powstały za pomocą tępej szybko działającej siły w następujący sposób przyszły do skutku: Pocisk karabinowy przebił lewe przedramię, porozrywawszy następnie 
jako t. zw. „Querschläger” [z niem. „rykoszet”] mięśnie i skórę przy wewnętrznej połowie obojczyka, zdruzgotał tę część obojczyka, która w środku prominuje. W dalszym kierunku porozrywał 
mięśnie, aŜ do dołu pachowego. Podług mojego zdania (Dr. Nickelmanna) spowodowały powyŜsze okaleczenia prawdopodobnie dwa uderzenia bagnetu; w skutek jednego z tych uderzeń 
powstała na obojczyku szczelina 4 cm. długa a obok tego pękł obojczyk w innem m miejscu. Główna szczelina miała gładkie brzegi i odznaczała się charakterystycznym kształtem – APB OI 
sygn. 351, Akta dotyczące okrucieństw niemieckich na poległych i rannych powstańcach z roku 1918/19, s. 10. 
1078
 APB OI sygn. 351, s. 19 – Kcynia. 
1079
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1829 1919/I, syn Mateusza, rzeźnik, przyczyna zgonu – gruźlica płuc. 
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pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
1013 Lewandowski Stefan b. d. * 15.08.1888 Gniezno Poznań 
5 Batalion Obrony 
Krajowej † 15.10.1919 
zmarł z 
chorób1080 Poznań Poznań USC ; PW/808 1013 
1014 Lewandowski Szczepan szeregowiec * 1899
1081




LS/21689 ; AUAM 
sygn. 2037 
1014 
1015 Lewandowski Władysław szeregowiec * 18.05.1891 śnin śnin Kompania śnińska † 1.01.1919 poległ śnin 
śnin gmina 
śnin PW/810 1015 
1016 Liberacki Wincenty szeregowiec b. d. b. d. Poznań 
Batalion 
Gnieźnieński1083 † 18.02.1919 poległ Rynarzewo Poznań PW/811 ; LS/21801 1016 
1017 Liebest b. d. b. d. b. d. b. d. Kompania Szamotulska † 8.02.1919 zmarł z ran Czarnków b. d. CAW 1017 




Wielkopolski b. d. b. d. zaginął b. d. b. d. PW/813 1019 
                                                 
1080
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1141 1919/II, górnik, przyczyna zgonu – zapalenie płuc. 
1081
 AUAM sygn. 2037 – 1898 r. 
1082
 LS – 6 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1083
 LS – 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
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pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
1019 Likowski Ludwik szeregowiec * 4.08.1885
1084
 Pleszew Pleszew 2 Kompania Pleszewska1085 † 19.02.1919
1086
 poległ1087 Zbąszyń1088 Pleszew gmina Pleszew 
USC ; PW/814 ; 
LS/21860 ; BK 
12189 ; SBPW 
1020 
1020 Lis Kazimierz szeregowiec * 20.12.1891 Wągrowiec Wągrowiec 1 Kompania Wągrowiecka1089 † 15.01.1919
1090





LS/21985 ; APP OG 
sygn. 46 
1021 
1021 Lisiecki Franciszek1091 szeregowiec * 20.11.1896 Konary b. d. 
3 Kompania 













1023 Lorek Józef b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. Golejewko gmina Pakosław APL sygn. 688 1025 
                                                 
1084
 SBPW, s. 195 [tu teŜ zdjęcie] – syn Wojciecha i Ludomiry z domu Zboralska, poległ 12.02.1919 r. pod Łomnicą. 
1085
 LS – 2 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1086
 LS – 9.02.1919 r. PW – 12.02.1919 r. 
1087
 Akt zgonu USC Poznań, nr 924 1919/I, syn Wojciecha, padł w bitwie. BK 12189 – syn lekarza Wojciecha Likowskiego z Pleszewa, ochotnik, miał wadę serca. 
1088
 PW oraz LS – Łomnica. 
1089
 LS – 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1090
 APP OG sygn. 46, s. 53 i 77 – 21.02.1919 r. 
1091
 LS/22027 – 69 Pułk Piechoty, zmarł. 
1092
 APL sygn. 687 – Rawicz. 
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pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 




PW/818 ; PW/819 ; 
APL sygn. 687 1026 




CAW ; APL sygn. 
688 1024 





PW/820 ; LS/22153 1027 
1027 Lorenc Wacław szeregowiec * 16.11.1892 b. d. b. d. b. d. † 11.02.1919 poległ Radwanki Potulice gmina Wągrowiec PW/821 1028 
1028 Lorkowski Wiktor szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
1 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 30.01.1920 
zmarł z 
chorób Poznań b. d. LS/22166 1029 
1029 Lubiak Ludwik szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
4 Kompania 4 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 27.05.1919 zmarł z 
chorób Gniezno b. d. CAW 1030 
1030 Lubiatowski Józef b. d. b. d. b. d. b. d. 
2 Kompania 11 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 
b. d. zaginął b. d. b. d. CAW 1031 
                                                 
1093
 APL sygn. 687 – Rawicz. 
1094
 LS/22149 – 69 Pułk Piechoty, zmarł. 
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1031 Lubiński kapral b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. poległ ChodzieŜ b. d. CAW 1032 
1032 Lubiński Józef1095 plutonowy * 1886 b. d. Gorzuchowo Oddział Kłecki
1096
 † 8.01.1919 poległ1097 Wysoka Kłecko gmina Kłecko PW/822 ; LS/22208 1033 




† 11.02.1920 zmarł z 
chorób1099 Poznań 
Poznań 
CG–VII–142 USC ; LS/22224 1034 
1034 Ludwiczak Wojciech b. d. b. d. b. d. b. d. 
10 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 13.06.1919 
zmarł w 
niewoli Frankfurt b. d. PW/823 1035 
                                                 
1095
 Dowódca oddziału kłeckiego. 
1096
 LS – 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1097
 BK 12154, s. 33 – poległ podczas ataku na kościół ewangelicki, od wybuchu granatów ręcznych, zrzucanych przez Niemców z wieŜy. 
1098
 LS – Kompania Zapasowa 7 Batalionu Saperów w Poznaniu. 
1099
 Akt zgonu USC Poznań, nr 334 1920/II, syn Julianny z domu Szubert, zmarł w szpitalu nr 10 w Poznaniu o godzinie 13.45, przyczyna zgonu – influenza (grypa). 
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Nr 
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1035 Lulczyński Jan starszy 
szeregowiec * 19.12.1895
1100
 Słupia Słupia 2 Pułk Strzelców Wielkopolskich † 24.04.1919
1101
 poległ1102 Kwilcz1103 Słupia gmina Stęszew 
PW/824 ; APP sygn. 
1477 ; CAW ; 
BUPW 2 
1036 
1036 Lutkowski Andrzej szeregowiec * 6.11.1900 b. d. b. d. 
6 Kompania 5 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 22.08.1919 zmarł z 
ran1104 
Inowrocław Strzelno gmina Strzelno 
PW/825 ; APB OI 
sygn. 351 1037 
1037 Lutomski Wawrzyn szeregowiec * 7.08.1891 Lubcz Lubcz Kompania śnińska † 11.01.1919 poległ śnin 
Lubcz gmina 
Rojewo PW/826 1038 
1038 Łabędzki Feliks kapral * 7.11.1888 Siedlemin Siedlemin 
Batalion 
Jarociński1105 † 4.01.1919 poległ
1106
 Mrocza Siedlemin gmina Jarocin 
PW/827 ; 
LS/22309 ; SBPW 1039 
                                                 
1100
 BUPW 2, s. 116 – 14.061886 r. 
1101
 APP sygn. 1477 – 25.04.1919 r. 
1102
 BUPW 2, s. 116 – syn Franciszka i Franciszki z domu Strykowska. (...) Wstąpił do oddziału powstańczego w Kwilczu. Zginął podczas patrolu w miejscowości Chorzempów k. Kwilcza, 
ugodzony kulą nieprzyjacielską; ranny został przewieziony do lazaretu w Kwilczu, gdzie zmarł 25 kwietnia 1919 roku. Został pochowany na cmentarzu w rodzinnej parafii Słupia. 11 
października 1936 roku jego szczątki ekshumowano i przeniesiono do grobowca przy kościele parafialnym w Słupi. Spoczywa w grobie zachodnim, pierwszy od pomnika Najświętszego Serca 
Pana Jezusa, który powstał z inicjatywy ks. Juliana Wolniewicza. 
1103
 CAW – Międzychód. 
1104
 APB OI sygn. 351, s. 19 – ranny pod Taszkowem. 
1105
 LS – 11 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1106
 SBPW, s. 203 – syn Jana i Urszuli z domu Maciaszczyk, (...) wstąpił do oddziału pod komendą por. Z. Ostroróg–Gorzeńskiego (...) obejmując dowództwo sekcji a potem plutonu. 6 stycznia 
1919 r. poległ w ataku na Mroczę, jako pierwszy powstaniec baonu jarocińskiego. Początkowo pochowany był w Mroczy. Po kilku dniach jego matka, z pomocą rodziny, przewiozła zwłoki do 
rodzinnej wsi, gdzie został pochowany. W 1928 r. b. powstańcy ufundowali mu pomnik, który odsłonięty został z honorami wojskowymi. W 1939 r. Niemcy zniszczyli pomnik, rodzina zdołała 
uratować tylko pamiątkową tablicę. Po 1920 r. jednej z ulic w Mroczy nadano jego imię. 
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1039 Łachajczyk Ignacy szeregowiec * 7.05.1898 Doruchów Bukownica 
12 Pułk Strzelców 




PW/828 ; LS/22338 1040 




APP OG sygn. 178 ; 
PW/829 ; CISZ 1041 




† 10.01.19191111 poległ Nowe Kramsko Wolsztyn gmina Wolsztyn 
PW/830 ; 
LS/22392 ; CAW 1042 
1042 Łangowski Stanisław szeregowiec b. d. b. d. Elizewo 
Batalion 
Gnieźnieński † 30.01.1919 poległ Szczepice b. d. PW/831 1043 






utonął Poznań – w Warcie 
Poznań 
CG–VII–177 PW/832 ; LS/22405 1044 
                                                 
1107
 CISZ – Września. 
1108
 Akt zgonu nr 223/1919 USC Września, Ŝonaty z Ewą Madej, zmarł na suchoty płuc o godzinie 17.00. 
1109
 Miasto w Hesji w Republice Federalnej Niemiec. 
1110
 LS – 56 Pułk Piechoty. 
1111
 CAW – 27.01 lub 29.01.1919 r. 
1112
 LS – 12.06.1919 r. 
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1044 Łarzewski Stefan szeregowiec * 27.10.1895 Anna–Kolonia 
Środa 
Wielkopolska 
9 Kompania 3 
Batalionu Grupy 
Zachód 







USC ; PW/837 1045 
1045 Łasecki Leon szeregowiec b. d. b. d. Laskownica 9 Pułk Strzelców Wielkopolskich † 17.06.1919 poległ Rynarzewo 
Kcynia gmina 
Kcynia 
PW/833 ; APB 
sygn. 24348 1046 
1046 Łaski Leon szeregowiec b. d. b. d. b. d. 57 Pułk Piechoty † 23.02.1920 zmarł z 
chorób Poznań 
Poznań 
CG–VII–39 LS/22451 1047 
1047 Ławicki b. d. b. d. b. d. b. d. Kompania RozdraŜewska † 6.02.1919 b. d. Zduny 
Zduny gmina 
Zduny APK sygn. 726 1048 
1048 Ławiński Stanisław 
starszy 
szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
3 Kompania 
Gnieźnieńska1114 † 23.01.1919 zmarł z ran Gniezno
1115
 b. d. PW/834 ; LS/22486 1049 
1049 Ławiński Wojciech szeregowiec * 1897 b. d. b. d. 
4 Kompania 5 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 15.04.19191116 poległ Dąbrówka lub Tarkowo 
Szczepanowo 
gmina Dąbrowa 
PW/835 ; MG ; 
APB OI sygn. 133 ; 
CAW 
1050 
                                                 
1113
 Akt zgonu USC Poznań, nr 528 1919/I, destylator, zraniony w lewe ramię. 
1114
 LS – 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1115
 LS – poległ 22.01.1919 r. pod Paterkiem. 
1116
 APB OI sygn. 133 – 21.04.1919 r., CAW – 16.04.1919 r. 
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1050 Ławniczak Franciszek szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
6 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 16.01.1920 
zmarł z 
chorób Inowrocław b. d. LS/22491 – 
1051 Ławniczak Jan cywil b. d. b. d. Kąkolewo b. d. † 1919 poległ Kąkolewo Kąkolewo gmina Osieczna PW/836 ; CAW 1051 
1052 Łeński Ludwik b. d. b. d. b. d. Gniezno b. d. b. d. poległ b. d. b. d. CAW 1052 






† 8.08.1919 zmarł Pleszew Jarocin PW/838 ; BK 12189 1053 




 poległ Zmyślona Ligocka1119 b. d. 
LS/22620 ; BK 
12189 ; CAW 1054 
1055 Łoś Stanisław b. d. b. d. b. d. b. d. 6 Pułk Strzelców Wielkopolskich † 10.10.1919 zmarł z ran Dąbrowa b. d. PW/839 ; LS/22643 1055 
                                                 
1117
 LS – 8 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1118
 LS oraz CAW – 1.03.1919 r. 
1119
 LS – Zmysłowo. 
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1056 Łuczak Stanisław1120 b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. 
Pakość gmina 
Pakość APB OI sygn. 660 1056 
1057 Łuczkiewicz Roman1121 szeregowiec * 1895 b. d. Myszkowo 
1 Kompania 





1058 Łuczyk Ignacy szeregowiec * 26.07.1895 Budziłowo Budziłowo Batalion Gnieźnieński1122 † 21.01.1919
1123
 zmarł z ran Gniezno Biechowo gmina Miłosław 
PW/841 ; APP sygn. 
22 ; CISZ 1058 




CG–IX–24 PW/842 ; LS/22757 1059 
1060 Łukasiewicz Feliks szeregowiec b. d. b. d. Parkowo b. d. † 6.01.1919 poległ 
stacja lotnicza 
Ławica b. d. PW/843 1060 
1061 Łukasiewicz Roman szeregowiec * 27.03.1891 b. d. Śmiłowo 
Kompania 







                                                 
1120
 LS/22717 – szeregowiec, 55 Pułk Piechoty, zmarł z chorób 18.06.1920 r. w Łuniniecu. 
1121
 LS/22726 – 67 Pułk Piechoty. 
1122
 CISZ – Batalion Wrzesiński. 
1123
 APP sygn. 22, s. 108 – ranny pod Zdziechową, zmarł na grypę w szpitalu wojskowym w Gnieźnie. 
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1062 Łukasiewicz Stefan szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
7 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 11.01.1920 
zmarł z 
chorób Gniezno b. d. LS/22773 – 






† 6.1919 wypadek StróŜewo1124 b. d. PW/845 ; CAW 1062 





Poznań Miłosław gmina Miłosław 
USC ; PW/846 ; 
LS/22826 ; CISZ 1063 





† 19.02.1920 zmarł z 
chorób Poznań b. d. LS/22849 1064 
1066 Łuszczewski Adam1127 szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
1 Pułk Grenadierów 
Kujawskich1128 † 5.01.1919 poległ Inowrocław b. d. 
PW/847 ; 
LS/22873 ; APB OI 
sygn. 485 a 
1065 
                                                 
1124
 CAW – Stróczyn. 
1125
 CISZ – 6.04.1919 r. 
1126
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1032 1919/I. 
1127
 APB OI sygn. 485 a – występuje w Piśmie Burmistrza Trzemeszna do Zarządu Miejskiego Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Bohaterów Oddział Powiatowy w Inowrocławiu 
[z dnia 17.01.1936 r.], ale według Pisma Zarządu Miejskiego Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Bohaterów Oddział Powiatowy w Inowrocławiu do Zarządu Miejskiego 
w Trzemesznie z dnia 3.01.1936 r. (APB OI sygn. 485 a) – nie są znani na terenie tutejszego miasta. Nazwiska te nie są znane równieŜ uczestnikom walk powstańczych zamieszkałym na terenie 
miasta Trzemeszna (pismo obejmuje kilka nazwisk powstańców, które weryfikowano). 
1128
 LS – 5 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
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PW/848 ; LS/22906 1066 
1068 Machowiak Jan szeregowiec * 7.07.1899 Kąkolewo b. d. Batalion Pawłowicki † 27.01.1919 poległ
1130
 Pawłowice Kąkolewo gmina Osieczna PW/849 ; BUPW 3 1067 
1069 Machuj Antoni starszy 
szeregowiec * 21.05.1899 Kruszewo Borbeck
1131
 b. d. b. d. wypadek 
utonął b. d. b. d. PW/850 ; CAW 1068 

















LS/23054 ; CAW ; 
BT 
1069 
                                                 
1129
 LS – 5 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1130
 BUPW 3, s. 134 [tu teŜ zdjęcie] – syn Jana i Franciszki z domu Bartkowiak. (...) Na początku stycznia 1919 r. wstąpił do oddziałów powstańczych Grupy „Leszno” w Kąkolewie. 
Szeregowiec plutonu kąkolewskiego 5 kompanii gostyńsko–boreckiej. CięŜko ranny w pierwszym starciu na tym odcinku frontu, pomiędzy Kąkolewem a Nową Wsią w dniu 10 stycznia 1919 r. 
PrzeleŜał na polu całą dobę przez nikogo niezauwaŜony, zachorował na zapalenie płuc i został odesłany do lazaretu polowego w Drobninie, następnie do szpitala w Piaskach–Marysinie, gdzie 
zm. 27 stycznia 1919 r. (...) W miejscu jego śmierci w 1937 r. postawiono murowany kilkumetrowej wysokości pomnik z napisem: „Mocą Bóg – Celem Ojczyzna. 10.I.1919 Na tym miejscu 
przelał pierwszą swą młodzieńczą krew Machowiak Jan. Powstańcom Wielkopolskim za krew przelaną i trud wdzięczny naród polski tutejszy lud.” Pomnik został zniszczony przez hitlerowców 
w czasie okupacji. (...). 
1131
 Miasto w Nadrenii – Północnej Westfalii w Zagłębiu Ruhry w Republice Federalnej Niemiec. 
1132
 Na nagrobku na cmentarzu parafii p. w. Pocieszenia Najświętszej Maryi Panny przy ul. Koźmińskiej jest data 4.08.1895 r. 
1133
 LS – 6 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1134
 LS – 8.01.1919 r. CAW – 20.09.1919 r. Na nagrobku na cmentarzu parafii p. w. Pocieszenia Najświętszej Maryi Panny przy ul. Koźmińskiej w Borku Wielkopolskim jest data 2.02.1920 r. 
1135
 CAW – Borek. LS – Kąkolewo. 
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 poległ Szubin Szubin gmina Szubin PW/852 ; LS/23056 1070 
1072 Maciejewski Michał szeregowiec * 22.09.1901
1139
 Poznań śabikowo 
3 Kompania 10 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich1140 
† 19.06.19191141 poległ Zamość1142 Rynarzewo gmina Szubin 
PW/853 ; 
LS/23070 ; APB 
sygn. 24348 
1071 
1073 Maciejewski Stanisław szeregowiec * 8.04.1894 Konarzewo Konarzewo b. d. b. d. zaginął b. d. b. d. PW/854 1072 
1074 Maciejewski Wawrzyn szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
Batalion 
Gnieźnieński1143 † 6.02.1919 poległ Kcynia b. d. PW/855 ; LS/23081 1073 
1075 Macioszczyk Stanisław szeregowiec * 1.10.1901 Magnuszewice Magnuszewice 
3 Kompania 
Jarocińska † 6.02.1919 poległ Sarnowa 
Magnuszewice 
gmina Kotlin 
PW/856 ; APP sygn. 
9 1074 
                                                 
1136
 PW podaje „Siedlisko”, ale jest to nazwa potoczna, przydomek jak np. „osada”, „sioło” itp. Nie udało się ustalić konkretnego miejsca – najprawdopodobniej mieszkał w bliskiej okolicy 
Szubina. 
1137
 LS – 9 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1138
 LS – 21.01.1919 r. 
1139
 APB sygn. 24348 – 2.09.1919 r. 
1140
 LS – 68 Pułk Piechoty. 
1141
 LS – 16.06.1919 r. 
1142
 APB sygn. 24348 – Rynarzewo. 
1143
 LS – 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
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† 28.04.19191145 zmarł Inowrocław Inowrocław 
PW/857 ; 
LS/23153 ; APB 
sygn. 24330 
1075 
1077 Maćkowiak Alojzy szeregowiec b. d. b. d. Gniezno b. d. † 2.02.1919 poległ Rynarzewo Gniezno PW/858 1076 
1078 Maćkowiak Franciszek b. d. * 1898 b. d. b. d. b. d. † 1919 b. d. b. d. 
Świerczyna 
gmina Osieczna WUW 1077 
1079 Maćkowiak Jan szeregowiec b. d. b. d. b. d. Batalion Pawłowicki † 27.01.1919 poległ Pawłowice b. d. CAW 1078 
1080 Maćkowiak Stanisław plutonowy b. d. b. d. b. d. Grupa Zachód
1146





LS/23163 ; SZH 1079 
                                                 
1144
 LS/24874 – Henryk Mączyński, saper, 4 Batalion Saperów, zmarł z chorób 28.04.1919 r. w Inowrocławiu. 
1145
 APB sygn. 24330 – 6.11.1919 r. 
1146
 LS – 2 Pułk Strzelców Wielkopolskich. SZH – 2 Batalion Grupy Zachodniej. 
1147
 SZH – Lewice. 
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zamieszkania Nazwa oddziału Data śmierci Jak umarł Miejsce śmierci 
Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 






Ostrowska 12 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 








CAW ; APK sygn. 
189 ; APK sygn. 
190 
– 









USC ; PW/860 ; 
AAP 104 1080 




PW/861 ; MG ; 
RZWPN ; BK 
12197 
1081 
                                                 
1148
 Syn Karla i Ludwiki z d. Ertel. Por.: M. Paluszkiewicz, J. Szews, Słownik biograficzny członków tajnych towarzystw gimnazjalnych w Wielkim Księstwie Poznańskim 1850–1918, 
Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2000; Z. Dykcik, Republika Ostrowska. Przyczynek do historii Powstania Wielkopolskiego 1918–1919, 
„Biblioteka Ostrowska” nr 6, wyd. II, Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Ostrów Wielkopolski 1992; „Dziennik Ostrowski” nr 164, z dnia 18.07.1937 r.; „Gazeta Ostrowska” nr 8, 
z dnia 17.01.1919 r.; „Gazeta Ostrowska” nr 10, z dnia 22.1.1919 r. 
1149
 Krępa – obecnie część Ostrowa Wielkopolskiego. 
1150
 APK sygn. 189 – 20.01.1919 r. 
1151
 AAP 104 – syn Karla i Marianny z domu Rachwalska. 
1152
 Podczas I wojny był lekarzem Batalionu Zapasowego 155 Pułku Piechoty w Ostrowie Wielkopolskim, przed 10.11.1918 r. został przeniesiony do Poznania – Z. Dykcik, Republika 
Ostrowska. Przyczynek do historii Powstania Wielkopolskiego 1918–1919, „Biblioteka Ostrowska” nr 6, wyd. II, Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Ostrów Wielkopolski 1992. 
W Grodzisku Wielkopolskim był lekarzem przed I wojną światową. 
1153
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1087 1919/I, starszy lekarz sztabowy, przyczyna zgonu – tyfus plamisty. 
1154
 Zabytkowy Cmentarz JeŜycki, dawny cmentarz parafii p. w. Najświętszego Serca Jezusa i Św. Floriana przy ul. Nowina w Poznaniu – obecnie w zarządzie parafii p. w. Chrystusa Dobrego 
Pasterza. Pogrzeb 28.04.1919 r. – grób nie istnieje. 
1155
 Symboliczna mogiła znajduje się takŜe na Cmentarzu Garnizonowym w Poznaniu CG–IV–36. 
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zamieszkania Nazwa oddziału Data śmierci Jak umarł Miejsce śmierci 
Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 





† 22.01.1920 zmarł z 
chorób1156 Poznań 
Poznań 
CG–VII–100 USC ; LS/23257 1082 
1085 Maj Jan szeregowiec * 15.11.1898 b. d. b. d. 10 Pułk Strzelców Wielkopolskich1157 † 13.05.1919
1158
 poległ Szubin1159 Konarzewo gmina Dopiewo PW/862 ; LS/23267 1083 
1086 Majchrzak Bolesław szeregowiec * 16.10.1894 Gębice Dłoń 
2 Kompania 








LS/23298 ; APL 
sygn. 687 
1084 
1087 Majchrzak Jan szeregowiec * 18.10.1890 Kacza Górka Kacza Górka Kompania Krzywińska † 11.01.1919 poległ Osieczna 
Świerczyna 
gmina Osieczna PW/864 1085 
                                                 
1156
 Akt zgonu USC Poznań, nr 208 1920/II, syn Michała i Marianny z domu Napierała, kawaler, zmarł w szpitalu nr 10 w Poznaniu o godzinie 22.00, przyczyna zgonu – gruźlica płuc 
i osłabienie serca. 
1157
 LS – 68 Pułk Piechoty. 
1158
 LS – 19.06.1919 r. 
1159
 LS – Rynarzewo. 
1160
 LS – 11 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1161
 APL sygn. 687 – poległ. 
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zamieszkania Nazwa oddziału Data śmierci Jak umarł Miejsce śmierci 
Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 





LS/23303 ; WPS 
WUW1164 – 
1089 Majchrzak Sylwester szeregowiec
1165




† 11.01.1919 poległ śnin Mogilno gmina Mogilno PW/866 ; LS/23309 1086 
1090 Majerowicz Mieczysław szeregowiec
1167

















                                                 
1162
 LS – 155 Pułk Piechoty. 
1163
 WPS WUW – grypa. 
1164
 Pismo z dnia 29.05.2008 r. z Urzędu Miejskiego w Wolsztynie (nr RGK–7090–1/2008) podpisane przez Barbarę Matuszczak, zastępcę naczelnika Wydziału Rolnictwa i Gospodarki 
Komunalnej do Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (wpłynęło 4.06.2008 r., nr 88293/08) wraz z załącznikiem – Wykaz Ŝołnierzy Wojska 
Polskiego, zmarłych w Szpitalu Wojskowym w Wolsztynie w latach 1919–1921 i pochowanych na cmentarzu katolickim w Wolsztynie. 
1165
 LS – powstaniec. 
1166
 LS – 5 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1167
 LS/23350 – powstaniec. 
1168
 LS – Oddział ppor. Pawła Cymsa lub 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
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zamieszkania Nazwa oddziału Data śmierci Jak umarł Miejsce śmierci 
Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
1093 Makowiecki Antoni szeregowiec * 17.01.1900 b. d. Łojewo 
6 Kompania 5 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich1169 
† 19.04.1919 poległ Klepary Inowrocław PW/871 ; LS/23499 ; CAW 1091 





† 6.07.1919 zmarł Inowrocław Inowrocław PW/872 1092 




 poległ Szubin Gniezno 
PW/873 ; 
LS/23514 ; APB 
sygn. 24348 
1093 
1096 Malak Franciszek szeregowiec * 18.09.1896 Pakość Pakość Kompania Pakoska † 11.01.1919 poległ
1172
 Łabiszyn Pakość gmina Pakość PW/874 ; BK 12187 1094 
1097 Malak Tadeusz szeregowiec * 22.09.1895 śnin śnin Kompania śnińska † 11.01.1919 poległ śnin śnin gmina 
śnin PW/875 1095 
1098 Maleska Karol b. d. b. d. b. d. b. d. 
3 Batalion 12 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
b. d. zmarł1173 Ostrów Wielkopolski b. d. 
PW/876 ; APK 
sygn. 190 1096 
                                                 
1169
 CAW – 7 Kompania. 
1170
 LS – 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1171
 LS – 11.01.1919 r. 
1172
 BK 12187, s. 21 – podczas bitwy o Łabiszyn w dniu 11.01.1919 r., wypadek – nieumiejętne obchodzenie się z granatem. 
1173
 APK sygn. 190 – w szpitalu w Ostrowie. 
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Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 














CAW ; MG 1098 





† 19.01.19191175 zmarł1176 Września Września gmina Września 
AAG AP 421177 ; 
CISZ – 
1102 Malinowski Stefan 
aspirant 




 poległ Zbąszyń Jarocin 
PW/878 ; LS/23699; 
APP sygn. 199 ; 
APP sygn. 9 ; CAW 
1099 
1103 Malinowski Stefan 
starszy 
szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
6 Pułk Strzelców 
Wielkoplskich † 30.01.1919 poległ Zbąszyń b. d. LS/23700 – 
                                                 
1174
 LS/23634 – 1 Pułk Strzelców Wielkopolskich, poległ 19.04.1919 r. pod Stawczanami. 
1175
 CISZ – luty 1919 r. 
1176
 W szpitalu wojskowym we Wrześni. 
1177
 AP 42 sygn. akt 53 p. 16. 
1178
 LS – sierŜant. 
1179
 LS – 11 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1180
 LS oraz CAW – 9.01.1919 r. 
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zamieszkania Nazwa oddziału Data śmierci Jak umarł Miejsce śmierci 
Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 









LS/23709 ; CAW 1100 
1105 Maliński Andrzej szeregowiec
1183
 * 13.10.1883 b. d. b. d. 
2 Kompania Pułku 
Grenadierów 
Kujawskich1184 
† 27.02.19191185 poległ Wielowieś Inowrocław 
PW/880 ; 
LS/23714 ; APB 
sygn. 24331 
1101 
1106 Maluski Antoni szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
5 Kompania 2 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 18.03.1919 zmarł z 
chorób Poznań Poznań PW/881 ; LS/23753 1102 
1107 Małachowski Jan szeregowiec
1186




† 5.01.19191187 poległ Inowrocław Inowrocław 
PW/882 ; 
LS/23757 ; APB 
sygn. 24331 
1103 
1108 Małecki Ignacy szeregowiec * 8.1901 Bugaj Oporzyn 
8 Kompania 4 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 




USC ; PW/883 ; 
LS/23785 1104 
                                                 
1181
 LS – 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1182
 CAW – w lutym 1919 r. LS – 6.02.1919 r. 
1183
 LS – powstaniec. 
1184
 LS – 5 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1185
 APB sygn. 24331 – 28.02.1919 r. 
1186
 LS – powstaniec. 
1187
 APB sygn. 24331 – 5.02.1919 r. 
1188
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1043 1920/I, syn Wawrzyna i Franciszki z domu Nowacka, rolnik, kawaler, strzał w brzuch, umarł w pociągu sanitarnym w drodze z Budzynia do Poznania. 
1189
 LS – Poznań. 
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1109 Małecki Ludwik szeregowiec * 1900 b. d. Zdrój 
6 Kompania 1 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 







LS/23794 ; BK 
12179 ; APP sygn. 
109 ; CAW 
1105 






† 17.01.1919 poległ1193 Łomnica Kórnik gmina Kórnik 
PW/885 ; 
LS/23800 ; APP 
sygn. 368 
1106 













PW/886 ; LS/23801; 
LS/23802 ; APP 
sygn. 22 ; APP 
sygn. 204 
1107 
1112 Małecki Wojciech b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 1919 b. d. b. d. 
Srebrna Góra 
gmina Wapno MG 1108 








USC ; LS/23833 ; 
PW/887 1109 
                                                 
1190
 LS oraz CAW – 11.03.1919 r. 
1191
 APP sygn. 109, s. 52 – ranny pod Miedzichowem 1.02.1919 r., CAW – zmarł z ran. LS – zmarł z chorób. 
1192
 LS – 11 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1193
 APP sygn. 368. s. 39 – ranny 17.01.1919 r. pod Łomnicą, zmarł 18.01.1919 r. w Poznaniu. 
1194
 LS/23801 – 9 Pułk Strzelców Wielkopolskich lub LS/23802 – 8 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1195
 APP sygn. 204, Wykaz Ŝołnierzy poległych lub zmarłych – poległ od wybuchu granatu ręcznego, APP sygn. 22, s. 165 – od kuli karabinowej. 
1196
 Akt zgonu USC Poznań, nr 790 1919/II, syn Marcina i Pelagii z domu Michalak, ślusarz, przyczyna zgonu – zapalenie płuc. 
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1114 Mann Korneliusz podporucznik * 6.09.1873 Poznań b. d. 








PW/888 ; SBPW 1110 
1115 Mańczak Andrzej kanonier b. d. Zamysłowo Zamysłowo 
7 Pułk Artylerii 
Polowej † 1.07.1919 
zmarł z 
chorób1198 Poznań b. d. 
USC ; LS/23923 ; 
PW/889 1111 




† 31.01.1919 zaginął b. d. b. d. PW/890 1112 
1117 Mańka Jan szeregowiec b. d. b. d. b. d. Stacja Lotnicza Ławica † 15.01.1920 
zmarł z 
chorób Gniezno b. d. LS/23929 – 
1118 Mańkiewicz Stanisław szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
1 Kompania 
Gnieźnieńska † 3.02.1919 poległ Rynarzewo b. d. PW/891 1113 
1119 Marchlewicz Józef b. d. * 6.01.1896 b. d. b. d. 










LS/23971 ; APB OI 
sygn. 485 a ; APB 
OI sygn. 133 
1114 
                                                 
1197
 SBPW, s. 217 – 16.02.1919 r. 
1198
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1658 1919/I, syn Jana i Józefy z domu Złocka, górnik, przyczyna zgonu – gruźlica płuc. 
1199
 APB OI sygn. 485 a, s. 9 i s. 20, Spis na cmentarzu parafialnym w Trzemesznie spoczywających ciał wojaków oraz APB OI sygn. 133 – 25.01.1920 r. LS – 24.01.1920 r. Tylko PW podaje 
datę 25.01.1919 r. 
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1120 Marciniak Józef szeregowiec b. d. Łagowo
1200
 Łagowo 




† 7.02.1919 poległ Paterek Lubiń gmina Krzywiń 
PW/893 ; 
LS/24006 ; DGSZ 
nr 2 ; BK 12134 ; 
AUAM sygn. 2037 
1115 
1121 Marciniak Władysław b. d. b. d. b. d. b. d. Grupa Zachód † 15.02.1919 poległ Grójec Wielki b. d. PW/894 1116 
1122 Marciniak Władysław szeregowiec * 1900 Chełmiczki Chełmiczki 
12 Kompania 3 
Batalionu 5 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 23.01.1920 zmarł z 
chorób1201 Poznań 
Poznań 
CG–VII–103 USC ; LS/24030 1117 





† 15.02.1919 poległ Grójec Wielki b. d. BK 12199 1118 
1124 Marcinkowski Wojciech szeregowiec * 1876 Węgierce Inowrocław 
2 Kompania 9 
Batalionu Obrony 
Krajowej1202 
† 7.10.1919 zmarł z 
chorób1203 Poznań b. d. 
USC ; LS/24075 ; 
PW/895 1119 
1125 Marecki Szczepan szeregowiec b. d. b. d. Rzetnia 
1 Pułk Rezerwowy 
Strzelców 
Wielkopolskich 





                                                 
1200
 AUAM sygn. 2037 – Lubiń. 
1201
 Akt zgonu USC Poznań, nr 224 1920/II, syn Andrzeja i Zofii, zmarł w szpitalu nr 4 w Poznaniu o godzinie 8.00. 
1202
 LS – Oddziały Wielkopolskie. 
1203
 Akt zgonu USC Poznań, nr 2453 1919/I, kowal, zamieszkały Inowrocław ul. Szeroka 5, przyczyna zgonu – zatoki. 
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Nr 
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PW/897 ; LS/24175 1121 




† 16.01.19191208 zmarł z 
ran1209 
Ostrzeszów1210 Pleszew gmina Pleszew 
PW/898 ; 
LS/24222 ; APP 
sygn. 11 ; BK 
12189 ; CAW ; 
APK sygn. 4 ; APK 
sygn. 1301 
1122 
1128 Martinek Jan szeregowiec * 1.10.1897 Poznań Poznań 
12 Kompania 3 
Batalionu 1 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 23.06.1919 zmarł z 
chorób1211 Poznań b. d. USC ; PW/899 1123 






† 23.02.1920 zmarł z 
chorób1213 Poznań 
Poznań 
CG–VII–41 USC ; 24342 1124 
                                                 
1204
 BK 12183, s. 41 – w nocy z 3 na 4 lutego 1919 r., podczas urządzonej przez powstańców zabawy, osadnicy niemieccy, mieszkający w Radwankach, powiadomili oddział Grenzschutzu z 
Szamocina, którego Ŝołnierze przyszli do Radwanek i podczas zabawy zabili trzech powstańców. 
1205
 LS – 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1206
 LS – 2.02.1919 r. 
1207
 LS – 8 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1208
 CAW – 18.01.1919 r. poległ. 
1209
 BK 12189, s. 40–41 – wspomina Maria Radomska: pamiętam umierał w szpitalu w Ostrzeszowie jeden z powstańców, młody chłopak, dwudziestoletni Markiewicz Tomek, syn robotnika. 
Został ranny kulą niemiecką dum – dum, która tak rozerwała mu płuca, Ŝe juŜ nie było dla niego ratunku. Patrząc na jego mękę, biedny ojciec płakał nad nim. Wtenczas chłopak ten 
uśmiechając się mówił "niech ojciec nie płacze, poniewaŜ umieram za naszą Polskę”. Przywieźliśmy go równieŜ do Pleszewa i pochowano go we wspólnej mogile z kolegami powstańcami. 
CAW oraz APK sygn. 1301 – poległ. 
1210
 APK sygn. 4 oraz APP sygn. 11, s. 11 – ranny pod Ligotą [Zmyśloną Ligocką], APK sygn. 1301 – pod Zmyśloną Ligotą [Zmyśloną Ligocką]. 
1211
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1361 1919/I, zamieszkały w Poznaniu, ul. Św. Wawrzyńca 16. 
1212
 LS – 57 Pułk Piechoty. 
1213
 Akt zgonu USC Poznań, nr 378 1920/II, syn Jana i Antoniny z domu Górna, zmarł w szpitalu nr 1 w Poznaniu o godzinie 3.00, przyczyna zgonu – tyfus plamisty. 
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1130 Masłowski Jan szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
1 Kompania 1 Pułku 
Grenadierów 
Kujawskich1214 
† 11.01.1919 poległ Złotniki Kujawskie Strzelno gmina Strzelno PW/901 ; LS/24410 1125 
1131 Masłowski Karol szeregowiec * 25.01.1879 Machcin Zduny 
StraŜ Ludowa 
Zduny † 6.02.1919 poległ Zduny 
Zduny gmina 
Zduny 
PW/902 ; APK 
sygn. 593 1126 
1132 Masztelarz Franciszek1215 
starszy 




† 11.01.19191218 poległ Tworzanice1219 Kościan gmina Kościan 
PW/903 ; CAW ; 
APL sygn. 398 ; 
SBPW 
1127 
1133 Maślona Wojciech ułan b. d. b. d. Mianowice 
3 Szwadron Konny 
Strzelców StraŜy 
Poznańskiej1220 
† 11.01.19191221 poległ Szubin Poznań PW/904 ; LS/24479 1128 
                                                 
1214
 LS – 5 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1215
 śK, s. 19 – syn Walentego i Franciszki z domu Gawrolińska, kawaler, czeladnik stolarski, skaut, członek Kościańskiej Rezerwy Skautowej. 
1216
 CAW – szeregowiec, APL sygn. 398 – kierownik druŜyny saperskiej. 
1217
 CAW – Grupa Leszno. 
1218
 APL sygn. 398 oraz CAW – 12.01.1919 r. 
1219
 APL sygn. 398 – Dobmiwice. Według śK, s. 19 – ranny w potyczce pod Tworzanicami, zmarł z odniesionych ran w Drobninie, pow. Leszno. Akt zgonu – USC Kościan nr 24/1919 r. Nie 
przeglądaliśmy akt USC w Kościanie, numery podajemy za: P. Bauer, J. Zielonka, śołnierska Kwatera Obrońców Rzeczypospolitej (1919–1921) na Starym Cmentarzu Katolickim w Kościanie, 
Muzeum Regionalne w Kościanie, Kościan 1994. SBPW, s. 222 – (...) 11 stycznia (...) kościańska kompania skautowa w brawurowym ataku wyparła nieprzyjaciela z tych miejscowości, 
[Przybiń i Tworzanice Wielkie] ściągając niedobitki do wsi Tworzanki (k. Rydzyny). W czasie ataku na tę miejscowość Masztalerz, obsługując cekaem, został śmiertelnie ranny. Przewieziony 
do pobliskiego Drobnina, zmarł następnego dnia w domu Ponikowskich (...) pogrzeb (...) 15 stycznia (...). Jego imieniem nazwano ulicę w pobliŜu rynku, przy której się urodził i wychował, a na 
budynku rodzinnego domu odsłonięto (9 V 1983) pamiątkową tablicę, której inicjatorem było Koło ZBoWiD–u w Kościanie. 
1220
 LS – 15 Pułk Ułanów. 
1221
 LS – 10.01.1919 r. 
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1134 Matczak Józef starszy 
szeregowiec * 1.09.1892
1222
 Pleszew Pleszew 2 Kompania Pleszewska1223 † 6.02.1919
1224
 poległ Rawicz1225 Pleszew gmina Pleszew 
PW/905 ; 
LS/24492 ; APP 
sygn. 11 ; APK 
sygn. 4 ; APK sygn. 
1301 
1129 




Wielkopolski b. d. b. d. zaginął b. d. b. d. PW/906 1130 
1136 Matczak Walenty szeregowiec * 9.02.1897 b. d. b. d. 
5 Pułk Strzelców 




PW/907 ; :LS/24496 1131 
1137 Matczyński Stanisław szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
6 Kompania 2 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 1.06.1919 poległ Kamionna1226 b. d. PW/908 ; CAW 1132 
1138 Maturski Szczepan szeregowiec * 5.12.1901 Mogilno Mogilno 
1 Kompania 4 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 3.08.1919 zmarł z 
chorób Gniezno Gniezno PW/909 ; LS/24578 1133 
1139 Matusiak Władysław szeregowiec * 1.11.1900 b. d. b. d.
1227
 
5 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 6.06.1919 poległ Tarkowo Poznań PW/910 ; LS/24604 1134 
                                                 
1222
 APK sygn. 1301 – 1899 r. 
1223
 LS – 8 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1224
 LS – 24.01.1919 r. 
1225
 APK sygn. 4 oraz APP sygn. 11, s. 11 – Górka, APK sygn. 1301, s. 8 – Kobyla Góra. 
1226
 CAW – Kamionka. 
1227
 PW – „Stiberia” – Syberia (?). BliŜszych szczegółów nie udało się ustalić. 
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1140 Matuszak Franciszek szeregowiec * 31.03.1898 Góra Góra Batalion Jarociński † 27.01.1919 poległ Szubin 
Góra gmina 
Jaraczewo 
PW/911 ; APP sygn. 
9 1135 
1141 Matuszewski Walenty szeregowiec b. d. b. d. b. d. b. d. † 1.02.1919 poległ Szubin 
Szubin gmina 
Szubin PW/912 1136 
1142 Matyklasiński Władysław szeregowiec * 6.06.1898 Pogorzela Pogorzela b. d. b. d. poległ front inowrocławski b. d. PW/913 1137 
1143 Matyla Stanisław b. d. b. d. b. d. Poniec b. d. † 17.03.1919 zmarł z ran Gostyń b. d. PW/914 1138 
1144 Matysiak Antoni 
plutonowy lub 









LS/24678 ; MG 1139 
1145 Mazur Michał b. d. * 1889 b. d. b. d. b. d. † 1919 b. d. b. d. Babimost gmina Babimost MG 1140 
                                                 
1228
 LS – 24.06.1919 r. 
1229








zamieszkania Nazwa oddziału Data śmierci Jak umarł Miejsce śmierci 
Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
1146 Mazurczak Stefan szeregowiec * 1898 Witowice b. d. 
9 Kompania 5 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 





LS/24789 ; APB 
sygn. 24332 
1141 
1147 Mazurek b. d. b. d. b. d. b. d. 




† 21.02.19191231 zmarł z ran Nowa Wieś Zbąska Poznań PW/917 ; LS/24790 1142 
1148 Mazurek Marcin szeregowiec * 8.09.1900 b. d. b. d. 
12 Kompania 5 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 
† 13.08.1919 zmarł z ran Inowrocław Inowrocław PW/918 ; LS/24812 1143 
1149 Mazurek Wawrzyniec 
starszy 
szeregowiec * 18.08.1900 b. d. Pawłowice 
1 Batalion 4 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 




PW/919 ; APP sygn. 
9 1144 
1150 Mazurek Władysław 
starszy 
szeregowiec b. d. b. d. b. d. 






† 31.01.1919 poległ Szczepice b. d. PW/920 ; LS/24790 1145 
                                                 
1230
 APB sygn. 24332 – 22.03.1919 r. 
1231
 LS – poległ 7.02.1919 r. 
1232
 APP sygn. 9, s. 34 – umarł podczas urlopu w domu. 
1233
 LS – 9 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
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1151 Mazurkiewicz Aleksander szeregowiec * 4.11.1895
1234




† 5.01.19191236 poległ Inowrocław Gniezno 
PW/921 ; 
LS/24828 ; APP 
sygn. 46 
1146 








USC ; PW/922 ; 
LS/24838 1147 
1153 Mądrowski Roman plutonowy * 1.07.1890 Czarnków Czarnków 
1 Kompania 




PW/923 ; LS/24880 1148 
1154 Mądrowski Szczepan szeregowiec * 23.11.1901 Młynkowo Młynkowo 
5 Kompania 7 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 17.03.1919 zmarł z ran Sieraków Boruszyn gmina Połajewo PW/924 ; PCK 70 1149 
                                                 
1234
 APP sygn. 46 – 27.01.1895. 
1235
 LS – 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1236
 APP sygn. 46 – 7.01.1919 r. 
1237
 LS – 21.05.1919 r. 
1238
 Akt zgonu USC Poznań, nr 689 1919/II, rolnik, przyczyna zgonu – zapalenie płuc. 
1239
 LS – 9 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
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† 3.02.1919 poległ1241 Antoniewo1242 Strzelno gmina Strzelno 
PW/925 ; 
LS/24898 ; APB OI 
sygn. 351 
1150 
1156 Meller Aleksander szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
4 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 15.01.1919 poległ Zamość b. d. LS/24932 ; CAW 1151 
1157 Melonek Szczepan szeregowiec b. d. b. d. b. d. Grupa Zachód
1243
 † 11.05.19191244 poległ Zbąszyń1245 b. d. PW/926 ; LS/24936 ; SZH 1152 
1158 Mencel Jan szeregowiec * 1898 b. d. b. d. Batalion Wrzesiński † 1.19191246 poległ Szubin Miłosław gmina Miłosław 
CISZ ; MG ; APP 
sygn. 22 1153 
1159 Mencel Stanisław szeregowiec * 14.10.1899 b. d. b. d. b. d. † 14.01.1919 poległ
1247
 Rawicz Golejewko gmina Pakosław 
PW/928 ; 
LS/24948 ; APL 
sygn. 687 
1155 
                                                 
1240
 LS – 59 Pułk Piechoty. 
1241
 Wyciąg z protokołu oględzin zwłok: Oględziny zwłok polskiego Ŝołnierza Wiliama Mechcińskiego w trupiarni lazaretu powiatowego w Strzelnie dnia 8.II.1919 wydały następujący rezultat: 
Na środku czoła wlot postrzału karabinowego wielkości grochu. Cała lewa strona twarzy od brody począwszy do oka do tego stopnia porozrywane, Ŝe z trudnością twarz moŜna rozpoznać. 
Rozpłatana rana jest 15 cm. długa, 8 cm. szeroka a 6 cm. głęboka. Kości są wklęśnięte i zdruzgotane. Rana ta bez wątpienia musiała być zadana tępym i cięŜkim przedmiotem. Według zeznania 
świadka dobito rannego Ŝołnierza kolbą karabinu – APB OI sygn. 351, Akta dotyczące okrucieństw niemieckich na poległych i rannych powstańcach z roku 1918/19, s. 5. 
1242
 APB OI sygn. 351, s. 19 – Kcynia. 
1243
 LS – 2 Pułk Strzelców Wielkopolskich. SZH – 2 Batalion Grupy Zachodniej. 
1244
 LS oraz SZH – 11.02.1919 r. 
1245
 SZH – Lewice. 
1246
 CISZ – marzec 1919 r. z ran w Poznaniu. 
1247
 LS – zmarł z chorób 14.12.1919 r. 
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1160 Mencel Wincenty szeregowiec * 10.11.1890
1248
 b. d. b. d. 1 Pułk Piechoty Powiatu Rawickiego † 4.02.1919
1249
 poległ Szymanowo1250 Golejewko gmina Pakosław 
PW/929 ; APL 
sygn. 687 ; APL 
sygn. 688 
1156 
1161 Mendelewski Tadeusz szeregowiec * 9.03.1897 Poznań Poznań 








USC ; PW/930 1157 
1162 Mendoszewski Florian podporucznik * 29.04.1893 Wągrowiec Wągrowiec Batalion Kcyński
1252





LS/24962 ; APP OG 
sygn. 46 
1158 
1163 Mertka Jan szeregowiec1254 * 27.07.18991255 Przygodzice Przygodzice 
Batalion 
Pograniczny nr 1 w 
Szczypiornie1256 






LS/24989 ; APK 
sygn. 190 ; SBPW 
1159 
1164 Metelski Stanisław szeregowiec * 7.11.1899 Baborowo b. d. 
6 Kompania 2 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 1.07.1919 poległ Kamionna Kwilcz gmina Kwilcz PW/933 1160 
                                                 
1248
 APL sygn. 688 – 10.07.1890 r. 
1249
 APL sygn. 688 – 8.02.1919 r. 
1250
 APL sygn. 688 – pod Rawiczem. 
1251
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1998 1919/I, robotnik, zamieszkały w Poznaniu, ul. Jezuicka 4 (obecnie ul. Świętosławska). 
1252
 LS – 67 Pułk Piechoty. 
1253
 LS – Ludwikowo. 
1254
 LS – starszy szeregowiec. 
1255
 SBPW, s. 230 [tu teŜ zdjęcie] – syn Józefa i Magdaleny z domu Kasprzak. 
1256
 LS – 12 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1257
 Kontrowersje wokół zakwalifikowania Jana Mertki jako Powstańca Wielkopolskiego – podrozdział „Pierwsi polegli” Powstania Wielkopolskiego. 
1258
 APK sygn. 190 – Szczypiorno. 
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† 1.02.1919 poległ1259 Szubin Poznań PW/934 ; SBPW 1161 
1166 Michalak Franciszek szeregowiec b. d. b. d. b. d. b. d. † 1.02.1919 poległ Szubin 
Szubin gmina 
Szubin PW/935 1162 
1167 Michalak Ignacy kapral * 1894 Szydłowo b. d. 
1 Batalion Pułku 
Grenadierów 
Kujawskich1260 
† 7.03.19191261 poległ Tarkowo Mogilno gmina Mogilno 
PW/936 ; 
LS/25062 ; APB OI 
sygn. 133 
1163 
1168 Michalak Ignacy szeregowiec * 15.06.1893 b. d. b. d. 
2 Kompania 2 
Batalionu 1 Pułku 
Piechoty 
† 7.03.1919 b. d. b. d. Inowrocław APB sygn. 24330 1164 
1169 Michalak Jakub szeregowiec * 11.07.1889 Łagiewniki Suchy Las 
1 Kompania 5 
Batalionu Obrony 
Krajowej 
† 5.01.1920 zmarł z 
chorób1262 Poznań b. d. USC 1165 




Miłosław PW/938 ; CISZ 1166 
                                                 
1259
 SBPW, s. 231 [tu teŜ zdjęcie] – dowódca baterii, zakłuty bagnetami. 
1260
 LS – 5 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1261
 APB OI sygn. 133 – 7.02.1919 r. 
1262
 Akt zgonu USC Poznań, nr 46 1920/II, syn Walentego i Katarzyny, Ŝona Antonina z domu Szalok, zmarł w szpitalu nr 10 w Poznaniu o godzinie 10.45, przyczyna zgonu – zapalenie płuc. 
1263
 CISZ – Batalion Wrzesiński. 
1264
 CISZ – Margonin. 
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1171 Michalak Jan szeregowiec b. d. b. d. b. d. b. d. † 5.01.1919 poległ Inowrocław b. d. PW/937 1167 
1172 Michalak Józef szeregowiec b. d. b. d. Wierzchy 1 Kompania Gnieźnieńska1265 † 23.01.1919
1266
 poległ Rynarzewo b. d. PW/939 ; LS/25068 1168 
1173 Michalak Michał szeregowiec * 12.11.1898 Puszczykowo Wiry 
3 Kompania 10 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 




USC ; PW/940 ; 
LS/25079 ; APP 
sygn. 1477 
1169 
1174 Michalak Stanisław szeregowiec * 1.04.1876 Kamionna Pniewy Oddział Pniewski † 16.01.1919 poległ Kamionna 
Pniewy gmina 
Pniewy PW/941 1170 

















LS/25096 ; APP 
sygn. 1477 ; CISZ 
1172 
                                                 
1265
 LS – 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1266
 LS – 31.01.1919 r. 
1267
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1350 1919/I, robotnik. 
1268
 CISZ – Orzechowo. 
1269
 CISZ – Batalion Wrzesiński. LS – 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1270
 APP sygn. 1477 – 27.05.1919 r. w szpitalu w Poznaniu. 
1271
 LS – Studzieniec. 
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1177 Michalczyk Kazimierz1272 szeregowiec * 4.01.1897 b. d. Szamotuły 
2 Kompania 2 
Batalionu 
Czarnkowskiego 





1178 Michalski Antoni1273 kapral b. d. b. d. b. d. 
1 Kompania 9 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
b. d. poległ b. d. b. d. PW/944 1174 
1179 Michalski Franciszek szeregowiec * 1895
1274





PW/945 ; WUW 1175 





† 11.01.1919 poległ śnin b. d. PW/946 1176 
1181 Michalski Kazimierz szeregowiec * 3.08.1898 Kaszczor Kaszczor Grupa Leszno
1275
 † 3.04.1919 poległ Kaszczor b. d. PW/947 ; LS/25184 1177 
1182 Michalski Stefan ułan * 1896 Poznań Poznań 
1 Pułk Ułanów 
Wielkopolskich † 6.08.1919 
zmarł z 
chorób1276 Poznań Poznań 
USC ; LS/25197 ; 
PW/948 1178 
                                                 
1272
 LS/25119 – 67 Pułk Piechoty. 
1273
 LS/25159 – 67 Pułk Piechoty. 
1274
 WUW – 16.09.1901 r. 
1275
 LS – 6 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1276
 Akt zgonu USC Poznań, nr 930 1919/II, syn Edwarda i Marianny z domu KrzyŜostaniak, kowal, zamieszkały w Poznaniu, ul. Św. Marcin 38. 
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1183 Michalski Władysław szeregowiec * 18.12.1900 Witkowice Wierzyce b. d. b. d. zaginął b. d. b. d. PW/949 1179 
1184 Miechrzal Wojciech szeregowiec * 3.09.1897 Parczew b. d. 
4 Kompania 12 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 




PW/950 ; CAW ; 
APK sygn. 190 1180 
1185 Mielcarek Antoni1278 szeregowiec b. d. Wonieść b. d. 
7 Kompania 1 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 1919 poległ b. d. b. d. BK 12134 1181 
1186 Mielcarek Franciszek szeregowiec * 26.03.1900 Kotlin
1279
 Pieruszyce 
1 Kompania 8 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 




PW/951 ; CAW ; 
APK sygn. 726 1182 
1187 Mieszała Tomasz szeregowiec * 1899 Dopiewo Dopiewo 
2 Kompania 10 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 
† 5.12.19191281 zmarł z 
chorób1282 Poznań b. d. USC ; LS/25422 1183 
                                                 
1277
 CAW – Pleszew, APK sygn. 190 – szpital w Pleszewie. 
1278
 LS/25343 – 59 Pułk Piechoty, poległ 18.06.1920 r. pod Omniszewem. 
1279
 APK sygn. 726 – Pieruszyce. 
1280
 CAW – 9.05.1919 r. poległ, APK sygn. 726 – prawdopodobnie w lazarecie. 
1281
 LS – 7.12.1919 r. 
1282
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1358 1919/II, syn Marcina, przyczyna zgonu – zapalenie płuc. 
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LS/25508 ; APP 
sygn. 22 ; APP 
sygn. 204 ; BUPW 1
1184 














LS/25516 ; APP 
sygn. 1477 
1185 
1190 Mikołajczak Antoni1290 szeregowiec * 4.01.1897 Szamotuły b. d. 
2 Kompania 2 
Batalionu 
Czarnkowskiego 









† 11.02.1919 poległ b. d. b. d. PW/955 1187 
                                                 
1283
 APP sygn. 204 Wykaz Ŝołnierzy poległych lub zmarłych oraz APP sygn. 22, s. 164 – 19.11.1897 r. BUPW 1, s. 128 – 27.10.1897 r. 
1284
 LS – 68 Pułk Piechoty. 
1285
 BUPW 1, s. 128 – syn Ludwika, (...) Przydzielony do 1 p. rez. strz. wlkp. walczył na (...) Froncie Północnym. 9 II 1919 został wysłany w patrolu podoficerskim do wsi Józefiny pod Nakłem. 
W trakcie rozpoznania patrol został otoczony z trzech stron przez Niemców. Miklaszewski został cięŜko ranny i wzięty do niewoli. Zmarł z ran 26 lutego 1919 r. (...) Na wniosek 
płk. Stanisława Taczaka pośmiertnie odznaczony został VM 5 kl. (4770). 
1286
 APP sygn. 22, s. 165 – ranny pod Józefinem koło Bydgoszczy – postrzał. 
1287
 LS – 1893 r. 
1288
 LS – 2 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1289
 APP sygn. 1477 – 12.01.1919 r. 
1290
 LS/25517 – 2 Pułk Strzelców Wielkopolskich, zmarł z chorób 15.01.1920 r. w Szamotułach. 
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1192 Mikołajewski Antoni szeregowiec
1291
 * 8.01.19011292 Inowrocław Inowrocław 
5 Kompania Pułku 
Grenadierów 
Kujawskich1293 
† 31.01.1919 poległ Opoki Inowrocław1294 
PW/956 ; 
LS/25562 ; APB 
sygn. 24330 ; 
RZWPN 
1189 
1193 Mikołajewski Leon kapral b. d. b. d. b. d. 









1194 Mikulski szeregowiec b. d. b. d. b. d. 









1195 Mikulski Stanisław szeregowiec * 15.07.1900
1295
 Inowrocław Inowrocław 
5 Kompania 5 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 7.07.19191296 zmarł z ran Inowrocław Inowrocław 
PW/959 ; 
LS/25612 ; APB 
sygn. 24330 ; CAW 
1192 
1196 Miłosierny Bronisław1297 szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
Kompania 






                                                 
1291
 LS – strzelec. 
1292
 APB sygn. 24330 – 8.02.1919 r. 
1293
 LS – 5 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1294
 Rocznik Związku Weteranów Powstań Narodowych R. P. 1914/19 w Poznaniu, Związek Weteranów Powstań Narodowych R. P. 1914/19 w Poznaniu, Poznań 1935, s. 235 – Rawicz. 
1295
 LS – 1901 r. 
1296
 APB sygn. 24330 – 8.07.1919 r., CAW – 7.08.1919 r. 
1297
 LS/25735 – 58 Pułk Piechoty. 
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PW/961 ; LS/25749 1194 
1198 Minta Franciszek kapral * 22.03.1896 Jaskółki Jaskółki 
10 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 12.07.1919 
zmarł z 
ran1299 
Poznań Poznań CG–VII–167 USC ; PW/962 1195 
1199 Minta Wiktor szeregowiec b. d. b. d. Krobia 2 Kompania Grupy Leszno1300 † 30.01.1919 poległ Pawłowice 
Krobia gmina 
Krobia PW/963 ; LS/25776 1196 
1200 Mirzwiński Bolesław szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
Pułk Grenadierów 




LS/25836 ; RZWPN 1197 
1201 Misiak Sylwester 
starszy 




 poległ Szubin Września gmina Września 
PW/965 ; CAW ; 
APP OG sygn. 178 ; 
AAG AP 42 ; CISZ 
1198 
                                                 
1298
 LS – 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1299
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1676 1919/I, syn Ignacego i Józefy z domu Bilicka, przyczyna zgonu – postrzał, złamanie kości podudzia. 
1300
 LS – 6 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1301
 LS – 5 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1302
 CISZ – szeregowiec. 
1303
 APP OG sygn. 178 oraz CISZ – Batalion Wrzesiński. 
1304
 CAW – 8.02.1919 r. Pogrzeb 20.01.1919 r. 
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LS/25916 ; BK 
12145 ; APP sygn. 
29 ; CAW 
1199 
1203 Mizerny Władysław szeregowiec * 26.05.1901 Polskie Olędry b. d. 
4 Kompania 8 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 1.05.1919 poległ Kochale1307 Broniszewice gmina Czermin 
PW/968 ; 
LS/25965 ; APK 
sygn. 4 ; APP sygn. 
11 ; CAW 
1200 
1204 Mleczak Andrzej szeregowiec * 20.11.1891 Kwilcz b. d. Batalion Kwilecki † 14.01.1919 poległ Kwilcz 
Kwilcz gmina 
Kwilcz PW/969 1201 
1205 Mleczak Feliks b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 1919 poległ Kolno b. d. BT1308 – 




 poległ Rynarzewo Gniezno 
PW/970 ; 
LS/25994 ; APP 
sygn. 46 
1202 
1207 Młyńczak Stanisław szeregowiec * 30.04.1900 Swarzędz b. d. 









                                                 
1305
 APP sygn. 29, s. 37 – urodzony w 1899 r. 
1306
 CAW – Kępno. 
1307
 APK sygn. 4 oraz APP sygn. 11, s. 19 – pod Zdunami, CAW – Kochole. 
1308
 „Orędownik Międzychodzki" nr 20–25 z 1928 r.: (...) w czasie od 17.1 do 4.2. polegli w walce z wrogiem powstańcy (...) śp. Mleczak Feliks pod Kolnem (...). 
1309
 LS – Stefan. 
1310
 LS – 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1311
 APP sygn. 46 – 1.02.1919 r. LS – 21.01.1919 r. 
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1208 Mocek Piotr starszy ułan * 18.10.1897 b. d. Mosina 
1 Szwadron Konny 
Strzelców StraŜy 
Poznańskiej1312 
† 11.01.1919 poległ Szubin Mosina gmina Mosina PW/972 ; LS/26034 1204 
1209 Moellenbrock Józef podporucznik
1313
 * 20.10.1895 b. d. Paruszewo 
12 Kompania 4 
Batalionu Grupy 
Zachód1314 
† 12.02.1919 poległ1315 Babimost1316 Poznań CG–IX–65 
PW/973 ; 
LS/26078 ; BK 
12199 ; BT 
1205 
1210 Molicki Franciszek b. d. b. d. b. d. b. d. 




† 18.02.1919 poległ Nowa Wieś Zbąska b. d. BK 12197 ; BK 12199 1206 
1211 Morawski Ludwik kapral * 20.07.1892 b. d. b. d. 









PW/974 ; APP sygn. 
30 ; APP sygn. 507 1207 
1212 Morison Franciszek b. d. * 7.10.1873 b. d. b. d. b. d. † 27.02.1919 poległ Rawicz 
Rawicz gmina 
Rawicz 
PW/975 ; APL 
sygn. 1035 1208 
                                                 
1312
 LS – 15 Pułk Ułanów. 
1313
 Dowódca 12 Kompanii 4 Batalionu Grupy Zachód. 
1314
 LS – 56 Pułk Piechoty. 
1315
 BK 12199, s. 123 – pomimo zranienia walczył i ponownie został ranny podczas forsowania Obry. 
1316
 Na nagrobku – Grójec Wielki. 
1317
 APP sygn. 30, s. 64 – 30.08.1919 r. – utonął ratując topiącego się kolegę. APP sygn. 507, s. 8 – 20.08.1919 r. 
1318
 APP sygn. 507 – podaje, Ŝe jest pochowany w Śremie, ale APP sygn. 30 – Mokronos i Ŝe grób istnieje w 1930 r., a APP sygn. 507 jest z 1933 r. 
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1213 Mościpan Franciszek szeregowiec * 18.09.1869 Sławoszewo Lubinia Mała 
2 Batalion Obrony 






PW/976 ; APL 
sygn. 687 1209 
1214 MoŜdŜanowski Wojciech starszy ułan * 30.03.1897 Ostrzeszów Ostrzeszów 











LS/26371 ; APP 
sygn. 29 
1210 
1215 Mroczyński Józef1323 
starszy 
szeregowiec * 2.10.1898 b. d. b. d. 
Batalion 
Gnieźnieński1324 † 17.02.1919 poległ Potulice Gniezno 
PW/978 ; 
LS/26424 ; APP 
sygn. 46 
1211 
1216 Mroczyński Stanisław szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
10 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich1325 † 7.11.1919 wypadek Osieczna b. d. PW/979 ; LS/26405 1212 
1217 Mroziński Zygfryd szeregowiec * 2.01.1896 Czeszewo Czeszewo 
7 Kompania 2 




† 9.02.19191327 poległ Paterek Czeszewo gmina Gołańcz 
PW/980 ; 
LS/26427 ; APP 
sygn. 22 ; CISZ 
1213 
                                                 
1319
 APL sygn. 687 – Rawicz. 
1320
 LS – 15 Pułk Ułanów. 
1321
 APP sygn. 29, s. 7 – 20.02.1919 r. 
1322
 LS – poległ. 
1323
 LS – Józef Mroziński. 
1324
 LS – 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1325
 LS – 68 Pułk Piechoty 
1326
 CISZ – Batalion Wrzesiński. LS – LS – 10 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1327








zamieszkania Nazwa oddziału Data śmierci Jak umarł Miejsce śmierci 
Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
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1218 Mrówczyński Jan szeregowiec
1328
 * 4.05.1899 b. d. b. d. 




† 4.10.1919 zmarł z 
chorób Inowrocław Inowrocław 
PW/981 ; 
LS/26404 ; APB 
sygn. 24330 
1214 




Pułku Piechoty w 
Gnieźnie1330 
† 31.01.1920 zmarł z 
chorób1331 Poznań b. d. USC ; LS/26439 1215 
1220 Mrówka Konstanty szeregowiec * 9.12.1899 
Nakło nad 
Notecią Kaźmierzewo b. d. b. d. zaginął b. d. b. d. PW/982 1216 
1221 Müller Ferdynand szeregowiec * 1895
1332
 b. d. Września 
3 lub 5 Kompania 5 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich1333 
† 20.05.19191334 zmarł z ran Inowrocław Inowrocław 
PW/983 ; 
LS/26675 ; APB 
sygn. 24330 ; APB 
sygn. 24331 ; 
CAW ; CISZ 
1217 







USC ; PW/984 1218 
                                                 
1328
 LS – powstaniec. 
1329
 LS – Oddział ppor. Pawła Cymsa. 
1330
 LS – 7 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1331
 Akt zgonu USC Poznań, nr 344 1920/I, syn Antoniego i Marianny z domu Frąckowiak, zmarł w 8 szpitalu garnizonowym w Poznaniu o godzinie 10.00, przyczyna zgonu – zapalenie płuc. 
1332
 APB sygn. 24330 – 24.01.1900 r., ale APB sygn. 24331 – 24 lata, czyli rocznik 1885. 
1333
 CISZ – Batalion Wrzesiński. LS – 59 Pułk Piechoty. 
1334
 LS oraz CAW – 5.06.1919 r. 
1335
 Akt zgonu USC Poznań, nr 155 1919/I, robotnik, przyczyna zgonu – postrzał w mózg. 
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1224 Muńko Stanisław b. d. * 1900 b. d. b. d. b. d. † 1919 b. d. b. d. 
Babimost gmina 
Babimost MG 1220 
1225 Murawka Antoni1336 szeregowiec * 1.04.1901
1337
 Wydawy b. d. Kompania Słupska † 10.02.19191338 poległ Zielona Wieś1339 Zielona Wieś gmina Rawicz 
PW/985 ; APL 
sygn. 687 ; APL 
sygn. 688 
1221 




† 31.01.1919 zaginął b. d. b. d. PW/986 1222 
1227 Musiał Jan szeregowiec b. d. b. d. b. d. 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich † 26.10.1919 poległ Elizewo b. d. LS/26585 – 
1228 Musiał Jan szeregowiec * 12.05.1875 Kaźmierz Wielkopolski Poznań 
2 Kompania 2 
Batalionu 1 Pułku 
Garnizonowego 
Obrony Krajowej w 
Poznaniu 
† 4.02.1920 zmarł z 
chorób1340 Poznań b. d. USC ; LS/26581 1223 
                                                 
1336
 LS/26550 – 69 Pułk Piechoty, zmarł. 
1337
 APL sygn. 688 – 1.06.1901 r. lub 1.06.1891 r. 
1338
 APL sygn. 688 – 11.02.1919 r. 
1339
 APL sygn. 687 – pod Słupią. 
1340
 Archiwum USC Poznań, Spis alfabetyczny zgonów. Lista poległych 1914–1920, syn Andrzeja i Franciszki z domu Zając, Ŝona Marianna z domu Frąckowiak, dzieci, robotnik, zamieszkały 
w Poznaniu, ul. Półwiejska 22, zmarł w 18 szpitalu garnizonowym w Poznaniu o godzinie 7.30, przyczyna zgonu – rak Ŝołądka. 
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1229 Musiałkiewicz Roman saper b. d. b. d. b. d. 
Oddział Pionierów 
Wielkopolskich † 21.03.1919 
zmarł z 
chorób Inowrocław b. d. PW/987 ; LS/26610 1224 
1230 Musielak szeregowiec b. d. Zalesie Zalesie 
3 Kompania 11 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 






1231 Muszalski Józef szeregowiec * 26.02.1901 Bukownica Bukownica 
2 Dywizjon 
Artylerii † 2.03.1919 
zmarł z 
chorób1341 Poznań Poznań 
USC ; PW/989 ; 
LS/26625 1227 







3 Kompania 1 
Poznańskiego Pułku 
Garnizonowego1344 







LS/26651 ; APP 
sygn. 204 ; APP 
sygn. 1090 
1228 










PW/991 ; LS/26728 1229 






                                                 
1341
 Akt zgonu USC Poznań, nr 283 1919/II, syn Ignacego, szewc, przyczyna zgonu – zapalenie mózgu. 
1342
 APP sygn. 1090 – piekarz. 
1343
 APP sygn. 204 – 25.07.1900 r. 
1344
 LS – 1 Batalion Garnizonowy Poznań. 
1345
 LS – 23.03.1919 r. 
1346
 APP sygn. 204 oraz APP sygn. 1090 – tęŜec karku. 
1347
 LS – 5 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
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1235 Naglik Jan szeregowiec * 21.09.1897 Dłoń Dłoń 
4 Kompania 1 









USC ; LS/26794 ; 
MG ; APL sygn. 
687 ; APL sygn. 688
1231 
1236 Namysł Stanisław szeregowiec * 6.11.1897 Dąbrowa Dąbrowa 
12 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 4.08.1919
1350
 zmarł Ostrzeszów1351 Kobierno gmina Krotoszyn 
PW/993 ; 
LS/26855 ; BK 
12145 
1232 




Grodziska1353 † 11.02.1919 poległ Miedzichowo
1354
 Buk gmina Buk 
PW/994 ; 
LS/26867 ; APP 
sygn. 109 ; CAW ; 
BK 12158/2 
1233 




† 1.1919 poległ Zbąszyń b. d. LS/26866 – 




Szubin PW/995 ; CAW 1234 
                                                 
1348
 LS – 1 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1349
 Akt zgonu USC Poznań, nr 274 1920/II, syn Marcina i Anny z domu Płocińska, kawaler, zmarł w szpitalu nr 10 w Poznaniu o godzinie 6.45, na hiszpankę, zapalenie płuc. 
1350
 CAW – 5.08.1919 r. 
1351
 BK 12145 – ranny pod Bobrownicą, LS oraz CAW – zmarł w Szklarce. 
1352
 APP sygn. 109, s. 52 oraz BK 12158/2 – Buk. 
1353
 LS – 2 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1354
 CAW – Koprowy Młot (Koprowy Młyn – Miedzichowo) 
1355
 CAW – Szubin. 
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1240 Napieralski Stanisław szeregowiec * 7.05.1899 b. d. b. d. b. d. † 18.03.1919
1356
 zmarł z ran Poznań1357 Poznań CG–IX–64 PW/996 ; CAW 1235 
1241 Napierała Franciszek szeregowiec * 13.02.1899 Pomiany Pomiany 
12 Pułk Strzelców 





1242 Napierała Jan szeregowiec * 1900 Trzcinica Łęki Wielkie 




† 1.10.1919 zmarł z 
chorób1358 Poznań Poznań 
USC ; PW/998 ; 
LS/26870 1237 
1243 Napierała Walenty szeregowiec b. d. b. d. Nowy Dwór Grupa Zachód † 14.02.1919 poległ Zbąszyń Buk gmina Buk PW/999 1238 
1244 Napierkowski Władysław1359 szeregowiec * 21.04.1899 Jarocin Jarocin 
3 Kompania 
Jarocińska1360 † 21.01.1919 poległ Szubin Jarocin 
PW/1000 ; 
LS/26876 1239 
1245 Narzyński Reinhold plutonowy * 24.04.1884 Bierzgłowo Wągrowiec 
Szpital Wojskowy w 
Środzie 
Wielkopolskiej 
† 15.11.1919 zmarł z 
chorób1361 Poznań 
Poznań 
CG–VII–229 USC ; LS/26909 1240 
                                                 
1356
 CAW – 5.02.1919 r. 
1357
 CAW – Rynarzewo. 
1358
 Akt zgonu USC Poznań, nr 2206 1919/I, syn Walentego i ElŜbiety z domu Kwiatek, przyczyna zgonu – zapalenie błonki mózgu. 
1359
 LS – Stanisław. 
1360
 LS – 11 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1361
 Archiwum USC Poznań 1919, Spis alfabetyczny zgonów. Lista poległych 1914–1920, syn Hermanna, Ŝona Johanna z domu Kuczyk, urzędnik sądowy, przyczyna zgonu – zapalenie płuc. 
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1246 Nasłowski Karol b. d. b. d. b. d. b. d.
1362
 b. d. † 6.02.1919 poległ Zduny b. d. AUAM sygn. 2037 1241 





APP sygn. 28 1242 





† 29.12.1919 zmarł z 
chorób1364 Poznań b. d. USC ; LS/26966 1243 
1249 Nawrot Antoni szeregowiec * 31.05.1899 Lina b. d. 









1250 Nawrot Franciszek szeregowiec * 26.08.1899 b. d. Wrzeszczyna 
2 Kompania 2 
Batalionu 
Czarnkowskiego1365 
† 8.02.19191366 zmarł z ran Czarnków1367 Rosko gmina Wieleń 
PW/1002 ; 
LS/26967 1245 
1251 Nawrot Franciszek szeregowiec * 12.09.1900 Rosko b. d. 
12 Kompania 9 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 
† 31.05.1919 zmarł z 
ran1368 
Poznań b. d. USC ; PW/1003 ; LS/26968 1246 
                                                 
1362
 AUAM sygn. 2037 podaje miejscowość Mąchcin, ale nie udało się odnaleźć tego miejsca. 
1363
 APP sygn. 28, s. 29 – podczas potyczki z Grenzschutzem w Podzamczu. 
1364
 Akt zgonu USC Poznań, nr 3 1920/II, syn Andrzeja i Marii z domu Radzi, kawaler, zmarł w szpitalu nr 1 w Poznaniu o godzinie 22.45, przyczyna zgonu – zapalenie oskrzeli. 
1365
 LS – 9 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1366
 LS – 7.02.1919 r. 
1367
 LS – Rosko. 
1368
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1424 1919/I, syn Józefa, robotnik. 
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1252 Nawrot Jan szeregowiec * 12.12.1896 Zaniemyśl b. d. 
8 Kompania 8 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 







PW/1004 ; APL 
sygn. 687 ; APL 
sygn. 688 
1247 
1253 Nawrot Marian b. d. * 23.11.18981371 Nowe Dłusko1372 Polskie Olędry 12 Pułk Strzelców Wielkopolskich † 9.02.1919 poległ Zduny 
Zduny gmina 
Zduny 
PW/1005 ; APK 
sygn. 593 ; APK 
sygn. 726 
1248 
1254 Nawrot Wawrzyniec szeregowiec * 12.09.1900 b. d. Wrzeszczyna 
12 Kompania 9 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 
† 14.08.1919 wypadek1373 StróŜewo Rosko gmina Wieleń 
PW/1006 ; 
LS/26979 1249 
1255 Nickiel Maksymilan b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 17.05.1919 b. d. Czarnków Poznań BK 12226 ; MG 1250 
1256 Niedziela Ignacy szeregowiec * 1901 Gostyń Gostyń 
2 Kompania 
Komenderowanych 
w Gostyniu 4 
Batalionu 
Garnizonowego1374 
† 10.01.1920 zmarł z 
chorób1375 Poznań b. d. USC ; LS/27078 1251 
                                                 
1369
 APL sygn. 687 – poległ, APL sygn. 688 – utopił się w stawie w Ostrowie. 
1370
 APL sygn. 688 – Rawicz. 
1371
 PW – 20 lat. 
1372
 APK sygn. 593 – Neulauske powiat Skwierzyna. PW podaje „Skwierzyna”. W 1939 wieś Neulauske (Nowe Dłusko) naleŜała do dawnego powiatu Skwierzyna (Schwerin an der Warthe). 
Wieś obecnie nie istnieje. 
1373
 LS – poległ. 
1374
 LS – 4 Batalion Garnizonowy Poznań. 
1375
 Akt zgonu USC Poznań, nr 175 1920/II, syn Mariana, zmarł w szpitalu nr 4 w Poznaniu o godzinie 2.00, przyczyna zgonu – pneumonia (zapalenie płuc). 
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PW/1007 ; APL 
sygn. 687 1252 




PW/1008 ; WUW 1253 





PW/1009 ; DGSZ nr 
6 ; BK 12134 ; APB 
sygn. 24332 
1254 
1260 NN b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. Chwalim b. d. AUAM sygn. 2037 1255 
1261 NN b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. Chwalim b. d. AUAM sygn. 2037 1256 





† 9.02.1919 poległ Łomnica b. d. BK 12199 1257 
                                                 
1376
 LS/27114 – 69 Pułk Piechoty, zmarł. 
1377
 APL sygn. 687 – zmarł z ran w niewoli. 
1378
 APB sygn. 24332 – Tarkowo. 
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1263 NN b. d. b. d. b. d. b. d. 




† 15.02.1919 poległ Grójec Wielki b. d. BK 12197 ; BK 12199 1258 
1264 NN b. d. b. d. b. d. b. d. 




† 15.02.1919 poległ Grójec Wielki b. d. BK 12197 ; BK 12199 1259 
1265 NN b. d. b. d. b. d. b. d. 




† 15.02.1919 poległ Grójec Wielki b. d. BK 12197 ; BK 12199 1260 
1266 NN b. d. b. d. b. d. b. d. 




† 15.02.1919 poległ Grójec Wielki b. d. BK 12197 ; BK 12199 1261 
1267 NN b. d. b. d. b. d. b. d. 




† 15.02.1919 poległ Grójec Wielki b. d. BK 12197 ; BK 12199 1262 
1268 NN b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 1919 b. d. b. d. Białykał gmina Pakosław MG 1263 
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1269 NN1379 b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. Bydgoszcz BUPW 3 ; BT – 
1270 NN1380 b. d. b. d. b. d. b. d. 1 Kompania Zwiadowcza † 14.02.1919
1381
 poległ Laski Dębowo gmina Sadki 
PW ; APB sygn. 
390 ; MG 1264 
1271 NN b. d. b. d. b. d. b. d. 1 Kompania Zwiadowcza † 14.02.1919
1382
 poległ Laski Dębowo gmina Sadki 
APB sygn. 390 ; 
MG 1265 
1272 NN1383 b. d. b. d. b. d. b. d. 1 Kompania Zwiadowcza † 14.02.1919
1384
 poległ Laski Dębowo gmina Sadki 
APB sygn. 390 ; 
MG ; MP 1266 
1273 NN1385 b. d. b. d. b. d. b. d. 1 Kompania Zwiadowcza † 14.02.1919
1386
 poległ Laski Dębowo gmina Sadki 
APB sygn. 390 ; 
MG ; MP 1267 
                                                 
1379
 Według BUPW 3, s. 153–157 na Cmentarzu Nowofarnym parafii p. w. Św. Mikołaja przy ul. Artyleryjskiej w Bydgoszczy pochowano szczątki nieznanego Powstańca Wielkopolskiego, 
rannego 16.06.1919 r. pod Murowańcem i wziętego do niewoli, w której zmarł. Pogrzeb był 26.06.1919 r., a 9.08.1925 r. uroczyście odsłonięto na jego mogile Pomnik Nieznanego Powstańca 
Wielkopolskiego. Mogiłę zniszczyli Niemcy w 1939 r., a szczątki zbezcześcili i zniszczyli. Pomnik Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego ponownie, ale w innym miejscu, odsłonięto 
27.12.1968 r. 
1380
 APB sygn. 390 – dwóch poległo 14.02.1919 r. w Laskach. 
1381
 APB sygn. 390 oraz PW – 14.02.1919 r., według MG – 9.02.1919 r. 
1382
 APB sygn. 390 oraz PW – 14.02.1919 r., według MG – 9.02.1919 r. 
1383
 MP – skaut z IV DruŜyny Poznańskiej. 
1384
 APB sygn. 390 oraz PW – 14.02.1919 r., według MG – 9.02.1919 r. 
1385
 MP – skaut z IV DruŜyny Poznańskiej. 
1386
 APB sygn. 390 oraz PW – 14.02.1919 r., według MG – 9.02.1919 r. 
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1275 NN szeregowiec b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. Gniezno PW 1269 
1276 NN szeregowiec b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. Gniezno PW ; APP sygn. 46 1270 





MG ; PW 1271 















                                                 
1387
 Według informacji uzyskanych od Artura Paczesnego z Muzeum Regionalnego w Międzychodzie, w jednym z grobów spoczywa jeniec z okresu I wojny światowej – Piotr Kulikowski. 
Zobacz: http://www.muzeum–miedzychod.pl/miejsca_pam_nar/kamionna.htm [dostęp 23.04.2009 r.]. 
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zamieszkania Nazwa oddziału Data śmierci Jak umarł Miejsce śmierci 
Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 





1282 NN1388 b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. Kórnik gmina Kórnik 
MG ; APP sygn. 
368 ; APP sygn. 507 1276 




















                                                 
1388
 Być moŜe jest to Paweł Łuczak, syn Piotra i Agnieszki z domu Przumsińska, piekarz, szeregowiec 1 Kompanii 1 Batalionu 1 Pułku Strzelców Wielkopolskich, ur. 29.06.1901 r. w Kórniku, 
zamieszkały w Kórniku, ranny pod Lwowem, zmarł 24.05.1919 r. w Poznaniu – Akt zgonu USC Poznań, nr 1343 1919/I oraz LS/22715. Według relacji Walentego Łuczaka (1898–1983), 
Powstańca Wielkopolskiego z Kompanii Kórnickiej (w posiadaniu Marii Łuczak z Kórnika – fragment rękopisu pt. Uzupełnienia do ksiąŜki „Kórnik i Bnin w walkach o wolność w latach 1794 
–1945, pod red. S. Weymana i L. Gomolca, Poznań, Kórnik 1976 – w posiadaniu Autorów) – Z pola walki pod wioską StrzyŜewo – podczas nieudanego ataku na Zbąszyń dnia 11.01.1919 r., 
zabrano poległego powstańca, który był nieznany i nie został rozpoznany, gdyŜ nie posiadał Ŝadnej legitymacji i naleŜał do innej kompanii powstańczej, która równieŜ brała udział w tym ataku. 








zamieszkania Nazwa oddziału Data śmierci Jak umarł Miejsce śmierci 
Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 










1289 NN szeregowiec b. d. b. d. b. d. 12 Pułk Strzelców Wielkopolskich b. d. poległ Myjomice 
Mikorzyn gmina 
Kępno1389 MG ; APP sygn. 28 1283 
1290 NN b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 1919 poległ Mirosław Ujski Mirosław Ujski gmina Ujście 
MG ; APP OP sygn. 
19 1284 
1291 NN b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 1919 poległ Mirosław Ujski Mirosław Ujski gmina Ujście 
MG ; APP OP sygn. 
19 1285 
1292 NN b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 1919 poległ Mirosław Ujski Mirosław Ujski gmina Ujście 
MG ; APP OP sygn. 
19 1286 
1293 NN b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 1919 poległ Mirosław Ujski Mirosław Ujski gmina Ujście 
MG ; APP OP sygn. 
19 1287 
                                                 
1389
 APP sygn. 28, s. 12–13 – grób „Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego", który poległ w walce z niemieckim Grenzschutzem pod Myjowicami, powiatu kępińskiego. 
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zamieszkania Nazwa oddziału Data śmierci Jak umarł Miejsce śmierci 
Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 





PW ; APB sygn. 
390 ; MG 1288 





PW ; APB sygn. 
390 ; MG 1289 





PW ; APB sygn. 
390 ; MG 1290 





PW ; APB sygn. 
390 ; MG 1291 





PW ; APB sygn. 
390 ; MG 1292 





PW ; APB sygn. 
390 ; MG 1293 





PW ; APB sygn. 
390 ; MG 1294 
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Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 





PW ; APB sygn. 
390 ; MG 1295 





PW ; APB sygn. 
390 ; MG 1296 





PW ; APB sygn. 
390 ; MG 1297 





PW ; APB sygn. 
390 ; MG 1298 





PW ; APB sygn. 
390 ; MG 1299 





PW ; APB sygn. 
390 ; MG 1300 












zamieszkania Nazwa oddziału Data śmierci Jak umarł Miejsce śmierci 
Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 






























1313 NN b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 1919 b. d. b. d. Niepart gmina Krobia MG 1307 
1314 NN b. d. b. d. b. d. b. d. 








PW ; RZWPN ; MP 1308 
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zamieszkania Nazwa oddziału Data śmierci Jak umarł Miejsce śmierci 
Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
1315 NN b. d. b. d. b. d. b. d. 








PW ; RZWPN ; MP 1309 
1316 NN b. d. b. d. b. d. b. d. 








PW ; RZWPN ; MP 1310 
1317 NN b. d. b. d. b. d. b. d. 








PW ; RZWPN ; MP 1311 
1318 NN b. d. b. d. b. d. b. d. 








PW ; RZWPN ; MP 1312 
1319 NN b. d. b. d. b. d. b. d. 








PW ; RZWPN ; MP 1313 
1320 NN b. d. b. d. b. d. b. d. 








PW ; RZWPN ; MP 1314 
1321 NN b. d. b. d. b. d. b. d. 








PW ; RZWPN ; MP 1315 
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Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
1322 NN b. d. b. d. b. d. b. d. 








PW ; RZWPN ; MP 1316 
1323 NN b. d. b. d. b. d. b. d. 








PW ; RZWPN ; MP 1317 
1324 NN b. d. b. d. b. d. b. d. 








PW ; RZWPN ; MP 1318 
1325 NN b. d. b. d. b. d. b. d. 








PW ; RZWPN ; MP 1319 
1326 NN b. d. b. d. b. d. b. d. 








PW ; RZWPN ; MP 1320 
1327 NN b. d. b. d. b. d. b. d. 








PW ; RZWPN ; MP 1321 
1328 NN b. d. b. d. b. d. b. d. 








PW ; RZWPN ; MP 1322 
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Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
1329 NN b. d. b. d. b. d. b. d. 








PW ; RZWPN ; MP 1323 
1330 NN b. d. b. d. b. d. b. d. 








PW ; RZWPN ; MP 1324 
1331 NN b. d. b. d. b. d. b. d. 








PW ; RZWPN ; MP 1325 
1332 NN b. d. b. d. b. d. b. d. 








PW ; RZWPN ; MP 1326 
1333 NN b. d. b. d. b. d. b. d. 








PW ; RZWPN ; MP 1327 
1334 NN b. d. b. d. b. d. b. d. 








PW ; RZWPN ; MP 1328 
1335 NN b. d. b. d. b. d. b. d. 








PW ; RZWPN ; MP 1329 
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Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
1336 NN b. d. b. d. b. d. b. d. 
























1340 NN szeregowiec b. d. b. d. b. d. 








PW ; BK 12197 ; 
BK 12199 1334 
1341 NN szeregowiec b. d. b. d. b. d. 








PW ; APP sygn. 109 1335 




PW ; APP sygn. 29 1336 
                                                 
1390
 PW podaje 22 osoby, natomiast MP 23. 
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zamieszkania Nazwa oddziału Data śmierci Jak umarł Miejsce śmierci 
Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 























1347 NN b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 21.02.1919 poległ b. d. Poznań CG–IX–22 PW ; BB 1341 
1348 NN b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 21.02.1919 poległ b. d. Poznań CG–IX–22 PW ; BB 1342 
1349 NN b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 21.02.1919 poległ b. d. Poznań CG–IX–22 PW ; BB 1343 
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zamieszkania Nazwa oddziału Data śmierci Jak umarł Miejsce śmierci 
Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
1350 NN b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 21.02.1919 poległ b. d. Poznań CG–IX–22 PW ; BB 1344 
1351 NN b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 21.02.1919 poległ b. d. Poznań CG–IX–22 BB 1345 
1352 NN b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 4.02.1919 b. d. b. d. Rawicz gmina Rawicz APL sygn. 1035 1346 
1353 NN b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 4.02.1919 b. d. b. d. Rawicz gmina Rawicz APL sygn. 1035 1347 
1354 NN b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 6.02.1919 b. d. b. d. Rawicz gmina Rawicz APL sygn. 1035 1348 
1355 NN b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 6.02.1919 b. d. b. d. Rawicz gmina Rawicz APL sygn. 1035 1349 
1356 NN b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 10.02.1919 b. d. b. d. Rawicz gmina Rawicz APL sygn. 1035 1350 
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zamieszkania Nazwa oddziału Data śmierci Jak umarł Miejsce śmierci 
Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 










1366 NN kapral b. d. b. d. b. d. 10 Pułk Strzelców Wielkopolskich † 19.06.1919 poległ Rynarzewo 
Rynarzewo 
gmina Szubin 
PW ; APB sygn. 
24348 ; MG 1360 
1367 NN b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. Szkaradowo gmina Jutrosin APL sygn. 688 1361 
1368 NN b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. Szkaradowo gmina Jutrosin APL sygn. 688 1362 
1369 NN b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. Szkaradowo gmina Jutrosin APL sygn. 688 1363 
1370 NN b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 2.1919 b. d. b. d. Szubin gmina Szubin 
PW ; APB sygn. 
24348 ; MG 1364 
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zamieszkania Nazwa oddziału Data śmierci Jak umarł Miejsce śmierci 
Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
1371 NN b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 2.1919 b. d. b. d. Szubin gmina Szubin 
PW ; APB sygn. 
24348 ; MG 1365 
1372 NN b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 2.1919 b. d. b. d. Szubin gmina Szubin 
PW ; APB sygn. 
24348 ; MG 1366 
1373 NN b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 2.1919 b. d. b. d. Szubin gmina Szubin 
PW ; APB sygn. 
24348 ; MG 1367 
1374 NN b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 2.1919 b. d. b. d. Szubin gmina Szubin 
PW ; APB sygn. 
24348 ; MG 1368 
1375 NN b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 2.1919 b. d. b. d. Szubin gmina Szubin 
PW ; APB sygn. 
24348 ; MG 1369 
1376 NN b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 2.1919 b. d. b. d. Szubin gmina Szubin 
PW ; APB sygn. 
24348 ; MG 1370 
1377 NN b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 2.1919 b. d. b. d. Szubin gmina Szubin 
PW ; APB sygn. 
24348 ; MG 1371 
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Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
1378 NN b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 2.1919 b. d. b. d. Szubin gmina Szubin 
PW ; APB sygn. 
24348 ; MG 1372 
1379 NN b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 2.1919 b. d. b. d. Szubin gmina Szubin 
PW ; APB sygn. 
24348 ; MG 1373 
1380 NN b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 2.1919 b. d. b. d. Szubin gmina Szubin 
PW ; APB sygn. 
24348 ; MG 1374 
1381 NN b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 2.1919 b. d. b. d. Szubin gmina Szubin 
PW ; APB sygn. 
24348 ; MG 1375 
1382 NN b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 2.1919 b. d. b. d. Szubin gmina Szubin 
PW ; APB sygn. 
24348 ; MG 1376 
1383 NN b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 2.1919 b. d. b. d. Szubin gmina Szubin 
PW ; APB sygn. 
24348 ; MG 1377 
1384 NN b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 2.1919 b. d. b. d. Szubin gmina Szubin 
PW ; APB sygn. 
24348 ; MG 1378 
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Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
1385 NN b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 1919 b. d. b. d. Świerczyna gmina Osieczna MG 1379 
1386 NN marynarz b. d. b. d. b. d. b. d. † 22.01.1919 poległ Tur Tur gmina Szubin APB sygn. 24348 1380 
1387 NN marynarz b. d. b. d. b. d. b. d. † 22.01.1919 poległ Tur Tur gmina Szubin APB sygn. 24348 1381 
1388 NN b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d.1391 b. d.1392 b. d. Września gmina Września 
APP sygn. 22 ; APP 
OG sygn. 178 ; 
AAG AP 42 
1382 
1389 NN szeregowiec b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. poległ StrzyŜewo Zbąszyń gmina Zbąszyń PW 1383 
1390 NN szeregowiec b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. poległ StrzyŜewo Zbąszyń gmina Zbąszyń PW 1384 
1391 NN b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. Zbąszyń gmina Zbąszyń WUW 1385 
                                                 
1391
 Pogrzeb 23.02.1919 r. 
1392
 APP OG sygn. 178 – w bitwie. 
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Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
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1392 NN szeregowiec b. d. b. d. b. d. b. d. † 11.01.1919 b. d. śnin śnin gmina 
śnin PW 1386 
1393 NN szeregowiec b. d. b. d. b. d. b. d. † 11.01.1919 b. d. śnin śnin gmina 
śnin PW 1387 
1394 NN b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. Chwalim b. d. AUAM sygn. 2037 1388 
1395 NN b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. Chwalim b. d. AUAM sygn. 2037 1389 
1396 Nochalski Stanisław b. d. b. d. b. d. Dębno Polskie b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. APL sygn. 688 1390 




10 Kompania 12 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 





1398 Noskowiak Marcin szeregowiec * 8.11.1895 Boguszyn 
Rybniki lub 
Koluszki 
11 Kompania 6 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 




PW/1011 ; WUW 1392 
                                                 
1393
 WUW – 5.10.1919 r. 
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Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 









CG–VII–93 USC ; LS/27364 1394 
1401 Nowacki Stanisław kanonier * 2.05.1899 Kucharzewo b. d. 
8 Batalion 1 Pułku 
Artylerii Lekkiej 
Wielkopolskiej 
† 16.09.1919 poległ Chalin Kwilcz gmina Kwilcz PW/1013 1395 
1402 Nowacki Stefan szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
9 Pułk Strzelców 






LS/27375 ; APK 
sygn. 726 1396 
1403 Nowacki Wawrzyn 
starszy 
szeregowiec * 17.03.1898 
Jezierzyce 
Kościelne b. d. Grupa Leszno
1396











Podgórna b. d. b. d. zaginął b. d. b. d. PW/1015 1398 
                                                 
1394
 Obecnie dzielnica Poznania. 
1395
 Akt zgonu USC Poznań, nr 350 1920/I, syn Stanisława i Marianny z domu Gozińska, Ŝona Pelagia z domu Heitze, dziecko, malarz, zmarł w 19 szpitalu garnizonowym w Poznaniu 
o godzinie 12.45, przyczyna zgonu – grypa, zapalenie płuc i opłucnej. 
1396
 LS – 6 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
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Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
1405 Nowaczewski Adam b. d. * 20.12.1901 Szamotuły b. d. b. d. † 27.12.1918 poległ Poznań Poznań PW/1016 1399 
1406 Nowaczyk Piotr b. d. b. d. b. d. b. d. 
Kompania 





RZWPN ; BK 
12177 1400 
1407 Nowaczyk Walerian b. d. * 8.11.1901 Poznań Poznań b. d. b. d. zaginął b. d. b. d. PW/1018 1401 








PW/1017 ; APP 
sygn. 200 ; APP 
sygn. 9 ; BUPW 2 
1402 
1409 Nowak szeregowiec b. d. b. d. b. d. 1 Kompania Czarnkowska1400 † 8.01.1919 poległ Czarnków b. d. 
PW/1019 ; 
LS/27402 1403 
                                                 
1397
 APP sygn. 200, APP sygn. 9, s. 73 oraz BUPW 2 – 4 Kompania Marynarzy pod dowództwem Adama Białoszyńskiego z Poznania. 
1398
 APP sygn. 9, s. 74 – 21.01.1919 r. – poległ w skutek strzałów kolonistów. 
1399
 BUPW 2, s. 138–139 [tu teŜ zdjęcie] – syn Wincentego i Wiktorii z domu Domagalska. (...) wstąpił do 4 Kompanii Marynarzy, którą dowodził Adam Białoszyński. (...) Po wyzwoleniu 
stolicy Wielkopolski (...) został skierowany na front północny. Walczył pod Rynarzewem i Szubinem. Tam został śmiertelnie ranny. Zmarł 22 stycznia 1919 r. Przybyli na pogrzeb marynarze 
przekazali rodzinie, Ŝe ostatnie słowa jakie wypowiedział to „Umieram za Polskę”. Został z honorami wojskowymi pochowany na cmentarzu parafialnym w Jaraczewie. Koledzy – marynarze 
ufundowali mu nagrobek, z którego płytę imienną ze słabo juŜ dziś widocznym napisem, zachowano na obecnym nagrobku. Władysław Nowaczyk został pośmiertnie odznaczony w kwietniu 
1938 roku przez Prezydenta RP KrzyŜem Niepodległości. 
1400
 LS – 9 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
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pochówku Kod źródła 
Nr 
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† 14.04.1919 zmarł z 
chorób1403 Poznań Poznań 
USC ; PW/1022 ; 
LS/27418 1405 
1412 Nowak Antoni szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
9 Kompania 10 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 
b. d. zaginął b. d. b. d. PW/1021 1406 
1413 Nowak Antoni b. d. * 4.01.1887 b. d. b. d. b. d. † 19.01.1919 b. d. b. d. Brenno gmina Wijewo WUW 1407 
1414 Nowak Czesław 
starszy 
szeregowiec * 1896 b. d. Inowrocław 
3 Kompania 5 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 20.05.1919 poległ Inowrocław Inowrocław PW/1023 ; LS/27431 1408 














LS/27436 ; APP 
sygn. 22 ; APP 
sygn. 204 
1409 
                                                 
1401
 LS/27409 – 60 Pułk Piechoty. 
1402
 LS – 1 Pułk Artylerii. 
1403
 Akt zgonu USC Poznań, nr 487 1919/II, syn Franciszka i Józefy z domu Rosala, przyczyna zgonu – szkarlatyna. 
1404
 LS – 8 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1405
 APP sygn. 204, Wykaz Ŝołnierzy poległych lub zmarłych oraz APP sygn. 22, s. 165 – 7.02.1919 r. 
1406
 APP sygn. 22, s. 165 – poległ od wybuchu granatu ręcznego. 
1407
 LS – Grębów. 
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pochówku Kod źródła 
Nr 
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1416 Nowak Franciszek kanonier b. d. b. d. b. d. 
4 Batalion 1 Pułku 
Artylerii CięŜkiej 
Wielkopolskiej 
† 7.11.1919 zmarł z 
chorób 
Ostrów 
Wielkopolski b. d. 
PW/1024 ; 
LS/27439 1410 
1417 Nowak Henryk szeregowiec b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. zaginął b. d. b. d. CAW 1411 










BK 12197 ; BK 
12199 1412 
1419 Nowak Jan szeregowiec * 15.10.1900 b. d. Robakowo 




† 9.02.1919 poległ Paterek b. d. PW/1026 ; LS/27459 1413 





† 10.07.1919 zmarł z 
chorób1410 
Środa 
Wielkopolska b. d. 
APP sygn. 22 ; APP 
sygn. 1090 1414 
1421 Nowak Józef szeregowiec1411 * 5.03.1893 b. d. b. d. 
1 Kompania 5 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 18.09.1919 zmarł z 
chorób Inowrocław Inowrocław 
PW/1027 ; 
LS/27431 1415 
                                                 
1408
 LS – 10 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1409
 APP sygn. 1090 – malarz. 
1410
 APP sygn. 22, s. 112 oraz APP sygn. 1090 – gruźlica. 
1411
 LS – powstaniec. 
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pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
1422 Nowak Józef szeregowiec * 16.02.1900 Pakość Pakość Kompania Pakoska † 4.05.1919 poległ Jeleń Pakość gmina Pakość PW/1028 1416 
1423 Nowak Kazimierz szeregowiec * 8.02.1900 Chrustowo Chrustowo 




† 21.10.1919 zmarł z 
chorób1412 Poznań b. d. 
USC ; PW/1029 ; 
LS/27522 1417 
1424 Nowak Leon starszy 
szeregowiec * 3.02.1898
1413





LS/27528 ; APP 
sygn. 29 
1418 
1425 Nowak Ludwik szeregowiec b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. zaginął b. d. b. d. CAW 1419 
1426 Nowak Marian b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 1.1919 zmarł z ran Nakło nad Notecią b. d. PW/1031 1420 
1427 Nowak Stanisław b. d. * 10.01.1900  powiat Mogilno 
4 Pułk Strzelców 





LS/27570 ; WPS 
WUW1415 – 
                                                 
1412
 Akt zgonu USC Poznań, nr 2295 1919/I, syn Józefa, syn gospodarza, przyczyna zgonu – zapalenie ślepej kiszki. 
1413
 APP sygn. 29, s. 19 – 1899 r. 
1414
 WPS WUW – tęŜec. 
1415
 Pismo z dnia 29.05.2008 r. z Urzędu Miejskiego w Wolsztynie (nr RGK–7090–1/2008) podpisane przez Barbarę Matuszczak, zastępcę naczelnika Wydziału Rolnictwa i Gospodarki 
Komunalnej do Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (wpłynęło 4.06.2008 r., nr 88293/08) wraz z załącznikiem – Wykaz Ŝołnierzy Wojska 
Polskiego, zmarłych w Szpitalu Wojskowym w Wolsztynie w latach 1919–1921 i pochowanych na cmentarzu katolickim w Wolsztynie. 
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pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
1428 Nowak Stanisław 
starszy 
szeregowiec * 4.04.1888 Zielona Wieś Buszewko Batalion Słupski † 14.02.1919 poległ Zielona Wieś 
Zielona Wieś 
gmina Rawicz PW/1032 1421 





† 8.02.1919 zmarł Gniezno Gniezno PW/1033 1422 
1430 Nowak Szczepan szeregowiec b. d. b. d. b. d. 55 Pułk Piechoty † 24.02.1920 
zmarł z 
chorób Krotoszy b. d. LS/27590 – 
1431 Nowak Teodor szeregowiec * 28.10.1898 Naramowice1416 Poznań 
10 Kompania 10 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 
† 27.01.1919 poległ1417 Szubin Poznań CG–IX–32 
USC ; PW/1034 ; 
LS/2794 1423 
1432 Nowak Wincenty szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
12 Pułk Strzelców 












† 4.04.1919 zmarł Poznań Poznań CG–VIII–47 
PW/1036 ; 
LS/27626 1425 
                                                 
1416
 Obecnie dzielnica Poznania. 
1417
 Akt zgonu USC Poznań, nr 885 1920/II, syn Jana i Marii z domu Tomaszewska, kawaler, zamieszkały w Poznaniu, ul. Urbanowska 16, przyczyna zgonu – pchnięcie bagnetem w pierś. 
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pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
1434 Nowakowski Józef szeregowiec * 1894 b. d. Słomowo 
2 Kompania 
Jarocińska1418 † 2.1919 zmarł
1419
 Kcynia Września gmina Września 
PW/1037 ; APP OG 
sygn. 178 ; AAG 
AP 42 ; CISZ 
1426 
1435 Nowakowski Julian szeregowiec b. d. b. d. KsiąŜ Wielki
1420
 Grupa Leszno † 27.01.1919 poległ Kąkolewo Krobia gmina Krobia PW/1038 1427 
1436 Nowarski Chrystian b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 1919 zmarł z ran Rosko b. d. CAW 1428 
1437 Nowicki1421 cywil b. d. b. d. Wieszki b. d. † 1.1919 poległ1422 Nakło nad Notecią b. d. PW/1044 1429 













LS/27703 ; AUAM 
sygn. 2037 ; CAW ; 
MG 
1430 
                                                 
1418
 APP OG sygn. 178 oraz CISZ – Batalion Wrzesiński. 
1419
 APP OG sygn. 178, AAG AP 42 – poległ w Kcyni, pogrzeb 23.02.1919 r., kawaler. CISZ – zmarł z ran. 
1420
 PW podaje „Wielki KsiąŜ, byłe Królestwo Kongresowe”. 
1421
 Według BUPW, s. 129 [tu teŜ zdjęcie] – Ludwik Nowicki, ur. 6.08.1885 r. w Paterku, syn Jana i Marianny z domu Woźna. Walczył o wyzwolenie Kcyni, Nakła i Paterka. Zmarł w 1978 r. 
1422
 Według PW – utopiony. 
1423
 MG – określony jako NN. T. Jabłoński, Materiały do historii Powstania Wielkopolskiego 1918/19, z. 1, Dowództwo Okręgu Korpusu Nr VII, Poznań 1938, s. 132 – Urodzony dnia 
23.XII.1896 w Wielichowie. Syn Cecylii i Jakuba Nowickich, z zawodu robotnik. Sztandarowy kompanii wielichowskiej. Dnia 12.II.1919 zabrany pod Kargową do niewoli. W momencie 
transportowania jeńców, próbował uciec z niewoli, za co został rozstrzelany dnia 12.III.1919. Pochowany w Ciosańcu. Por.: J. Jakubiak, śagański obóz jeniecki w okresie Powstania 
Wielkopolskiego 1918–1919, „Wielkopolski Powstaniec” 2003, nr 9, s. 32–37. LS – 12 Pułk Strzelców Wielkopolskich, poległ w lutym 1919 r. pod Kargową. 
1424
 AUAM sygn. 2037, s. 73 – w Szprotawie, CAW – poległ pod Kargową. 
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Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 












PW/1040 ; AUAM 
sygn. 2037 ; MG 1431 
1440 Nowicki Józef szeregowiec * 9.09.1901 Ligota Ligota 
11 Kompania 11 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich1427 
† 29.07.1919 poległ Kochale1428 Koryta gmina Raszków 
PW/1041 ; CAW ; 
APK sygn. 726 1432 








PW/1042 ; APP 
sygn. 507 1433 
1442 Nowicki Piotr szeregowiec b. d. Bydgoszcz b. d. 




† 17.05.1919 zmarł z 
chorób1430 Poznań Poznań 
USC ; PW/1043 ; 
LS/27746 1434 
                                                 
1425
 MG – określony jako NN. T. Jabłoński, Materiały do historii Powstania Wielkopolskiego 1918/19, z. 1, Dowództwo Okręgu Korpusu Nr VII, Poznań 1938, s. 132 – Urodzony dnia 
23.I.1879 z zawodu cieśla. Walczył w druŜynie, a potem w kompanii wielichowskiej. Zabrany do niewoli dnia 12.II.1919 pod Kargową. W czasie transportowania jeńców usiłował uciec 
z niewoli, za co został rozstrzelany dnia 12.III.1919. Pochowany w Ciosańcu. Por.: J. Jakubiak, śagański obóz jeniecki w okresie Powstania Wielkopolskiego 1918–1919, 
„Wielkopolski Powstaniec” 2003, nr 9, s. 32–37. 
1426
 AUAM sygn. 2037, s. 73 – w Szprotawie. 
1427
 APK sygn. 726 – 12 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1428
 CAW – Zduny. 
1429
 APP sygn. 507, s. 8 – zapalenie płuc. 
1430
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1291 1919/I, syn Józefa. 
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pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
1443 Obierski Józef1431 sierŜant * 16.03.1860
1432










LS/27850 ; APL 
sygn. 520 
1435 
1444 Obiora Leon szeregowiec * 17.04.1882 b. d. Wijewo StraŜ Ludowa Zaborówiec † 16.04.1919 poległ Zaborówiec 
Brenno gmina 
Wijewo PW/1046 1436 
1445 Odebralski Andrzej szeregowiec b. d. b. d. Bieślin 
Kompania 














b. d. poległ b. d. b. d. CAW 1438 
                                                 
1431
 T. Jabłoński, Materiały do historii Powstania Wielkopolskiego 1918/19, z. 1, Dowództwo Okręgu Korpusu Nr VII, Poznań 1938, s. 132–133 – Urodzony dnia 16.III.1880 w Wielichowie. 
Syn Ignacego i Rozalii z domu Malkiewicz. Z zawodu rolnik, oŜeniony z Katarzyną z Domagałów. W latach 1900–1902 słuŜył w armii niemieckiej, awansując do stopnia podoficera. W czasie 
wojny światowej walczył na froncie wschodnim gdzie został ranny. Z chwilą wybuchu powstania wielkopolskiego zgłosił się, jako sierŜant do druŜyny wielichowskiej i walczył pod 
Rakoniewicami, Wolsztynem i Kopanicą. Po zorganizowaniu kompanii wielichowskiej objął dowództwo IV plutonu. Poległ dnia 12.II.1919 pod Kargową, obsadziwszy swym plutonem 
niebezpieczny odcinek obrony miasta. 
1432
 APL sygn. 520 – 16.03.1880 r. 
1433
 LS – 2 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1434
 Protokół z ekshumacji – T. Jabłoński, Materiały do historii Powstania Wielkopolskiego 1918/19, z. 1, Dowództwo Okręgu Korpusu Nr VII, Poznań 1938, s. 117–119 lub J. Benyskiewicz, 
H. Szczegóła, Powstanie Wielkopolskie nad środkową Obrą, wyd. I, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Zielonej Górze, WyŜsza Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego, 
Zielona Góra 1998, s. 146–149. 
1435
 LS – 9 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1436
 LS – zmarł z ran. 
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1447 Ojczenasz Jan szeregowiec b. d. Gorzany b. d. 
8 Kompania Pułku 
Grenadierów 
Kujawskich 




PW/1048 ; APB 
sygn. 24332 1439 
1448 Okwieciński Zygmunt szeregowiec * 15.12.1898 Łabiszyn b. d.
1438
 b. d. b. d. zaginął b. d. b. d. PW/1051 1442 
1449 Olejniczak Józef kapral b. d. b. d. b. d. 
2 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 26.10.1919 
zmarł z 
chorób Poznań b. d. LS/28106 1443 
1450 Olejniczak Michał 
starszy 
szeregowiec * 1889 b. d. b. d. 
Batalion 





1451 Olejnik Jakub szeregowiec * 5.07.1899 b. d. Rynarzewo1440 
8 Kompania Pułku 
Grenadierów 
Kujawskich1441 
† 2.02.1919 poległ Gniewkowo1442 Inowrocław 
PW/1053 ; 
LS/28124 ; APB 
sygn. 24330 
1445 
                                                 
1437
 APB sygn. 24332 – Szubin. 
1438
 PW podaje „Zawiedź” w byłym Królestwie Kongresowym – nie udało się odnaleźć takiego miejsca. 
1439
 LS – 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1440
 APB sygn. 24330 – Gniewkowiec. 
1441
 LS – 5 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1442
 Dąbrowy Wielkie – tu był pochowany do 5.01.1937 r. 
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Nr 
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1452 Olejnik Stanisław szeregowiec
1443








1453 Oleszek Wojciech szeregowiec * 23.04.1897 Chłopków
1445
 Chłopków b. d. b. d. zaginął b. d. b. d. PW/1055 1447 
1454 Olszak Stanisław sierŜant * 19.11.1888 Dębina b. d. 
6 Kompania 11 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 
† 25.05.1919 zmarł z 
ran1446 
Poznań Poznań CG–VII–173 
USC ; PW/1056 ; 
LS/28225 1448 




† 20.01.1919 zmarł z ran Poznań Poznań PW/1057 ; LS/28243 1449 
1456 Olszewski Florian b. d. * 27.05.1897 Kąpiel Kąpiel 
1 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 21–30.04.1919 poległ b. d. b. d. 
PW/1058 ; 
LS/28251 1450 
1457 Olszewski Maksymilian szeregowiec
1447
 b. d. b. d. b. d. Oddział ppor. Pawła Cymsa † 5.01.1919
1448
 poległ Inowrocław Inowrocław 
PW/1059 ; 
LS/28238 ; APB 
sygn. 24331 
1451 
                                                 
1443
 LS – kapral. 
1444
 LS – Szkoła Podoficerska Biedrusko. 
1445
 Chłopki w województwie lubelskim, w powiecie biłgorajskim, w gminie Frampol lub w województwie mazowieckim, powiecie łosickim, w gminie Platerów. 
1446
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1351 1919/I, syn Jana i Józefy z domu Jarosz, sierŜant liniowy, robotnik. 
1447
 LS – powstaniec. 
1448
 APB sygn. 24331 – 5.02.1919 r. 
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1458 Olszewski Zygmunt szeregowiec * 1.07.1887 Modrze Nekla 
Obrona Krajowa 
Środa Wielkopolska † 6.01.1920 
zmarł z 
chorób1449 Poznań b. d. USC 1452 
1459 Orcholski Bernard1450 szeregowiec * 16.08.1890 Września Gniezno 
1 Kompania 
Czerniejewska1451 † 23.04.1919 
zmarł z 
ran1452 
Poznań b. d. USC ; PW/1060 ; LS/28376 1453 
1460 Organistka Stanisław szeregowiec * 6.06.1896 Domaradzice Domaradzice 
1 Kompania 
Górecka1453 † 8.02.1919 
zmarł z 
ran1454 
Poznań Poznań USC ; PW/1061 ; LS/28396 1454 




MG ; BK 12154 1455 
1462 Orłowski Józef szeregowiec * 1.09.1899 b. d. Kościan 
3 Batalion 7 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 2.10.1919 poległ ChodzieŜ Budzyń gmina Budzyń PW/1062 1456 
                                                 
1449
 Akt zgonu USC Poznań, nr 119 1920/II, kupiec, kawaler, zmarł w szpitalu nr 1 w Poznaniu o godzinie 13.00, przyczyna zgonu – na płuca. 
1450
 LS/28375 – 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich, poległ 3.02.1919 r. pod Rynarzewem. 
1451
 LS – Wielkopolski Oddział Ochotniczy. 
1452
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1078 1919/I, matka z domu Kotecka, fryzjer, ranny w bitwach. 
1453
 LS – Wielkopolski Oddział Ochotniczy. 
1454
 Akt zgonu USC Poznań, nr 567 1919/I. 
1455
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1463 Ornatek Stanisław szeregowiec
1456











LS/28451 ; APB OI 
sygn. 485 a ; APB 
sygn. 24331 
1457 
1464 Orwat Antoni szeregowiec * 17.12.1894 Wolsztyn Wolsztyn 
3 Batalion 2 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich1461 
† 30.04.1919 zmarł z 
ran1462 
Poznań Poznań USC ; PW/1064 ; LS/28463 1458 
1465 Orwat Stanisław szeregowiec * 1899 b. d. Powodów 
1 Pułk 





LS/28465 ; WPS 
WUW1464 – 
1466 Orzałkiewicz Stanisław szeregowiec * 28.10.1898 Wielichowo Wielichowo 









PW/1065 ; APL 
sygn. 486 ; APL 
sygn. 520 
1459 
                                                 
1456
 LS – powstaniec. 
1457
 LS – Oddział ppor. Pawła Cymsa. 
1458
 LS – 5.01.1919 r. 
1459
 APB OI sygn. 485 a – ranny w brzuch przy poczcie dworcowej, zmarł 9.01.1919 r. w szpitalu w Inowrocławiu. Robotnik, zamieszkały w Trzemesznie przy ul. Dąbrowskiego. 
1460
 APB sygn. 24331 – Inowrocław, cmentarz przy kościele parafii p. w. Imienia Najświętszej Marii Panny – tzw. „Ruina". 
1461
 LS – 12 Kompania Wolsztyńska. 
1462
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1134 1919/I, robotnik. 
1463
 LS – 155 Pułk Piechoty. 
1464
 Pismo z dnia 29.05.2008 r. z Urzędu Miejskiego w Wolsztynie (nr RGK–7090–1/2008) podpisane przez Barbarę Matuszczak, zastępcę naczelnika Wydziału Rolnictwa i Gospodarki 
Komunalnej do Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (wpłynęło 4.06.2008 r., nr 88293/08) wraz z załącznikiem – Wykaz Ŝołnierzy Wojska 
Polskiego, zmarłych w Szpitalu Wojskowym w Wolsztynie w latach 1919–1921 i pochowanych na cmentarzu katolickim w Wolsztynie. 
1465
 APL sygn. 486 oraz APL sygn. 520 – 7.08.1919 r. 
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1467 Osiński Franciszek szeregowiec * 9.01.1899 Dzierniki b. d. 
3 Batalion Pułku 
Grenadierów 
Kujawskich1466 





LS/28559 ; APB 
sygn. 24332 
1460 






† 17.01.1919 poległ Łomnica Bnin gmina Kórnik PW/1067 ; WUW 1461 
1469 Osowski Jan szeregowiec * 6.05.1899 Ławica1469 Poznań 
1 Kompania 1 
Batalionu 1 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 21.05.1919 zmarł z 
chorób1470 Poznań b. d. 
USC ; PW/1068 ; 
LS/28602 1463 
1470 Osowski Tomasz szeregowiec * 8.09.1899 Poznań Poznań b. d. b. d. zaginął b. d. b. d. PW/1069 1464 
1471 Osowski Władysław szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
1 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 4.04.1919 
zmarł z 
chorób Poznań Poznań 
PW/1070 ; 
LS/28605 1465 




† 1.02.1919 poległ Szubin Poznań CG–IX–70 
PW/1071 ; 
LS/28617 1466 
                                                 
1466
 LS – 5 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1467
 APB sygn. 24332 – 7.02.1919 r. LS – 19.04.1919 r. 
1468
 WUW – 21.07.1899 r. 
1469
 Obecnie dzielnica Poznania. 
1470
 Akt zgonu USC Poznań, nr 637 1919/II, syn Karola i Michaliny z domu Mikołajczak, robotnik, zamieszkały w Poznaniu – Główna, przyczyna zgonu – zapalenie płuc. 
1471
 LS – 1 Pułk Morski. 
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LS/28764 ; WUW 1467 
1474 Owczarski Antoni szeregowiec
1473





1475 Owczarski Stanisław szeregowiec
1475





1476 Owieśny Marcin szeregowiec * 9.11.1899 Ustków Rokutów 
2 Batalion 12 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich1477 
† 9.02.1919 poległ Zduny Zduny gmina Zduny 
PW/1075 ; APK 
sygn. 726 1470 
1477 Ozdoba Stanisław kapral * 11.11.1890 Chojno Chojno 
5 Kompania 11 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 
† 27.05.19191478 zmarł z 
chorób Gostyń 
Gostyń gmina 
Gostyń PW/1076 ; WUW 1471 
                                                 
1472
 LS – 2 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1473
 LS – powstaniec. 
1474
 LS – Oddział ppor. Pawła Cymsa. 
1475
 LS – powstaniec. 
1476
 LS – Oddział ppor. Pawła Cymsa. 
1477
 APK sygn. 726 – Kompania Krotoszyńska. 
1478
 WUW – 24.06.1919 r. 
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1478 Ozdyk Franciszek szeregowiec * 10.04.1897 Paterek Paterek 
Kompania 






PW/1077 ; BUPW 3 1472 
1479 Ozimina Jan szeregowiec * 13.05.1901 b. d. b. d. b. d. † 14.02.19191480 zmarł z ran Zaborówiec Brenno gmina Wijewo PW/1078 ; WUW 1473 
1480 Ozorowski Andrzej szeregowiec
1481
 b. d. b. d. b. d. Oddział ppor. Pawła Cymsa † 5.01.1919
1482
 poległ Inowrocław Inowrocław 
PW/1079 ; 
LS/28829 ; APB 
sygn. 24331 
1474 
1481 P.1483 cywil/kobieta b. d. b. d. b. d.1484 b. d. † 2.1919 poległa Rynarzewo Rynarzewo gmina Szubin PW/1080 1475 
                                                 
1479
 BUPW 3, s. 166–168 [tu teŜ zdjęcie] – syn Władysława i Wiktorii z domu Gonia. (...) Z pierwszymi dniami stycznia 1919 r. (...) wstąpił w szeregi powstańcze. Walczył m. in. w bitwie 
o Mroczę i Ślesin. Po opuszczeniu przez powstańców Nakła (...) wraz ze swoim ojcem udali się do bezpiecznej Gołańczy. Tam ponownie zgłosił się do oddziałów powstańczych, z którymi został 
skierowany na linię frontu nadnoteckiego. (...) 27 stycznia 1919 r. Franciszek Ozdyk wraz z kolegą skierowani zostali do miejscowości JaruŜyn tuŜ przy szosie Nakło – Szubin jako posterunek 
patrolowy. Gdy w pobliŜu pojawił się silny oddział niemiecki, rozpoczęli ostrzeliwanie (...) ranny Ozdyk, pozostał na miejscu i ostrzeliwał się do chwili wyczerpania amunicji. Wówczas to 
Niemcy dopadli stanowiska w którym leŜał ranny powstaniec i w bestialski sposób, kolbami oraz bagnetem, dobili rannego. (...) W trakcie pogrzebu nieoczekiwanie zjawił się niemiecki patrol, 
który nakazał otwarcie trumny. Po jej oględnym sprawdzeniu trzykrotnie oddał salwę w powietrze. Franciszek Ozdyk pośmiertnie odznaczony został Medalem Niepodległości i KrzyŜem 
Powstańczym. Gdy w 1921 r. społeczeństwo Paterka ufundowało pomnik walczącym i poległym miejscowym powstańcom, na jednej z tablic zamontowanych na pomniku wyryto nazwisko 
Franciszka Ozdyka. Pomnik chociaŜ juŜ bez tablic i po latach hitlerowskiej okupacji odbudowany w zmienionej formie, stoi nadal w tym samym miejscu (...). Grób Franciszka Ozdyka w latach 
90–tych XX wieku zaewidencjonowany został jako miejsce pamięci narodowej Gminy Nakło nad Notecią. We wrześniu 2006 r. rodzina Franciszka Ozdyka ufundowała nowy nagrobek 
z wyrytym na nim krzyŜem powstańczym. 
1480
 WUW – 19.11.1919 r. 
1481
 LS – powstaniec. 
1482
 APB sygn. 24331 – 5.02.1919 r. 
1483
 śona rolnika. 
1484
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Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
1482 Paca Józef szeregowiec * 22.09.1876 Łąkta Zielona Wieś 1 Pułk Piechoty Powiatu Rawickiego † 10.02.1919 poległ Zielona Wieś 
Zielona Wieś 
gmina Rawicz PW/1081 1476 
1483 Pacholski Stefan 
starszy 
szeregowiec b. d. b. d. Boszkowo 
9 Kompania 10 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 
† 5.1919 poległ ChodzieŜ ChodzieŜ gmina ChodzieŜ PW/1082 1477 
1484 Pachowiak Stanisław szeregowiec
1485
 * 1.05.1896 Gniezno b. d. 3 Kompania Gnieźnieńska1486 † 3.01.1919
1487
 poległ Strzelno Gniezno PW/1083 ; LS/28882 1478 





† 2.1919 zmarł w 
niewoli Spandau
1488
 b. d. PW/1084 ; AUAM 
sygn. 2037 1479 
1486 Palacz Antoni b. d. * 14.01.1902 Lubań Lubań b. d. † 5.01.1919 poległ1489 b. d. b. d. USC 1480 
1487 Palczewski Adam 
starszy 




† 11.06.1919 zmarł1490 Poznań Poznań USC ; PW/1086 ; CAW 1481 
                                                 
1485
 LS – powstaniec. 
1486
 LS – 5 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1487
 LS – 2.01.1919 r. 
1488
 Spandau – dzielnica Berlina w Republice Federalnej Niemiec. 
1489
 Akt zgonu USC Poznań, nr 61 1919/I., postrzał w brzuch. Nie udało się odtworzyć szczegółowych okoliczności śmierci. 
1490
 CAW – zmarł z chorób. Akt zgonu USC Poznań, nr 1484 1919/I, syn Wiktorii z domu Rajska, ogrodnik, zamieszkały w Poznaniu, ul. Garbary 3. 
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1488 Palicki Franciszek szeregowiec * 2.10.1888 Kcynia Kcynia Kompania Kcyńska † 29.01.1919 zmarł Kcynia 
Kcynia gmina 
Kcynia 
PW/1087 ; BK 
12180 ; APB sygn. 
24348 
1482 
1489 Palicki Józef szeregowiec * 19001491 b. d. Grodzisk Wielkopolski 
Kompania 









LS/29037 ; APP 
sygn. 109 ; WUW 
1483 
1490 Palkowski Wacław kapral * 29.09.1894 b. d. b. d. 
5 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 5.08.1919 
zmarł z 
chorób Inowrocław Inowrocław PW/1089 1484 




Milicz PW/1090 1485 




 poległ Szubin Kcynia gmina Kcynia 
PW/1091 ; 
LS/29084 ; APB 
sygn. 24348 
1486 
1493 Paluszkiewicz Stanisław szeregowiec * 7.11.1896 Zaniemyśl Luboniec 
2 Kompania 






                                                 
1491
 WUW – 4.03.1899 r., syn Antoniego. 
1492
 LS – 2 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1493
 APP sygn. 109, s. 52 – ranny pod Miedzichowem 11.02.1919 r. LS – poległ pod Koprowym Młotem (Koprowy Młyn – Miedzichowo). 
1494
 LS – 11 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1495
 LS oraz APB sygn. 24348 – 19.01.1919 r. 
1496
 LS – 8 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
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1494 Pałecki Kazimierz1497 szeregowiec * 16.03.1898
1498
 RóŜniaty b. d. 
3 Batalion Pułku 
Grenadierów 
Kujawskich 




PW/1093 ; APB 
sygn. 24332 ; CAW 1488 






1496 Pankowski Bolesław szeregowiec * 2.10.1898
1500
 Gniezno Gniezno 1 Kompania Gnieźnieńska1501 † 23.01.1919
1502
 poległ Rynarzewo Gniezno 
PW/1094 ; 
LS/29181 ; APP 
sygn. 46 ; CAW 
1490 








LS/29188 ; APK 
sygn. 726 
1491 






Wrzesińska1505 † 27.02.1919 
zmarł z 
ran1506 
Poznań Pogorzelica gmina śerków 
USC ; LS/29195 ; 
PW/1096 ; CISZ 1492 
                                                 
1497
 LS – 59 Pułk Piechoty. 
1498
 APB sygn. 24332 – 16.02.1919 r. 
1499
 CAW – 7.05.1919 r. 
1500
 APP sygn. 46 – 17.09.1896 r. 
1501
 LS – 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1502
 APP sygn. 46 – 18.02.1919 r., CAW – 1.02.1919 r. LS – 31.01.1919 r. 
1503
 APK sygn. 726 – Maciejew. 
1504
 LS – 12 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1505
 CISZ – Batalion Wrzesiński. 
1506
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1060 1919/I, syn Stanisława i Katarzyny z domu Jakóbczak, ślusarz, ranny w bitwach. LS – zmarł z chorób. 
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1499 Paprocki Władysław szeregowiec * 23.04.1897 b. d. b. d. 
3 Kompania 4 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 11.09.1919 zmarł Gniezno Gniezno PW/1097 1493 
1500 Parolawski Władysław 
starszy 
szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
12 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich b. d. poległ Korzeń b. d. BK 12145 1494 
1501 Pastelski Jakub b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 16.01.1919 zmarł Poznań b. d. PW/1099 ; LS/29345 1495 
1502 Paszek Czesław kanonier
1507











USC ; PW/1100 ; 
LS/29389 1496 






† 27.01.19191512 poległ Kąkolewo Śrem gmina 
Śrem 
PW/1098 ; APP 
sygn. 507 ; CAW ; 
SBPW 
1497 
                                                 
1507
 LS – szeregowiec. 
1508
 LS – 1 Wielkopolska Kolumna Amunicyjna. 
1509
 LS – 14.07.1919 r. 
1510
 Akt zgonu USC Poznań, nr 839 1919/II, syn Jana i Marianny z domu Czychowiak, robotnik, przyczyna zgonu – tęŜec karku. 
1511
 CAW – określa ten oddział jako Półbatalion Śremski Świniarskiego. 
1512
 APP sygn. 507, s. 34 – 24.01.1919 r. 
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1504 Paszke Józef szeregowiec b. d. b. d. b. d. Grupa Leszno1513 † 9.02.19191514 poległ Klonowiec b. d. PW/1101 ; LS/29392 ; CAW 1498 
1505 Paszkieta Franciszek cywil b. d. b. d. Rynarzewo b. d. † 2.1919 
zmarł w 
niewoli Chojnice b. d. PW/1102 1499 




† 31.01.1919 zaginął Chojnice b. d. CAW 1500 
1507 Paszkowiak Józef1515 szeregowiec * 2.10.1894 Konary Konary 
3 Kompania 





1508 Paterka Antoni starszy 
szeregowiec * 24.12.1889 b. d. b. d. b. d. b. d. 
zmarł z 
ran1516 
b. d. Jarocin PW/1104 ; APP 
sygn. 9 1502 
1509 Patrygas Stansław szeregowiec * 9.09.1896 Kuklinów Poznań 








USC ; PW/1105 ; 
LS/29466 ; CAW 1503 
                                                 
1513
 LS – 6 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1514
 LS oraz CAW – 19.01.1919 r. pod Gościejowicami. 
1515
 LS/29404 – 69 Pułk Piechoty. 
1516
 APP sygn. 9 – poległ. 
1517
 LS – 2 Batalion Garnizonowy Poznań. 
1518
 Akt zgonu USC Poznań, nr 953 1919/II, syn Karola i Marianny z domu Kołodziejska, robotnik, przyczyna zgonu – zapalenie płuc. 
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1510 Pawacki Jan szeregowiec b. d. b. d. b. d. 1 Kompania Sanitarna † 9.01.1920 
zmarł z 
chorób Poznań b. d. LS/29491 1504 




† 11.01.1919 poległ Szubin Poznań CG–IX–37 PW/1106 1505 




 poległ Rynarzewo Gniezno 
PW/1107 ; 
LS/29531 ; APP 
sygn. 46 
1506 
1513 Pawlak Franciszek szeregowiec * 8.10.1900 Chicago
1521
 Królewiec b. d. b. d. poległ b. d. b. d. PW/1108 1507 
1514 Pawlak Franciszek szeregowiec * 1900 Pięczkowo 
Świączyńskie 
Olędry 
1 Kompania 4 Pułku 
Poznańskiego 
Garnizonu1522 
† 8.01.1920 zmarł z 
chorób1523 Poznań 
Poznań 
CG–VII–90 USC ; LS/29539 1508 
1515 Pawlak Wincenty szeregowiec * 1.04.1895 Niechanowo b. d. b. d. b. d. 
wypadek 
utonął b. d. b. d. PW/1109 1509 
                                                 
1519
 LS – 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1520
 APP sygn. 46 – 3.02.1919 r. pod Samoklęskami. 
1521
 Miasto w stanie Illinois w Stanach Zjednoczonych. 
1522
 LS – 4 Batalion Garnizonowy Poznań. 
1523
 Akt zgonu USC Poznań, nr 169 1920/II, syn Franciszka, rolnik, zmarł w Szpitalu nr 10 w Poznaniu o godz. 14.30 – przyczyna zgonu – influenza (grypa), zapalenie płuc. 
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1516 Pawlewski Stanisław szeregowiec * 22.10.1899 Baszków Baszków 
1 Kompania 12 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 
† 19.02.1919 poległ Korzeń Baszków gmina Zduny PW/1110 1510 
1517 Pawlicki Jan szeregowiec * 15.06.1897 śnin śnin Kompania śnińska † 8.01.19191524 poległ Szubin śnin gmina 
śnin 
PW/1112 ; APB OI 
sygn. 916 1511 
1518 Pawlicki Ludwik starszy ułan * 28.08.1894 b. d. Grzymysław 
1 Pułk Ułanów 





1519 Pawłowski Antoni szeregowiec * 10.06.1898 Wieszkowo Łuszkowo b. d. b. d. zaginął b. d. b. d. PW/1114 1513 
1520 Pawłowski Jan kapral * 7.08.1874 b. d. Czarnków Kompania Lubaska1526 † 20.02.1919
1527





LS/29681 ; CAW 1514 
1521 Pawłowski Jan szeregowiec * 1898 b. d. b. d. 
4 Kompania 5 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 22.05.19191529 poległ Inowrocław Inowrocław 
PW/1116 ; 
LS/29683 ; APB 
sygn. 24330 
1515 
                                                 
1524
 APB OI sygn. 916, s. 179 – 12.01.1919 r., ale s. 469 Spis poległych wojaków podaje 8.01.1919 r. 
1525
 LS – 15 Pułk Ułanów. 
1526
 LS – 9 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1527
 LS – 13.02.1919 r. CAW – 26.02.1919 r. 
1528
 LS – Romanowo. 
1529
 APB sygn. 24330 – 21.01.1919 r. 
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1522 Pawłowski Piotr plutonowy b. d. b. d. b. d. 
5 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 21.02.1919 poległ Miłosław b. d. 
PW/1117 ; 
LS/29708 1516 
1523 Pawłowski Stanisław 
starszy 
szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
1 Kompania 12 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 
† 19.02.1919 poległ Korzeń b. d. CAW 1517 
1524 Pawłowski Walenty podoficer b. d. b. d. b. d. 
3 Pułk Ułanów 




Wielkopolski b. d. 
PW/1118 ; 
LS/29723 1518 




 Zemsko Słupia Grupa Zachód † 9.01.19191531 poległ Zbąszyń Słupia gmina Stęszew 
PW/1119 ; APP 
sygn. 1477 ; BUPW 
2 
1519 
1526 Pazgrat Jan szeregowiec b. d. b. d. b. d. b. d. † 1919 b. d. b. d. Słupia gmina Stęszew MG 1520 
1527 Pazgrat Walenty szeregowiec * 1895
1532
 Zemsko Słupia Grupa Zachód † 9.01.1919 poległ Zbąszyń Słupia gmina Stęszew 
PW/1120 ; APP 
sygn. 1477 ; BUPW 
2 
1521 
                                                 
1530
 BUPW 2, s. 157–158 – urodzony 16.04.1901 r., syn Antoniego i Apolonii z domu Szukała. (...) Po zakończeniu walk został pochowany na cmentarzu w rodzinnej parafii Słupia. 
11 października 1936 roku jego szczątki ekshumowano i przeniesiono do grobowca przy kościele parafialnym w Słupi. Spoczywa w grobie wschodnim, drugi od pomnika Najświętszego Serca 
Pana Jezusa, który powstał z inicjatywy ks. Juliana Wolniewicza. 
1531
 APP sygn. 1477 – 8.01.1919 r. 
1532
 BUPW 2, s. 158 – urodzony 17.01.1895 r., syn Kacpra i Katarzyny z domu Kałek. (...) Po zakończeniu walk został pochowany na cmentarzu w rodzinnej parafii Słupia. 11 października 
1936 roku jego szczątki ekshumowano i przeniesiono do grobowca przy kościele parafialnym w Słupi. Spoczywa w grobie wschodnim, drugi od pomnika Najświętszego Serca Pana Jezusa, 
który powstał z inicjatywy ks. Juliana Wolniewicza. 
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1528 Pede Otto1533 szeregowiec * 11.10.1900 Kutno Zgórze Stacja Lotnicza Ławica1534 † 15.02.1920 
zmarł z 
chorób1535 Poznań b. d. USC ; LS/29788 1522 
1529 Pendziński Wojciech 
starszy 
szeregowiec * 1893 b. d. b. d. 
4 Kompania 
Gnieźnieńska † 5.02.1919 poległ Kcynia 
Kłecko gmina 
Kłecko PW/1121 1523 
1530 Penier Eugeniusz szeregowiec * 28.10.1900 b. d. b. d. 
4 Kompania 5 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 31.05.19191536 zmarł z ran Inowrocław Inowrocław 
PW/1122 ; 
LS/29833 ; APB 
sygn. 24330 ; CAW 
1524 
1531 Perdoch Ignacy szeregowiec * 18.07.1893 Poznań Poznań 




† 15.10.1919 wypadek1538 Poznań Poznań USC ; PW/1123 ; LS/29856 1525 
1532 Perlikowski Władysław szeregowiec * 29.01.1900 Grabskie Olędry Grabskie Olędry 
1 Kompania 5 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 16.06.1919 zmarł z ran Inowrocław Inowrocław PW/1124 ; LS/29875 1526 
                                                 
1533
 LS – Otton. 
1534
 LS – 4 Pułk Lotniczy. 
1535
 Akt zgonu USC Poznań, nr 326 1920/II, syn Juliana i Henrietty z domu Henke, rolnik, zmarł w Szpitalu nr 1 w Poznaniu, przyczyna zgonu – grypa, hiszpanka. 
1536
 APB sygn. 24330 – 1.06.1919 r. 
1537
 LS – 2 Batalion Garnizonowy. 
1538
 Akt zgonu USC Poznań, nr 2255 1919/I, zamieszkały w Poznaniu, ul. Kościelna 27, przyczyna śmierci – wskutek nieszczęśliwego wypadku. LS – zmarł z ran. 
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LS/29891 ; WPS 
WUW1541 – 




LS/29893 ; APB 
sygn. 24348 
1527 
1535 Perz Stanisław saper b. d. b. d. b. d. 2 Batalion Saperów † 21.01.1920 zmarł z 
chorób Poznań b. d. LS/29895 1528 
1536 Peterknehl Adolf szeregowiec b. d. b. d. b. d. 




† 9.02.1919 zaginął Józefkowo b. d. PW/1126 1529 




 poległ Szubin Gniezno 
PW/1127 ; 
LS/29957 ; APP 
sygn. 46 ; BK 11054
1530 
                                                 
1539
 LS – 155 Pułk Piechoty. 
1540
 WPS WUW – grypa. 
1541
 Pismo z dnia 29.05.2008 r. z Urzędu Miejskiego w Wolsztynie (nr RGK–7090–1/2008) podpisane przez Barbarę Matuszczak, zastępcę naczelnika Wydziału Rolnictwa i Gospodarki 
Komunalnej do Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (wpłynęło 4.06.2008 r., nr 88293/08) wraz z załącznikiem – Wykaz Ŝołnierzy Wojska 
Polskiego, zmarłych w Szpitalu Wojskowym w Wolsztynie w latach 1919–1921 i pochowanych na cmentarzu katolickim w Wolsztynie. 
1542
 LS – 11 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1543
 APP sygn. 46 – 6.01.1919 r. 
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1538 Piasecki Feliks szeregowiec * 15.08.1891 Stęszew Kędzierzyn 4 Kompania Gnieźnieńska1544 † 3.02.1919 poległ Słonawy b. d. 
PW/1128 ; 
LS/29987 1531 
1539 Piaskowski Stanisław szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
2 Kompania 3 
Batalionu Grupy 
Zachód1545 







1540 Piątek Bartłomiej szeregowiec * 14.08.1898 Pęchowo b. d. 













† 23.12.1919 zmarł z 
chorób1546 Poznań 
Poznań 
CG–VII–230 USC 1534 
1542 Piątek Jan starszy 




† 12.02.1920 zmarł z 
chorób1547 Poznań b. d. USC ; LS/30040 1535 





                                                 
1544
 LS – 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1545
 LS – 2 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1546
 Akt zgonu USC Poznań, nr 423 1919/II, syn Wincentego, górnik, zmarł w szpitalu nr 1 w Poznaniu, przyczyna zgonu – tęŜec karku. 
1547
 Akt zgonu USC Poznań, nr 442 1920/I, syn Stanisława i Jadwigi z domu Mączyńska, robotnik, kawaler, zamieszkały w Poznaniu, ul. Bukowska 31, zmarł w 18 szpitalu garnizonowym 
w Poznaniu, przyczyna zgonu – umarł po operacji na ślepą kiszkę. 
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† 3.07.1919 wypadek Poznań Poznań CG–VII–157 
PW/1132 ; 
LS/30069 1537 
1545 Piątkowski Stanisław b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 22.03.1919 poległ Opoki 
Piaski gmina 
Kruszwica PW/1133 1538 
1546 Piątkowski Wincenty kapral * 18.07.1896 Pobiedziska Pobiedziska b. d. b. d. zaginął b. d. b. d. PW/1134 ; CAW 1539 






1548 Piechota Walenty szeregowiec * 14.02.1889 Lusówko b. d. 









1549 Piechowiak Marcin szeregowiec * 8.11.1900 Pęchowo b. d. 









1550 Piechowiak Walerian szeregowiec * 19.01.1900 Lusówko Lusówko 
10 Kompania 3 
Batalionu 1 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 





USC ; LS/30118 1543 
                                                 
1548
 LS – Oddział Saperów Wielkopolskich. 
1549
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1034 1919/II, syn Jana i Weroniki, robotnik, przyczyna zgonu – dyfteryt. 
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Nr 
LSPW 




† 15.11.1919 zmarł1550 Poznań Poznań CG–VIII–48 
USC ; PW/1137 ; 
CAW 1544 
1552 Pieczyński Franciszek szeregowiec * 17.01.1899 Duszno Ostrowo 
2 Kompania 5 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 24.02.19191551 poległ Tarkowo Inowrocław 
PW/1138 ; 
LS/30152 ; APB 
sygn. 24330 
1545 
1553 Pieczyński Jan szeregowiec * 9.05.1897 Stęszew Witkowo b. d. b. d. zaginął b. d. b. d. PW/1139 1546 
1554 Pieczyński Wincenty szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
12 Kompania 1 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 
† 29.04.1919 zmarł Poznań b. d. PW/1140 1547 
1555 Piekarz Michał b. d. b. d. Jarocin b. d. 11 Pułk Strzelców Wielkopolskich b. d. zaginął b. d. b. d. PW/1141 1548 
1556 Pieleń Antoni szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
10 Kompania 12 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 
b. d. zaginął b. d. b. d. CAW 1549 
1557 Pielucha Walenty b. d. b. d. b. d. b. d. 




† 18.02.1919 poległ Nowa Wieś Zbąska b. d. PW/1142 1550 
                                                 
1550
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1230 1919/II, syn Walentego i Marianny z domu Olszczyńska. 
1551
 APB sygn. 24330 – 5.07.1919 r. 
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1558 Pieprzyk Jan szeregowiec * 22.07.1895 Podborowo Podborowo 
8 Kompania 11 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 
† 13.07.1919 zmarł z ran Podborowo1552 Podborowo gmina Pakosław PW/1143 ; CAW 1551 
1559 Pierdzioch Alfons 
starszy 
szeregowiec b. d. b. d. Rzadkowo 
4 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 8.05.1919 poległ Jeziorki
1553
 b. d. PW/1144 ; LS/30244 ; CAW 1552 
1560 Pieskota Walenty szeregowiec b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. poległ b. d. b. d. PW/1145 1553 
1561 Piestocki Stanisław szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
6 Kompania 6 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 25.09.1919 poległ Kaliska b. d. PW/1146 ; LS/30274 1554 





† 11.01.1919 poległ śnin b. d. PW/1147 1555 





† 20.02.1920 zmarł z 
chorób Poznań b. d. LS/30313 1556 
1564 Pietrzak Jan szeregowiec b. d. b. d. b. d. b. d. † 13.01.1919 zmarł z 
chorób Gniezno b. d. PW/1148 1557 
                                                 
1552
 CAW – Gostyń. 
1553
 LS – JeŜewo. CAW – Jeziory. 
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Nr 
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1565 Pietrzak Stanisław szeregowiec * 19.01.1900 b. d. b. d. 
2 Kompania 5 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 31.05.19191554 zmarł z ran Inowrocław Inowrocław 
PW/1149 ; 
LS/30409 ; APB 
sygn. 24330 ; APB 
sygn. 24331 
1558 
1566 Pietrzak Wincenty szeregowiec * 28.03.1888
1555
 Benice Benice 
6 Kompania 12 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 
† 6.02.19191556 poległ Zduny Benice gmina Krotoszyn 
PW/1150 ; 
LS/30421 ; BK 
12145 ; APK sygn. 
726 
1559 










1568 Pikel Józef b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 1919 poległ b. d. Gniezno PW/1152 ; CAW 1561 











LS/30527 ; APB 
sygn. 24348 
1563 
                                                 
1554
 APB sygn. 24330 – 21.05.1919 r., a APB sygn. 24331 – 24.01.1919 r. 
1555
 APK sygn. 726 – 1898 r. 
1556
 LS – 11.02.1919 r. APK sygn. 726 – 31.01.1919 r. 
1557
 APB sygn. 24348 – pod Rynarzewem. 
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Nr 
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1571 Pilawski Stanisław szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
4 Kompania 7 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 3.10.1919 zmarł z 
chorób Gniezno Gniezno PW/1154 1564 
1572 Piosik Stanisław1558 szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
11 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 5.1919 poległ Rawicz b. d. 
PW/1155 ; 
LS/30616 1565 

















1575 Piotrowski Henryk sierŜant * 21.01.1893 Komorniki Komorniki 
10 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 19.06.1919
1560





LS/30669 ; APP 
sygn. 1477 ; CAW 
1568 




† 28.01.19191561 zmarł z 
ran1562 
Szubin Nekla gmina Nekla 
PW/1159 ; BK 
12137 ; APP sygn. 
204 ; sygn. 24348 ; 
CISZ 
1569 
                                                 
1558
 LS – Andrzej. 
1559
 LS/30653 – 58 Pułk Piechoty. 
1560
 CAW – 19.07.1919 r. 
1561
 BK 12137, s. 24 – 11.01.1919 r., CAW – 27.01.1919 r. 
1562
 APP sygn. 204 – poległ. 
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Nr 
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1577 Piwkowski Kazimierz b. d. * 23.01.1894 b. d. b. d. b. d. † 24.01.1919 
zmarł w 
niewoli Bydgoszcz Bydgoszcz PW/1161 1570 




† 2.19191563 poległ Szubin1564 Nekla gmina Nekla 
CISZ ; MG ; BK 
12137 1571 






† 11.12.1919 zmarł z 
chorób1566 Poznań b. d. USC ; LS/30887 1572 
1580 Plewiński Czesław szeregowiec
1567
 * 12.07.1886 Powidz b. d. 3 Kompania Gnieźnieńska1568 † 2.01.1919 poległ Strzelno Gniezno 
PW/1162 ; 
LS/30899 1573 





1582 Pluciński Wincenty kapral * 1896 b. d. Czerniejewo 
1 Kompania II 
Odcinka Frontu 
Północnego 




PW/1163 ; APB OI 
sygn. 916 1575 
                                                 
1563
 BK 12137, s. 24 – 11.01.1919 r. 
1564
 CISZ – Kcynia. 
1565
 LS – Batalion Garnizonowy Poznań. 
1566
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1357 1919/II, rolnik, przyczyna zgonu – tyfus brzuszny. 
1567
 LS – powstaniec. 
1568
 LS – 59 Pułk Piechoty. 
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1583 Pluta Czesław szeregowiec * 13.07.1901 Gniezno Gniezno 4 Kompania Gnieźnieńska1569 † 9.01.1919
1570
 poległ Ślesin1571 Gniezno 
PW/1164 ; 
LS/30946 ; APP 
sygn. 46 
1576 
1584 Płaczek Ignacy szeregowiec * 19.07.18981572 Konarzewo WróŜewy Kompania RozdraŜewska † 9.02.1919
1573
 poległ Zduny Zduny gmina Zduny 
PW/1165 ; APK 
sygn. 726 1577 
1585 Płaczek Piotr szeregowiec * 22.02.1899 Gladbeck1574 Gladbeck Bytomski Pułk Strzelców † 30.06.1919 poległ
1575
 Wieluń b. d. PW/1166 ; LS/30962 1578 
1586 Płaszczykowski Stanisław szeregowiec * 5.08.1901 Pakość Pakość Kompania Pakoska † 14.02.1919 
zmarł z 
ran1576 
Poznań Pakość gmina Pakość USC ; PW/1167 1579 
1587 Płatek Sylwester szeregowiec * 9.09.1874 
Kowalewo 
Pomorskie Poznań 
1 Kompania 2 
Batalionu 
Telegraficznego 
† 11.06.1919 wypadek 
utonął1577 Poznań – w Warcie b. d. 
USC ; PW/1168 ; 
LS/30978 1580 
                                                 
1569
 LS – 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1570
 APP sygn. 46 – 8.01.1919 r. 
1571
 LS – Nakło. 
1572
 PW – 21 lat. 
1573
 APK sygn. 726 – 6.02.1919 r., ale APK sygn. 593 – 9.02.1919 r. 
1574
 Miasto w powiecie Recklinghausen w Nadrenii – Północnej Westfalii w Republice Federalnej Niemiec. 
1575
 PW – zmarł. 
1576
 Akt zgonu USC Poznań, nr 526 1919/I, robotnik, zraniony przez odłamek granatu. 
1577
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1592 1919/I, ślusarz, zamieszkały w Poznaniu, ul. Św. Marcin 57. 
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Nr 
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PW/1170 ; APP 
sygn. 200 ; APP 
sygn. 9 
1581 












LS/31018 ; APK 
sygn. 189 
1582 
1590 Podemski kanonier b. d. b. d. b. d. 
2 Pułk Artylerii 
Lekkiej 
Wielkopolskiej1583 
† 21.05.19191584 zmarł Biedrusko b. d. PW/1171 ; LS/31106 1583 
1591 Pogłodziński Kazimierz szeregowiec * 9.09.1867
1585




LS/31209 ; APP 
sygn. 46 
1584 
                                                 
1578
 LS/31021 – Ignacy Płończak, 2 Batalion Garnizonowy Krotoszyn, zmarł z chorób 22.05.1920 r. w Krotoszynie. 
1579
 APP sygn. 200 – rany płuc, APP sygn. 9, s. 74 – rana płucna. 
1580
 MG – NN. 
1581
 LS – StraŜ Graniczna. 
1582
 APK sygn. 189 – 8.03.1919 r. 
1583
 LS – 2 Pułk Artylerii Polowej. 
1584
 LS – 29.05.1919 r. 
1585
 APP sygn. 46 – 12.02.1919 r. 
1586
 LS – 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1587
 APP sygn. 46 – pod Ruchami. 
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† 17.01.1919 poległ Łomnica Kórnik gmina Kórnik PW/1173 ; SBPW 1585 





† 16.01.1920 zmarł z 
chorób1590 Poznań b. d. USC ; LS/31243 1586 




† 19.01.19201592 zmarł z 
chorób1593 Poznań b. d. 








† 29.08.1919 zmarł z 
chorób1594 Poznań Poznań 
USC ; PW/1174 ; 
LS/31314 1588 
                                                 
1588
 O okolicznościach śmierci i pogrzebie – L. Adamczewski, śołnierska śmierć, „Polska. Głos Wielkopolski” nr 81(19499), z dnia 5/6.04.2008 r., s. 32. SBPW, s. 285 [tu teŜ zdjęcie] – 
syn Edwarda i Marianny z domu Gierlińska. Zobacz teŜ: Zwycięzcy. Bohaterowie Powstania Wielkopolskiego 1918–1919 we wspomnieniach swoich bliskich, oprac. red. L. Adamczewski, 
S. Kmiecik, Polskapresse Sp. z o. o. Oddział Prasa Poznańska, Poznań 2008, s. 72–74 [dodatek do „Polska. Głos Wielkopolski” nr 295(19713), z dnia 18.12.2008 r.]. 
1589
 LS – Zakłady Dowództwa Okręgu Generalnego VII. 
1590
 Akt zgonu USC Poznań, nr 186 1920/II, syn Leopolda i Weroniki z domu Chmielowska, kawaler, listowy, zmarł w szpitalu nr 1 w Poznaniu o godz. 4.00, przyczyna zgonu – tyfus brzuszny. 
1591
 LS – Wielkopolski Oddział Ochotniczy. 
1592
 LS/29019 – 19.01.1919 r. 
1593
 Akt zgonu USC Poznań, nr 187 1920/II, syn Wojciecha i Marii z domu Matysiak, kawaler, zmarł w 10 szpitalu garnizonowym w Poznaniu o godzinie 11.45, przyczyna zgonu – gruźlica 
płuc, gruźlica jelit. 
1594
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1973 1919/I, syn Jana i Kazimiery z domu Konczyńska. 
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1596 Polaszek Józef szeregowiec1595 * 3.03.1899 Bladenhorst1596 Poznań 1 Pułk Ułanów Wielkopolskich1597 † 10.07.1919 
zmarł z 
chorób1598 Poznań Poznań 
USC ; PW/1175 ; 
LS/31315 1589 
1597 Polaszek Stanisław szeregowiec * 10.10.1895
1599
 DłuŜyna DłuŜyna 6 Pułk Strzelców Wielkopolskich † 11.06.1919 
zmarł z 
ran1600 
Trzebień DłuŜyna gmina Włoszakowice 
PW/1176 ; AUAM 
sygn. 2037 ; APL 
sygn. 520 
1590 
1598 Polcyn Władysław szeregowiec b. d. b. d. Lipia Góra 
11 Kompania 4 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 
† 3.04.1919 poległ Rynarzewo b. d. PW/1177 ; LS/31319 1591 




 poległ Rynarzewo Gniezno 
PW/1178 ; 
LS/31375 ; APP 
sygn. 46 
1592 
1600 Połka Michał1603 szeregowiec * 28.08.1890 b. d. Pianówka 
1 Kompania 






                                                 
1595
 LS – ułan. 
1596
 Część miasta Castrop–Rauxel w Nadrenii – Północnej Westfalii w Zagłębiu Ruhry w Republice Federalnej Niemiec. 
1597
 LS – 15 Pułk Ułanów. 
1598
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1659 1919/I, muzyk, przyczyna zgonu – zapalenie mózgu. 
1599
 AUAM sygn. 2037 – 15.10.1895 r., APL sygn. 520 – 2.01.1895 r. WUW – 1897 r. 
1600
 APL sygn. 520 – poległ pod Osieczną. 
1601
 LS – 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1602
 APP sygn. 46 – 9.02.1919 r. 
1603
 LS – Pałka. 
1604
 LS – 9 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
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1601 Pomarzyński Stanisław kapral * 1895 b. d. b. d. 
6 Kompania 5 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 22.08.19191605 zmarł z ran Inowrocław Inowrocław 
PW/1180 ; 
LS/31399 ; APB 
sygn. 24330 ; APB 
sygn. 24331 ; CAW 
1594 




† 6.01.1920 zmarł z 
chorób Poznań 
Poznań 
CG–VII–54 LS/31450 1595 
1603 Popiołkiewicz Józef szeregowiec * 28.02.1901 b. d. b. d. 
5 Pułk Strzelców 






1604 Popławski Jan kapral * 20.06.1891 Pakość b. d. Kompania Pakoska1606 † 4.05.1919 poległ Jeleń 
Pakość gmina 
Pakość 
PW/1182 ; BK 
12187 ; CAW 1597 
1605 Popłomyk Wojciech szeregowiec b. d. b. d. Zębców
1607
 
12 Pułk Strzelców 









PW/1183 ; APK 
sygn. 190 1598 
1606 Porada Józef szeregowiec * 28.11.1896 Racice b. d. b. d. † 7.05.1919 poległ b. d. Inowrocław PW/1184 1599 
                                                 
1605
 APB sygn. 24330, APB sygn. 24331, LS oraz CAW – 23.08.1919 r. 
1606
 CAW – 2 Kompania 9 Pułku Strzelców Wielkopolskich. 
1607
 Obecnie dzielnica Ostrowa Wielkopolskiego. 
1608
 APK sygn. 190 – w szpitalu w Ostrowie. „Gazeta Ostrowska” nr 34 z dnia 19.03.1919 r. – pogrzeb 16.03.1919 r. 
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1607 Poradowski Czesław szeregowiec * 1890 b. d. Gostyń Grupa Leszno † 19.01.1919 poległ Gościejewice 
Gostyń gmina 
Gostyń PW/1185 ; WUW 1600 
1608 Porczyński Antoni szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
2 Kompania 
Gnieźnieńska † 3.02.1919 poległ Wiktorowo b. d. PW/1186 1601 











LS/31527 ; WPS 
WUW1611 
1602 
1610 Pośpiech Antoni szeregowiec * 16.05.1893 Rębowo Rębowo 
4 Kompania 1 
Batalionu 5 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich1612 
† 30.08.1919 zmarł z 
ran1613 
Poznań b. d. USC ; PW/1188 ; LS/31570 1603 










                                                 
1609
 WPS WUW – 2.05.1900 r. 
1610
 WPS WUW – Witkowo. 
1611
 Pismo z dnia 29.05.2008 r. z Urzędu Miejskiego w Wolsztynie (nr RGK–7090–1/2008) podpisane przez Barbarę Matuszczak, zastępcę naczelnika Wydziału Rolnictwa i Gospodarki 
Komunalnej do Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (wpłynęło 4.06.2008 r., nr 88293/08) wraz z załącznikiem – Wykaz Ŝołnierzy Wojska 
Polskiego, zmarłych w Szpitalu Wojskowym w Wolsztynie w latach 1919–1921 i pochowanych na cmentarzu katolickim w Wolsztynie. 
1612
 LS – 8 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1613
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1982 1919/I, syn Józefa i Józefy z domu Knap, rolnik, przyczyna zgonu – strzał. 
1614
 LS – 5 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1615
 LS – styczeń 1919 r. 
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 poległ Szamocin1618 Panigródz gmina Gołańcz 
PW/1190 ; 
LS/31653 ; APP OG 
sygn. 46 
1605 







USC ; LS/31657 ; 
PW/1191 1606 
1614 Prądzyński Józef szeregowiec * 1.03.1888 Czempiń śnin Kompania śnińska † 25.01.1919 zmarł śnin 
śnin gmina 
śnin PW/1192 1607 







PW/1193 ; APP 
sygn. 713 ; BK 
12199 
1608 
1616 Pruchnik Kasper szeregowiec * 13.12.1887 Zielona Wieś b. d. Kompania Słupska † 10.02.1919
1622
 poległ1623 Zielona Wieś Zielona Wieś gmina Rawicz 
PW/1194 ; APL 
sygn. 687 1609 
                                                 
1616
 LS – 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1617
 LS oraz APP OG sygn. 46, s. 11 – 13.03.1919 r. 
1618
 APP OG sygn. 46, s. 11 – 13.03.1919 r. pod Jaktorowem, ale s. 79 pod Lipą. 
1619
 LS – 19.05.1919 r. 
1620
 Akt zgonu USC Poznań, nr 594 1919/II, syn Marii z domu Kasprzak, kelner, zamieszkały w Poznaniu, ul. Mikołaja Kopernika 2, przyczyna zgonu – zapalenie płuc. 
1621
 APP sygn. 713 – pismem z dnia 17.04.1929 r. nr 5243/29 Wojewoda Poznański zwraca się z prośbą do starostów, burmistrzów i prezydentów o pomoc dla Towarzystwa Powstańców i 
Wojaków „Kościuszko" w sprawie sprowadzenia zwłok do Polski. BK 12199, s. 142 – 28 i 29.11.1931 r. przeniesienie zwłok do Polski, do Zbąszynia. 
1622
 APL sygn. 687 – 16.02.1919 w Rawiczu z ran. 
1623
 APL sygn. 687 – zmarł z ran. 
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1617 Prusinkiewicz Witold sierŜant b. d. b. d. b. d. 
4 Kompania 12 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 
b. d. zaginął b. d. b. d. CAW 1610 
1618 Prymas Jan1624 szeregowiec * 25.11.1899 Winna Góra Środa Wielkopolska 
9 Kompania 3 
Batalionu Grupy 
Zachód1625 








LS/31843 ; APP 
sygn. 204 ; APP 
sygn. 1090 
1611 
1619 Pryszyński Władysław szeregowiec * 14.08.1900 b. d. b. d.
1629
 b. d. † 1.02.1919 poległ Szubin Szubin gmina Szubin PW/1196 1612 





LS/31854 ; WPS 
WUW1632 
1613 
                                                 
1624
 APP sygn. 1090 – cieśla. 
1625
 LS – 2 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1626
 LS – 1.01.1919 r. 
1627
 APP sygn. 1090 – poległ. 
1628
 APP sygn. 1090 – Zbąszyń. 
1629
 PW podaje „Siedlisko”, ale jest to nazwa potoczna, przydomek jak np. „osada”, „sioło” itp. Nie udało się ustalić konkretnego miejsca – najprawdopodobniej mieszkał w bliskiej okolicy 
Szubina. 
1630
 WPS WUW – 23.07.1896 r. 
1631
 WPS WUW – gruźlica. 
1632
 Pismo z dnia 29.05.2008 r. z Urzędu Miejskiego w Wolsztynie (nr RGK–7090–1/2008) podpisane przez Barbarę Matuszczak, zastępcę naczelnika Wydziału Rolnictwa i Gospodarki 
Komunalnej do Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (wpłynęło 4.06.2008 r., nr 88293/08) wraz z załącznikiem – Wykaz Ŝołnierzy Wojska 
Polskiego, zmarłych w Szpitalu Wojskowym w Wolsztynie w latach 1919–1921 i pochowanych na cmentarzu katolickim w Wolsztynie. 
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1621 Przezborski Tadeusz szeregowiec * 19.01.1898 Poniec Poznań 
1 Kompania 1 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 3.08.1919 zmarł z 
chorób1633 Poznań Poznań 
USC ; PW/1198 ; 
LS/31910 ; CAW 1614 
1622 Przybylak Franciszek szeregowiec * 5.03.1889 b. d. 
Borek 
Wielkopolski 
1 Pułk Rezerwowy 
Strzelców 
Wielkopolskich1634 







1623 Przybylski Antoni b. d. b. d. b. d. Wielichowo b. d. † 28.02.1919 poległ Szubin b. d. AUAM sygn. 2037 1616 




 poległ Wolsztyn Czerwona Wieś gmina Krzywiń PW/1200 1617 
1625 Przybylski Jan1637 szeregowiec * 21.01.1896 Koninko Borówiec 
10 Kompania 7 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 
† 11.05.1919 zmarł z 
chorób Wolsztyn 
Sasinowo gmina 
Mosina PW/1201 1618 
                                                 
1633
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1828 1919/I (według tego aktu data urodzenia – 18.01.1898 r.) oraz nr 960 1919/II, syn Wacława i Anny z domu Kucner, abiturient, student, zamieszkały 
w Poznaniu, ul. Augusta 5 (ul. Andrzeja i Władysława Niegolewskich), przyczyna zgonu – epidemia meningitis (zapalenie opon mózgowych). 
1634
 LS – 68 Pułk Piechoty. 
1635
 BK 12134, s. 52 – pierwszy poległy z powiatu kościańskiego. 
1636
 Zginął na ul. Rzecznej zabity przez pastora niemieckiego albo ułana Grenzschutzu – Powstanie w powiecie wolsztyńskim, (w:) Rocznik Dziejów Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 pod 
red. A. Cwojdzińskiego i Z. Grota, t. 1, Związek Powstańców Wielkopolskich 1918/1919, Poznań 1947, s. 141. 
1637
 LS/31941 – 61 Pułk Piechoty, zmarł z chorób 11.05.1920 r. w Wolsztynie. 
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1626 Przybylski Wacław szeregowiec * 8.09.1894 Szkaradowo b. d. 
1 Pułk Piechoty 
Powiatu 
Rawickiego1638 
† 11.01.19201639 zmarł z ran Wągrowiec Szkaradowo gmina Jutrosin 
LS/31960 ; APL 
sygn. 688 ; CAW 1619 
1627 Przybył Stanisław1640 szeregowiec b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. poległ b. d. b. d. CAW 1620 
1628 Przybyła Antoni szeregowiec b. d. b. d. b. d. 














† 15.02.1919 poległ Grójec Wielki b. d. BK 12199 1622 





† 1.02.1919 poległ Nowe Kramsko Chobienice gmina Siedlec 
PW/1203 ; 
LS/31985 1623 
1631 Przybyła Karol b. d. * 1899 b. d. b. d. Grupa Zachód † 1.02.1919 poległ Nowe Kramsko Babimost gmina Babimost MG 1624 
                                                 
1638
 LS – 8 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1639
 CAW – 11.01.1919 r. 
1640
 LS/31975 – 1 Pułk Strzelców Wielkopolskich, poległ 18.03.1919 r. pod Wołczuchami. 
1641
 LS – 2 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
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1632 Przybysz Franciszek szeregowiec * 28.02.1901 b. d. b. d.
1642
 b. d. b. d. zaginął b. d. b. d. PW/1204 1625 
1633 Przybyszewski Wincenty szeregowiec
1643
 * 16.07.18791644 b. d. b. d. StraŜ Ludowa Okręg XI1645 † 5.01.1919
1646
 poległ Inowrocław Inowrocław 
PW/1205 ; 
LS/32028 ; APB 
sygn. 24330 ; APB 
sygn. 24331 
1626 
1634 Przysiuda Wojciech kanonier * 8.08.1900
1647
 Pałczyn Pałczyn 
6 Batalion 2 Pułku 
Artylerii CięŜkiej 
Wielkopolskiej1648 




PW/1206 ; APP 
sygn. 22 ; CISZ 1627 
1635 Ptak Jan szeregowiec * 20.12.1899 Sulisław Poznań 3 Kompania Sanitarna1650 † 31.12.1919 
zmarł z 
chorób1651 Poznań b. d. USC ; LS/32117 1628 
1636 Pudelski Jan b. d. b. d. b. d. b. d. 11 Pułk Strzelców Wielkopolskich b. d. zaginął b. d. b. d. CAW 1629 
                                                 
1642
 PW podaje „Tarnówko” – moŜe to być wieś w gminie Kruszwica w powiecie inowrocławskim w województwie kujawsko – pomorskim lub wieś w gminie Połajewo w powiecie 
czarnkowsko–trzcianeckim w województwie wielkopolskim. 
1643
 LS – powstaniec. 
1644
 APB sygn. 24331 – 14.07.1877 r. 
1645
 LS – Oddział ppor. Pawła Cymsa. 
1646
 APB sygn. 24330 oraz APB sygn. 24331 – 1.05.1919 r. 
1647
 APP sygn. 22, s. 86 – 8.04.1919 r. 
1648
 CISZ – 1 Pułk Artylerii Wielkopolskiej. 
1649
 APP sygn. 22, s. 86 – od kuli karabinowej w dniu 22.04.1919 r. 
1650
 LS – 2 Kompania Sanitarna. 
1651
 Akt zgonu USC Poznań, nr 13 1920/II, syn Jadwigi z domu Duczmal, zmarł w szpitalu nr 1 w Poznaniu o godzinie 23.00, przyczyna zgonu – hiszpanka. 
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1638 Pypla Franciszek szeregowiec * 23.11.1893 Zaorle Zaorle 
5 Kompania 11 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 
† 13.03.1919 poległ Zaorle Dubin gmina Jutrosin PW/1208 1631 
1639 Pyszczyński Józef podporucznik * 23.02.1892 Poznań Poznań 
2 Batalion 1 Pułku 
Garnizonowego 
Obrony Krajowej 
† 26.01.1920 zmarł z 
chorób1652 Poznań b. d. USC 1632 
1640 Pytlak Stanisław szeregowiec * 28.10.1898 Otorowo Otorowo 
1 Bateria 1 Pułku 
Artylerii Lekkiej w 
Otorowie1653 
† 30.01.1920 zmarł z 
chorób1654 Poznań b. d. USC ; LS/32320 1633 
1641 Rabiega Stanisław szeregowiec b. d. b. d. b. d. Grupa Zachód
1655
 † 11.02.1919 poległ Zbąszyń b. d. PW/1209 ; LS/32350 1634 
                                                 
1652
 Akt zgonu USC Poznań, nr 328 1920/I, syn Ignacego i Petroneli z domu Nowacka, mechanik, zamieszkały w Poznaniu ul. Pocztowa (obecnie ul. 23 Lutego), zmarł w 8 szpitalu 
garnizonowym w Poznaniu o godzinie 3.00, przyczyna zgonu – zapalenie płuc. 
1653
 LS – 15 Pułk Artylerii Polowej. 
1654
 Akt zgonu USC Poznań, nr 262 1920/II, syn Andrzeja i Marianny z domu Gajzler, rolnik, kawaler, zmarł w szpitalu nr 1 w Poznaniu o godz. 7.00, przyczyna zgonu – dur brzuszny. 
1655
 LS – 2 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
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† 2.01.1919 zmarł z 
ran1657 
Poznań Poznań LS/32362 ; MG 1635 
1643 Raczkowski Józef 
dowódca 
oddziału b. d. b. d. b. d. b. d. † 8.01.1919 poległ ChodzieŜ 
ChodzieŜ gmina 
ChodzieŜ PW/1211 1636 
1644 Raczyński Włodzimierz b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 1.1919 poległ Czarnków b. d. AUAM sygn. 2624 1637 
1645 Rajewicz Andrzej 
starszy 
szeregowiec * 20.10.1890 śabno Poznań 




† 26.07.1919 zmarł z 
chorób1659 Poznań b. d. 
USC ; PW/1212 ; 
LS/32543 1638 








PW/1213 ; BK 
12175 1639 
                                                 
1656
 Historia związana z udziałem Feliksa Racka w Powstaniu Wielkopolskim i sprawą jego grobu – L. Adamczewski, Pogrzeby powstańca, „Polska. Głos Wielkopolski” nr 132(16550), z dnia 
7/8.06.2008 r., s. 30 [tu zdjęcie Feliksa Racka i fotografie z pogrzebu]; P. Bojarski, Misja ostatniego z rodziny, „Gazeta Wyborcza” nr 162(5170), z dnia 13.07.2006 r., dodatek „Poznań”, s. 2; 
P. Bojarski, Spokój powstańca, „Gazeta Wyborcza” nr 209(5216), z dnia 7.09.2006 r., dodatek „Poznań”, s. 2. Relacje z pogrzebu – „Goniec Wielkopolski” nr 9, z dnia 12.01.1919 r., 
„Kurier Poznański” nr 8, z dnia 11.01.1919 r., s. 2. Zobacz teŜ: Zwycięzcy. Bohaterowie Powstania Wielkopolskiego 1918–1919 we wspomnieniach swoich bliskich, oprac. red. L. Adamczewski, 
S. Kmiecik, Polskapresse Sp. z o. o. Oddział Prasa Poznańska, Poznań 2008, s. 78–79 [dodatek do „Polska. Głos Wielkopolski” nr 295(19713), z dnia 18.12.2008 r.]. 
1657
 31.12.1918 r. został ranny bagnetem w lewą część brzucha i przewieziony do 8 szpitala garnizonowego, gdzie zmarł 2.01.1919 r. – „Kurier Poznański” nr 2, z dnia 3.01.1919 r., s. 2, 
„Kurier Poznański” nr 4, z dnia 5.01.1919 r., s. 2. 
1658
 LS – 1 Batalion Garnizonowy Poznań. 
1659
 Akt zgonu USC Poznań, nr 891 1919/II, syn Jakuba i Franciszki z domu Przybylska, robotnik, przyczyna zgonu – zapalenie nerek. 
1660
 Pierwsza ofiara z powiatu chodzieskiego. 
1661
 BK 12175, s. 20 – zabity serią z niemieckiego samolotu na rynku w ChodzieŜy. 
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† 21.01.1920 zmarł z 
chorób Poznań b. d. LS/32576 1640 
1648 Rakoczy Jakub szeregowiec * 18.01.1901 Kopaszyn Brzekiniec 
3 Batalion 4 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 24.09.1919 zmarł z 
chorób1662 Poznań Poznań 
USC ; PW/1214 ; 
LS/32594 1641 
1649 Rakowski Bronisław szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
5 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 2.09.1919 zmarł z ran Inowrocław b. d. CAW ; LS/32601 1642 
1650 Rakowski Franciszek szeregowiec * 10.10.1899 Jastrowo Pamiątkowo 
10 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 28.06.1919
1663
 zmarł z ran Szubin b. d. PW/1215 ; LS/32603 ; CAW 1643 





1652 Raszewski Julian 
starszy 
szeregowiec * 1895 Berlin Poznań b. d. † 27.02.1919 
zmarł z 
chorób1664 Poznań b. d. 
USC ; PW/1217 ; 
LS/32681 1645 
                                                 
1662
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1062 1919/II, syn Michała i Magdaleny, robotnik, przyczyna zgonu – róŜa twarzy. 
1663
 CAW – 28.05.1919 r. 
1664
 Akt zgonu USC Poznań, nr 636 1919/I, przyczyna zgonu – zapalenie płuc i grypa. 
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1653 Raszewski Teodor rotmistrz * 11.10.1892 Jasień Jasień 
1 Pułk Ułanów 
Wielkopolskich1665 † 30.06.1919
1666
 poległ Nakło nad Notecią Jasień gmina Czempiń 
PW/1218 ; 
LS/32682 ; SBPW 1646 
1654 Raszkiewicz Marcin b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 8.02.1919 zmarł z ran Poznań b. d. 
PW/1219 ; 
LS/32684 1647 
1655 Ratajczak starszy 
szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
1 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 15.07.1919 zmarł 
Szpital Polowy nr 
701 b. d. LS/32692 – 




 poległ Rynarzewo Gniezno 
PW/1220 ; 
LS/32697 ; APP 
sygn. 46 
1648 




 Śmigiel Wanne1670 
Kompania StraŜy i 
Bezpieczeństwa 
Poznań 
† 27.12.1918 poległ1671 Poznań Poznań USC ; PW/1221 ; PSB XXX 1649 
                                                 
1665
 LS – 15 Pułk Ułanów. 
1666
 SBPW, s. 301 [tu teŜ zdjęcie] – syn Gustawa i Teodory z domu Moszczeńska, poległ nad Notecią 29.06.1919 r. 
1667
 LS – 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1668
 APP sygn. 46 – 1.02.1919 r. 
1669
 PSB XXX, s. 625 – syn Józefa i Eufrozyny z domu Piotrowska. 
1670
 Obecnie część miasta Herne w Nadrenii – Północnej Westfalii w Zagłębiu Ruhry w Republice Federalnej Niemiec. 
1671
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1152 1919/I (wpis w języku niemieckim, wypis – tłumaczenie w języku polskim ElŜbiety Kuleszy, tłumacza przysięgłego): Lekarz naczelny głównego szpitala 
polowego twierdzy Poznań zgłosił, Ŝe p. o. oficera 8 kompanii wachty garnizonowej batalionu Poznań I Franciszek Ratajczak, wiek 31 lat, wyznania katolickiego, zamieszkały w Wanne 
(Westfalia), Unserfritzstrasse 40, ur. w Śniaty pow. Śmigiel, Ŝonaty z Marianną z domu – nieznane, zamieszkały w Wanne, jej rodzice – nieznani, w Poznaniu, w wyŜej wymienionym zakładzie, 
dwudziestego siódmego grudnia roku tysiąc dziewięćset osiemnastego między godziną dziewiątą a dziesiątą wieczór, zmarł. Urzędnik Stanu Cywilnego, w zastępstwie, Niebel. 
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1658 Ratajczak Jan szeregowiec b. d. b. d. b. d. 




† 9.02.1919 poległ Nakło nad Notecią b. d. PW/1222 ; LS/32703 1650 




CG–VII–110 LS/32708 1651 
1660 Ratajczak Kazimierz szeregowiec * 1892 Orłowo b. d. 
6 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 7.09.1919 
zmarł z 
chorób1673 Poznań Poznań 
USC ; PW/1223 ; 
LS/32710 1652 
1661 Ratajczak Stefan kapral * 7.08.1894 Kąkolewo Leszno 
11 Kompania 6 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 
† 26.06.1919 poległ Zbarzewo b. d. PW/1224 1653 
1662 Ratajczyk Jan szeregowiec * 1900 Ligota Ligota 
3 Kompania 12 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 





LS/32704 ; CAW ; 
APK sygn. 82 ; 
APK sygn. 128 
1654 
1663 Ratajski Henryk szeregowiec * 8.06.1900 Poznań Poznań b. d. b. d. zaginął b. d. b. d. PW/1226 1655 
                                                 
1672
 LS – 10 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1673
 Akt zgonu USC Poznań, nr 2030 1919/I, syn Andrzeja, pomocnik mielcarski [mielcuch – część browaru], przyczyna zgonu – gruźlica płuc. 
1674
 APK sygn. 82 oraz APK sygn. 128 – 29.03.1919 r. 
1675
 APK sygn. 82 – Młynik. 
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1664 Ratajski Walenty ułan * 4.02.1900 b. d. b. d. 
3 Pułk Ułanów 
Wielkopolskich † 12.11.1919
1676





PW/1227 ; CAW 1656 
1665 Ratyński Franciszek szeregowiec * 2.12.1900 Stodoły Balin 
8 Kompania 5 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 5.07.1919 zmarł z ran Inowrocław Inowrocław PW/1228 ; LS/32746 1657 
1666 Rau Jan szeregowiec b. d. b. d. b. d. 3 Kompania Jarocińska † 7.02.1919 poległ Sarnowa Jarocin PW/1229 1658 
1667 Rausch Władysław szeregowiec * 18.05.1877 Poznań Poznań 
1 Pułk Świętego 





USC ; PW/1230 ; 
LS/32753 1659 
1668 Rąblewski Józef szeregowiec * 1898 b. d. Stodoły 
11 Kompania 5 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 
† 19.05.1919 poległ Tarkowo Stodoły gmina Strzelno 
PW/1231 ; 
LS/32772 1660 





                                                 
1676
 CAW – 12.09.1919 r. 
1677
 LS – 1 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1678
 Akt zgonu USC Poznań, nr 986 1919/II, syn Antoniego i Katarzyny z domu Frydrych, rzeźnik, przyczyna zgonu – zapalenie płuc. 
1679
 LS – 9 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
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1670 Rebelski Franciszek szeregowiec * 19.01.1899 Stara Obra Obra 
3 Kompania 11 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 






1671 Reich Piotr szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
6 Kompania 1 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 17.02.1919 zmarł z 
chorób Poznań b. d. 
PW/1234 ; 
LS/32818 1663 
1672 Reinsz Wincenty plutonowy * 11.07.1891 Swadzim Poznań 
1 Kompania 10 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 
† 19.06.1919 poległ1680 Murowaniec Rynarzewo gmina Szubin 
USC ; PW/1216 ; 
MG ; CAW 1664 
1673 Rembacz Kryzoston kapral * 1899 Orle Wielkie Orle Wielkie 
1 Kompania 1 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich1681 







USC ; PW/1236 ; 
LS/32872 ; CAW ; 
WUW 
1665 
1674 Rękoś Piotr szeregowiec * 30.01.1892 b. d. Brenno 
10 Kompania 6 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich1684 
† 7.04.19191685 poległ Gościejewice Brenno gmina Wijewo 
PW/1235 ; 
LS/32944 1666 
1675 Richter Franciszek szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
Wielkopolski 
Batalon Szturmowy † 8.01.1920 
zmarł z 
chorób Września b. s. LS/32946 – 
                                                 
1680
 Akt zgonu USC Poznań, nr 174 1920/II, syn Stanisława i Antoniny z domu Skóra, handlarz, zamieszkały w Poznaniu, ul. Augustyna Szamarzewskiego 29. 
1681
 LS – 2 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1682
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1732 1919/I, robotnik 
1683
 WUW – wykaz mogił uczestników Powstania Wielkopolskiego sporządzony 20.12.1982 r. przez przedstawicieli Związku Harcerstwa Polskiego dla Naczelnika Gminy Chrzypsko Wielkie, 
nie wymienia takiego nazwiska. Jest tylko Walenty Rembacz, jako uczestnik, który nie zginął w Powstaniu Wielkopolskim. 
1684
 LS – 5 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1685
 LS – 19.01.1919 r. 
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1676 Rissmann Wiktor plutonowy * 31.03.1897 Wschowa Zbąszyń 
5 Kompania 7 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 











† 13.08.1919 zmarł z 
chorób Gniezno Gniezno PW/1238 ; CISZ 1668 
1678 Rochowiak Kazimierz kapral b. d. b. d. Dochanowo 
9 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 8.01.1919
1686
 poległ Szubin śnin gmina 
śnin 
PW/1239 ; 
LS/32991 ; APB OI 
sygn. 916 
1669 
1679 Rogacki Jan starszy 
szeregowiec * 26.06.1898 Raczyce Raczyce 
5 Kompania 12 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 
† 6.02.1919 poległ Zduny Zduny gmina Zduny1687 
PW/1240 ; 
LS/33036 ; APK 
sygn. 82 ; APK 
sygn. 128 ; APK 
sygn. 726 
1670 
1680 Rogalla Jan b. d. * 1898 b. d. b. d. Kompania Krotoszyńska † 6.02.1919 poległ Zduny 
Zduny gmina 
Zduny APK sygn. 726 1671 
1681 Rogalski Jan1688 b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 20.08.1919 
zmarł z 
chorób Poznań Poznań PW/1241 1672 
                                                 
1686
 APB OI sygn. 916, s. 469, Spis poległych wojaków – 11.01.1919 r. LS – 29.01.1919 r. 
1687
 APK sygn. 726 oraz PW – pochowany takŜe w Odolanowie, APK sygn. 82 – Odolanów, cmentarz parafii p. w. Św. Marcina przy ul. Raszkowskiej. 
1688
 LS/33064 – zmarł w lipcu 1919 r. w Poznaniu. 
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pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
1682 Rogowski Franciszek kapral * 6.11.1894 b. d. Strzelno 
4 Kompania 5 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 18.04.1919 poległ1689 Inowrocław1690 Strzelno gmina Strzelno 
PW/1242 ; 
LS/33089 ; APB OI 
sygn. 351 
1673 
1683 Rogoziński Jan szeregowiec * 24.11.1898 b. d. b. d. 7 Pułk Strzelców Wielkopolskich1691 † 5.05.1919 
zmarł z 
ran1692 
Wolsztyn Obra gmina Wolsztyn 
PW/1243 ; 
LS/33120 1674 
1684 Rogoziński Karol sierŜant * 5.11.1891 b. d. b. d.
1693
 
8 Kompania 2 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 26.04.1919 poległ Rzecin b. d. PW/1244 ; LS/33122 1675 
1685 Roguszka Feliks szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
Batalion Zapasowy 
4 Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 








1686 Rojek Stanisław szeregowiec * 18.07.1900 b. d. Ołobok 
4 Kompania 12 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 
† 21.02.1919 poległ Borownica Ołobok gmina Sieroszewice 
PW/1246 ; 
LS/33146 ; APK 
sygn. 190 
1677 
                                                 
1689
 LS – zmarł z ran. 
1690
 APB OI sygn. 351, s. 19 – Dąbrowa pod Łabiszynem. 
1691
 LS – Kompania Wolsztyńska. 
1692
 LS – zmarł z chorób. 
1693
 PW podaje „Polskie Czerskie w byłym powiecie Babimost” – nie udało się odnaleźć takiej miejscowości. 
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Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 






CG–VII–111 USC ; LS/33259 1678 
1688 Ronek Maciej szeregowiec b. d. Jarocin b. d. 11 Pułk Strzelców Wielkopolskich b. d. zaginął b. d. b. d. PW/1248 1679 
1689 Rosada Czesław ułan b. d. b. d. b. d. 
4 Szwadron Konny 
Strzelców StraŜy 
Poznańskiej 
† 11.01.19191697 poległ Szubin b. d. PW/1249 ; CAW 1680 
1690 Rosadzińska Maria1698 cywil/kobieta b. d. b. d. Klonowiec b. d. † 9.03.1919 zmarła z ran Poznań b. d. PW/1250 1681 
1691 Rostworowski Stefan ułan b. d. b. d. b. d. 
1 Pułk Ułanów 
Wielkopolskich † 9.12.1919 
zmarł z 
chorób Poznań b. d. LS/33369 1682 
1692 Rosy Józef szeregowiec * 19.02.1891 Wienianka b. d. 








PW/1251 ; CAW 1683 
                                                 
1694
 LS – Szpital Wojskowy Poznań. 
1695
 LS – 10.01.1920 r. 
1696
 Akt zgonu USC Poznań, nr 120 1920/II, syn Franciszka i Marianny z domu Armata, gospodarz, zmarł w szpitalu nr 1 w Poznaniu o godzinie 11.00, przyczyna zgonu – dur brzuszny. 
1697
 CAW – 12.01.1919 r. 
1698
 Patrz: Jak powstał i działał „Heimatschutz”. Na podstawie materjałów opracowane w Wydziale politycznym Naczelnej Rady Ludowej, L. Kapela, Poznań 1919, s. 30. 
1699
 CAW – 2 Kompania. 
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pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
1693 Roszak Antoni szeregowiec * 21.01.1900 Godzięba Godzięba 
8 Kompania 5 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 14.06.1919 zmarł z ran Inowrocław Inowrocław PW/1252 ; LS/33374 1684 
1694 Roszak Józef szeregowiec b. d. b. d. b. d. 9 Pułk Strzelców Wielkopolskich † 16.01.1920 
zmarł z 
chorób Krotoszyn b. d. LS/33376 – 
1695 Roszek Tomasz szeregowiec b. d. Paczorzewo b. d. 11 Pułk Strzelców Wielkopolskich b. d. zaginął b. d. b. d. PW/1253 1685 
1696 Roszykewicz Idzi szeregowiec * 27.08.1895 b. d. Mikstat 
8 Kompania 10 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 
† 16.05.1919 poległ Budzyń Mikstat gmina Mikstat 
PW/1255 ; APP 
sygn. 29 1686 






† 15.01.1919 poległ Margonin b. d. PW/1254 1687 





† 15.02.1919 poległ1701 Grójec Wielki b. d. PW/1256 ; CAW 1688 




† 19.02.1919 poległ Radwanki Budzyń gmina Budzyń PW/1257 ; CAW 1689 
                                                 
1700
 CAW – 7 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1701
 Postrzał w głowę. 
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Nr 
LSPW 
1700 Rozwadowski Wincenty szeregowiec * 27.03.1901 śegrze śegrze b. d. b. d. zaginął b. d. b. d. PW/1258 1690 
1701 Rozynek Stanisław szeregowiec * 1901 b. d. Przyprostnia 
1 Pułk 





LS/33485 ; WPS 
WUW1704 – 
1702 RoŜak Michał szeregowiec * 10.09.1896 Modrze Modrze 
3 Kompania 10 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 
† 3.07.19191705 zmarł z ran Poznań b. d. USC ; PW/1259 1691 





† 13.02.1919 poległ Zbąszyń Buk gmina Buk PW/1260 ; LS/33528 1692 
1704 RóŜański Stanisław szeregowiec b. d. b. d. Kozłówko 
2 Kompania II 
Odcinka Frontu 
Północnego1706 





LS/33529 ; CAW 1693 
                                                 
1702
 LS – 155 Pułk Piechoty. 
1703
 WPS WUW – grypa. 
1704
 Pismo z dnia 29.05.2008 r. z Urzędu Miejskiego w Wolsztynie (nr RGK–7090–1/2008) podpisane przez Barbarę Matuszczak, zastępcę naczelnika Wydziału Rolnictwa i Gospodarki 
Komunalnej do Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (wpłynęło 4.06.2008 r., nr 88293/08) wraz z załącznikiem – Wykaz Ŝołnierzy Wojska 
Polskiego, zmarłych w Szpitalu Wojskowym w Wolsztynie w latach 1919–1921 i pochowanych na cmentarzu katolickim w Wolsztynie. 
1705
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1629 1919/I, syn Ignacego i Marii z domu Majchrzak, robotnik. 
1706
 LS – Wielkopolski Oddział Ochotniczy. 
1707
 CAW – 27.02.1919 r. 
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1705 RóŜycki Józef plutonowy b. d. b. d. Ostroróg 9 Pułk Strzelców Wielkopolskich b. d. poległ b. d. b. d. PW/1262 1694 






 poległ Łomnica b. d. PW/1263 ; APP 
sygn. 109 ; CAW 1695 
1707 Ruciński Czesław b. d. b. d. b. d. b. d. 




† 18.02.1919 poległ Nowa Wieś Zbąska b. d. BK 12197 ; BK 12199 1696 
1708 Ruciński Franciszek 
starszy 
szeregowiec1709 * 26.05.1891 Lutowo Józefkowo 
9 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 21.01.1919 zmarł z ran b. d. b. d. 
PW/1264 ; 
LS/33566 1697 
1709 Ruciński Władysław szeregowiec * 1900 b. d. Buszkowo b. d. † 1.02.1919 poległ Szubin 
Szubin gmina 
Szubin PW/1265 1698 





APP sygn. 29 Kr ; 
APK sygn. 189 1699 
1711 Ruczkowski Antoni szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
9 Pułk Strzelców 




LS/33579 ; MG 1700 
                                                 
1708
 APP sygn. 109, s. 84 – 11.02.1919 r. pod Miedzichowem. 
1709
 LS – szeregowiec. 
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Nr 
LSPW 
1712 Rudzynski Franciszek szeregowiec * 14.11.1896 Rzecz Poznań 
1 Kompania 1 
Wielkopolskiego 
Batalionu Saperów 
† 18.04.1919 zmarł z 
chorób1710 Poznań Poznań USC ; PW/1266 1701 
1713 Rusinek Bernard strzelec
1711
 * 1901 Poznań Poznań 
3 Batalion 1 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 29.08.1919 zmarł z 
chorób1712 Poznań Poznań 
USC ; PW/1267 ; 
LS/33730 1702 
1714 Ruszkiewicz Antoni1713 szeregowiec * 24.10.1895 Nowy Dwór Lipa 
StraŜ Ludowa Lipia 
Góra powiat 
ChodzieŜ1714 
† 27.04.1919 poległ Lipia Góra Jaktorowo gmina Szamocin 
PW/1268 ; BK 
12187 ; CAW 1703 





1716 Rutkowski Michał szeregowiec * 18.09.1900 Ptaszkowo Kąkolewo b. d. b. d. poległ b. d. b. d. PW/1269 1705 
1717 RuŜewicz Franciszek szeregowiec * 8.04.1899 b. d. b. d. b. d. † 8.04.1919 zmarł Jarocin Jarocin PW/1271 1706 
                                                 
1710
 Akt zgonu USC Poznań, nr 491 1919/II, robotnik, przyczyna zgonu – zapalenie płuc. 
1711
 LS – szeregowiec. 
1712
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1984 1919/I, syn Wincentego i Franciszki z domu Plakińska, robotnik, zamieszkały w Poznaniu, ul. JeŜycka 51. 
1713
 BK 12187, s. 27 – Antoni Ruszkiewicz, Szczepan Trojanowski i Andrzej Końwiński – cywile zamordowani przez Niemców w Jaktorowskich Hubach. 
1714
 CAW – StraŜ Ludowa Lipno. 
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Przybiń1718 Strzelce Wielkie gmina Piaski 
PW/1272 ; 
LS/33871 ; CAW 1707 






† 5.02.1919 poległ Antoniewo Inowrocław PW/1273 ; LS/33873 1708 
1720 Rybak Franciszek kapral * 1.02.1897 Napachanie Napachanie b. d. b. d. zmarł b. d. b. d. PW/1274 1709 
1721 Rychły Franciszek b. d. * 1899 b. d. b. d. b. d. † 1919 b. d. b. d. 
Babimost gmina 
Babimost MG 1710 





                                                 
1715
 LS – 6 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1716
 LS oraz CAW – 19.01.1919 r. 
1717
 LS – poległ. 
1718
 LS oraz CAW – Tworzanice. 
1719
 LS – 5 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
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LS/34029 ; WPS 
WUW1721 – 
1724 Rymer Nikodem kapral * 1895 Smogulec Smogulec Batalion Kcyński † 2.02.1919 poległ Nowa Wieś Zbąska 
Smogulec 
gmina Gołańcz 
PW/1276 ; APP OG 
sygn. 46 1712 
1725 Rypiński Władysław szeregowiec * 3.05.1901 Poznań Poznań 
9 Kompania 
Odwach † 25.01.1919 
zmarł z 
chorób1722 Poznań b. d. 
USC ; PW/1277 ; 
LS/34066 1713 





MG ; WUW 1714 





† 20.01.19201724 zmarł z 
chorób1725 Poznań b. d. USC ; LS/34068 1715 
                                                 
1720
 WPS WUW – grypa. 
1721
 Pismo z dnia 29.05.2008 r. z Urzędu Miejskiego w Wolsztynie (nr RGK–7090–1/2008) podpisane przez Barbarę Matuszczak, zastępcę naczelnika Wydziału Rolnictwa i Gospodarki 
Komunalnej do Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (wpłynęło 4.06.2008 r., nr 88293/08) wraz z załącznikiem – Wykaz Ŝołnierzy Wojska 
Polskiego, zmarłych w Szpitalu Wojskowym w Wolsztynie w latach 1919–1921 i pochowanych na cmentarzu katolickim w Wolsztynie. 
1722
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1417 1919/I, robotnik, przyczyna zgonu – zapalenie płuc i nerek. 
1723
 WUW – syn Piotra. 
1724
 LS – 21.01.1920 r. 
1725
 Akt zgonu USC Poznań, nr 309 1920/I, syn Antoniego i Marii z domu Krzebieniewska, agronom, zmarł w szpitalu głównym w Poznaniu o godzinie 5.30, przyczyna zgonu – zapalenie płuc. 
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1728 RyŜek Stefan szeregowiec * 30.08.1899 b. d. Lubasz b. d. † 21.01.1919 poległ Czarnków Lubasz gmina Lubasz PW/1278 ; PCK 70 1716 






† 29.02.1920 zmarł z 
chorób1726 Poznań b. d. USC ; LS/34111 1717 




† 22.11.1919 zmarł z 
chorób1728 Poznań 
Poznań 
CG–VII–203 USC ; LS/34122 1718 
1731 Rzepka Józef szeregowiec b. d. b. d. Psary Polskie Batalion Wrzesiński † 8.01.1919 poległ Szubin Września gmina Września1729 
APP sygn. 22 ; 
MG ; CISZ 1719 
1732 Rzyski Stefan starszy 
szeregowiec * 14.12.1896
1730
 Gulczewo Kaczanowo 
1 Kompania 
Wrzesińska 2 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich1731 
† 21.03.1919 zmarł z 
ran1732 
Poznań Kaczanowo gmina Września 
USC ; PW/1279 ; 
LS/34171 ; APP 
sygn. 22 ; CISZ 
1720 





                                                 
1726
 Akt zgonu USC Poznań, nr 399 1920/II, syn Jana i Józefy z domu Glaczkowska, robotnik, kawaler, zmarł w szpitalu nr 1 w Poznaniu o godzinie 5.45, przyczyna zgonu – grypa. 
1727
 LS – Wojskowe Więzienie Poznań. 
1728
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1298 1919/II, syn Józefa i Józefy z domu Irczak, dawny podoficer, robotnik, przyczyna zgonu – zapalenie płuc. 
1729
 APP OG sygn. 178 – pogrzeb 20.01.1919 r. 
1730
 APP sygn. 22, s. 106 – 16.12.1896 r. 
1731
 CISZ – Batalion Wrzesiński. 
1732
 APP sygn. 22, s. 106 – postrzał w miednicę. Akt zgonu USC Poznań, nr 1028 1919/I, ślusarz. CISZ – poległ nad Notecią. 
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1734 Sakowski Wincenty szeregowiec b. d. Dortmund b. d. 
1 Kompania 
Wągrowiecka1733 † 15.01.1919 poległ Szamocin b. d. 
PW/1281 ; 
LS/34316 1722 
1735 Sałata Franciszek szeregowiec * 3.10.1900 b. d. b. d. b. d. † 2.08.1919 zmarł b. d. 
Poznań 
CG–VII–175 PW/1401 1723 
1736 Samulski Franciszek szeregowiec * 24.07.1897 RozdraŜew RozdraŜew 
Kompania 




LS/34405 ; APK 
sygn. 726 
1724 




 Pleszew Pleszew 1 Kompania Pleszewska1736 † 1.03.1919
1737
 poległ1738 Zmyślona Ligocka Pleszew gmina Pleszew 
PW/1283 ; APP 
sygn. 11 ; APK 
sygn. 4 ; APK sygn. 
1301 ; SBPW 
1725 
1738 Schmidt Franciszek szeregowiec * 25.02.1902 Poznań Poznań 
5 Kompania 10 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 





USC ; PW/1284 1726 
                                                 
1733
 LS – 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1734
 LS – 12 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1735
 APK sygn. 1301 – 1899 r. 
1736
 APK sygn. 4 – 1 Kompania 1 Batalionu 70 Pułku Piechoty. 
1737
 APK sygn. 4, APK sygn. 1301 sygn. 9 oraz APP sygn. 11, s. 9 – 28.02.1919 r. 
1738
 SBPW, s. 339 – (...) Nocą z 28 lutego na 1 marca 1919 r. został napadnięty podczas wykonywania zadania zwiadowcy – wartownika w pobliŜu miejscowości Zmyślona Ligocka i zabity. 
Pochowano go 6 marca (...). 
1739
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1382 1919/II, syn Alfreda i Marianny z domu Pachura, robotnik, zamieszkały w Poznaniu, ul. Św. Wawrzyńca 20. 
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1739 Seiler Maksymilian1740 b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 1919 b. d. b. d. 
Osieczna gmina 
Osieczna WUW 1727 
1740 Seker Wincenty b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 20.01.1919 zmarł Poznań Poznań CG–IX–36 
PW/1285 ; 
LS/34670 1728 
1741 Sekulski Feliks szeregowiec * 10.05.1875 Głębokie Pobiedziska 
4 Kompania 1 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 29.06.1919 zmarł z 
chorób1741 Poznań Poznań 
USC ; PW/1286 ; 
LS/34675 1729 
1742 Serafinowski Józef szeregowiec * 10.09.1899 Wysocko Małe b. d. 
4 Kompania 12 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 





PW/1287 ; APK 
sygn. 190 ; CAW 1730 
1743 Sergot Stanisław szeregowiec * 14.10.1901 Sobiesiernie b. d. Toruński Pułk Strzelców † 2.01.1919
1743
 poległ1744 Inowrocław Inowrocław PW/1288 ; LS/34762 ; CAW 1731 
1744 Serwański Stanisław 
starszy 







                                                 
1740
 WUW – syn Antoniego 
1741
 Akt zgonu USC Poznań, nr 785 1919/II, Ŝona Marianna z domu Jaśkowiak, ślusarz, przyczyna zgonu – zapalenie nerek. 
1742
 APK sygn. 190 – zmarł w szpitalu w Lesznie, ranny najprawdopodobniej pod Zdunami. 
1743
 LS – 2.01.1920 r. 
1744
 LS – zmarł z chorób. 
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1745 Setny Franciszek szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
2 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 14.01.1920 
zmarł z 
chorób Poznań b. d. LS/34789 1733 
1746 Sewohl Anna cywil/kobieta * 28.01.1902 b. d. Jaromierz b. d. † 20.05.1919 poległa1745 b. d. Kopanica gmina Siedlec MG ; RDPW 1734 
1747 Sibila Walenty szeregowiec b. d. b. d. b. d. Kompania Grodziska1746 † 11.02.1919 poległ
1747
 Zbąszyń b. d. 
PW/1290 ; 
LS/34831 ; BK 
12158/2 
1735 
1748 Siebert Stanisław szeregowiec * 24.04.1896 Usaczew b. d. 








PW/1291 ; CAW 1736 
1749 Sieczka Antoni b. d. b. d. b. d. Duszniki Kompania Lwówecka † 1.1919 
zmarł z 
ran1750 
b. d. b. d. BK 12128 1737 
                                                 
1745
 Przy przeprowadzaniu przez granicę polskiego lekarza – Powstanie w powiecie wolsztyńskim, (w:) Rocznik Dziejów Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 pod red. A. Cwojdzińskiego 
i Z. Grota, t. 1, Związek Powstańców Wielkopolskich 1918/1919, Poznań 1947, s. 148–149. 
1746
 LS – 2 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1747
 BK 12158/2 podaje, Ŝe Walenty Sibila dostał się do niewoli pod Miedzichowem 11.02.1919 r. i został osadzony najpierw w Międzyrzeczu, a potem w Havelbergu, obecnie w Saksoni–
Anhalcie w Republice Federalnej Niemiec. Zwolniony z niewoli 10.10.1919 r. 
1748
 CAW – 2 Kompania. 
1749
 CAW – Wielka Wieś. 
1750
 BK 12128, s. 76 – przy młynie w Miedzichowie, tam teŜ jest pochowany. 
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1750 Siekierski Walerian szeregowiec * 24.11.1900 b. d. Gniezno 
Batalion 
Gnieźnieński1751 † 8.01.1919 poległ Szubin Gniezno 
PW/1292 ; 
LS/34905 1738 
1751 Sierakowski Stanisław1752 kapral * 21.09.1891 Słupia Kapitulna Słupia Kapitulna 
2 Kompania 11 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 




PW/1293 ; APL 
sygn. 687 ; APL 
sygn. 688 
1739 












LS/35042 ; AUAM 
sygn. 2037 ; APL 
sygn. 398 ; APL 
sygn. 520 ; śK 
1740 
1753 Sikora Jan szeregowiec * 2.07.18981757 Chynowa1758 Mazury1759 
4 Kompania 1 
Batalionu 12 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich1760 
† 21.02.1919 poległ Borownica1761 Zduny gmina Zduny 
PW/1296 ; CAW ; 
APK sygn. 190 ; 
APK sygn. 726 
1741 
                                                 
1751
 LS – 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1752
 LS/34985 i LS/34986 – szeregowiec lub kapral, 69 Pułk Piechoty, zmarł. 
1753
 APL sygn. 687 – 26.06.1919 r., APL sygn. 688 – 26.02.1919 r. 
1754
 APL sygn. 687 – Rawicz. 
1755
 APL sygn. 398 oraz APL sygn. 520 – 20.07.1919 r. Według śK, s. 23 – ciało znaleziono 20.07.1919 r., akt zgonu USC Kościan nr 242/1919 r. 
1756
 APL sygn. 520 – podczas kąpieli. 
1757
 APK sygn. 190 – 21 lat. 
1758
 APK sygn. 190 – Ostrów. 
1759
 APK sygn. 726 – syn Mateusza i Antoniny z domu Brodziak, zamieszkały w Ostrowie przy ul. Zdunowskiej 17. 
1760
 APK sygn. 726 – do wojska wstąpił 15.01.1919 r. 
1761
 APK sygn. 190, APK sygn. 726 – Zduny. 
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1754 Sikora Piotr szeregowiec * 7.02.1897 Mazury b. d. 
5 Kompania 12 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 
† 19.02.19191762 poległ Zduny1763 Janków Zaleśny gmina Raszków 
LS/35063 ; APK 
sygn. 128 ; MG 1742 








PW/1297 ; APP 
sygn. 22 ; APB 
sygn. 24348 ; CISZ 
1743 
1756 Sikorski Józef szeregowiec * 8.01.1900 Koźmin Wielkopolski 
Koźmin 
Wielkopolski 
12 Kompania 1 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 
† 11.04.1919 zmarł z 
chorób1767 Poznań b. d. 
USC ; LS/35090 ; 
CAW 1744 
1757 Sikorski Kazimierz szeregowiec * 8.01.1900 b. d. 
Koźmin 






1758 Sikorski Ludwik b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 1919 zmarł b. d. b. d. CAW 1746 





                                                 
1762
 LS oraz APK sygn. 128 – 21.02.1919 r. 
1763
 LS – Borownica. 
1764
 APP sygn. 22, s. 85 – Pismo proboszcza parafii w Kołaczkowie do Państwowej Inspekcji Budowlanej we Wrześni z dnia 26.09.1919 r. – 3 Pułk Gnieźnieński. CISZ – Batalion Wrzesiński. 
1765
 APP sygn. 22, s. 85 – Pismo proboszcza parafii w Kołaczkowie do Państwowej Inspekcji Budowlanej we Wrześni z dnia 26.09.1919 r. – 3.02.1919 r. 
1766
 APB sygn. 24348 – Kcynia. 
1767
 Akt zgonu USC Poznań, nr 448 1919/II, syn Franciszka i Józefy, blachmistrz, przyczyna zgonu – tęŜec karku. 
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1760 Siudziński Wincenty szeregowiec * 12.07.1897 b. d. b. d. 
Oddział 










† 4.03.1920 zmarł z 
chorób Poznań 
Poznań 
CG–VII–74 LS/35220 1749 
1762 Siwek Wincenty sierŜant * 18.10.1897 Marianowo Marianowo 
2 Kompania 
Średzka1769 † 8.02.1919 poległ Grębów b. d. 
PW/1300 ; 
LS/35224 ; CAW 1750 
1763 Skałecki Franciszek szeregowiec b. d. b. d. Stajkowo
1770
 Kompania Lubaska † 8.01.1919 poległ ChodzieŜ Lubasz gmina Lubasz PW/1301 ; PCK 70 1751 
1764 Skałecki Wacław szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
9 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 27.08.1919 
zmarł z 
chorób Poznań b. d. 
PW/1302 ; 
LS/35262 1752 
1765 Skibiński b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 8.01.1919 poległ Szamocin b. d. PW/1303 1753 
                                                 
1768
 LS – Oddział ppor. Pawła Cymsa. 
1769
 LS – 8 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1770
 PCK 70 – Lubasz. 
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1766 Skierowski Marian szeregowiec b. d. b. d. b. d. Grupa Zachód
1771
 † 11.02.1919 poległ Zbąszyń b. d. PW/1304 ; LS/35325 1754 
1767 Skoczybut Antoni szeregowiec * 7.01.1901 Tursko Tursko 
1 Kompania 8 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 







LS/35351 ; APK 
sygn. 726 
1755 




 poległ b. d. Strzelno gmina Strzelno 
PW/1306 ; APB OI 
sygn. 351 ; CAW 1756 
1769 Skonieczny Teodor 
starszy 
szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
5 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich1776 † 22.05.1919
1777
 poległ Opoki b. d. PW/1307 ; LS/35381 ; CAW 1757 
                                                 
1771
 LS – 2 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1772
 APK sygn. 726 – 16.05.1919 r. 
1773
 LS – poległ pod Zdunami. 
1774
 CAW – Marcin Skonieczny i Władysław Skonieczny to ta sama osoba z Kompanii Strzelińskiej, poległ między 5 a 12.01.1919 r. w Złotnikach Kujawskich lub Inowrocławiu. LS/35376 – 
5 Pułk Strzelców Wielkopolskich, poległ 12.01.1919 r. pod Złotnikami Kujawskimi. 
1775
 APB OI sygn. 351, s. 19 – 21.04 pod Gniewkowem. 
1776
 LS – 59 Pułk Piechoty. 
1777
 LS oraz CAW – 22.03.1919 r. 
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Miejsce 







szeregowiec * 9.10.1900 Kruszwica b. d. 
Kompania 
Strzelińska 1 Pułku 
Grenadierów 
Kujawskich 




PW/1308 ; CAW ; 
SBPW 1758 
















PW/1310 ; APP 
sygn. 22 ; APP 
sygn. 204 ; APP 
sygn. 1090 ; CAW 
1760 
1773 Skowroński Jan szeregowiec * 1894 b. d. b. d. 
2 Kompania 5 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 31.05.1919 zmarł z ran Inowrocław Inowrocław PW/1311 ; LS/35463 ; CAW 1761 
1774 Skowroński Józef szeregowiec * 13.03.1893 BiałęŜyn BiałęŜyn 
1 Kompania 







1775 Skowroński Józef 
starszy 
szeregowiec b. d. b. d. Dopiewo 
2 Kompania 10 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 
† 28.02.1919 poległ Zbąszyń Niepruszewo gmina Buk PW/1313 1763 
                                                 
1778
 LS/35383 – Władysław Skonieczny, poległ 5.01.1919 r. w Inowrocławiu. 
1779
 SBPW, s. 328 – syn Stefana i Ludwiki z domu Zakrzewska. (...) Podczas walk o Inowrocław został cięŜko ranny na dachu fabryki „Paetzold i S–ka” (przy ul. Dworcowej), skąd ostrzeliwał 
z karabinu maszynowego pobliskie koszary. Zmarł 13 stycznia 1919 r. w Kruszwicy w prowizorycznym szpitalu, mieszczącym się w świetlicy cukrowni. Pochowany został z honorami 
wojskowymi na cmentarzu parafialnym, przy tamtejszej kolegiacie. (...). 
1780
 APP sygn. 1090 – robotnik. 
1781
 APP sygn. 22, s. 114 – napad w mieszkaniu na posterunku. APP sygn. 1090 – nie wiadomo przez kogo. 
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1776 Skowroński Józef kapral b. d. b. d. b. d. 58 Pułk Piechoty † 28.12.1919 
zmarł z 
chorób Wolsztyn b. d. LS/35465 – 
1777 Skowroński Stanisław szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
2 Kompania 9 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 6.05.1919 zmarł Poznań b. d. PW/1314 ; LS/35471 1764 
1778 Skórnicki Jan Leon szeregowiec * 18.05.1896 b. d. b. d. 
Kompania 
Pniewska1782 † 29.09.1919 
zmarł z 
ran1783 
Pniewy Pniewy gmina Pniewy 
LS/35488 ; CAW ; 
MG 1765 
1779 Skórnicki Wiktor 
starszy 
szeregowiec1784 * 13.08.1899 Kościan Kościan 








LS/35399 ; APL 
sygn. 520 1766 






                                                 
1782
 LS – 1 Pułk Ułanów. 
1783
 LS – zmarł z chorób. 
1784
 LS – szeregowiec. 
1785
 LS – 3 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1786
 LS – 20.11.1919 r. APL sygn. 520 – choroba płuc. 
1787
 LS – 5 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
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Nr 
LSPW 
1781 Skrzeszewski Franciszek 
podoficer 











LS/35518 ; APB 
sygn. 390 ; CAW 
1768 
1782 Skrzydlewski szeregowiec b. d. b. d. Grodzisk Wielkopolski 
Kompania 
Grodziska † 11.02.1919 poległ Miedzichowo
1791
 b. d. PW/1318 ; CAW 1769 
1783 Skrzypczak b. d. b. d. b. d. b. d. Grupa Leszno † 1.1919 poległ Robczysko b. d. PW/1317 1770 





CAW ; MG ; BT 1771 
1785 Skrzypczak Stanisław szeregowiec * 30.10.1891 b. d. b. d. 
3 Batalion 9 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 









† 20.02.1919 poległ Radwanki1793 Sławno gmina Kiszkowo1794 
PW/1320 ; 
LS/35551 ; APP 
sygn. 46 
1773 
                                                 
1788
 Dowódca Oddziału Witkowskiego. 
1789
 CAW – 3 Kompania Gnieźnieńska lub Nakielska. LS – 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1790
 APB sygn. 390 – 13.01.1919 r. 
1791
 CAW – Łomnica. 
1792
 LS – 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1793
 APP sygn. 46 – pod Budzyniem. 
1794
 MG – Skalmierzyce. 
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MG ; BT 1774 
1788 Sławiński Jan szeregowiec * 26.06.1893 b. d. Skoczka Młyn Wielkopolski Oddział Ochotniczy † 12.02.1919 zmarł z ran Poznań 
Smogulec 
gmina Gołańcz 
PW/1321 ; APP OG 
sygn. 46 ; LS/35666 1775 
1789 Sławkowski Władysław szeregowiec * 25.06.1898 b. d. b. d. 
Batalion 














1791 Słowacki Kazimierz szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
Batalion 
Gnieźnieński † 23.01.1919 poległ Rynarzewo b. d. CAW 1778 
1792 Smajowicz Grzegorz szeregowiec * 18.05.1899 Sieliszcze b. d. b. d. b. d. zaginął b. d. b. d. PW/1324 1779 
1793 Smarzyk Franciszek szeregowiec b. d. b. d. 
Rogoźno 
Wielkopolskie 
1 Batalion 4 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
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Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 




b. d. poległ b. d. b. d. CAW 1781 
1795 Smoczyk Franciszek b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 8.08.1919 zmarł Poznań Poznań PW/1326 1782 













1797 Smolarski Mieczysław szeregowiec * 13.01.1901 Łódź Poznań 




† 11.06.1919 wypadek 
utonął1796 Poznań – w Warcie b. d. 
USC ; PW/1328 ; 
LS/35859 1784 
1798 Smolibowski Antoni szeregowiec * 4.01.1900
1797
 b. d. Grodzisk Wielkopolski 
2 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 20.06.1919 
wypadek 






LS/35875 ; APP 
sygn. 109 ; WUW 
1785 





                                                 
1795
 LS – 8 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1796
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1601 1919/I. 
1797
 WUW – 4.05.1900 r., syn Albina. 
1798
 APP sygn. 109, s. 52 – razem ze Stefanem Kolińskim (LSPW 2/789). 
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1800 Smul Józef szeregowiec b. d. b. d. Gniezno 3 Kompania Gnieźnieńska1799 † 5.01.1919 poległ Inowrocław Gniezno 
PW/1331 ; 
LS/35912 ; APP 
sygn. 46 
1787 





1802 SmyŜyński Stanisław1800 szeregowiec b. d. b. d. b. d.
1801
 
4 Kompania 5 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
b. d. poległ b. d. b. d. PW/1333 1789 
1803 Snella Franciszek szeregowiec * 25.09.1898 b. d. Miejska Górka 
1 Batalion 1 Pułku 
Piechoty Powiatu 
Rawickiego1802 





LS/35932 ; APL 
sygn. 687 ; APL 
sygn. 688 
1790 
1804 Snella Jan1804 szeregowiec * 7.07.1897 Rozstępniewo Miejska Górka 11 Pułk Strzelców Wielkopolskich † 13.09.1919 
wypadek 





LS/35933 ; APL 
sygn. 687 ; APL 
sygn. 688 
1791 
                                                 
1799
 LS – Oddział ppor. Pawła Cymsa. 
1800
 LS/35930 – 59 Pułk Piechoty. 
1801
 PW podaje „Topolno w byłym Królestwie Kongresowym” – nie udało się odnaleźć takiej miejscowości. 
1802
 LS – 69 Pułk Piechoty. 
1803
 APL sygn. 687 – Rawicz. 
1804
 APL sygn. 688 – Jan Snela i Wincenty Snela to bracia bliźniacy. 
1805
 APL sygn. 687 – poległ, ale APL sygn. 688 – przy wykonywaniu obowiązków słuŜbowych. 
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1805 Snella Wincenty1806 szeregowiec * 7.07.1897 Rozstępniewo Rozstępniewo 
1 Batalion 1 Pułku 
Piechoty Powiatu 
Rawickiego1807 






USC ; PW/1336 ; 
LS/35938 ; APL 
sygn. 687 ; APL 
sygn. 688 
1792 
1806 Sobczak Jan szeregowiec * 1896 b. d. b. d. 
3 Kompania 5 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 11.09.19191809 zmarł b. d. Inowrocław PW/1337 ; CAW 1793 
1807 Sobiczewski Piotr podporucznik b. d. b. d. b. d. 
9 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich1810 † 21.06.1919 poległ Zamczysko b. d. 
PW/1338 ; 
LS/36041 1794 
1808 Sobieraj Ignacy szeregowiec b. d. b. d. b. d. b. d. † 5.02.1919 zmarł z ran Pakość b. d. PW/1339 1795 
1809 Sobieraj Marcin b. d. b. d. Niemarzyn b. d. 
11 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich b. d. zaginął b. d. b. d. PW/1340 1796 
1810 Sobierajczyk Józef szeregowiec * 1898
1811
 b. d. b. d. 
4 Kompania 5 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 6.06.1919 zmarł z 
chorób Inowrocław Inowrocław 
PW/1341 ; 
LS/36066 ; APB 
sygn. 24330 
1797 
                                                 
1806
 APL sygn. 688 – Jan Snela i Wincenty Snela to bracia bliźniacy. 
1807
 LS – Wielkopolski Oddział Ochotniczy. 
1808
 APL sygn. 687 – 4.02.1919 r. ranny pod Rawiczem. Akt zgonu USC Poznań, nr 527 1919/I, robotnik, zraniony w lewe ramię. 
1809
 CAW – 11.10.1919 r. 
1810
 LS – 67 Pułk Piechoty. 
1811
 APB sygn. 24330 – 21.01.1900 r. 
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1811 Sobiesiak Andrzej1812 szeregowiec * 11.1891 Turowo Nowy Dwór 
Oddział z Nowego 
Dworu † 11.01.1919
1813
 poległ1814 Zbąszyń Buk gmina Buk PW/1342 ; CAW 1798 
1812 Sobisiak Walenty 
starszy 
szeregowiec * 7.02.1892 b. d. Lubocześnica 
1 Batalion Grupy 
Zachód † 8.02.1919 poległ Kolno 
Pniewy gmina 
Pniewy PW/1343 1799 
1813 Sobkowiak Ludwik szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
12 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 26.01.1920 zmarł Pleszew b. d. LS/36095 – 
1814 Sobkowiak Walenty szeregowiec * 12.01.1898
1815
 GryŜyna1816 Zgliniec Kompania Krzywińska1817 † 12.01.1919
1818
 poległ Osieczna1819 Czerwona Wieś gmina Krzywiń 
PW/1344 ; 
LS/36096 ; AUAM 
sygn. 2037 ; CAW ; 
APL sygn. 398 ; 
APL sygn. 520 
1800 
1815 Sobkowiak Wojciech szeregowiec * 16.04.1901 Wrzeszczyna Wrzeszczyna b. d. † 18.03.1919 poległ Wrzeszczyna 
Wrzeszczyna 
gmina Wieleń PW/1345 1801 




 CAW – 15.01.1919 r. 
1814
 Zmarł w drodze do szpitala. 
1815
 APL sygn. 398 – 1886 r. 
1816
 APL sygn. 398 – śylewiec. 
1817
 LS – 6 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1818
 AUAM sygn. 2037 – 11.01.1919 r., sygn. 398 oraz APL sygn. 520 – 12.01.1919 r. 
1819
 CAW – Tworzanice. LS – Tworzanki. 
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1816 Socha Stanisław szeregowiec * 1898 b. d. b. d. 
10 Kompania 5 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 
† 10.07.1919 zmarł z ran Inowrocław Inowrocław PW/1346 ; LS/36168 1802 




APL sygn. 688 1803 
1818 Sodolski Leonard 
starszy 
szeregowiec1820 * 21.10.1901 Gostyń Gostyń 
Batalion Gostyński 
Grupy Leszno1821 † 11.01.1919
1822
 poległ Kąkolewo1823 Gostyń gmina Gostyń 
PW/1347 ; 
LS/36193 ; CAW ; 
WUW 
1804 
1819 Sokołowski Michał szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
4 Kompania 8 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
b. d. zaginął b. d. b. d. CAW 1805 
1820 Sokołowski Wojciech b. d. b. d. b. d. b. d. 
11 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich b. d. zaginął b. d. b. d. CAW 1806 
1821 Solarski Franciszek szeregowiec b. d. b. d. b. d. b. d. † 2.01.1919
1824
 poległ Inowrocław Inowrocław PW/1348 ; APB 
sygn. 24331 1807 
                                                 
1820
 CAW – szeregowiec. 
1821
 LS – 6 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1822
 LS oraz CAW – 25.01.1919 r., WUW – 13.01.1919 r. 
1823
 WUW – pod Lesznem. 
1824
 APB sygn. 24331 – 5.02.1919 r. 
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1822 Sommer Franciszek szeregowiec * 21.02.1902 Kołata Poznań 
2 Kompania 1 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich1825 
† 11.02.1919 zmarł z 
chorób1826 Poznań b. d. 
USC ; PW/1349 ; 
LS/36359 1808 
1823 Sowiński Franciszek kapral * 1898 BoŜacin
1827
 Krotoszyn 
5 Kompania 12 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 





LS/36464 ; BK 
12145 ; APK sygn. 
726 
1809 













LS/36484 ; BK 
12145 ; BK 12185 ; 
APK sygn. 128 ; 
SBPW 
1810 
                                                 
1825
 LS – 55 Pułk Piechoty. 
1826
 Akt zgonu USC Poznań, nr 195 1919/II, robotnik, przyczyna zgonu – zapalenie płuc. 
1827
 APK sygn. 726 – Borzęcin. 
1828
 LS oraz APK sygn. 726 – Zduny. 
1829
 Fragment Rozkazu Dziennego Nr 21 z dnia 25.01.1919 r. wydanego przez gen. Józefa Dowbor–Muśnickiego: Doszło do mej wiadomości, Ŝe Franciszek Sójka z Odolanowa, syn robotnika 
i członka Rady Ludowej, cięŜko ranny w potyczce pod Granówcem, powiedział do Ŝołnierzy, którzy jeszcze podczas trwającej potyczki do domu, gdzie leŜał, się cisnęli: „Ja juŜ rozmawiam 
z moim Bogiem, a wasz obowiązek jest tam" i wskazał ręką w kierunku, gdzie toczyła się jeszcze walka. Oto piękne słowa godne prawdziwego Ŝołnierza–Polaka, który Ŝycie swe poświęcił na 
usługi Matki Ojczyzny i na śmiertelnym łoŜu nawet przypomina swym kolegom ich obowiązek względem Niej. Zachowajcie Ŝywo w sercach pamięć o bohaterze Sójce, niech Waszym hasłem 
będzie to, co i jemu świeciło: Wszystko dla Boga i ku chwale Ojczyzny. Rozkaz ten przeczytać przed frontem wszystkich wojsk mi podległych. Cytowane za: Szlakiem wieków. Źródła do nauki 
dziejów Polski na tle regionalizmu wielkopolskiego, pod red. W. Knapowskiej, Wydawnictwo Ogniska Metodycznego Historii w Poznaniu, Nakład Okręgowej Biblioteki Pedagogicznej 
Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego, Poznań 1937, s. 241. 
1830
 SBPW, s. 339 – syn Józefa i Łucji z domu Kierzkowska, urodził się i mieszkał w Odolanowie. 
1831
 LS – StraŜ Graniczna. 
1832
 APK sygn. 128 – ranny 14.01.1919 r. pod Granowcem. 
1833
 APK sygn. 128 – w szpitalu. 
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Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
1825 Spalony Antoni kapral1834 * 2.06.1891 Marydół Marydół 1 Kompania Ostrzeszowska1835 † 20.02.1919
1836






1826 Spalony Walenty szeregowiec * 22.01.1891 Gołuchów Pleszew 
1 Kompania 
Pleszewska † 12.01.1919 poległ Ligota 
Pleszew gmina 
Pleszew1837 
PW/1353 ; BK 
12189 ; APK sygn. 
1301 
1812 
1827 Specht Józef ułan b. d. b. d. b. d. 
3 Szwadron Konny 
Strzelców StraŜy 
Poznańskiej1838 
† 10.01.1919 poległ1839 Szubin b. d. PW/1354 ; LS/36503 1813 







† 27.03.1919 zmarł z 
chorób Poznań b. d. 
PW/1355 ; 
LS/36505 ; APB OI 
sygn. 133 
1814 
1829 Springer Jan b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. Gołaszyn gmina Bojanowo APL sygn. 688 1815 
                                                 
1834
 APP sygn. 29, s. 4 – szeregowiec. 
1835
 LS – 12 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1836
 LS – 19.02.1919 r. 
1837
 BK 12189, s. 39 – ciała nie znaleziono, ale BK 12189, s. 45 oraz APK sygn. 1301, s. 8 – Pleszew. 
1838
 LS – 15 Pułk Ułanów. 
1839
 LS – zmarł. 
1840
 LS – Wielkopolski Oddział Ochotniczy. 
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Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 











PW/1356 ; SZH 1816 
1831 Spychała Władysław b. d. b. d. b. d. b. d. Grupa Zachód
1844
 † 11.02.1919 poległ Lewice b. d. PW/1357 ; SZH 1817 
1832 Sroczyński Władysław szeregowiec * 23.06.1900
1845
 GryŜyna GryŜyna 155 Pułk Piechoty † 21.10.19191846 poległ1847 Leszno Leszno gmina Leszno1848 
PW/1358 ; 
LS/36571 1818 
1833 Stachecki Jan szeregowiec * 11.01.1896 Grodzisk Wielkopolski 
Grodzisk 
Wielkopolski 
5 Kompania 2 
Batalionu Pniewy 2 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 
† 6.01.1920 zmarł1849 Poznań Poznań CG–V–1001850 
USC ; LS/36614 ; 
APP sygn. 109 ; 
WUW ; BUPW 4 
1819 
1834 Stachowiak Stefan szeregowiec * 25.10.1897 Łosiniec Łosiniec 









                                                 
1841
 SZH – Wąsowo. 
1842
 SZH – 2 Batalion Grupy Zachodniej. 
1843
 SZH – poległ 11.02.1919 r. pod Lewicami. 
1844
 SZH – 2 Batalion Grupy Zachodniej. 
1845
 APL sygn. 520 – 22.06.1900 r. 
1846
 LS – 20.10.1919 r. 
1847
 LS – wypadek. 
1848
 APL sygn. 520 – Głuchowo. 
1849
 APP sygn. 109, s. 52 – zmarł z ran. Akt zgonu USC Poznań, nr 118 1920/II, syn Jana i Franciszki z domu Nowaczyk, robotnik, zmarł w szpitalu nr 1 w Poznaniu o godzinie 2.00. 
BUPW 4, s. 167 – tyfus, kawaler. 
1850
 WUW oraz BUPW 4, s. 167 – Grodzisk Wielkopolski. 
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pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
1835 Stachowiak Wiktor szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
Zakłady 1 Dywizji 
Strzelców 
Wielkopolskich1851 






1836 Stachowiak Zofia cywil/kobieta b. d. b. d. b. d. b. d. † 12.02.1919 zmarła z ran Poznań b. d. PW/1361 1822 
1837 Stachowski Franciszek szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
4 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 8.01.1919 poległ Szubin b. d. 
PW/1362 ; 
LS/36642 1823 
1838 Stachowski Ignacy1852 szeregowiec * 25.07.1900
1853
 Łąkta b. d. Kompania Słupska † 25.01.1919 zmarł z ran Łąkta Zielona Wieś gmina Rawicz 
PW/1363 ; APL 
sygn. 688 1824 
1839 Stachowski Jan szeregowiec * 18971854 b. d. DłuŜyna 
3 Kompania 6 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 29.05.19191855 poległ Klonowiec1856 DłuŜyna gmina Włoszakowice 
PW/1364 ; APL 
sygn. 486 ; AUAM 
sygn. 2037 ; CAW ; 
APL sygn. 520 ; 
WUW 
1825 
                                                 
1851
 LS – Zakłady 14 Dywizji Piechoty. 
1852
 LS/36642 – 69 Pułk Piechoty. 
1853
 APL sygn. 688 – 27.07.1900 r. 
1854
 AUAM sygn. 2037 – 1888 r. 
1855
 APL sygn. 486 – 30.06.1919 r., AUAM sygn. 2037 – 29.01.1919 r., CAW, APL sygn. 520 i WUW – 30.05.1919 r. 
1856
 APL sygn. 520 – pod Osieczną. 
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Nr 
LSPW 
1840 Stachuła Józef kapral * 8.03.1892 b. d. Obra 4 Batalion Grupy Zachód1857 † 9.02.1919
1858
 poległ Nowe Kramsko Obra gmina Wolsztyn 
PW/1365 ; 
LS/36648 1826 
1841 Stanek Stanisław szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
4 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 18.08.1919
1859
 poległ Szubin1860 b. d. PW/1366 ; LS/36719 1827 
1842 Stanisław Jan szeregowiec b. d. b. d. b. d. Oddziały Wielkoplskie † 13.01.1920 
zmarł z 
chorób Szamotuły b. d. LS/36739 – 
1843 Stanisławski Władysław b. d. b. d. b. d. b. d. 
11 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich b. d. zaginął b. d. b. d. CAW 1828 
1844 Starkowiak Stefan szeregowiec b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. poległ b. d. b. d. CAW 1829 
1845 Starszak Józef kanonier * 25.10.1897 b. d. b. d. 
4 Batalion 2 Pułku 
Artylerii CięŜkiej 
Wielkopolskiej 
† 18.06.1919 wypadek 
utonął Inowrocław Inowrocław 
PW/1367 ; 
LS/36879 1830 
                                                 
1857
 LS – 2 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1858
 LS – 1–10.02.1919 r. 
1859
 LS – 8.08.1919 r. 
1860
 LS – Radoszkowice. 
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† 13.02.1919 zaginął b. d. b. d. PW/1368 1831 




† 2.08.1919 zmarł z 
chorób1862 Poznań b. d. 
USC ; PW/1369 ; 
LS/37079 1832 





1849 Stelmaszewski Władysław szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
1 Kompania 








1850 Stelter Ernest b. d. b. d. b. d. b. d. Kompania Szamotulska † 6.02.1919 zmarł z ran Czarnków b. d. PW/1372 1835 
1851 Stempniewicz Stefan szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
5 Kompania 11 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 
† 6.04.1919 poległ Rawicz b. d. CAW 1836 
1852 Sterczyński Wojciech szeregowiec b. d. b. d. Brodowo 




† 9.02.1919 poległ Józefkowo b. d. PW/1373 1837 
                                                 
1861
 LS – Oddziały Wielkopolskie. 
1862
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1815 1919/I, syn Franciszka i Wiktorii z domu Hermann, Ŝona Agnieszka z domu Andrzejewska, robotnik, zmarł na róŜę. 
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Nr 
LSPW 
1853 Sternal Jan1863 szeregowiec * 14.04.1899 b. d. Grodzisk Wielkopolski 
Kompania 








PW/1374 ; BK 
12179 ; APP sygn. 
109 ; WUW 
1838 








LS/37214 ; MG ; 
APB OI sygn. 485 a 1839 
1855 Stochaj Jan szeregowiec * 14.03.1897 b. d. Rosko Oddział Rosko1866 † 20.01.19191867 poległ Rosko Rosko gmina Wieleń 
PW/1375 ; 
LS/37316 1840 
1856 Stoiński Władysław szeregowiec b. d. b. d. b. d. 269 Pułk Piechoty † 9.01.1919 zmarł z ran Poznań b. d. 
PW/1376 ; 
LS/37329 1841 
1857 Stolarsk Franciszek szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
Oddział ppor. Pawła 
Cymsa † 5.01.1919 r. poległ Inowrocław b. d. LS/37358 – 
1858 Stołowski Józef1868 szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
1 Kompania 5 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
b. d. poległ b. d. b. d. PW/1377 1842 
                                                 
1863
 WUW – syn Wawrzyna. 
1864
 Ranny pod Miedzichowem. BK 12158/2 podaje, Ŝe Jan Sternal dostał się do niewoli pod Miedzichowem 11.02.1919 r. i został osadzony najpierw w Międzyrzeczu, a potem w Havelbergu – 
obecnie w Saksoni–Anhalcie w Republice Federalnej Niemiec. Zwolniony z niewoli 10.10.1919 r. 
1865
 APB OI sygn. 485 a, s. 9 i s. 20, Spis na cmentarzu parafialnym w Trzemesznie spoczywających ciał wojaków – 12.02.1920 r., ale APB OI sygn. 133 – 4.05.1920 r. LS – 12.02.1920 r. 
1866
 LS – 9 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1867
 LS – 28.01.1919 r. 
1868
 LS/37374 – 59 Pułk Piechoty. 
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1859 Storozum Franciszek szeregowiec * 17.11.1898 b. d. b. d. 
5 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich1869 † 8.08.1919
1870
 poległ1871 Mogilno Mogilno gmina Mogilno 
PW/1378 ; 
LS/37392 ; APB OI 
sygn. 133 
1843 
1860 StoŜewski Edmund szeregowiec * 27.10.1900 b. d. b. d. 
Batalion 
Gnieźnieński † 1.02.1919 
zmarł z 
ran1872 
Gniezno Gniezno PW/1379 ; APP 
sygn. 46 1844 





† 18.02.1920 zmarł z 
chorób Poznań 
Poznań 
CG–VII–150 LS/37424 1845 




† 31.01.1919 zaginął b. d. b. d. PW/1380 1846 





† 26.02.1919 zmarł w 
niewoli Spandau
1874
 Spandau AUAM sygn. 2037 1847 
                                                 
1869
 LS – 59 Pułk Piechoty. 
1870
 LS – 8.08.1920 r. 
1871
 LS – wypadek. 
1872
 APP sygn. 46 – poległ pod Rynarzewem. 
1873
 T. Jabłoński, Materiały do historii Powstania Wielkopolskiego 1918/19, z. 1, Dowództwo Okręgu Korpusu Nr VII, Poznań 1938, s. 133 – Urodzony w 1900 roku. Walczył w kompanii 
wielichowskiej. Dnia 12.II.1919 został ranny pod Kargową i zabrany do niewoli. Zmarł dnia 26.II.1919 w Szpandawie [Spandau, dzielnica Berlina w Republice Federalnej Niemiec] i tam 
pochowany. 
1874
 AUAM sygn. 2037 – podaje teŜ 12.02.1919 r. pod Kargową. 
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1864 StróŜyk Stefan szeregowiec * 4.09.1900 b. d. Gniezno 3 Kompania Gnieźnieńska † 5.01.1919 poległ Inowrocław Gniezno PW/1381 1848 
1865 Strugała Leon szeregowiec b. d. b. d. b. d. 2 Pułk Strzelców Wielkopolskich † 1.01.1919 poległ Nowy Dwór b. d. 
PW/1382 ; 
LS/37464 1849 
1866 StrzyŜewski Józef szeregowiec b. d. b. d. Bagno 
Kompania 
Szubińska † 1.02.1919 poległ Rynarzewo 
Szubin gmina 
Szubin PW/1384 1850 
1867 Stucki Jan szeregowiec * 28.04.1897 Budzyń Stęszew b. d. b. d. zaginął b. d. b. d. PW/1385 1851 
1868 Stürmer Andrzej 
starszy 
szeregowiec * 3.11.1896 Przemęt Przemęt 
6 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 2.06.1919 poległ Zbarzewo 
Przemęt gmina 
Przemęt PW/1386 1852 




† 11.01.19191875 poległ Szubin Kórnik gmina Kórnik 
PW/452 ; 
PW/1387 ; APP 
sygn. 368 
1853 
                                                 
1875
 APP sygn. 368, s. 4 – 12.01.1919 r. 
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1870 Styziński Franciszek szeregowiec * 18.08.1895 Głuszyna
1876
 Szamotuły 
8 Kompania 10 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 
† 11.04.1919 poległ Kcynia Poznań1877 PW/1388 ; APB 
sygn. 24348 1854 
1871 Sucharski Józef szeregowiec b. d. b. d. b. d. b. d. † 23.06.19191878 zmarł z 
chorób Gniezno b. d. 
PW/1389 ; 
LS/37678 1855 
1872 Sudo Franciszek szeregowiec b. d. Niemarzyn Niemarzyn 
1 Kompania 11 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 
b. d. poległ b. d. b. d. PW/1390 1856 
1873 Sulecki Jan b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 7.01.1919 zmarł z ran śnin b. d. PW/1391 1857 
1874 Sulejewski Jan szeregowiec b. d. b. d. b. d. Oddziały Wielkopolskie † 5.02.1920 
zmarł z 
chorób Inowrocław b. d. LS/37756 – 
1875 Suliński szeregowiec b. d. b. d. b. d. Oddział ppor. Pawła Cymsa † 5.01.1919 poległ Inowrocław b. d. 
PW/1392 ; 
LS/37771 1858 
                                                 
1876
 Obecnie dzielnica Poznania. 
1877
 APB sygn. 24348 – Kcynia. 
1878
 LS – 29.06.1919 r. 
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1876 Superczyński Michał szeregowiec * 9.08.1892 Oćwieka Oćwieka Kompania śnińska † 11.01.1919 poległ śnin 
Gąsawa gmina 
Gąsawa PW/1393 1859 
1877 Surol Ludwik b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 5.01.1919 poległ Inowrocław b. d. PW/1394 1860 
1878 Suwalski Marian szeregowiec * 1886 b. d. Margonin b. d. † 15.01.1919 poległ
1879
 Podborowo1880 Margonin gmina Margonin 
PW/1395 ; CAW ; 
BK 12183 1861 
1879 Synęko Marek szeregowiec * 20.03.1901 Władysławowo Pawłowice 
3 Kompania 
Batalionu Saperów 
57 Pułku Strzelców 
w Biedrusku 
† 18.02.1920 zmarł z 
chorób1881 Poznań 
Poznań 
CG–VII–82 USC 1862 
1880 Sypniewski b. d. b. d. b. d. b. d. Kompania Lwówecka † 5.01.1919 poległ Kamionna b. d. PW/1396 1863 
1881 Szablewski Jakub kapral b. d. b. d. b. d. 
5 Pułk Strzelców 






LS/37998 ; APB OI 
sygn. 351 
1864 
                                                 
1879
 BK 12183, s. 55 – pierwszy powstaniec z Margonina – relacja Józefa Boruckiego, dowódcy druŜyny cięŜkich karabinów maszynowych oddziału margonińskiego. 
1880
 CAW – Margonin. 
1881
 Akt zgonu USC Poznań, nr 329 1920/II, syn Józefa i Stanisławy z domu Brzezińska, szwajcer [dozorca krów w folwarku], zmarł w szpitalu nr 1 w Poznaniu o godzinie 9.00, przyczyna 
zgonu – dur plamisty. 
1882
 APB OI sygn. 351, s. 19 – Wielowieś. 
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1882 Szafarkiewicz Stanisław kapral * 3.03.1888 Borucin b. d. 
10 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 19.06.1919 poległ
1883
 Rynarzewo Rynarzewo gmina Szubin PW/1398 ; BUPW 1 1865 
1883 Szafrański Józef szeregowiec * 25.10.1899 Poznań Poznań 
4 Batalion 1 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 29.06.1919 wypadek1884 Poznań b. d. USC 1866 
1884 Szaj Franciszek kanonier * 21.03.1898 Komorniki Komorniki 
9 Batalion 1 Pułku 
Artylerii Lekkiej 
Wielkopolskiej1885 
† 21.04.1919 zmarł z 
ran1886 
Poznań b. d. USC ; PW/1400 ; LS/38078 1867 





† 21.10.1919 zmarł z 
chorób1888 Poznań b. d. USC ; LS/38127 1868 
1886 Szałka Andrzej b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 21.10.1919 zmarł b. d. Poznań PW/1402 1869 
                                                 
1883
 BUPW 1, s. 193 – syn Ignacego i Marianny z domu Otwocka, (...) Po wybuchu powstania ochotniczo zgłosił się do 1 Pułku Rezerwowego w Poznaniu, przekształconego później w 10 pułk 
strzelców wielkopolskich. Wiosną 1919 roku pułk ten przybył w okolice Rynarzewa, gdzie przebiegała linia demarkacyjna biegnąca wzdłuŜ Noteci i Kanału Noteckiego. Na tym odcinku frontu 
północnego pełnił swoją słuŜbę, aŜ do nocy z 18 na 19 czerwca 1919 roku, kiedy to podczas trzeciej próby zdobycia Bydgoszczy poległ w bitwie o most na Kanale Noteckim pod Rynarzewem. 
Po bitwie wraz z 15 powstańcami pochowany w zbiorowej mogile na polu walki. Ekshumowany został w dniu 30 lipca 1920 roku i (...) 1 sierpnia uroczyście pochowany na cmentarzu 
parafialnym w Rynarzewie. 
1884
 Akt zgonu USC Poznań, nr 616 1919/II, kawaler, robotnik, zamieszkały w Poznaniu, ul. Józefa Chełmońskiego 36, przyczyna zgonu – nieszczęśliwy wypadek. 
1885
 LS – 14 Pułk Artylerii Polowej. 
1886
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1146 1919/I, syn Wojciecha i Marii z domu Bartkowiak, robotnik. LS – poległ pod Kopanicą. 
1887
 LS – Kadra Marszowa. 
1888
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1171 1919/II, syn Jana i Julianny z domu Maniecka, rolnik, kawaler, przyczyna zgonu – tyfus brzuszny. 
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1887 Szarawara Jan kapral b. d. b. d. b. d. 1 Pułk Strzelców Wielkopolskich † 12.03.1919
1889
 zmarł z ran Poznań Poznań CG–IX–19 
PW/1403 ; 
LS/38160 1870 
1888 Szczepan Marek szeregowiec b. d. b. d. Kania 
7 Kompania 10 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 
b. d. poległ b. d. b. d. PW/1404 1871 
1889 Szczepaniak Antoni szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
10 Kompania 1 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 
† 23.07.1919 zmarł z 
chorób Poznań Poznań 
PW/1405 ; 
LS/38256 1872 




† 31.01.1919 zaginął b. d. b. d. PW/1406 1873 
1891 Szczepaniak Kazimierz szeregowiec b. d. b. d. Jaraczewo 
5 Kompania 10 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 
† 1.04.1919 poległ Paterek1890 Kcynia gmina Kcynia 
PW/1407 ; 
LS/38275 1874 
1892 Szczepaniak Stanisław szeregowiec * 6.05.1904 b. d. b. d. b. d. † 8.1919 zmarł b. d. 
Mieszków 
gmina Jarocin PW/1408 1875 




† 30.12.1919 zmarł z 
chorób 
Ostrów 
Wielkopolski b. d. LS/38278 – 
                                                 
1889
 LS – poległ 14.03.1919 r. 
1890
 LS – Nakło. 
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pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
1894 Szczepański Bolesław porucznik pilot * 18.04.1894 b. d. b. d. 3 Pułk Lotniczy † 7.07.1919
1891
 zmarł1892 b. d. Poznań CG–I–B–2 
PW/1409 ; 
LS/38312 1876 




† 2.09.1919 zmarł z 
chorób Gniezno b. d. PW/1410 1877 
1896 Szczerkowski Stanisław b. d. * 23.10.1898 Gajewo Kłodzisko b. d. b. d. zaginął b. d. b. d. PW/1411 1878 
1897 Szczerkowski Teodor szeregowiec * 4.11.1855 Osiek Poznań 
1 Kompania 1 
Batalionu 1 Pułku 
Garnizonowego 
Obrony Krajowej 
† 4.01.1920 zmarł z 
chorób1893 Poznań 
Poznań 
CG–VII–226 USC 1879 








1899 Szczuraszek Jan b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 20.05.1919 zmarł b. d. Poznań PW/1414 1881 
                                                 
1891
 LS – 8.07.1919 r. 
1892
 LS – poległ. 
1893
 Akt zgonu USC Poznań, nr 526 1920/I, kupiec, kawaler, zamieszkały w Poznaniu, ul. Małe Garbary 5, zmarł w głównym szpitalu wojskowym o godzinie 11.00, przyczyna zgonu – 
zapalenie płuc. 
1894
 LS/38410 – starszy szeregowiec, 67 Pułk Piechoty, zmarł z chorób 31.05.1920 r. w Jarocinie. 
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Nr 
LSPW 
1900 Szczurek Stanisław szeregowiec * 1897 Osusz Osusz 
7 Kompania 12 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 





LS/38458 ; BK 
12145 ; CAW ; 
APK sygn. 726 
1882 
1901 Szeffler b. d. b. d. b. d. b. d. DruŜyna Kłębłowska b. d. poległ Łomnica b. d. PW/1415 1883 





† 15.02.1919 poległ Grójec Wielki b. d. BK 12199 1884 
1903 Szeląg Józef szeregowiec * 1899 b. d. b. d. 1 Kompania Rogozińska † 3.02.1919
1896





PW/1416 ; CAW 1885 
1904 Szemberg Marian szeregowiec b. d. Piaski Piaski 
Batalion Gostyński 
Grupy Leszno † 26.01.1919 zmarł z ran Piaski b. d. PW/1417 ; CAW 1886 




CG–VIII–61 USC ; PW/1418 1887 
                                                 
1895
 LS oraz CAW – 3.05.1919 r. 
1896
 CAW – 2 lub 4.02.1919 r. 
1897
 Akt zgonu USC Poznań, nr 838 1919/II, syn Feliksa i Marii z domu Blachnierz, Ŝona Stanisława z domu Ratajczak, malarz. 
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pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
1906 Szkudlarek Czesław szeregowiec * 14.07.1902 Poznań Poznań Grupa Leszno † 23.01.1919 zmarł z ran Poznań Poznań PW/1419 1888 





† 11.01.1919 poległ śnin b. d. PW/1420 1889 
1908 Szkudłapski Jan szeregowiec * 26.02.1902 b. d. Krotoszyn 
1 Pułk 





LS/38723 ; WPS 
WUW1900 – 














PW/1421 ; APP 
sygn. 1090 ; CAW 1890 
1910 Szlafrok Stanisław szeregowiec * 22.09.1898 b. d. 
Środa 
Wielkopolska b. d. † 15.02.1919
1902




APB sygn. 24348 ; 
MG 1892 
                                                 
1898
 LS – 155 Pułk Piechoty. 
1899
 WPS WUW – grypa. 
1900
 Pismo z dnia 29.05.2008 r. z Urzędu Miejskiego w Wolsztynie (nr RGK–7090–1/2008) podpisane przez Barbarę Matuszczak, zastępcę naczelnika Wydziału Rolnictwa i Gospodarki 
Komunalnej do Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (wpłynęło 4.06.2008 r., nr 88293/08) wraz z załącznikiem – Wykaz Ŝołnierzy Wojska 
Polskiego, zmarłych w Szpitalu Wojskowym w Wolsztynie w latach 1919–1921 i pochowanych na cmentarzu katolickim w Wolsztynie. 
1901
 APP sygn. 1090 – robotnik. 
1902
 APB sygn. 24348 – 22.01.1919 r. pod Szubinem. 
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Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 




Wielkopolska b. d. 




† 15.02.1919 poległ Grójec Wielki Szubin gmina Szubin 
PW/1399 ; APP 
sygn. 1090 1893 
1912 Szlandrowicz Józef szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
Poznański Batalion 
Garnizonowy † 12.01.1920 
zmarł z 
chorób Poznań b. d. LS/38748 1894 
1913 Szmidereit Michał szeregowiec b. d. b. d. Mamlicz b. d. † 8.01.1919 poległ Szubin 
Mamlicz gmina 
Barcin PW/1422 1895 
1914 Szmytkowski Władysław szeregowiec b. d. b. d. Września Batalion Wrzesiński † 20.01.1919 poległ Brzoza 
Września gmina 
Wrześni1905 
PW/1423 ; MG ; 
CISZ 1896 






† 13.01.19191907 zmarł z 
ran1908 
Poznań Tulce gmina Kleszczewo 
PW/1424 ; 
LS/38855 ; APP 
sygn. 22 
1897 
1916 Szobka Wawrzyn b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 10.01.1919 poległ Szubin b. d. CAW 1898 
                                                 
1903
 APP sygn. 1090 – robotnik. 
1904
 APP sygn. 1090 – 22.05.1898 r. 
1905
 MG – Brzoza gmina Nowa Wieś Wielka. 
1906
 LS – 11 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1907
 LS – 11.01.1919 r. 
1908
 APP sygn. 22, s. 81 – poległ pod Zbąszyniem, ale świadectwo śmierci wystawił szpital w Poznaniu w dniu 14.01.1919 r. 
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1917 Szopka Jan kapral b. d. b. d. b. d. 2 Pułk Strzelców Wielkopolskich † 9.01.1919 poległ Zbąszyń b. d. LS/38872 ; CAW 1899 











PW/1425 ; APP 
sygn. 1477 1900 
1919 Szopka Józef szeregowiec * 13.01.1894 Grzebienisko Grzebienisko 
7 Kompania 2 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 






LS/38873 ; BT 1901 
1920 Szrajter Władysław szeregowiec * 12.08.1897 Przedbórz Biała b. d. b. d. zaginął b. d. b. d. PW/1427 ; CAW 1902 
1921 Szturemski Kazimierz szeregowiec * 4.02.1899 Mięcierzyn Mięcierzyn 
3 Kompania 




LS/39035 ; MG 1903 
1922 Szturmer Andrzej 
starszy 
szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
6 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 2.05.1919
1913
 poległ Zbarzewo1914 b. d. LS/39037 ; CAW 1904 
                                                 
1909
 CAW – rozdziela tę osobę na Wawrzyn Szobka poległy 10.01.1919 r. w Szubinie oraz Jan Szopka, poległ. 
1910
 APP sygn. 1477 – 12.01.1919 r. 
1911
 LS – 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1912
 MG – dwa miejsca pochówku – Nakło nad Notecią oraz Lubcz. 
1913
 LS – 2.06.1919 r. 
1914
 LS – Trzebinia. 
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pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 




† 5.01.19191916 poległ Inowrocław Gniezno 
PW/1429 ; 
LS/39072 ; APP 
sygn. 46 
1905 
1924 Szudobaj Stefan b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. poległ b. d. b. d. PW/1430 1906 
1925 Szudowicz Wawrzyniec plutonowy * 1897 b. d. Łąkie 
4 Kompania Pułku 
Grenadierów 
Kujawskich 
† 30.01.19191917 poległ Nowa Wieś Zbąska Strzelno gmina Strzelno 
PW/1431 ; APB OI 
sygn. 351 1907 
1926 Szulc Stefan szeregowiec * 28.08.1898 Kotlin Głogowa 
5 Kompania 4 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich1918 
† 20.05.1919 poległ Budzyń Budzyń gmina Budzyń 
PW/1432 ; 
LS/39139 1908 
1927 Szulczyński Jan 
starszy 
szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
2 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 24.06.1919 poległ Międzychód b. d. LS/39143 ; CAW 1909 




PW/1433 ; APP OG 
sygn. 46 1910 
                                                 
1915
 LS – 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1916
 APP sygn. 46 – 7.01.1919 r. 
1917
 APB OI sygn. 351, s. 19 – 31.01. 
1918
 LS – 68 Pułk Piechoty. 
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1929 Szulz Władysław b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 3.02.1919 poległ b. d. b. d. CAW 1911 
1930 Szutkowski Mieczysław szeregowiec * 6.08.1902 Łódź Łódź 
8 Kompania 4 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 30.06.1919 poległ Konary Budzyń gmina Budzyń 
PW/1435 ; 
LS/39214 1912 























1933 Szydłowski Heliodor1919 b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 1919 b. d. b. d. 
Osieczna gmina 
Osieczna WUW 1915 





1935 Szymanowski szeregowiec b. d. b. d. b. d. 6 Pułk Strzelców Wielkopolskich † 7.03.1919 poległ Gościejewice b. d. LS/39389 – 
                                                 
1919
 WUW – syn Maksymiliana. 
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1936 Szymanowski Antoni cywil b. d. b. d. Rynarzewo b. d. † 2.1919 
zmarł w 
niewoli Chojnice b. d. PW/1439 1917 
1937 Szymanowski Franciszek szeregowiec * 29.09.1898 b. d. b. d. 
6 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 7.04.1919 
zmarł z 
ran1920 
Murkowo Czacz gmina 
Śmigiel 
PW/1440 ; APL 
sygn. 520 1918 
1938 Szymanowski Jan szeregowiec b. d. b. d. Siekówko Grupa Zachód † 19.01.1919 poległ Wolsztyn 
Przemęt gmina 
Przemęt PW/1441 1919 














LS/39390 ; APP 
sygn. 22 ; APP 
sygn. 204 
1920 
1940 Szymański Antoni b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. BK 12128 1921 
1941 Szymański Franciszek 
starszy 
szeregowiec * 22.03.1899 b. d. Kamionki 
1 Batalion 
Zapasowy 10 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 30.05.1919 zmarł z 
chorób1924 Poznań b. d. 
USC ; PW/1443 ; 
LS/39414 ; APP 
sygn. 368 
1922 
                                                 
1920
 APL sygn. 520 – poległ. 
1921
 LS – 8 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1922
 APP sygn. 204, Wykaz Ŝołnierzy poległych lub zmarłych – 30.04.1919 r., APP sygn. 22, s. 165 – 30.04.1919 r. 
1923
 APP sygn. 22, s. 165 – kula karabinowa. 
1924
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1377 1919/I, syn Kazimierza, tokarz metalu. 
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1942 Szymański Jan b. d. * 25.05.1896 Psarskie b. d. 


















LS/39433 ; APK 
sygn. 82 
1924 





† 29.03.1919 zmarł z 
chorób Poznań b. d. PW/1446 1925 
1945 Szymański Roman sierŜant * 14.01.1891 Rydlewo b. d. 
10 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 19.06.1919 poległ Rynarzewo 
Rynarzewo 
gmina Szubin PW/1447 1926 
1946 Szymański Walenty szeregowiec * 1899 b. d. b. d. Grupa Zachód
1927
 † 3.02.1919 poległ Nowe Kramsko Babimost gmina Babimost 
PW/1448 ; 
LS/39513 1927 
1947 Szymański Walenty starszy Ŝandarm b. d. b. d. b. d. 
śandarmeria 




Wielkopolski b. d. LS/39515 – 
                                                 
1925
 LS – 12 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1926
 APK sygn. 82 – zmarł 15.01.1920 r. w szpitalu w Krotoszynie. LS – 15.01.1920 r. 
1927
 LS – 2 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
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1948 Szymański Wojciech szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
1 Batalion Pułku 
Grenadierów 
Kujawskich1928 











12 Kompania Grupy 
Leszno1929 † 9.02.1919
1930






LS/39541 ; CAW 1929 
1950 Szymczak Stanisław szeregowiec b. d. b. d. b. d. Grupa Leszno † 3.02.1919 poległ b. d. b. d. CAW 1930 




† 22.06.1919 zmarł Inowrocław Inowrocław PW/1451 ; LS/39561 1931 
1952 Szymkowiak Ignacy szeregowiec * 29.01.1881 Ostropol
1932
 b. d. 
3 Kompania 1 
Grupy 
Aeronautycznej 
† 29.10.1919 zmarł z 
chorób Gniezno Gniezno PW/1452 1932 
1953 Szymkowiak Stanisław 
starszy 
szeregowiec * 24.10.1894 śytowiecko Łęki Wielkie 
11 Kompania 6 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 
† 26.06.1919 poległ Zbarzewo Wschowa gmina Wschowa PW/1453 1933 
                                                 
1928
 LS – 5 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1929
 LS – 6 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1930
 LS – 4.01.1919 r. CAW – 24.01.1919 r. 
1931
 LS – Oddział ppor. Pawła Cymsa. 
1932
 Prawdopodobnie wieś na Ukrainie nad rzeką Słucz w obwodzie chmielnickim. 
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1954 Szymkowiak Władysław ułan * 21.06.1899 Krajewice Czajkowo 












1955 Szymlet Stanisław szeregowiec * 4.02.1892 Poznań b. d. 









1956 Szymoniak Teodor szeregowiec
1935
 * 23.03.1899 Poznań Poznań 
3 Kompania 1 
Batalionu 10 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich1936 
† 26.05.1919 poległ1937 Jaktorowo Budzyń gmina Budzyń 
USC ; PW/1438 ; 
LS/39600 ; CAW 1936 








PW/1456 ; CAW ; 
APK sygn. 171 1937 
1958 Szynka Władysław szeregowiec * 18.06.1904 Dłoń Kołaczkowice 
StraŜ Ludowa 





1959 Szyperski Jan szeregowiec * 23.06.1900 b. d. Kcynia Kompania Kcyńska † 8.01.1919 poległ Szubin Kcynia gmina Kcynia PW/1458 1939 
                                                 
1933
 LS – 15 Pułk Ułanów. 
1934
 LS – 11.06.1919 r. 
1935
 LS – starszy szeregowiec. 
1936
 LS – 68 Pułk Piechoty. 
1937
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1383 1919/II, syn Antoniego i Teofili z domu Markiewicz, robotnik, zamieszkały w Poznaniu, ul. Kolejowa 37. 
1938
 CAW – 15.01.1919 r., ale APK sygn. 171 – 1.05.1919 r. 
1939
 Zmarł z ran odniesionych na froncie rawickim. 
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† 10.03.19191942 wypadek1943 Kościan Kościan gmina Kościan 
PW/1459 ; 
LS/39626 ; AUAM 
sygn. 2037 ; APL 
sygn. 398 ; śK 
1940 
1961 Śledziński Juliusz ksiądz kapelan * 12.04.1876 b. d. b. d. 
11 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 14.01.1919
1944






1962 Śledziński Walenty szeregowiec * 13.02.1900 Osiewka b. d. 
4 Kompania 
Gnieźnieńska † 17.03.1919 
zmarł z 
ran1946 
Gniezno Gniezno PW/1461 ; APP 
sygn. 46 1942 
1963 Śliwiński Józef starszy 




 poległ Rynarzewo Gniezno 
PW/1462 ; 
LS/39760 ; APP 
sygn. 46 
1943 
1964 Śliwiński Józef b. d. b. d. b. d. b. d. 




† 15.02.1919 poległ Grójec Wielki b. d. MG ; BK 12197 1944 
                                                 
1940
 śK, s. 25 – syn Wawrzyńca i Agnieszki z domu Nowakowska. 
1941
 śK – Stary Lubosz. 
1942
 AUAM sygn. 2037 – 16.03.1919 r., APL sygn. 398 – 10.03.1919 r. 
1943
 AUAM sygn. 2037 – wypadek z bronią, śK, s. 25 – postrzelił się w koszarach w Kościanie. Akt zgonu USC Kościan nr 102/1919 r. 
1944
 LS – 2.02.1919 r. 
1945
 Patrz: Jak powstał i działał „Heimatschutz”. Na podstawie materjałów opracowane w Wydziale politycznym Naczelnej Rady Ludowej, L. Kapela, Poznań 1919, s. 18–19. 
1946
 APP sygn. 46 – ranny pod Rynarzewem, zmarł w szpitalu w Gnieźnie. 
1947
 LS – 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1948
 APP sygn. 46 – 1.02.1919 r. 
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1965 Śmiałek Franciszek szeregowiec b. d. b. d. b. d. Grupa Zachód
1949
 † 3.02.1919 poległ Nowe Kramsko b. d. PW/1463 ; LS/39805 1945 
1966 Śmigielka B... szeregowiec b. d. b. d. b. d. b. d. † 13.06.1919 b. d. b. d. Bronikowo gmina Śmigiel MG 1946 
1967 Śmigielski Ignacy szeregowiec b. d. b. d. b. d. 57 Pułk Piechoty † 20.01.1920 
zmarł z 
chorób Biedrusko b. d. LS/39850 – 
1968 Śmigielski Józef szeregowiec b. d. b. d. b. d. 




† 9.02.1919 zaginął Józefkowo b. d. PW/1464 1947 
1969 Śniegocki Franciszek szeregowiec * 23.08.1899 Wetter
1950
 Raszków 
5 Kompania 12 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 
† 6.02.1919 poległ Zduny Raszków gmina Raszków 
PW/1465 ; 
LS/39877 ; APK 
sygn. 128 
1948 






PW/1466 ; CISZ 1949 
                                                 
1949
 LS – 2 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1950
 Miasto w Nadrenii – Północnej Westfalii w Zagłębiu Ruhry w Republice Federalnej Niemiec. 
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1971 Śrama Michał1951 szeregowiec * 27.07.1900 Głuchowo śelazkowo 
4 Kompania 
Gnieźnieńska1952 † 7.02.1919 poległ
1953
 Murowaniec Rynarzewo gmina Szubin 
PW/1467 ; 
LS/39892 ; APB 
sygn. 24348 
1950 
1972 Śramski Wincenty szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
1 Kompania 






1973 Śron Michał szeregowiec b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. zmarł b. d. b. d. CAW 1952 
1974 Światły Piotr szeregowiec * 9.04.1901 Brzeźno Brzeźno 
2 Kompania 9 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 11.01.1920 zmarł z 
chorób1954 Poznań 
Poznań 
CG–VII–106 USC ; LS/39899 1953 
1975 Świątkiewicz b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 6.02.1919 b. d. b. d. Rawicz gmina Rawicz APL sygn. 1035 1954 






PW/1470 ; APL 
sygn. 687 1955 
                                                 
1951
 Według PW Michał Śrama i Michał Śron to ta sama osoba. 
1952
 LS – 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1953
 APB sygn. 24348 – wskutek eksplozji granatu ręcznego. 
1954
 Akt zgonu USC Poznań, nr 111 1920/I, syn Marianny, robotnik, kawaler, zmarł w 8 szpitalu garnizonowym w Poznaniu o godz. 2.00, przyczyna zgonu – grypa, zapalenie płuc i opłucnej. 
1955
 LS/39936 – 69 Pułk Piechoty, zmarł. 
1956
 APL sygn. 687 – Rawicz. 
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1977 Świderski Czesław 
starszy 
szeregowiec * 29.03.1892 Poznań Poznań 
5 Kompania 10 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich1957 





USC ; PW/1471 ; 
LS/39970 1956 
1978 Świderski Stefan b. d. b. d. b. d. b. d. 30 Pułk Piechoty † 5.02.1919 poległ Nowe Kramsko b. d. LS/39987 – 
1979 Świercz Walenty szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
Batalion 












1981 Świtala Walenty kanonier b. d. b. d. Bolewice 
2 Batalion 2 Pułku 
Artylerii Lekkiej 
Wielkopolskiej 
b. d. wypadek 
utonął b. d. b. d. PW/1473 1959 
1982 Świtalski Wacław b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. Gniezno PW/1474 1960 
                                                 
1957
 LS – 68 Pułk Piechoty. 
1958
 Akt zgonu USC Poznań, nr 2678 1919/I, syn Marcina i Antoniny z domu Kabat, zamieszkały w Poznaniu, ul. Rybaki 5. 
1959
 LS – Nakło. 
1960
 LS – 9 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
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pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
1983 Świtkowski Stanisław szeregowiec * 5.03.1893 b. d. Zielonagóra 
Kompania 









† 6.02.1919 zaginął b. d. b. d. PW/1476 1962 
1985 Tabaka Stanisław b. d. b. d. b. d. b. d. Batalion Wrzesiński † 1.1919 poległ Szubin b. d.
1961
 
BK 12198 ; APP 
sygn. 22 1963 






1987 Taczak Franciszek szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
Batalion 
Wrzesiński1963 † 5.07.1919 zmarł z ran b. d. b. d. 
PW/1478 ; 
LS/40162 1965 
1988 Taczarek Wincenty szeregowiec b. d. b. d. b. d. 




† 7.02.19191965 zmarł z ran Kcynia1966 b. d. CAW ; LS/40166 1966 
                                                 
1961
 APP sygn. 22 – nie podaje Ŝadnego z miejsc, ale BK 12198 podaje Miłosław lub Wrześnię. 
1962
 LS/40140 – 67 Pułk Piechoty. 
1963
 LS – 10 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1964
 LS – 10 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1965
 LS – 7.02.1919 r. 
1966
 LS – [Paterek]. 
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Nr 
LSPW 
1989 Tafelski Józef szeregowiec b. d. b. d. b. d. 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich † 8.01.1919 poległ ChodzieŜ b. d. 
PW/1479 ; 
LS/40176 1967 
1990 Talaga Jan szeregowiec b. d. b. d. b. d.1967 
4 Kompania 12 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 
b. d. zaginął b. d. b. d. PW/1480 1968 
1991 Talaga Stanisław szeregowiec * 5.09.1897 Orla b. d. 
3 Kompania 







1992 Talaga Wojciech szeregowiec * 4.04.1899
1970
 Wysocko Małe Wysocko Małe 
4 Kompania 12 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 






LS/40191 ; APK 
sygn. 190 
1970 




 poległ Szubin1973 Kłecko gmina Kłecko 
PW/1483 ; 
LS/40216 ; APP 
sygn. 46 ; CAW 
1971 
1994 Targosz Stanisław b. d. b. d. b. d. b. d. Grupa Zachód b. d. poległ b. d. b. d. PW/1484 1972 
                                                 
1967
 PW podaje „Szczurskie Olędry” – nie udało się odnaleźć takiej miejscowości. 
1968
 LS – 11 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1969
 LS – Rawicz. 
1970
 APK sygn. 190 – 9.03.1899 r. 
1971
 LS – 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1972
 APP sygn. 46 – 14.02.1919 r., LS oraz CAW – 15.01.1919 r. 
1973
 LS oraz CAW – Radwanki. 
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pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
1995 Targowski Franciszek szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
Oddziały 







1996 Tarnowski Franciszek szeregowiec * 20.11.1893 b. d. Sadki b. d. † 19.10.1919
1974




PW/1486 ; CAW 1974 
1997 Taszarek Wincenty szeregowiec * 1.02.1900 Bieździanów b. d. 




† 7.02.1919 zmarł z ran Kcynia śerków gmina 
śerków 
PW/1487 ; APP 
sygn. 199 1975 
1998 Teodek Ignacy szeregowiec * 16.07.1898 Piaski b. d. Kompania Rakoniewicka † 5.02.1919 poległ Nowe Kramsko b. d. PW/1489 1976 




 poległ Zbąszyń1977 Buk gmina Buk PW/1490 ; BUPW 5 1977 
2000 Tetzlaff Władysław szeregowiec * 1898 Mieczkowo Mieczkowo Batalion Kcyński † 2.02.1919 poległ Nowa Wieś Zbąska 
Smogulec 
gmina Gołańcz 
PW/1488 ; APP OG 
sygn. 46 1978 
                                                 
1974
 CAW – 14.10.1919 r. 
1975
 PW – Grupa Zachód. 
1976
 BUPW 5, s. 180 [tu teŜ zdjęcie] – 25.01.1919 r. 
1977
 BUPW 5, s. 180 – na dworcu kolejowym w Jastrzębsku. 
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Nr 
LSPW 
2001 Thiede Bruno szeregowiec * 11.03.1900 Łódź Łódź 
1 Oddział 2 
Kompanii Saperów 
Poznań1978 
† 27.02.1920 zmarł z 
chorób1979 Poznań b. d. USC ; LS/40447 1979 
2002 Thomas Stanisław szeregowiec * 1881 b. d. 
Nowa Wieś 
Podgórna Batalion Kcyński † 5.02.1919
1980
 poległ Nowa Wieś Zbąska Smogulec gmina Gołańcz 
PW/1491 ; 
PW/1276 ; APP OG 
sygn. 46 ; CAW 
1980 
2003 Tobiszewski Jan b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. Bydgoszcz BT – 








† 16.06.1919 zmarł Gniezno Gniezno PW/1492 ; LS/40497 1981 
2005 Todek Ignacy szeregowiec * 19.07.18981982 b. d. b. d. 2 Pułk Strzelców Wielkopolskich † 5.02.1919
1983




LS/40502 ; MG ; 
WUW 1982 
2006 Tomas Henryk szeregowiec b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. zaginął b. d. b. d. CAW 1983 
                                                 
1978
 LS – 55 Pułk Piechoty. 
1979
 Akt zgonu USC Poznań, nr 590 1920/I, syn Juliusza i Emmy z domu Jung, kawaler, zmarł w 8 szpitalu garnizonowym w Poznaniu o godzinie 16.00, przyczyna zgonu – zapalenie płuc, 
grypa. 
1980
 CAW – 2.02.1919 r. 
1981
 Obecnie część Gniezna. 
1982
 WUW – 16.07.1898 r. 
1983
 LS – 1.02.1919 r. 
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Nr 
LSPW 





† 15.02.1919 poległ Grójec Wielki Srebrna Góra gmina Wapno MG 1984 
2008 Tomasz Kazimierz b. d. b. d. b. d. b. d. 




† 18.02.1919 poległ Nowa Wieś Zbąska b. d. PW/1493 1985 
2009 Tomaszewski Franciszek szeregowiec * 1.10.1900 
Nowa Wieś 










2010 Tomaszewski Józef szeregowiec * 26.12.1896
1984
 Luboniec Chwałkowo Kościelne 
1 Kompania 





PW/1495 ; APP 
sygn. 204 1987 
2011 Tomaszewski Józef b. d. b. d. Ołobok b. d. b. d. b. d. zaginął
1985
 b. d. b. d. APK sygn. 190 ; APK sygn. 726 1988 
2012 Tomaszewski Leon szeregowiec b. d. b. d. b. d. Batalion Śremski † 31.01.1919 poległ b. d. 
Śrem gmina 
Śrem 
PW/1496 ; APP 
sygn. 507 1989 
                                                 
1984
 APP sygn. 204 – 24.12.1896 r. 
1985
 APK sygn. 726 – ranny wywieziony 1.02.1919 r. do Milicza. 
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Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 




 poległ Rynarzewo Gniezno 
PW/1497 ; 
LS/40615 ; APP 
sygn. 46 
1990 
2014 Tomczak Ignacy b. d. b. d. b. d. Czerwona Wieś 
Kompania 





PW/1499 ; AUAM 
sygn. 2037 1991 
2015 Tomczak Ignacy kapral * 9.07.1893 Kiełczynek Kiełczynek Grupa Leszno
1989






LS/40638 ; APP 
sygn. 507 ; CAW 
1992 






PW/1500 ; APL 
sygn. 687 ; APL 
sygn. 688 
1993 
2017 Tomczak Stanisław1992 ułan * 8.02.1896
1993
 Włostowo Włostowo 
4 Szwadron Konny 
Strzelców StraŜy 
Poznańskiej1994 






LS/40653 ; APP 
sygn. 22 ; APP 
sygn. 204 ; APP 
sygn. 1090 
1994 
                                                 
1986
 LS – 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1987
 APP sygn. 46 – 18.02.1919 r. LS – 21.01.1919 r. 
1988
 AUAM sygn. 2037 – pod Lesznem. 
1989
 LS – 6 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
1990
 APP sygn. 507, s. 74, LS oraz CAW – 29.01.1919 r. 
1991
 APL sygn. 687 – Rawicz. 
1992
 APP sygn. 1090 – robotnik. 
1993
 APP sygn. 204 – 5.02.1896 r., APP sygn. 22, s. 11 oraz APP sygn. 1090 r. 
1994
 LS – 1 Pułk Ułanów Wielkopolskich. 
1995
 APP sygn. 1090 – 11.01.1919 r. 
1996
 APP sygn. 204 – trzy strzały w pierś. 
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Nr 
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2018 Tomiak b. d. * 1902 b. d. b. d. b. d. b. d. poległ Babimost b. d. RDPW 1995 
2019 Tomiak Stanisław szeregowiec * 1885 Komorowo Wolsztyn
1997
 b. d. † 12.02.19191998 zmarł z 
ran1999 
Wolsztyn Wolsztyn gmina Wolsztyn 
PW/1502 ; 
LS/40707 ; CAW ; 
WPS WUW2000 
1996 
2020 Tomiak Wincenty podporucznik * 1899 b. d. b. d. b. d. † 12.02.1919 poległ Babimost 
Babimost gmina 
Babimost MG 1997 
2021 Tortoń Jan b. d. b. d. b. d. b. d. 




† 18.02.1919 poległ Nowa Wieś Zbąska b. d. PW/1503 1998 
2022 Trafała Antoni2001 szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
5 Batalion Obrony 




CG–VII–168 PW/1504 ; CAW 1999 
                                                 
1997
 WPS WUW – Młynkowo. 
1998
 CAW – 17.08.1919 r. WPS WUW – 15.08.1919 r. LS – 17.08.1919 r. 
1999
 WPS WUW – gruźlica. 
2000
 Pismo z dnia 29.05.2008 r. z Urzędu Miejskiego w Wolsztynie (nr RGK–7090–1/2008) podpisane przez Barbarę Matuszczak, zastępcę naczelnika Wydziału Rolnictwa i Gospodarki 
Komunalnej do Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (wpłynęło 4.06.2008 r., nr 88293/08) wraz z załącznikiem – Wykaz Ŝołnierzy Wojska 
Polskiego, zmarłych w Szpitalu Wojskowym w Wolsztynie w latach 1919–1921 i pochowanych na cmentarzu katolickim w Wolsztynie. 
2001
 LS/40785 – poległ 13.06.1919 r. 
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pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
2023 Trafas Stanisław kapral * 6.03.1892 Krosin Krosin 
1 Kompania 







2024 Trawczyński Marian szeregowiec * 23.03.1898 Poznań Poznań 
Oddziały 




LS/40801 ; APB 
sygn. 24348 
2001 
2025 Trojanowski Paweł szeregowiec * 15.07.1895 Białośliwie Białośliwie 
Kompania 
Gołaniecka2004 † 16.04.1919 
zmarł z 
ran2005 
Poznań Poznań CG–IX–57 
USC ; PW/1507 ; 
LS/40886 2002 
2026 Trojanowski Stefan sierŜant * 1.12.1877 Lipa Lipa 
StraŜ Ludowa Lipia 
Góra powiat 
ChodzieŜ 
† 27.04.1919 poległ Lipia Góra Jaktorowo gmina Szamocin PW/1508 2003 
2027 Truszkowski szeregowiec2006 b. d. b. d. b. d. Oddział ppor. Pawła Cymsa † 5.01.1919 poległ Inowrocław b. d. LS/40936 ; CAW 2004 
2028 Tryjanowicz Ludwik b. d. b. d. b. d. b. d. 




† 18.02.1919 poległ Nowa Wieś Zbąska b. d. PW/1509 2005 
                                                 
2002
 LS – 9 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
2003
 APB sygn. 24348 – Kcynia. 
2004
 LS – 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
2005
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1147 1919/I, robotnik. LS – poległ pod Kowalewem. 
2006
 LS – powstaniec. 
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Nr 
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 poległ Rynarzewo Gniezno 
PW/1510 ; 
LS/40967 ; APP 
sygn. 46 ; CAW 
2006 




APK sygn. 726 2007 
2031 Tubacki Stanisław 
starszy 
szeregowiec * 24.03.1890 Mnichowo b. d. 
1 Batalion 1 Pułku 
Grenadierów 
Kujawskich2009 
† 18.02.19192010 poległ Złotniki Kujawskie Gniezno PW/1511 ; LS/41039 2008 
2032 Turtoń Józef szeregowiec * 24.01.1896 b. d. b. d. b. d. † 6.02.1919 poległ Potulice Potulice gmina Wągrowiec PW/1512 2009 
2033 Tusz Ludwik kapral * 14.08.18982011 Ligota Ligota b. d. † 11.02.1919 poległ Miedzichowo b. d. PW/1513 ; APP 
sygn. 109 ; CAW 2010 









USC ; LS/41243 ; 
PW/1514 2011 
                                                 
2007
 LS – 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
2008
 APP sygn. 46 – 1.02.1919 r., LS oraz CAW – 31.01.1919 r. 
2009
 LS – 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
2010
 LS – 13.01.1919 r. 
2011
 APP sygn. 109, s. 85 – rocznik 1900. 
2012
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1604 1919/I, syn Marcina (gospodarza), przyczyna zgonu – zapalenie ślepej kiszki. 
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2035 Tyczka Leon szeregowiec * 24.10.1901 b. d. Wylatowo Pułk Grenadierów Kujawskich2013 † 20.01.1919
2014






2036 Tyczyński Franciszek2015 kapral * 3.10.1895 b. d. b. d. b. d. † 4.02.1919
2016
 poległ Sarnowa2017 Golejewko gmina Pakosław 
PW/1516 ; APL 
sygn. 687 ; APL 
sygn. 688 
2013 
2037 Tylewski Tomasz szeregowiec * 12.12.1896
2018
 Miejska Górka Miejska Górka 11 Pułk Strzelców Wielkopolskich † 8.04.1919
2019




PW/1517 ; APL 
sygn. 687 2014 
2038 Tylkowski Marian szeregowiec * 5.09.1900 Poznań b. d. 
8 Kompania 2 
Batalion 10 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 15.05.19192022 zmarł z 
ran2023 
Poznań Poznań USC ; PW/1518 ; LS/41269 2015 
                                                 
2013
 LS – 5 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
2014
 LS – 21.01.1919 r. 
2015
 LS/41247 – 69 Pułk Piechoty, zmarł. 
2016
 APL sygn. 687 – 6.02.1919 r., a APL sygn. 688 – 3.02.1919 r. 
2017
 APL sygn. 687 – Sarnowa. 
2018
 APL sygn. 688 – 22.12.1896 r. 
2019
 APL sygn. 687 – 28.04.1919 r., APL sygn. 688 – 8.04.1919 r. w szpitalu w Miejskiej Górce. 
2020
 APL sygn. 687 – poległ. 
2021
 APL sygn. 687 – pod Rawiczem. 
2022
 LS – 16.05.1919 r. 
2023
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1275 1919/I, piekarz. 
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2039 Tyloch Leon szeregowiec2024 * 30.05.1891 Murzynno b. d. Oddział ppor. Pawła Cymsa † 7.01.1919
2025
 zmarł z ran Inowrocław Inowrocław PW/1519 ; LS/41271 2016 
2040 Tyrk Paweł szeregowiec * 16.04.1902 Bogucice2026 Dąbrówka Mała2027 
5 Kompania 2 
Batalionu 2 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 31.05.1919 zmarł z 
chorób2028 Poznań Poznań 
USC ; PW/1520 ; 
LS/41313 2017 
2041 Uczechowski Andrzej szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
3 Kompania 12 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 
b. d. zaginął b. d. b. d. CAW ; APK sygn. 726 2018 
2042 Umułowski Jan b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 10.02.1919 poległ Słupia Kapitulna b. d. PW/1521 ; CAW 2019 




† 2.19192029 poległ Szubin Nekla gmina Nekla 
CISZ ; MG ; BK 
12137 2020 
2044 Urbaniak Jan szeregowiec b. d. b. d. Polskie Olędry b. d. b. d. zaginął b. d. b. d. PW/1522 2021 
                                                 
2024
 LS – powstaniec. 
2025
 LS – 5.01.1919 r., poległ. 
2026
 Obecnie dzielnica Katowic. 
2027
 Obecnie dzielnica Katowic. 
2028
 Akt zgonu USC Poznań, nr 701 1919/II, syn Juliana i Katarzyny z domu Mroczek, przyczyna zgonu – tęŜec karku. 
2029
 BK 12137, s. 24 – 11.01.1919 r. 
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2045 Urbaniak Stanisław szeregowiec * 28.10.1900
2030
 b. d. b. d. 
3 Kompania 5 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 4.11.1919 zmarł z 
chorób Inowrocław Inowrocław 
PW/1523 ; 
LS/41470 ; APB 
sygn. 24330 
2022 




† 14.01.1919 poległ2032 Wolsztyn Wolsztyn gmina Wolsztyn 
PW/1524 ; 
LS/41518 ; WPS 
WUW2033 
2023 
2047 Urbański Józef szeregowiec * 8.04.1896 b. d. Podanin Kompania Budzyńska2034 † 4.02.1919 poległ
2035
 Radwanki Budzyń gmina Budzyń 
PW/1525 ; 
LS/41509 2024 
2048 Utrata Stanisław szeregowiec * 4.11.1897 Czerlejno b. d. 













LS/41581 ; APP 
sygn. 22 
2025 
                                                 
2030
 APB sygn. 24330 – 9.10.1900 r. 
2031
 LS – 6 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
2032
 WPS WUW – zmarł w szpitalu wojskowym w Wolsztynie na skutek ran odniesionych pod Kopanicą. USC Wolsztyn (miasto) nr aktu zgonu 42/1919. Księga zgonów parafii 
p. w. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Wolsztynie – poz. 4/1919. 
2033
 Pismo z dnia 29.05.2008 r. z Urzędu Miejskiego w Wolsztynie (nr RGK–7090–1/2008) podpisane przez Barbarę Matuszczak, zastępcę naczelnika Wydziału Rolnictwa i Gospodarki 
Komunalnej do Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (wpłynęło 4.06.2008 r., nr 88293/08) wraz z załącznikiem – Wykaz Ŝołnierzy Wojska 
Polskiego, zmarłych w Szpitalu Wojskowym w Wolsztynie w latach 1919–1921 i pochowanych na cmentarzu katolickim w Wolsztynie. 
2034
 LS – 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
2035
 BK 12174, s. 23 – zbliŜył się do patrolu niemieckiego i został zastrzelony, nad ciałem się pastwiono – kłuto bagnetami. Według innej wersji (BK 12183, s. 41), w nocy z 3 na 4 lutego 
1919 r., podczas urządzonej przez powstańców zabawy, osadnicy niemieccy, mieszkający w Radwankach, powiadomili oddział Grenzschutzu z Szamocina, którego Ŝołnierze przyszli do 
Radwanek i podczas zabawy zabili trzech powstańców. 
2036
 LS – 155 Pułk Piechoty. 
2037
 APP sygn. 22, s. 87 – Pismo z biura parafialnego parafii w Czerlejnie do Państwowej Inspekcji Budowlanej we Wrześni nr 248/30 z dnia 30.09.1930 r. 
2038
 LS – Zbąszyń. 
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LS/45061 ; AUAM 
sygn. 2037 ; WUW 
2026 
2050 Wachacz Ludwik szeregowiec b. d. b. d. Brzezie 
1 Kompania 






2051 Wachowiak Jakub kanonier * 10.06.1898 Pacholewo Poznań 
2 Kompania 5 
Batalionu 1 Pułku 
Artylerii Polowej 
Wielkopolskiej2044 
† 19.03.1919 zmarł z 
chorób2045 Poznań Poznań 
USC ; PW/1529 ; 
LS/41612 2028 
2052 Wachowicz Mieczysław szeregowiec * 10.02.1895 Poznań b. d. 









2053 Wachowski Jan szeregowiec * 20.07.1900 b. d. Ostrówek 
3 Bateria Dywizjonu 
Zapasowego 
Artylerii CięŜkiej 
† 6.02.1920 zmarł z 
chorób2046 Poznań 
Poznań 
CG–VII–130 USC ; LS/41622 2030 
                                                 
2039
 LS – 1 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
2040
 WUW – 27.06.1919 r. 
2041
 AUAM sygn. 2037 – poległ. 
2042
 LS – Włoszakowice. 
2043
 LS – 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
2044
 LS – 1 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
2045
 Akt zgonu USC Poznań, nr 375 1919/II, syn Jakuba i Ewy z domu Stygowska, robotnik, przyczyna zgonu – zapalenie płuc. 
2046
 Akt zgonu USC Poznań, nr 407 1920/I, syn Wincentego i Marianny z domu Chudzicka, robotnik, zmarł o godzinie 22.30, przyczyna zgonu – grypa, zapalenie płuc. 
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2055 Wachtel Mariusz Józef sierŜant * 11.01.1892
2047
 Gniezno Gniezno Oddział Gnieźnieński2048 † 18.02.1919 poległ
2049
 Rynarzewo Gniezno PW/1532 ; LS/41630 ; SBPW 2032 
2056 Wagnerowski Marcin b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 5.02.1919 b. d. b. d. Inowrocław APB sygn. 24331 2033 
2057 Wajdarski Walenty szeregowiec * 1902 b. d. b. d. 
12 Kompania Grupy 
Zachód † 13.02.1919 poległ Kopanica 
Siedlec gmina 
Siedlec PW/1643 2034 
2058 Walczak Józef szeregowiec * 8.02.1900 b. d. b. d. 
10 Kompania 5 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 
† 7.05.19192050 poległ Dobrogościce Inowrocław 
PW/1533 ; 
LS/41742 ; APB 
sygn. 24330 
2035 
                                                 
2047
 SBPW, s. 384 [tu teŜ zdjęcie] – syn Jana i Antoniny z domu Czajkowska, urodzony 12.02.1892 r. 
2048
 SBPW, s. 384 – dowódca 4 Kompanii Gnieźnieńskiej. LS – 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
2049
 SBPW, s. 384 – (...) Pociąg pancerny o którym pisał, [do narzeczonej Stefanii Dutkiewicz] ogniem dział zadawał powstańcom dotkliwe straty. 18 lutego saperzy (15 ludzi) z 1 Baonu 
Saperów Wielkopolskich wysadzili tory, odcinając mu drogę do Bydgoszczy. Załoga niemiecka broniła się zacięcie, aŜ nadjechał pociąg ratowniczy. (...) W tym krytycznym momencie z odsieczą 
nadciągnęła 4 kompania, którą Wachtel z okrzykiem „Niech Ŝyje Polska” porwał do ataku. W ogniu karabinów maszynowych został ranny i zmarł na polu walki. (...). 
2050
 APB sygn. 24330 – 20.05.1919 r., a APB sygn. 24331 – 6.05.1919 r. 
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USC ; PW/1534 ; 
LS/41743 2036 
2060 Walczak Stanisław szeregowiec * 1890 b. d. b. d. b. d. † 6.09.1919 zmarł b. d. Inowrocław PW/1535 2037 
2061 Walczak Walenty szeregowiec b. d. Wysocko Małe Wysocko Małe 
1 Kompania 12 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 
b. d. zaginął b. d. b. d. PW/1536 ; APK 
sygn. 190 2038 
2062 Waldowski Kasper szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
6 Kompania 10 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich2053 
† 28.07.1919 wypadek 
utonął w Noteci b. d. 
PW/1537 ; 
LS/41800 2039 
2063 Walecki Wincenty szeregowiec * 8.12.1898 Wojciechowo Wojciechowo 
3 Kompania 11 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich2054 






PW/1538 ; APP 
sygn. 200 ; APP 
sygn. 9 ; APL sygn. 
1035 
2040 
2064 Walenczewski Franciszek szeregowiec * 3.09.1893 b. d. Kruszwica 
1 Pułk Grenadierów 





                                                 
2051
 LS – 1 Pułk Lotniczy. 
2052
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1140 1919/II, robotnik¸ przyczyna zgonu – tęŜec karku. 
2053
 LS – 67 Pułk Piechoty. 
2054
 APP sygn. 200 – I Kompania 29 Regiment Pionierów Jarocińskich Batalionu Powstańców. 
2055
 APP sygn. 9, s. 74 – ranny w płuca i brzuch. 
2056
 W niewoli, choć w APP sygn. 9, s. 74 nie ma o tym adnotacji. 
2057
 APL sygn. 1035 – Rawicz. 
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Nr 
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PW/1540 ; APP 
sygn. 1477 2042 
2066 Waligórski Franciszek szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
7 Kompania 9 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 27.07.1919 poległ Rynarzewo2059 b. d. PW/1541 ; LS/41844 2043 
2067 Waligórski Józef b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 16.02.1919 zmarł z ran Poznań Poznań PW/1543 2045 




† 31.01.19192061 poległ Szczepice Łabiszyn gmina Łabiszyn 
PW/1542 ; APB 
sygn. 24348 2044 
2069 Waligórski Stanisław szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
10 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich2062 † 19.06.1919 poległ Rynarzewo b. d. 
PW/1544 ; 
LS/41847 2046 




† 3.08.1919 zmarł z 
chorób2063 Poznań Poznań USC ; PW/1545 2047 
                                                 
2058
 APP sygn. 1477 – 12.01.1919 r. 
2059
 LS – Cegielnia. 
2060
 LS/41845 – 1.02.1919 r. 
2061
 APB sygn. 24348 – 28.07.1919 r. – Brzoski pod Rynarzewem. 
2062
 LS – 68 Pułk Piechoty. 
2063
 Akt zgonu USC Poznań nr 1827 1919/I, syn Stanisława i Anny z domu Pałaszewska, robotnik, przyczyna zgonu – gruźlica płuc. 
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PW/1546 ; APB 
sygn. 24348 2048 
2072 Walkowiak Piotr ułan * 3.06.1893
2065
 b. d. b. d. 
4 Szwadron Ułanów 
Wojska 
Polskiego2066 




LS/41875 ; APB OI 
sygn. 133 ; MG 2049 
2073 Walkowiak Piotr szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
10 Pułk Strzelców 




Wielkopolski b. d. LS/41874 – 
2074 Walkowski Konrad szeregowiec * 14.02.1900 Ujazdowo Ujazdowo b. d. b. d. zmarł b. d. b. d. PW/1547 2050 
2075 Waloszczyk Piotr szeregowiec * 21.06.1900 Laski Laski 
1 Kompania 











† 17.01.1919 poległ Łomnica b. d. CAW 2052 
                                                 
2064
 APB sygn. 24348 – 23.03.1919 r. 
2065
 MG – 1895 r. 
2066
 LS – 15 Pułk Ułanów. 
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Nr 
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† 19.06.1919 wypadek 
utonął Inowrocław Inowrocław 
PW/1549 ; 
LS/41947 2053 




† 4.01.1919 zmarł z 
chorób2068 Poznań 
Poznań 
CG–VIII–33 USC 2054 








2080 Warga Jan szeregowiec * 20.06.1899 Ołobok Ołobok 
4 Kompania 12 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 
† 21.02.1919 poległ Borownica Ołobok gmina Sieroszewice 
PW/1551 ; 
LS/42010 ; APK 
sygn. 190 
2056 
2081 Warkowicz Mieczysław szeregowiec b. d. b. d. pod Poznaniem 









2082 Warszczyński Stanisław szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
12 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 13.07.1919 poległ Kliny b. d. 
PW/1553 ; 
LS/42025 2058 
                                                 
2067
 Od 1951 r. jako część miasta Golub–Dobrzyń w powiecie golubsko–dobrzyńskim w województwie kujawsko – pomorskim. 
2068
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1980 1919/I, syn Gerarda i Elizabeth, woźnica, doroŜkarz, przyczyna zgonu – empyema (ropniak). 
2069
 LS – 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
2070
 LS – zmarł. 
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† 31.01.1919 poległ Szczepice b. d. PW/1554 2059 
2084 Wasilewski Teodor szeregowiec * 31.10.1885 b. d. b. d. b. d. † 6.02.1919 poległ Radwanki 
Potulice gmina 
Wągrowiec PW/1555 2060 
2085 Waszak Józef szeregowiec b. d. Tarbie b. d. 
1 Kompania Pułku 
Grenadierów 
Kujawskich2071 
† 5.02.1919 poległ Antoniewo b. d. PW/1556 ; LS/42132 2061 




† 31.01.19192072 poległ2073 b. d. Kcynia gmina Kcynia 
PW/1557 ; APB 
sygn. 24348 ; CAW 2063 
2087 Wawrzyniak Bronisław szeregowiec * 6.12.1900 Trzemeszno b. d. b. d. b. d. zaginął b. d. b. d. PW/1558 2064 
2088 Wawrzyniak Franciszek kanonier * 30.03.1899 Młynkowo Młynkowo 
2 Batalion 1 Pułku 
Artylerii Lekkiej 
Wielkopolskiej2074 
† 16.03.19192075 zmarł z ran Zbąszyń2076 Wilczyna gmina Duszniki 
PW/1559 ; 
LS/42225 ; APP OG 
sygn. 66 
2065 
                                                 
2071
 LS – 5 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
2072
 APB sygn. 24348 – 5.11.1919 r. 
2073
 CAW – zaginął. 
2074
 LS – 1 Pułk Artylerii Polowej Wielkopolskiej. 
2075
 LS – 15.03.1919 r. 
2076
 LS – Chrośnica. 
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2089 Wawrzyniak Ludwik szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
2 Kompania 






2090 Wawrzyniak Ludwik szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
8 Kompania 4 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 30.06.1919 poległ Konary Budzyń gmina Budzyń 
PW/1560 ; 
LS/42239 2067 
2091 Wawrzyniak Stanisław b. d. * 30.05.1899 Sławsko Poznań b. d. b. d. zaginął b. d. b. d. PW/1562 2068 
2092 Wawrzyniak Władysław szeregowiec * 6.02.1896 Sadowice b. d. 
4 Kompania 12 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 











2094 Wąsowicz Kasper szeregowiec b. d. b. d. b. d. b. d. † 6.01.1919 poległ Pakość b. d. 
PW/1564 ; 
LS/42312 ; CAW 2072 
2095 Wcześniak Ignacy szeregowiec * 27.05.1895 Roszków Roszków 
3 Kompania 




LS/42345 ; APP 
sygn. 9 ; CAW 
2073 
                                                 
2077
 APK sygn. 190 – 28.03.1920 r. 
2078
 LS – 11 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
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2096 Weber Antoni szeregowiec * 18.12.1899 Radoszkowo Radoszkowo 
7 Kompania 2 
Batalionu 1 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 






USC ; PW/1566 ; 
LS/42362 2074 
2097 Weber Marian ułan * 10.08.1900 Trzemeszno Trzemeszno 
1 Kompania 1 Pułku 
Ułanów 
Wielkopolskich2080 





USC ; PW/1567 ; 
LS/42365 ; APB OI 
sygn. 485 a 
2075 







Wolsztyn Wolsztyn gmina Wolsztyn 
PW/1568 ; WPS 
WUW2084 2076 
2099 Wegnerowski Marcin szeregowiec b. d. Suchatówka b. d. 
3 Kompania 2 Pułku 
Grenadierów 
Kujawskich2085 
† 11.01.19192086 poległ Złotniki Kujawskie Inowrocław 
PW/1569 ; 
LS/42376 ; APB 
sygn. 24330 
2077 
                                                 
2079
 Akt zgonu USC Poznań, nr 286 1919/II, syn Józefa i Marianny z domu Walkowiak, gospodarz, przyczyna zgonu – zapalenie mózgu. 
2080
 LS – 15 Pułk Ułanów. 
2081
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1061 1919/II, syn Józefa, pisarz, przyczyna zgonu – tyfus brzuszny. 
2082
 WPS WUW – 18.11.1919 r. 
2083
 WPS WUW – paraliŜ. 
2084
 Pismo z dnia 29.05.2008 r. z Urzędu Miejskiego w Wolsztynie (nr RGK–7090–1/2008) podpisane przez Barbarę Matuszczak, zastępcę naczelnika Wydziału Rolnictwa i Gospodarki 
Komunalnej do Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (wpłynęło 4.06.2008 r., nr 88293/08) wraz z załącznikiem – Wykaz Ŝołnierzy Wojska 
Polskiego, zmarłych w Szpitalu Wojskowym w Wolsztynie w latach 1919–1921 i pochowanych na cmentarzu katolickim w Wolsztynie. 
2085
 LS – 5 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
2086
 APB sygn. 24330 – 2.01.1919 r. 
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2100 Weiman Franciszek b. d. b. d. b. d. b. d. 
7 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich2087 b. d. poległ
2088
 b. d. b. d. PW/1570 ; CAW ; BK 12158/2 2078 
2101 Weinkauf Franciszek2089 szeregowiec * 29.05.1901 b. d. b. d. 
Batalion Zapasowy 
1 Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 
† 6.07.1919 poległ Września Poznań PW/1571 ; CAW 2079 
2102 Weis Jan szeregowiec * 20.05.1896 Ostrów Wielkopolski 
Ostrów 
Wielkopolski 
4 Kompania 12 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 






LS/42386 ; APP 
sygn. 29 Kr ; APK 
sygn. 190 
2080 
2103 Weis Kazimierz szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
10 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 5.04.1919 zmarł Poznań Poznań 
PW/1572 ; 
LS/42387 2081 
2104 Weiss Franciszek strzelec b. d. b. d. b. d. 
1 Kompania 10 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 
† 9.04.1919 zmarł z 
ran2090 
Poznań b. d. USC 2082 
2105 Wejman Adam szeregowiec * 11.12.1901 Poznań Poznań b. d. b. d. zaginął b. d. b. d. PW/1574 2083 
                                                 
2087
 PW – Grupa Zachód. 
2088
 BK 12158/2 podaje, Ŝe Franciszek Weimann z Kompanii Grodziskiej dostał się do niewoli pod Miedzichowem 11.02.1919 r. i został osadzony najpierw w Międzyrzeczu, a potem 
w Havelbergu – obecnie w Saksoni–Anhalcie w Republice Federalnej Niemiec. Zwolniony z niewoli 10.10.1919 r. 
2089
 LS/42383 – Stefan Weinkauf, zmarł z chorób 7.07.1919 r. w Poznaniu. 
2090
 Archiwum USC Poznań, Spis alfabetyczny zgonów. Lista poległych 1914–1920 – brak aktu zgonu. 
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 poległ Szubin Szubin gmina Szubin 
PW/1575 ; APB 
sygn. 24348 ; CAW 2084 
2107 Welke Ignacy szeregowiec * 1900 b. d. b. d. Kompania Barcińska2092 † 2.02.1919
2093






LS/42417 ; APB 
sygn. 24332 
2085 
2108 Wełniak Władysław szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
Kompania 
Wyrzyska † 31.01.1919 zaginął b. d. b. d. PW/1577 2086 
2109 Wełnić Leon szeregowiec * 8.03.1899 Złotniki Rybno 
9 Kompania 1 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich2094 





USC ; PW/1578 ; 
LS/42429 ; APP 
sygn. 46 
2087 




† 31.10.1919 zmarł2096 Poznań Poznań CG–VIII–72 USC 2088 






                                                 
2091
 APB sygn. 24348 oraz CAW – 1.02.1919 r. 
2092
 LS – 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
2093
 APB sygn. 24332 – 21.01.1919 r. pod Tarkowem. LS – 22.02.1919 r. 
2094
 LS – 9 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
2095
 Akt zgonu USC Poznań, nr 900 1919/I, gospodarz, przyczyna zgonu – bronchitis, pneumonia [zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc]. 
2096
 Akt zgonu USC Poznań, nr 2528 1919/I, syn Marcina, Ŝona Katarzyna z domu Tanger, bufeciarz, zmarł w wojskowym lazarecie nr 18 w Poznaniu. 
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MG ; BT 2090 










USC ; PW/1580 ; 
L/42597 2091 
2114 Wesołek Stanisław2100 szeregowiec * 3.11.1874 Jaroszewo Jaroszewo Kompania śnińska † 11.01.1919 poległ śnin 
śnin gmina 
śnin PW/1581 2092 
2115 Wesołowski b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 25.01.1919 zmarł Poznań Poznań PW/1582 2093 
2116 Wesołowski Franciszek szeregowiec * 1901 b. d. b. d. 
Kompania 
Pakoska2101 † 29.04.1919 
zmarł z 
ran2102 
Pakość Pakość gmina Pakość 
PW/1583 ; 
LS/42605 ; BK 
12187 
2094 
2117 Wesołowski Wojciech szeregowiec * 4.1892 b. d. Skalmierowice 
2 Batalion Pułku 
Grenadierów 
Kujawskich 
† 14.03.1919 zmarł z ran Inowrocław Inowrocław PW/1584 2095 
                                                 
2097
 LS/42596 – szeregowiec, 68 Pułk Piechoty, poległ 16.07.1920 r. pod Dziewieniszkami. 
2098
 LS – 17 Pułk Artylerii CięŜkiej. 
2099
 Akt zgonu USC Poznań, nr 515 1919/II, robotnik, przyczyna zgonu – tęŜec karku. 
2100
 LS/42598 – 67 Pułk Piechoty. 
2101
 LS – 9 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
2102
 BK 12187, s. 29 – ranny pod Jaktorowem. 
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2118 Wesoły Jan b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 13.03.1919 poległ Lewice b. d. PW/1585 ; CAW 2096 
2119 Wesół Jan szeregowiec b. d. b. d. Buszkowo Kompania Szubińska2103 † 30.01.1919 zmarł z ran JaruŜyn
2104
 b. d. PW/1586 ; LS/42626 ; CAW 2097 





† 24.08.1919 zmarł b. d. Inowrocław PW/1587 2098 










2123 Wiadziński Wojciech b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. Gniezno PCK 70 2101 
2124 Wiatrak Wawrzyn szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
7 Kompania 12 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 
† 25.09.1919 zmarł z 
chorób 
Ostrów 
Wielkopolski b. d. 
PW/1589 ; 
LS/42714 2102 
                                                 
2103
 LS – 9 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
2104
 LS oraz CAW – Jaruczyn. 
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2125 Wick Ludwik szeregowiec b. d. b. d. b. d. Oddziały Wielkoposkie † 18.01.1920 
zmarł z 
chorób Inowrocław b. d. LS/42752 – 
2126 Wiczyński Jan szeregowiec * 16.08.1860 Winiary śnin Kompania śnińska † 15.01.19192105 poległ śnin śnin gmina 
śnin 
PW/1590 ; APB OI 
sygn. 916 2103 
2127 Wieczorek Franciszek szeregowiec * 18.08.1897 b. d. b. d. b. d. † 15.08.1919 poległ b. d. 
Rosko gmina 
Wieleń PW/1591 2104 
2128 Wieczorek Franciszek b. d. * 1865 b. d. b. d. b. d. † 7.04.1919 poległ Budzyń 
Gościeszyn 
gmina Wolsztyn PW/1592 2105 
2129 Wieczorek Franciszek2106 plutonowy * 21.09.1885 Sokołowo Rosko 
2 Kompania Roska 
2 Batalionu 
Czarnkowskiego2107 







USC ; LS/42818 ; 
PW/1593 ; CAW 2106 
2130 Wieczorek Ignacy2109 szeregowiec b. d. b. d. okolice Kępna 





chorób Poznań Poznań 
PW/1594 ; APB 
sygn. 24348 2107 
                                                 
2105
 APB OI sygn. 916, s. 469, Spis poległych wojaków – 11.01.1919 r. 
2106
 Według PW Franciszek Wieczorek (Stanisław). 
2107
 LS – 67 Pułk Piechoty. 
2108
 Akt zgonu USC Poznań, nr 307 1920/I, syn Józefa i Katarzyny z domu Szukała, Ŝona Marianna, robotnik, zmarł w 8 szpitalu garnizonowym w Poznaniu o godzinie 6.30, przyczyna zgonu – 
osłabienie serca wskutek zakaŜenia krwi i strzału. 
2109
 LS/42821 – kanonier 2 Pułku Artylerii CięŜkiej, zmarł 9.12.1919 r. w Szpitalu Polowym nr 704. 
2110
 APB sygn. 24348 – 5.12.1919 r. 
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pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
2131 Wieczorek Jan szeregowiec * 17.12.1900 Dębsko Wolsztyn 
4 Kompania 3 
Batalionu 2 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 10.06.19192111 zmarł z 
chorób2112 Poznań b. d. 
USC ; LS/42825 ; 
CAW 2108 




† 19.03.1919 zmarł z 
ran2114 
Poznań Poznań CG–IX–17 
USC ; LS/42836 ; 
PW/1595 2109 
2133 Wieczorek Mieczysław kapral * 1897 b. d. b. d. 




† 19.02.1919 poległ2116 Rynarzewo Rynarzewo gmina Szubin 
PW/1596 ; 
LS/42842 ; SBPW 2110 
2134 Wieczorek Mieczysław podporucznik b. d. b. d. b. d. 
10 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 1–10.07.1919 zmarł b. d. b. d. LS/42843 – 





† 13.02.1919 zmarł z 
ran2118 
Poznań Poznań CG–IX–30 
USC ; PW/1597 ; 
LS/42846 2111 
                                                 
2111
 LS – 10.05.1919 r. 
2112
 Akt zgonu USC Poznań, nr 733 1919/II, syn Marianny z domu Frąckowiak, robotnik, przyczyna zgonu – dyfteryt [błonica]. 
2113
 LS – 5 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
2114
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1027 1919/I, ustawiacz maszyn 
2115
 LS – 10 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
2116
 SBPW, s. 393 – (...) Podczas powstania 19 VI 1919 r. brał udział w walkach pod Rynarzewem, jako dowódca sekcji ckm „parł niestrudzenie naprzód, zachęcając swych ludzi do wytrwania. 
Podczas bitwy został powaŜnie ranny w głowę. Odzyskawszy przytomność, za Ŝadną cenę nie chciał opuścić pola walki, lecz wytrwał do końca. Pozostał przy swym karabinie maszynowym, 
tracąc prawie całą obsługę”. Powtórną ranę otrzymał w pierś, która okazała się śmiertelna, zmarł tego samego dnia. Pochowany został na cmentarzu w Rynarzewie. 
2117
 LS – Oddziały Wielkopolskie. 
2118
 Akt zgonu USC Poznań, nr 305 1920/I, syn Michała i Michaliny z domu Wieczorek, robotnik, zmarł z ran o godzinie 17.00 w 8 szpitalu garnizonowym w Poznaniu, przyczyna zgonu – 
osłabienie serca wskutek strzału i zakaŜenia. LS – zmarł z chorób. 
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2136 Wieczorek Stanisław b. d. b. d. b. d. b. d. 
2 Kompania 2 
Batalionu 
Czarnkowskiego 
† 17.03.1919 zmarł z ran Czarnków b. d. CAW 2112 
2137 Wieczorek Stanisław szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
2 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 28.07.1919 
zmarł z 
chorób Poznań b. d. LS/42849 – 




† 10.01.19192119 poległ2120 Kopanica/Jaromierz Wolsztyn gmina Wolsztyn 
PW/1599 ; RDPW ; 
WPS WUW2121 2113 
2139 Wieczorek Teodor szeregowiec b. d. b. d. b. d. b. d. † 9.02.1919 poległ Łomnica b. d. PW/1600 2114 
2140 Wieczorek Walenty szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
2 Kompania 2 
Batalionu Obrony 
Krajowej2122 
† 10.12.1919 poległ2123 Inowrocław b. d. LS/42865 ; CAW 2115 
                                                 
2119
 WPS WUW – 27.01.1919 r. USC Wolsztyn (wieś) nr aktu zgonu 20/1919. Księga zgonów parafii p. w. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Wolsztynie – poz. 11/1919. 
2120
 W walce obronnej – Powstanie w powiecie wolsztyńskim, (w:) Rocznik Dziejów Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 pod red. A. Cwojdzińskiego i Z. Grota, t. 1, Związek Powstańców 
Wielkopolskich 1918/1919, Poznań 1947, s. 148. 
2121
 Pismo z dnia 29.05.2008 r. z Urzędu Miejskiego w Wolsztynie (nr RGK–7090–1/2008) podpisane przez Barbarę Matuszczak, zastępcę naczelnika Wydziału Rolnictwa i Gospodarki 
Komunalnej do Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (wpłynęło 4.06.2008 r., nr 88293/08) wraz z załącznikiem – Wykaz Ŝołnierzy Wojska 
Polskiego, zmarłych w Szpitalu Wojskowym w Wolsztynie w latach 1919–1921 i pochowanych na cmentarzu katolickim w Wolsztynie. 
2122
 LS – Oddział ppor. Pawła Cymsa. 
2123
 LS – zmarł z chorób. 
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2141 Wielgosz Antoni szeregowiec b. d. b. d. b. d. Grupa Leszno
2124
 † 19.01.1919 poległ Gościejewice Strzelce Wielkie gmina Piaski 
PW/1601 ; 
LS/42901 2116 






2143 Wieliński Stanisław wachmistrz * 1895
2125
 b. d. b. d. 
2 Pułk Ułanów 
Wielkiego Księstwa 
Poznańskiego 
† 24.01.19192126 zmarł z 
chorób2127 Gniezno Gniezno 
PW/1603 ; APP 
sygn. 46 2118 
2144 Wieliński Wojciech b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 22.02.1919 zmarł Gniezno b. d. PW/1604 2119 
2145 Wierzbicki Janusz szeregowiec * 1898 Bydgoszcz b. d. 
2 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 9.01.1919
2128
 poległ Zbąszyń Słupia gmina Stęszew 
PW/1605 ; 
LS/42983 ; APP 
sygn. 1477 
2120 






LS/43037 ; APB 
sygn. 24348 
2121 
                                                 
2124
 LS – 6 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
2125
 APP sygn. 46 – 28.10.1894 r. 
2126
 APP sygn. 46 – 22.02. 
2127
 APP sygn. 46 – poległ pod Rynarzewem. 
2128
 APP sygn. 1477 – 8.01.1919 r. 
2129
 APB sygn. 24348 –3 Szpital Polowy. 
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2147 Wietrzyński Wincenty szeregowiec * 27.03.1900
2130
 Wszembórz2131 Wszembórz 
4 Kompania 8 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 





LS/43040 ; APK 
sygn. 726 ; CISZ 
2122 







PW/1608 ; BUPW 
1 ; SBPW 2123 









LS/43150 ; APP OG 
sygn. 46 
2124 
2150 Wilhelm Franciszek szeregowiec * 24.09.1901 Poznań Poznań 
6 Kompania 10 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 
† 11.01.1919 poległ2137 Lipia Góra Poznań CG–IX–33 USC ; PW/1610 2125 
2151 Wilhelm Stefan b. d. b. d. b. d. b. d. 




† 18.02.1919 poległ Nowa Wieś Zbąska b. d. PW/1611 2126 
                                                 
2130
 APK sygn. 726 – lat 20. 
2131
 APK sygn. 726 – Szembon. 
2132
 APK sygn. 726 – pod Zdunami. 
2133
 BUPW 1, s. 216 – syn Andrzeja i Marii z domu Nawrot, (...) 8 I 1919 r., w trakcie walk pod Szubinem (...) Niemcy otoczyli ze wszystkich stron powstańców, doszło do walki wręcz. 
Wiewiórkowski znajdował się w tyralierze. Z ręką na temblaku, bronił się z pistoletu. Kilkakrotnie ranny dostał się do niewoli. Zmarł w niemieckim szpitalu wojskowym w Bydgoszczy 
13 stycznia 1919 r. (...) odznaczony pośmiertnie Virtuti Militari 5 kl. SBPW, s. 401 [tu teŜ zdjęcie] – syn Ignacego i Marii z domu Nawrot. 
2134
 Ranny pod Szubinem 8–11.01.1919 r. 
2135
 LS – 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
2136
 APP OG sygn. 46, s. 53 i 77 – 16.01.1919 r. 
2137
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1384 1919/II, syn Jana i Marianny z domu Pawlicka, zamieszkały w Poznaniu, ul. Św. Wawrzyńca 34. 
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2152 Wilke Benjamin strzelec * 8.01.1877 Kleszczewo Szczepice b. d. † 10.02.1919 
zmarł z 
ran2138 
Poznań b. d. USC ; BK 12180 2127 













† 3.04.1919 poległ Rynarzewo Brzyskorzystew gmina śnin2140 PW/1613 ; BUPW 5 2129 
2155 Wiórek Leon b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. Kaczanowo gmina Września MG 2130 
2156 Wiśniewski Feliks 
starszy 
szeregowiec * 2.11.1899 Barcin Barcin 
8 Kompania 4 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 8.05.1919 poległ Jeziory2141 Barcin gmina Barcin 
PW/1614 ; 
LS/43379 ; APB 
sygn. 24348 
2131 
                                                 
2138
 Akt zgonu USC Poznań, nr 534 1919/I, syn Jakuba i Anny z domu Wróblewska, Ŝona Marianna z domu Mularska. 
2139
 BUPW 5, s. 189 – syn Wojciecha i Franciszki z domu Rybarkiewicz. 
2140
 Mogiła w Brzyskorzystewie juŜ nie istnieje, jest wpis w tutejszej księdze parafii p. w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej. PW – prawdopodobnie Retkowo gmina Szubin. 
2141
 APB sygn. 24348 – JeŜewo, postrzał w głowę. LS – JeŜewo. 
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2157 Wiśniewski Franciszek2142 szeregowiec * 1895 b. d. Wągrowiec 
10 Kompania 6 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 








PW/1615 ; CAW ; 
WUW ; SZH 2132 






2159 Wiśniewski Józef szeregowiec * 1900
2147
 Pałczyn b. d. 
3 Kompania 5 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 4.06.1919 zmarł z ran Inowrocław Inowrocław PW/1618 ; LS/43423 2134 
2160 Wiśniewski Józef szeregowiec * 1.06.1901
2148











LS/43422 ; APB 
sygn. 24332 
2135 
                                                 
2142
 PW – Tomasz Wiśniewski i Franciszek Wiśniewski to ta sama osoba. 
2143
 SZH oraz WUW – 16.09.1919 r. 
2144
 Księga zmarłych parafii p. w. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Sierakowie Wielkopolskim, 1919 r., s. 151, poz. 65 – po ujęciu stopy zranionej zapalenie płuc. Akt zgonu 
nr 117/1919 z dnia 16.09.1919 r. wystawiony przez USC w Sierakowie – zmarł w zakładzie św. Józefa, o godzinie 1.00. 
2145
 CAW – Kobylagóra. 
2146
 LS – 5 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
2147
 LS – 1901 r. 
2148
 LS – 1900 r. 
2149
 APB sygn. 24332 – Pulczyn. 
2150
 LS – 5 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
2151
 APB sygn. 24332 – 30.01.1919 r., Kolankowo. 
2152
 APB sygn. 24332 – Kolankowo. 
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2161 Wiśniewski Julian szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
5 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 14.11.1919 zmarł Inowrocław b. d. LS/43437 – 
2162 Wiśniewski Ludwik 
starszy 












2164 Wiśniewski Stanisław szeregowiec * 1901 b. d. b. d. 
1 Kompania Pułku 
Grenadierów 
Kujawskich 
† 3.02.19192153 poległ Inowrocław Inowrocław PW/1621 ; APB 
sygn. 24330 2138 




† 31.01.1919 poległ Szczepice Kcynia gmina Kcynia PW/1622 2139 
2166 Wiśniewski Stanisław b. d. * 21.12.1847 b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. 
Pniewy gmina 
Pniewy MG 2140 
2167 Wiśniewski Stefan kapral * 1893 b. d. Kębłowo Batalion Wrzesiński † 8.01.1919 poległ Szubin 
Miłosław gmina 
Miłosław PW/1623 ; CISZ 2141 
                                                 
2153
 APB sygn. 24330 – 7.06.1919 r. 
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2168 Wiśniewski Tomasz szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
6 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 3.09.1919 poległ Kobylarnia b. d. LS/43473 ; CAW 2142 






† 17.01.1919 poległ Łomnica Bnin gmina Kórnik 
PW/1624 ; 
LS/43478 2143 




† 11.01.19192156 poległ śnin Mogilno gmina Mogilno 
PW/1625 ; 
LS/43486 ; APB OI 
sygn. 133 
2144 
2171 Witczak Wacław szeregowiec * 20.09.1896
2157
 Pleszew Pleszew 1 Kompania Pleszewska2158 † 12.01.1919
2159
 poległ Ligota Pleszew gmina Pleszew2160 
PW/1626 ; 
LS/43513 ; BK 
12189 ; APK sygn. 
4 ; APP sygn. 11 ; 
SBPW 
2145 
2172 Witkowski Antoni 
starszy 
szeregowiec * 27.12.1898 Michałowo Niedźwiady 
4 Kompania 





                                                 
2154
 LS – 11 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
2155
 LS – 5 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
2156
 LS oraz APB OI sygn. 133 – 10.01.1919 r. 
2157
 APK sygn. 1301 – 26.09.1896 r. 
2158
 LS oraz APK sygn. 4 – 8 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
2159
 APK sygn. 4 oraz APP sygn. 11, s. 9 – 19.01.1919 r. 
2160
 PW, MG, SBPW, APP sygn. 11, APK sygn. 4 oraz APK sygn. 1301 – Pleszew, ale BK 12189 – Kucharki. 
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† 13.02.1919 zaginął b. d. b. d. CAW 2147 
2174 Witmann Ludwik b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 13.04.1919 poległ Lewice b. d. PW/1628 2148 
2175 Wittmann Stefan b. d. * 1899 b. d. b. d. b. d. † 11.02.1919 
poległ w 





2176 Wiza Wacław szeregowiec b. d. b. d. b. d. 2 Batalion Czarnkowski2161 † 13.02.1919 poległ 
Romanowo Dolne 
lub Górne b. d. 
PW/1629 ; 
LS/43608 2150 
2177 Wize Jędrzej2162 ułan * 20.02.1902 Koszkowo Poznań 
3 Szwadron 1 Pułku 
Ułanów 
Wielkopolskich 
† 28.02.1919 zmarł z 
chorób2163 Poznań b. d. 
USC ; PW/1630 ; 
LS/43611 ; MP 2151 
2178 Wleklak Andrzej szeregowiec * 1873 Zgierzynka Zgierzynka b. d. † 16.02.1919 
zmarł z 
chorób2164 Poznań b. d. 
USC ; PW/1631 ; 
LS/43632 2152 
                                                 
2161
 LS – 9 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
2162
 LS – Andrzej. 
2163
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1404 1919/I, matka z domu Urbanowska, gimnazjalista, zamieszkały w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 15. 
2164
 Akt zgonu USC Poznań, nr 734 1919/I, Ŝona Marianna z domu Grocholewska, robotnik. 
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2179 Wleklak Walenty plutonowy * 11.01.1886 Krzeszkowice Pniewy 
3 Kompania 1 
Batalionu 1 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 




USC ; PW/1632 ; 
LS/43633 2153 







2181 Włodarczak Leon2168 podporucznik
2169




LS/43652 ; BK 
12134 ; SBPW 
2154 
2182 Włodarczyk Józef szeregowiec * 4.01.1901 Poznań Poznań b. d. b. d. zaginął b. d. b. d. PW/1634 2155 
                                                 
2165
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1299 1919/I, robotnik. 
2166
 WPS WUW – grypa. 
2167
 Pismo z dnia 29.05.2008 r. z Urzędu Miejskiego w Wolsztynie (nr RGK–7090–1/2008) podpisane przez Barbarę Matuszczak, zastępcę naczelnika Wydziału Rolnictwa i Gospodarki 
Komunalnej do Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (wpłynęło 4.06.2008 r., nr 88293/08) wraz z załącznikiem – Wykaz Ŝołnierzy Wojska 
Polskiego, zmarłych w Szpitalu Wojskowym w Wolsztynie w latach 1919–1921 i pochowanych na cmentarzu katolickim w Wolsztynie. 
2168
 Władysław Andrzejewski (LSPW 2/23) i Leon Włodarczak przeprowadzali inspekcję posterunków wraz z dowódcą 2 Batalionu podporucznikiem Kocurem. Patrol niemiecki przekroczył 
linię demarkacyjną i zastrzelił ich z zasadzki. 
2169
 Dowódca Kompanii Kąkolewskiej. 
2170
 SBPW, s. 405 – syn Michała i Barbary z domu Rossa. 
2171
 LS – 6 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
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2183 Włodarczyk Stanisław szeregowiec b. d. b. d. b. d. StraŜ Ludowa
2172
 † 9.06.19192173 zmarł z ran Gostyń b. d. PW/1635 ; LS/43684 2156 
2184 Włodarczyk Wincenty szeregowiec * 14.06.1896 b. d. 
Rogoźno 
Wielkopolskie 
6 Kompania 7 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 






2185 Włodarek Wincenty szeregowiec b. d. b. d. b. d. 58 Pułk Piechoty † 6.01.1919 poległ 
Rogoźno 
Wielkopolskie b. d. LS/43700 ; CAW 2158 
2186 Włodarski Piotr szeregowiec b. d. b. d. b. d. b. d. † 15.06.1919 b. d. b. d. Inowrocław APB sygn. 24330 2159 
2187 Włodarski Tadeusz szeregowiec * 17.12.1894 Inowrocław b. d. 
Oddział ppor. Pawła 
Cymsa † 5.01.1919
2174
 poległ Inowrocław Inowrocław 
PW/1637 ; 
LS/43709 ; APB 
sygn. 24330 ; APB 
sygn. 24331 
2160 





† 9.02.1919 zmarł z 
ran2176 
Łomnica/Poznań2177 Poznań CG–IX–29 
PW/1639 ; 
LS/43797 2161 
                                                 
2172
 LS – 11 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
2173
 LS – 9.11.1919 r. 
2174
 APB sygn. 24331 – 15.06.1919 r. 
2175
 LS – 2 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
2176
 Ranny pod Łomnicą 9.02.1919 r. 
2177
 Według PW poległ 9.02.1919 r. pod Łomnicą lub zmarł z ran w Poznaniu 10.02.1919 r. Najprawdopodobniej zmarł w Poznaniu w wyniku ran odniesionych pod Łomnicą. 
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2189 Wojciechowski Jan kanonier * 1894 b. d. b. d. 
III Odcinek Frontu 





2190 Wojciechowski Stanisław kapral
2178
 * 12.10.1892 Roszki Korytnica Batalion Wrzesiński † 29.05.19192179 zmarł w 
niewoli Bydgoszcz
2180
 Bydgoszcz PW/1640 ; CISZ 2163 
2191 Wojcieszyk Stanisław b. d. b. d. b. d. b. d. Batalion Wrzesiński † 1.1919 poległ ChodzieŜ 
ChodzieŜ gmina 
ChodzieŜ PW/1641 2164 
2192 Wojczyński Władysław szeregowiec b. d. b. d. b. d. Batalion Wrzesiński b. d. poległ Budzyń 
Budzyń gmina 
Budzyń PW/1642 2165 
2193 Wojdarski Walenty szeregowiec b. d. b. d. b. d. Grupa Zachód † 13.02.1919 poległ Kopanica b. d. CAW 2166 
2194 Wojdyński Michał szeregowiec * 5.09.1900 Wójcin b. d. 
1 Kompania Pułku 
Grenadierów 
Kujawskich 
† 8.02.1919 poległ b. d. Wójcin gmina Jeziora Wielkie PW/1644 2167 
                                                 
2178
 CISZ – szeregowiec. 
2179
 CISZ – 15.01.1919 r. 
2180
 Ranny pod Szubinem 8–11.01.1919 r. 
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Nr 
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† 26.02.1920 zmarł z 
chorób2182 Poznań 
Poznań 
CG–VII–43 USC ; LS/43941 2168 
2196 Wojtaszek Leon szeregowiec * 9.12.1893 b. d. b. d. 
8 Kompania 5 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 28.10.19192183 poległ KrąŜkowo Inowrocław 
PW/1645 ; 
LS/44049 ; APB 
sygn. 24331 
2169 













2199 Wojtkowiak Jan szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
DruŜyna 







PW/1647 ; APP 
sygn. 713 ; BK 
12199 
2171 
                                                 
2181
 W gminie IłŜa w powiecie radomskim, w województwie mazowieckim są: Jasieniec IłŜecki Górny, Jasieniec IłŜecki Dolny, Jasieniec–Maziarze. 
2182
 Akt zgonu USC Poznań, nr 398 1920/II, syn Antoniego i Katarzyny z domu Baran, gospodarz, kawaler, zmarł w szpitalu nr 1 w Poznaniu o godzinie 15.30, przyczyna zgonu – grypa. 
2183
 LS oraz APB sygn. 24331 – 27.10.1919 r. 
2184
 WPS WUW – grypa. 
2185
 Pismo z dnia 29.05.2008 r. z Urzędu Miejskiego w Wolsztynie (nr RGK–7090–1/2008) podpisane przez Barbarę Matuszczak, zastępcę naczelnika Wydziału Rolnictwa i Gospodarki 
Komunalnej do Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (wpłynęło 4.06.2008 r., nr 88293/08) wraz z załącznikiem – Wykaz Ŝołnierzy Wojska 
Polskiego, zmarłych w Szpitalu Wojskowym w Wolsztynie w latach 1919–1921 i pochowanych na cmentarzu katolickim w Wolsztynie. 
2186
 APP sygn. 713 – pismem z dnia 17.04.1929 r. nr 5243/29 Wojewoda Poznański zwraca się z prośbą do starostów, burmistrzów i prezydentów o pomoc dla Towarzystwa Powstańców 
i Wojaków „Kościuszko" w sprawie sprowadzenia zwłok do Polski. BK 12199, s. 142 – 28 i 29.11.1931 r. przeniesienie zwłok do Polski, do Zbąszynia. 
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MG ; BT 2172 
2201 Wojtkowiak Kazimierz b. d. * 1890 b. d. b. d. b. d. † 22.02.1919 poległ Margonin 
Margonin gmina 
Margonin PW/1648 2173 





MG ; BT 2174 
2203 Wojtkowiak Stefan b. d. * 1901 Gołuń śydówko 




† 1.12.1919 zmarł z 
chorób2187 Poznań 
Poznań 
CG–VII–215 USC ; LS/44079 2175 
2204 Wojtyniak Antoni szeregowiec b. d. b. d. Grzybowo 
6 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 25.09.1919 poległ Kaliska b. d. 
PW/1649 ; 
LS/44111 2176 
2205 Wolewicz Józef b. d. b. d. b. d. b. d. 
2 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 9.01.1919 poległ Zbąszyń b. d. LS/44148 ; CAW 2177 
                                                 
2187
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1326 1919/II, syn Wincentego, przyczyna zgonu – zapalenie płuc, tyfus plamisty. 
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pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
2206 Woliński Władysław szeregowiec b. d. b. d. b. d. Grupa Zachód
2188






RZWPN ; SZH 
2178 
2207 Wolnicak Szczepan b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. poległ b. d. b. d. CAW 2179 
2208 Wolniewicz Adam 
starszy 




Gnieźnieńska2191 † 18.02.1919 poległ Rynarzewo Gniezno 
PW/1651 ; 
LS/44187 ; APP 
sygn. 46 ; CISZ 
2180 
2209 Worecki Wincenty 
starszy 
szeregowiec b. d. b. d. Kretków 
9 Kompania 10 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 
b. d. zaginął b. d. b. d. PW/1652 2181 
2210 Wosowski b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 1.1919 zmarł Poznań b. d. LS/44311 ; CAW 2182 
2211 Woszczeniak Ignacy szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
3 Kompania 11 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 
b. d. poległ b. d. b. d. CAW 2183 
                                                 
2188
 LS – 2 Pułk Strzelców Wielkopolskich. SZH – 2 Batalion Grupy Zachodniej. 
2189
 SZH – Lewice. 
2190
 Rocznik Związku Weteranów Powstań Narodowych R. P. 1914/19 w Poznaniu, Związek Weteranów Powstań Narodowych R. P. 1914/19 w Poznaniu, Poznań 1935, s. 235 – Rawicz. 
2191
 CISZ – Poznański Batalion Garnizonowy. LS – 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
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2212 Woś Stanisław szeregowiec * 22.04.1900 Murzynowo Leśne 
Murzynowo 
Leśne 
7 Kompania 2 
Zapasowego Pułku 
Strzelców 






USC ; PW/1653 ; 
APP sygn. 22 2184 
2213 Wośkowiak Michał szeregowiec * 20.09.1870 b. d. Wolsztyn 
1 Pułk 





LS/44325 ; WPS 
WUW2196 – 
2214 Wotyński Michał szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
11 Kompania 5 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 
† 8.02.1919 poległ KrąŜkowo b. d. PW/1654 ; CAW 2185 
2215 Wozowski Kazimierz ułan b. d. b. d. Poznań 
3 Szwadron Konny 
Strzelców StraŜy 
Poznańskiej2197 
† 11.01.19192198 poległ Szubin Poznań CG–IX–34 
PW/1655 ; 
LS/44340 2186 
2216 Woźniak Antoni podoficer b. d. b. d. b. d. 
1 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich b. d. poległ Konarzewo b. d. CAW 2187 
                                                 
2192
 APP sygn. 22, s. 101, Pismo z biura parafii w Nietrzanowie do Państwowej Inspekcji Budowlanej we Wrześni z dnia 22.09.1930 r. – ranny w bitwie pod Nakłem. Akt zgonu USC Poznań, 
nr 1031 1919/I, syn Stanisława i Wiktorii z domu Stefaniak, gospodarz. 
2193
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1031 1919/I – zmarł w szpitalu Przemienienia Pańskiego. 
2194
 LS – 155 Pułk Piechoty. 
2195
 WPS WUW – grypa. 
2196
 Pismo z dnia 29.05.2008 r. z Urzędu Miejskiego w Wolsztynie (nr RGK–7090–1/2008) podpisane przez Barbarę Matuszczak, zastępcę naczelnika Wydziału Rolnictwa i Gospodarki 
Komunalnej do Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (wpłynęło 4.06.2008 r., nr 88293/08) wraz z załącznikiem – Wykaz Ŝołnierzy Wojska 
Polskiego, zmarłych w Szpitalu Wojskowym w Wolsztynie w latach 1919–1921 i pochowanych na cmentarzu katolickim w Wolsztynie. 
2197
 LS – 1 Pułk Ułanów Wielkopolskich. 
2198
 LS – 10.01.1919. 
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2217 Woźniak Ignacy szeregowiec * 1.02.1899 Lubostroń Smerzyn 
3 Kompania 9 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 
† 18.04.1919 poległ Kolankowo2199 Łabiszyn gmina Łabiszyn 
PW/1656 ; 
LS/44366 2188 
2218 Woźniak Jan szeregowiec * 1900 b. d. b. d. 3 Kompania Gnieźnieńska2200 † 23.01.1919
2201
 zmarł z ran Kcynia2202 Kłecko gmina Kłecko 
PW/1657 ; 
LS/44369 ; APP 
sygn. 46 
2189 






Mogilno PW/1658 ; CAW 2190 
2220 Woźniak Stefan szeregowiec * 27.07.1897
2204




PW/1664 ; MG ; 
APP sygn. 29 2191 





2222 Woźniak Teofil szeregowiec b. d. b. d. b. d. 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich † 8.07.1919 poległ Szubin b. d. 
PW/1660 ; 
LS/44424 2193 
                                                 
2199
 LS – Ejszyszki. 
2200
 LS – 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
2201
 APP sygn. 46 – poległ pod Kcynią. 
2202
 LS – Paterek. 
2203
 CAW – Chmielniki. 
2204
 APP sygn. 29, s. 19 – 1898 r. 
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2223 Woźniak Wojciech szeregowiec * 19.03.1893 b. d. Czarnków 
3 Batalion 9 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 





2224 Woźniak Wojciech szeregowiec b. d. b. d. Mogilno 
1 Pułk Grenadierów 
Kujawskich † 11.01.1919 poległ Złotniki Kujawskie b. d. PW/1661 2195 
2225 Woźnicki Mieczysław szeregowiec b. d. b. d. Poznań 
4 Szwadron Konny 
Strzelców StraŜy 
Poznańskiej 
† 12.01.19192205 poległ Szubin b. d. PW/1663 ; CAW 2196 
2226 Woźny Michał szeregowiec * 1897 Trzcianka Trzcianka 
2 Kompania 1 
Batalionu 12 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich2206 
† 9.04.19192207 zmarł z 
chorób2208 Poznań b. d. 
PW/1665 ; 
LS/44458 2197 















                                                 
2205
 CAW – 12.02.1919 r. 
2206
 LS – Oddziały Wielkopolskie. 
2207
 LS – 12.04.1919 r. 
2208
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1091 1919/I, robotnik, przyczyna zgonu – zapalenie płuc. 
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2228 Wróblewski Andrzej szeregowiec * 30.01.1901
2209











LS/44738 ; WPS 
WUW2212 
2199 
2229 Wróblewski Jan kapral * 4.01.1898
2213






† 11.01.1919 poległ Zbąszyń Kórnik gmina Kórnik 
PW/1668 ; APP 
sygn. 368 2200 
2230 Wróblewski Wacław sierŜant b. d. b. d. b. d. 
4 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 8.07.1919 poległ Szubin b. d. 
PW/1669 ; 
LS/44781 ; CAW 2201 
2231 Wudziński Stanisław 
starszy 
szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
4 Pułk Strzelców 





2232 Wujec Stefan szeregowiec * 6.12.1895 Rakoniewice Rakoniewice Kompania Rakoniewicka2214 † 3.02.1919
2215





LS/44850 ; WUW 2203 
                                                 
2209
 WPS WUW – 30.01.1900 r. 
2210
 LS – 24.09.1919 r. 
2211
 WPS WUW – tyfus. 
2212
 Pismo z dnia 29.05.2008 r. z Urzędu Miejskiego w Wolsztynie (nr RGK–7090–1/2008) podpisane przez Barbarę Matuszczak, zastępcę naczelnika Wydziału Rolnictwa i Gospodarki 
Komunalnej do Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (wpłynęło 4.06.2008 r., nr 88293/08) wraz z załącznikiem – Wykaz Ŝołnierzy Wojska 
Polskiego, zmarłych w Szpitalu Wojskowym w Wolsztynie w latach 1919–1921 i pochowanych na cmentarzu katolickim w Wolsztynie. 
2213
 APP sygn. 368, s. 4 – 7.01.1898 r. 
2214
 LS – 2 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
2215
 LS – 4.02.1919 r. WUW – 9.03.1919 r. 
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2233 Wybieralski b. d. b. d. b. d. Dubin 11 Pułk Strzelców Wielkopolskich † 5.1919 poległ Zielona Wieś b. d. PW/1672 2204 
2234 Wylęgała Franciszek sierŜant b. d. b. d. b. d. 
9 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 3.08.1919 
zmarł z 
chorób Poznań Poznań 
PW/1673 ; 
LS/44911 2205 
2235 Wypijewski Stefan bombardier * 27.06.1890 Piecki Piecki 
7 Batalion 2 Pułku 
Artylerii Lekkiej 
Wielkopolskiej 
† 10.07.1919 zmarł z 
chorób2216 Poznań b. d. USC ; PW/1674 2206 
2236 Wysocki Ludwik szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
12 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 26.02.1919 poległ Odolanów b. d. PW/1675 ; CAW 2207 
2237 Występski Antoni 
starszy 
szeregowiec * 22.05.1875 b. d. Łagiewniki 
9 Kompania 10 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 





LS/45012 ; CAW 2208 
2238 Zabielski Bernard szeregowiec b. d. b. d. Chełmce 
1 Kompania Pułku 
Grenadierów 
Kujawskich 
† 3.02.1919 poległ Antoniewo2219 Strzelno gmina Strzelno 
PW/1677 ; APB OI 
sygn. 351 2209 
                                                 
2216
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1656 1919/I, syn Franciszka i Jadwigi z domu Krawczyk, rolnik, zmarł w szpitalu nr 18 w Poznaniu, przyczyna zgonu – zapalenie nerek. 
2217
 LS – 18.05.1919 r. CAW – 18.01.1919 r. 
2218
 LS – Maruszów. 
2219
 APB OI sygn. 351, s. 19 – Kcynia. 
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† 31.01.1919 zaginął b. d. b. d. CAW 2210 






† 1.04.1919 zmarł z ran Pleszew b. d. PW/1678 ; LS/45086 2211 
2241 Zabudka Ignacy b. d. * 20.04.1894 b. d. b. d. b. d. † 6.02.1919 b. d. Łaszczyn 
Gołaszyn gmina 
Bojanowo APL sygn. 688 2212 
2242 Zając Leon szeregowiec * 4.02.1894 Kaliszkowice Kaliszkowice 1 Kompania Ostrzeszowska2220 † 19.02.1919
2221





LS/45205 ; APP 
sygn. 29 
2213 





LS/45210 ; WUW 2214 






                                                 
2220
 LS – 12 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
2221
 APP sygn. 29, s. 5 – 20.02.1919 r. 
2222
 WUW – 8.09.1897 r. 
2223
 LS – 6 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
2224
 WUW – 2.10.1898 r. 
2225
 LS – 6 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
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2245 Zajączkowski Stanisław szeregowiec * 20.11.1895 Zieleniec b. d. 









2246 Zakrzewski Franciszek 
starszy 
szeregowiec b. d. b. d. b. d. 




† 8.02.1919 poległ Józefkowo b. d. PW/1683 2217 
2247 Zamiar Witold starszy 
szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
Oddziały 
Wielkopolskie † 29.01.1920 
zmarł z 
chorób Inowrocław b. d. LS/45426 – 
2248 Zapendzki Józef szeregowiec b. d. b. d. b. d. b. d. † 18.02.1919 b. d. b. d. 
Skoraszewice 
gmina Pępowo MG 2218 
2249 Zapłata Józef szeregowiec b. d. Bronikowo Bronikowo 











2250 Zasada Wincenty szeregowiec * 19.07.1900
2228
 Gniezno b. d. 3 Kompania Gnieźnieńska2229 † 5.01.1919 poległ Inowrocław Gniezno 
PW/1685 ; 
LS/45550 ; APP 
sygn. 46 
2220 
                                                 
2226
 LS – 10 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
2227
 LS – Józefin. 
2228
 APP sygn. 46 – 8.07.1900 r. 
2229
 LS – 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
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2251 Zawada powstaniec b. d. b. d. b. d. Oddział ppor. Pawła Cymsa † 5.01.1919 poległ Inowrocław b. d. LS/45589 – 
2252 Zawadzki Franciszek szeregowiec b. d. b. d. b. d. b. d. † 1920 b. d. b. d. 
Brenno gmina 
Wijewo MG ; WUW 2221 





USC ; LS/45676 ; 
PW/1686 2222 
2254 Zawartowski Piotr b. d. b. d. b. d. b. d. 








BK 12199 ; 
RZWPN ; BK 
12197 
2223 
2255 Zawidza Leon szeregowiec b. d. b. d. b. d. Wielkopolski Batalon Szturmowy † 4.01.1920 
zmarł z 
chorób Września b. s. LS/45681 – 






LS/45684 ; APK 
sygn. 4 ; APP sygn. 
11 
2224 
                                                 
2230
 Akt zgonu USC Poznań, nr 2115 1919/I, syn Jana i Marianny z domu Marciniak, Ŝona Antonina, robotnik. 
2231
 APK sygn. 4 – 1 Kompania 8 Pułku Piechoty. LS – 8 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
2232
 APK sygn. 4 i APP sygn. 11, s. 19 – Ostrów. LS – Zmysłowo. 
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2257 Zaworski Stanisław kapral b. d. b. d. b. d. 
4 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 8.07.1919
2233
 poległ Szubin b. d. PW/1689 ; LS/45721 2225 











LS/45898 ; APP 
sygn. 29 ; BUPW 5 
2227 








† 8.01.1919 poległ Szubin Szubin gmina Szubin PW/1692 ; CISZ 2228 
2261 Zębski Stanisław 
starszy 










                                                 
2233
 LS – 8.08.1919 r. 
2234
 LS – 9 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
2235
 BUPW 5, s. 194 [tu teŜ zdjęcie] – 30.11.1895 r. 
2236
 BUPW 5, s. 194 – Pustkowie, wieś 3 km od Ostrzeszowa. 
2237
 APP sygn. 29, s. 5 – Ostrów. 
2238
 LS – 12 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
2239
 CISZ – Wrzesińska Kompania CięŜkich Karabinów Maszynowych. 
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2262 Zgodziński Wojciech szeregowiec b. d. b. d. b. d. b. d. † 5.04.1919 poległ Kcynia 
Markowice 
gmina Strzelno PW/1694 2230 
2263 Zielas Stanisław szeregowiec * 1900 b. d. Inowrocław 
2 Batalion Pułku 
Grenadierów 
Kujawskich2240 
† 13.02.1919 poległ Nowa Wieś Zbąska Inowrocław PW/1695 ; LS/45964 2231 
2264 Zieleziński Piotr szeregowiec * 9.07.1873
2241
 Sulmierzyce Sulmierzyce StraŜ Ludowa Sulmierzyce † 30.01.1919
2242




PW/1696 ; APK 
sygn. 82 ; APK 
sygn. 128 
2232 




 poległ Rudy b. d. PW/1697 ; CAW 2233 
2266 Zieliński Antoni szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
Kompania 
Wyrzyska † 31.01.1919 zaginął Szczepice b. d. CAW 2234 
2267 Zieliński Antoni szeregowiec * 18.05.1877 Sobiesiernie Poznań 
1 Kompania 5 
Batalionu Obrony 
Krajowej 
† 11.12.1919 zmarł z 
chorób2244 Strzałkowo b. d. USC 2235 
                                                 
2240
 LS – 59 Pułk Piechoty. 
2241
 APK sygn. 128 – 9.06.1873 r., ale teŜ 9.07.1873 r. 
2242
 APK sygn. 128 – 31.01.1919 r., ale teŜ 30.01.1919 r., natomiast APK sygn. 82 – 31.02.1919 r. 
2243
 CAW – przed 9.01.1919 r. pod Kcynią. 
2244
 Akt zgonu USC Poznań, nr 357 1920/I, syn Andrzeja i Rozalii, Ŝona Stanisława z domu Kaczmarek, robotnik, zamieszkały w Poznaniu, ul. Dolna Wilda 19, zmarł w obozie jeńców pod 
Strzałkowem [obóz jeniecki nr 1 pod Strzałkowem koło Słupcy], przyczyna zgonu – ostre zatrucie. 
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2268 Zieliński Augustyn b. d. b. d. b. d. Wysoka Oddział Kłecki † 8.01.1919 poległ Wysoka b. d. A1 2236 
2269 Zieliński Franciszek b. d. * 1882 b. d. b. d. Armia Hallera † 9.01.1920 zmarł Mogilno 
Mogilno gmina 
Mogilno 
MG ; APB OI sygn. 
133 2237 




 poległ Inowrocław Gniezno PW/1698 ; LS/46000 ; CAW 2238 
2271 Zieliński Jan szeregowiec b. d. b. d. b. d. Oddział ppor. Pawła Cymsa † 5.01.1919 r. poległ Inowrocław b. d. LS/46024 – 
2272 Zieliński Jan szeregowiec * 25.05.19032247 b. d. Gniezno 4 Kompania Gnieźnieńska2248 † 18.02.1919
2249
 poległ Rynarzewo Gniezno 
PW/1699 ; 
LS/46022 ; APP 
sygn. 46 
2239 
2273 Zięba Andrzej saper b. d. b. d. b. d. 1 Batalion Saperów † 17.02.1920 zmarł z 
chorób Bydgoszcz Bydgoszcz LS/46168 ; BT – 
                                                 
2245
 LS – 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
2246
 LS oraz CAW – 5.01.1919 r. 
2247
 APP sygn. 46 – 20.06.1898 r. 
2248
 LS – 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
2249
 LS – 15.02.1919 r. 
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zamieszkania Nazwa oddziału Data śmierci Jak umarł Miejsce śmierci 
Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 






† 17.01.1919 poległ Łomnica Bnin gmina Kórnik 
PW/1700 ; 
LS/46191 2240 
2275 Ziętkowski Stanisław szeregowiec * 27.04.1901 Bacharcie
2251
 b. d. 
10 Kompania 5 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 
† 22.03.1919 poległ2252 Inowrocław Piaski gmina Kruszwica2253 
PW/1701 ; 
LS/46203 ; APB 
sygn. 24330 ; APB 
sygn. 24331 
2241 
2276 Ziółkiewicz Wacław 
starszy 
szeregowiec * 12.09.1899 Hamborn
2254
 Hamborn 1 Kompania Ostrzeszowska † 11.02.1919
2255




PW/1702 ; BK 
12145 ; APP sygn. 
29 
2242 
2277 Ziółkowski Feliks szeregowiec * 7.05.1897 Stary Dwór Wojdal 
1 Kompania 5 Pułku 
Strzelców 
Wielkopolskich 




USC ; PW/1703 ; 
BK 12187 2243 
2278 Zwierzchowski Jan szeregowiec * 26.11.1878 Podrzewie Podrzewie Oddział Pniewski † 16.01.1919 poległ Kamionna 
Wilczyna gmina 
Duszniki 
PW/1704 ; APP OG 
sygn. 66 2244 
                                                 
2250
 LS – 11 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
2251
 Obecnie Bachorce. 
2252
 LS – zmarł z chorób. 
2253
 PW – pochowany teŜ w Strzelnie, a APB sygn. 24330 oraz APB sygn. 24331– Inowrocław. 
2254
 Miasto w Nadrenii – Północnej Westfalii w Zagłębiu Ruhry w Republice Federalnej Niemiec. 
2255
 APP sygn. 29, s. 5 – 15.02.1919 r. 
2256
 BK 12145 – pod Turzem, ale APP sygn. 29, s. 5 – w szpitalu w Ostrzeszowie. 
2257
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1148 1919/I, syn Marianny, robotnik. 
2258
 BK 12187 – Pakość. 
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zamieszkania Nazwa oddziału Data śmierci Jak umarł Miejsce śmierci 
Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
2279 Zyber Wojciech szeregowiec * 4.10.1888
2259
 Lutogniew Lutogniew 
5 Kompania 12 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 
† 8.01.19192260 poległ Zduny Zduny gmina Zduny 
PW/1705 ; APK 
sygn. 593 ; APK 
sygn. 726 
2245 




 poległ Izbiska2263 Jutrosin gmina Jutrosin 
PW/1706 ; 
LS/46460 ; APL 
sygn. 687 
2246 





† 6.19192265 zmarł w 
niewoli Spandau Spandau 
PW/1707 ; AUAM 
sygn. 2037 2247 
2282 śak Józef szeregowiec * 1895 b. d. b. d. Oddział Mogileński Stanisława Roloffa † 11.01.1919
2266
 poległ śnin Mogilno gmina Mogilno 
PW/1709 ; APB OI 
sygn. 133 2248 




† 20.02.1920 zmarł z 
chorób Poznań b. d. LS/46727 2250 
                                                 
2259
 PW – 31 lat. 
2260
 APK sygn. 726 – 8.02.1919 lub 9.02.1919 r., ale APK sygn. 593 – 8.02.1919 r. 
2261
 LS – 11 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
2262
 APL sygn. 687 – 4.02.1919 r. 
2263
 APL sygn. 687 – pod Rawiczem. 
2264
 T. Jabłoński, Materiały do historii Powstania Wielkopolskiego 1918/19, z. 1, Dowództwo Okręgu Korpusu Nr VII, Poznań 1938, s. 133 – Urodzony dnia 20.XI.1892. W grudniu 1918 roku 
wstąpił do druŜyny łubnickiej, a po wcieleniu jej do kompanii wielichowskiej dowodził sekcją. W bitwie pod Kargową dnia 12.II.1919 został cięŜko ranny i zabrany do niewoli. Zmarł 
w Szpandawie dnia 27.II.1919 i tam pochowany. 
2265
 AUAM sygn. 2037 – 26.02.1919 r., a T. Jabłoński, Materiały do historii Powstania Wielkopolskiego 1918/19, z. 1, Dowództwo Okręgu Korpusu Nr VII, Poznań 1938, s. 133 – 27.02.1919 r. 
2266
 APB OI sygn. 133 – 10.01.1919 r. 
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Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 




† 25.12.1919 poległ Inowrocław Inowrocław PW/1711 ; LS/46799 2251 












2286 śurek Antoni kapral * 13.06.1894 Górczyn2270 Poznań 




† 21.01.1920 zmarł z 
chorób2271 Poznań b. d. USC ; LS/46828 2253 
                                                 
2267
 LS – 11 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
2268
 BK 2643, s. 7 – podczas patrolu wzdłuŜ torów kolejowych pod Zbąszyniem. 
2269
 BK 12784, s. 65 – pod Zbąszyniem. 
2270
 Obecnie dzielnica Poznania. 
2271
 Akt zgonu USC Poznań, nr 278 1920/I, syn Franciszka, robotnik, zmarł w głównym szpitalu wojskowym o godzinie 5.00. 
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zamieszkania Nazwa oddziału Data śmierci Jak umarł Miejsce śmierci 
Miejsce 
pochówku Kod źródła 
Nr 
LSPW 
2287 śychliński Andrzej szeregowiec * 11.11.1899 Ruchocice Ruchocice b. d. b. d. zaginął b. d. b. d. PW/1713 2254 
2288 śychliński Roman szeregowiec * 1900 b. d. Ptaszkowo 
Kompania 
Grodziska2272 † 11.02.1919 poległ Miedzichowo
2273
 b. d. 
PW/1714 ; 
LS/46859 ; APP 
sygn. 109 ; CAW ; 
BK 12158/2 
2255 
2289 śyski Marcin szeregowiec * 24.10.1890 Poznań Poznań 
10 Kompania 12 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 
† 20.10.1919 zmarł2274 Poznań Poznań CG–VIII–55 
USC ; PW/1708 ; 
CAW 2256 
                                                 
2272
 LS – 2 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
2273
 LS oraz CAW – Koprowy Młot (Koprowy Młyn – Miedzichowo). 
2274
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1169 1919/II, syn Michała i Katarzyny z domu Budzińska, Ŝona Józefa z domu Napierała, zamieszkały w Poznaniu, ul. Zwierzyniecka 14, robotnik. 
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zamieszkania Nazwa oddziału Data śmierci 
Jak 
umarł Miejsce śmierci 
Miejsce 
pochówku Kod źródła 
1 Andrzejczak Wawrzyn szeregowiec * 30.01.1900 Noskowo Noskowo 
1 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 18.05.1919 poległ Demnia
2275
 b. d. LS/360 ; PW/10 ; LSPW/15 
2 Bandoch Stanisław szeregowiec b. d. Markowice Markowice 58 Pułk Piechoty † 20.05.1920 poległ
2276
 Wielkie b. d. LS/1001 ; PW/41 ; LSPW/55 
3 Bartkiewicz Edmund szeregowiec * 21.02.1898 Kościan Poznań 
5 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 21.04.1919 poległ Glinna
2277
 b. d. LS/1306 ; PW/49 ; LSPW/65 








LSPW/81 ; APL 
sygn. 519 






USC ; MG 
6 Bielawski Kazimierz szeregowiec b. d. b. d. b. d. 
9 Kompania 1 Pułku Strzelców 
Wielkopolskich † 19.11.1919 poległ 
Gródek 
Jagielloński b. d. 
LS/2117 ; CAW ; 
LSPW/113 




MG ; APB sygn. 
24332 
                                                 
2275
 Obecnie wieś na Ukrainie, obwód tarnopolski, rejon bereŜański (polskie BrzeŜany, ukraińskie BereŜany). 
2276
 LS – utonął. 
2277
 Wieś na Ukrainie obok Nawarii, niedaleko Lwowa. 
2278
 LS – 14 Batalion Saperów. 
2279
 APL sygn. 519 – 11.1919 r. 
2280
 Akt zgonu USC Poznań, nr 227 1920/I, syn Józefa i Stanisławy z domu Zamiara, zmarł o godzinie 11.30 w 8 szpitalu garnizonowym w Poznaniu. 
2281
 APB sygn. 24332, s. 4–5 – Ŝołnierz armii niemieckiej. 
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Jak 
umarł Miejsce śmierci 
Miejsce 
pochówku Kod źródła 




RZWPN ; APL 
sygn. 687 ; APL 
sygn. 688 ; SBPW 








10 Dajerling Jan szeregowiec b. d. b. d. b. d. 2 Kompania 1 Pułku Strzelców Wielkopolskich † 19.04.1919 poległ Stawczany b. d. 
LS/5976 ; CAW ; 
LSPW/273 





LSPW/318 ; APP 
sygn. 507 




LS/7503 ; MG ; 
LSPW/359 
13 Falkiewicz Aleksander2286 szeregowiec * 1.12.1899 Koziemba b. d. 
12 Kompania 3 Batalionu 12 
Pułku Strzelców Wielkopolskich b. d. poległ
2287
 b. d. b. d. APK sygn. 190 ; CAW 
                                                 
2282
 APL sygn. 687, s. 13 – nie jest powstańcem. SBPW, s. 45 – ranny koło Wywyńca pod Warszawą, zmarł w szpitalu w Ostrołęce, uczestnik Powstania Wielkopolskiego, syn Onufrego 
i Marianny z domu Andrzejewska. 
2283
 APL sygn. 688 – poległ pod Warszawą, nie powstaniec. LS – Szpital Polowy nr 708. 
2284
 Materiały Eligiusza Tomkowiaka: pismo z Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin (Urząd do Spraw Zdrowia i Spraw Socjalnych w Berlinie, zajmujący się zdrowiem, sprawami 
socjalnymi, problematyką inwalidów, azylantów, przesiedleńców i emigrantów) z dnia 31.03.2006 r. wskazuje, Ŝe Anton Cebulski był weteranem armii niemieckiej, ranny w plecy; następnie 
jako weteran Legionów Polskich ponownie ranny w lewe ramię, przebywał w styczniu 1919 r. w szpitalu w Leśnicy, następnie przewieziony na leczenie do lazaretu fortecznego twierdzy 
Wrocław, gdzie zmarł 3.02.1919 r. o godzinie 11.30. Na nagrobku miał napis „Ŝołnierz z polskiej bandy”. 
2285
 Pole nr 86. Grób został zlikwidowany w 1980 r. i ponownie odtworzony w 1998 r. O wątpliwościach związanych z jego udziałem w Powstaniu Wielkopolskim pisała wrocławska prasa – 
„Słowo Polskie” z dnia 19.07.1969 r., s. 6 [Coraz to nowe ślady polskości odkrywamy na wrocławskich cmentarzach], „Słowo Polskie” z dnia 11.11.1998 r. [Jest taki grób powstańca]. 
2286
 APK sygn. 190 – zatruty gazem, Ŝyje w Ostrowie. 
2287
 APK sygn. 190 – zatruty gazem. 
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Lp. Nazwisko i imię Stopień Data urodzenia Miejsce 
urodzenia 
Miejsce 






pochówku Kod źródła 
14 Furmanowicz Konstanty szeregowiec * 23.01.1900
2288
 Biskupice Dortmund b. d. b. d. zaginął b. d. b. d. PW/328 ; LSPW/422 
15 Grzeszczyk Władysław2289 b. d. * 27.06.1898 
Kaminice 
Małe b. d. 
12 Kompania 12 Pułku 
Strzelców Wielkopolskich b. d. zaginął
2290 b. d. b. d. APK sygn. 190 ; CAW 
16 Gwiazdowski Jan starszy 
szeregowiec b. d. b. d. Kobylniki 56 Pułk Piechoty † 2.08.1920
2291
 poległ b. d. b. d. 
LS/11657 ; 
LSPW/547 ; APP 
sygn. 109 




LS/11962 ; PCK 
70 ; MG 
18 Jagodziński Leon2293 szeregowiec * 7.04.1896 b. d. b. d. b. d. † 20.08.1919 zmarł Inowrocław Inowrocław 
PW/469 ; APB 
sygn. 24331 
19 Janicki Stanisław szeregowiec * 27.11.1892 Czołowo Daszewice b. d. † 3.02.1919 poległ2294 Kcynia Poznań PW/475 ; APP 
sygn. 368 
20 Jankiewicz Ignacy szeregowiec b. d. b. d. b. d. 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich † 18.08.1919
2295







                                                 
2288
 Według księgi urodzeń i chrztów parafii p. w. Św. Mikołaja i Św. Jadwigi w Dębnicy k/Kłecka (w zbiorach Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie) – ur. 23.01.1900 r. – informacja 
przekazana przez Mariusza Formanowicza ze Środy Wielkopolskiej w dniu 28.10.2008 r. (relacja w posiadaniu Autorów). Według relacji – Konstanty Furmanowicz brał udział w Powstaniu 
Wielkopolskim, zmarł w latach 70–tych XX w. PrzeŜył Powstanie Wielkopolskie – odnotowany w wykazach aresztowanych osób w Wilnie w 1943 r. – R. Korab–śebryk, Biała księga 
w obronie Armii Krajowej na Wileńszczyźnie, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1991, s. 49, 57. 
2289
 APK sygn. 190 – Ŝyje. 
2290
 APK sygn. 190 – Ŝyje i mieszka w Wysocku Małym. 
2291
 APP sygn. 109 – 11.02.1919 r. 
2292
 MG – 30.11.1920 r. 
2293
 APB sygn. 24331 – Ŝołnierz armii niemieckiej. 
2294
 APP sygn. 368, s. 38 – poległ 28.04.1919 r. – Biłka, Galicja. 
2295
 LS – 21.08.1919 r. 
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Jak 
umarł Miejsce śmierci 
Miejsce 
pochówku Kod źródła 
21 Kaczmarek Walenty2296 b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. Inowrocław 
APK sygn. 190 ; 
APP sygn. 29 Kr ; 
MG 
22 Kamyszek Aleksander szeregowiec b. d. b. d. b. d. 68 Pułk Piechoty † 28.06.1919 poległ Narajów b. d. 
LS/14930 ; 
LSPW/705 ; CAW 




PW/669 ; APK 
sygn. 189 
24 Królewczyk Maksymilian szeregowiec * 18.07.1900 Poznań Poznań 
3 Kompania 1 Batalionu 10 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich2298 
† 27.04.1919 poległ2299 Narajów b. d. 
USC ; PW/701 ; 
LSPW/891 ; 
LS/19268 




26 Krysiak Władysław2300 szeregowiec * 5.06.1899 b. d. b. d. 











LS/19512 ; APK 
sygn. 189 ; APK 
sygn. 190 
27 Krzak Michał starszy 
szeregowiec b. d. 
Wysocko 
Małe b. d. 
1 Kompania 12 Pułku 
Strzelców Wielkopolskich b. d. zaginął
2303
 b. d. b. d. APK sygn. 190 ; CAW 
28 Lieder Wojciech szeregowiec * 25.03.1899 Słupia Kapitulna 
Słupia 




                                                 
2296
 Według MG – NN, APK sygn. 190 – inwalida z wojny światowej, zmarł śmiercią naturalną. 
2297
 APK sygn. 189 – nie powstaniec. 
2298
 LS – 68 Pułk Piechoty. 
2299
 Akt zgonu USC Poznań, nr 2677 1919/I, syn Wojciecha i Weroniki z domu Nagler, zamieszkały w Poznaniu Stary Rynek 64, poległ w Galicji. 
2300
 APK sygn. 190 – nie poległ, a zmarł w sposób naturalny. 
2301
 APK sygn. 189 – 7.07.1919 r. 
2302
 APK sygn. 190 – prawdopodobnie nie poległ, a umarł śmiercią naturalną. 
2303
 APK sygn. 190 – Ŝyje i mieszka w Wysocku Małym. 
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29 Lindenmann Fryderyk2304 szeregowiec b. d. b. d. b. d. b. d. † 30.03.1919 b. d. b. d. 
Poznań 
CG–VII–185 
MG ; APP sygn. 
745 
30 Lisik Jan szeregowiec b. d. Łąkociny Łąkociny 5 Kompania 12 Pułku Strzelców Wielkopolskich b. d. zaginął
2305
 b. d. b. d. PW/817 ; APK 
sygn. 128 
31 Łokietek Tomasz szeregowiec * 8.12.1876 b. d. b. d. 70 Pułk Piechoty † 8.1919 zmarł Pleszew
2306
 b. d. APK sygn. 4 





4 Kompania 12 Pułku 
Strzelców Wielkopolskich † 11.01.1919 poległ
2307
 Osieczna b. d. 
PW/865 ; APK 
sygn. 190 ; AUAM 
sygn. 2037 









USC ; PW/900 ; 
LS/24361 





APB sygn. 24332 ; 
MG 
36 Mikołajczak Jan starszy 
sierŜant2310 b. d. b. d. b. d. 
1 Pułk Strzelców 




                                                 
2304
 APP sygn. 745, s. 246–247, Ŝołnierz Grenzschutzu; nr gr. 5012 Reuhe, 3. Abteilung Wb. Unteroficer, I. Pion. Zug. 3 Posen 30.03.1919 r., alte Grabnr. 12. 
2305
 APK sygn. 128 – dostał się do niewoli, ale przeŜył, Ŝył w Łąkocinach. 
2306
 APK sygn. 4 – w szpitalu, prawdopodobnie na froncie bolszewickim. 
2307
 APK sygn. 190 – zatruty gazem, Ŝyje. 
2308
 LS – Dywizja Litewsko–Białoruska. 
2309
 Akt zgonu USC Poznań, nr 931 1919/II, syn Marcina i Marianny z domu Berczyńska, urzędnik kolejowy, przyczyna zgonu – grypa, zapalenie płuc. 
2310
 LS – sierŜant. 
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niewoli  śagań 
Rawicz gmina 
Rawicz 
MG ; AUAM sygn. 
2363 ; APL sygn. 
687 ; SBPW 













PW/967 ; APK 
sygn. 189 ; APK 
sygn. 190 
39 Mixtacki Kacper2316 szeregowiec * 7.04.1899 Czołowo Kórnik 
7 Pułk Saperów 





MG ; BK 12784 ; 
APP sygn. 368 




MG ; LSPW/1226 ; 
LS/26618 
41 Nadolny2317 cywil * 1873 b. d. b. d. b. d. † 5.12.1918 poległ Inowrocław b. d. PW/992 ; APB 
sygn. 24330 





APB sygn. 24332 ; 
MG 
                                                 
2311
 APL sygn. 687, s. 13 – nie jest powstańcem. SBPW, s. 231 [tu teŜ zdjęcie] oraz BUPW 4, s. 122 [tu teŜ zdjęcie] – (...) 27 XII 1918 r. wespół z bratem uczestniczył w starciach ulicznych 
w Poznaniu. Po dwóch dniach wrócił do Rawicza. (...) W czasie bitwy o Rawicz 3/4 i 5/6 II 1919 r. od ognia niemieckiej artylerii i granatów znacznie ucierpiała okoliczna ludność cywilna. (...) 
Wstrząśnięty ich losem Mikołajewicz, 11 lutego udał się do dowództwa oddziałów niemieckich w Rawiczu, interweniując w sprawie rodaków i został wówczas aresztowany. śołnierze niemieccy, 
jak i niemieccy mieszkańcy miasta bestialsko go napadli i pobili. Z więzienia w Rawiczu przewieziony został do Głogowa, a następnie do śagania, gdzie 19 lutego 1919 r. zmarł wskutek 
odniesionych ran i braku pomocy lekarskiej. Zwłoki Niemcy wydali rodzinie dopiero po kilku tygodniach. Pochowany został na cmentarzu w Rawiczu. W pogrzebie, mimo gróźb Niemców, 
wzięła udział cała ludność polska. 19 III 1938 r. pośmiertnie odznaczono go KrzyŜem Niepodległości. Jedna z ulic w Rawiczu nosi jego imię. 
2312
 APL sygn. 687, s. 15 – 12.02.1919 r. SBWP, s. 237 – 19.02.1919 r. 
2313
 APK sygn. 190 – 16.07.1898 r. 
2314
 APK sygn. 189 – 12.06.1919 r. 
2315
 APK sygn. 190 – prawdopodobnie nie poległ, a umarł śmiercią naturalną. 
2316
 APP sygn. 368, s. 4 – zmarł 18.12.1921 r. w skutek choroby nabytej na polu walki – 7 pułk saperów białostockich. 
2317
 APB sygn. 24330 – Niemiec, poza tym data śmierci – 5.12.1918 r. 
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Jak 
umarł Miejsce śmierci 
Miejsce 
pochówku Kod źródła 
43 Okowity Andrzej szeregowiec * 3.03.1900 b. d. b. d.
2318
 
1 Pułk Strzelców 




44 Okupniak Michał szeregowiec * 8.09.1899 BorszoŜyn Jankowo 
1 Pułk Strzelców 




45 Osiński Stanisław b. d. b. d. b. d. b. d. 
1 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 26.03.1919 poległ Putiatycze b. d. 
CAW ; LS/28569 ; 
LSPW/1462 
46 Pawlicki Franciszek szeregowiec * 8.10.1899 Daniszyn Daniszyn 
4 Kompania 12 Pułku 
Strzelców Wielkopolskich2319 b. d. poległ
2320
 b. d. b. d. PW/1111 ; APK 
sygn. 128 
47 Pitak Stanisław szeregowiec * 28.04.1892 Grodzisk Wielkopolski Poznań 
10 Kompania 3 Batalionu 10 
Pułku Strzelców 
Wielkopolskich 
† 28.06.1919 zmarł z 
ran2321 
Brzuchowice2322 b. d. USC ; PW/1160 ; LS/30800 





LS/31717 ; MG ; 
APB OI sygn. 485 
a 
49 Rachwał Stanisław szeregowiec b. d. Dębnica Dębnica 
4 Kompania 12 Pułku 
Strzelców Wielkopolskich b. d. poległ
2324
 b. d. b. d. PW/1210 ; APK 
sygn. 128 
50 Rommel cywil b. d. b. d. b. d. b. d. † 5.12.19182325 poległ Inowrocław Inowrocław PW/1247 
                                                 
2318
 PW podaje „Chodorsko” jako miejsce zamieszkania, urodzony na Grodzieńszczyźnie. Nie odnaleziono takiego miejsca. 
2319
 APK sygn. 128 – 5 Kompania. 
2320
 APK sygn. 128 – zatruł się gazem, Ŝyje w Daniszynie. 
2321
 Akt zgonu USC Poznań, nr 2675 1919/I, syn Andrzeja i Pelagii z domu Seifert, zamieszkały w Poznaniu, ul. Chwaliszewo 49, rzeźnik. 
2322
 Dzielnica Lwowa na Ukrainie. LS – Meryszczów. 
2323
 APB OI sygn. 485 a, s. 9 i 20, Spis na cmentarzu parafialnym w Trzemesznie spoczywających ciał wojaków – 6.02.1920 – nie powstaniec. LS – 5.02.1920 r. 
2324
 APK sygn. 128 – zatruty gazem, Ŝył w Katowicach. 
2325
 Data śmierci – 5.12.1918 r. 
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zamieszkania Nazwa oddziału Data śmierci 
Jak 
umarł Miejsce śmierci 
Miejsce 
pochówku Kod źródła 
51 Rübstück2326 plutonowy b. d. b. d. b. d. b. d. † 8.01.1919 poległ ChodzieŜ b. d. CAW 
52 Rutowski Zygmunt 
starszy 
szeregowiec * 5.1898 Przerośl Suwałki 
Jazda Tatarska Szwadronu 





USC ; LS/33848 ; 
PW/1270 
53 Sikora Andrzej szeregowiec b. d. Wielkie Gorzyce 
Wielkie 
Gorzyce 
4 Kompania 12 Pułku 
Strzelców Wielkopolskich b. d. zaginął
2328
 b. d. b. d. PW/1294 ; APK 
sygn. 128 
54 Szumniak Józef szeregowiec b. d. Biskupice Biskupice 4 Kompania 12 Pułku Strzelców Wielkopolskich b. d. poległ
2329
 b. d. b. d. PW/1434 ; APK 
sygn. 190 





Kowel Poznań LS/39878 ; BK 12226 ; MG 
56 Wawrzecki Józef kapral b. d. b. d. b. d. 
1 Pułk Strzelców 
Wielkopolskich † 18.03.1919 poległ Putiatycze b. d. 
LS/42204 ; CAW ; 
LSPW/2062 
57 Wieczorek Stanisław szeregowiec * 15.04.1896 Duszniki Poznań 
2 Batalion 2 Pułku Strzelców 




CG–VII–188 USC ; PW/1598 
58 Zawicki2332 b. d. b. d. b. d. b. d. b. d. † 6.02.1919 poległ Zduny b. d. PW/1687 ; APK 
sygn. 726 
                                                 
2326
 CAW – Alzatczyk. 
2327
 Akt zgonu USC Poznań, nr 1932 1919/I, syn Justyna, uczeń szkolny. 
2328
 APK sygn. 128 – Sikora był w niewoli z której po pewnym czasie wrócił. 
2329
 APK sygn. 190 – zatruty gazem, nie wiadomo czy przeŜył. 
2330
 BK 12226 – 26.04.1920 r. Jest tu zdjęcie bocznej ściany przedwojennego pomnika na cmentarzu górczyńskim w Poznaniu, gdzie są dane o miejscu i dacie śmierci Stanisława Śniegockiego. 
2331
 Akt zgonu USC Poznań, nr 888 1919/II, syn Franciszka i Konstancji z domu Klińska, maszynista, przyczyna zgonu – zapalenie płuc; w Spisie alfabetycznym zgonów. Lista poległych 1914–
1920 zapis o stacjonowaniu jednostki – pod Lwowem. 
2332
 APK sygn. 726 – nie wiadomo czy był powstańcem. 
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zamieszkania Nazwa oddziału Data śmierci 
Jak 
umarł Miejsce śmierci 
Miejsce 
pochówku Kod źródła 






LS/46348 ; MG 
60 śórek Jan szeregowiec b. d. b. d. b. d. 12 Kompania 9 Pułku Strzelców Wielkopolskich † 23.06.1919
2333








                                                 
2333
 LS – 21.06.1919 r. 
2334
 LS – utonął. 
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Tabela 2 Nazwiska usunięte z wykazu głównego w I wydaniu. 
LSPW Nazwisko i imię Przeniesiony w LSPW 2 
15 Andrzejczak Wawrzyn tabela 1 
55 Bandoch Stanisław tabela 1 
65 Bartkiewicz Edmund tabela 1 
67 Bartkowiak LSPW 2/66 
81 Bartlitz Michał tabela 1 
113 Bielawski Kazimierz tabela 1 
124 Bloch Antoni LSPW 2/132 
129 Błaszczyk Józef LSPW 2/124 
273 Dajerling Jan tabela 1 
318 Dobrogojski Jerzy tabela 1 
354 Dundajewski Wincenty LSPW 2/325 
359 Dyczek Wojciech tabela 1 
422 Furmanowicz Konstanty tabela 1 
547 Gwiazdowski Jan tabela 1 
611 Jankiewicz Ignacy tabela 1 
705 Kamyszek Aleksander tabela 1 
741 Kaźniawski Jędrzej LSPW 2/737 
891 Królewczyk Maksymilian tabela 1 
899 Krych Stanisław tabela 1 
1018 Lieder Wojciech tabela 1 
1087 Majer Jan tabela 1 
1154 Mencel Seweryn LSPW 2/1081 
1188 Mikołajczak Jan tabela 1 
1226 Musioł Andrzej tabela 1 
1440 Okowity Andrzej tabela 1 
1441 Okupniak Michał tabela 1 
1462 Osiński Stanisław tabela 1 
1891 Szlafrok Roman LSPW 2/1909 
2062 Wawrzecki Józef tabela 1 
2070 Wąchacz Ludwik LSPW 2/2050 






Tabela 3 Nazwiska dodane do II wydania. 
LSPW 2 Nazwisko i imię 
51 Banaszak Marcin 
111 Biernaczyk Stanisław 
196 Budnik 
227 Chojnacki Jan 
243 Ciesielski Stanisław 
248 Cieślak Stanisław 
320 Dolata Walenty 
473 Gorzałka Adolf 
602 Janicki 
625 Jasiński Jan 
643 Jezierny Andrzej 
668 Kaczmarek Franciszek 
785 Kolaszewski Władysław 
808 Konopiński Władysław 
818 Koralewski Włodzimierz 
823 Korybalski Leonard 
883 Krenc Leonard 
943 Kulapa (Kulupa) 
1000 Lenisz Józef 
1050 Ławniczak Franciszek 
1062 Łukasiewicz Stefan 
1081 Maeusel Seweryn 
1088 Majchrzak Jan 
1101 Malinowski Florian 
1103 Malinowski Stefan 
1117 Mańka Jan 
1205 Mleczak Feliks 
1227 Musiał Jan 
1238 Napieralski Antoni 
1269 NN 
1427 Nowak Stanisław 
1430 Nowak Szczepan 
1465 Orwat Stanisław 
1533 Perz Franciszek 
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LSPW 2 Nazwisko i imię 
1655 Ratajczak 
1675 Richter Franciszek 
1694 Roszak Józef 
1701 Rozynek Stanisław 
1723 Ryll Stefan 
1776 Skowroński Józef 
1813 Sobkowiak Ludwik 
1842 Stanisław Jan 
1857 Stolarsk Franciszek 
1874 Sulejewski Jan 
1893 Szczepaniak Stanisław 
1908 Szkudłapski Jan 
1935 Szymanowski 
1947 Szymański Walenty 
1967 Śmigielski Ignacy 
1978 Świderski Stefan 
2003 Tobiszewski Jan 
2073 Walkowiak Piotr 
2125 Wick Ludwik 
2134 Wieczorek Mieczysław 
2137 Wieczorek Stanisław 
2161 Wiśniewski Julian 
2180 Włodarczak Jan 
2197 Wojtaszyk Józef 
2213 Wośkowiak Michał 
2247 Zamiar Witold 
2251 Zawada 
2255 Zawidza Leon 
2271 Zieliński Jan 
2273 Zięba Andrzej 
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RÓśNE PISOWNIE NAZWISK I IMION 
Tabela 4 Podział według nazwisk podstawowych.2335 
 
Nazwisko podstawowe Pisownia alternatywna 
Adamczewski Franciszek Adamczak Franciszek 
Andrzejewicz Jan Andrzejewski Jan 
Andrzejewski Marian Andrzejewski Marcin 
Andrzejewski Władysław Andrzejewski Wacław 
Antkowiak Johann Antkowiak Jan 
Bajer Leon Bayer Leon 
Balcerzak Józef Franciszek Balcerzak Jan 
Banaszek Franciszek Banaszak Franciszek 
Bargiel Stefan Bargiel Szczepan 
Bartkiewicz Józef Bartkowiak Józef 
Bartkowiak Jan Bartkowiak Wojciech 
Bartkowski Wiktor Bartkowiak Wiktor 
Bartoszak Józef Bartczak Józef 
Basa Bolesław Basy Bolesław 
Baszko Szymon Baśko Szymon Baćko Szymon 
Bembnista Jan Rembnista Jan 
Bereczyński Szczepan 
Berezyński Stefan 
Berezyński Szczepan Bereszyński Szczepan 
Bereszyński Stefan  
Bernard Kazimierz Bernau Kazimierz Bernał Kazimierz 
Biernaczyk Andrzej Biernacik Andrzej 
Bloch Leon Błoch Leon 
Błoch Antoni Bloch Antoni 
Błoch Wojciech Bloch Wojciech 
Boczków Boczkow 
Bojarski Jan  Bujarski Jan 
Buszyński Bernard Borzyński Bernard BoŜyński Bernard 
Bossy Szczepan Boszy Szczepan 
Boszków Jakub Boszkow Jakub 
                                                 
2335
 Przyjęto zasadę, Ŝe wyjściowe nazwisko to takie, które najczęściej się pojawia 
w dokumentach, co nie oznacza, Ŝe jest ono właściwe. 
Brauer Michał Braun Michał 
Brzostowicz Włodzimierz Brzóstowicz Walenty 
Brzucki Wincenty Bruski Wincenty 
Brzeczkowski Józef Buczkowski Józef Borzeczkowski Józef 
Budziak Andrzej Budniak Andrzej Budnik Andrzej 
Budnik Franciszek Budzik Franciszek 
Bural Andrzej Borale Andrzej 
Busz Ignacy Busza Ignacy 
Bzyl Kazimierz Dryl Kazimierz 
Cecha Marian Cacha Marian 
Cegal Kazimierz Cegiel Kazimierz Cegieł Kazimierz 
Hachulski Leon Chacholski Leon Pocholski Leon 
Chałupka Józef Hałupka Józef 
Cichorek Franciszek Cicharek Franciszek 
Cielęcki Jan Cielęski Jan Cielecki Jan 
Ciemiński Antoni Cimiński Antoni 
CięŜki Stefan CięŜki Szczepan 
CięŜki Wiktor Cieski Wiktor 
Cittadini Novizzo 
Cittagini Vincenzo Cittadini Vincenzo 
Novizzo Citadeni 
Dąbrowski Stefan Eichstaedt Stefan 
Dąbrowski Tadeusz Dąbrowski Teodor 
Dąbiński Witold Dąbski Witold Dębiński Witold 
Dekarz Jan Dekasz Jan 
Dębiński Leon Dembiński Leon 
Dłoniak Stanisław Głowiak Stanisław 
Dobrzański Józef Dobrański Józef 
Dobski Jan Dobs Jan 
Dondajewski Władysław Dondajewski Wincenty Dundajewski Wincenty 
Droszyk Paweł Droszyk Jan 
DrzaŜdŜyński Franciszek DŜaŜdŜyński Franciszek 
Drodziński Jan DrzaŜdŜyński Jan DroŜdŜyński Jan 
DrzaŜdŜyński Stanisław DraŜdŜyński Stanisław 
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Dutkowiak Władysław Dudkiewicz Władysław Dutkiewicz Władysław 
Dudkowski Władysław Dutkowski Władysław 
Dudziak Wiktor Dudsiak Wiktor 
Durka Łukasz Durek Łukasz 
Dziubaczyk Stanisław Dziobaczyk Stanisław 
Estrych Augustyn Jestrych Augustyn 
Faligowski Franciszek Faligowski Stanisław 
Teldgebel Leon Felgebel Leon Feldgebel Leon 
Ferko Edmund Terko Edmund 
Filipowicz Kazimierz Filipowicz Jan 
Doszpaniak Józef 
Foszpaniak Józef Forzpaniak Józef 
Forszpaniak Józef 
Foterek Jan Faterek Jan 
Fraszkowski Michał Frankowski Michał Truszkowski Michał 
Frąszczak Stanisław Frączak Stanisław 
Fryczke Marian Frischke Marian Fryszke Marian 
Fromm Wiktor Fremm Wiktor 
Gaca Paweł Gaza Paweł 
Grajkowski Sylwester Gajewski Sylwester Grajewski Sylwester 
Galus Kazimierz Gallus Kazimierz 
Gaszyk Franciszek Grawczyk Franciszek 
Giedzielewski Alfons Giedzieliński Alfons 
Gieryna Jan Gierzyna Jan 
Gimpertowicz Józef Gimbertowicz Józef 
Głodek Jan Gładek Jan 
Goczkowski Franciszek Głóczkowski Franciszek 
Górski Władysław Górski Wojciech 
Górzny Władysław Górny Władysław 
Graj Franciszek Grajka Franciszek 
Grobelny Stefan Grobleny Stefan 
Groszkiewicz Jan Gruszkiewicz Jan 
Gruszkiewicz Walenty Gruszka Walenty 
Gryczka Antoni Greczka Antoni 
Grześkiewicz Bernard Grześkiewicz Bronisław 
Hajdziony Tomasz Hajdziona Tomasz 
Haładuda Józef Kaładuda Józef 
Hamrota Paweł Harmota Paweł Harmata Paweł 
Harwaczyński Józef 
Harwasiński Józef Harwaziński Józef 
Karwaciński Józef 
Hasiński Stanisław Hasirbski Stanisław 
Heller Aleksander Heller Wojciech 
Hendrysiak Jędrzej Hendryszak Jędrzej 
Herzog Leon Hercog Leon 
Humerczyk Jan Chumerczyk Jan 
Hurny Wincenty Horny Wincenty 
Hybza Stanisław Hybrja Stanisław 
Imbryczkowski Stanisław Imbryczkowski Jan 
Jagła Bolesław Jagła Czesław 
Jaklic Jan Jaklicz Jan 
Jakś Wincenty Jaks Wincenty 
Janke Stanisław Janka Stanisław 
Jassa Stanisław Jesse Stanisław 
Jaśkowiak Anton Jaśkowiak Antoni 
Juskowiak Stanisław Jaśkowiak Stanisław Jurkowiak Stanisław 
Jauer Józef Janer Józef 
Jelonek Jan Jelonka Jan 
Jenchen Antoni Jencher Antoni 
Janczyk Leon Jenczyk Leon Jęczyk Leon 
Jerzy Józef Jerzy Franciszek 
Jestrych Józef Jestrych Franciszek 
Juskowiak Stanisław  Juśkowiak Stanisław 
Kajdasz Stanisław Kajdan Stanisław 
Kałka Ludwik Kałek Ludwik Kurka Ludwik 
KauŜny Jan 
KauŜny Stanisław KałuŜny Jan 
KałuŜny Stanisław 
Kandulski Józef Kandulski Stanisław 
Kamionowski Stanisław 
Kannowski Władysław 
Kanonowski Władysław Kominowski Władysław 
Kominowski Stanisław 
Kasprowiak Jan Kasprowiak Walenty 
Katella Kaleta 
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Kaźniawski Jędrzej Kaźniewski Jędrzej Kaźnierski Jędrzej 
Kempiński Bolesław Kempski Bolesław 
Kielak Henryk Kielas Henryk 
Kernkiewicz Stanisław Kierinkiewicz Stanisław Kierenkiewicz Stanisław 
Kierstan Roman Franciszek Kierstein Roman Franciszek Kirstan Roman Franciszek 
Kierzek Franciszek Kierzak Franciszek 
Klemczak Bartłomiej Klemenczak Bartłomiej 
Kluczka Wojciech Kluczke Wojciech 
Kluczyński Antoni Kluczyński Józef 
Kluj Franciszek Klój Franciszek 
Kupsch Stanisław Klupś Stanisław Klopś Stanisław 
Kmieciak Florian Kmiecik Florian 
Knak Wojciech Knach Wojciech 
Kochanowski Michał Kochanowicz Michał 
Komorowski Władysław 
Komorowski Roman Komorski Władysław 
Komorski Roman 
Konczyński Józef Kończyński Józef 
Kończak Stanisław Kończal Stanisław 
Kończak Wincenty Kończal Wincenty 
Kopa Jan Koga Jan 
Korybalski Leon Korybalski Leonard 
Korysiak Franciszek Koryciak Franciszek Marysiak Franciszek 
Korzeniewski Tomasz Korzeniowski Tomasz 
Kosmowski Ignacy Kośmowski Ignacy 
Kłosowski Jan 
Kozłowski Jan 
Kozłowski Antoni Kossowski Jan 
Kossowski Antoni 
Kostencki Leon Kostenecki Leon Kostański Leon 
Kostera Franciszek Kostyra Franciszek 
Kostera Paweł Kostyra Paweł 
Kostrzewski Stefan Kostrzewski Szczepan 
Kowalczyk Antoni Kowalczyk Antoni 
Kowalski Kazimierz Kowalski Jan 
Kozak Antoni Kozak Stanisław 
Kozica Józef Kazica Józef 
Kremczer Franciszek Kracner Franciszek Kreczmar Franciszek 
Kronke Andrzej 
Krojenka Andrzej 
Krojenke Andrzej Krauke Andrzej 
Krzenke Andrzej 
Krause Edmund Krauze Edmund 
Krentz Wojciech Kreutz Wojciech 
Królewczyk Marian Królewczyk Maksymilian 
Kryjom Antoni Kryjon Antoni Kryjan Antoni 
Kubas Wojciech Kubaś Wojciech Kubaś Wojciech 
Kaczmerowicz Stanisław 
Komorowicz Stanisław Kuczmerowicz Stanisław 
Kucznerowicz Stanisław 
Kuczyński Józef Kulczycki Józef 
Kuffel Ludwik Kufel Ludwik 
Kuliński Wojciech Kuliński Ludwik 
Kułek Feliks Kałek Feliks 
Kunert Józef Kuhnert Józef 
Kuraszkiewicz Antoni Jan Kurasz Antoni Jan 
Kurpisz Leon Kupisz Leon 
Kuszmar Kazimierz 
Kuszmiar Kazimierz Kuszniar Kazimierz 
Kusznier Kazimierz 
Kuśnierkiewicz Julian Kusmierkiewicz Julian 
Kuźmacki Andrzej Kuźniacki Andrzej KuŜniacki Andrzej 
Lacek Lasch 
Lachera Stanisław Lachera Ignacy 
Lang Wiktor Langen Wiktor 
Lechowski Czesław Lechowski Antoni 
Łęski Ludwik Lenski Ludwik Łęński Ludwik 
Lewandowski Aleksy Lewandowski Aleksander Lewandowski Alojzy 
Siberacki Wincenty Liberacki Wincenty Liberacki Wincenty 
Liebest Lübest 
Likowski Ludwik Liskowski Ludwik 
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Ludkowski Andrzej Lutkowski Andrzej Rutkowski Andrzej 
Łasecki Leon Lasecki Leon 
Ławiński Wojciech Łabiński Wojciech 
Łarzewski Stefan ŁaŜewski Stefan 
Łokierek Tomasz Łokietek Tomasz 
Łuczyk Ignacy Łuczak Ignacy 
Łukarski Tomasz Łukarski Jan 
Łukaszewicz Aleksander Łukasiewicz Aleksander 
Machuj Antoni Machaj Antoni 
Maczyński Henryk Mączyński Henryk 
Maćkowiak Alojzy Maćkowiak Ignacy 
Maensel Seweryn Mencel Seweryn 
Maj Jan Maj Andrzej 
Makowiecki Antoni Markowiecki Antoni 
Makowski Franciszek Makowski Kazimierz 
Malinowski Florian Malinowski Franciszek 
Malinowski Stefan Malinowski Józef 
Mann Korneliusz Mainn Korenliusz 
Marecki Szczepan Marek Szczepan 
Mastalerz Franciszek Masztelarz Franciszek Masztalerz Franciszek 
Matczyński Stanisław Matelski Stanisław 
Maturski Szczepan Maturski Stefan 
Matusiak Władysław Matysiak Władysław 
Mazurczak Szczepan 
Mazurek Stefan Mazurczak Stefan 
Mazurek Szczepan 
Melonek Szczepan Melonek Stanisław 
Metelski Stanisław Matelewski Stanisław 
Michalczak Stanisław Michalak Stanisław Michalczyk Stanisław 
Miechrzak Wojciech Miechrzal Wojciech Mierzchal Wojciech 
Mielcarek Franciszek Mielczarek Franciszek 
Miłosierny Bronisław Miłosieraz Bronisław 
Minta Franciszek Minka Franciszek 
Minta Wiktor Mięta Wiktor 
Mirzwiński Bolesław Mierzwiński Bolesław 
Misiak Sylwester Miśkiewicz Sylwester 
Miśkiewicz Stefan Mickiewicz Stefan 
Młodzikowski Stefan Młodzikowski Szczepan Młodzikowski Seweryn 
MoŜdŜanowski Wojciech Młodzianowski Wojciech 
Mroczyński Józef Mroziński Józef 
Mroziński Zygfryd Mrosiński Zygfryd 
Mrówczyński Jan Mroczyński Jan 
Müller Ferdynand Myller Ferdynand 
Napieralski Jan Napieralski Marian 
Napierkowski Władysław Napierkowski Stanisław 
Niedźwiedź Stanisław Niedźwiedź Józef 
Nowacki Wawrzyn Nowacki Wawrzyniec 
Oleszek Wojciech Oleszak Wojciech 
Olszewski Maksymilian Oleszewski Maksymilian 
Ozdyk Franciszek Ozdych Franciszek 
Ozimina Jan Oziemina Jan 
Palczewski Adam Paliszewski Adam 
Palkowski Wacław Palikowski Wacław 
Pałecki Kazimierz Palicki Kazimierz 
Panter Franciszek Pauter Franciszek 
Paszke Edmund Paschke Edmund 
Paszke Józef Paschke Józef 
Patrygas Stansław Patrygan Stanisław 
Pawlaczyk Szczepan Pawlaczek Szczepan 
Pawlewski Stanisław Pawłowski Stanisław Pawłowski Władysław 
Pazgrat Franciszek Sargrat Franciszek 
Pazgrat Walenty Sargrat Walenty 
Panier Eugeniusz 
Panier Edmund Penier Eugeniusz 
Penier Edmund 
Perdoch Ignacy Perdocha Ignacy 
Peka Józef Pęka Józef Pejka Józef 
Piasecki Feliks Piasecki Franciszek 
Piątkowski Wincenty Piontkowski Wincenty 
Piechowiak Walerian Piechowiak Władysław 
Pieczyński Franciszek Pietrzyński Franciszek 
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 Perzyński Franciszek 
Piestocki Stanisław Piastecki Stanisław 
Pietrzak Stanisław Pietrzak Bronisław 
Pietrzak Wincenty Pietrzak Franciszek 
Piętka Feliks Pięta Feliks 
Piotrowski Bolesław Piotrowski Franciszek 
Piotrowski Walenty Pietrowski Władysław 
Pluciński Wincenty Pluczyński Wincenty 
Pluta Ignacy Pluta Czesław Pluta Piotr 
Płaszek Ignacy Płaczek Ignacy Płaczek Ignacy 
Płonczak Ignacy Płonczak Ignacy 
Polarczyk Konstanty Palarczyk Konstanty 
Polaszyk Stanisław 
Poloszyk Stanisław 
Połoszyk Stanisław Polaszek Stanisław 
Polaszczyk Stanisław 
Pałka Michał Połka Michał Polka Michał 
Popławski Jan Pawłowski Jan 
Popłomyk Wojciech Popłonyk Wojciech 
Poradowski Czesław Poradzewski Czesław 
Pryszyński Władysław Pryszczyński Władysław 
Przerbowski Tadeusz Przezborski Tadeusz Przesborski Tadeusz 
Przybylski Antoni Przybylski Franciszek 
Przybyła Józef Przybyła Karol 







Ratajczyk Jan Ratajczak Jan 
Ratyński Franciszek Ratuński Franciszek 
Rembacz Chryzostom Rembacz Kryzoston Rembasz Chryzostom 
Rogacki Jan Rogala Jan 
Rojek Stanisław Rojka Stanisław 
Rozsada Czesław Rosada Czesław Rossada Czesław 
Rosy Józef Rosyn Józef 
RoŜak Michał RoŜek Michał 
Rozalczak Stanisław Roźalczak Stanisław 
Rozpłochowski Jan Rozpochowski Jan 
Ruchalski Kazimierz Rucholski Kazimierz 
Rucki Romuald Ruczki Romuald Rudzki Romuald 
Rudzyński Franciszek Rudzynski Franciszek Rudziński Franciszek 
RuŜewicz Franciszek RóŜewicz Franciszek 
Rissmann Wiktor Rysman Wiktor Ryzman Wiktor 
Rzyski Stefan Rzyski Stanisław 
Sabiński Paweł Sapiński Paweł 
Sałata Franciszek Szałata Franciszek 
Sopałowicz Kazimierz 
Sopałowicz Wincenty Sapałowicz Kazimierz 
Sapałowicz Wincenty 
Schmidt Franciszek Szmyt Franciszek 
Seker Wincenty Secker Wincenty 
Sergot Stanisław Serhot Stanisław 
Siebert Stanisław Sibiec Stanisław 
Sikora Jan Sikora Piotr 
Siwek Wincenty Siwek Walenty 
Skoczybut Antoni Skorzybut Antoni 
Skotarczak Ignacy Skotaszczak Ignacy 
Strzeszewski Franciszek Skrzeszewski Franciszek Strzerzewski Franciszek 
Smol Józef Smul Józef Smal Józef 
Smyda Jan Smyrda Jan 
Sadła Franciszek 
Sada Franciszek Snella Franciszek 
Snela Franciszek 
Snella Jan Snela Jan 
Snella Wincenty Snela Wincenty 
Sobiesiak Andrzej Sobysiak Andrzej 
Sójka Franciszek Sojka Franciszek 
Spalony Walenty Szalony Walenty 
Speier Jakub Speyer Jakub 
Stachowski Jan Stachowiak Jan 
Starszak Józef Starczak Józef 
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Stelmaszewski Władysław Stelmaszewski Michał 
Stempniewicz Stefan Stełpniewicz Stefan 
Sternalski Andrzej Sternalski Marian 
Storozum Franciszek Storzum Franciszek 
StoŜewski Edmund StrzyŜewski Edmund 
Strenczen Kazimierz Streuczen Kazimierz 
StróŜyk Stefan StruŜyk Stefan 
StrzyŜewski Józef StrzyŜewski Jerzy 
Stypczyński Tadeusz Hybczyński Tadeusz 
Sudło Franciszek Sudo Franciszek Suda Franciszek 
Szablewski Jakub Szablowski Jakub 
Szafarkiewicz Stanisław Szaferkiewicz Stanisław 
Szeląg Józef Szelong Józef 
Szemberg Marian Szembek Marian 
Szkaradniewicz Stanisław Szkaradkiewicz Stanisław Szkaradlewicz Stanisław 
Szafrok Roman Szlafrok Roman 
Ślafrok Roman 
Szafrok Stanisław 
Szafrok Władysław Szlafrok Stanisław 
Szlafrok Władysław 
Szopka Jan Wawrzyn Szobka Jan Wawrzyn 
Szrajter Władysław Szreiter Władysław 
Szudrowicz Wawrzyniec 
Szudrowicz Wawrzyn Szudowicz Wawrzyniec 
Szudowicz Wawrzyn 
Szutkowski Mieczysław Sutkowski Mieczysław 
Szymoniak Teodor Szymaniak Teodor 
Szymlet Stanisław Szymlot Stanisław 
Śrama Michał Szrama Michał 
Śramski Wincenty Szramski Wincenty 
Świderski Czesław Świdurski Czesław 
Świętka Franciszek Świątek Franciszek 
Świtala Walenty Świtała Walenty 
Tamul Szczepan Tammel Szczepan 
Targowski Franciszek Tragowski Franciszek 
Fąszarek Wincenty Taszarek Wincenty Taczarek Wincenty 
Teodek Ignacy Todek Ignacy 
Tetzlaff Władysław Tecław Władysław 
Tomas Jan Tomys Jan 
Tomasz Kazimierz Tomas Kazimierz 
Tomaszewski Józef Fanaszewski Józef 
Trafała Antoni Trafla Antoni 
Trzaskawka Michał Trzaskowski Michał 
Tórz Ludwik Tusz Ludwik Turz Ludwik 
Tylkowski Marian Tylkowski Włodzimierz 
Umułowski Jan Umuławski Jan 
Wachacz Ludwik Wąchacz Ludwik 
Wachowiak Jakub Wachowiak Józef 
Wachowicz Mieczysław Wachowiak Mieczysław 
Wachtel Mariusz Józef Wachtel Marian 
Wajdarski Walenty  Wojdarski Walenty 
Walocki Wincenty 
Wałęski Wincenty Walecki Wincenty 
Waloński Wincenty 
Walewicz Józef Wolewicz Józef 
Waloszczyk Piotr Waleszczyk Piotr 
Wański Leon Dański Leon 
Wcześniak Ignacy Woszczenniak Ignacy 
Wegnerowski Marcin Wagnerowski Marcin 
Weinkauf Franciszek Weinkauf Stefan 
Weiss Jan Weis Jan Weiks Jan 
Weis Kazimierz  Waś Kazimierz 
Weckert Edmund Wekert Edmund Weckwerth Edmund 
Wełnić Leon Wełnic Leon 
Weniewicz Jan Welniewicz Jan 
Wesoły Jan Wesoły Walenty 
Wieczorek Franciszek Wieczorek Ludwik 
Wieliński Stanisław Wieliński Wojciech 
Winiecki Józef Winnicki Józef 
Wize Jędrzej Wize Andrzej 
Włodarczak Leon Włodarczyk Leon 
Włodarczyk Stanisław Włodarczak Stanisław 
Włodarczak Wincenty Włodarczyk Wincenty Włodarek Wincenty 
Wojciechowski Bolesław Wojciechowski Franciszek 
Wotyński Michał Woyński Michał 
Wozowski Kazimierz Wosowski Kazimierz 
Woźniak Jan Woźniak Józef 
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Woźniak Stefan Woźniczak Stefan 
Wudziński Stanisław Kudziński Stanisław 
Wysocki Ludwik Wysoki Ludwik 
Zabielski Bernard śabielski Bernard 
Zawadzki Franciszek Zasadzki Franciszek 
Zawartowski Piotr Zawaztowski Piotr 
Zdun Ignacy Zdon Ignacy 
Zgodziński Wojciech Igodziński Wojciech 
Zieliński Antoni Wieliński Antoni 
Zieliński Ferdynand Zieliński Franciszek Zieliński Jan 
Zięta Franciszek Ziętek Franciszek 
Ziółkiewicz Wacław Ziółkowski Wacław 
Zwierzchowski Jan Zwierzchowski Andrzej 
śychliński Roman śychliński Franciszek 
Zyski Marcin 























Tabela 5 Podział według nazwisk alternatywnych. 
 
Pisownia alternatywna Nazwisko podstawowe 
Adamczak Franciszek Adamczewski Franciszek 
Andrzejewski Jan Andrzejewicz Jan 
Andrzejewski Marcin Andrzejewski Marian 
Andrzejewski Wacław Andrzejewski Władysław 
Antkowiak Jan Antkowiak Johann 
Baćko Szymon Baśko Szymon 
Balcerzak Jan  Balcerzak Józef Franciszek 
Banaszak Franciszek Banaszek Franciszek 
Bargiel Szczepan Bargiel Stefan 
Bartczak Józef Bartoszak Józef 
Bartkowiak Józef Bartkiewicz Józef 
Bartkowiak Wiktor Bartkowski Wiktor 
Bartkowiak Wojciech Bartkowiak Jan 
Basy Bolesław Basa Bolesław 
Baszko Szymon Baśko Szymon 
Bayer Leon Bajer Leon 
Bereczyński Szczepan Bereszyński Szczepan 
Bereszyński Stefan  Bereszyński Szczepan 
Berezyński Stefan Bereszyński Szczepan 
Berezyński Szczepan Bereszyński Szczepan 
Bernał Kazimierz Bernau Kazimierz 
Bernard Kazimierz Bernau Kazimierz 
Biernacik Andrzej Biernaczyk Andrzej 
Bloch Antoni Błoch Antoni 
Bloch Wojciech Błoch Wojciech 
Błoch Leon Bloch Leon 
Boczkow Boczków 
Borale Andrzej Bural Andrzej 
Borzeczkowski Józef Buczkowski Józef 
Boszkow Jakub Boszków Jakub 
Boszy Szczepan Bossy Szczepan 
BoŜyński Bernard Borzyński Bernard 
Braun Michał Brauer Michał 
Bruski Wincenty Brzucki Wincenty 
Brzeczkowski Józef Buczkowski Józef 
Brzóstowicz Walenty Brzostowicz Włodzimierz 
Budnik Andrzej Budniak Andrzej 
Budziak Andrzej Budniak Andrzej 
Budzik Franciszek Budnik Franciszek 
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Bujarski Jan Bojarski Jan  
Busza Ignacy Busz Ignacy 
Buszyński Bernard Borzyński Bernard 
Cacha Marian Cecha Marian 
Cegal Kazimierz Cegiel Kazimierz 
Cegieł Kazimierz Cegiel Kazimierz 
Chumerczyk Jan Humerczyk Jan 
Cicharek Franciszek Cichorek Franciszek 
Cielecki Jan Cielęski Jan 
Cielęcki Jan Cielęski Jan 
Cieski Wiktor CięŜki Wiktor 
CięŜki Szczepan CięŜki Stefan 
Cimiński Antoni Ciemiński Antoni 
Cittadini Novizzo Cittadini Vincenzo 
Cittagini Vincenzo Cittadini Vincenzo 
Dański Leon Wański Leon 
Dąbrowski Teodor Dąbrowski Tadeusz 
Dekasz Jan Dekarz Jan 
Dembiński Leon Dębiński Leon 
Dąbiński Witold Dąbski Witold 
Dębiński Witold Dąbski Witold 
Dobrański Józef Dobrzański Józef 
Dobs Jan Dobski Jan 
Dondajewski Władysław Dondajewski Wincenty 
Doszpaniak Józef Forzpaniak Józef 
DraŜdŜyński Stanisław DrzaŜdŜyński Stanisław 
Drodziński Jan DrzaŜdŜyński Jan 
Droszyk Jan Droszyk Paweł 
DroŜdŜyński Jan DrzaŜdŜyński Jan 
Dryl Kazimierz Bzyl Kazimierz 
Dudsiak Wiktor Dudziak Wiktor 
Dundajewski Wincenty Dondajewski Wincenty 
Durek Łukasz Durka Łukasz 
Dutkiewicz Władysław Dudkiewicz Władysław 
Dutkowiak Władysław Dudkiewicz Władysław 
Dutkowski Władysław Dudkowski Władysław 
Dziobaczyk Stanisław Dziubaczyk Stanisław 
DŜaŜdŜyński Franciszek DrzaŜdŜyński Franciszek 
Eichstaedt Stefan Dąbrowski Stefan 
Faligowski Stanisław Faligowski Franciszek 
Fanaszewski Józef Tomaszewski Józef 
Faterek Jan Foterek Jan 
Fąszarek Wincenty Taszarek Wincenty 
Feldgebel Leon Felgebel Leon 
Filipowicz Jan Filipowicz Kazimierz 
Forszpaniak Józef Forzpaniak Józef 
Foszpaniak Józef Forzpaniak Józef 
Fraszkowski Michał Frankowski Michał 
Frączak Stanisław Frąszczak Stanisław 
Fremm Wiktor Fromm Wiktor 
Fryczke Marian Frischke Marian 
Fryszke Marian Frischke Marian 
Gallus Kazimierz Galus Kazimierz 
Gaza Paweł Gaca Paweł 
Giedzieliński Alfons Giedzielewski Alfons 
Gierzyna Jan Gieryna Jan 
Gimbertowicz Józef Gimpertowicz Józef 
Gładek Jan Głodek Jan 
Głowiak Stanisław Dłoniak Stanisław 
Głóczkowski Franciszek Goczkowski Franciszek 
Górny Władysław Górzny Władysław 
Górski Wojciech Górski Władysław 
Grajewski Sylwester Gajewski Sylwester 
Grajka Franciszek Graj Franciszek 
Grajkowski Sylwester Gajewski Sylwester 
Grawczyk Franciszek Gaszyk Franciszek 
Greczka Antoni Gryczka Antoni 
Grobleny Stefan Grobelny Stefan 
Gruszka Walenty Gruszkiewicz Walenty 
Gruszkiewicz Jan Groszkiewicz Jan 
Grześkiewicz Bronisław Grześkiewicz Bernard 
Hachulski Leon Chacholski Leon 
Hajdziona Tomasz Hajdziony Tomasz 
Hałupka Józef Chałupka Józef 
Hamrota Paweł Harmota Paweł 
Harmata Paweł Harmota Paweł 
Harwaczyński Józef Harwaziński Józef 
Harwasiński Józef Harwaziński Józef 
Hasirbski Stanisław Hasiński Stanisław 
Heller Wojciech Heller Aleksander 
Hendryszak Jędrzej Hendrysiak Jędrzej 
Hercog Leon Herzog Leon 
Horny Wincenty Hurny Wincenty 
Hybrja Stanisław Hybza Stanisław 
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Hybczyński Tadeusz Stypczyński Tadeusz 
Igodziński Wojciech Zgodziński Wojciech 
Imbryczkowski Jan Imbryczkowski Stanisław 
Jagła Czesław Jagła Bolesław 
Jaklicz Jan Jaklic Jan 
Jaks Wincenty Jakś Wincenty 
Janczyk Leon Jenczyk Leon 
Janer Józef Jauer Józef 
Janka Stanisław Janke Stanisław 
Jaśkowiak Antoni Jaśkowiak Anton 
Jelonka Jan Jelonek Jan 
Jencher Antoni Jenchen Antoni 
Jerzy Franciszek Jerzy Józef 
Jesse Stanisław Jassa Stanisław 
Jestrych Augustyn Estrych Augustyn 
Jestrych Franciszek Jestrych Józef 
Jęczyk Leon Jenczyk Leon 
Jurkowiak Stanisław Jaśkowiak Stanisław 
Juskowiak Stanisław Jaśkowiak Stanisław 
Juśkowiak Stanisław Juskowiak Stanisław  
Kaczmerowicz Stanisław Kuczmerowicz Stanisław 
Kajdan Stanisław Kajdasz Stanisław 
Kaleta Katella 
Kaładuda Józef Haładuda Józef 
Kałek Feliks Kułek Feliks 
Kałka Ludwik Kałek Ludwik 
KałuŜny Stanisław KałuŜny Jan 
Kamionowski Stanisław Kominowski Władysław 
Kandulski Stanisław Kandulski Józef 
Kanonowski Władysław Kominowski Władysław 
Karwaciński Józef Harwaziński Józef 
Kasprowiak Walenty Kasprowiak Jan 
KauŜny Jan KałuŜny Jan 
KauŜny Stanisław KałuŜny Jan 
Kazica Józef Kozica Józef 
Kaźniawski Jędrzej Kaźniewski Jędrzej 
Kaźnierski Jędrzej Kaźniewski Jędrzej 
Kempski Bolesław Kempiński Bolesław 
Kernkiewicz Stanisław Kierinkiewicz Stanisław 
Kierenkiewicz Stanisław Kierinkiewicz Stanisław 
Kielas Henryk Kielak Henryk 
Kierstan Roman Franciszek Kierstein Roman Franciszek 
Kierzak Franciszek Kierzek Franciszek 
Kirstan Roman Franciszek Kierstein Roman Franciszek 
Klemenczak Bartłomiej Klemczak Bartłomiej 
Klopś Stanisław Klupś Stanisław 
Klój Franciszek Kluj Franciszek 
Kluczke Wojciech Kluczka Wojciech 
Kluczyński Józef Kluczyński Antoni 
Kłosowski Jan Kossowski Jan 
Kmiecik Florian Kmieciak Florian 
Knach Wojciech Knak Wojciech 
Kochanowicz Michał Kochanowski Michał 
Koga Jan Kopa Jan 
Kominowski Stanisław Kominowski Władysław 
Komorowicz Stanisław Kuczmerowicz Stanisław 
Komorowski Roman Komorski Władysław 
Komorowski Władysław Komorski Władysław 
Komorski Roman Komorski Władysław 
Kończal Stanisław Kończak Stanisław 
Kończal Wincenty Kończak Wincenty 
Kończyński Józef Konczyński Józef 
Korybalski Leonard Korybalski Leon 
Korysiak Franciszek Koryciak Franciszek 
Korzeniowski Tomasz Korzeniewski Tomasz 
Kossowski Antoni Kossowski Jan 
Kostański Leon Kostenecki Leon 
Kostencki Leon Kostenecki Leon 
Kostrzewski Szczepan Kostrzewski Stefan 
Kostyra Franciszek Kostera Franciszek 
Kostyra Paweł Kostera Paweł 
Kośmowski Ignacy Kosmowski Ignacy 
Kowalczyk Antoni Kowalczyk Antoni 
Kowalski Jan Kowalski Kazimierz 
Kozak Stanisław Kozak Antoni 
Kozłowski Antoni Kossowski Jan 
Kozłowski Jan Kossowski Jan 
Krauze Edmund Krause Edmund 
Kreczmar Franciszek Kracner Franciszek 
Kremczer Franciszek Kracner Franciszek 
Kreutz Wojciech Krentz Wojciech 
Krojenka Andrzej Krauke Andrzej 
Krojenke Andrzej Krauke Andrzej 
Kronke Andrzej Krauke Andrzej 
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Królewczyk Maksymilian Królewczyk Marian 
Kryjan Antoni Kryjon Antoni 
Kryjom Antoni Kryjon Antoni 
Krzenke Andrzej Krauke Andrzej 
Kubas Wojciech Kubaś Wojciech 
Kubaś Wojciech Kubaś Wojciech 
Kucznerowicz Stanisław Kuczmerowicz Stanisław 
Kudziński Stanisław Wudziński Stanisław 
Kufel Ludwik Kuffel Ludwik 
Kuhnert Józef Kunert Józef 
Kulczycki Józef Kuczyński Józef 
Kuliński Ludwik Kuliński Wojciech 
Kupisz Leon Kurpisz Leon 
Kupsch Stanisław Klupś Stanisław 
Kurasz Antoni Jan Kuraszkiewicz Antoni Jan 
Kurka Ludwik Kałka Ludwik 
Kusmierkiewicz Julian Kuśnierkiewicz Julian 
Kuszmar Kazimierz Kuszniar Kazimierz 
Kuszmiar Kazimierz Kuszniar Kazimierz 
Kusznier Kazimierz Kuszniar Kazimierz 
Kuźmacki Andrzej Kuźniacki Andrzej 
KuŜniacki Andrzej Kuźniacki Andrzej 
Labiński Józef Lubiński Józef 
Lachera Ignacy Lachera Stanisław 
Langen Wiktor Lang Wiktor 
Lasch Lacek 
Lasecki Leon Łasecki Leon 
Lechowski Antoni Lechowski Czesław 
Lewandowski Aleksy Lewandowski Aleksander 
Lewandowski Alojzy Lewandowski Aleksander 
Liberacki Wincenty Liberacki Wincenty 
Liskowski Ludwik Likowski Ludwik 
Lubczyński Jan Lulczyński Jan 
Lubczyński Wojciech Lulczyński Jan 
Lübest Liebest 
Ludkowski Andrzej Lutkowski Andrzej 
Lulczyński Wojciech Lulczyński Jan 
Łabiński Wojciech Ławiński Wojciech 
ŁaŜewski Stefan Łarzewski Stefan 
Łęński Ludwik Lenski Ludwik 
Łęski Ludwik Lenski Ludwik 
Łokietek Tomasz Łokierek Tomasz 
Łuczak Ignacy Łuczyk Ignacy 
Łukarski Jan Łukarski Tomasz 
Łukasiewicz Aleksander Łukaszewicz Aleksander 
Machaj Antoni Machuj Antoni 
Maćkowiak Ignacy Maćkowiak Alojzy 
Mainn Korenliusz Mann Korneliusz 
Maj Andrzej Maj Jan 
Makowski Kazimierz Makowski Franciszek 
Malinowski Franciszek Malinowski Florian 
Malinowski Józef Malinowski Stefan 
Marek Szczepan Marecki Szczepan 
Markowiecki Antoni Makowiecki Antoni 
Marysiak Franciszek Koryciak Franciszek 
Mastalerz Franciszek Masztelarz Franciszek 
Masztalerz Franciszek Masztelarz Franciszek 
Matelewski Stanisław Metelski Stanisław 
Matelski Stanisław Matczyński Stanisław 
Maturski Stefan Maturski Szczepan 
Matysiak Władysław Matusiak Władysław 
Mazurczak Szczepan Mazurczak Stefan 
Mazurek Stefan Mazurczak Stefan 
Mazurek Szczepan Mazurczak Stefan 
Mączyński Henryk Maczyński Henryk 
Melonek Stanisław Melonek Szczepan 
Mencel Seweryn Maensel Seweryn 
Michalczak Stanisław Michalak Stanisław 
Michalczyk Stanisław Michalak Stanisław 
Mickiewicz Stefan Miśkiewicz Stefan 
Miechrzak Wojciech Miechrzal Wojciech 
Mielczarek Franciszek Mielcarek Franciszek 
Mierzchal Wojciech Miechrzal Wojciech 
Mierzwiński Bolesław Mirzwiński Bolesław 
Mięta Wiktor Minta Wiktor 
Miłosieraz Bronisław Miłosierny Bronisław 
Minka Franciszek Minta Franciszek 
Miśkiewicz Sylwester Misiak Sylwester 
Młodzianowski Wojciech MoŜdŜanowski Wojciech 
Młodzikowski Seweryn Młodzikowski Szczepan 
Młodzikowski Stefan Młodzikowski Szczepan 
Mroczyński Jan Mrówczyński Jan 
Mrosiński Zygfryd Mroziński Zygfryd 
Mroziński Józef Mroczyński Józef 
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Myller Ferdynand Müller Ferdynand 
Napieralski Marian Napieralski Jan 
Napierkowski Stanisław Napierkowski Władysław 
Niedźwiedź Józef Niedźwiedź Stanisław 
Nowacki Wawrzyniec Nowacki Wawrzyn 
Novizzo Citadeni Cittadini Vincenzo 
Oleszak Wojciech Oleszek Wojciech 
Oleszewski Maksymilian Olszewski Maksymilian 
Ozdych Franciszek Ozdyk Franciszek 
Oziemina Jan Ozimina Jan 
Palarczyk Konstanty Polarczyk Konstanty 
Palicki Kazimierz Pałecki Kazimierz 
Palikowski Wacław Palkowski Wacław 
Paliszewski Adam Palczewski Adam 
Pałka Michał Połka Michał 
Panier Edmund Penier Eugeniusz 
Panier Eugeniusz Penier Eugeniusz 
Paschke Edmund Paszke Edmund 
Paschke Józef Paszke Józef 
Patrygan Stanisław Patrygas Stansław 
Pauter Franciszek Panter Franciszek 
Pawlaczek Szczepan Pawlaczyk Szczepan 
Pawłowski Jan Popławski Jan 
Pawlewski Stanisław Pawłowski Stanisław 
Pawłowski Władysław Pawłowski Stanisław 
Pejka Józef Pęka Józef 
Peka Józef Pęka Józef 
Penier Edmund Penier Eugeniusz 
Perdocha Ignacy Perdoch Ignacy 
Perzyński Franciszek Pieczyński Franciszek 
Piasecki Franciszek Piasecki Feliks 
Piastecki Stanisław Piestocki Stanisław 
Piechowiak Władysław Piechowiak Walerian 
Pietrowski Władysław Piotrowski Walenty 
Pietrzak Bronisław Pietrzak Stanisław 
Pietrzak Franciszek Pietrzak Wincenty 
Pietrzyński Franciszek Pieczyński Franciszek 
Pięta Feliks Piętka Feliks 
Piontkowski Wincenty Piątkowski Wincenty 
Piotrowski Franciszek Piotrowski Bolesław 
Pluczyński Wincenty Pluciński Wincenty 
Pluta Ignacy Pluta Czesław 
Pluta Piotr Pluta Czesław 
Płaczek Ignacy Płaczek Ignacy 
Płaszek Ignacy Płaczek Ignacy 
Płonczak Ignacy Płonczak Ignacy 
Pocholski Leon Chacholski Leon 
Polaszczyk Stanisław Polaszek Stanisław 
Polaszyk Stanisław Polaszek Stanisław 
Polka Michał Połka Michał 
Poloszyk Stanisław Polaszek Stanisław 
Połoszyk Stanisław Polaszek Stanisław 
Popłonyk Wojciech Popłomyk Wojciech 
Poradzewski Czesław Poradowski Czesław 
Pryszczyński Władysław Pryszyński Władysław 
Przerbowski Tadeusz Przezborski Tadeusz 
Przesborski Tadeusz Przezborski Tadeusz 
Przybylski Franciszek Przybylski Antoni 
Przybyła Karol Przybyła Józef 
Rajnsz Wincenty Reinsz Wincenty 
Rajusch Wincenty Reinsz Wincenty 
Rakacy Jakub Rakoczy Jakub 
Ramsz Wincenty Reinsz Wincenty 
Ratajczak Jan Ratajczyk Jan 
Ratuński Franciszek Ratyński Franciszek 
Reinsch Wincenty Reinsz Wincenty 
Rejnst Wincenty Reinsz Wincenty 
Rembacz Chryzostom Rembacz Kryzoston 
Rembasz Chryzostom Rembacz Kryzoston 
Rembnista Jan Bembnista Jan 
Rissmann Wiktor Rysman Wiktor 
Rogala Jan Rogacki Jan 
Rojka Stanisław Rojek Stanisław 
Rossada Czesław Rosada Czesław 
Rosyn Józef Rosy Józef 
Rozpochowski Jan Rozpłochowski Jan 
Rozsada Czesław Rosada Czesław 
Roźalczak Stanisław Rozalczak Stanisław 
RoŜek Michał RoŜak Michał 
RóŜewicz Franciszek RuŜewicz Franciszek 
Rucholski Kazimierz Ruchalski Kazimierz 
Rucki Romuald Ruczki Romuald 
Rudzyński Franciszek Rudzynski Franciszek 
Rudziński Franciszek Rudzynski Franciszek 
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Rudzki Romuald Ruczki Romuald 
Rutkowski Andrzej Lutkowski Andrzej 
Ryzman Wiktor Rysman Wiktor 
Rzyski Stanisław Rzyski Stefan 
Sada Franciszek Snella Franciszek 
Sadła Franciszek Snella Franciszek 
Sapałowicz Wincenty Sapałowicz Kazimierz 
Sapiński Paweł Sabiński Paweł 
Sargrat Franciszek Pazgrat Franciszek 
Sargrat Walenty Pazgrat Walenty 
Secker Wincenty Seker Wincenty 
Serhot Stanisław Sergot Stanisław 
Siberacki Wincenty Liberacki Wincenty 
Sibiec Stanisław Siebert Stanisław 
Sikora Piotr Sikora Jan 
Siwek Walenty Siwek Wincenty 
Skorzybut Antoni Skoczybut Antoni 
Skotaszczak Ignacy Skotarczak Ignacy 
Smal Józef Smul Józef 
Smol Józef Smul Józef 
Smyrda Jan Smyda Jan 
Snela Franciszek Snella Franciszek 
Snela Jan Snella Jan 
Snela Wincenty Snella Wincenty 
Sobysiak Andrzej Sobiesiak Andrzej 
Sojka Franciszek Sójka Franciszek 
Sopałowicz Kazimierz Sapałowicz Kazimierz 
Sopałowicz Wincenty Sapałowicz Kazimierz 
Speyer Jakub Speier Jakub 
Stachowiak Jan Stachowski Jan 
Starczak Józef Starszak Józef 
Stelmaszewski Michał Stelmaszewski Władysław 
Stełpniewicz Stefan Stempniewicz Stefan 
Sternalski Marian Sternalski Andrzej 
Storzum Franciszek Storozum Franciszek 
Streuczen Kazimierz Strenczen Kazimierz 
StruŜyk Stefan StróŜyk Stefan 
Strzerzewski Franciszek Skrzeszewski Franciszek 
Strzeszewski Franciszek Skrzeszewski Franciszek 
StrzyŜewski Edmund StoŜewski Edmund 
StrzyŜewski Jerzy StrzyŜewski Józef 
Suda Franciszek Sudo Franciszek 
Sudło Franciszek Sudo Franciszek 
Sutkowski Mieczysław Szutkowski Mieczysław 
Szablowski Jakub Szablewski Jakub 
Szaferkiewicz Stanisław Szafarkiewicz Stanisław 
Szafrok Roman Szlafrok Roman 
Szafrok Stanisław Szlafrok Stanisław 
Szafrok Władysław Szlafrok Stanisław 
Szalony Walenty Spalony Walenty 
Szałata Franciszek Sałata Franciszek 
Szelong Józef Szeląg Józef 
Szembek Marian Szemberg Marian 
Szkaradlewicz Stanisław Szkaradkiewicz Stanisław 
Szkaradniewicz Stanisław Szkaradkiewicz Stanisław 
Szlafrok Władysław Szlafrok Stanisław 
Szmyt Franciszek Schmidt Franciszek 
Szobka Jan Wawrzyn Szopka Jan Wawrzyn 
Szrama Michał Śrama Michał 
Szramski Wincenty Śramski Wincenty 
Szreiter Władysław Szrajter Władysław 
Szudowicz Wawrzyn Szudowicz Wawrzyniec 
Szudrowicz Wawrzyn Szudowicz Wawrzyniec 
Szudrowicz Wawrzyniec Szudowicz Wawrzyniec 
Szulczyński Jan Lulczyński Jan 
Szulczyński Wojciech Lulczyński Jan 
Szymlot Stanisław Szymlet Stanisław 
Szymaniak Teodor Szymoniak Teodor 
Ślafrok Roman Szlafrok Roman 
Świątek Franciszek Świętka Franciszek 
Świdurski Czesław Świderski Czesław 
Świtała Walenty Świtala Walenty 
Taczarek Wincenty Taszarek Wincenty 
Tammel Szczepan Tamul Szczepan 
Tecław Władysław Tetzlaff Władysław 
Teldgebel Leon Felgebel Leon 
Terko Edmund Ferko Edmund 
Todek Ignacy Teodek Ignacy 
Tomas Kazimierz Tomasz Kazimierz 
Tomys Jan Tomas Jan 
Tórz Ludwik Tusz Ludwik 
Trafla Antoni Trafała Antoni 
Tragowski Franciszek Targowski Franciszek 
Truszkowski Michał Frankowski Michał 
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Trzaskowski Michał Trzaskawka Michał 
Turz Ludwik Tusz Ludwik 
Tylkowski Włodzimierz Tylkowski Marian 
Umuławski Jan Umułowski Jan 
Wachowiak Józef Wachowiak Jakub 
Wachowiak Mieczysław Wachowicz Mieczysław 
Wachtel Marian Wachtel Mariusz Józef 
Wagnerowski Marcin Wegnerowski Marcin 
Waleszczyk Piotr Waloszczyk Piotr 
Walocki Wincenty Walecki Wincenty 
Waloński Wincenty Walecki Wincenty 
Wałęski Wincenty Walecki Wincenty 
Waś Kazimierz Weis Kazimierz  
Wąchacz Ludwik Wachacz Ludwik 
Weckert Edmund Wekert Edmund 
Weckwerth Edmund Wekert Edmund 
Weiks Jan Weis Jan 
Weinkauf Stefan Weinkauf Franciszek 
Weiss Jan Weis Jan 
Welniewicz Jan Weniewicz Jan 
Wełnic Leon Wełnić Leon 
Wesoły Walenty Wesoły Jan 
Wieczorek Ludwik Wieczorek Franciszek 
Wieliński Antoni Zieliński Antoni 
Wieliński Wojciech Wieliński Stanisław 
Winnicki Józef Winiecki Józef 
Wize Andrzej Wize Jędrzej 
Włodarczak Stanisław Włodarczyk Stanisław 
Włodarczak Wincenty Włodarczyk Wincenty 
Włodarczyk Leon Włodarczak Leon 
Włodarek Wincenty Włodarczyk Wincenty 
Wojciechowski Franciszek Wojciechowski Bolesław 
Wojdarski Walenty Wajdarski Walenty  
Wolewicz Józef Walewicz Józef 
Wosowski Kazimierz Wozowski Kazimierz 
Woszczenniak Ignacy Wcześniak Ignacy 
Woyński Michał Wotyński Michał 
Woźniak Józef Woźniak Jan 
Woźniczak Stefan Woźniak Stefan 
Wysoki Ludwik Wysocki Ludwik 
Zasadzki Franciszek Zawadzki Franciszek 
Zawaztowski Piotr Zawartowski Piotr 
Zdon Ignacy Zdun Ignacy 
Zieliński Ferdynand Zieliński Franciszek 
Zieliński Jan Zieliński Franciszek 
Ziętek Franciszek Zięta Franciszek 
Ziółkowski Wacław Ziółkiewicz Wacław 
Zwierzchowski Andrzej Zwierzchowski Jan 
Zyski Marcin śyski Marcin 
Zysko Jan śyski Marcin 
śabielski Bernard Zabielski Bernard 
śychliński Franciszek śychliński Roman 
 
